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AVANT-PROPOS 
Cette étude  a  été réalisée dans le cadre du  programme  d'études de la Direc-
tion Générale  de l'Agriculture de la Commission  des  Communautés  Européennes. 
Les  travaux ont été réalisés par la : 
SETEC-Economie  S.A.  - Paris 
et  principalement par Messieurs  N.  MOULLE  (Chef de  département),  F.  BELTRAME 
(Ingénieur-Conseil),  A.  BOURRIER  (Ingénieur Principal),  M.  LARACHE  et 
Mademoiselle L.  DEVEAUX  (Ingénieurs). 
Le  présent  volume  contient la synthèse des résultats des  travaux relatifs 
aux principaux ports céréaliers français  et italiens.  Les  monographies éta-
blies pour les différents ports étudiés sont  publiées dans la même  série,  sous 
les numéros  indiqués  ci-après  : 
France  : 
- C8te  de la Manche  (Dunkerque  - Le  Havre  - Rouen)  no  123 
- C8te  de  l'Atlantique  (La Rochelle/Pallice- Bordeaux- B~onne)  no  124 
- C8te  de la Méditerranée  (La Nouvelle - Sète -Marseille)  no  125 
Italie  : 
- Côte  Ouest  (Savone/Vado  Ligure - Gênes  - La Spezia - Livourne -
Naples)  n°  126 
- Côte Est  (Ancône  - Ravenne  - Venise  - Trieste)  n°  127 
Aux  travaux,  ont  participé également les divisions  "Bilans, Etudes,  Informa-
tions Statistiques" et  "Céréales  et produits dérivés". 
* 
*  * 
Cette étude ne reflète pas nécessairement les opinions  de  la Commission  des 
Communautés  Européennes  dans  ce  domaine  et n'anticipe nullement  sur l'attitude 
future  de la Commission  en cette matière. - b  -
AVERTISSEMENTS  AUX  LECTEURS 
1°)  Ont  été groupés  sous  le titre  'Pays  de  la  CEE'  les neuf pays 
actuellement membres  de  la  CEE,  c'est-à-dire France,  Belgique, 
Luxembourg,  Pays-Bas,  Allemagne  (République  Fédérale),  Italie, 
Royaume-Uni,  Ir  lande,  Danemark. 
2°)  Afin de  comparer  les  tarifs dans  les ports  français et italiens, 
les  tarifs publiés en  FF  et en  LI ont été convertis en  unité de 
compte  CEE,  sur  la base  des  taux de  change  sui  vanta  : 
1  FF  = 0,18044  u.a. 
1 LI  = 0,00160  u.c. - c  -
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(1)  Une  table  des  matières détaillée  figure  à  la fin  du  volume. PARTIE  A. 
Les 
,  , 
cereales  en  vrac - 1-
CHAPITRE  1 - LES  TRAFICS  DE  CEREALES 
Les  trafics de  céréales pris en  compte  dans  l'étude ne  concernent  que  les 





Dunkerque,  Le  Havre,  Rouen,  La  Rochelle-Pallice, 
Bordeaux,  Port  La  Nouvelle,  Sète et Marseille  ; 
Savone-Vade  Ligure,  Gênes,  La  Spezia,  Livourne, 
Naples,  Ancône,  Ravenne,  Venise et Trieste. 
Dans  la suite de  ce  rapport,  les statistiques de  trafic sont  présentées soit 
par port,  soit par côte.  Dans  ce dernier cas,  les dénominations et regroupe-
ments  sont  les suivants  : 
(i)  France  . Côte  'Manche'  Dunkerque,  Le  Havre  et Rouen 
. Côte  'Atlantique'  La  Rochelle-Pallice,  Bordeaux et 
Bayonne 
. Côte  'Méditerranée'  Port  La  Nouvelle,  Sète et Marseille 
(11)  Italie  . Côte  'Ouest'  Savone-Vade  Ligure,  Gênes,  La  Spezia, 
Livourne et Naples 
. Côte  'Est'  Ancône,  Ravenne,  Venise et Trieste 
Après  une  note  introductive,  sont  successivement précisées dans  ce chapitre 
les principales  caractéristiques des  trafics de  blé,  orge,  mais  et  'total 
céréales'  dans  les dix-huit  ports  français et italiens étudiés. -2-
1.  INTRODUCTION 
Cette introduction a  pour objet de  mettre en  évidence quelques  conclu-
sions importantes qui  permettent.  dans  le cadre de  ce  rapport  de  synthèse. 
de  ne  résumer que  les caractéristiques des  principaux courants de  trafic 
notés dans  les ports étudiés  lors de  la période  1966  à  1971. 
1.1  Répartition du  trafic de  céréales entre importations  et 
exportations 
L'évolution du  trafic total  (entrée et sortie)  de  céréales  (riz exclu) 
de  1966  à  1971  par port et par côte est retracée dans  les tableaux  des 
pages  3  et  4·  L'examen  de  ces  tableaux  conduit  aux  deux  principales 
conclusions  suivantes  : 
(i)  les ports français  étudiés sont essentiellement des ports expor-
tateurs de  céréales:  1e  trafic entrée ne  représentait en  1971 
que  5%  du  trafic total  (ce  pourcentage était de  14%  en  1966), 
l'essentiel des  importations françaises  de  céréales transitant 
par le port de  Marseille  (64,7%  du  total en  1971)  J 
(11)  les ports italiens étudiés sont essentiellement des  ports impor-
tateurs de céréales.  Le  trafic sortie ne  représentant en  1971 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.2  Répartition  du  trafic de  céréales  par produit  en  1971 
Le  tableau de  la page  6  retrace pour  1971  la répartition par produit  des 
importations da  céréales  dans  las ports italiens et dans  la port  da 
Marseille,  at des  exportations  de  céréales  dans  las ports français. 
Le  blé,  l'orge et le ma!s  constituent  en  1971  l'essentiel du  trafic 
de  céréales dans  les ports français  (99,4%  du  total)  et italiens 
(96,4%)  étudiés.  Cette conclusion valable sur le plan général  demeure 
exacte au  niveau  de  chaque port. 
1.3  Conclusions 
Compte  tenu  des  remarques  précédentes,  à  savoir 
(i)  les ports français  (mis  à  part Marseille)  sont  essentiellement 
des  ports  exportateurs  de  céréales, 
(ii)  les ports italiens sont essentiellement des  ports importateurs 
de  céréales, 
(iii)  le blé,  l'orge et  le mars  constituent  l'essentiel du  trafic de 
céréales  dans  les ports français  et italiens  (99,4  et 96,4 % du 
trafic total), 
nous  ne  rappellerons  dans  la suite de  ce chapitre que  les principales ca-
ractéristiques  (trafic maritime et trafic terrestre) 
(i)  des  exportations  françaises  de  blé,  orge,  mars  et toutes  céréales 
par les ports  étudiés, 
(ii)  des  importations italiennes  (et françaises  par le port  de  Marseille) 
de  blé,  orge,  mars  et toutes  céréales par les ports étudiés. 
Les  statistiques détaillées  concernant  les autres  céréales  (seigle,  avoi-
ne,  riz,  etc  ••. )  ainsi que  les principales caractéristiques  (évolution du 
trafic de  1964  à  1971,  pays  d'origine  ou  de destination,  etc  ••• )  des  im-
portations françaises  et des  exportations italiennes de  céréales sont  pré-




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.  LE  B.E 
2.1  Le  trafic maritime 
2.11  Evolution passée du  trafic de  bZé 
Les  tableaux des  pages  10  et  11  retracent  l'évolution de  1966  à  1971  du  trafic 
de  blé dans  les ports français  et italiens.  (Les  statistiques italiennes ne 
permettent  pas  de ventiler les exportations  d&  blé  par port et  par  pays  de 
destination).  Les  graphiques  n°1  et 2  retracent  l'évolution des  exportations 
de  blé  dans  les ports français  et  l'évolution des  importations de  blé ·dans 
les ports italiens  (voir  pages  49  et 50). 
Les  exportations françaises  de  blé par  les ports étudiés oscillent entre 
1  055  399  t  (1971)  et 2  874  507  t  (1968)  sur la période 1966-1971.  Sur cette 
période,  la part des  tonnages  exportés  par les ports étudiés dans  le total 
des  exportations françaises  de  blé  a  diminué  régulièrement,  passant  de 
67,7  % en  1966  à  31,2  % en  1971,  comme  le montre  le tableau  de  la page a. 
Cette diminution reflète la diminution  des  exportations  par voie maritime 
au  profit des  exportations par voie  navigable,  la part des  ports étudiés dans 
le total des exportations par voie maritime ayant  peu  varié  (entre  78  et 
89  %) • 
Parmi  les ports français étudiés,  les principaux ports exportateurs de  blé 
sont,  sur la période  1969  à  1971,  Rouen  (35  % à  48  %du  total des  exporta-



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 1 )  Source 
(2)  Source 
-9-
Les  importations  italiennes de  blé  par les ports étudiés oscillent entre 
635  000  t  (1967)  et 960  000  t  (1971)  sur la période  1966  - 1971.  Selon  les 
années,  la part des  tonnages  importés  par les ports étudiés dans  le total 
des  importations  italiennes varient de  60  à  70  % comme  le montre  le tableau 
ci-dessous.  En  Italie,  la voie maritime constituait le principal mode  d'ache-
minement  des  importations de  blé  (plus de  94  % du  total)  sauf  en  1971  où 
20% des  importations ont été acheminées  par d'autres modes  de  transport. 
IMPORTATIONS  ITALIENNES  DE  BLE 
Voie maritime  ( 1) 
Autre mode  TOTAL  (2) 
Ports étudiés  Autres  ports  Total  de  transport 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
709  677  60,8  411  742  35,2  1  121  419  96,0  46  571  4,0  1  167  990  100,0 
635  571  - 261  123  - 896  694  - (3)  - 846  880  100,0 
923  418  68,1  410  214  30,2  1  333  632  98,3  23  006  1. 7  1  356  368  100,0 
937  259  65,7  452  838  31,7  1  390  097  97,4  36  641  2,6  1  426  738  100,0 
788  278  67,7  309  293  26,6  1  097  571  94,3  66  609  5,7  1  164  180  100,0 
959  908  59,7  320  449  20,0  1  280  357  79,7  326  701  20,3  1  607  158  100,0 
:  Sorveglianza  Spa 
:  ISTAT 
(3)  Les  deux  sources  utilisées pour  le trafic de  blé  ne  concordent  pas  en  1967 
Parmi  les ports italiens étudiés,  les principaux ports importateurs de  blé 
sont,  sur la période  1969  à  1971,  Naples  (19%  à  31  % du  total des  importa-
tions de  blé  par les ports étudiés entre 1969  et 1971),  Savone  (20  à  29  %) 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Port  de 
déchargement  Etats 
Unis 
MARSEILLE  181  825 
SAVONE  38  570 
GENES  2  947 
LA  SPEZIA  -
LIVOURNE  65  677 
NAPLES  24  342 
ANCONE  -
RAVENNE  -
VENISE  6  344 
TRIESTE  26  084 
TOTAL  t  345  789 
%  32~3 
- 12-
2.12  Origine des  importations et destination des  e:zportations 
Les  tableaux  n°  1,  11  et 20  situés dans  le rapport annexe au  présent rap-
port indiquent.de 1966  à  1971,oar oort et car cats,les oavs_d'orisli.ne ou  de 
destination des  importations françaises et italiennes ainsi  que  des 
exportations françaises.  De  même,  les trafics de  blé par origine ou 
destination  en  1971  sont visualisés respectivement  par côte et par 
port sur les planches  1  et 5  situées dans  le rapport annexe  au  présent 
rappo·rt. 
2.121  Pays  d'origine des  importations  à  Marseille et dans 
les ports italiens 
Le  tableau suivant précise les principales zones d'origine pour le blé 
importé  en  1966  et 1971  à  Marseille et dans  les ports italiens. 
1966  1971 
Canada  Argen- Autres  Total  Etats  Canada  Argen- Autres  Total  tine  pays  Unis  tine  pays 
33  119  42  495  103  021  360  460  74  043  18  283  12  025  1  738  106  089 
- - 2  449  41  019  42  172  115  002  31  292  5  412  193  878 
105  251  15  068  - 123  266  29  337  24  595  3  019  56  951  -
- 13  000  - 13  000  - 29  472  - 11  880  41  352 
17  301  66  893  6  604  156  475  23  669  31  478  31  822  15  616  102  585 
11  987  118  831  54  451  209  611  6  660  27  068  142  837  116  685  293  250 
10  747  13  909  - 24  656  6  500  8  000  1  981  - 16  481 
603  24  290  - 24  893  25  817  32  575  - 13  226  71  618 
36  450  27  850  - 70  644  18  525  74  894  15  248  18  638  127  305 
12  816  - 7  213  46  113  10  670  13  847  - 31  971  56  488 
228  274  322  336  173  738  1 070  137  208  056  379  956  259  800  218  185  1 065  997 
21~4  30~  1  16~  2  100~0  19,S  3S,6  24,4  20,S  100,0 - 13-
Les  importations par les corts italiens étudiés At  nAr  Mar~illD nro~ 
venaient essentiellement de  l'Amérique  (83.8%  du  total en  1~66  ;  7~.5% 
en  1971)  et en particulier de  l'Argentine,  du  Canada  et des  Etats-Unis. 
Sur la période  1964  à  1971.  les importations  en  provenance  de  France et 
d'U.R.S.S.  ont oscillé entre 0  - 82  382  t  (1971)  et 0  - 109  947  t  (1969). 
2.122  Pays  de destination des  exportations  françaises 
Le  tableau de  la page  14  précise les principaux oavs ou  zones de 
destination du  blé exporté  en  1966  et en  1971  à  partir des  ports français 
étudiés. 
Les  pays  de destination  des  exportations françaises  de  blé à  partir des 
ports  étudiés sont  variables  selon  les  années.  Toutefois.  parmi  les prin-
cipaux pays  de destination.  on  peut  noter  : 
(i)  à  l'intérieur de  la  C.E.E.~  l'Italie et  le Royaume  Uni 
(ii)  dans  l'Europe de  l'Est.  la Pologne et la Tchècoslovaquie, 
(iii)  enfin certains pays  de  l'Afrique Occidentale  (en particulier le 
Sénégal)  et de  l'Afrique du  Nord. 
~  Rappelons  que  dans  toute cette étude ont été groupés  sous  le titre "Pays 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.2  Le  trafic terrestre (hinterland} 
2.21  HinterLand des  ports français  (e%portateurs) 
Dans  chaque  rapport relatif à  un  port français  sont inclus des  tableaux 
statistiques détaillés indiquant pour le blé et chaque  année  (1966  à 
1971)  la répartition des  exportations  en  volume  par région d'origine 
et mode  de  transport  (fer,  route,  voies  navigables).  Afin  de définir 
un  hinterland moyen  et pour atténuer les variations annuelles  constatées, 
les mêmes  données  ont été calculées sur la moyenne  des trois dernières 
années  [1969  à  1971).  Le  tableau correspondant  est situé dans  le rapport 
annexe  au  présent  rapport  [tableau  n°  25).  Par ailleurs,  les principaux 
courants de trafic entre les régions d'origine et les ports étudiés sur 
la période  1969  - 1971  sont visualisés,  par mode  de  transport,  sur la 
pl~nche ~
0  9  du  reoport  ~n~~xP. 
2.211  Les  principales régions d'origine 
Le  tableau  page  16  précise les principales  régions d'origine du  blé ex-
porté par les ports français  étudiés,  sur la moyenne  de  la période 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cinq  régions françaises  constituent  l'origine de  86,4%  du  blé exporté 
par les ports étudiés,  comme  le montre  le  tableau  suivant 
Quantité de  blé exportée 
par les ports étudiés  Principaux ports de  sortie  Région  d'origine  (moyenne  69  à  71)  (nom  et % du  total) 
t  % 
1.  HAUTE  NORMANDIE  487  981  29,2  ROUEN  (54,9%)  et 
LE  HAVRE  (45,1%) 
2.  CENTRE  354  949  21,2  ROUEN  (90,9%) 
3.  POITOU-CHARENTE  249  026  14,9  LA  ROCHELLE-PALLICE(97,5  %) 
4.  LANGUEOOC-ROUSSIL~  208  957  12,5  SETE  (59,0%)  et 
PORT  LA  NOUVELLE  (40,5%) 
s.  AQUITAINE  143  972  8,6  BORDEAUX  (70,9%) 
6.  AUTRES  REGIONS  228  147  13,6  -
7.  TOTAL  TOUTES  REGIONS  1 673  032  100,0 
2.212  Les  principaux modes  de  transport 
Le  tableau page  18  précise la répartition par mode  de  transport terres-
tre du  blé exporté par les  ports français  étudiés,  sur la moyenne  de  la 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dans  l'état actuel des  statistiques.  les quantités  de  blé exportées 
par les ports  étudiés étaient en moyenne.  lors de  la période  1969  -
1971,  acheminées  sur leur parcours terrestre à  parts égales par la 
route.  le fer et  la  voie  navigable.  La  voie  navigable était utilisée 
de  manière  importante  (plus  de  80%  du  trafic)  pour  l'acheminement  du 
blé vers  Dunkerque  et Le  Havre.  la route  (plus  de  75%  du  trafic)  pour 
l'acheminement vers Marseille et  Bordeaux.  enfin  le fer  (60%  du  tra-
fic)  pour  l'acheminement  du  blé vers  Rouen  et Port  La  Nouvelle. 
2.22  HinterLand des ports itaLiens  (importateurs) 
Les  organismes officiels  (Ministères.  Douanes,  etc  ••• )  aussi  bien  que 
les ports n'établissent pas  de  statistiques régulières permettant  de 
suivre.  par produit et par année.  la répartition des  importations en 
volume  par région  de  destination et mode  de  transport. 
Nous  verrons  toutefois plus  loin  (cf  paragraphe  5)  que  quelques  études 
spécifiques permettent  de  définir une  estimation de  l'hinterland des 
ports italiens pour  l'ensemble des  céréales. - 20-
3.  L'ORGE 
3.1  Le  trafic maritime 
3.11  Evolution passée du  trafic d'orge 
Les  tableaux des  pages  23  et 24  retracent  l
1évolution  de  1966  à 
1971  du  trafic d
1orge  dans  les ports français et italiens.  Comme  pour  le 
blé,  les statistiques italiennes  ne  nous  permettent  pas  de  connaitre  les 
exportations d'orge  à  partir de  chaque  port,  mais  celles-ci sont prati-
quement  nulles  (342  t  d'exportations italienne de  seigle,  orge et avoine 
en  1970).  Les  graphiques  n°  1  et 2  permettent  de  comparer  l'évolution des 
exportations d'orge  dans  les  9  ports français et l'évolution des  importa-
tions d'orge  dans  les  9  ports  italiens  (voir pages  49  et 50). 
Les  exportations françaises  d'orge par  les ports étudiés ont  oscillé entre 
269  057  t  (1966)  et  1  203  759  t  (1969)  sur  la période  1966-1971.  Elles  ont 
plus  que  quadruplé  entre 1966  et  1968  et,  depuis  cette date,  elles oscil-
lent entre 1  000  et  1  204  milliers de  tonnes. 
Le  tableau  de  la page  21  montre  qu'en  1966  et  1967  les tonnages  exportés  par 
les ports étudiés représentaient moins  de  20  % du  total des exportations 
françaises  d'orge  tandis  que  les exportations par la voie navigable repré-
sentaient  60%  des  exportations totales.  Entre  1968  et 1971,  la part des 
exportations d'orge par  les ports étudiés  a  oscillé entre  32  % et  38  % du 
total des  exportations françaises  d'orge,  les exportations par voie  navi-
gable  ne  représentant  plus  que  41  à  45  % du  total.  Sur la période considérée 
(1966  à  1971),  les exportations d'orge par les ports étudiés représentent 
entre 85  et  96  % des  exportations françaises  d'orge  par voie maritime. 
Parmi  les  ports français  étudiés,  les  principaux  ports exportateurs d'orge 
entre  1969  et  1971  sont  Rouen  (67,4  %du total  en  1969  à  57,4%  du  total 
en  1971)  et  la Rochelle-Pallice  (16,3  % à  24,5  % du  total entre  1969  et 
1971). 
Les  importations d'orge  à  Marseille ont été nulles  sur la période considérée, 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 1)  Source 
(2)  Source 
- 22-
Les  importations  italiennes d'orge  par les ports étudiés ont oscillé,  sur la 
période  1966-1971,  entre  736  531  t  (1SS6l  et 945  372  t  (1969). 
Ces  tonnages  importés  par les  ports étudiés représentent  selon les années 
entre 67  % et  90  % des  importations totales d'orge en Italie comme  le montre 
le tableau ci-dessous et entre 89  % et  94  % des importations d'orge par voie 
maritime. 
IMPORTATIONS  ITALIENNES  D'ORGE 
Voie maritime  ( 1) 
Autre mode  TOTAL  (2) 
Ports étudiés  Autres  ports  Total  de transport 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
774  879  77,2  60  190  6,0  635  069  63,2  168  507  16,6  1  003  576  100,0 
774  678  - 78  328  - 653  006  - (3)  - 832  588  -
736  531  67,5  93  326  8,5  629  857  76,0  261  366  24,0  1  091  225  100,0 
945  372  69,6  63  642  6,0  1  009  014  95,6  45  976  4,4  1  054  992  100,0 
BOO  907  83,0  58  236  6,0  659  143  69,0  105  409  11,0  964  552  100,0 
917  248  75,5  61  271  6,7  998  519  82,2  216  315  17,8  1  214  834  100,0 
:  Sorveglianza  Spa 
:  ISTAT 
(3)  Les  2  sources utilisées pour  conna1tre  les trafics d'orge ne  concordent  pas  en  1967 
Parmi  les ports italiens étudiés,  les principaux ports  importateurs d'orge 
entre 1969 et 1971  sont Ravenne  (29,0%  à  34,1  %du  total entre 1969 et 1971), 
Venise  (13,9  % à  15,6 % du  total entre  1969  et  1971)  et la Spezia  (12,1  % à 
14,8  %du total entre  1969  et  1971).  Oe  6,5 % à  14,8  % des  importations d'orge 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Port  de 
décharge  USA  et  ment  Canada 
SAVONE  22  113 
GENES  5  023 
LA  s=EZIA  61  945 
LIVOURNE  31  762 
NAPLES  -
ANCONE  116  661 
RAVENNE  208  694 
VENISE  69  233 
TRIESTE  16  682 
TOTAL  t  532  113 
%  68, '! 
- 25-
3.12 Origine des importations et destination des  exportations 
Les  tableaux  n°  2.  12  et 21.  situés dans  le rapport  annexe  du  présent 
rapport,  retracent  de  1966  à  1971.  par port et par côte.  la répartition. 
selon les pays  d'origine ou  de destination.  des  exportations françaises 
et des  importations françaises et italiennes d'orge.  En  outre,  les tra-
fics d'orge.  par origine ou  destination,  en  1971  sont visualisés respec-
tivement  par côte et par port  sur les planches  2  et 6,  situées dans  le 
rapport  annexe  au  présent rapport. 
3.121  Pays d'origine des  importations italiennes 
Le  tableau  suivant  précise les principales  zones d'origine pour  l'orge 
déchargé  en  1966  et 1971  dans  les ports italiens. 
1966  ( 1)  1971  (2) 
Argen- Roy au- Aus- Autres  Total  USA  et Argen- URSS  France Autres  Total  tine  me-Uni  tralie  Pays  Canada  tine  Pays 
13  000  1  084  - - 36  197  113  594  17  862  3  867  - - 135  323 
30  526  8  175  - 14  232  57  956  57  974  3  261  7  255  - - 68  490 
2  806  - 16  506  - 81  257  134  700  - - - - 134  700 
4  135  8  462  - - 44  359  4  887  7  860  - 5  738  - 18  485 
12  785  6  138  16  233  - 35  156  38  566  6  574  6  860  1  095  - 53  095 
3  508  - 17  583  7  915  145  667  68  773  2  869  23  793  2  222  2  918  100  575 
17  019  33  035  8  034  15  903  282  685  186  383  5  200  46  987  - 27  532  266  102 
500  1  814  - 3  373  74  920  86  557  - - 35  067  5  776  127  400 
- - - - 16  682  - - - 10  248  2  830  13  078 
84  279  58  708  58  356  41  423  774  879  619  434  43  626  88  762  54  370  39  056  917  248 
10,9  '1, 6  '!, 5  5,3  100,0  '15, 4  4, '!  9, '!  5,9  4,3  100,0 
(1)  Aucune  importation en  provenance de  France  et d'URSS 
(2)  Aucune  importat-ion  en  provenance du  Royaume-Uni - 26-
Entre  1966  et 1971,  les importations d'orge dans  les ports italiens 
étudiés provenaient  principalement  d'Amérique  (79,6%  en  1966  et 80,1% 
en  1971)  et plus particulièrement des  Etats-Unis et du  Canada.  Durant 
cette période,  les importations  en  provenance de  France ont oscillé 
entre 0  (1964  et 1966)  et 365  328  t  (1969).  Celles  en  provenance  du 
Royaume-Uni  ont  atteint 73  631  t  en  1968  et sont  nulles depuis  1969. 
Il n'y a  aucune  importation  en  provenance  des  autres  pays  de  la C.E.E. 
dans  les ports italiens étudiés. 
3.122  Pays  de  destination des  exportations françaises 
Le  tableau de  la page  27  indique les principales zones  de desti-
nation de  l'orge exportê en  1966  et 1971  à  partir des  ports français 
étudiés. 
Les  zones  de destination des  exportations d'orge  sont  variables  selon 
les années.  On  peut  noter cependant  que 
(1)  les exportations d'orge  à  destination de  pays  de  la C.E.E.  ont 
oscillé entre 44  084  t  en  1966  (16,4%  du  total)  et 504  633  t  en 
1969  (41,9%  du  total).  En  1970  et 1971,  la France a  exporté de 
l'orge à  destination de  tous  les  pays  de  la C.E.E ••  Les  exporta-
tions  à  destination de  l'Italie,  nulles  en  1966,  ont atteint 
357  029  t  en  1969.  Sur  la période  1966-1971,  les exportations à 
destination de  la République Fédérale Allemande  ont oscillé entre 
14  656  t  en  1968  et  98  532  t  en  1969.  On  peut citer en  1971  des 
exportations de  plus de  50  000  t  à  destination de  l'Irlande et 
du  Danemark  J 
(11)  les exportations  à  destination de  l'Europe  hors  C.E.E.  ont oscil-
lé entre 134  758  t  en  1966  (50,1%  du  total)  et 562  834  t  en  1970 
(56,0%  du  total).  Parmi  les  pays  d'Europe  hors  C.E.E.  destinatai-
res des  exportations françaises,  on  peut citer l'Espagne  (entre 
2 383 t  en  1968  et 109  042  t  en  1966)  et la Pologne  (trafic nul 
en  1966,  376  174  t  en  1970).  En  1971,  75  552  t  ont  été expédiées 
en  Tchècoslovaquie et  91  087  t  en  Hongrie  à  partir des  ports fran-
çais étudiés  J 
(111)  sur la période 1966  à  1971,  les exportations  à  destination de 
l'Afrique du  Nord-Est  ont  régulièrement  augmenté  de  31  495  t  à 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.2  Le  trafic terrestre  (hinterland) 
3.21  Hinterland des  ports français  (exportateur~) 
Dans  chaque  rapport relatif à  un  port français  sont  inclus  les tableaux 
statistiques détaillés indiquant  pour  l'orge et pour  chaque  année  (1966 
à  1971)  la répartition des  exportations  par régions d'origine et mode 
de  transport.  Pour atténuer les variations annuelles constatées,  les 
mêmes  données  ont  été calculées  sur  la moyenne  des  trois dernières  années 
(1969  à  1971).  Le  tableau  n°  26  du  rapport  annexe  au  présent rapport pré-
sente l'hinterland moyen  des  ports français  pour  l'orge.  En  outre,  la 
planche  n°  9  du  rapport  annexe  permet  de  visualiser les principaux  cou-
rants de  trafic d'orge,  ventilés par mode  de  transport entre  les régions 
d'origine et les ports étudiés,  sur la période 1969-1971. 
3.211  Les  principales régions d'origine 
Le  tableau  de  la page  29  précise les orincioales ré2ions d'oripinR  _ 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Trois régions principales produisent  80%  de  l'orge exporté  par  les ports 
étudiés.  Ce  sont  les suivantes  : 
Quantité d'orge  exportée 
par  les ports étudiés  Principaux  ports  de  sortie 
Régions d'origine  (moyenne  1969  à  1971)  (nom  et % du  total 
de  la région) 
t  % 
1 •  HAUTE-NORMANDIE  360  042  33.3  Rouen  (97.2%) 
2.  CENTRE  276  699  25.6  Rouen  (97.0%) 
3.  POITOU-CHARENTES  228  096  21.1  La  Rochelle-Pallice(99.4% 
4.  AUTRES  REGIONS  216  642  20.0  -
5.  TOTAL  1 081  479  100,0 
3.212  Les  principaux modes  de  transport 
Le  tableau  de  la page  31  indique  la répartition des exportations 
d'orge  à  partir des  ports étudiés par mode  de  transport terrestre  (moyen-
ne  1969-1970-1971). - 31-
Répartition des  exportations françaises d'orge 
par mode  de  transport terrestre 
(moyenne  1969-1970-1971) 
Mode  de  transport terrestre 
Ports  Unité  Voies  Autres  Fer  Route  Navigables  ( 1)  Total 
DUNKERQUE  t  17  442  20  896  - 21  355 
%  o, 1  2,1  97,8  100,0 
LE  HAVRE  t  2  715  2  887  34  251  - 39  853 
%  6,8  7,2  86,0  100,0 
ROUEN  t  423  547  177  667  70  795  - 672  009 
%  63,1  26,4  10,5  100,0 
LA  ROCHELLE  - t  283  80  183  - 148  117  228  583 
PALLICE  %  0,1  35,1  64,8  100,0 
BORDEAUX  t  530  62  866  3  064  2  430  68  890 
%  0,8  91,3  4,4  3,5  100,0 
BAYONNE  t  - - - 638  638 
%  100,0  100,0 
PORT  LA  NOUVELLE  t  17  333  182  11  613  - 29  128 
%  59,5  0,6  39,9  100,0 
SETE  t  1  316  - 146  13  271  14  733 
%  8,9  1, 0  90,1  100,0 
MARSEILLE  t  1  315  4  421  - 554  6  290 
%  20,9  70,3  8,8  100,0 
TOTAL  t  447  056  328  648  140  765  165  010  1081  479 
%  41,3  30,4  13,0  15,3  100,0 
( 1)  Il s'agit dans  ce  cas  de  quantités  acheminées  à  très courte distance 
par mode  de  transport divers.  Il est vraisemblable  que  dans  ce  cas 
les statistiques établies par  les  Douanes  considèrent  comme  région 
d'origine de  l'orge exporté  la région  dans  laquelle sont  implantés 
les silos portuaires  (et  non  la véritable région d'origine).  En  par- ' 
ticulier, il est certain qu'une partie importante des  exportations 
à  partir de  Sète a  pour origine  la région  Midi-Pyrénées  (et  non  pour 
la presque totalité la région  Languedoc-Roussillon  comme  indiqué dans 
les statistiques douanières). - 32-
Les  quantités d'orge exportées  par  les ports étudiés étaient.  en  moyenne 
sur la période  1969  à  1971.  acheminées  principalement  par  le fer et  la 
route  :  le fer est utilisé de  manière  importante  pour  l'acheminement  de 
l'orge vers  Rouen  (63.1%  du  total)  et vers Port  La  Nouvelle  (59.5%)  et 
la route  pour  l'acheminement  vers  Bordeaux  (91.3%)  et Marseille  (70.3%). 
La  voie  navigable.  qui  représente  une  part moins  importante  du  total 
(13%).  est utilisée principalement  pour  l'acheminement  de  l'orge vers 
Dunkerque  (97.8%)  et  Le  Havre  (86.0%). 
3.22 Hinterland des  ports italiens  (importateurs) 
Aucune  statistique italienne régulière  ne  permet  de  suivre par année  la 
répartition des  importations d'orge par régions  de  destination et modes 
de  transport. - 33-
4.  LE  MAIS 
4.1  Le  trafic maritime 
4.11  EVolution  pass~e du  trafic de  mats 
Les  tableaux des  pages 36 et 37  retracent l'évolution de  1966  à 
1971  du  trafic de  mais  dans  les ports français et italiens.  Les  statis-
tiques italiennes ne  nous  ont  pas  permis  de  connaitre les exportations 
de  mals  à  partir de  chaque  port,  mais  celles-ci sont  négligeables  :  au 
total,  les exportations italiennes de  mals  étaient de  5  344  t  en  1969 
et de  7  648  t  en  1970. 
Les  graphiques  n°  1  et 2  permettent  de  comparer  l'évolution des  expor-
tations de  mars  dans  les  9  ports français et l'évolution des  importa-
tions de mars  dans  les  9  ports italiens  (voir pages 49  et 50). 
Les  exportations françaises  de  mars  par les ports étudiés oscillent 
entre 377  654  t  en  1968  et 1  156  641  t  en  1971  sur la période  1966  - 1971. 
Le  tableau  de  la page  34  montre  que  ces tonnages représentent  selon les 
années  entre 23  % et 37  % du  total des exportations françaises  de mals. 
Une  partie importante des  exportations est acheminée  par voie navigable 
(entre 37%  et 50% du  total des  exportations françaises).  La  part des 
exportations da ma!s  par les ports étudiés dans  l'ensemble des exportations 
par voie maritime  a  diminué  passant  de  97  % en  1966  à  85%  en  1971. 
Parmi  les ports français étudiés.  les principaux ports exportateurs de mars 
entre  1969  et 1971  sont Bayonne  (43  à  58  % des  exportations totales de  mars 
entre 1969  et 1971),  Rouen  (15  à  26%  des  exportations totales entre 1969 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Les  importations italiennes de mats  par les ports étudiés oscillent entre 
3  820  700  t  (1971)  et  4  797  526  t  (1966)  sur la période  1966  - 1971.  Ces 
tonnages représentent  selon  les années  entre  77  % et 93  % des  importations 
italiennes de  mais  comme  le montre  le  table~u ci-dessous.  L~  p~rt des  ports 
étudiés dans  le total des  importations par voie  m~ritime est restée constante 
de  1966  à  1971  (92  à  94  %). 
IMPORTATIONS  ITALIENNES  OF.  MAIS 
Voie maritime  ( 1) 
Autre mode  TOTAL  (2) 










t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
4  797  526  88,7  339  322  6,3  5  136  848  95,0  270  497  5,0  5  407  345  100,0 
4  061  639  77,4  293  853  5,6  4  355  492  83,0  888  827  17,0  5  244  319  100,0 
4  538  457  92,8  322  611  6,6  4  861  068  99,4  30  703  0,6  4  891  771  100,0 
3  942  950  91,3  241  674  5,6  4  184  624  96,9  132  594  3,1  4  317  218  100,0 
4  040  381  - 287  438  - 4  327  819  - (3)  - 4  216  165  100,0 
3  820  700  84,6  329  241  7,3  4  149  941  91,8  368  637  8,2  4  518  578  100,0 
Source  :  Sorveglianza  Sp~ 
Source  :  ISTAT 
En  raison des  divergences  existant entre les trafics publiés par la Sorveglianza et 
par l'ISTAT,  il n'a pas été possible de déterminer  le trafic acheminé  par les autres 
modes  de  transport  en  1970 
Parmi  les ports italiens étudiés,  les principaux ports importateurs de mais 
entre 1969  et 1971  sont Ravenne  (20  à  24  % des  importations totales de  mats 
entre  1969  et  1971),  Gênes  (16  à  18  %),  Venise  (13  à  19  %)  et La  Spezia 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Port  de 
décharge- Etats- ment  Unis 
MARSEILLE  107 
SAVONE  134  872 
GENES  480  664 
LA  SPEZIA  264  826 
LIVOURNE  28  959 
NAPLES  4  511 
ANCONE  150  717 
RAVENNE  349  250 
VENISE  387  986 
TRIESTE  65  228 
TOTAL  t  1867  120 
%  38,8 
- 38-
4.12 Origine des  importations et destination des  exportations 
Les  tableaux  n°  5,  14 et 22  situés dans  le rapport annexe  du  présent rapport 
indiouent de  1966à1971,  par port et oar  cOte~ les pavs  d'ori~ine ou  de destine 
tian des  importations françaises et italiennes,  ainsi que  des  exporta-
tions françaises.  De  même,  les trafics de  ma!s  par origine ou  destina-
tion en  1971  sont visualisés respectivement  par côte et par port  sur les 
planches  3  et 7  situées dans  le rapport  annexe  au  présent  rapport. 
4.121  Pays d'origine des  importations  à  Marseille et dans  les 
ports italiens 
Le  tableau  suivant  précise les principales  zones d'origine pour le mais 
importé  en  1966  et 1971  à  Marseille et dans  les ports italiens. 
1966  1971 
Bré  Autres  Etats- Autres 
ail Argentine  Pays  Total  Unis  Brésil  Argentine  Pays  Total 
- 11  345  - 11  452  263  - 2  873  40  3  176 
- 197  642  2o  047  352  561  161  506  9  467  190  939  - 361  912 
- 627  338  52  029  1  160  031  97  786  39  055  578  709  1  987  717  537 
- 179  421  73  232  517  479  375  741  74  618  89  640  8  550  548  549 
- 47  207  1E  085  92  251  - 12  648  68  649  3  000  84  297 
- 315  742  19  509  339  762  5  556  32  175  284  529  16  093  338  353 
- 140  954  72  252  363  923  142  161  23  213  173  856  1  039  340  269 
- 439  456  168  185  956  891  219  136  82  135  446  699  8  232  756  202 
- 386  552  124  602  899  140  70  679  56  422  387  887  - 514  988 
- 33  087  17  173  115  488  59  400  6  817  71  382  20  994  158  593 
- 2 378  744  563  114  4 808  978  1132  228  336  550  2 295  163  59  935  3 823  876 
49,5  11,7  100,0  29,6  8,8  60,0  1,6  100,0 -~-
Entre  1966  et 1971,  les  importations  de  mais  dans  les ports italiens 
et dans  le port  de  Marseille provenaient  presque  totalement  d'Amérique 
(88,3%  du  total  en  1966  et  98,4%  du  total  en  1971),  en  particulier 
d'Argentine et des  Etats-Unis.  Les  importations  italiennes de  1964  à 
1971  en  provenance  de  France  sont très faibles  :  elles ont oscillé entre 
0  et 20  733  t  (1969).  Les  importations  en  provenance  des  autres  pays  de 
la C.E.E.  sont  nulles. 
Remarque  :  Dunkerque  est aussi  un  port  importateur de  mais  important  avec 
53  443  t  en  1966  en  provenance  des  Etats-Unis et 46  502  t  en 
1971  provenant  essentiellement d'Argentine. 
4.122  Pays  de  destination des  exportations françaises 
Le  tableau de  la page  40  précise les principales  zones  de  dest~na-
tion du  mais  exporté  en  1966  et 1971  à  partir des  ports français  étudiés. 
Entre  1966  et 1971,  la principale zone  de  destination du  mais  exporté 
est  l'Europe dont  la part dans  les exportations totales a  oscillé entre 
87,9%  en  1968  et  99,4%  en  1966,  et plus  particulièrement  les  pays  de  la 
C.E.E.  (entre  54,1%  du  total  en  ~969 et 85,9%  du  total  en  1966). 
A l'intérieur de  la C.E.E.,  les pays  de destination du  mais  sont varia-
bles selon  les années  :  la République  Fédérale Allemande  et le Royaume-
Uni  restent  les plus  importants,  mais  les exportations françaises  à  des-
tination de  l'Italie ont  augmenté  régulièrement  de  1966  à  1971. 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.2  Le  trafic terrestre  (hinterland) 
4.21  HinterLand des  ports français  (exportateurs) 
Comme  pour  le blé et l'orge,  les  tableaux statistiques détaillés in-
diquant  pour  le mais  et pour  chaque  année  (1966  à  1971)  la répartition 
des  exportations  par  reg~ons d'origine et modes  de  transport  sont in-
clus  dans  chaque  rapport  relatif à  un  port  français.  Afin  de  définir un 
hinterland  moyen  et  pour atténuer  les variations annuelles  constatées, 
les mêmes  données  ont  été calculées sur la moyenne  des  trois dernières 
années  (1969  à  1971)  et  les  résultats  sont  présentés  sur le tableau  n°27 
du  rapport  annexe  au  présent rapport.  La  planche  n°  9  du  rapport  annexe 
permet  de  visualiser les principaux  courants  de  trafic,  ventilés par 
mode  de  transport,  entre  les  régions  d'origine et  les  ports  étudiés sur 
la  période  1969  - 1971. 
4.211  Les  principales  régions  d'origine 
Le  tableau  de  la page  42  précise les principales régions d'origi-
ne  du  mais  exporté par les ports français  étudiés  sur la moyenne  de  la 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cinq  régions  constituent  l'origine de  96~1% des  exportations  de  mais 
comme  le montre  le tableau  suivant.  La  région  la plus  importante est 
l'Aquitaine qui  expédie  le mais  par Bayonne  et  Bordeaux. 
Quantité  de  mais  exportée 
par  les ports  étudiés  Principaux ports de  sortie 
Région  d'origine  (moyenne  1969  à  1971)  (nom  et % du  total 
de  la  région) 
t  % 
1.  AQUITAINE  499  392  64 ~ 1  Bayonne  (77~2%) et 
Bordeaux  (22~8%) 
2.  HAUTE-NORMANDIE  101  616  13.0  Rouen  (99.9%) 
3.  LANGUEDOC-ROUSSILLON  52  246  6.7  Port  La  Nouvelle  (90~9%) 
4.  REGION  PARISIENNE  48  245  6.2  Rouen  (97.8%) 
s.  POITOU-CHARENTES  47  211  6.1  La  Rochelle-Pallice(B2.7% 
s.  AUTRES  REGIONS  30  145  3.9  -
7.  TOTAL  TOUTES  REGIONS  778  855  100,0  -
4.212  Les  principaux modes  de transport 
Le  tableau de  la  page  44  indique la réoartition des exoortations 
de  mars  à  partir des  ports  étudiés par mode  de  transport terrestre 
(moyenne  1969- 1971). -44-
Répartition des  exportations françaises  de  mais 
par mode  ds  transport terrestre 
(moyenne  1969-1970-1971) 
Ports  Unité 
DUNKERQUE  t 
% 
LE  HAVRE  t 
% 
ROUEN  t 
% 
LA  ROCHELLE  t 
% 
BORDEAUX  t 
% 
BAYONNE  t 
% 
PORT  LA  NOUVELLE  t 
% 
SETE  t 
% 
MARSEILLE  t 
% 
TOTAL  t 
fer 
7 
(70~  0) 
353 
( 16~  8) 
41  362 
(24~ 3) 
684 
(  1~ 7) 
1  325 
(  1~ 1) 
4  244 
(  1~ 1) 
10  629 
(63~1) 
1  098 
(21~ 5) 
450 
(72~  9) 
80  152 
( 10, 3) 




1  445 
(68~8) 
77  300 
( 45~ 3) 
20  185 
(50~ 5) 
102  224 
(81~2) 
164  459 
( 42~  6) 
143 
(  2~ 8) 
140 
(22~ 7) 






51  774 
(30~  4) 
13  121 
(10~4) 
17  924 
(36~ 9) 
83  119 





19  102 
( 47  ~ 8) 
9  112 
(  7  ~ 3) 
217  579 
(56~ 3) 
3  856 
(75~7) 
27 
(  4~4) 
249  685 
( 32~ 1) 
Total 
10 
( 100~  0) 
2  100 
(lOO~  0) 
170  436 
(100~0) 
39  971 
(100~0) 
125  789 
(lOO, 0) 
386  282 
(lOO~  0) 
48  553 
(100~0) 




778  855 
(100~0) 
(1)  Il s'agit dans  ce  cas  de  quantités  acheminées  à  très courte distance 
par mode  de  transport divers.  Il est vraisemblable  que  dans  ce  cas 
les statistiques établies par  les  Douanes  considèrent  comme  région 
d'origine du  mais  exporté  la région  dans  laquelle sont  implantés  les 
silos portuaires  (et  non  la véritable région d'origine). - 45-
Le  mode  de  transport principal  du  mais  exporté de  1969  à  1971  à  partir 
des  ports français étudiés est  la route  (46.9%  du  total).  Le  fer est le 
mode  de  transport principal du  mais  expédié par Port La  Nouvelle et 
Marseille.  Enfin.  30.4%  du  mais  expédié par Rouen  et 36,9%  du  mais  ex-
pédié  par Port  La  Nouvelle  sont  acheminés  par voie  navigable. 
4.22 HinterLand des  ports itaLiens  (importation) 
Lesstatistiques publiées  par les organismes officiels et les ports ita-
liens ne  permettent  pas  de  ventiler par région  de  destination et mode  de 
transport  les importations de  mais  dans  les ports étudiés. -%-
5.  TOUTES  CEREALES 
5.1  Le  trafic maritime 
5.11  EuoZution  passée du  trafic maritime 
Les  tableaux des  pages  3  et 4  retracent  l'évolution de  1966  à 
1971  du  trafic total de  céréales  (riz exclu)  dans  les ports français 
et italiens.  Les  graphiques  n°  1  et 2  permettent  de  comparer  l'évolu-
tion des  exportations  de  céréales  (riz compris)  dans  les  neuf  ports 
français  et l'évolution des  importations  de  céréales  (riz exclu)  dans 
les  neuf ports italiens  (voir pages  49  et 50). 
5.111  Exportations  de  céréales dans  les ports français 
Les  exportations  de  céréales par les ports français  étudiés  ont oscillé 
de  1966  à  1971  entre 2  182  016  t  en  1967  et 4  477  922  t  en  1968.  Les  ex-
portations des  années  1968  et 1969  sont  importantes et dépassent  4.4 mil-
lions de  tonnes.  soit plus  de  30%  de  plus  que  le trafic des autres années. 
Ces  tonnages exportés par les ports étudiés représentent,  selon les années, 
entre  31  % et 47  % du  total des  exportations françaises  de  céréales  comme 
le montre  le tableau  de  la page  47  et entre 83  % et  88  % des  exportations 
françaises  par voie maritime.  On  peut  noter que  la part des exportations 
par voie  navigable dans  le total des  exportations est en  augmentation 
depuis 1968  (32.8% en  1968,  47,3%  en  1971). - 45-
Le  mode  de  transport principal  du  mais  exporté de  1969  à  1971  à  partir 
des  ports français  étudiés est  la route  (46.9%  du  total).  Le  fer est le 
mode  de  transport principal du  mais  expédié par Port La  Nouvelle et 
Marseille.  Enfin.  30.4%  du  mais  expédié  par Rouen  et 36,9%  du  mais  ex-
pédié par Port  La  Nouvelle  sont  acheminés  par voie  navigable. 
4.22 HinterLand des  ports itaLiens  (importation) 
Lesstatistiques publiées  par les organismes  officiels et les ports ita-
liens  ne  permettent  pas  de  ventiler par région  de  destination et mode  de 
transport  les importations de  mais  dans  les ports étudiés. -%-
5.  TOUTES  CEREALES 
5.1  Le  trafic maritime 
5.11  EvoLution passée du  trafic maritime 
Les  tableaux des  pages  3  et 4  retracent  l'évolution de  1966  à 
1971  du  trafic total de  céréales  (riz exclu)  dans  les ports français 
et italiens.  Les  graphiques  n°  1  et 2  permettent  de  comparer  l'évolu-
tion des  exportations  de  céréales  (riz compris)  dans  les  neuf  ports 
français et l'évolution des  importations  de  céréales  (riz exclu)  dans 
les  neuf ports italiens  (voir pages  49  et 50). 
5.111  Exportations  de  céréales  dans  les ports français 
Les  exportations  de  céréales par les ports français  étudiés  ont oscillé 
de  1966  à  1971  entre 2  182  016  t  en  1967  et 4  477  922  t  en  1968.  Les  ex-
portations des  années  1968  et 1969  sont  importantes et dépassent  4.4 mil-
lions de  tonnes.  soit plus  de  30%  de  plus  que  le trafic des  autres années. 
Ces  tonnages exportés par les ports étudiés représentent,  selon  les années, 
entre  31  % et 47  % du  total des  exportations françaises de  céréales comme 
le montre  le tableau  de  la page  47  et entre 83  % et 88  % des  exportations 
françaises  par voie maritime.  On  peut  noter que la part des exportations 
par voie navigable dans  le total des  exportations est en  augmentation 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Comme  Is montre  le grapnique  n°  1,  les exportations par port sont  sujet-
tes  en  général  à  d'importantes  fluctuations  sur la période  1966-1971.  On 
peut  cependant  classer ainsi  les  ports français  étudiés  : 
(1)  ports  à  trafic sortie décroissant  :  Dunkerque  et Marseille 
(11)  ports  à  trafic sortie sensiblement  constant  :  Bordeaux et Port  La 
Nouvelle  ,; 
(iii) ports  à  trafic sortie croissant  :La Rochelle-Pallice,  Le  Havre,  Sète, 
Rouen  et  Bayonne. 
La  répartition par côte  des  exportations  de  céréales  dans  les ports fran-
çais  de  1966  à  1971  est décrite dans  le tableau suivant  : 
Répartition par côte des  exportations  de  céréales 
Côte  dans  les ports français  étudiés 
1966  1 S67  1968  1969  1970  1971 
Côte  Manche  61,4  %  61,2  %  60,6  %  54,6  %  52,2  %  51,9 
Côte Atlantique  29,2  %  31,5  %  28,6  %  34,8  %  38,0  %  38,4 
Côte  Méditerranée  9,4  %  7,3  %  10,8  %  10,6  %  9,8  %  9,7 
TOTAL  100,0  %  100,0  %  100,0  %  100,0  %  100,0  %  100,0 
Les  exportations transitant par  les ports  de  la Côte  Manche  ont  dimi-
nué  en  pourcentage au  profit  des  exportations  transitant  par  les ports 
de  la  Côte  Atlantique.  L'importance  relative des  exportations  transitant 
par les ports de  la  Côte  Méditerranée est  restée sensiblement  la même 





Entre  1969  et 1971,  le principal port français  exportateur de  céréales 
est Rouen  (entre 39,7%  et 42,9%  du  total).  En  moyenne,  sur  les trois der-
nières années  (1969  à  1971),  14,1%  des  céréales ont  transité par 
La  Rochelle-Pallice,  12,6%  par Bayonne,  10,3%  par Bordeaux  et  10,0%  par 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1)  Source 
(2)  Source 
-51-
5.112  Importation  da  céréales dans  las ports italiens 
De  1966  à  1971.  les importations  de  céréales dans  les ports italiens étudiés 
ont oscillé entre 5  620  494  t  en  1967  et  6  509  126  t  en  1966.  Elles 
ont  diminué  régulièrement  de  1968  à  1970.  et le volume  du  trafic en 
1971.  bien que  supérieur au  trafic de  l'année précédente.  n'a pas at· 
teint  le volume  du  trafic en  1968. 
La  part des porta étudiée 1ans la total dss  importatto~& italiennes de 
céréales varie entre 78.1  % (1971)  et 88,2  % (1970)  comme  le montre  le 
tableau suivant.  Las  importations italiennes qui  na sont pas acheminées 
par la voie maritime représentent moins  de  15  % du  total. 
IMPORTATIONS  ITALIENNES  DE  CEREALES  (n.c riz) 
Voie  maritime  ( 1) 
Autre  mode  TOTAL  (2) 
Ports étudiés  Autres  ports  Total  de  transport 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
6  509  126  83.1  948  197  10.8  7  357  323  93.9  479  314  6.1  7  836  637  100.( 
5  620  494  79.2  484  698  6.8  6  105  192  86.o  991  414  14,(  7  096  606  100.( 
6  347  989  83.9  675  898  8.9  7  023  887  92.8  547  471  7.2  7  571  358  100.( 
6  072  677  86.1  511  058  7.3  6  583  735  93.4  467  030  6.6  7  050  765  100.0 
5  745  990  88.2  538  543  8.3  6  284  533  96.5  225  631  3.5  6  510  164  100.0 
5  905  496  78.1  523  321  6.9  6  428  817  85.o  1  135 329  15.0 7  564  146  100.0 
Sorvaglianza Spa 
ISTAT -52-
Mises  à  part les fluctuations des  importations par port constatées sur la 
pér1oda1966-1971~les ports italiens étudiés oeuvent ltre classés de  la ma-
nière suivante.  compte  tenu  du  trafic entrée de  céréales entre 1966  et 
1971 
(i)  ports  à  trafic entrée  légèrement  décroissant  :  Gênes  ; 
(ii)  ports  à  trafic entrée sensiblement  constant  :  Livourne.  Ravenne. 
Venise,  Ancône  et Trieste  ; 
(iii)  ports  à  trafic entrée croissant 
La  Spezia. 
Savone-Vade  Ligure,  Naples et 
La  répartition par côte des  importations  de  céréales  dans  les ports ita-
liens de  1966  à  1971  est décrite dans  le tableau  suivant  : 
Répartition  par côte des  importations de  céréales 
Côte  dans  les ports italiens 
1966  1967  1968  1969  1970  1971 
Côte Ouest  51.3 %  50.9 %  51.8  %  50.6 %  52.6 %  54.9 % 
Côte Est  48.7  %  49' 1  %  48,2  %  49,4 %  47,4 %  45,1  % 
TOTAL  100,0 %  100,0  %  100,0  %  100,0 %  100,0 %  100,0 % 
Au  cours  de  cette période,  les  importations par la Côte  Ouest  ont 
été  légèrement  supérieures  aux  importations  par la Côte Est. 
Entre  1969  et  1971.  les principaux ports italiens importateurs  de 
céréales ont  été Ravenne  (en  moyenne  21,5%  du  total entre  1969  et 
1971),  Venise  (en moyenne  15,2%  du  total entre 1969  et 1971)  et 
Gênes  (en  moyenne  14,0%  du  total entre  1969  et  1971). 
5. 12  Origine  des  importations et destination des  exportations 
Les  tableaux  n°  8,  17  et  24  situés dans  le rapport  annexe  du  présent 
rapport  retracent.  de  1966  à  1971,  par port et par côte,  la  réparti-
tion  selon  les  pays d'origine ou  de  destination des  exportations et 
des  importations  françaises  de  céréales  (riz compris)  et des  importa-
tions italiennes  de  céréales  (riz exclu).  En  outre.  les trafics de 
céréales par origine ou  destination  en  1971  sont  visualisés  respecti-
vement  par  côte et par port  sur les planches  4  et 8  situées dans  le 
rapport  annexe. 
5.121  Pays  d'origine  des  importations  à  Marseille et dans 
les ports italiens 
Le  tableau  de  la  page  53  précise les principales zones  d'origi~ 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Les  importations  de  céréales par  les ports  étudiés  provenaient essentiel-
lement  d'Amérique  (86,6%  en  1966,  90,7%  en  1971)  et plus  particulièrement 
des  Etats-Unis,  du  Canada  et d'Argentine.  Les  importations  italiennes  en 
provenance  des  pays  de  la C.E.E.,  nulles  en  1964,  ont  augmenté  régulière-
ment  jusqu'en  1969  (432  796  t).  Elles étaient moins  importantes  en  1970 
(49  904  tl  et  1971  (159  161  t).  Les  principaux  pays  d'origine  à  l'inté-
rieur de  la C.E.E.  sont  la France et  le  Royaume-Uni. 
5.122  Pays  de  destination des  exportations françaises 
Le  tableau  de  la  page  55  indique  les principales  zones  de  destination 
des  céréales  (riz exclu)  exportées  en  1966 et  1971  à  partir des  ports 
français  étudiés. 
Les  destinations  des  exportations  françaises  de  céréales  sont  très dis-
persées et  la répartition par zone  ou  pays  est variable selon  les années 
comme  le montre  le tableau suivant  qui  donne  l'évolution de  1966  à  1971 
de  la répartition des  exportations  par zone  continentale de  destination. 
Zone  continentale  1966  1967  1968  1969  1970  1971  de  destination 
C.E.E.  24,5%  35,0%  19,3 %  31,5 %  36,1 %  47,3% 
Europe  hors  C.E.E  52,7 %  25,5 %  22,2%  9, 7  %  23,9 %  28,7 % 
Afrique  17.9%  35,2%  29,1 %  32,7 %  21,1 %  17.0 % 
Amérique  0, 5 %  2,1 %  4, 9%  1, 0 %  0, 9%  0,3% 
Asie  4,4%  2,2 %  24,5%  25,1 %  18,0 %  6, 7 % 
Océanie  E  E  E  E  E  E 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(i)  Les  exportations  à  destination de  pays  de  la C.E.E.  et en parti-
culier à  destination de  la République Fédérale Allemande,  de 
l'Italie et du  Royaume-Uni  restent importantes  sur toute lapé-
riode  (20  à  47%  du  total). 
(ii)  Les  exportations  à  destination  des  pays  d'Europe  n'appartenant 
pas  à  la  C.E.E.  ont oscillé entre 432  295  t  en  1969  et  1  706  264  t 
en  1966,  ces  variations  provenant  de  l'importance relative des  ex-
portations  à  destination de  la Pologne  (89  323  t  en  1969,  501  411  t 
en  1966)  et de  la  Tchècoslovaquie  (nulles  en  1969,  430  967  t  en 
1966). 
(iii)  Les  exportations  à  destination de  l'Afrique ont  oscillé entre 
561  352  t  en  1971  et  1  455  988  t  en  1969.  Sur toute  la  période  1966 
à  1971,  les exportations  à  destination de  l'Afrique du  Nord  et de 
l'Afrique Occidentale sont  restées  importantes.  Les  exportations 
à  destination de  l'Afrique du  Nord-Est  ont  très ~rtement augmenté 
de  1966  à  1969  (31  798  t  en  1966,  970  923  t  en  1969).  Elles sont 
depuis  en  diminution  :  269  907  t  en  1970  et  99  166  t  en  1971. 
(iv)  Les  exportations  de  céréales  à  destination de  l'Asie,  peu  importan-
tès  en  1966,  1967  et  1971,  ont  été supérieures  à  1,1  million  de  ton-
nes  en  1968  et  1969  et  à  0,5 million  de  tonnes  en  1970.  Durant  ces 
années,  les principales zones  de  destination étaient  la Chine et 
le Japon. 
5.2  Trafic terrestre 
5.21  HinterLand des  ports  français  (exportateurs) 
Dans  chaque  rapport  relatif à  un  port français  sont inclus  les tableaux 
statistiques détaillés indiquant  pour  l'ensemble  des  céréales  (y.c le riz) 
et pour  chaque  année  (1966  à  1971)  la répartition des  exportations par ré-
gions d'origine et mode  de  transport.  Comme  cela  a  été fait pour chacune 
des  céréales étudiées dans  les paragraphes  précédents,  les mêmes  données 
ont été calculées sur la moyenne  des  trois dernières  années  (1969  à  1971). 
Le  tableau  n°  28  du  rapport  annexe  présente l'hinterland moyen  des  ports 
français  pour  l'ensemble des  céréales  (riz exclu).  En  outre,  la planche 
n°  12  du  même  rapport  permet  de  visualiser les principaux courants  de 
trafic de  céréales  (riz exclu)  ventilés par mode  de  transport entre les 
régions d'origine et les ports étudiés  (moyenne  1969  à  1971). 
5.211  Les  principales régions d'origine 
Le  tableau  de  la page  57  précise les principales régions d'origine 
des  céréales exportées  par les ports français  étudiés sur la moyenne  des 
années  1969,  1970 et 1971. -57-
Régions  d'origine des  exportations françaises  da  céréales 
Moyenna  1969-1970-1971 
Ports 
Centra  Haute  Poitou- Aquitaine Languedoc- Autres  Total  Normandie  Charantas  Roussillon  Régions 
DUNKERQUE  t  333  - - - 3  570  065 (1)  57  401 
1  0,6  - 99,4  100,0 
LE  HAVRE  t  41  539  230  282  - 28  2  91  933  363  784 
%  11,4  63,3  - - 2S,3  100,0 
ROUEN  t  612  798  719  366  - - 1  323  142  411  1  457  898 
%  41,S  48,7  0,1  9, 7  100,0 
LA  ROCHELLE  t  - - 508  604  5  617  3  027  512  253 
1  99,3  - 0,1  0,6  100,0 
BORDEAUX  t  40  - 15  730  294  987  725  59  325  370  807 
%  - 4,2  79,6  0,2  16,0  100,0 
BAYONNE  t  - - - 431  698  - 669  432  367 
%  99,8  0,2  100,0 
PORT  LA  NOUVELLE  t  - - - 50  166  167  4  196  170  413 
s  - 97,S  2,S  100,0 
SETE  t  - - - 46  145  067  4  990  150  103 
1  - 96,?  3,3  100,0 
MARSEILLE  t  - - - 9  177  38  913(2)  39  099 
%  - o,s  99,S  100,0 
TOTAL  t  654  710  949  648  524  334  726  823  314  081  402  529  3  572  125 
1  18,3  26,6  14,?  20,3  8,8  11,3  100,0 
( 1)  Essentiel  lamant  la Nord 
(2)  Essentiel  lamant  la Provanca-C6ta d'Azur -58-
Cinq  régions principales constituent  l'origine de  88.7%  des  céréales 
exportées  par les ports français  étudiés  comme  le montre  le tableau 
suivant  qui  précise d'autre part.  pour  chaque  région.  les principaux 
ports exportateurs et les principaux types  de  céréales exportées. 
Tonnage  de  céréales exportées Principaux ports Principales céréales  par les ports  étudiés  de  sortie  exportées 
Régions  d'origine  (moyenne  1969  à  1971)  (nom  et % du  (type et % du 
t  %  total de  la région  total de  la  région) 
1.  Haute  Normandie  949  648  26.6  Rouen  (75.6%)  Blé  (51.4%) 
Orge  (37.9%) 
2.  Aquitaine  726  623  20.3  Bordeaux  (40.6%)  Mais  (66.7%) 
Bayonne.(59.4%) 
3.  Centre  654  710  16.3  Rouen  (93.6%)  Blé  (54.2%) 
Orge  (42.3%) 
4.  Poitou-Charentes  524  334  14,7  La  Rochelle-Pal- Blé  (47,5%) 
5. 
6. 
iice  (97 .o  %)  Orge  (43,5%) 
Languedoc-Roussillon  314  061  6,6  La  Nouvelle  Blé  (66,5%) 
Autres  régions 
TOTAL 
(52.9%) 
Sète  (46,2%) 
402  529  11,3  - -
3 572  125  100,0  - -
5.212  Les  principaux modes  de  transport 
Le  tableau de  la page  59  indique la répartition par mode  de transport 
terrestre des  exportations de céréales à  partir des ports étudiés  (moyenne 
1969  à  1971). -59-
Répartition  des  exportations françaises  de  œéréales 
par mode  de  transport terrestre 
Ports 
DUNKERQUE 
LE  HAVRE 
ROUEN 














BAYONNE  t 
!; 
PORT  LA  NOUVELLE  t 
% 
SETE  t 
% 
MARSEILLE  t 
% 
TOTAL  t 
% 




23  973 
6,6 




4  209 
1,1 
4  909 
1,1 
103  198 
60,6 
6  292 
4,2 
981  403 
27,5 
Mode  de  transport 
Route  Voies  Autres 
Navigables  (1) 
1  959 
3,4 
26  681 
7,3 
421  391 
28,6 
114  686 
22,4 
318  198 
. 85,9 
50  279 
8'1, 6 
313  128 
86,1 
222  954 
15,1 
32  068 
8,6 
174  354  -
_40,3 
1  543  65  672 
0, 9  38,5 
142  685 
0,1  0,5 
29  197  254 
74,8  0, 6 
1 088  151  685  040 
30,4  19,2 
4  937 
8,6 
2 
396  600 
'1'1, 4 
16  332 
4,4 
253  104 
58,6 
142  984 
95,2 
3  572 
9,1 
817  531 
22,9 
Total 
57  401 
100,0 
363  784 
100,0 
1  475  898 
100,0 
512  253 
100,0 
370  807 
100,0 
432  367 
100,0 
170  413 
100,0 
150  103 
100,0 
39  099 
100,0 
1 572  125 
100,0 
(1)  Il s'agit dans  ce  cas  de  quantités acheminées  à  très courte distance par 
mode  de  transport divers.  Il est vraisemblable  que  dans  ce  cas  les sta-
tistiques établies par  les Douanes  considèrent  comme  région d'origine  du 
des  céréales exportées  la région  dans  laquelle sont  implantés  les silos 
portuaires  (et  non  la véritable région d'origine).  En  particulier, il est 
certain qu'une partie importante  des  exportations  à  partir de  Sète  ou 
Port  La  Nouvelle  a  pour origine la région  Midi-Pyrénées  (et  non  pour  la 
presque totalité la région  Languedoc-Roussillon  comme  indiqué dans  les 
statistiques douanières). - 60-
Les  quantités  de  céréales exportées  par les ports  étudiés étaient ache-
minées  en  moyenne  sur la période  1969  - 1971,  sur leurs parcours ter-
restres,  à  part  égale par la route et le fer,  et,  dans  une  moindre mesu-
re,  par la voie  navigable.  La  route est utilisée de manière importante 
pour  l'acheminement des  céréales vers  Bordeaux  (85,9%)  et Marseille 
(74,8%),  la voie  navigable  pour  l'acheminement  des  céréales vers 
Dunkerque  (87,6%)  et Le  Havre  (86,1%).  Le  fer est le principal mode  de 
transport terrestre des  céréales expédiées  par Rouen  (56,3%)  et Port  La 
Nouvelle  (60,6%). 
5.22  Hinterland des  ports italiens 
Le  tableau n°  29  situé dans  le rapport  annexe  du  présent rapport  présen-
te une  estimation de  la répartition par régions  de  destination  (hinterland) 
des  importations italiennes de  céréales transitant par les ports étudiés. 
En  l'absence de  données  statistiques,  nous  n'avons  pas  pu  déterminer 
l'hinterland de  chacune  des  céréales.  Le  tableau  regroupe  donc  toutes  les 
céréales importées  transitant dans  les ports italiens étudiés.  Comme  pour 
l'hinterland français,  nous  avons  indiqué,  pour  chaque  port et pour  cha-
que  région  de destination,  une  moyenne  des  tonnages  transportés respecti-
vement  par fer,  route et voies  navigables durant  les trois dernières  an-
nées  (1969,  1970,  et 1971).  Pour certains ports,  les statistiques italien-
nes  ne  nous  permettaient  pas de  conna1tre la répartition des  importations 
de  ces  trois années  par région  de  destination et mode  de  transport.  Dans 
ce  cas,  l'hinterland indiqué a  été estimé  à  partir de  la répartition cons-
tatée durant d'autres années. 
La  planche  n°  13  permet  de visualiser les principaux flux  de  trafic de  cé-
réales entre les ports et les régions  consommatrices  de  céréales. 
5.221  Les  principales régions  de  destination 
Le  tableau  de  la page  61  précise les principales régions de desti-
nation  des  céréales importées  par les ports italiens étudiés  sur la moyen-







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Quatre  régions constituaient les destinations  de  71,7%  des  céréales 
importées par les ports italiens étudiés.  Ce  sont  les suivantes  : 
Tonnage  de  céréales importées 
par  les ports étudiés  flrincipaux  ports d'entrée 
Régions  d'origine  (moyenne  1969  à  1971)  (nom  et % du  total 
de  la région) 
t  % 
1.  EMILIA-ROMAGNA  1  633  247  27,9  Ravenne  (55,9%)  et 
La  Spezia  (29,3%) 
2.  VENETO  980  920  16,8  Venise  (68,8%) 
3.  LOMBAROIA  808  724  13,8  Gênes  (38,2%)  et 
Savone  (29,5%) 
4.  PIEMONTE-VAL  D'AOSŒ  774  956  13,2  Savone  (53,0%)  et 
Gênes  (46,8%) 
5.  AUTRES  REGIONS  1  654  146  28,3  -
TOTAL  5 851  993  100,0  -
5.222  Les  principaux modes  de  transport 
Les  organismes officiels n'établissent pas  de  statistiques régulières 
permettant  de connaltre  la répartition des  importations  en  volume  par 
mode  de  transport.  Toutefois,  des  études  spécifiques réalisées entre 
1969 et 1971  dans  les ports  de  Savone,  Gênes  et Venise  conduisent  aux 
résultats suivants  (moyenne  1969  à  1971)  concernant  la répartition par 
mode  de  transport  des  céréales importées  par ces ports. 
Port d'entrée Unité  Fer  Route  Voies  Total  navigables 
SAVONE  t  212  974  513  980  - 726  954 
%  29~3  ?0~?  100~0 
GENES  t  115  204  658  595  - 773  799 
%  14~9  85~1  100~0 
VENISE  t  21  286  760  928  185  510  967  724 
%  2~ 2  ?8~1  19~ 2  100~0 
TOTAL  t  349  464  1 933  503  185  510  2 468  477 
%  14~ 2  ?8~3  ?~ 5  100~  0 
Dans  ces trois ports,  la route  constitue  le mode  de  transport terrestre 
principal.  62. - 63  -· 
6.  LES  SILOS  DE  STOCKAGE  INTERIEURS 
6.1  France 
Les  tableaux  des  pages  64  et 65  indiquent  pour  1972  la capacité totale 
de  stockage des  silos intérieurs  par région et  la  localisation des 
principaux silos dans  cMaque  région.  Sont  regroupés  ici tous  les  silos 
que  l'ONIC  (Office  National  Interprofessionnel des  Céréales)  désigne 
sous  la dénomination  'stockage secondaire'  par opposition  au  'stockage 
de  collecte'~  le stockage  de  collecte étant le stockage  des  céréales 
sur  les  lieux  de  culture tandis  que  le stockage  secondaire intervient 
entre les  lieux  de  production et les  lieux  de  consommation  (un  silo de 
stockage  secondaire  ne reçoit des  céréales  que  provenant d'un autre 
silo).  Les  silos portuaires  sont inclus dans  les  silos de  stockage 
secondaire. 
Dans  les  tableaux  des  pages  64  et  65~  est  également  indiquée~  pour 
les  principaux silos.  l'existence de  raccordement  aux  modes  de  trans-
port terrestre  :  voie  ferrée  ou  voie  navigable  (tous  les silos sont 
raccordés  à  la route). Région 
Nord 
Picardie 
Rêgion  Parisienne 
Centre 
Haute  Normandie 
Basse  Normandie 
Bretagne 
Pays  de  la  Loire 
Poitou-Charentes 
L  iroous in 
Aquitaine 
- 64-
STOCKAGE  SECONDAIRE  EN  FRANCE 
dont ville dont  la capacité  de  stockage 
Capacité  totaler-----------~e~s~t~su~JP~~é~r_i_e~u~r~e_à  __  1~0~o,o_o~t----~--~--~ 
de  stockage  Raccordement  aux 
de  la  région  Ville  Capacité  (t)  modes  de  transport 
(t)  terrestre 
195  lOO 
108  100 
394  500 
195  200 
339  lOO 
19  900 
22  000 
15  600 
93  500 
127  900 









La  Grande  Paroisse 
Bonnières-sur-Seine 
Gennevi  111 ers 
St Ouen  l'Aumône 
Total 




Diors  (Chateauroux) 
Neuillé-Pont Pierre 
St Pierre des  Corps 
Total 
Le  Havre 
Rouen  et Banlieue 
Total 







24  000 
67  500 
30  000 
10  000 
151  500 
42  000 
20  100 
20  400 
82  500 
124  000 
17  400 
175  000 
60  000 
376  400 
14  200 
24  200 
10  000 
45  000 
40  000 
22  500 
15  000 
170  900 
55  000 
275  000 
330  000 
39  000 
20  200 
13  000 
72  200 
62  000 
60  000 
122  000 



















































Abréviation  VN  Voie  Navigable - 65-
STOCKAGE  SECONDAIRE  EN  FRANCE 
dont  ville dont  la  capacité  de  stockage 
Capacité  totale  est supérieure à  10  000  t 
Région  de  stockage  Raccordement  aux 
de  la région  Ville  Capacité  (t)  modes  de  transport 
(t)  terrestre 
Fer  VN 
Midi-Pyrénées  71  200  Toulouse  10  000  oui  oui 
Malause  55  000  oui  oui 
Total  65  000  - -
Champagne  170  800  Givet  71  300  oui  oui 
Châlons-sur-Marne  89  500  oui  oui 
St Brice  (Reims)  10  000  oui  oui 
Total  170  800  - -
Lorraine  44  900  Metz  44  900  oui  oui 
Alsace  270  800  Strasbourg  180  600  oui  oui 
Ottmarsheim  76  200  oui  oui 
Neuf  Brisach  14  000  oui  oui 
Total  270  800  - -
Franche-Comté  4  100  - - - -
Bourgogne  108  500  St  Usage  (St  Jean  de 
Losne)  25  000  oui  oui 
Châlon-sur-Saône  13  500  oui  oui 
Migennes  26  000  oui  oui 
Paçy-sur-Armançon  16  300  oui  oui 
Total  80  800  - -
Auvergne  78  300  Gerzat  30  400  oui  non 
Ennezat  20  000  oui  non 
Total  50  400  - -
Rhône-Alpes  169  500  Le  Pouzin  50  500  oui  oui 
Bourgoin Jallieu  26  500  oui  non 
Bonson  14  500  oui  non 
Lyon  61  500  oui  oui 
Total  153  000  - -
Languedoc-Roussillon  35  500  Port  La  Nouvelle  15  500  oui  non 
Sète  15  000  oui  oui 
Total  30  500  - -
Provence-Côte  d
1Azur  74  500  Marseille  74  500  oui  non 
TOTAL  2 539  000  - - - -
Abréviation  VN  Voie  Navigable CHAPITRE  2 
- 66-
LES  INSTALLATIONS  SPECIALISEES  DANS 
LA  MANUTENTION  DES  CEREALES  EN  VRAC 
1.  LES  EQUIPEMENTS 
1.1  Situation actuelle 
Les  principales caractéristiques des  installations spécialisées  dans  la manu-
tention des  céréales existant dans  les dix-huit  ports étudiés  sont précisées 
dans  les  tableaux des  pages  68  à  72.  Nous  indiquons  successivement: 
(i)  pour  les quais 
•  la  longueur  • 
•  le tirant d'eau  (aux  plus  basses marées) • 
•  la taille maximum  des  navires  en  pleine charge  pouvant  accoster au 
quai.  L'évolution  de  la taille maximum  des  navires  pouvant  accoster 
à  pleine charge  à  un  quai.  en  fonction  du  tirant d'eau disponible. 
est indiquée  dans  le graphique  de  la page  67.  La  courbe  représentée 
a  été estimée  à  partir des  données  caractéristiques  (port  en  lourd 
et tirant d'eau  en  pleine charge)  d'un  échantillon  de  navires  repré-
sentatif de  toutes  les tailles de  navires  céréaliers  communiqué  par 
les armateurs.  Sur cette courbe.  a  éta mis  en  évidence.  par des 
points.  le tirant d'eau  à  pleine charge  des  navires types  retenus 
pour  cette étude  (cf paragraphe  1.3 du  chapitre  3  page  99)  ; 
(ii)  pour  les engins  de  manutention 
(iii) 
•  leur  nombre  (et  le nombre  total de  flèches) 
•  leur date  de mise  en  service 
•  les débits  théoriques  totaux  de  chargement  et/ou  déchargement 
•  l'organisme propriétaire 
pour  les silos 
•  le nombre  de  silos et  leur type 
•  l'organisme propriétaire 
•  la date  de  mise  en  service du  silo et sa  capacité  à  cette date, 
avec,  s'il y  a  lieu.  l'évolution  de  la  capacité depuis  la date 
de  mise  en  service. 
Pour  chaque  port,  nous  indiquons  en  récapitulation  pour  1966  et pour  1971,  le 
nombre  de  portiques,  leur débit  théorique  total,  le nombre  de  silos et la capa-










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.11  D~bit th~orique de  chargement et déchargement 
Le  tableau  suivant  récapitule par côte  les débits théoriques  de  charge-
ment  et de  déchargement  des  portiques  (les portiques péniches  sont  exclus) 
et  la répartition des  portiques  permettant  le chargement  (France)  ou  le 
déchargement  (Italie)  selon  leur débit  théorique. 
Répartition des  portiques par débit Débit  théorique  théorique de  chargement  (France)  total 
Côte  de  déchargement  (Italie)  (t/h) 
Moins  101  201  Plus  Charge- Déchar- de  100  à  200  à  300  de  300  To~al 
t/h  t/h  t/h  t/h  ment  gement 
1 .1  Côte  Manche  2  7  5  - 14  2  410  1  110 
1.2 Côte  Atlantique  2  1  3  1  7  1  500  550 
1.3 Côte Méditerranée  - 4  1  - 5  790  1  400 
TOTAL  FRANCE  nb  4  12  9  1  26  4  700  3  060 
%  (15,4)  (46,2)  (34,6)  (  3,8)  (100,0) 
2.1  Côte Ouest  Italie  9  4  2  2  17  300  2  BOO 
2.2 Côte Est  Italie  3  12  2  - 17  440  2  465 
TOTAL  ITALIE  nb  12  16  4  2  34  740  5  265 
%  (35, 3)  (4'?,1)  (11,8)  (  5, 9)  (100, 0) 
1.1 Côte  Manche  2  7  9  6  24  6  410  4  195 
1.2 Côte Atlantique  3  1  4  1  9  1  900  550 
1.3 Côte Méditerranée  - 6  2  - 8  1  140  1  700 
TOTAL  FRANCE  nb  5  14  15  7  41  9  450  6  445 
%  (12, 2)  (34, 1)  (36, 6)  (1'?,1)  (100,0) 
2.1  Côte Ouest  Italie  9  7  5  4  25  1  200  4  900 
2.2 Côte  Est  Italie  3  12  8  - 23  440  4  265 
TOTAL  ITALIE  nb  12  19  13  4  48  1  640  9  165 
%  (25, 0)  (39, 6)  (2'?,1)  (  8,3)  (100,0) 
Non  compris  les portiques  péniches  et  les portiques assurant  uniquement  le déchar 
gement  (France)  ou  le chargement  (Italie). 
En  France,  les installations de manutention  permettent aussi  bien  le chargement 
que  le déchargement  des  navires,  le débit  horaire total au  déchargement  étant 
inférieu~ d'environ  30%  au  débit  de  chargement.  En  Italie,  au  contraire,  le dé-













Entre 1966 et 1971,  le nombre  de  portiques,  aussi bien  que  leur débit 
théorique moyen,  ont  augmenté.  On  observe  en effet les débits moyens 
suivants  : 
Débit  moyen  par portique  1966  1971  Augmentation 
66  à  71 
France  :  débit moyen  de 
chargement  par portique  1BO  230  +  2B  % 
Italie  :  débit moyen  de 
déchargement  par portique  160  190  +  19  % 
En  France,  l'augmentation est particulièrement  importante dans  les instal-
lations de  la côte Manche  :  le nombre  de  portiques est passé entre 1966  et 
1971  de  14  à  24,  dont  6  ayant  un  débit  de  plus  de  300  t/h,  et le débit 
moyen  par portique de  170 t/h à  270  t/h. 
En  Italie,  les installations de  la côte Est  se  sont  développées  parallèle-
ment  à  celles de  la côte Ouest. 
On  remarque  aussi,  sur  les tableaux décrivant  les installations de  manuten-
tion,  que  les portiques appartiennent  en  France  aux  Ports et plus  rarement 
aux  propriétaires des  silos.  En  Italie,  les portiques appartiennent  en  gé-
néral  aux  sociétés privées exploitant  les silos. 
1.12  Capacité de  stockage 
Le  tableau  suivant décrit  l'évolution des  capacités de  stockage françaises 
et italiennes de  1961  à  1971. 
9  Ports français  étudiés  9  Ports italiens étudiés 
Capacité  Capacité  Capacité  Capacité 
des  silos  des  silos  Capacité  des  silos  des  silos  Capacité 
verticaux  horizontaux  totale  verticaux  horizontaux  totale 
131  100  B4  300  215  400  345  000  B2  200  427  200 
151  100  92  300  243  400  405  000  121  200  526  200 
154  100  92  300  246  400  445  000  130  200  575  200 
154  100  92  300  246  400  445  000  130  200  575  200 
162  100  92  300  254  400  490  000  133  200  623  200 
162  100  106  BOO  26B  900  535  000  13B  200  673  200 
202  100  121  BOO  323  900  648  060  140  200  7BB  200 
231  600  121  BOO  353  400  723  000  120  200  B43  200 
231  600  121  BOO  353  400  753  000  120  200  B73  200 
245  700  121  BOO  367  500  B41  000  120  200  961  200 
315  700  129  500  445  200  B41  000  120  200  961  200 
% d'accPoissement 
de  61  d  66  23,6  26,7  24,8  55,1  68,1  57,6 
de  66  à  71  94,8  21,3  65,6  57,2  -13,0  42,8 ~i -
De  1961  à  1966,  on  observe  en  France  un  faible accroissement  de  la capa-
cité de  stockage  (24,8%)  tandis qu'en  Italie l'accroissement est de  57,6%. 
Dans  les deux  cas,  la capacité des  silos horizontaux  s'accroit à  un  rythme 
légèrement  plus  élevé  que  la capacité des  silos verticaux.  Depuis  1966,  le 
taux d'accroissement  de  la capacité de  stockage  a  augmenté  fortement  en 
France  (+  95%)  et a  un  peu  diminué  en  Italie. Toutefois,  ce  sont  les capa-
cités dea silos verticaux  qui  se  sont  surtout développées  (en  Italie,  on 
constate une  diminution  de  la capacité de  stockage  en  silos horizontaux 
dûeà  la suppression de  deux  hangars  d'une capacité totale de  20  000  t  à 
Venise).  La  part dans  le total de  la capacité de  stockage des silos ver-
ticaux qui  était en  1966  de  60%  en  France et de  80%  en  Italie  (ces  mêmes 
pourcentages  étaient  semblables  en  1961) est devenue  en  1971  71%  en 
France et 67%  en  Italie. 
La  répartition par taille et par côte des  silos selon  leur type est indi-
quée  pour  1966  et 1971  dans  le tableau  de  la page  76  •  L'examen  de 
ce  tableau montre  que  : 
(1)  la capacité moyenne  de  stockage des  silos horizontaux  est toujours 
plus faible que  la même  capacité des silos verticaux  (capacité 
moyenne  de  11.700  à  15.000 tonnes  en  France et Italie selon  l'an-
née  pour  les silos horizontaux  ;  capacité moyenne  de  16.200  à 
40.000  tonnes  en  France et en  Italie selon  l'année pour  les silos 
verticaux), 
(11)  la capacité moyenne  de  stockage des  silos verticaux  implantés 
dans  les ports français  étudiés a  crû  de  16.210 tonnes  à  21.047 
tonnes  (soit  29,8%)  entre 1966  et 1971  ;  la même  capacité a  crû 
de  35.667  t  à  40.048  t  (soit 12,2%)  dans  les ports italiens étu-
diés  ; 
(111)  en  1971,  la capacité moyenne  de  stockage des  silos verticaux était 
nettement  plus  importante  (+  90,3%)  dans  les ports italiens 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.2  Evolution  prévisible d
1ici  1980  des  installations de  manutention 
Les  tableaux  des  pages  78  à  82  indiquent  pour  chaque  port  les augmen-
tations prévisibles d'ici 1980  des débits de  chargement  ou  déchargement 
et des  capacités de  stockage.  Si  l'ensemble des modifications décrites 
ci-après est réalisé,  la capacité de  stockage par côte augmentera  de  la 
manière  suivante  : 
Capacité  Augmentation 
de  stockage  de  la capacité % d'accroissement 
en  1971  de  stockage  71  ~ 80 
d'ici 1980 
1.  FRANCE 
1 .1  Côte  Manche  188  700  132  000  70,0 
1.2 Côte Atlantique  156  500  138  700  88,6 
1.3 Côte Méditerranée  100  000  20  000  20,0 
1.4 Total  France  445  200  290  700  65,3 
(5,8%  par an) 
2.  ITALIE 
2.1  Côte Ouest  508  000  90  000  17,7 
2.2  Côte Est  453  200  23  300  5,1 
2.3 Total  Italie  961  200  113  300  11,8 
(1,2%  par an) 
La  capacité de  stockage dans  les ports français  évoluera,  lors de  la pé-
riode 1971-1980  (+  5,8%  par an)  à  un  rythme  inférieur à  celui constaté 
lors de  la période  1966-1971  (+  10,6%  par an).  En  Italie,  on  constate, 
prenant  en  compte  les projets connus,  un  très net  ralentissement  du  dé-
veloppement  de  la construction des  silos portuaires  (+  7,4%  par an  sur 
la période  1966-1971  ;  +  1,2%  sur  la période 1971-1980). 
Il n'a pas  toujours été possible de  connaitre avec  précision  le dévelop-
pement  d'ici 1980  des  engins de  manutention  compte  tenu  des délais rela-
tivement  courts  séparant  la décision de  leur mise  en  service. 
En  France,  les principales modifications prévisibles des  engins  de  manu-
tention~ court  terme  sont celles des  ports de  La  Rochelle-Pallice  (où 
les débits de  chargement atteindront en  1980,  800 t/h au  m6le  d'escale 
et 1  400  t/h au  quai  Modéré  Lombard)  et de  Bordeaux  Blaye  (où  en  1973  ont 
été mis  en  service des  portiques permettant  700  t/h au  chargement). 
En  Italie,  on  peut citer une  augmentation  des  débits théoriques  horaires 
de  400  t/h  ~ La  Spezia  (Société Sosimage  SPA)  et de  700  t/h  ~ Livourne 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.  UTILISATION  DES  DOCKERS 
2.1  Chargement  et/ou déchargement  du  navire 
En  France.  comme  en  Italie.  toute société utilisant un  quai  public  du  port 
est  soumise  au  monopole  de  service des  dockers.  De  plus.  dans  certains 
ports.  des  conventions  collectives ont  été signées.  qui  précisent  le nom-
bre  de  dockers  nécessaires  pour  les différentes opérations  d'embarquement 
et de  débarquement  dans  le port. 
Comme  cette réglementation varie selon  les ports  (le nombre  de  dockers 
peut être imposé  par portique.  par flèche  ou  par navire).  le nombre  de 
dockers  présents  à  un  moment  donné  a  été estimé  en  supposant  : 
(i)  le déchargement  simultané  de  3  câles. 
(ii)  l'utilisation d'une flèche  par câle pour  les manutentions  bord. 
(iii)  l'utilisation pour  les manutentions  de  2  portiques.  l'un avec  1 
flèche.  l'autre avec  2  flèches. 
Le  tableau  de  la page  84  indique  pour  chaque  port  l'estimation du 
nombre  de  dockers  par navire. 
On  remarque  qu'au  déchargement  le nombre  de  dockers  nécessaires est en  gé-
néral  supérieur à  celui  qui est nécessaire au  chargement et que  ces  nom-
bres sont très variables suivant  la réglementation  de  chaque  port.  Le  nom-
bre  de  dockers  utilisés pour  le chargement  d'un  navire varie dans  les ports 
français  étudiés entre 0  (Bayonne)  et 15  (Marseille).  Le  nombre  moyen  est 
voisin de 7.  Le  nombre  de  dockers utilisés pour  le déchargement  d'un  navire 
varie dans  les ports italiens étudiés entre 2  (Gênes)  et 24  (Naples)  ;  le 
nombre  moyen  est voisin de  13. -84-
NOMBRE  DE  DOCKERS  PAR  NAVIRE  PRESENTS  A UN  MOMENT  DONNE 
Nom  du  port  Chargement  Déchargement  Observations  Vrac  Vrac 
DUNKERQUE  6  dont  1  Chef  d'équipe  9  dont  1  Chef  d'équipe 
LE  HAVRE  13  dont  3  Chefs  d'équipe  28  dont  3  Chefs  d'équipe 4  dockers  par câle  (par 
et 1  Contremaitre  et 1  Contremaitre  flèche) 
ROUEN  7  dont  1  Chef  d'équipe  7  dont  1  Chef  d'équipe  2  dockers  par flèche 
LA  ROCHELLE  - 9  dont  1  Contremaitre  - 4  dockers  par portique 
PALLICE 
BORDEAUX  7  dont  1  Contremaitre  - 3  dockers  par portique 
BAYONNE 
Mals ica  0  - Quai  privé 
Quai  Gonmès  6  à  10  -
LA  NOUVELLE  2  - Pour  l'arrimage  :  4  dockers 
et 1  Contremaitre 
SETE  15  - Une  équipe par grue 
MARSEILLE  15  dont  2  Chefs d'équipe  31  dont  3  Chefs  d'équipe  10  dockers  en  plus  pour 
et 1  Contremattre  et 1  Contremaitre  l'arrimage- une  équipe  par 
câle au  déchargement 
SAVONE  14  14  11  à  bord.  3  à  quai 
VADO-LIGURE  13  dont  1  Contremaitre  13  dont  1  Contremaitre  6  dockers  par portique 
GENES  - - Utilisation de  2  à  3  dockers 
/câle au  moment  du  chaulage 
LA  SPEZIA  1  19  dont  1  Contremaitre  6  dockers  par flèche 
LIVOURNE  2  15 
NAPLES  - 24  8  dockers  par flèche 
ANCONE  - 6 
RAVENNE  - 12  Environ  4  dockers  par câle 
VENISE 
Quai  Piemonte  - 12  4  dockers  par flèche 
Quai  Isonzo  - 9  3  dockers  par flèche 
TRIESTE  21  7  dockers  par flèche - 85-
2.2  Chargement  et/ou déchargement  des  moyens  de  transport terrestres 
Le  tableauPage  86  récapitule le nombre  de  dockers  utilisés  (quand  ils 
le  sont)  pour  les manutentions  silos à  moyens  de  transports terrestres 
dans  les ports italiens et Marseille  (ports  importateurs de  céréales) 
et moyens  de  transport terrestres à  silos dans  les ports français  (ports 
exportateurs de  céréales). 
Le  chargement  ou  le déchargement  des  moyens  de  transport terrestres sont 
dans  la majorité des  ports  étudiés  (11  sur 19)  effectués par  le propre 
personnel  du  silo sans  intervention des dockers.  Dans  le cas contraire, 
(Le  Havre,  Sète,  Marseille,  Savone,  Livourne et Venise),  le chargement 
ou  le déchargement  d'un  véhicule  (camion  ou  wagon)  nécessitent moins  de 
1  à  4  dockers. Nom  du  port 
-86-
UTILISATION  DES  DOCKERS  DANS  LES  MANUTENTIONS  'TERRE' 
Silo  à  moyen  de  transport terrestre  ~ports italiens et Marseille) 
ou  vice-versa  (port~ français) 
Camion  Wagon  Péniche  Observations 
1.  PORTS  EXPORTATEURS 
2. 
1.1  DUNKERQUE 
1.2  LE  HAVRE 
1.3 ROUEN  (1) 
1 • 4  LA  ROCHELLE-PALU CE  ( 1 ) 
1.5  BORDEAUX  (1) 
1.6  BAYONNE  ( 1) 
1.7  PORT  LA  NOUVELLE  ( 1 ) 
4/wagon 
( 1) 
( 1 ) 
( 1) 
( 1 ) 
( 1) 
7  dont  1  C.E.  Trafic fait essentielle-
ment  par transbordement  di 
direct 
7  dont  1  C.E. 
par  ~ortique 
5  dont  1  con-
tremaitre 
7  dont  1  con-
tremaitre 
-
( 1 ) 
1.8  SETE  5  dockers  en  permanence  Equipe utilisée générale-
ment  pour  plusieurs péni-
ches,  wagons  ou  camions 
1.9 MARSEILLE  1/camion  4/wagon  12  dont  1  C.E.  Pour  le chaulage  des  pé-
et 1  contre- niches,  8  dockers  en  plus 
maitre 
PORTS  IMPORTATEURS 
2.1  MARSEILLE  1  à  2/camion  4/wagon  12  dont  1  C.E.  Pour  l'arrimage des  pé-
et 1  contre- niches,  8  dockers  en  plus 
maitre 
2.2  SAVONE  3  dockers  VAOO-LIGURE  en  permanence  -
2.3  GENES  ( 1 )  ( 1 )  -
2.4  LA  SPEZIA  ( 1)  ( 1 )  -
2.5  LIVOURNE  3  dockers  en  permanence  -
2.6  NAPLES  ( 1)  ( 1 )  -
2.7  ANCONE  ( 1 )  ( 1)  -
2.8  RAVENNE  ( 1 )  ( 1 )  -
2.9 VENISE  1/camion  1/wagon  1/flèche 
2.10 TRIESTE  ( 1 )  ( 1)  -
Abréviation  :  C.E.  :  chef d'équipe 
(1)  Manutention  terre effectuée par  le personnel  du  silo - 87-
3.  LES  CADENCES  PRATIQUES  JOURNALIERES  DE  CHARGEMENT  ET/OU  DECHARGEMENT 
Les  cadences  pratiques journalières sont  fonctions  simultanément  : 
(1)  de  la durée  journalière de  travail variable suivant  les ports, 
(11)  et des  cadences  horaires  pratiques  de  chaque  installation. 
Les  tableaux des  pages  88  à  90  présentent  les cadences  pratiques 
journalières de  chargement  et/ou déchargement en  1971  (jour ouvrable) 
dans  les  ports étudiés calculées sur  les bases  suivantes  (sauf  à  Dunkerque). 
(1)  la durée  journalière du  travail est la durée  normale  de  travail 
des  dockers  dans  le port.  Dans  le cas  où  le travail peut être ef-
fectué  en  vacation ou  en  shift,  la durée  journalière considérée 
est  la durée  maximum  de  travail n'entrainant  pas  de  majoration 
des tarifs de  manutention  ; 
(11)  le temps  réel de  manutention doit tenir compte  d'un certain nom-
bre de  sujétions  (manutention  en  fond  de  câle,  changement  de  câle, 
etc  ••• )  qui  ont  pour effet de  ralentir les opérations de  chargement 
et/ou déchargement.  Le  temps  réel  de  manutention  est  également 
très sensible aux  caractéristiques du  navire  (configuration,  tail-
le,  etc  ••• ),  de  sorte que  le débit  horaire d'un  portique est en 
général  égal  à  50/70%  de  son  débit  théorique. 
Ce  sont  ces derniers  pourcentages  que  nous  retiendrons  pour défi-
nir la cadence  pratique  horaire de  chargement  et/ou déchargement 
des  installations de  manutention. 
A Dunkerque,  les manutentions  se faisant  principalement  de  navire  à  péniche 
ou  vice  versa,  les  cadences  pratiques  sont  inférieures  à  la moitié des 
cadences  théoriques du  fait du  temps  perdu  par  les mouvements  de  péniche. 
Les  cadences  pratiques journalières à  Dunkerque  décrites ci-après sont 
déduites des  débits  horaires des  portiques  observés  en  1971  (cf.  rapport 
2.1  Port  de  Dunkerque). - 88-
CADENCES  PRATIQUES  JOURNALIERES  DE  CHARGEMENT  ET/OU  DECHARGEMENT 
Nom  du  port 
1.  DUNKERQUE 
2.  LE  HAVRE 
3.  ROUEN 
Installation 
at  localisation 
des  installations 




B.  Darss  n°  5 
(bassin d'évo-
lution) 
c.  Aspiratsur 
flottant 
Total  (1) 
A.  Bassin Bellot 
B.  Bassin  T. 
Ou crocq 
A.  Presqu'Ile Elia 
Quai  nsuf 
B.  Bisssard 
C.  Pt.  Couronne 
o.  Gd.  Couronns 
4.  LA  ROCHELLE  - Quai  Modéré 
PALLICE  Lombard 
S.  BORDEAUX  A.  Bassens  Aval 
B.  Blaye 
Duré a 
normale 
du  travail 
(hl 
8  h 
8  h 
8  h 
15  h 
15  h 
8  h 
8  h 
8  h 
8  h 
15  h 
9  h 
16  h 
Cadence  pratique journalière 
(t/j)  Observations 
Chargement  Déchargement 
(1)  Cadence  pratique 
1  440  880  pouvant être  atteint~ 
à  1 'appontement 
céréalier en  utili-
sant  2  grues  en  mêne 
1  040  1  040  temps  que les par-
tiques et  l'aspira-
teur flottant  (cas 
720  700  fréquent  à  Dunkerque) 
3  200  1  620 
4  200  à  6  000  4  200  à  6  000 
9  000  à  13  000 
3  200  à  4  480  1  200  à  1  680  - Utilisation de  la 
moitié des  porti-
ques  pour  un  navi-
rs 
1  600  à  2  240 
1  200  à  1  680 
340  à  480 
- Les  portiques  du 
Bassin Quevilly 
sont utilisés sur-
tout  pour  les pé-
niches. 
4  800  à  6  720  2  400  à  3  360 
3  000  à  4  200  3  000  à  4  200 
2  700  à  3  780 
800  à  1  120 
675  à  945  Non  compris  le por-
tique péniche - 89-
CADENCES  PRATIQUES  JOURNALIERES  DE  CHARGEMENT  ET/OU  DECHARGEMENT 
Installation  Durée  Cadence  pratique journalière 
Nom  du  port  et localisation  normale  (t/j)  Observations 
du  travail  des  installations  (hl  Chargement  Déchargement 
6.  BAYONNE  A.  Port  Boucau  6  h  2  400  à  3  400  - Tarif forfaitaire 
indépendant  des 
horaires 
B.  Quai  A.GOMMES  6  h  600  à  640  -
c.  Péniche  1  100  - Lazalée 
7.  PORT  LA  Darse  du  Commerce  6  h  1  200  à  1  700  - NOUVELLE 
6.  SETE  Môle  Masselin  6  h  1  200  à  1  660  1  200  à  1  660 
9.  MARSEILLE  A.  Bassin de  la  6  h  1  200  à  1  700  4  000  à  5  600  Grande  J aliette 
B.  Bassin de  la  6  h  960  à  1  350  1  600  à  2  300  Pinède 
10.  SAVONE  A.  Vade-Ligure  6  h  4  000  à  5  600 
VADO-LIGURE  B.  Savone  6  h  1  200  à  1  660  2  000  à  2  800 
11.  GENES  A.  Pontils S.  6  h  2  000  à  2  600  - Limbania 
B.  Ponte  Parodi  6  h  - 2  200  à  3  060 
12.  LA  SPEZIA  A.  Calata Paita  6  h  - 1  000  à  1  400 
B.  Melo  6  h  1  600  à  2  240  1  600  à  2  240  Garibaldi 
13.  LIVOURNE  A.  Canale  8  h  1  600  à  2  240  - Indu stria  le 
B.  Darsena Pisa  8  h  1  200  à  1  680  1  600  à  2  240 
c.  Ba cino  6  h  600  à  1  120  1  200  à  1  660  Cappellini - 90-
CADENCES  PRATIQUES  JOURNALIERES  DE  CHARGEMENT  ET/OU  DECHARGEMENT 
Installation  Durée  Cadence  pratique journalière 
Nom  du  port  et localisation  normale  (t/j  J  Observations 
des  installations du  travail 
(hl  Chargement  Déchargement 
14.  NAPLES  A.  Calata Villa  B h  - 1  600  à  2  240  del Papale 
B.  Calata della  B h  - BOO  à  1  120  Marinella 
15.  ANCONE  Môle  sud  B h  - 1  600  à  2  240 
16.  RAVENNE  A.  Darsena  di  Cita  B h  - 400  à  560 
B.  Canale 
Candi  ana  (rive  B h  - 4BO  à  670 
gauche) 
c.  Canale 
Candi  ana  (rive  B h  - 4BO  à  670 
gauche) 
o.  Canale 
Candi  ana  (rive  B h  - 1  200  à  1  700 
droite) 
E.  Canale 
Candi  ana  (rive  B h  - 2  700  à  3  BOO 
droite) 
17.  VENISE  o.  Quai  Piemonte  12  h  - 9  000  à  12  600 
E.  Quai  Isonzo  12  h  - 3  420  à  4  7BB 
1B.  TRIESTE  Punta  Franco  13  h  2  B60  à  4  000  3  120  à  4  370  Nuevo  Môle  VI - 91-
En  conclusion,  le tableau  suivant  résume  les  cadences  pratiques  journa-
lières  (jours et  heures  ouvrables)  qui  pouvaient être obtenues  en  1971 
au  chargement  dans  les ports français et au  déchargement  dans  les ports 
italiens étudiés. 
Chargement  Déchargement 
Classe  de  cadence  pratique 
journalière de  chargement  Ports français  ayant  Ports italiens ayant 
ou  déchargement  (t/j)  une  installation  une  installation 
permettant cette cadence permettant  cette cadence 
1  000  - 2  000  Rouen,  Port  La  Nouvelle  Livourne,  Naples, 
Sète et Marseille  Ancône  et Ravenne 
2  000  - 3  000  Bayonne  Savone,  Gênes, 
La  Spezia et Ravenne 
3  000  - 4  000  Dunkerque,  La  Rochelle- Venise et Trieste 
Pallice,  Bordeaux  et 
Rouen 
4  000  - 6  000  Le  Havre  et Rouen  Vade-Ligure 
6  000  - 9  000  - -
9  000  - 12  000  Le  Havre  Venise - 92-
CHAPITRE  3  LES  DROITS  PORTUAIRES  A LA  CHARGE  DU  NAVIRE 
Ce  chapitre  a  pour objet  de  comparer  les droits portuaires  à  la charge  du  na-
vire dans  les dix-huit  ports français  et italiens étudiés.  Le  calcul  de  ces 
droits sera effectué pour  des  navires-types  à  partir des  tarifs 1972  et des 
conditions  propres  à  chaque  port.  Nous  rappelons  que  ces droits  portuaires 
à  la  charge  du  navire  sont  inclus  dans  les frêts maritimes. 
l.  CARACTERISTIQUES  DES  NAVIRES  CEREALIERS  RETENUS 
Les  navires  types  choisis  pour  le calcul  des  droits  portuaires ont  été définis 
à  partir de  la répartition constatée  en  1971  (ou  1972)  par taille de  navire des 
importations  italiennes et des  exportations  françaises  de  céréales dans  les  18 
ports  étudiés. 
Après  avoir étudié  la  répartition des  escales  par taille de  navires  pour  1971 
(ou  1972)  et  son  évolution  passée,  nous  préciserons  les navires  types  retenus 
pour  l'évaluation des  droits  portuaires  à  la  charge  du  navire et  leurs principa-
les  caractéristiques utiles  pour  le  calcul  de  ces droits. 
1.1  Répartition  des  escales  selon  la  taille des  navires  en  1971  (ou  1972) 
les  tableaux  des  pages  93  et 94  indiquent,  pour  1971  (ou  1972),  la répartition 
selon  le port  en  lourd,  des  escales des  navires  céréaliers importateurs  (Italie 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































On  peut distinguer deux  types  de trafic transitant pour  les ports français 
et italiens  : 
1)  Un  trafic à  l'exportation  par  les  ports  français  (Marseille  exclu)  assuré 
par des  bateaux  de  petite taille en  général. 
Sur  l'ensemble  de  ces  ports,  on  observe  la répartition suivante des  escales 
Répartition  des  escales dans  les ports  français  (trafic  export)~~~!~ille 
Port  en  lourd  Nombre  d'escales  Pourcentage  dans  Pourcentage 
·(tdw)  chaque  tranche  cumulé 
718  39,0 
1000  39,0 
326  17,7 
2000  56,7 
185  10,0 
3000  66,7 
398  21,6 
8000  88,3 
165  9,0 
15000  97,3 
49  2,7 
Total  1  841  100,0  100,0 
Les  deux tiers des  navires  ont  un  port  en  lourd  inférieur à  3000  T.  et 
moins  de  3  % des  escales  sont  effectués par des  navires  de  plus  de 
15  000  tdw. 
2)  Un  trafic à  l'importation par  les ports italiens et Marseille  assuré  au 
contraire par des  navires  de taille moyenne.  Les  escales des  navires 
importateurs  dans  les  neuf  ports italiens se répartissent  comme  suit 
Répartition  des  escales dans  les ports  italiens  (trafic  import) 
Port  en  lourd  Nombre  d'escales  Pourcentage  dans  Pourcentage 
(tdw)  chaque  tranche  cumulé 
20  3,5 
1300  3,5 
37  6,4 
3900  9,9 
45  7,9 
8000  17,8 
128  22,3 
15  000  40,1 
267  46,6 
31000  86,7 
72  12,6 
54000  99,3 
4  0,7 
Total  573  100,0  100,0 -96-
Moins  de  10  % des  navires  ont  un  port  en  lourd  inférieur à  3  900  tdw  et 60  % 
ont  un  port  en  lourd  supérieur à  15  000  tdw.  On  retrouve  les  mêmes  carac-
téristiques  à  Marseille où  aucun  navire n'a un  port  en  lourd  inférieur à 
5  000  tdw  et  54  % ont  un  port  en  lourd  supérieur à  15  000  tdw. 
Sur  l'ensemble des  ports étudiés,  55  %des  escales ont été faites  par des 
navires  ayant  un  port  en  lourd inférieur à  3  000  trlw. 
1.2  Evolution  passée  de  la  répartition des  escales suivant  la taille des 
navires 
1.21  PoPts  français 
L'étude de  la répartition des  escales  suivant  la taille des  navires  pour 
l'année 1964  n'a pu  être faite que  dans  les ports français  de  La  Rochelle-
Pallice et de  Bayonne.  A Rouen,  principal port exportateur français,  il n'a 
pas été possible de recueillir les données  nécessaires et dans  les autres ports, 
l'installation des  portiques spécialisés pour la manutention  des  céréales a  été 
effectuée en général postérieurement  à  cette date  :  c'est le cas en particulier 
de  Bordeaux,  Sète et Port  La  Nouvelle. 
Le  tableau  suivant  indique l'évolution entre 1964  et  1971  (ou  1972)  de  la répar-
tition des  escales des  navires exportateurs de céréales à  La  Rochelle-Pallice 
et  à  Bayonne. 
LA  ROCHELLE-PALLICE  BAYONNE 
Port en  lourd  Sorties  1964  Sorties  1972  Sorties 1964  Sorties  1971  (tdw) 
Nombre  % cumulé  Nombre  % cumulé  Nombre  % cumulé  Nombre  % cumulé 
0 
16  1  66  20 
500  9,5  0,7  24,0  5,0 
74  57  140  213 
1000  53,5  38,4  75,0  58,0 
38  26  50  97 
2000  76,0  55,6  93,0  82,0 
12  14  14  36 
3000  83,0  64,9  98,0  91,0 
14  46  5  36 
8000  91,0  95,4 
15  6 
15000  99,3 
1 
TOTAL  169  100,0  151  100,0  275  100,0  402  100,0 - 97-
On  constate que  dans  ces  deux  ports  la part  des  navires de  petite taille a 
diminué  passant  de  9,5  % à  0,7  % à  La  Rochelle-Pallice et de  24,0  % à  5  % à 
Bayonne  au  profit des  navires  de tailles comprises entre  2000  et  8000  tdw  : 
à  la Rochelle-Pallice 15,0  % en  1964,  39,8  % en  1972,  à  Bayonne  7  % en  1964, 
18  %en  1971. 
1.22  Ports italiens 
L'étude  de  la répartition des  escales dans  les ports italiens en  1964  a  été 
effectuée  pour  les quatre principaux  ports  importateurs  de  cette année, 
soient  Gênes,  Ancône,  Ravenne  et  Venise  par  lesquels transitaient  en  1964, 
76  % des  importations italiennes de  céréales  par  les ports étudiés.  Le  tableau 
de  la page  98  indique  pour  chaque  port  et  pour  le total  de  ces  4  ports,  la 
répartition en  1964  et  en  1971  des  escales  des  navires  importateurs  de  céréales 
selon  leur taille.  On  constate  une  augmentation  de  la taille moyenne  des 
navires,  la part des  navires  de  moins  de  15  000  tdw  de  port  en  lourd  passant 
de  86,0%  en  1964  à  41,7  %en  1971  pour le total des  quatre  ports alors que 
la part  des  navires  ayant  un  port  en  lourd  compris  entre 15000 et  31000  tdw 
augmentait  fortement  comme  le montre  le tableau  suivant  : 
Part des  navires  de  port  en  lourd 
compris  entre  15  000  et  31  000  tdw 
Années  Gênes  Ancône  Ravenne  Venise  Total 
1964  16,8%  13,2%  10,5%  24,5%  13,8% 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1  000 
2  000 
3  000 
8  000 
15  000 
30  000 
50  000 
- 99-
1.3  Caractéristiques des  navires  types  retenus 
L'étude  de  la répartition des  escales  en  1971  (cf  paragraphe 1.1)  montre  que 
les  navires  ayant  des  ports  en  lourd  de  500  tdw,  1000  tdw,  2000  tdw,  6000  tdwJ 
15000  tdw,  30000  tdw  et 50000  tdw  forment  un  échantillon
1  représentatif des  na-
vires céréaliers faisant actuellement  escale dans  les  ports français  et italiens. 
Pour  chacun  de  ces  ports  en  lourd,  nous  avons  défini,  à  partir des  caractéris-
tiques  réelles des  navires  utilisés dans  le monde  pour  le trafic des  céréales, 
un  navire céréalier moyen  dont  les caractéristiques sont  données  dans  le ta-
bleau  ci-dessous.  La  quantité maximum  transportée indiquée  correspond  au  ton-
nage  maximum  de  blé  pouvant  être transporté par  le navire.  Rappelons  que  la 
quantité maximum  d'orge  pouvant  être transportée par  un  navire est égale aux 
deux  tiers environ  de  la quantité maximum  de  blé. 
Caractéristiques des  navires  céréaliers retenus 
Jauge  Jauge  Dimensions  1  Volume  Tirant  Nom- quant.  Taux  journalier 
brute  nette  creux  du  d'eau  en bre de  max.  de  moyen  des 
longueur  larg.  navire  charge  1"'-"'lR~  blé tr.  SI  ...  ·.es 
(tx)  (tx)  (rn)  (rn)  (rn)  (m3)  (m)  (t)  9./in••r 
380  220  55,0  9,5  5,7  2  980  3,00  1  475  200 
770  440  66,0  10,5  6,3  4  500  3,80  2  950  300 
1  560  850  85,0  12,3  7,3  7  630  5,10  3  1  900  400 
2  350  1  250  98,0  13,7  8,2  11  000  5,80  3  2  850  500 
6  000  3  500  140,0  16,0  10,8  27  200  7,70  4  7  600  1  000 
10  000  6  800  164,0  21,0  12,6  43  400  9,30  5  à  6  14  250  1  700 
19  600  12  500  180,0  24,0  14,4  62  200  10,50  7  28  500  3  200 
28  000  18  000  200,0  30,0  18,0  108  000  12, 60  7  à  8  47  500  5  000 - 100-
2.  DROITS  PORTUAIRES  A LA  CHARGE  DU  NAVIRE 
Ces  droits  sont  constitués 
(i)  des  droits de  ports 
(ii)  des frais  de  remorquage 
(iii)  des frais  de  pilotage 
(iv)  des  frais  de  batelage 
(v)  des  frais  d'agence  (ou  de  consignation)  et  de  frais divers. 
Les  postes  (i)  à  (iv)  ci-dessus  constituent  les frais d'entrée et  de  sortie 
du  port et  sont  fonction  des  caractéristiques du  navire.  Les  frais d'agence et 
certains frais  divers  sont  f-onction  de  la quantité de  marchandise  embarquée  ou 
débarquée. 
2.1  Frais  d'entrée et de  sortie du  port 
Une  estimation  des  frais d'entrée et de  sortie du  port,  pour  chaque  taille de 
navire,  a  été effectuée  à  partir des  tarifs  portuaires  applicables  en  1972. 
On  en  trouvera  le détail,  pour  chaque  port,  dans  les chapitres  4  des  rapports 
2.1  à  2.18.  Rappelons  cependant  que  : 
(1)  dans  les  ports français  (PORT  LA  NOUVELLE  et  BAYONNE  exceptés)  les droits 
de  ports  sont différents  selon  le mode  de  navigation  (cabotage internatio-
nal  ou  long  cours)  et selon qu'il s'agit d'importation  ou  d'exportation  ; 
(2)  dans  les  ports italiens,  les droits de  port  étant souscrits  sous  la  forme 
d'un  abonnement  (mensuel  ou  annuel)  indépendants  du  nombre  d'escales et 
des  ports  touchés,  ils ont  été établis dans  le  cadre des  deux  hypothèses 
suivantes  : 
Hypothèse A- le  même  navire n'effectue dans  l'année  que  1  à  2  escales 
en  Italie 
- Hypothèse 8- le même  navire effectue  9  escales  dans  l'année  en  Italie 
(navire  assurant  des  rotations  continues  entre  l'Amérique et l'Italie). 
Dans  tous  les cas,  les droits portuaires  à  la charge  du  navire  ont  été évalués 
en  supposant  que  les navires  pleins  de  céréales  chargent  (france)  ou  déchar-
gent  (Italie)  leur cargaison  dans  un  seul port. 
Cette  hypothèse,  utilisée essentiellement  pour  rendre  compatibles  les résultats 
obtenus,  ne  reflète pas  toujours  la réalité dans  les ports  italiens  :  en  effet, 
il est extrêmement  fréquent  que  les navires  de taille importante  (supérieure 
à  15  000  tdw)  débarquant  des  céréales  en  Italie touchent  successivement  2  à 
3  ports  (en  général  Gênes  - La  Spézia,  Gênes  - Livourne,  Gênes  - Venise  et/ou 
Ravenne)  et ceci  pour  3  raisons  principales  : - 101-
(i)  seul  le port de  G~nes  (mis  à  part  la  rade  de  Vado  ligure)  est  en  mesure 
à  l'heure actuelle de  recevoir des  navires  de  taille importante  (45  000 
à  60  000  tdw) 
(ii)  les  débouchés  de  chaque  port sont_  compte  tenu  de  la structure géogra-
phique  de  l'Italie.  limités  en  général  à  la province  dans  laquelle ils 
se situent.  Le  marché  ne  peut  absorber  la quantité de  céréales débar-
quée  par  un  navire  de  taille importante  (30  000  à  60  000  tdw).  La  poli-
tique otpimale d'importation  de  r.éréales  consiste donc.  pour  limiter 
les  coûts  d'acheminement  terrestre des  céréales.  à  débarquer  le charge-
ment  total de  navires  de  taille importante dans  2  à  3  ports italiens 
touchés  successivement  ; 
(iii)  les silos portuaires  en  Italie jouent essentiellement  le rôle  de  silos 
de  stockage  (et  non  de  silos de  transit),  de  sorte qu'un  navire débar-
quant  une  quantité  importante  de  céréales  (par  exemple  supérieure  à 
15  000  tonnes)  peut  subir une  attente élevée par suite de  l'encombre-
ment. 
Les  tableaux  des  pages  102  et 103  indiquent,  pour  des  opérations effectuées 
aux  jours et  heures  ouvrables 
(il  les frais  totaux d'entrée et de  sortie du  port. 
(ii)  les frais d'entrée et  de  sortie,  par  tonne,  en  supposant  le navire 
chargé  de  blé  (ou  de  céréales  lourdes). 
dans  les  cas  suivants 
(il  Ports  français  importation  de  céréales et navigation  au  long  cours. 
Nous  adoptons  cette politique  uniquement  pour  permettre  une  comparai-
son  valable avec  les  ports italiens.  En  effet,  les ports  français  étant 
des  ports exportateurs  vers  des  pays  contenus  dans  la  zone  de  cabotage 
international,  les frais  d'entrée et de  sortie du  port sont,  en général, 
à  taille de  navire égale,  inférieurs  à  ceux  indiqués  dans  le  tableau 
de  la  page  102 
(ii)  Ports  italiens  navires  n'effectuant  dans  l'année que  1  à  2  escales 
Dans  le  cadre  de  l'hypothèse  B  (9  escales  par  an  pour  le  même  navire), 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L'examen  destableauxprécéden~conduit aux  principales  conclusions  suivantes  : 
(IJ  Considérant  les  ports  italiens.  les frais d'entrée et  de  sortie du  port 
lors  des  jours et  heures  ouvrables oscillent,  selon  la taille des  navires 
et  les ports.  entre 45,1  LI/t.  de  céréales  (Ravenne  :  2000  tdw)  et  108,8 
LI/t.  de  céréales  (VADO-LIGURE  :  3000  tdw). 
D'une  manière  générale.  ces frais d'entrée et  de  sortie à  la tonne  de 
marchandise  débarquée  ne  décroissent  pas  lorsque  la taille du  navire 
croit.  Les  ports  italiens étudiés  se classaient ainsi  en  1972.  en  fonc-
tion du  montant  croissant  des  frais d'entrée et  de  sortie pour  un  navire  de 
de  15  000  tdw  : 
Classement  des  ports  italiens en  fonction  des  frais d'entrée et de  sortie 
(navire  de  15  000  tdw) 
frais d'entrée et  de  sortie  (LI/escale) 
Ports  italiens  (1)  Autres 
Droits  de  (pilotage,  remorqua  TOTAL 
ge  et  atelage) 
port 
LI  % du  LI/  indire 
total  escale  100 
1 .  RAVENNE  544  000  312  200  36,5  856  200  100 
2.  LA  SPEZIA  544  000  405  522  42,7  949  522  111 
3.  NAPLES  557  600  443  802  44,3  1  001  402  117 
4.  GENES  557  600  482  500  46,4  1  040  100  121 
5.  TRIESTE  612  000  444  580  42,1  1  056  580  123 
6.  LIVOURNE  544  000  541  185  49,9  1  085  185  127 
7.  VENISE  557  600  532  108  48,8  1  089  708  127 
8.  VADO  LIGURE  612  000  666  562  52,1  1  278  562  149 
( 1)  les  navires  de  plus  d'environ  8500  tdw  ne  peuvent  entrer dans  le 
Port  d'ANCONE. 
Pour  un  navire  de  15  000  tdw,  les frais d'entrée et  de  sortie sont  plus 
élevés  de  50  % à  VADO  LIGURE  qu'à  RAVENNE. 
Il faut  rappeler  que  ces  frais  ne  sont  valables  que  si le  navire utilise 
en  général  les  services  du  port  (pilotage,  remorquage  et batelage)  entre 
8  H et  12  H,  et  14  H et  18  H les jours ouvrables. - 105-
Comme  aux  autres  moments  de  la  journée.  et selon  les  ports. 
(i)  les frais  de  remorquage  sont  accrus  de  25  à  50  % 
(ii)  les frais  de  pilotage sont  accrus  de  30  à  50  % 
(iii)  les frais  de  batelage sont  accrus  de  50  à  70  % 
et que  l'ensemble de  ces frais  constituent  en  moyenne  45  % des frais 
totaux d'entrée et de  sortie.  on  peut  estimer que  les frais  réels 
supportés  par  le  navire  (2  navires  sur 3  rentrent  dans  le port  entre 
18  H et 8  H  )  sont.par rapport  à  ceux  indiqués  précédemment.  accrus 
de  20  %. 
(II)  Considérant  les ports français  sur  les  mêmes  bases.  les frais  d'entrée 
et de  sortie du  port oscillent.  selon  les tailles de  navire et  les ports. 
entre 0.24  FF/t.  (Port  LA  NOUVELLE  :  3000  tdw)  et 4.23  FF/t.  (ROUEN  : 
500  tdw).  A l'encontre des  ports  italiens.  les frais d'entrée et de 
sortie dans  les  ports  français  (excepté Port  La  Nouvelle)  sont  en  général 
décroissants  lorsque  la taille du  navire croit.  Les  ports  français  étudiés 
se  classaient ainsi en  1972  en  fonction  du  montant  croissant  des  frais 
d'entrée et de  sortie pour  un  navire  de  15  000  tdw 
Classement  des  ports  français  en  fonction  des  frais  d'entrée et de  sortie 
(importation  - navigation  au  long  cour~ - navire  de  15  000  tdw) 
Ports  français 
( 1) 
1.  SETE 
2.  MARSEILLE 
3.  LE  HAVRE 
4.  LA  ROCHELLE-
PALLICE 
5.  DUNKERQUE 
6.  BORDEAUX 
(Bassens) 
7.  ROUEN 
frais d'entrée et  de  sortie  (FF/escale) 
(importation  - long  cours) 
Autres 
Droits  de  (pilotage.  remorqua-
ge  et batelage) 
port 
FF  % du  total 
11  560  6  196  34,9 
14  280  4  259  23,0 
14  280  7  238  33.,6 
14  960  8  157  35,3 
17  000  8  518  33,4 
17  000  11  194  39, 7 
17  680  13  386  43_, 1 
TOTAL 
FF  indice100 
17  756  100 
18  539  104 
21  528  121 
23  117  130 
25  528  144 
28  194  159 
31  066  175 
(1)  Les  navires  de  plus  d'environ  14  000  et 3  500  tdw  ne  peuvent entrer 
respectivement  dans  les ports  de  BAYONNE  et PORT  LA  NOUVELLE. - 106-
Pour  un  navire de  15  000  tdw  (importation et  long  cours).  les frais 
d'entrée et de  sortie sont  plus  élevés  de  75  % à  ROUEN  qu'à SETE.  Sur 
des  bases  comparables  (importation  au  long  cours  de  céréales par  un  navire 
de  15  000  tdwJ.  les frais d'entrée et de  sortie à  la charge  d'un  navire 
de  15  000  tdw  sont  en  moyenne  de  : 
1)  1.62 FF/t.  de  céréales.  soit 0.293  UC/t.  dans  les ports  fran-
çais  (LA  ROCHELLE-PALLICE); 
2)  88.9 LI/t.  de  céréales.  soit 0.143  UC/t.  dans  les ports ita-
liens  (TRIESTE). 
C'est à  dire que  les frais d'entrée et de  sortie à  la charge  du  navire 
sont  en  France supérieurs  en  moyenne  de  104.9 % (soit 0.150  UC/t.  de 
céréales)  aux  frais  analogues  supportés par le navire  en  Italie 
(III)  Au  plan  de  leur principale fonction  (exportation  des  céréales  dans  la  zone 
de  cabotage international par des  navires  de  taille moyenne.  2000  tdw). 
les ports  français  étudiés  se  classaient ainsi  en  1972  en  fonction  du 
montant  croissant des  frais d'entrée et  de  sortie. 
Classement  des  ports  français  en  fonction  des  frais  d'entrée et de  sortie 
à  la charge  du  navire  (exportation.  cabotage  internation  ••  navire  de  2009 
tdw 
Frais d'entrée et de  sortie  (FF/escale) 
Ports  français  Autres  frais  TOTAL 
Droits  de  (pilotage.  remor 
ports  quage.  batelage)  FF/escale  indice100 
1.  PORT  LA  NOUVELLE  298  173  471  100 
2.  DUNKERQUE  425  984  1  409  299 
3.  MARSEILLE  850  634  1  484  315 
4.  SETE  637  886  1  523  :323 
s.  LE  HAVRE  935  1  129  2  064  438 
6.  BAYONNE  1  275  1  418  2  693  571 
7.  BORDEAUX  1  105  1  847  2  952  627 
8 •  LA  ROCHELLE- 1  275  1  990  3  265  693 
PALLICE 
9.  ROUEN  1  105  3  141  4  246  901 - 107-
Les  frais d'entrée et  de  sortie à  la charge  d'un  navire  exportateur de 
céréales  de  2000  tdw  oscillent dans  les ports français  étudiés  entre 
471  FF/escale  (Port  La  Nouvelle)  et 4  246  FF/escale  (Rouen),  soit  0,25 
à  2,23  FF  par tonne  de  céréales  exportée. 
2.2  Frais  d'agence  (ou  de  consignation) 
Les  frais d'agence  couvrent  l'assistance que  procure  l'agent  au  capitaine 
du  navire dans  ses  relations  avec  les autorités  du  port,  avec  le courtier 
et  avec  les fournisseurs.  Ils sont variables  selon  les  armateurs. 
Il existe en  France  comme  en  Italie vn  tarif national  pour  les frais 
d'agence valable  pour  tous  les  ports,  mais  fonction  du  tonnage  de  mar-
chandise traité.  Ces  frais  d'agence étaient,  selon  la taille des  navires 
retenus,  les suivants  en  1972  : 
Frais  d'agence  dans  les  ports  français  et italiens 
Port  en  tonnage  Ports Français  Ports Italiens 
lourd  de  blé  Total  par tonne  Total  !le  par tonne 
chargé  ou  en  FF  en  LI  LI  déchargé  FF  UC  CEE  UC  CEE 
500  475  550  1.16  0.209  48  000  101  0.162 
1  000  950  660  0.69  0.125  86  000  91  0.146 
2  000  1  900  1  540  0.81  0.146  105  000  55  0.088 
3  000  2  850  1  810  0.64  0.115  129  000  45  0.072 
8  000  7  600  3  030  0.40  0.072  234  000  31  0.050 
15  000  14  250  3  850  0.27  0.049  323  000  23  0.037 
30  000  28  500  4  690  0.16  0.029  443  400  16  0.026 
50  000  47  500  5  750  0.12  0.022  606  BOO  13  0.021 
!le  Droits d'agence  valables  pour  les marchandises  ayant  une  densité supé-
rieure  à  0,60  t/m3.  Pour  les marchandises  de  densité  comprise  entre 0,36 
et 0,60  t/m3,  les tarifs ci-dessus  sont  majorés  de  20  %. 
Les· f·r.ais  uni  ta  ires d'agence  sont.  en  Italie comme  en  France.  décroissants 
en  fonction  du  tonnage  de  marchandises  traité  (taille du  navire  croissante). 
Ils varient entre  1,20 F/t.  de  céréales  (navire  de  500  tdw)  et 0,12 F/t. de 
céréales  (navire de  50  000  tdw).  Leur  niveau  est très voisin,  en  France 
comme  en Italie,  à  taille de  navire égale. - 108-
2.3  Autres  frais  à  la charge  du  navire 
En  raison  de  leur faible  importance  (moins  de  10  % des  frais  totaux  à  la 
charge  du  navire),  les autres frais divers  supportés  par le navire  ne  sont 
pas  pris en  compte  dans  la comparaison  des  ports  étudiés. CHAPITRE  4 
1.  TARIFS  DE  MANUTENTION 
1.1  Situation actuelle 
- 109-
TARIFS  DE  PASSAGE  DES  CEREALES 
EN  VRAC  DANS  LES  PORTS  ETUDlfS 
1.11  Tarifs de  manutention  globaux 
Nous  indiquons  dans  les  tableaux  des  pages  110  à  113  les tarifs totaux,  en 
1972,  de  déchargement et de  chargement,  successivement  du  blé et du  mais 
d'une part,  de  l'orge d'autre part,  selon  le moyen  de  transport terrestre. 
Ces  tarifs comprennent  les manutentions  bord  et terre,  c'est-à-dire navire 
vrac à  silo et silo à  véhicule terrestre vrac  (sauf  dans  le  cas  du  transbor-
dement  direct  :  péniche  à  navire),  les frais  de  transit et les  taxes  sur la 
marchandise. 
En  raison  de  la faible  importance des  importations françaises,  les tarifs à 
l'importation dans  les ports  français  ne  sont  pas  toujours  publiés,  ceux-ci 
étant négociés  quand  le cas se présente.  Oe  même,  les tarifs de  manutention  à 
l'exportation ne  sont  pas  connus  dans  les ports italiens en  raison  de  la fai-



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.111  Tarif de  manutention  à  l'exportation dans  les ports français 
(I)  Comparaison  des tarifs de  manutention  du  blé en  vrac dans  les ports fran-
çais  -
Les  céréales étant  acheminées  au  silo en  général,  par camion  ou  wagon, 
nous  comparerons  les tarifs à  l'exportation de  camion  à  navire vrac,  selon 
les ports  français. 
Le  Port  de  Dunkerque,  dans  lequel  le trafic se fait essentiellement  par 
transbordement direct péniche  à  navire,  sera éliminé de  la comparaison 
(le tarif du  transbordement direct du  blé,  en  1972,  soit 7,30 FF/t,  était 
le tarif le moins  cher de  tous  les ports français  étudiés). 
Le  tarif de  manutention  à  l'exportation,  à  Marseille,  est  supérieur de  plus 
de  50  % au  tarif du  plus  cher des  autres ports  (Port  La  Nouvelle  :  13,50  FF) 
mais  rappelons  que  le trafic à  l'exportation dans  ce  port est négligeable. 
Dans  les autres ports,  les tarifs de manutention  du  blé et du  mals  pour 
l'opération camion  vrac  à  navire  vrac  via silo oscillent,  en  1972,  entre10,35 
et 13,50FF  par tonne,  Le  Havre  étant le port  le meilleur marché,avec  un  tarif 
de  10,35 FF/t.,et Port  la  Nouvelle  le plus cher,  avec  un  tarif de  13,50 FF/t. 
Le  tarif médian  est  le tarif appliqué  à  Rouen,  soit 12,20  FF/t. 
(II)  Variation des tarifs  de  manutention  selon  le mode  de  transport terrestre -
Dans  presque  tous  les ports français  (Marseille excepté),  le tarif camion 
à  navire est égal  au  tarif wagon  à  navire.  Il existe cependant  au  Havre 
et à  Rouen  des tarifs inférieurs dans  le cas  où  les céréales arrivent par 
train complet.  A Marseille,  le niveau  plus  élevé  du  tarif,dans  le cas  du  dé-
chargement  de  wagon  au  lieu de  camion,  s'explique par la réglementation 
actuelle concernant  les dockers  :  un  docker par véhicule pour  le  décharge-
ment  des  camions  et 4  dockers  par véhicule  pour  le  déchargement  des  wagons. 
Dans  les ports  de  Dunkerque,  Le  Havre,  Rouen,  Bordeaux  Bassens et Marseille, 
où  il existe des  installations spécialisées permettant  le transbordement 
direct de  péniche à  navire,  les tarifs correspondants  de  manutention  sont 
inférieurs aux  tarifs de  manutention via silo.  Les  rapports entre  les tarifs 
de  manutention  péniche  à  navire en  direct et  péniche  à  navire via silo 
dans  ces  ports  sont  les suivants  : 
Rapport entre las tarifs de manutention 
Ports  du  blé en vrac de  péniche  À  navire en 
direct et de péniche  à  navire via silo1972 
Dunkerque  0,44 
Le  Havre  0,88 
Rouen  0,77 
Bordeaux  - Bassens  0,72 
Marseille  0,50 - ll5-
Dans  les autres  ports,  le  transbordement  direct se faisant  par l'intermédiaire 
des  installations du  silo,  les tarifs péniche  à  navire via silo et en  direct 
sont  égaux. 
Le  déchargement  d'une  péniche nécessitant  toujours  plus  de  dockers  que  le dé-
chargement  d'un  camion  ou  d'un  wagon.  les tarifs de  manutention  péniche  à  na-
vire via silo sont  supérieurs  aux  mêmes  tarifs de  camion  à  navire  via silo. 
sauf  dans  le cas  où  le tarif appliqué est  un  forfait  indépendant  du  véhicule 
terrestre  (cas  de  Bordeaux-Blaye et Bayonne-Maisica)  et sauf  à  Rouen.  Les  rap-
ports entre  le tarif de  manutention  de  péniche  à  navire via silo et de  camion 
à  navire via silo sont,  selon  les  ports,  les suivants  : 
Ports 
Dunkerque 
Le  Havre 
Bordeaux  Bassens 
Port  La  Nouvelle 
Sète 
Marseille 
Rapport  entre  les tarifs de  manutention 
du  blé  en  vrac de  péniche  à  navire via silo 
et  de  camion  à  navire via silo  (1972) 






A Marseille.  la différence entre  le tarif péniche et  le tarif camion  est 
plus  importante  que  dans  les autres ports.  en  raison  notamment  du  nombre 
nécessaire  de  dockers  :  12  dockers  par péniche  à  Marseille.  7  dans  les 
autres ports  en  général. 
(III)  Nature  des  céréales 
Le  tableau suivant  indique  le pourcentage d'augmentation  des  tarifs de 
manutention  de  l'orge par rapport  aux  tarifs de  manutention  du  blé 
selon  le véhicule  terrestre  : 
Mode  de  transport terrestre 
Ports  péniche  camion  wagon  péniche 
via silo  vie silo  via silo  en  direct 
Dunkerque  24  %  - - 8  % 
Le  Havre  10  %  10  %  10  %  10  % 
Rouen  0  %  0  %  0  %  0  % 
La  Rochelle-Pallie~  - 5  %  5  %  -
Bordeaux  Bassens  5  %  6  %  6  %  0  % 
Port  La  Nouvelle  10  %  11  %  11  %  10  % 
Sète  10  %  11  %  11  %  10  % 
Marseille  12  %  12  %  12  %  3  % - 116-
Les  tarifs de  manutention  de  l'orge sont  accrus de  0  à  12%  selon  les 
ports français(O  % pour  Rouen  et  5%  pour la  Rochelle~Pallice par  lesquels  tr~ 
sitaient respectivement  57  % et 23  % des  exportations françaises d'orge 
en  1971). 
1.112  Tarif de  manutention  d  l'importation dans  les ports  français 
Les  tarifs à  l'importation dans  les ports  de  Bordeaux  et du  Havre  sont moins 
élevés  que  les tarifs appliqués  à  Marseille pour  les manutentions  de  navire 
vrac  à  camions  vrac(- 15%  environ)  ou  wagon  vrac(- 35%  environ).  Cependant. 
la majorité des  importations  françaises  passant par Marseille.  le tarif appli-
qué  dans  ce  port est plus significatif. 
1.113  Tarif de  manutention à  l'importation dans  les ports italiens 
(I)  Comparaison  des  tarifs ds  manutention  du  blé en  vrac dans  les ports italiens -
Les  tarifs de manutention du  blé de  navire  à  camion  ou  wagon  dans  les ports 
italiens oscillent.  en  1972.  entre 1745  LI  (Savone)  et  2445.6  LI  par tonne 
(Naples).  le tarif moyen  étant le tarif appliqué dans  le port  de  Gênes. 
soit 2114.2  LI  par tonne. 
Les  variations en  indice des tarifs selon  les ports  (base  100  = tarif de 
Gênes)  sont  les suivantes  : 
~ 
Indice des tarifs de 
manutention via silo d'U  Ports  blé en  vrac  à  l'importa-
tian  (1972) 
Savone  82.5 
Gênes  100.0 
La  Spezia  106.7 
Livourne  83.5 
Naples  115.7 
Ravenne  88.2 
Venise  109.5 
Trieste  107.3 
Ces  tarifs sont  supérieurs  au  même  tarif appliqué  à  l'importation  à  Marseille 
(soit 2.41  UCJ  comme  le montre  le tableau suivant  (page  117). - ll7-
Rapport  en  % entre les 
Ports  tarifs de  manutention 
via silo du  blé  en  vrac 
dans  les ports italiens 
et Marseille 
Savone  115,8 
Gênes  140,2 
La  Spezia  149,4 
Livourne  117,0 
Naples  162,2 
Ravenne  123,7 
Venise  153,5 
Trieste  150,6 
(II)  Variation  des  tarifs de  manutention  selon le mode  de  transport terrestre -
Comme  dans  les ports français,  le tarif de  manutention  du  blé  (et  mais)  en 
vrac  de  camion  à  navire était égal,  en  1972,  au  même  tarif de  wagon  à  navire. 
Il existe en  Italie peu  d'installations de manutention  de  céréales reliées 
à  l'arrière pays  par  la voie d'eau  et  aucun  tarif de  manutention  de  navire 
à  péniche  en  direct n'est publié.  A Naples,  le tarif de  manutention  de 
navire  à  péniche via silo était supérieur,  en  1972,  de  15  % au  même  tarif 
de  navire  à  camion.  et à  Venise,  le tarif de  manutention  de  navire  à  péniche 
via silo était inférieur de  20  % au  même  tarif de  navire  à  camion. 
(III)  Variation  du  tarif de  manutention  selon  la nature des  céréales  -
Le  tableau  suivant  indique  le pourcentage d'augmentation  du  tarif de  manu-
tention de  l'orge en  vrac par rapport  au  tarif correspondant  pour  le blé et 
le mais  dans  le cas  de  l'opération navire  à  camion  ou  wagon  via silo 
% d'augmentation  du  tarif 
de  menutention via silo 
Ports  ge,l'orge  ~ar rap~ort au 
le selon  es  ~or s  !ta-
liens  (1972 
Savone  8,6  % 
Gênes  13,3 % 
La  Spezia  6" 1  % 
Livourne  12,8  % 
Naples  13,5  % 
Ravenne  10,9  % 
Venise  8,9  % 
Trieste  18,0  % - 118-
Les  tarifs de  manutention  de  l'orge sont  en  moyenne  supérieurs  de  12% 
aux  tarifs de  manutention  du  blé.  Comme  dans  les ports français,  les 
différences  sont  plus faibles  dans  les ports  où  le trafic de  l'orge est 
le  plus  important  :  10,9  % à  Ravenne  par où  transitent  29  % des  importa-
tions d'orge  en  1971,  6,1  % à  La  Spezia,  8,6%  à  Savone  et 8,9  % à  Venise 
ces  trois ports  assurant  chacun  environ  14  % des  importations d'orge  en 
1971.  L'augmentation  des  tarifs de  manutention  de  l'orge par rapport  aux 
tarifs correspondants  du  blé est plus  importante  en  Italie qu'en  France. 
1.12  Décomposition  des  tarifs de  manutention  du  blé  (ou  mais)  en  vrac 
Les  tableaux  des  pages  119  à  121  indiquent  la décomposition  des  tarifs de 
manutention  en  1972  dans  les ports français  (exportation)  et italiens,  y 
compris  Marseille  (importation.  en  : 
(I)  tarifs de  silo à  navire  ou  vice versa 
(II)  tarifs de  silo à  wagon  ou  camion,  ou  vice versa 
(III)  taxe  sur  la marchandise et transit. 
Nous  avons  aussi  indiqué  pour  chaque  installation la date  de  mise  en  service du 
dernier silo ou  de  la dernière extension  de  silo,  la capacité totale des  silos 
de  l'installation à  cette date.  et  le coefficient de  rotation des  silos du  port 
en  1971. 
Ce  coefficient de  rotation tient  compte  des  silos des  industries utilisatrices 
qui  importent  ou  exportent  des  céréales  par  le port. Il s'agit essentiellement 
du  silo de  l'I.C.I.C.  à  Ancone  et  du  silo de  la  Malteria Adriatica  à  Venise. 
Enfin,  en  raison  de  l'importance des  coûts  des  dockers  dans  la manutention  des 
céréales,  nous  avons  aussi  indiqué si  les  dockers  étaient utilisés pour  les 
manutentions  navire  à  silo d'une  part,  silo à  véhicule  terrestre d'autre part, 
et le montant  de  l'intervention des  dockers. 
•  Le  coefficient de  rotation  d'un  silo est le rapport  du  trafic annuel  ayant  transité 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.121  Tarif de  manutention à  Z'expoPtation  (ports  français) 
La  taxe  sur la marchandise  et  le transit sont  des  données  propres  à  chaque  port 
et  indépendantes  des  installations de  manutention.  Ils varient de  0,85  FF  à 
Port  La  Nouvelle  à  1,90  FF  à  Rouen. 
La  décomposition  du  tarif de  manutention  en  1972  (hors  taxe sur la marchandise 
et transit)  en  tarif de  camion  à  silo et tarif de  silo à  navire pour  les ports 
du  Havre,  Bayonne,  Sète et Marseille est indiquée dans  le tableau suivant. 
Cette décomposition  n'est possible ni à  Dunkerque,  où  il n'existe pas  de  tarif 
camion  à  navire  via silo  (1),  ni  à  Rouen,  La  Rochelle-Ralliee,  Bordeaux  et Port 
La  Nouvelle,  où  les tarifs sont forfaitaires. 
Ports  camion  à  silo  silo à  navire  Total 
Le  Havre  46  %  54  %  100  % 
Bayonne  41  %  59  %  100  % 
Sète  45  %  55  %  100  % 
Marseille  14  %  86  %  100  % 
Le  tarif de  manutention  de  silo à  navire représente,  sauf à  Marseille,  de 
54  % à  59  % du  total.  Le  tarif à  Marseille  (16,76  FF)  est trois fois plus 
élevé  que  le tarif dans  les autres ports et c'est le tarif de  cette opéra-
tion qui fait de  Marseille  le port  français  le plus  cher à  l'exportation. 
1.122  Tarif de  rrr:znutention  à  7, 'importation  (MarseiZZe  et ports italiens) 
La  taxe sur la marchandise et  le transit s'élevait,  en  1972,  à  sensiblement 
0,38  UC/t.  dans  les ports italiens, soit 0,11  UC/t.  de  plus qu'à  Marseille 
( iJT1)ortation) • 
La  part de  l'opération navire à  silo dans  le tarif total de manutention  en  1972 
(hors  taxe  sur  la marchandise et transit)  était la suivante selon  les ports 
considérés 
Ports 







Part  dans  le tarif total de  manutention 
1972  (NC  taxe  sur la marchandise et transit) 
du  tarif correspondant  à  l'opération navire 
à  silo 
71  % 
67  % 
70  % 
76  % 
77  % 
70  % 
51  % 
(1)  Dans  ce  port,  le tarif de  manutention  de  silo à  navire représente  43  % du 
tarif total de  manutention  de  péniche  à  navire via silo. - 123-
Sauf à  Trieste,  le tarif correspondant  à  l'opération  navire  à  silo représentait, 
en  1972,  de  68  à  77  % du  tarif total de  manutention  du  blé  (ou  mais)  en  vrac 
à  l'importation. 
Le  tarif de  l'opération  navire  à  sous  palan  par tonne  de  blé  (ou  de  mais)  et 
la part  de  ce  tarif dans  le tarif navire  à  silo sont  indiqués  dans  le tableau 
suivant  : 
Tarif de  manutention  correspondant  à  l'opération navire  à  sous  palan  (1972) 
Nom  du  Port  Tarif navire  à  sous palan  % par rapport  au 
tarif manutention 
FF  ou  LI  /t.  UC/t.  de  navire  à  silo 
Marseille  5,60  FF  1,01  67 
Savone  600  LI  0,96  60 
Gênes  805,2 LI  1,29  62 
La  Spezia  915  LI  1,46  -
Livourne  913  LI  1,46  70 
Naples  1  216,6  LI  1,95  72 
Ancône  - - -
Ravenne  610  LI  0,90  -
Venise  663  LI  1,06  47 
Trieste  - - -
A Ancone,  les silos appartiennent  à  des  sociétés privées qui  importent  des 
céréales pour  leur propre  compte. 
La  partie  "bord"(navire  à  sous  palanldu tarif de  manutention  de  navire  à  silo 
représentait,  en  1972,  de  47  à  72  % du  tarif navire  à  silo. 
Toutes  choses  égales par ailleurs,  le tarif total de  manutention  du  blé  (ou  mais) 
en  vrac  à  Gênes  était,  en  1972,  supérieur de  40  % au  même  tarif existant  à 
Marseille,  ainsi  que  le montre  le tableau suivant 
Tarif de  manutention  du  blé en  vrac  1972  (U.C./t.) 
Opération  Marseille  Gênes  écart relatif en  % 
entre  le tarif à 
GênesMet  c!fïi de  arse  e 
1.  navire  à  sous  palan  1,01  1,29  +  27,7 
2.  sous  palan  à  silo  0,51  0,60  +  56,9 
3.  silo à  camion  0,62  0,90  +  45,1 
4.  transit et taxe  0,27  0,39  +  44,4 
Total  2,41  3,36  +  40,2 - 124-
1.2  Evolution  passée  et prévisible d'ici  1980  des  tarifs de  manutention 
1.21  Evolution passée-
Le  tableau  des  pages  125  et 126indique  : 
(1)  Les  tarifs de  manutention  (hors  taxe sur la marchandise)  appli-
qués  pour  le blé,  le mais  et l'orge en  vrac,  en  1964,  1967  et 
1972,  dans  les ports  étudiés  à  l'opération  cami~n à  navire via 
silo  (ports français)  ou  vice versa  (Marseille et ports italiens). 
(11)  Le  taux  moyen  d'accroissement  annuel  de  ces tarifs pendant  la 
période  1964  - 1972. 
(iii)  Les  coefficients de  rotation en  1966  et  en  1971,  et la moyenne 
des  coefficients de  rotation de  1966  à  1971. 
Les  tarifs de  manutention  à  l'exportation dans  les ports français  ont  augmenté 
en  moyenne  lors de  la période  1964  - 1972 
(1)  de  3,6  à  8,0 % par an  dans  le cas  du  blé et du  mais 
(ii)  de  2,3  à  11,4% par an  dans  le cas  de  l'orge. 
Les  % d'accroissement  annuel  les plus  importants sont toutefois  notés  dans  les 
ports  où  les tarifs,  en  1964  (Le  Havre),  ou  1967  (Bayonne,  Marseille),  étaient 
inférieurs  à  ceux  appliqués  dans  le principal port français  exportateur de 
céréales. 
Le  tarif de  manutention  à  l'importation dans  les ports italiens ont  augmenté 
en  moyenne  lors  de  la période  1964  - 1972  de  0  à  3,7  % par an  dans  le cas  du 
blé,  du  mais  et de  l'orge. 
Cet  accroissement  est  en  général  moins  important  que  celui constaté dans  les 
ports français  de  sorte  que,  toutes  choses  égales  par ailleurs,  l'écart cons-
taté entre  les tarifs de  manutention  de  céréales  en  vrac dans  les ports fran-







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 1 • 
2. 
- 127-
1.22  Evolution prévisible d'iai 1980 
Le  tableau  suivant rappelle,  pour  chaque  port.  les taux  moyens  d'accroissement 
annuel  (en  francs  ou  lires courants)  des tarifs de manutention  du  blé et du 
mais  observés  de  1964  à  1972  et  indique les taux  d'accroissement  annuel  (en 
francs  ou  lires constants)  prévisibles d'ici 1980.  Ces  prévisions ont été 
établies sur la base de  l'étude des  prix de  revient des  coOts  de  passage des 
céréales dans  les ports  (voir chapitre 5)  en  tenant  compte  de  la construction 
des  nouveaux  silos dans  les ports où  ils sont  prévus. 
taux  moyens  d'accrois- taux d'accroissement 
semant  annuel  des  annuel  des  tarifs de 
Ports  tarifs de  manutention  manutention  prévisibles 
observés  de  1964  à  d'ici  1980 
1972 
(monnaies  courantes)  (monnaies  constantes) 
ExEortation 
Dunkerque  - -
Le  Havre  a.o  %  4  à  5 % 
Rouen  3,6  %  1  à  2% 
La  Rochelle -Pallice  3,7  %  3  à  4%  ( 1) 
Bordeaux  2,4  %  2  à  3 % 
Bayonne  4,9  %  1  à  2  % 
Port  La  Nouvelle  6,4  %  1  à  2  % 
Sète  6,9  %  1  à  2  % 
Importation 
Marseille  2,4  %  1  à  2  % 
Savone  Va do  Ligure  0,0  %  0  % 
Gênes  3,2 %  0  % 
La  Spezia  - - 1  à  0  % 
Livourne  3,3 %  +  5  à  6  % 
Naples  3,7  %  - 5  à  -4  % 
Ancone  - -
Ravenne  3,7  %  +  2  à  +  3  % 
Venise  0,2 %  - 1  à  0  % 
Trieste  2,6  %  +  3  à  4  % 
( 1)  en  supposant  réalisé en  1975  le silo supplémentaire  de  60  000  t  prévu 
actuellement 
Les  tarifs de  manutention  à  l'exportation dans  la plupart des ports français 
augmenteront  de  1  à  2  % par an  en  francs  constants.  L'augmentation  sera  plus 
importante dans  les ports de  Bordeaux.  de  la Rochelle-Pallice et du  Havre. 
Dans  les ports italiens.  l'évolution des tarifs de  manutention  à  l'importation 
variera selon  les ports  entre une  baisse de  5  % par an  en  francs  constants 
(Naples)  et  une  augmentation  de  4%  par an  en  francs  constants  (Trieste). - 128-
2.  TARIFS  DE  STOCKAGE  EN  SILO 
Le  coût  de  stockage dans  un  silo dépend  de  deux  éléments  : 
1 
(Il  la durée  de  franchise  de  stockage variable selon  les silos, 
(II)  le tarif de  stockage,  fonction  de  la durée,  calculé selon  les  cas  en 
jour,  semaine,  quinzaine  indivisible,  etc ••• 
2.1  Durée  de  franchise 
Le  tableau  suivant  indique,  pour  chaque  port,  la durée  de  franchise  et  l'unité 
de  durée  sur  laquelle  sont  basés  les tarifs  : 
Dunkerque 







La  Rochelle-Pallice 
Bordeaux 
Bayonne  - Maisica  (actionnaire) 
- Maisica  (non  actionnaire 
et Socerac 
Port la Nouvelle  exportation 
Sète  exportation 
Marseille  exportation 
importation 
Savone  (Savona  Silos Spa) 
Géines 
La  Spezia  (Sosimage  Spa) 
Livourne  (Livornesi  Spa) 
Naples 
Ravenne  (CAP  et Docks  Cereali) 
Venise 
Trieste 






3  à  8  jours selon 
intensité du  trafic 
15 
10 





















jour puis décade 
décade 













~  sauf si dépassement  de  la capacité allouée  à  l'actionnaire - 129-
La  durée  de  franchise varie  de  0  à  Naples  à  30  jours  à  Bayonne.  Dans  les ports 
fr~nçais  (non  compris  :  actionnaires  du  silo à  Bayonne).  elle oscille entre 
3  et  15  jours  à  l'exportation et est un  peu  plus  courte  à  l'importation 
(3  jours  à  Dunkerque.  5  au  Havre.  15  à  Marseille).  Dans  les ports italiens 
(non  compris  Naples).  elle oscille à  l'importation entre  5  à  8  jours.  c'est 
à  dire qu'elle est  un  peu  plus  courte en  moyenne  que  dans  les ports français. 
2.2  Tarif de  stockage 
Nous  indiquons  dans  le tableau  des  pages 130  à  133  le coOt  de  stockage 
d'une  tonne  de  céréale  lourde  (blé  ou  mais)  en  fonction  de  la durée  du 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pour  comparer  les  ecOts  de  passage  des  céréales  dans  les ports,  y  compris 
le  coat  de  stockage,  il est nécessaire  de  tenir compte  non  seulement  des 
tarifs appliqués  par les silos,  mais  aussi  de  la durée  moyenne  de  stockage 
constatée variable suivant  les ports.  La  durée  moyenne  de  stockage  dans 
un  silo peut être estimée,  comme  premier ordre  de  grandeur,  à  partir du 
coefficient de  rotation  du  silo en  supposant  que  le silo est  chargé  en  un 
jour et se  décharge  uniformément  dans  le temps  jusqu'à ce qu'il soit vide. 
Nous  comparons,dans  le tableau page  135  les tarifs de  stockage  à  l'exporta-
tion  (ports français  sauf Marseille)  et  à  l'importation  (Marseille et ports 
italiens)  sous trois hypothèses  : 
(I)  coefficient  de  rotation égal  à  6  (cas  fréquent  dans  les ports italiens 
sur la période  1964  - 1971  :  cf paragraphe  1.21).  Le  silo est alors 
déchargé  en  2  mois  et  la durée  moyenne  de  séjour d'une  tonne  de  céréa-
les dans  le silo est  de  30  jours; 
(II)  coefficient  de  rotation égal  à  12  (cas  rencontré  dans  quelques  ports 
français  sur la période 1966- 1972).  La  durée  moyenne  de  séjour en 
silo est alors  de  15  joursJ 
(III)  coefficient de  rotation égal  à  18  (cas  rencontré  dans  quelques ports 
français  sur la période 1966- 1972).  La  durée  moyenne  de  séjour en 
silo devient  10  jours. 1  0 
2. 
- 135-
COUT  MOYEN  DE  !:>TOCKAGE  PAR  TONNE 
Coefficient de  rota- Coefficient  de  rota- Coefficient de  rota-
-tian  :  6  -tian  :  12  -tian  :  18 
Ports  Durée  moyenne  de  stoc- Durée  moyenne  de  stoc- Durée  moyenne  de  stoc-
kage  :  30  jours  kage  :  15  jours  kage  :  10  jours 
FF  ou  LI  uc  FF  ou  LI  uc  FF  ou  LI  uc 
Exeortation 
1 .1  Dunkerque  2.25  FF  0.406  0.69  FF  0.125  0.23  FF  0.042 
1.2  Le  Havre  2.27  FF  0.410  0.97  FF  0.175  0.60  FF  0.108 
1.3  Rouen  3,90  à  4.66 0.704  à0.84  1.41à2.21  0.254  à0.39~  1.02 à  1.62  0.184à0.292 
1.4  La  R~ella- 1.98  FF  0.357  0.46  FF  0.083  0.09  FF  0.016  Pallice 
1.5  Bordeaux  4.03  FF  0.727  o.86  FF  0.155  0.30  FF  0.054 
1.6  Bayonne 
Maisica  (act.)  o. 50  FF  0.090  0  FF  0  0  FF  0 
Maisicatn.act)  8.73  FF  1.575  1.97  FF  0.355  o.88  FF  0.159  et Socerac 
1.7  Port La  Nouvel~  4.56  FF  0.823  1.  54  FF  0.278  0.67  FF  0.121 
le 
1.8  Sète  4.98  FF  0.899  1.69 FF  0.305  0.78  LI  0.141 
Imeortation  • 
2.1  Marseille  2  .. 50  FF  0 .. 451  o  .. 8o  FP  0 .. 144  0 .. 30  FF  0.054 
2.2  Savone  507  LI  0.811  116  LI  0.186  40  LI  0.064 
2.3  Gênes  567  LI  0.907  135  LI  0.216  57  LI  0.091 
2.4  La  Spezia  573  LI  0.917  140  LI  0 .. 224  57  LI  0.091 
2.5  Livourne  196  LI  0.314  66  LI  0.106  32  LI  0.051 
2.6  Naples  290  LI  0.464  126  LI  0.202  85  LI  0.136 
2.7  Ravenne  429  LI  o.686  89  LI  0.142  39  LI  0.062 
2.8  Venise  596  LI  0.954  144  LI  0.230  63  LI  0.101 
2.9  Trieste  477  LI  0.763  156  LI  0.250  86  LI  0.138 
:.t;  A AncOne.  la société propriétaire du  sile important  pour  son  propre  compte.  aucun  tarif 
n'est publié. 
Eliminant  le cas  particulier  de  Bayonne  à  l'exportation  (tarif préférentiel de 
stockage  pour  les actionnaires du  silo).  on  remarque  que  : - 136-
(Il  pour  une  durée  moyenne  de  stockage  de  30  jours  (silo se déchargeant 
uniformément  en  60  jours),  le coût  de  stockage  à  l'exportation dans 
les ports français  varie de  0,357  uc  à  0,899  uc  et  le coût  de  stockage 
à  l'importation  (Marseille,et ports italiens)  de  0,314  uc  à  0,954  uc. 
Le  niveau  moyen  du  coût  de  stockage sur  une  période  de  30  jours est 
légèrement  plus  élevé  (10  %)  dans  les ports italiens  (0,696  uc/t.J  que 
dans  les ports français  (0,627  uc/t.). 
(II)  pour  une  durée  moyenne  de  stockage de  15  jours,  les  coûts  de  stockage 
à  l'exportation  (ports  français)  oscillent entre 0,083  uc  (La  Rochelle-
Pallice et 0,399  uc  (Rouen,  franchise  de  stockage  de  3  jours)et à  l'im~rta­
tion  (ports italiens et Marseille)  entre 0,106  uc  et 0,250  uc.  Ils sont 
supérieurs  à  0,250  uc  dans  quatre ports français  : 
Rouen  0,254  uc  à  0,399  uc 
Bayonne  0,355  uc 
Port  La  Nouvelle  0,278  uc 
Sète  0,305  uc 
et seulement  dans  un  port italien  : 
Trieste  0,250  uc. 
Le  coût  moyen  de  stockage  par tonne sur  une  période de  15  jours est 
légèrement  plus  élevé  (10  %)  dans  les  ports  français  (0,207  uc/t.)  que 
dans  les  ports  italiens  (0,189  uc/t.). 
(III)  Le  coût  de  stockage  par tonne,  pour  une  durée  moyenne  de  séjour en  silo 
de  10  jours,  est très sensible  à  la durée  de  la franchise  et  à  l'unité 
de  durée  prise en  compte  pour  la tarification.  Ce  coût  moyen  de  stockage 
oscille entre  0,016  uc.t.  et  0,292 uc/t.  dans  les  ports français et 
0,051  uc/t. et 0,138  uc/t.  dans  les ports italiens  (y  compris  Marseille). 
Le  coût  moyen  de  stockage sur  une  période  de  10  jours est plus  élevé 
(20  %)  dans  les ports  français.~ compris  Bayonne  (0,103  uc/t.)  que  dans 
les  ports italiens,  y  compris  Marseille  (0,088  uc/t.). - 137-
3.  NIVEAU  MOYEN  DES  DESPATCH  OU  SURESTARIES 
En  matière  d'affrètement~ l'affréteur dispose  d'un  certain  nombre  de  jours 
prévus  à  la convention  (charte-partie)  pour  charger  ou  décharger  le  navire 
ce  sont  les  jours de  planche  (ou  staries). Passé  ce  délai,  l'affréteur doit 
indemniser  l'armateur pour  le  temps  perdu  par  le navire  selon  un  taux  jour-
nalier fixé  par  le contrat.  Le  temps  perdu,  comme  l'indemnité,  s'appellent 
surestaries  (inversement,  le temps  gagné  comme  la  somme  allouée de  l'affré-
teur s'appellent despatch).  Nous  rappelons  que  le taux  journalier de  despatch 
est  en  général égal  à  50  % du  taux journalier de  surestaries. 
Le  calcul du  niveau  moyen  des  despatch  ou  surestaries dans  chaque  port  nécessi-
te en  conséquence  la connaissance  de  l'ensemble  des  charte-parties  (temps  alloué, 
temps  réel  passé  au  port,  taux journalier des  surestaries)  pour  les navires 
céréaliers ayant  déchargé  dans  chaque port.  Cette étude n'a pu  être effectuée 
d'une  manière  exhaustive par suite de  l'impossibilité d'avoir accès  à  l'ensem-
ble des  contrats privés  passés  entre affréteur et armateur.  Néanmoins,  l'étude 
de  quelques  cas représentatifs et  des  temps  passés  dans  certains ports  impor-
tants par les navires céréaliers conduit  aux  évaluations  suivantes  : 
0  e  s  p at c  h  s  u  r  e  s  t  a  r  i  e  s 
Ports  1964  1971-72  1964  1971-72 
1.  Le  Havre  ND  1  à  2  F/t  ND  0 
2.  Rouen  ND  0  ND  0 
3.  La  Rochelle-Pallice  0  0  0  à  1  F/t  0  à  0,50 
4.  Bordeaux  ND  0,50  à  1,50  NO  0 
s.  Bayonne  ND  ND  ND  ND 
6.  Marseille  (import)  ND  0  ND  0 
7.  Savone  Vade  Ligure  - 0  - 0 
a.  Gênes  0  0  15,7 F/t  1 ,1  F/t 
9.  La  Spezia  - 0  - 0 
10.  Ravenne  0  0  5,7 F/t  0,8  F/t 
11.  Venise  0  0  2,2 F/t  1,4 F/t 
ND  = non  disponible 
F/t 
En  règle  générale,  il n'y a  dans  les ports français  ni  despatch ni surestaries, 
les navires  céréaliers étant  chargé  dans  les  temps  alloués par les  charte-
parties. 
~ Le  niveau  moyen  des despatch et surestaries a  été calculé  pour des  navires 
affrétés au  "voyage". - 138 -
En  Italie,  on  observait,  en  1964,  des  surestaries très importantes  à  Gênes 
(15,7  F/t de  céréales)  et des  surestaries  non  négligeables  (2,2  à  6,7  F/t de 
céréales)  à  Ravenne  et Venise,  ports  par  lesquels transitaient au  total  67  % 
des  importations  de  céréales  à  cette époque  (29  % des  importations  de  blé,  73  % 
des  importations  de  mais  et  58%  des  importations d'orge).  En  1971,  le niveau 
des  surestaries dans  ces trois ports avait  sérieusement  régressé puisqu'il 
oscillait en  moyenne  entre 0,80  et 1,40 F/t.  (En  1971,  Gênes,  Ravenne  et 
Venise  représentaient  48  % des  importations  de  céréales,  soit  27  % des  impor-
tations  de  blé,  52%  des  importations  de  mais  et  50%  des  importations d'orge). 
A Savone,  Vado  Ligurè et  à  La  Spezia,  il n'y avait,  en  1971,  ni  despatch  ni 
surestaries.  Dans  les  autres ports  italiens,  les installations de  manutention 
existantes permettent  de  décharger  les  navires  dans  les  temps  alloués  par  les 
charte-parties. 
En  conclusion,  le développement  des  installations de  manutention  de  céréales 
dans  les ports italiens entre 1964  et  1971  a  permis  d'abaisser très sérieuse-
ment  les  coûts  dus  aux  surestaries.  En  1971,  le  niveau  moyen  des  surestaries 
dans  les ports  italiens étudiés était très voisin  de  O. - 139-
CHAPITRE  5  - Q)UTS  DE  PASSAGE  DES  CEREJl ES  EN  VRAC 
DANS  DES  INSTALLATIQ NS  PJ RTUAI RES  SPECIJl !SEES 
Le  présent  chapitre  a  pour objet  de  fournir,  compte  tenu  des  résultats cons-
tatés dans  les ports français  et italiens étudiés,  une  estimation  du  prix  de 
revient  (et de  ses  composantes)  des  manutentions  de  céréales  en  vrac  dans 
des  installations portuaires spécialisées.  Ces  estimations  des  prix de  revient 
seront ensuite comparées,  compte  tenu  de  la structure des installations exis-
tantes  dans  chaque port,  aux  tarifs présentés dans  le chapitre  précédent. 
1.  LE  PRIX  DE  REVIENT  DES  :·1ANUTEN TI') NS  DE  CE REA..  ES  EN  VRAC 
1.1  Introduction 
Ce  paragrap~e a  pour objet  de  pr~c1ser le  niveau  et les  principales composantes 
du  prix  de  revient des  manutentions  de  céréales  en  vrac  dans  les ports  étudiés. 
Les  opérations  de  manutention  prises  en  compte  dans  l'estimation des  dépenses 
sont  les  suivantes 
( i)  chargement  ou  déchargement  des  navires  de  mer  (y  compris  dockers), 
(ii)  mise  ou  sortie de  silos. 
Cïii J  stockage  en  silos. 
(iv)  livraison  ou  réception  sur moyens  de  transport  terrestre. 
La  société gestionnaire du  silo s'occupe de  l'ensemble  des  opérations  de  ma-
nutention  (amont  et aval  du  silo).  Elle dispose  en  particulier de  ses  propres 
portiques  pour  le  chargement  et/ou le déchargement  des  navires  de  mer. 
Le  prix de  revient  des  manutentions  de  céréales  en  vrac  dépend  d'une multitude 
de  paramètre  à  résonance  technique,  économique  et financière.  Des  études  préa-
lables ont  permis  de  cerner les paramètres  importants  p~rmettant de  justifier 
environ  70%  du  prix de  revient  (cf.  paragraphe 1.61).  Il s'agit essentielle-




au  plan  technique  :  nature et capacité du  silo,  débit des  portiques 
et coefficient de  rotation de  l'installation  (rapport  entre  la quan-
tité de  céréales traitée annuellement et  la capacité  du  silo). 
au  plan  économique  :  coOt  dU  personnel  du  silo  à  la charge de  l'emplo-
yeur  (produit  du  salaire brut moyen  accru  des charges  sociales  par 
le  nombre  de  personne  employé)  et coût d'utilisation des  dockers 
(produit  du  coOt  journalier du  docker  à  la charge de  son  employeur 
par le nombre  de  dockers-jour  imposé  par la réglementation existant 
dans  les ports concernant  le chargement  et/ou  le déchargement  des 
céréales  en  vrac). 
au  plan financier  :  part  des  subventions accordées  par  les états et 
le FEOGA  dans  l'investissement total de  l'installation,  et  taux 
d'intérêt sur les emprunts  effectués. 
Comptre  tenu  des  résultats notés dans  les ports,  l'estimation du  niveau  des 
prix  de  revient  de  manutention  de  céréales sera effectuée dans  le cadre des 





silo vertical  de  capacité  :  10  000,  20  000,  40  000  et  60  000  tonnes. 
86,7  % des  silos verticaux  existants en  1971  dans  les ports français 
étudiés et  81,0  % des  mêmes  silos existants dans  les ports italiens 
ont  une  capacité de  stockage comprise entre  5  000  et  65  000  tonnes. 
coefficient de rotation  :  6,  12  et 18.  Le  coefficient de  rotation 
moyen  noté  entre  1966  et  1971  dans  les ports français étudiés oscille 
entre 4,0 et 22,0,  le même  coefficient dans  les ports italiens étudiés, 
entre 4,4 et 11,8. 
part des  subventions dans  l'investissement total  :  0,25 et 50%. 
utilisation des dockers  à  bord  des  navires  :  2,  4  et  8  dockers  par 
flécha.  Nous  avons  vu  en  effet que  la réglementation actuelle con-
cernant l'utilisation des  dockers  conduit  : 
- pour  le chargement des  céréales dans  les ports français  (excepté 
Savonne et Port  La  Nouvelle)  à  l'utilisation de  2  à  4  dockers  par 
flèche  (2  à  Rouen,  par~ exportateur français  le plus important) 
- pour  le déchargement  de  céréales dans  les ports italiens et Marseille 
à  l'utilisation de  3  à  8  dockers  par flèche  (3  à  4  dans  les ports 
italiens importants tels que Venise,  Ravenne et  Gênes)~ 
Comme  en  général  le chargement  et/ou  le déchargement  des  moyens  de  transport 
terrestre est effectué  par le personnel  du  silo  sans utilisation de dockers, 
l'estimation du  prix de  revient  des  manutentions  sera effectuée dans  le cadre 
de  la même  hypothèse. - 141-
Nous  prec1serons maintenant  successivement,  pour  les différentes variantes 
envisagées,  le montant des  dépenses  correspondant  aux  différents postes 
suivants  : 
(i)  investissement  (silo et  portiques) 
(ii)  personnel  silo 
(iii)  dockers 
(iv)  autres dépenses  (entretien,  énergie,  gestion,  etc  ••• ) 
1.2  Investissement 





le montant  (ramené  en  francs  1972)  des  investissements correspondant 
aux  installations existantes dans  les ports 
le dimensionement  retenu  pour  les installations théoriques  dont  le 
prix de  revient sera estimé 
enfin le montant  des investissements correspondant ainsi  que  le 
montant des  amortissements et charges financières. 
Montant  (Francs  1972)  des investissements dans  Zes  installations 
portuaires existantes 
Nous  distinguerons  successivement  le montant  des  investissements  correspondant 
au  silo  (silo  proprement dit,  bureaux.  raccordement  aux  moyens  de  transport 
terrestre,  etc)  et aux  portiques  (portiques  proprement dit,  raccordement  des 
portiques  au  silo,  etc). 
1.211  Investissement  silo  (FF  1972) 
Les  investissements  unitaires  (FF/t  de  capacité)  correspondant  à  des  silos 
portuaires verticaux mis  en  service  en  Italie comme  en  France  lors  des  6 
dernières  années  sont représentés  en  fonction  de  la capacité du  silo sur le 
graphique  de  la page  142. 
On  peut  noter  : 
(i)  une diminution  importante de  l'investissement unitaire  (60  à  70  %) 
lorsque  la capacité du  silo croit entre  10  000  et  50  000  tonnes. 
Au  delà  de  50  000/60  000  tonnes,  il ne  semble  pas exister d'économie 
substantielle sur l'investissement unitaire. 
(ii)  pour  une  même  capacité,  le montant  de  l'investissement unitaire noté 


















s'explique,  compte  tenu  de  la diversité des  installations  (présence 
ou  non  d'installations de  séchage,  de désinsectisation,  etc  ••• ), 
de  la plus  ou  moins  grande  importance des  fondations,  etc 
Au  vu  de  ces  résultats,  nous  retiendrons  pour  l'étude des  prix de  revient 
les  investissements unitaires suivants selon'la capacité du  silo vertical 
retenu  : 
Capacité du  silo vertical  Investissement unitaire 
(ff 1972/t) 
10  000  1  300 
20  000  700 
40  000  400 
60  000  400 
1.212  Investissements  portiques  (FF  1972) 
Le  montant total  des  investissements correspondant  aux  portiques desservant 
une  même  installation et mis  en  service en  Italie comme  en  France  lors des 
6  dernieres  années  est représenté  en  fonction  du  débit  théorique total  des 
portiques  sur le graphique  de  la  page  144. 
On  peut  noter 
(i)  une faible dispersion des  points autour de  la  valeur moyenne  pour 
un  même  débit total  théorique des  portiques, 
(ii)  une  variation parallèle du  montant de  l'investissement et du  débit 
théorique total des  portiques,  du  moins  lorsque ce débit  total 
demeure  inférieur  à  1000 t/h.  Le  coefficient de  proportionnalité 
noté  est voisin de  10  000  F  par t/h de débit.  C'est  ce  ratio que 
nous  adopterons  pour  estimer le montant  des  investissements  des 
portiques dans  l'étude des  prix  de  revient. - 144-
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1  • 22  Dimensionnement  des  instalLations retenues pour  l'étude de  revient 
La  capacité des  silos et le  tonnage  de  céréales traité annuellement  (produit 
de  la capacité du  silo et du  coefficient de  rotation)  sont  des  données  exogè-
nes  de  notre  étude.  Il s'agit essentiellement  de  dimensionner  les portiques 
de  façon  à  obtenir un  coefficient d'utilisation des  quais  (rapport  à  8  760 
heures  du  temps  total annuel  d'occupation  du  quai  par  les navires  utilisant 
l'installation - exprimé  en  heures)  raisonnable.  L'examen  des  données  réel-
les relevées  dans  les ports français et italiens montre  qu'en  général d'ail-
leurs,  pour  une  même  capacité  de  silos,  le débit théorique total des  porti-
ques  installés en  Italie est,  par suite d'un  coefficient de  rotation en  moyen-
ne  plus faible,  en  général  nettement moins  élevé  (2  à  3  fois)  que  le même  dé-
bit des  portiques installés dans  les ports français. 
Le  dimensionnement  des  portiques  retenus  pour  les installations étudiées  sera 
en  conséquence effectué dans  le cadre  suivant 
(il  les portiques sont au  départ  dimensionnés  en  fonction  de  la capacité 
du  silo et du  coefficient de  rotation  retenus 
(ii)  le coefficient d'utilisation des  quais est,  pour  éviter des attentes 
importantes  de  navire,  voisin de  30% 
(iii)  le débit  théorique  des  portiques est voisin  de  50%  de  leur débit  théo-
rique  (cf.  justification de  cette hypothèse  dans  les  rapports  par port). 
Dans  ces  conditions,  le tableau  de  la page  146  résume  les principales  caracté-

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.23  Montant  des  investissements pour  Zes  instaLLations retenues 
Amortissement et charges  financières  correspondantes 
Le  montant  total de  l'investissement pour  les différentes installations dont 
le dimensionnement  a  été apprécié  ci-dessus,  est indiqué  dans  le tableau  de  la 





silo  proprement dit, 
portiques, 
frais  d'études.  Le  montant  correspondant est pris égal  à  5%  du  montant 
des  deux  postes  examinés  ci-dessus  ; 
intérêts intercalaires.  Le  montant  correspondant est pris égal  à  6%  du 
montant  des  3  postes  ci-dessus  (soit à  un  taux d'intérêt de  6%  avec  un 
paiyement moyen  de  l'ensemble  du  Cw~t de  l'installation 1  an  avant  sa 
mise  en  service). 
Le  montant total de  l'investissement  (ff 1972)  oscille entre  16  400  000  F 
(silo de  10  000  tonnes,  coefficient de  rotation  de  6)  et 54  400  000  F  (silo de 
60  000  tonnes  - coefficient  de  rotation  de  16). 
L'estimation  du  montant  de  l'amortissement et des  charges financières  sera ef-
fectuée,  compte  tenu  des  cas  réels  rencontrés,  dans  le  cadre  des  variantes  sui-
vantes  concernant  le plan  de  financement. 
Part  de  chaque  source  de  financement  en  pourcentage 
dans  le plan de  financement  de  l'installation 
Source  de  Variantes 
financement  A  8  c 
1 •  Subventions  0  25  50 
2.  Autofinancement  50  37,5  25 
3.  Emprunt  50  37,5  25 
En  effet,  le  pourcentage moyen  des  subventions  totales  (état français  plus 
FEOGAJ  obtenues  par  les  sociétés françaises  exploitant des silos est voisin 
de  25%;  ce  pourcentage  peut atteindre  50%  en  Italie  (état italien plus  FEOGA). 
Les  tableaux  des  pages  149  et 150  présentent,  en  conséquence,  pour  chaque  cape-
cité d'installation et coefficient de  rotation,  le montant  annuel  des  amortis-
sements  et charges  financières  dans  le  cadre  des  3  variantes  (A,  B et Cl  rete-
nues  concernant  le plan  de  financement. 
L'obtention  de  subventions  égales  à  50%  du  montant  total de  l'investissement 
permet,  dans  le cas  d'un silo vertical de  40  000  t  de  capacité traitant annuel-
lement  480  000  t  de  céréales  (coefficient de  rotation de  12),  de  réduire  le 
prix  de  revient  correspondant  à  l'amortissement et aux  charges financières  de 
5,6 F/t à  2,8 F/t  (soit 50%).  Cette réduction  en  pourcentage est évidemment  va-



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.3  Personnel  du  silo 
Seront  examinés  successivement 
(i)  les conditions d'utilisation  (nombre  et coût  moyen  à  la charge  de 
l'employeur  )  du  personnel  dans  les installations existantes et, 
(ii)  le coût  total  du  personnel  à  la charge  de  l'employeur dans  les instal-
lations retenues  pour  l'estimation des  prix  de  revient. 
1.31  Conditions d'utilisation du  personnel dans  les installations 
portuaires existantes 
Nous  préciserons  successivement  le  nombre  de  personne  employé  et  le coût 
moyen  du  personnel  à  la  charge  de  l'employeur. 
1 • 311  Nombre  de  personne  employé 
Le  nombre  de  personne  employé  dans  les installations mises  en  service  en 
Italie comme  en  France  lors des  6  dernières  années  est  représenté  en  fonction 
de  la  capacité  du  silo sur  le graphique de  la  pag8  152. 
Une  certaine dispersion  des  points  peut  s'expliquer,  compte  tenu  de  l'organi-
sation différente des  silos,  des  taches différentes exécutées  par le person-
nel  (en  particulier chargement  ou  déchargement  des  moyens  de  transport  terres-
tre selon  la  présence  ou  non  de  dockers),  enfin des  tonnages différents 
traités annuellement  par  ces installations.  Toutefois,  le personnel  utilisé 
pour  10  000  tonnes  de  capacité de  silo vertical  est  en  moyenne  voisin  de  8. - 152-
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1.  312  Salaire et coût  moyen  correspondant  à  la charge de  l'employeur  (FF  197~ 
Les  salaires bruts moyens  versés  par  personne  en  1972  dans  les installations 
céréalières mises  en  servtee lors des  6  dernières années oscillent  : 
(i)  dans  les ports français.  entre 21  000  et 27  000  FF.  soit en  moyenne 
24  000  FF 
(ii)  dans  les ports italiens.  entre 15  000  et  26  000  FF.  soit  en  moyenne 
18  000  FF  (23.4%  de  moins  que  la moyenne  des ports français). 
Le  pourcentage des  charges  sociales payé  par  l'employeur sur le salaire brut 
versé  au  salarié était voisin  en  1972  de  40  % en  France et de  63  % en  Italie. 
de  sorte que  le coût  du  personnel  à  la charge de  l'employeur oscillait  : 
(i)  dans  les ports français.  entre  29  400 et 37  800  FF.  soit en  moyenne 
33  600  FF 
(ii)  dans les ports italiens.  entre 24  500  et  34  200  FF.  soit  en  moyenne 
30  000  FF. 
En  conclusion.  le coût moyen  du  personnel  à  la charge de  l'employeur était 
voisin  en  France de  34  000  francs  par  personneJ  le même  coût était en  Italie 
inférieur de  sensiblement 10  %. 
1.32  Coût  totaZ du  personnel  à  Za  charge de  l'empZoyeur dans  Zes  instaZZa-
tions retenues  (FF  1972) 
Ce  coût total du  personnel  est indiqué  dans  le tableau  suivant selon la capa-
cité du  silo vertical retenu.  L'estimation de  ce coût  (en  FF  1972)  est effec-
tuée dans  le cadre  suivant  : 
(i)  coût unitaire par personne égal  à  34  000  F 
(ii)  8  personnes  employées  par  10  000  tonnes  de capacité 
Coût  du  personnel  à  la charge de  l'employeur 
(FF  1972) 
Capacité de silo  (t) 
10  000  20  000  40  000  60  000 
8  16  32  48 
272  000  544  000  1  088  000  1  632  000 - 154-
1.4  Dockers 
Les  dépenses d'utilisation de  dockers  sont  dépendantes 
(i)  du  nombre  de  dockers  imposé  à  un  moment  donné,  compte  tenu  de  la 
règlementation  existante 
(ii)  du  nombre  de  journées de dockers  nécessaire  pour  le chargement  ou 
le déchargement  des  navires 
(iii)  enfin,  du  coût  de  la  journée-docker  (vacation)  à  la charge de  l'emplo-
yeur. 
Le  nombre  de  dockers  imposé  à  un  moment  donné  est variable selon  les ports. 
Il est  toujours  plus  important  (près  du  double)  au  déchargement  des  navires 
(port  italien)  qu'au  chargement  (ports français).  Nous  retiendrons  3  hypo-
thèses d'utilisation des  dockers  compte  tenu  des données  réelles existantes 
actuellement,  à  savoir  2  (variante 0),  4  (variante El  et 8  (variante F)  doc-
kers  par flèche. 
Le  nombre  de  vacations  nécessaire  pour  le chargement  ou  le déchargement  des 
navires  dépend  des  caractéristiques du  navire  (port  en  lourd,  nombre  de  cales, 
quantité  transportée,  etc  ••• ).  L'estimation de  ce  nombre  sera effectuée dans 





vacation de  8  heures  :  le chargement  ou  le déchargement  des  navires 
est  effectué  sans  utilisation d'heures  supplémentaires, 
utilisation  pour  le chargement  ou  le déchargement  des  navires  d'une 
flèche  par cale, 
débit  théorique  horaire d'une flèche  de  200  t/h.  Le  débit  théorique 
par  flèche  dans  les installations existantes oscille dans  la majorité 
des cas  entre  150  à  300 t/h dans  les ports français et entre  100  à 
200  t/h dans  les ports italiens. 
Le  dimensionnement des  installations retenues  (cf  page  145)  permet  d'assurer 
ces  politiques. 
Le  salaire brut  total  (y  compris  primes  diverses mais  non  compris  heures  sup-
plémentaires)  versé  à  un  dock~r pour  une  vacation  de  8  heures était voisin  en 
1972  de  72  F  dans  les ports français et de  62  F  dans  les ports italiens.  Le 
pourcentage des  charges  sociales et diverses était voisin  en  1972  de  105  % 
en  France  et  de  148  % en  Italie.  Le  coût  moyen  de  la vacation  (8  heures)  à  la 
charge  de  l'employeur était donc  en  1972  voisin de  148  FF  en  France et de 
152  FF  en  Italie.  Il faut  rappeler par ailleurs que,  dans  le cadre de  la régle-
menta~ion actuelle,  toute vacation  commencée  est due  entièrement. - 155-
Dans  ces  conditions.  le  tableau  de  la page  156  indique  les dépenses d'utilisa-
tion  des  dockers  ramenées  à  la tonne  de  céréales dans  le  cadre  de  différentes 
hypothèses  concernant  la taille moyenne  des  navires  touchant  le port et dans 
l'optique d'un  coat de  la vacatiqn  docker  à  la charge  de  l'employeur de  150  FF. 
Le  coût moyen  d'utilisation des  dockers  ramené  à  la  tonne  de  céréales  chargée 
ou  déchargée est.  toutes  choses  égales  par ailleurs.  sensiblement  indépendant 
•  dans  des  conditions  normales d'exploitation.  de  la quantité de  céréales  char-
gée  ou  déchargée  (des  discontinuités  peuvent  apparattre par le jeu de  la règle 
"toute vacation  commencée  est due  entièrement").  Pour la suite de  l'étude.  nous 
adopterons  les  coûts moyens  suivants selon  le  nombre  imposé  de  dockers  par flè-
che 
(i)  2  dockers  par flèche  0.5  F/t 
(ii)  4  dockers  par flèche  1.0 F/t 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.5  Autres  dépenses 
Les  autres dépenses d'exploitation des installations de manutention  des 
céréales concernent  respectivement  les dépenses d'entretien.  d'énergie et 
dépenses diverses de gestion  (assurances.  transports et déplacement.  eau, 
éclairage,  etc  ••• ). 
L'estimation de  ces dépenses  sera faite sur les bases  issues des dépenses 
réelles constatées dans  les installations existantes et indiquées  dans  le 
tableau  suivant  : 
Autres  dépenses d'exploitation des  silos 
Postes  Base  d'estimation 
1 •  Entretien  2  % du  montant  de  l'investissement 
total 
2.  Energie  1  F  par tonne de  céréales  tra~tée 
3.  Autres  dépenses diverses  5  % des frais fixes  (personnel  du 
(eau,  éclairage.  assurances,  silo.  entretien,  amortissement et 
gestion,  etc ... )  charges  financières)  et  1  F  par tonne 
de céréales traitée 
Dans  ces  conditions,  l'estimation de  ces dépenses pourles différentes instal-

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.6  Conclusions 
En  résumé.  les  tableaux  des  pages  160  à  162  présentent  une  estimation des  dé-
penses  totales de  fonctionnement  des  silos retenus  (hors  taxe sur la marchan-
dise et frais  de  transit)  selon  les différentes  hypothèses  de  financement 
(0%,  25%  et 50%  de  subventions)  et d'utilisation des  dockers  (2.  4  et 8  dockers 
par flèche)  retenues.  L'évolution des  dépenses  totales  de  fonctionnement  selon 
la capacité des  silos et le  nombre  de  dockers  utilisés par flèche est présentée 
sur  les  trois graphiques  inclus  ci-après  aux  pages  163  à  165.  Les  prix  de  re-
vient  correspondent  aux  prix  de  revient obtenus  dans  des  installations par  les-
quelles  transitent  en moyenne.  pendant  15  ans,  les  tonnages  de  céréales  pour 
lesquels elles  ont été  dimensionnées.  Nous  verrons  plus  loin  (cf  S 1.7)  que  ce 
prix de  revient est  extrêmement  sensible,  par suite de  l'importance des  frais 
fixes.  au  tonnage  transitant réellement dans  le silo.  Par ailleurs.  l'accrois-
sement  constant  des  salaires versés  au  personnel  du  silo comme  aux  dockers 
conduit.  à  francs  ou  lires constants,  à  un  accroissement  continu dans  le  temps 
des  prix de  revient  (accroissement  estimé  à  1  - 2%  par an  pour  un  accroisse-
ment  des  salaires,  à  lires ou  francs  constants.  voisin  de  4%  par an). - 160-
Dépenses  totales de  fonctionnement d'installations portuaires 
spécialisées dans  la manutention  des  céréales  (FF  1972) 
Hyp.  0  :  2  dockers  par flèche 
Dépenses  totales  (1000  FFJ 
~apacité  Tonnage  % 
Frais variables  du  annuel  sub- Frais fixes  ( 1)  silo  traité  ven- TOTAL 
(t)  (1000tJ ltions  Amort.  Per- Entre- sous  Utili- sous  charges  son- tien 
~utres TOTAL  sation Energie Autres  TOTAL  financ.  nel  docker  1000FF  FF/t 
60  0  1505  272  330  90  2197  30  60  60  150  2347  39,1 
60  25  1128  272  330  90  1 820  30  60  60  150  1970  32,8 
60  50  752  272  330  90  1 443  30  60  60  150  1593  26,6 
120  0  1660  272  360  95  2387  60  120  120  300  2687  22,4 
10  000  120  25  1245  272  360  95  1972  60  120  120  300  2272  18,9 
120  50  831  272  360  95  1558  60  120  120  300  1858  15,5 
180  0  1825  272  400  100  2597  90  180  180  450  3047  16,9 
180  25  1370  272  400  100  2142  90  180  180  450  2592  14,4 
180  50  913  272  400  100  1685  90  180  180  450  2135  11,9 
120  0  1770  544  390  115  2819  60  120  120  300  3119  26,0 
120  25  1327  544  390  115  2376  60  120  120  300  2676  22,3 
120  50  886  544  390  115  1935  60  120  120  300  2235  18,6 
20  000  240  0  1981  544  430  120  3075  120  240  240  600  3675  15,3 
240  25  1486  544  430  120  2580  120  240  240  600  3180  13,3 
240  50  991  544  430  120  2085  120  240  240  600  2685  11,2 
360  0  2394  544  520  130  3588  180  360  360  900  4488  12,5 
360  25  1795  544  520  130  2989  180  360  360  900  3889  10,8 
360  50  1197  544  520  130  2391  180  360  360  900  3291  9,1 
240  0  2193  1088  480  160  3921  120  240  240  600  4521  18,8 
240  25  1645  1088  480  160  3373  120  240  240  600  3973  16,6 
240  50  1096  1088  480  160  2824  120  240  240  600  3424  14,3 
480  0  2706  1088  600  190  4584  240  480  480  1200  5784  12,1  40  000  480  25  2036  1088  600  190  3914  240  480  480  1200  5114  10,7 
480  50  1353  1088  600  190  3231  240  480  480  1200  4431  9,2 
720  0  3229  1088  700  210  5227  360  720  720  1800  7027  9,8 
720  25  2422  1088  700  210  4420  360  720  720  1800  6220  8,6 
720  50  1615  1088  700  210  3613  360  720  720  1800  5413  7,5 
360  0  3229  1632  700  240  5801  180  360  360  900  6701  18,6 
360  25  2422  1632  700  240  4994  180  360  360  900  5894  16,4 
360  50  1612  1632  700  240  4184  180  360  360  900  5084  14,1 
720  0  4064  1632  890  280  6866  360  720  720  1800  8666  12,0  60  000  720  25  3047  1632  890  280  5849  360  720  720  1800  7649  10,6 
720  50  2030  1632  890  280  4832  360  720  720  1800  6632  9,2 
1080  0  4990  1632  1100  320  8042  540  1080  1080  2700  10742  9,9 
1080  25  3743  1632  1100  320  6795  540  1080  1080  2700  9495  8,8 
1080  50  2495  1632  1100  320  5547  540  1080  1080  2700  8247  7,6 
(1)  hors  taxe sur la marchandise et frais de transit - 161-
Dépenses  totales de  fonctionnement d'installations portuaires 
spécialisées dans  la manutention  des  céréales  (FF  1972) 
Hyp.  E  :  4  dockers  par flèche 
Dépenses  totales  (1000  FF) 
~apacité  Tonnage  % 
Frais  du  annuel  sub- Frais fixes  variables 
silo  traité  ven- ( 1 ) 
TOTAL 
(t)  ( 1000t)  ~.ions  Amort.  Per- Entre- sous  Utili- sous  charges  son- tien  f-u tres  TOTAL  sation Energie Autres  TOTAL  fi  nanc.  nel  docker  1000FF  FF/t 
60  0  1505  272  330  90  2197  60  60  60  180  2377  ê9.6 
60  25  1128  272  330  90  1 820  60  60  60  180  2000  33,3 
60  50  752  272  330  90  1 443  60  60  60  180  1623  27,1 
120  0  1660  272  360  95  2387  120  120  120  360  2747  22,9 
10 000  120  25  1245  272  360  95  1972  120  120  120  360  2332  19,4 
120  50  031  272  360  95  1558  120  120  120  360  1918  16,'0 
180  0  1825  272  400  100  2597  180  180  180  540  3137  17,4 
180  25  1370  272  400  100  2142  180  180  180  540  2682  14,9 
180  50  913  272  400  100  1685  180  180  180  SAD  2225  12,4 
120  0  1770  544  390  115  2819  120  120  120  360  3179  26,5 
120  25  1327  544  390  115  2376  120  120  120  360  2736  22,8 
120  50  886  544  390  115  1935  120  120  120  360  2295  19,1 
240  0  1981  544  430  120  3075  240  240  240  720  3795  15,8 
20  000  240  25  1486  544  430  120  2580  240  240  240  720  3300  13,8 
240  50  991  544  430  120  2085  240  240  240  720  2805  11,7 
360  0  2394  544  520  130  3588  360  360  360  1080  4668  13,0 
360  25  1795  544  520  130  2989  360  360  360  1080  4069  11,3 
360  50  1197  544  520  130  2391  360  360  360  1080  34-71  9,6 
240  0  2193  1088  480  160  3921  240  240  240  720  4641  19,3 
240  25  1645  1088  480  160  3373  240  240  240  720  4093  17,1 
240  50  1096  1088  480  160  2824  240  240  240  720  3544  14,8 
480  0  2706  1088  600  190  4584  480  480  480  1440  6024  12,6 
40  000  480  25  2036  1088  600  190  3914  480  480  1440  5354  11,2 
480 
480  50  1353  1088  600  190  3231  480  480  480  1440  4671  9,7 
720  0  3229  1088  700  210  5227  720  720  720  2160  7387  10,3 
720  25  2422  1088  700  210  4420  720  720  720  2160  6500  9,1 
720  50  1615  1088  700  210  3613  720  720  720  2160  5773  8,0 
360  0  3229  1632  700  240  5601  360  360  360  1080  6881  19,1 
360  25  2422  1632  700  240  4994  360  360  360  1080  6074  16,9 
360  50  1612  1632  700  240  4184  360  360  360  10AO  5264  14,6 
60  000  720  0  4064  1632  890  280  6866  720  720  720  2160  9026  12,5 
720  25  3047  1632  890  280  5849  720  720  720  2160  8009  11,1 
720  50  2030  1632  890  280  4832  720  720  720  2160  6992  9,7 
1080  0  4990  1632  1100  320  8042  1080  1080  1080  3240  11282  10,4 
1080  25  3743  1632  1100  320  6795  1080  1080  10'80  3240  10035  9,3 
1080  50  2495  1632  1100  320  5547  1080  1080  1080  3240  8787  8,1 
( 1)  hors  taxe sur la marchandise  et frais de  transit - 162-
Dépenses  totales de  fonctionnement  d'installations portuaires 
spécialisées dans  la manutention  des  céréales  {FF  1972) 
Hyp.  F  :  8 dockers  par  flèche 
Dépenses  totales  (1000  FF) 
Capacité  Tonnage  % 
du  annuel  sub- Frais fixes  Frais variables 
silo  traité  ven- ( 1 ) 
TOTAL 
(t)  (1000t) ti  ons  Amort.  Per- Entre- sous  Uti li- sous  charges  son- tien  Autres  TOTt\L  sa tian  Energie Autres  TOTAL  financ.  nel  docker  1000ff  FF/t 
60  0  1505  272  330  90  2197  120  60  60  240  2437  40,6 
60  25  1128  272  330  90  1 820  120  60  60  240  2060  34,3 
60  50  752  272  330  90  1 443  120  60  60  240  1683  28,1 
10  000  120  0  1660  272  360  95  2387  240  120  120  480  2867  23,9 
120  25  1245  272  360  95  1972  240  120  120  480  2452  20,4 
120  50  831  272  360  95  1558  240  120  120  480  2038  17,0 
180  0  1825  272  400  100  2597  360  180  180  720  3317  18,4 
180  25  1370  272  400  100  2142  360  180  180  720  2862  15,9 
180  50  913  272  400  100  1685  360  180  180  720  2405  13,4 
120  0  1770  544  390  115  2819  240  120  120  480  3299  27,5 
120  25  1327  544  390  115  2376  240  120  120  480  2 856  23,8 
120  50  886  544  390  115  1935  240  120  120  480  2415  20,1 
240  0  1981  544  430  120  3075  480  240  240  960  4035  16,8  20  000 
240  25  1486  544  430  120  2580  480  240  240  960  3540  14,8 
240  50  991  544  430  120  2085  480  240  240  960  3045  12,7 
360  0  2394  544  520  130  3558  720  360  360  1440  5028  14,0 
360  25  1795  544  520  130  2989  720  3Ei0  360  1440  4429  12,3 
360  50  1197  544  520  130  2391  720  360  360  1440  3831  10,6 
240  0  2193  1088  480  160  3921  480  240  240  960  4881  20j,3 
240  25  1645  1088  480  160  3373  480  240  240  960  4333  18
1
,1 
240  50  1096  1088  480  160  2824  480  240  240  960  3784  J5,8 
40  000  480  0  2706  1088  600  190  4584  960  480  480  1920  6504  13,6 
480  25  2036  1088  600  190  3914  960  480  480  1920  5834  12,2 
480  50  1353  1088  600  190  3231  960  460  480  1920  5151  10,7 
720  0  3229  1088  700  210  5227  1440  720  720  2880  8107  11,3 
720  25  2422  1088  700  210  4420  1440  720  720  2880  7300  10,1 
720  50  1615  1088  700  210  3613  1440  720  720  2880  6493  9,0 
360  0  3229  1632  700  240  5801  720  360  360  1440  7241  20,1 
360  25  2422  1632  700  240  4994  720  360  360  1440  6434  17,9 
360  50  1612  1632  700  240  4184  720  360  360  1440  5624  15,6 
60  000  720  0  4064  1632  890  280  Ei866  1440  720  720  2880  9746  13,5 
720  25  3047  1632  890  280  5649  1440  720  720  2880  8729  12,1 
720  50  2030  1632  890  280  4032  1440  720  720  2880  7712  10,7 
1080  0  4990  1632  1100  320  8042  2160  1080  1080  4320  ~2362  11,4 
1080  25  3743  1632  1100  320  6795  2160  1080  1080  4320  111115  10,3 
1080  50  2495  1632  1100  320  SS47  2160  1080  1080  4320  9867  9,1 
--
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LEGENDE:  2  dockers  par flèche 
* 
Coefficient  de  rotation  6 
• 
Coefficient  de  rotation  12 
3  • 
Coefficient  de  rotation  18 
I  0  °/o  subventions 
II  25°/o  subventions 
m  50°/o  s•!~ventions 
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li  25°k  subventions  -
m  50°/o  subventions  -
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LEGENDE:  8  dockers  par flèche 
~'1/N/J! 
*  • 
Y//1/N//;  • 
Coefficient  de  rotation  6 
Coefficient  de  rotation  12 
Coefficient  de  rotation  18 
f////;111/;  I  0  °/o  subventions 
n  25°/o  subhntions 
v;  11  m;;v  A  m  50°/o  subventions 
V/1/NJV/A 
VIII~  VJ/1/A. 
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1.61  Niveau  absoLu  des  prix de  revient 
Les  niveaux absolus  des  prix de  revient de  manutention  des  céréales sont indi-
qués  dans  le tableau de  la page  167  pour  deux  situations moyennes  caractéris-
tiques  des  ports  français et italiens étudiés,  et avec  l'hypothèse  commune 
d'un  taux de  subvention  de  25%,  à  savoir 
(i)  pour  les ports français,  un  silo vertical de  capacité de  stockage  de 
20  000  tonnes,  de  coefficient de  rotation  12  avec  l'utilisation pour 
le chargement  sur navire  des  céréales de  2  dockers  par flèche  ; 
(ii)  pour  les ports italiens,  un  silo vertical de  capacité de  stockage  de 
40  000  tonnes,  de  coefficient de  rotation  6  avec  utilisation pour  le 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































quelle que  soit l'installation considérée.  les frais fixes consti-
tuent  dans  un  cas  favorable  (25  % de  subventions)  environ  80  % des 
dépenses totales de  fonctionnement.  L'amortissement  et les charges 
financières  sur les  emprunts  contractés  représentent  près  de  la 
moitié  des frais fixes.  La  somme  des  postes  "Amortissement  et charges 
financières",  "Personnel  du  silo" et  "Utilisation des  dockers"  cons-
tituent de  68  à  73  % des  dépenses totales de  fonctionnement. 
toutes choses égales par ailleurs  (et  en  particulier indépendamment 
da contraintes commerciales,  etc  ••• ),  il est  plus économique d'assurer 
la manutention  de  240  000  tonnes de céréales par an  par l'intermédiaire 
d'un  silo vertical  de  20  000  t  (avec  un  coefficient  de  rotation de  12) 
que  par l'intermédiaire d'un  silo vertical  de  40  000  t  (avec  un  coef-
ficient  de  rotation  de  6).  Le  gain  sur  les manutentions  peut  être 
estimé  à  environ  4  FF/t  (soit 23,4  %).  Nous  verrons  toutefois plus 
loin  que ce  gain  sur les prix de  revient de manutention  est contre-
balancé  en  grande partie par  des  recettes moindres  (3  FF/t)  sur le 
magasinage  des  céréales dans  le silo. 
retenant  Rouen  et  l'ensemble  Gênes-Ravenne-Venise  comme  ports repré-
sentatifs respectivement  des  ports français  et  italiens,  les tarifs 
de manutention  (hors  taxe  sur la marchandise et frais de  transit) 
étaient  en  1972  (camion  ou  wagon  à  navire via silo et vice versa) 
•  de  10,3 FF/t  à  Rouen, 
•  de  1860  L/t  (soit  14,9 F/t)  dans  l'ensemble  Gênes-Ravenne-Venise. 
Les  prix de  revient  moyens  des  manutentions  correspondants étaient de  13,3 FF/t 
et de  17,1  Ff/t. 
Les  recettes de  l'installation de  stockage sont,  par suite du  magasinage  des 
céréales,  accrues d'un certain montant  qui  (cf paragraphe 2.2)  qui  s'élèvent 
en  moyenne  à  Rouen  à  1,8 FF/t  (durée moyenne  de  stockage  de  15  jours)  et  dans 
l'ensemble  Gênes-Ravenne-Venise  à  4,7 FF/t  (durée  moyenne  de  stockage  de 
30  jours).  Les  recettes moyennes  d'un silo  (manutention+  magasinage)  s'éle-
vaient  donc  au  total  en  1972,  par tonne  de  céréales,  à  : 
•  12,1  FF/t  à  Rouen, 
•  19,6 FF/t  dans  l'ensemble  Gênes-Ravenne-Venise. 
Finalement,  toutes  choses  égales  par ailleurs,  les tarifs appliqués  en  1972 
pour  la manutention et le stockage des céréales  en  france  comme  en  Italie - 169-
étaient en  moyenne  voisins  des  prix  de  revient  dans  l'hypothèse de  subventions 
représentant  25  %du  montant  total  de  l'investissement.  Il est évident  que 
cette conclusion  n'est valable qu'en moyenne  et  que  la situation financière 
de  chaque  installation dépendra  de  ses propres  caractéristiques  (en  particu-
lier date  de  mise  en  service#  capacité de  stockage#  coefficient de  rotation 
moyen,  taux  de  subvention  obtenu#  utilisation des  dockers,  etc  ••• ) 
1.62  Sensibilité du  prix de  revient  à  la taille de  l'installation 
Les  dépenses  annuelles  de  fonctionnement  d'une installation portuaire spécia-
lisée dans  la manutention  des  céréales  selon  la  capacit~ de  stockage  du  silo 
vertical sont  indiquées  dans  le tableau de  la page  170  pour  les valeurs  sui-
vantes  des  autres  paramètres 
.  taux  de  subvention  :  25  % 
coefficient de  rotation  12 
•  4  dockers  par flèche 
Le  prix  de  revient  des  manutentions  décroit de  manière  importante  (29  %) 
lorsque,  toutes  choses  égales  par ailleurs#  la capacité  de  stockage  du  silo 
vertical croit de  10  000  (19,4  FF/t)  à  20  JOO  t  (13,8  FF/t)  par suite de  la 
réduction  importante du  montant  unitaire de  l'investissement  (1  300  è  700  FF 
par  tonne  de  capacité).  Ce  gain  existe toujours  (+19  %)  mais  devient  plus 
faible  lorsque  la taille du  silo s'accroit  de  20  000  n 40  000  tonnes.  Tl 
semble  qu'au  delà  d'une caracité de  stockage de  40  000/50  ono  tonnes.  les 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.63  Sensibilité du  pPix de  revient au coefficient de  rotation 
Les  dépenses  annuelles  de  fonctionnement  d'une  installation portuaire spécia-
lisée dans  la manutention  des  céréales  selon  le coefficient  de  rotation sont 
incüquées  dans  le  tableau  de  la page  172  pour  2  installations de  capacité dif-
férente  (20  000  et 40  000  tonnes)  et pour  les  valeurs  suivantes  des  autres  pa-
ramètres 
•  taux  de  subvention  :  25% 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Le  prix  de  revient  décroît  de  man1ere  importante  (40  % pour  un  silo de 
20  000  t~  35  % pour un  silo de  40  000  t)  lorsque~  toutes  choses  ér,ales  par 
ailleurs~  le coefficient  de  rotation  passe  de  6  à  12  (13~8 contre  22~8 FF/t 
et  11,2  contre  17,1  FF/t).  Ce  gain  existe toujours  (18%  à  19  %)  mais  devient 
plus faible  lorsque le coefficient  de  rotation s'accroit  de  12  à  18. 
1.64  Sensibilité du  prix de  revient au  taux de  subvention 
Les  dépenses  annuelles  de  fonctionnement  d'une installation portuaire spécia-
lisée dans  la manutention  des  céréales selon  le taux  de  subvention  sont indi-
quées  dans  le tableau  de  la page  174  pour  deux  situations moyennes  caractéris-
tiques  des  ports  français et italiens  étudiés~  à  savoir  : 
(i)  pour  les ports français,  un  silo vertical de capacité de  stockage de 
20  000 t,  à  coefficient  de  rotation  12  avec  utilisation pour  le char-
gement  sur navire de  2  dockers  par  flèche~ 
(ii)  pour  les  ports italiens,  un  silo vertical  de  capacité de  stockage  de 
40  000 t,  de coefficient  de  rotation  6  avec  utilisation pour  le déchar-
gement  de  4  dockers  par flèche. 
Toutes  choses  égales  par ailleurs,  l'accroissement  du  taux  de  subvention  de 
0  à  25  % ou  de  25  à  50  % permet  dans  les  deux  cas  examinés  une  réduction  du 
prix de  revient voisin  de  2  FF/t. 
Il faut  remarquer  par ailleurs  (cf.  1.12)  que certaines installations,  mis 
en  service il y  a  plus de  15  ans  (avant  1958),  sont  à  l'heure actuelle  en 
très grande  partie sinon  en totalité amorties.  La  réduction  du  prix de  revient 
en  résultant,  voisin dans  les  deux  cas  examinés,  est égale  à  4,2  - 6,5  et 
8,5 FF/t  (soit  près  de  50  % du  prix de  revient)  selon  le taux  de  subvention 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.65  Sensibilité du  prix de revient au  nombre  de  doakers utilisé  (bord) 
Nous  avons  vu  précédemment  que  l'utilisation de  4  dockers  par flèche  au  lieu 
de  2  pour  le chargement  ou  le déchargement  de céréales des  navires  conduit  à 
une  augmentation  du  prix  de  revient des  manutentions  voisine de  0 1 5  FF/t. 
L'utilisation de  8  dockers  par flèche  au  lieu  de  2  (cas  rencontré  dans  certains 
ports  italiens tels que  Naples  et Triestre)  accroit  le prix de  revient des 
manutentions  de  1~5 FF/t). 
1.7  Evolution  du  prix de  revient en  fonction  du  tonnage  traité annuellement 
Les  prix de  revient calculés  précedemment  sont  obtenus dans  une  installation 
dimensionnée  pour la manutention  d'un  certain  tonnage  annuel  de  céréales  qui 
est  supposé  effectivement  réalisé jusqu'à remboursement  intégral des  emprunts 
contractés  pour  le financement  du  silo.  En  réalité,  le silo et les installa-
tions  portuaires étant  effectivement construits,  le tonnage  annuel  réel  tran-
sitant par  l'installation peut  s'avérer inférieur au  tonnage  pour  laquelle 
elle a  été dimensionnée.  Il  en  résultera  un  accroissement  sensible du  prix  de 
revient,  comme  nous  allons  le voir,  par suite de  l'importance des  frais fixes 
(amortissement  et  charges financières,  personnel  du  silo,  entretien  et  autres) 
dans  l'ensemble des  dépenses  de  fonctionnementde l'installation. 
La  sensibilité du  prix  de  revient  des  manutentions  au  tonnare  nnnuel  réel 
transitant  par l'installation sera  étudiée  pour  deux  installations tyoes  le 
plus  souvent  rencontré  dans  les  ports  italiens et français,  à  savoir  : 
( i)  un  silo vertical  de  capa ci  té  40  000  tonnes  av!~r:  des  portiques  de 
jébit total  théorique  500  t/h utilisant 4  dockers  par  fl~ch~.  soit 
une  installation dimensionnée  pour  un  tonnage  traité annuellement 
d'environ  240  000  tonnes  (cas  de  nombreuses  installations existantes 
en  Italie) 
(ii)  un  silo vertical  de  capacité  20  000  tonnes  avec  des  portiques  de  débit 
total  théorique  500  t/h utilisant 2  dockers  par  flèche,  soit  une  ins-
tallation dimensionnée  pour  un  tonnage  traité annuellement  d'environ 
240  000  tonnes  (cas  de  quelques installations existantes  en  Francel. 
1.71  Silo vertiaal de  40  000  t  dimensionné  pour  la manutention d'un  tonnage 
annuel d'environ  240  000 t  (coefficient de  rotation de  6) 
Les  dépenses  totales annuelles de  fonctionnement  (hors  taxe  sur la marchandise 
et frais de  transit)  d'une  installation portuaire spécialisée dans  la manuten-




(1)  de  dépenses  indépendantes  du  tonnage annuel  manutentionné  (frais fixes), 
à  savoir  : 
- amortissement et charges financières. 
- frais de  personnel  du  silo, 
- frais d'entretien. 
- autres frais divers  (transport et déplacement.  éclairage.  eau. 
assurances.  etc  ••• )  et 
(11)  de dépenses pratiquement proportionnelles au  tonnage annuel  manuten~ 
tionné  (frais variables).  à  savoir. 
- frais d'utilisation des  dockers. 
- énergie. 
-autres frais divers  (gestion,  etc  ••• ) 
La  décomposition  des dépenses totales annuelles de  fonctionnement  d'un silo 
vertical de capacité 40  000  t  dimensionné  pour  un  coefficient de rotation de 
6  en  frais fixes et frais variables est la suivante  (cf.  tableau  page  161). 
des dépenses  Unité  Montant  des dépenses 
(FF  1972) 
Frais fixes 
1.1  Amortissement  et charges  Flan  1  645  000  financières  (1) 
1.2 Personnel  du  silo  Flan  1  088  000 
1.3 Entretien  Flan  480  000 
1.4 Autres dépenses diverses  Flan  160  000 
SOUS  TOTAL  Flan  3  373  000 
Frais variables 
2.1  Utilisation des  dockers  Fit céréales  1 
2.2  Energie  Fit céréales  1 
2.3 Autres dépenses diverses  Fit céréales  1 
Fit céréales  3 
(1)  Subvention égale  à  25  % du  montant  total de  l'investissement 
L'évolution  des  dépenses  annuelles  de  fonctionnement  en fonction  du  tonnage 
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Par suite de  l'importance des  frais fixes  (82,4% du  total des dépenses 
pour  un  silo traitant le  tonnage prévu  au  départ),  le prix de  revient réel 
est très sensible au  tonnage réel de céréales transitant  effectivement par 
le silo.  Une  réduction de  20  % du  tonnage  annuel  manutentionné  (soit 
192  000  tian au  lieu de  240  000  tian)  conduit  à  une  augmentation du  prix de 
revient de  20,5%  (20,6 FFit  contre  17,1  FFit). 
1.72  Silo veFtical de  20  000  t  dimensionné  pouF  la manutention d'un  tonnage 
annuel d'enviPOn  240  000  t  (coefficient de  Fotation de  12) 
Sur les  m~mes bases  que  précédemment,  la décomposition desdépenses totales 
annuelles de fonctionnement d'un silo vertical de capacité 20  000  t  dimensionné 
pour un  coefficient de rotation de  12  en  frais fixes et frais variables est 
la suivante  (cf.  tableau  de  la  page  160). 
Nature  des dépenses  Unité  Montant  des  dépenses 
1  (FF  1972) 
Frais fixes  1  1.1  Amortissement  et charges 
financières  ( 1 )  flan  1  486  000 
1.2 Personnel  du  silo  Flan  544  000 
1. 3  Entretien  Flan  430  000 
1.4 Autres  dépenses  diverses  Flan  120  000 
SOUS  TOTAL  Flan  2  580  000 
Frais variables 
1 
2.1  Utilisation des  dockers  Fit  céréales  0,5 
2.2  Energie  Fit céréales  1 
2.3 Autres dépenses diverses  Fit céréales  1 
1 
Fit céréales  2,5  1 
Subvention  égale  à  25  % du  montant  total de  l'investissement  1 - 179-
Par suite de  l'importance  des  frais fixes  (81,1  % du  total des  dépenses  pour 
un  silo traitant  le  tonnage  prévu  au  départ),  une  réduction  de  20  % du  tonnage 
annuel  manutentionné  (soit  192  000  t/an  au  lieu  de  240  000  t/~n)  conduit  à  une 
augmentation  du  prix  de  revient  de  19-,5  % (15,9  FF/t  contre  13,3 FF/t). 
2.  C0~1PARAISON  DES  TARIFS  ET  DES  COUTS  DE  ~1ANUTENTfON  DANS  LES  PORTS  FRANCAJ~ ET 
ITALIENS  ETUDIES 
Il n'a pas  été possible  pour différentes  raisons d'obtenir les éléments  dP.taillés 
permettant  de  reconstituer les  coûts  réels  de  manutention  sur une  période signi-
ficative  (5  à  6  ans)  dans  les installations spécialisées existant  dans  les  ports 
français et italiens étudiés.  Les  éléments  en  général  communiqués  (montant  des 
investissements,  personnel  employé  et  masse  des  salaires  correspondante,  carac· 
téristiques techniques,  etc  ••• )  ont  néanmoins  permis  (i)  d'effectuer une  esti-
mation  des  prix de  revient  dans  des  installations--types  et·  (ii)  de  mettre  en 
évidence  ses  principales  composantes  (cf.  5  précédent). 
Ce  paragraphe  a  pour objet  de  comparer  les tarifs publiés par  les installations 
et une  estimation  des  prix de  revient  moyens  effectuée  à  l'aide des  éléments  en 
notre  possession.  Il ne  s'agit donc  pas  d'une  comparaison  ri  __ go~:_J:~.':I~~_permettant 
de  dégager  les  résultats financiers  réels qe  chague: installa_~_iëm,mais simplement 
d'une  comparaison  permettant  de  porter un  premier j Ui1)ement  sur l'' adaptation  des 
tarifs  aux  coûts. 
L'estimation  des  prix de  revient  relatifs à  chaque  installation sera effectuée 
à  partir des  éléments  précisés  dans  le  paragraphe  précédent  en  tenanti 'compte 
pour  chaque  installation  de  ses  propres  caractéristiques  techniques  à  savoir  : 
- capacité  de  stockage  du  silo vertical, 
- débit  théorique total des  portiques, 
- date  de  mise  en  service, 
- nombre  de  dockers  utilisés pour  le  chargement  ou  le  déchargement  des  navires. 
Comme  il n'a pas  été possible  de  connaitre  pour  chaque  installation  le  pourcen-
tage  précis  du  montant  total  des  subventions  (Etat  +  FEOGA)  et  le  coefficient 
de  rotation  moyen  sur  la période  196&1971,  l'estimation  des  prix  de  revient 
relative à  chaque  installation sera effectuée  dans  le  cadre  suivant  : 
le  montant  total  de  l'investissement  (silo et portiques)  est financé  à  raison 
de  25  % par  des  subventions.  Ce  taux,  variable  selon  les installations,  peut 
être jugé  comme  représentatif  de  ceux  véritablement  obtenus  selon  les prin-
cipaux  responsables  des  silos  rencontrés.  La  sensibilité importante  du  prix 
de  revient  au  taux  de  subvention  obtenu  a  été présentée  au  paragraphe  1.64 
de  ce  chapitre. 
- le  coefficient  de  rotation  moyen  obtenu  pour  chaque  installation  (1966  ou 
depuis  sa  mise  en  service  jusqu'à  1971)  correspond  au  coefficient  de  rota-
tion  moyen  obtenu  dans  le port sur la même  période. - 180-
En  définitive,  les prix de  revient  estimés des  manutentions  sur la période 
1966  - 1971  dans  chaque  installation ne  relètent qu'imparfaitement,  compte 
tenu  du  mode  de  calcul choisi,  les prix  de  revient  réels  (dans  la mesure 
d'ailleurs où  ceux-ci  peuvent  être connus  en  dehors  du  cadre comptable)  : 
chaque  installation possède  en  effet  sa  propre individualité  (montant  unitaire 
des  investissements,  nombre  de  salariès,  coût  des salariés,  organisation 
technique et  commerciale,  etc  ••• )dont l'examen  approfondi  sortait  du  champ 
de  la présente étude.  Cependant,  la comparaison  des  prix de  revient  estimés 
et des tarifs pratiqués  peut  permettre,  toutes  choses  égales  par ailleurs, 
de  dégager des  conclusions utiles. 
Les  recettes d'une  installation spécialisée dans  la manutention  des  céréales 
sont constituées respectivement 
(i)  de  recettes correspondant  aux  manutentions  proprement  dites.  Ces 
recettes ont  été évaluées directement  à  partir des  tarifs complets 
de  manutention  (véhicule terrestre à  navire  vrac  via silo ou  vice 
versa)  valable  en  1972  hors  taxe  sur la marchandise  et frais de 
transit  (ces  deux  postes de  dépenses  n'ont  pas  été comptabilisés dans 
l'estimation des  prix  de  revient). 
(ii)  de  recettes correspondant  au  magasinage  des  céréales dans  le silo. 
Ces  recettes ont été évaluées  directement  à  partir des tarifs unitaires 
de  stockage  pratiqués  en  1972  par chaque installation et de  l'hypo-
thèse  suivante sur  la durée  moyenne  de  séjour  en  silo d'une  tonne 
de  céréales  (il n'a  pas été  possible de  déterminer  sur la période 
1966  - 1971  la durée  moyenne  de  séjour en  silo d'une tonne  de  céréales 
dans  chaque  installation)  :  cette durée  moyenne  est égale au  rapport 
du  nombre  de  jours dans  l'année  (soit  364)  et  du  dou~le du  coefficient 
de  rotation,  ce  qui  revient  à  dire que  (hypothèse  vérifiée dans  de 
nombreux  silos)  le coefficient de  rotation est  limité  par la durée  en 
stock des  céréales transitant par l'installation. 
En  définitive,  et dans  le  cadre  des  hypothèses  rappelées  ci-dessus,  la  compa-
raison  entre  les tarifs  (manutention et magasinage)  et les  coûts  estimés  de 
manutention  des  céréales  en  vrac  dans  les différentes installations implantées 
dans  les ports  étudiés est présentée  pour  1972  dans  les  tableaux  des  pages  182 
à  184  •.  Les  renseignements  contenus  dans  ces  tableaux,  pour  chaque  installation, 
sont  les  suivants  : 
•  capacité de  stockage  du  silo vertical, 
•  débit  théorique total des  portiques, 
date de mise  en  service  (ensemble  de l'installation), 
•  taux  de  subvention  (non  différencié selon  les silos et pris égal  à 
25%  par hypothèse), 
•  coefficient moyen  de  rotation  (moyenne  de  1966  ou  date  de  mise  en 
service à  1971). - 181-
•  taux d'utilisation des  dockers  (navire  ~t véhicule terrestre), 
•  recettes unitaires  1972  (somme  des  tarifs unitaires de  manutention et de 
magasinage), 
.  prix de  revient unitaire estimé, 
Cette comparaison  ne  peut  être effectuée  dans  l'état actuel  des  choses  pour 
les installations localisées  à  Dunkerque,  Bordeaux,  Sète et Ancône  pour  les 
raisons  suivantes 
•  le principal centre de  transit des  céréales  à  Dunkerque  (appontement 
céréalier du  Bassin  maritime)  n'est  pas  équipé de  silo  (transbordement  direct 
de  navires  à  péniches  et  vice  versa) 
.  l'installation située  à  Bordeaux  (Rassens)  comprend  ~lusieurs  i~stallations 
différentes  (type  de  silos,  sociétés gestionnaires,  etc  .•.  )  imbriquées 
les  unes  dans  les  autres  (en  particulier portiques  de  décharge~ent communs) 
•  l'installation implantée  à  Sète  ne  dispose  que  d'un  silo  horizontal 
•  la  société exploitant  l'installation située  à  Ancône  ne  déchargeant  les 
céréales  que  pour  son  propre compte,  il n'existe pas  de  tarif officiel  de 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Au  vu  de  ce  tableau~ et sur la base  de  la  comparaison  des  tarifs et  des  prix 
de  revient  estimés,  on  peut  distinguer 4  types  d'installation~ à  savoir 
(i)  des  installations,  à  prix  de  revient  esti~é supérieur  au  tarif existant, 
implantées  dans  les  3  ports  suivants  :  Le  Havre~  Livourne  et Trieste. 
Il s'agit en  général  de  ports  dans  lesquels  les  capacités  de  stockage 
existantes sont  trop  importantes  par  rapport  au  trafic de  céréales 
constaté  lors  des  dernières  années  (avec  donc  pour  conséquence  un  faible 
coefficient  de  rotation), 
(ii)  des  installations,  à  prix  de  revient  estiw.é  équivalent  au  tarif  existant~ 
i~plantées dans  les  5  ports  suivants  :  Bayonne~ Port  La  Nouvelle, 
Marseille~ Savone-Vado  Li~ure et Ravenne.  Il s'acit en  général  de  ports 
(rr:is  à  part  ~arseille)  dans  lesquels  les  caractéristiques  du  trafic de 
céréales et  des  installations  de  stockar;e  ont  perrr.is  lors  des  dernières 
années  l'obtention  de  coefficients  de  rotation  convenables  (12  en  France~ 
6  en  Italie).  Malgré  un  faible  coefficient  de  rotation  moyen  (4)  lors 
des  dernières  années~  les  installations  localisées  à  Marseille  se si-
tuent  dans  ce  cas  car,  antérieures  à  1945,  elles sont  en  totalité  amor-
ties; 
(iii)  des  installations~ qui  per~ettent de  dégarer sur la base  des  tarifs 
actuels  une  marge  brute  d'environ  10  %~  implantées  dans  les  4  ports 
suivants  :  Rouen~  La  Pallice~  Gênes  et  Venise.  Il s'agit en  général 
de  ports  importants  au  plan  des  céréales  (trafic supérieur  à  1  non  000  t 
o(:1r  an  mis  à  part  La  Pallice)  dans  lesquels  les caractéristiques du1rafic 
de  céréales et  des  installations  de  stockage  ont  per~is lors  des  der-
nières  années  l'obtention  de  coefficient  de  rotation  élevé  (18  à  22 
en  France~  9  à  10  en  Italie); 
(iv)  enfin  des  installations,  à  prix  de  revient  esti~é très  nette~ent plus 
faible  que  les  tarifs pratiqués,  implantées  dans  les  2  ports  suivants 
La  Spezia et Naples.  Cette situation résulte,  toutes  choses  égales  par 
ailleurs  : 
- à  La  Spezia,  d'un  tarif  de  manutention  élevé  (16,2  FF/t)  malgré  un 
trafic permettant  un  coefficient  de  rotation  moyen  important  (12) 
dans  des  installations  de  bonne  taille  (capacité  de  stockage  de 
30  000 et  45  000  t), 
-à Naples,  d'un  tarif de  manutention  élevé(17,6 FF/t)  malgré  l'existen-
ce  de  2  installations  (mises  en  service  en  1900 et  1955)  en  totalité 
amorties. 
En  définitive et  dans  le  cadre  des  hypothÈses  prec1sees  ci-dessus  (en  parti-
culier taux  de  subvention  égal  à  25%  du  montant  total  de  l'investissement), 
les  tarifs pratiqués  en  1972  pour  le  stockage  et  la  ~anutention des  céréales 
dans  des  installations spécialisées  permettaient,  dans  la majorité  des  ports 
étudiés  (mis  à  part  La  Spezia et Naples),  d'éq~ilibrer les  dépenses  encourues 
(bayonne,  Port  La  Nouvelle,  Marseille,  Savone  et  Ravenne),  tout  au  mieux  de 
dégager  une  marge  brute d'environ  10%  (Rouen,  La  Pallice,  Gênes  et  Venise). 
Cette situation  ne  se présentait  vraisemblablement  pas,  co~pte tenu  des  fai-
bles  coefficients  de  rotation  obtenus,  dans  les  3  ports  suivants  :  Le  Havre, 
Livourne et Trieste. - 186-
CHAPITRE  5- INDUSTRIES  P1RTUAIRES  LITIL ISATRICES  DE  CEREJll ES 
A l'heure actuelle.  les  seules  zones  portuaires dans  lesquelles il  existe 
des  industries utilisatrices de  céréales  sont  les  suivantes  : 
.  Rouen • 
•  Oordeaux • 
.  Marseille  • 
.  Livourne, 
•  Ancône • 
.  Ravenne • 
•  Venise. 
Ces  industries  se  répartissent.  par  type.  en  quatre catégories 
(i)  les  meuneries  ~  Rouen.  Bordeaux.  Marseille.  Ravenne  et  Venise. 
(ii)  les  semouleries  ~  Rouen  et Marseille. 
(iii)  la malterie de  Venise. 
(iv)  des  industries productrices d'aliment  pour le bétail  à  Ancône.  Livourne. 
1.  CARACTERISTIQUES  GENERA.. ES 
Les  tableaux page  187  précisent  les principales caractéristiques  (société 
exploitante.  localisation.  personnel  employé.  capacité d'écrasement  ou  ton-
nage  maximum  de  céréales traité)  des différentes industries portuaires utili-
satrices de  céréales. - 187-
1.1  Les  meuneries 
Meuneries 
Sociétés  Effectif  Capacité 
Port  Localisation  exploitantes  (1971  ou  1972)  d'écrasement 
(t/an) 
Rouen  rue Préfontaine  Grands  Moulins  de  46  ( 1872)  35  000  t  Rouen 
Bordeaux  38.  quai  Brazza  Grands  Moulins  de  380  (1972)  200  000  t  Bordeaux 
Marseille  A.Route  des  3  Lucs  Grands  Moulins  90  ( 1972)  162  000  t  Maure!  ( 1 ) 
B.146  bd  de  Paris  Grands  Moulins  de  100  ( 1972)  67  500  t  Marseille 
C.134 av. R. Salengrc  Moulins  de  Storicne  130  ( 1972)  56  000  t 
Ravenne  Port  de  Ravenne  Mulino  Pineta  Spa  25  ( 1971)  32  500  t 
Venise  Via  Banchina  MU-
lini(Porto  Mar- Chiari et Forti  116  ( 1971 )  50  000  t 
ghera)  Spa 
( 1) régalement  semoulerie 
1. 2  Les  semoul eri  es 
Semoulerie 
Sociétés  Effectif  Capacité 
Port  Localisation  exploitantes  (1971  ou  1972)  d'écrasement 
(tian) 
Rouen  Croisset  (Rive  SKALLI  40  (1972)  100  000  t  droite) 
Marseille  A.Route  des  3  Lucs  Grands  Moulins  voir parag.  1.1  Meunerie 
M.=.!  IT'O 1 
B.1  Usine Ste Marie  Semoulerie  100  (1972}  48  600  t 
B.2  Usine St  Just  Bellevue  122  000  t 
c.  Rue  Cougit  Société Française  40  ( 1972)  36  000  t  de  semoulerie Port 
Venise 
- 188-
1.3  Malterie 
Malterie 
Sociétés  Tonnage  maximum 
Localisation  exploitantes  Effectif  d'orge traité 
(t/an) 
Via  Banchina  Maltéria Adria- Azoto(Porto  Mar- tica Spa  43  35  000 
gheria  ) 
1.4  Industries productrices d•aliment  pour  le bêtail 
Certaines des meuneries citées précédemment  produisent des  aliments  pour  le 
bétail  en  sous  produit  (en  particulier à  Bordeaux  et  à  Venise).  Il existe 
de plus 
(i)  à  Ancône,  la société Industrie Chimiche  Italia Central dont  l'usine 
est via  Einaudi et qui traite annuellement  350  000  t  de céréales ou 
semi-oléagineux. 
(ii)  à  Livourne,  la société Gruppo  Industrie Alimentari  Spa  qui traite 
annuellement  40  à  45  000  tonnes de  mats et 25  à  30  000  tonnes  de soja. 
2.  CARACTERISTIQUES  DE  L
1APPRlVlSIONNEMENT  ET  CAPACITE  DE  STOCKAGE  EN  CEREPL.ES 
Les  taoleaux  des  pages  189  et 190  indiquent  les caractéristiques  de  l'approvi-
sionnement  an  céréales  (produit traité,  importation par voie maritime)  at le 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 - 191  -
Les  silos des  industries utilisatrices installées dans  les zones  portuaires 
augmentaient  la capacité de  stockage en  1971  des  ports français  étudiés de 
17,2  % et  la capacité  de  stockage  des  ports italiens étudiés  de  12,8  %. 
Remarquons,  cependant,  que  dans  les  ports français  étudiés,  les céréales  im-
portées  ne  sont débarquées  directement  aux  silos des  industries utilisatrices 
qu'à  Bordeaux  (tonnage  peu  important).  A Rouen,  le blé  tendre  importé  par  les 
Grands  Moulins  de  Rouen  transite nécessairement  par  les silos du  port  puisque 
cette usine n'est  pas  raccordée  à  un  quai  et le blé dur importé  par la  Semou-
lerie Skalli  provient  du  Havre  ou  des  ports  belges et hollandais  puis est 
acheminé  à  Rouen  par  péniche  ou  autre moyen  de  transport terrestre.  A Marseille, 
toutes  les  importations  de  blé tendre  ou  de  blé dur transitent par les silos 
du  port.  Au  contraire,  en  Italie,  les céréales  importées  sont  en  général 
débarquées  directement  dans  les silos des  industries utilisatrices sauf  à 
Livourne  où  la Société  Gruppo  Industrie Alimentari  ne  possédait  pas  de  silo 
jusqu'en  1972  :  depuis,  elle a  absorbé  la Société  Ardenza  Spa  et dispose  donc 
d'une capacité de  stockage  de  68  000  t  (silo traité avec  les silos du  port 
dans  ce  rapport)  et  à  Venise  où  le blé traité par  la Société Chiari  et Forti 
est,  soit du  blé  italien,  soit du  blé  dédouané  ayant  été débarqué  dans  les 
installations publiques  du  port. 
Dans  le calcul  des  coefficients de  rotation des céréales,  pour  chaque  port 
présenté  du  paragraphe  1.12  du  chapitre 4,  nous  n'avons  pris en  compte  que 
les silos des  industries utilisatrices suivantes  : 
•  I.C.I.C  à  Ancône  :  capacité de  54  000  tonnes  réservée  aux  céréales, 
Maltéria Adriatica  à  Venise  :  capacité  de  12  500  tonnes. 
(Le  silo de  la société Mulino  Pineta  Spa  à  Ravenne  n'a  pas  été pris en  compte 
en  raison de  la faiblesse  des  tonnages  importés  par  voie  maritime  par cette 
société). PARTIE  B. 
Les  farines  en  sac ·, 




CHAPITRE  7  TRAFIC  DE  FARINES 
1.  TRAFIC  MARITIME 
1.1  Evolution  passée  du  trafic de  farines 
Le  trafic de  farines  transitant par  les ports français  et italiens étudiés 
est constitué essentiellement par des  exportations.  En  effet.  les  importa-
tions  de  farines  en  France et en  Italie sont  négligeables  :  elles étaient 
en  1970  de  10  567  t  en  France et de  7  513  tonnes  en  Italie. 
Le  tableau  de  la page  193  retrace  l'évolution  de  1966  à  1971  des  exporta-
tions  de  farines  (toutes farines  confondues)  par port et par côte  (pour 
les ports étudiés). - 193-
Evolution  passée  des  exportations  de  farines 
Nom  des  ports 
Ports  français  "Manche" 
Dunkerque 
Le  Havre 
Rouen 
Total 
Ports  français  "Atlantique" 




Ports  français  "Méditerranée" 




TOTAL  PORTS  FRANCAIS  ETUDIES 
Ports  italiens  "C5te  Ouest" 
Savone 
Gênes 










TOTAL  PORTS  ITJ\LIENS  ETUDIES 
1966 
32  725 
51  662 
109  052 
193  439 
2  999 
38  100 
41  099 
1967 
31  803 
51  350 
182  827 
265  980 
2  804 
45  952 
48  756 
1968 
20  825 
51  380 
135  758 
207  963 
1  774 
35  229 
37  003 
1969 
33  270 
68  375 
145  020 
246  665 
4  738 
43  742 
48  480 
1970 
52  095 
60  662 
249  245 
361  402 
2  520 
73  275 
75  795 
570  830  1  955  1  044  1  151 
66  203  69  904  55  390  60  319  78  623 
66  773  70  734  57  345  61  363  79  774 
301  311  385  470  302  311  356  508  516  971 
98  532  171  583 
5  419  -
103  951  171  583 
12  952 
12  952 
44  185 
55  649 
40  432 
140  266 
59  195 
59  195 
42  398 
37  698 
21  753 
101  849 
9  100 
5  346 
14  446 
58  638 
21  065 
21  425 
101  128 
33  579 
17  834 
51  413 
97  336 
35  520 
39  640 
172  496 
116  903  311  849  161  044  115  574  223  909 
1971 
69  897 
46  638 
320  152 
436  687 
2  520 
69  105 
71  625 
1  256 
76  833 
78  089 
586  401 
57  277 
3  448 
60  725 
121  601 
46  986 
63  969 
232  556 








Les  exportations  de  farines  transitant par  les  ports français  étudiés de 
1966  à  1971  ont oscillé entre 301  311  tonnes  en  1966 et 586  401  tonnes  en 
1971.  Depuis  1968.  elles sont  en  augmentation  constante et.  en  particulier, 
elles ont  augmenté  de  45%  entre 1969  et 1970.  Ces  tonnages  ont  représenté 
entre  57%  et 72%  du  total des  exportations françaises  de  farines et  la pres-
que  totalité des  exportations françaises  par voie maritime.  comme  le montre 
le  tableau  suivant.  La  part des  exportations par voie  navigable est en  bais-
se depuis  1968  (26,9%  en  1968.  11,50%  en  1971). 
Exportations  françaises  de  farines 
Voie  maritime  Voie  Autres modes 
navigable  de  transport  TOTAL 
Ports étudiés Autres  ports  Total 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
301  311  63,1  6  267  1.3 307  578  64.4  120  864  25.3  49  425  10,3  477  867  100,0 
385  470  63,7  12  155  2.0  397  625  65.7  156  238  25.8  51  169  8,5  605  032  100,0 
302  311  57,2  5  649  1,0 307  960  58,2  141  976  26,9  78  908  14.9 528  844  100,0 
356  508  65,0  8  465  1,5  364  973  66,5  104  324  19.0  79  333  14,5  548  630  100,0 
516  971  69.7.  13  465  1.8 530  436  71,5  102  503  13,8  109  255  14,7  742  194  100,0 
586  401  71,7  29  134  3.6 615  535  75.3  94  280  11.5  107  675  13,2  817  490  100.0 
Source  Douanes 
Parmi  les ports français étudiés.  le principal port exportateur de  farines 
est Rouen  (55%  du  total en  1971).  Le  trafic transitant par les ports  de 
La  Rochelle-Pallice.  Bayonne,  Sète et La  Nouvelle est négligeable ou  nul.  Le 
trafic transitant par  les quatre  autres ports  (Dunkerque,  Le  Havre,  Bordeaux 
et Marseille)  représentait en  1971  entre  8%  (Le  Havre)  et  13%  (Marseille)  du 
trafic total. - 195-
Les  exportations de farines  par les ports italiens étudiés ont.  sur  la pé-
riode  1966  à  1971.  oscillé entre 115  574  t  en  1969  et 311  349  t  en  1967. 
Elles ont représenté entre  45%  et 61%  du  total des  exportations italiennes 
de  farines.  comme  le montre  le tableau suivant. 
Exportations  italiennes de  farines 
Ports  étudiés  Autres  ports et  TOTAL  ( 1 ) 
Années  autres  modes 
t  %  t  %  t  % 
1966  116  903  45,7  136  609  54.3  255  712  100.0 
1967  311  649  56.6  216  919  41,2  530  766  100.0 
1966  161  044  76.6  46  712  23,2  209  756  100.0 
1969  115  574  46.6  121  249  51,2  236  623  100,0 
1970  223  909  60.7  53  626  19.3  277  535  100.0 
1971  293  261  66.2  132  106  31,6  415  369  100,0 
(1)  Source  ISTAT 
Parmi  les ports italiens étudiés,  les principaux ports exportateurs de  fari-
nes  sont Savone.  Ravenne,  Venise et Trieste.  Le  trafic est négligeable ou 
nul  dans  les autres ports italiens étudiés.  Le  trafic de farines  à  Ravenne 
augmente  régulièrement depuis  1966  et ce  port assurait en  1971  41,5%  des 
exportations italiennes de  farines  transitant par les ports étudiés. 
1.2  Pays  de  destination des  exportations 
1.21  Destination des exportations françaises 
Le  tableau  n°  10  situé dans  le rapport  annexe  du  présent rapport  indique  la 
répartition des  exportations françaises  de farines  par pays  de  destination 
de  1966  à  1971. 
Le  tableau de  la page  196  précise les principales zones  de  destination  des 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L'Afrique  constitue  la principale  zone  de  destination  des  exportations 
françaises  de  farines.  La  part  des  tonnages  exportés  à  destination  de 
ce  continent  a  oscillé sur  la période  1966-1971  entre 46,9  % en  1967 
et  76,2  % en  1971.  Les  exportations  à  destination  des  pays  d'Europe 
(CEE  et  hors  CEE)  sont  négligeables  :  entre  83  t  en  1971  et  1  973  t  en 
1966. 
1.22  Destination des  exportations itaLiennes 
Le  tableau suivant  indique  l'évolution  de  1966  à  1971  de  la répartition  des 
exportations totales  de  farines  transitant  par les Ports  de  Savone,  G@nes, 
Ravenne,  Venise  et Trieste selon  les  zones  de  destination. 
Zones  de  destination  1966  1967  1968  1969  1970  1971 
Bassin  Méditerranéen  81  570  221  804  132  491  88  701  166  730  185  686 
Afrique  (hors  Afrique  du  Nora 
et du  Nord-Est)  418  - 1  500  239  2  339  5  826 
Asie  Occidentale 
Sus-Est Asiatique 
Amérique  du  Nord 
Amérique  Centrale 
Amérique  du  Sud 
Pays  non  précisé 
TOTAL 
(1)  Il n'a pas été 
destination. 
25  102  19  840  5  026  9  591  29  367  33  433 
et Indonésie  9  813  68  219  16  527  12  532  16  668  3  311 
- - - 10  18  10 
- - - - 2  287  -
- - - - - 992 
- 1  986  5  500  4  501  6  500  64  023 
( 1) 
116  903  311  849  161  044  115  574  223  909  293  281 
possible  de  ventiler le trafic de  farines  à  Trieste en  1971  par pays  de 
Sur  la période  1966-tQ70,  les exportations  vers  le Bassin  Méditerranéen  ont 
représenté entre 69,8 % du  total en  1966  et 82,3  % du  total en  1968.  Les 
principaux pays  destinataires  du  Bassin  Méditerranéen  sont  l'Egypte,  la 
Syrie,  la Libye et  le  Liban. 




chaque  port est décrit  dans  les  rapports  relatifs  à  chacun  d'8ux.  Le  tableau 
suivant  indique  la répartition  des  opérations  par port et par zone  de  desti-
nation  pour  1966  et  1970. 
Total  Total 
Zone  de  destination  Savone  Gênes  Côte  Ravenne  Venise  Trieste  Côte  Total 
Ouest  Est 
Bassin  Méditerranéen  75  162  4  477  79  639  - - 1  931  1  931  81  570 
dont  Yougoslavie  - - - - - - - -
Afrique  du  Nord  62  662  3  070  65  732  - - 1  183  1  183  66  915 
.Afrique  du  Nord-Est  12  500  1  407  13  907  - - 748  748  14  655 
Reste  Afrique  - 418  418  - - - - 418 
Asie  Occidentale  23  370  524  23  894  - - 1  208  1  208  25  102 
Sud-Est  Asiatique et  - 9  813  9  813  9  813  Indonésie  - - - -
Amérique  du  Nord  - - - - - - - -
Amérique  Centrale  - - - - - - - ... 
Arrérique  du  Sud  - - - - - - - -
Pays  non  précisés  - - - - - - - -
Total  98  532  5  419  103  951  - - 12  952  12  952  116  903 
Bassin  Méditerranéen  33  579  869  34  448  95  236  24  254  12  792  132  282  166  730 
dont  Yougos 1 avis  - - - - - - - -
Afrique  du  Nord  33  579  869  34  448  •  24  254  10  241  •  •  Afrique  du  Nord-Est  - - - •  - 2  551  •  • 
Reste  Afrique  - 239  239  2  100  - - 2  100  2  339 
Asie  Occidentale  - 40  40  - 11  266  18  061  29  327  29  367 
Sud-Est Asiatique et  - 16  668  16  668  - - - - 16  668  Indonésie 
Amérique  du  Nord  - 18  18  - - - - 18 
Amérique  Centrale  - - - - - 2  287  2  287  2  287 
Amérique  du  Sud  - - - - - - - -
Pays  non  précisés  - - - - - 6  500  6  500  6  500 
Total  33  579  17  834  51  413  97  336  35  520  39  640  172  496  223  909 
( •)  Llol'ln~es  non.  disponibles - 199-
De  1966  à  1971,  les exportations  italiennes  de  farines  à  partir de  Savone, 
Ravenne  et Venise  avaient  en  général  pour principale destination  les  pays 
du  Bassin  Méditerranéen.  Par contre,  les  exportations  de  farines  à  partir 
de  Gênes  et Trieste  avaient  pour principale destination  les  pays  d'Asie. 
2.  TRAFIC  TERRESTP.E 
2.1  Exportations  italiennes 
Les  statistiques  de  trafic de  farines  en  Italie ne  per~ettent pas  de  ventiler 
par région  d'origine et  mode  de  transport  les  exportations  transitant  par les 
ports étudiés. 
2.2  Exportations  françaises 
Dans  chaque  rapport  relatif à  un  port français  sont  inclus  des  tableaux 
statistiq'ues détaillés indiquant  pour  les  farines  et  chaque  année  (1966  à  1971) 
la répartition  des  exportations  par  région  d'origine et  mode  de  transport. 
Afin  de  définir un  hinterland moyen  et pour atténuer  les variations  annuelles 
constatées,  les  mêmes  données  ont  été  calculées  sur la moyenne  des  trois  der-
nières  années  (1966  à  1971)  et  sont  présentées  sur  les  tableaux  des  pages  200 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LE  HAVRE 
ROUEN 







2. 21  Les  principal-es  régions  d'origine 
Le  tableau  suivant  précise  les  principales  régions  d'origine  des  farines  expor-
tées  par les  ports  français  étudiés sur la moyenne  de  la période  1969  à  1971. 
Région  d'origine 
Unité 
Région  Provence  Autres  Nord  Parisienne  Aquitaine  Côte  d'Azur  Régions  TOTAL 
t  25  296  17  964  - 28  8  466  51  754 
%  48,9  34,7  0,1  16,3  100,0 
t  2  178  43  870  40  33  12  238  58  359 
%  3,7  75,2  0,1  (  21,0  100,0 
t  823  215  235  - 2  072  20  009  238  139 
%  0,3  90,4  0,9  8,4  100,0 
t  - 136  2  072  - 362  2  570 
%  5,3  80,6  14,1  100,0 
t  1  870  58  935  - 1  236  62  041 
%  3,0  95,0  2,0  100,0 
t  - 27  - - 1  124  1  151 
%  2,3  97,7  100,0 
t  - 8  257  780  58  77S  4  109  71  925 
%  11,5  1,1  81,7  5,7  100,0 
t  28  297  287  359  61  827  60  912  47  544  485  939 
%  5,8  59., 1  12,7  12,6  9,8  100,0 
La  région  parisienne  constitue  l'origine de  59,1  % des  farines  exportées  par 
les  ports  étudiés.  Le  principal  port  de  sortie  de  cette région  est Rouen 
(74,8%  du  total  de  la  région). Ports 
DUNKERQUE 
LE  HAVRE 
ROUEN 






( 1)  Quanti tés 
- 205-
2.22  Les  modes  de  transport 
Le  tableau suivant  précise  la répartition  par mode  de  transport terrestre  des 
farines  exportées  par les ports  français  étudiés sur  la moyenne  de  la période 
1969-1971. 
Mode  de  transport 
Unité  Voi-es  Autres  Fer  Route  navigables  ( 1)  Total 
t  31  534  6  374  13  839  7  51  754 
%  61,0  12,3  26,7  - 100,0 
t  27  586  2  599  26  299  1  875  58  359 
%  47,2  4,5  45,1  3,2  100,0 
t  191  914  5  878  39  925  422  238  139 
%  80,5  2,5  16,8  0,2  100,0 
t  1  612  958  - - 2  570 
%  62,7  37,3  100,0 
t  489  6  993  - 54  55Q  62  041 
%  0,8  11,3  87,9  100,0 
t  282  502  - 367  1  151 
%  24,5  43,6  31,9  100,0 
t  1  008  44  113  - 26  804  71  925 
%  1,  4  61,3  37,3  100,0 
t  254  925  67  417  80  063  84  034  485  939 
%  52,3  13,9  16,5  17,3  100,0 
acheminées  sur de  très courtes  distances  par mode  de  transport  divers 
Le  fer est  le  principal  mode  de  transport  terre~tre des  farines,  globalement 
pour  l'ensemble  des  ports étudiés  et  en  particulier à  Dunkerque  (61,0  % du 
total)etRouen  (80,5  %),  Les  farines  exportées  par Bordeaux et Marseille  sont 
produites  en  très  grande  partie sur place par les  meuneries  implantées  dans 
le port  ou  à  proximité  immédiate.  Au  Havre,  la farine est acheminée  moitié 
par fer,  moitié  par voies  navigables. - 206-
CHAPITRE  8  - TARIF  DE  r,~ANUTEN  111 N DES  FARINES  EN  SAC 
Etant  donné  la très faible  importance des  importations  de  farines  tant  en 
France  qu'en  Italie,  nous  ne  décrirons dans  ce chapitre que  les tarifs de 
manutention  à  l'exportation. 
1.  TARIF  DE  MANUTENTION  EN  1972 
1.1  Tarif global 
Le  tableau  da  la page  207  indique  las tarifs totaux de  manutention  (y  com-
pris taxe sur la marchandise mais  hors  transit)  des  farines  an  sac dans  les 
ports  étudiés exportateurs  de  farine  - selon  la taille des  sacs  et des  lots 
et selon l'opération effectuée.: 
•  camion  ou  wagon  à  cale navire via  hangar, 
•  camion  ou  wagon  à  cale navire  en  direct. 
Dans  les ports italiens et dans  les ports français de  Dunkerque,  Le  Havre 
et Marseille,  les tarifs de ces  deux  opérations  sont  publiés.  D'ailleurs, 
en  général  (excépté  Dunkerque),  les tarifs de  l'opération camion  ou  wagon 
à  cale navire  en direct est égal  au  tarif de  l'opération  hangar  à  cale 
navire. 
A Bordeaux  et  à  Rouen,  les exportations de  farines  en  sacs s'effectuent direc-
tement  à  partir des  camions  ou  wagons  de  sorte qu'il n'existe pas  de tarif 
pour  l'opération wagon  ou  camion  à  cale navire via  hangar. - 207-
TARIF  DE  MANUTENTION  PAR  TONNE  DES  FARINES  A L'EXPORTATION  EN  1972 
(Y  COMPRIS  TAXE  SUR  LA  MARCHANDISE  MAIS  HORS  TRANSIT) 
Can1ion  ou  1.o1agon  Cami on  ou  wagon 
Ports  Désignation des  lots 
à  cale navire  à  cale  navire 
Viq  hangar  en  direct  Observation 
FFouLI  uc  FFouLI  uc 
1.DUNKERQUE  1.1  Sac  de  45  à  55  kg  22,12FF  3,99 
1. 2  Sac  de  55  à  65  kg  20,46FF  3,69 
2.LE  HAVRE  2.1  Palette de  750  à  1  000  kg  Lot  )1 40  t 
2.11  Sac  de  30  à  65  kg  52,00FF  9,38  35,00FF  6,32 
2.12  Sac  )  65  kg  50,0Dff  9,02  35,00FF  6,32 
2.2  Palette >  1  000  kg 
2.21  Sac  de  30  à  65  kg  49,41Ff  8, 92  32,41FF  5,85 
2.22  Sac  )  65  kg  47,41FF  8,55  32,41ff  5,85 
3.ROUEN  3.1  Sac  de  31  à  65  kg  28,73Ff  5,18 
3.2  Sac  )  65  kg  26,41Ff  4,77 
4.BORDEAUX  4.1  Sac  de  31  à  65  kg  23,08FF  4,16  Lot q200  t 
4.2  Sac  >  65  kg  21,42FF  3,87 
5.MARSEILLE  5.1  Palette  500  à  1  000  kg  37,74FF  6,81  28,83FF  5,20  Tarif maxima  lot  (  250  t  valable pour  5.2  Palette de  1  000  à  5  000  kg 
lot  ( 200  t  34,35ff  6,20 25,41FF  4,58  le décharge-
5.3  Sac  lot  )  50  t  32,41Ff  5,85  23,5DFF  4,24  ment  de  wagon. 
Pour  le déchar- 5.4  Sac  lot  <50  t 
gement  des  5. 41  Sac  30  à  65  kg  40,38FF  7,29  31,.47FF  5,68 
5.42  Sac  )  65  kg  38,42FF  6,93  29,51FF  5.32  camions,  les 
tarifs sont 
moins  élevés 
d'environ  3FF/t 
soit 0,54 uc/t 
6.SAVONE  VADO  Sac  de  poids  quelconque  4631  LI  7. 41  3246  LI  5,19 
LIGURE 
7.GENES  Sac  de  poids  quelconque  8457  LI  13,53  5967  LI  9,55 
8.RAVENNE  8.1  Sac  de  85  à  99  kg  5530  LI  8,85  3320  LI  5,31 
8.2  Sac  )  99  kg  4250  LI  6,80  2550  LI  4,08 
9. VENISE  9.1  Tarif  normal  3577  LI  5,72  2474  LI  3,96 
9 .'2  Tarif forfaitaire  pour  2428  LI  3,88  1325  LI  2,12  navire de  ligne  (1) 
1D.TRIESTE  Sac  de  poids  quelconque  4150,5LI  6,64  2700,5LI  4,32 











Les  tarifs de manutention des  sacs  de  farine via  hangar varient  selon  les 
ports.  selon le poids des  sacs.  la taille des  lots et le type de manutention 
(palletisation ou  non)  entre 3.88 uc/t  à  Venise  (tarif forfaitaire pour navire 
de  ligne)  et 13,53 uc/t  à  Gènes  (port dans  lequel  le trafic est  beaucoup 
moins  important  que  dans  les autres ports).  On  peut classer de  la manière 
suivante les ports en fonction croissante des  tarifs  : 
Camion  ou  wagon  à  cale navire via  hangar 
Port  Tarif moyen  appliqué 
dans  chaque  port 
uc/t  indice 
(navire  de  ligne)  3,88  100 
(tarif normal)  5,72  147 
Marseille  :  5,85  uc  à  7,29  uc  soit  6,62  171 
Trieste  6,64  171 
Savone  7. 41  191 
Ravenne  :  6,80  uc  à  8,85  uc  soit  7,83  202 
Le  Havre  :  8,5~ uc  à  9,38  uc  soit  8, 97  231 
Gênes  13,53  349 
Les  tarifs de  manutention  des  sacs de farine en direct de  camion  ou  wagon 
à  cale navire oscillent entre 2,12 uc  à  Venise  (tarif forfaitaire pour navire 
de  ligne)  et 9,55  uc  à  Gènes.  Les  ports se classent de  la manière  suivante en 
fonction  croissante des tarifs  (voir page 209). - 209-
Camion  ou  wagon  à  cale  navire  en  direct 
Tarif moyen  appliqué 
Port  dans  chaque port 
uc/t  indice 
1.  Venise  (navire de  ligne) 
2.  Dunkerque  (3.69  à  3.99  uc) 
3.  Venise  (tarif normal) 
4.  Bordeaux  (3.87  uc  à  4.16  uc) 
5.  Trieste 
6.  Ravenne  (4.08  à  5,31  uc) 
7.  Marseille  (4.24  à  5.68  uc) 
8.  Savone 
9.  Rouen  (4.77  uc  à  6.37  uc) 
10.Le Havre  (5.85  uc  à  6.32  uc) 












Le  tarif de manutention  en  direct des farines  en  sac est. 
port français exportateur de farines.  supérieur de  17  % à 
principal port italien exportateur  de  farine. 
















Les  tableaux  des  pages  210  et 211  indiquent  la décomposition  des  tarifs de 
manutention  (hors  taxe  sur  la marchandise et transit)  des farines  en  sac en 
(il  tarif de  camion  ou  wagon  à  hangar 
(11)  tarif de  hangar  à  cale navire  en  distinguant 
•  partie terre  :  depuis  sous  hangar  à  accrochage  de  la palanquée. 
•  partie bord  :  prise de  la marchandise  sous  palan  à  mise  en  cale 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Le  tarif de  manutention de  camion  ou  wagon  à  sous  hangar varie entre 1,61  uc/t 
à  Marseille et 3,98 uc/t  à  Gènes.  La  part de  ce tarif dans  le tarif total  de 
manutention oscille entre 29  et  45  %,  comme  le montre  le tableau  suivant  : 










Part du  tarif de  manutention 
de  camion  ou  wagon  à  sous  hangar 
dans  le tarif total 
30  à  34  % 
36  à  45  %  ~ 
30  % 
29  % 
40  % 
31  % 
46  % 
35  % 
~ valable  pour  les wagons  - Pour  le déchargement  des camions,  les  pourcen-
tages deviennent  16  % à  20  % - 213-
Les  tarifs de manutention de  hangar  à  cale navire ou  de  véhicule à  cale navire 
en  direct  (ces tarifs sont  égaux  dans  tous  les ports sauf  à  Dunkerque)  se dé-
composent  de  la façon  suivante  en  partie bord  et partie terre  : 
Tarif de  hangar  à  cale navire 
Port 
Partie  bord  Partie terre 
Le  Havre  51  %  49  % 
Rouen  45  %  55  % 





sacs  lot  )  50  t  53  %  47  % 
sacs  lot  (  50  T  40  ou  41  %  60  ou  59  % 
51  %  49  % 
41  %  59  % 
33  %  67  % 
tarif normal  59  %  41  % 
Le  tarif de  manutention  de  hangar  à  cale navire  se divise approximativement 
par moitié  entre partie bord  et partie terre sauf  à  Ravenne  où  la partie 
terre représente  67  % du  tarif total. 
2.  EVOLUTION  PASSEE  DES  TARIFS  DE  MANUTENTION 
Le  tableau  de  la page  214  retrace l'évolution des  tarifs de  manutention  des 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 - 215 -
Les  tarifs de  l'opération  "camion  ou  wagon  è  cale navire en direct"  ont 
augmenté  en  moyenne  de  8  è  11  % par  an  è  Bordeaux et  è  Rouen. 
Considérant  l'opération  "camion  ou  wagon  è  cale navire via  hangar",  les 
taux  moyens  d'accroissement  annuels de tarifs entre 1964  et  1972  oscillent, 
en  éliminant  les extrèmes  (Le  Havre  et  Savone)  entre 2,9 % è  Trieste  et 
12,2%  è  Ravenne  (sac  de  plus de  99  kg).  Le  taux  moyen  d'accroissement 
faible noté  au  Havre  (+  0,1  % 1  an)  s'explique par  un  tarif en  1964  très supé-
rieur à  celui noté  dans  les autres  ports étudiés et  inversement  le taux 
moyen  d'accroissement  élevé  noté  è  Savone  (+  14,7  % /an)  par  un  tarif infé-
rieur è  celui constaté dans  les autres ports  en  1964. ANNEXES  (1J 
1.  Lexique  des  thermes  techniques 
2.  Découpages  géographiques 
3.  Exportations, importations, hinterland 
4. Planches 
( 1  )  Une  table des matières détaillée figure à  la fin du volume. ANNEXE  1. 
Lexique  des  ~hermes  techniques AMARRAGE 
(LASKING,  MOORING) 
ARRIMAGE 
-Al-
ANNEXE  1 
LEXIQUE  DES  TERMES  TECHNIQUES 
A 
L'amarrage est  l'action d'amarrer  un  navire,  c'est-à-
dire de  le tenir à  quai,  à  une  bouée,  à  un  autre na-
vire  •••  etc,  au  moyen  d'un  cordage appelé  "amarre". 
On  ne  doit pas  l'employer  en  parlant d'ancres mouil-
lées  ;  dans  ce  cas,  on  dit  "mouillage". 
Dans  les ports  de  commerce,  l'amarrage des  navires 
doit être réalisé dans  des  conditions prévues  par 
les  règlements  du  port  pour  la sécurité des  autres 
navires et la sûreté de  la navigation dans  les plans 
d'eau du  port. 
Généralement,  l'opération d'amarrage est  concédée  à 
des  entreprises.  Le  bord fournit  les amarres  couran-
tes  ;  les grosses amarres,  dites  "amarres  de  poste" 
sont  louées  par  la Chambre  de  Commerce  ou  d'autres 
organismes  portuaires aux  navires  qui  n'en  possèdent 
pas. 
L'arrimage est l'action d'arrimer,  c'est-à-dire de 
disposer et fixer solidement  la cargaison  de  façon 
à  éviter tout  déplacement  malgré  les mouvements  du 
navire dans  la  houle. BARDIS 





Cloisons  longitudinales en  bois disposées au  centre 
des  cales d'une extrêmité  à  l'autre,  pour empêcher 
le déplacement  latéral des grains en  vrac  :  le ripage. 
Se  dit aussi des  sacs de  grains posés  sur la cargai-
son  de  vrac pour  empêcher  le ripage  (sac de  bardis). 
Droit  payé  par  le navire  pour  sa mise  à  quai  (amarra-
ge  ou  désamarrage). 
c 
(1)  Au  sens  général,  le cabotage désigne  la navigation 
commerciale  le  long  des  cOtes et spécialement en-
tre les ports d'un  même  pays  •. 
(11)  Au  sens  de  la règlementation française,  le cabo-
tage est  la navigation  commerciale  qui  est effec-
tuée  à  l'intérieur des  limites suivantes  : 
•  au  Nord 
•  au  Sud 
le 72ème  degré  de  latitude Nord  (soit 
au  Nord  de  la Norvège) 
le 10ème  degré  de  latitude Nord  (soit 
au  Nord  de  Conakry),  à  l'Ouest  du  mé-
ridien de  Greenwich 
et 
le 30ème  degré  de  latitude Nord,  à 
l'Est de  ce méridien  (ce qui  met  la 
Mer  Rouge  en  dehors  de  la zone) 
•  à  l'Ouest  une  ligne suivant  : 
le méridien  de  12°  40'  Ouest  de 
Greenwich  depuis  le 72ème  degré  de 
latitude Nord  jusqu'au 30ème  degré 
de  latitude Nord, 
ce dernier parallèle jusqu'au 27ème 
degré  Ouest,  le méridien  de  cette 
dernière  longitude  jusqu'au parallèle 
10°  Nord  (ce qui  met  à  l'intérieur de 
la zone  :  les Féroé,  les Canaries et 
le Cap  Vert  J  sont  au  contraire en 
dehors  :  l'Islande,  les Açores at 
Madère) 
•  à  l'Est  le méridien 46°  20'  Est  da  Greenwich, 




DESPATCH  MONEY 
DUC  D'ALBE 
- A3-
La  règlementation française désigne  sous  le nom  de 
"cabotage international"  la navigation  qui  s'exerce 
de  ports français  à  ports étrangers  - ou  entre ports 
étrangers  - dans  les limites énoncées ci-dessus. 
Contrat d'affrétament.  Il en  existe deux  types prin-
cipaux  : 
•  au  voyage  :  l'armateur s'engage  à  transporter d'un 
point sur  un  autre une  certaine marchandise  à  des 
conditions  convenues  J  l'affréteur règle à  l'arma-
teur  un  frét  qui  est généralement  calculé par tonne 
de  marchandise  transportée  J 
•  à  temps  (Time  Charter)  :  l'affrêteur se substitue en 
partie à  l'armateur.  L'affréteur gère commerciale-
ment  le navire et règle les frais de  port,  les dé-
penses de  combustibles,  les frais  de  chargement et 
de  déchargement s'il y  a  lieu.  L'armateur conserve 
à  sa charge  l'entretien,  l'assurance et l'armement 
du  navire.  Dans  cette dernière  hypothèse,  l'affrê-
teur ne  paye  plus  à  l'armateur un  frêt sur  le ton-
nage  transporté.  mais  sur le deadweight  du  navire. 
Manipulation  des  cargaisons  en  vrac pour égaliser le 
chargement  dans  les cales et  l'envoyer là où  les ben-
nes  ne  peuvent aller. 
Le  creux désigne  la profondeur intérieure du  navire, 
c'est-à~dire la hauteur prise à  mi-longueur du  navire 
entre le pont  supérieur et le fond  de  la cale. 
D 
Mot  anglais utilisé en  français. 
On  donne  ce nom  à  une  prime  prévue dans  les chartes-
parties d'affrêtement  au  profit de  l'affréteur pour 
toute  journée  (ou  demi-journée  dans  certains cas)  ga-
gnée  par  rappo>.~t au  temps  alloué  par la contrat pour 
effectuer le chargement  ou  le déchargement. 
A l'inverse,  le temps  supplémentaire passé  à  charger 
ou  à  décharger est pénalisé par des  "starias" et des 
surestaries  (lay days). 
Faisceau de  poteaux  de  bois  ou  bloc  cimenté ancrê 
dans  le fond  des  bassins et des  chenaux,  sur lequel 
un  navire peut  s'amarrer. FLECHE 
F.O.B  (FREE  ON  BOARD) 
G.R.T. 
(GROSSE  REGISTER  TONNAGE) 
JAUGE  BRUTE 
JAUGE  NETTE  ou  N.R.T 
(NET  REGISTER  TONNAGE) 
-A4-
F 
Sous ce  terme général,  on  désigna  les bras des porti-
ques  qui  permettent soit le chargement  du  navire 
quand  ils sont équipés de  goulottes munies  de disper-
seurs  horizontaux,  soit la déchargement  du  navire 
quand  ils sont équipés d'aspirateurs pneumatiques 
ou  de  cha1nes  redlars. 
Abréviation anglaisa passée an  francais  pour  "frae 
on  board"  et non  "franco"  comme  énoncent certains 
dictionnaires. 
La  vante  FOB  est une  vente dans  laquelle le vendeur 
paie tous  les frais d'expédition,  da  douane  et de 
misa  à  bord  du  navire.  A partir de  ce moment,  la ven-
te est parfaite et la marchandise voyage  aux  frais 
at aux  risques da  l'acheteur.  En  fait,  la vente FOB 
est plus  complexe  et,  notamment,  la question se pose 
de  savoir qui  a  le choix du  navire et qui est respon-
sable des  retards. 
G 
Jauge  brute.  Elle indique  la capacité intérieure to-
tale du  navire  (non  compris  ce qui est élevé au-des-
sus du  pont),  déduction faite des  volumes  occupés par 
des  installations telles que  cuisines,  compartiment 
de  la barra,  descentes d'échelles,  etc  •••  Les  déduc· 
tians variant  selon les méthodes  officielles de  jau-
geage  (jaugeage da  Moorson,  jaugeage da  Suez,  jaugea-
ge  da  Panama,  atc  ••• ). 
J 
Voir G.R.T. 
C'est la jauge brute diminuée  du  volume  de  tous  las 
compartiments  occupés  par le  logement  de  l'état-major 
at de  l'équipage,  par  la moteur ou  la machine,  par 
les water bal!asts ou  les soutes  à  combustible  ••• 
Elle indique donc  la capacité utilisable pour  le lo-
gement  des passagers et des marchandises. JOURS  DE  PLANCHE 




LAY  DAYS 
LONG  TON 
(BRITISH  TON) 
LARGEUR  HORS  TOUT 




Par extension  da  l'idée de  "plancha à  terra•,  on  ap-
pelle "jours da  plancha"  le délai donné  par  le con-
trat d'affrêtement à  l'affrêteur pour charger la na-
vire.  Le  mot  "staries" est synonyme. 
Pour  complément,  voir las mots  "surestaries" at 
"despatch monay". 
L 
On  appelle  "lamanage•  l'opération d'amarrage des  na~ 
viras au  quai,  qui fait l'objat d'une concession et 
qui est souvent donnée  aux  pilotas.  Las  .honmas  de  ter-
re qui  amarrant  les navires s'appellent alors équipe 
de  lamanage  ou  "lamaneurs". 
Voir Amarrage 
Voir Jours  da  planche 
1  016  kilogrammes,  soit 2  230  livras.poids. 
Largeur  du  navire mesurée  en  son  maximum 




Tonneau  de  jauge nette 
Voir  Jauge NAVIRE  A FAUX  PONT 
NAVIRE  VRACQUIER 
(ou  BULKCARIER) 
NAVIRE  CITERNE 
(ou  TANKER) 





(SOUS  PALAN) 
- A6-
Navire  dont  les cales sont divisées en  hauteur  par 
une  cloison horizontale fixe  (appelée faux-pont) 
percée d'écoutilles permettant d'atteindre le fond 
des  cales. 
Navire  spécialisé pour  le transport des  marchandises 
en  vrac.  Ils sont caractérisés par  leur robustesse, 
leurs tôles épaisses et leurs  larges écoutilles par 
lesquelles  les engins portuaires les chargent ou  les 
qéchargent, 
Navire  dont  les cales sont  constituées par une  série 
de  cuvas de  forme  régulière.  Bien  que  spécialisés 
dans  le transport des marchanaises  liquides ou  gazeu-
ses an  vrac,  ils peuvent  servir également au,trans-
port des  céréales en  vrac,  Cependant,  dans  ce  cas, 
les manutentions  sont  gênées  par  les panneaux  de  ca~ 
les trop restreints. 
Ce  terme désigna des navires  pour  lesquels une  par-
tie importante des  cales n'est pas accessible par 
les portiques de  quai  directement. 
Navire dont  les cales ont  une  section de  forme  géo-
métrique  simple  permettant  une  manutention rapide 
et évitant en  particulier une  grande  partie des  opé-
rations de  chaulage. 
p 
Par extension  de  l'emploi fréquent,  autrefois,  des 
palans  pour décharger  les marchandises,  et,  bien  que 
la manutention  se fasse  généralement  au  moyen  d'en-
gins mécaniques,  la  langue  commerciale et le législa-
teur continuent à  employer  l'expression  "livraison 
sous-palan".  On  la  trouve dans  l'article premier de 
la Loi  du  2 avril 1936  relative au  transport des  mar-
chandises  par mer  et,  par conséquent,  dans  les con-
naissements. PALAN  (suite) 
PILOTAGE 
(Droits  de  •.• ) 
PORTIQUE 
PORTIQUE  A BENNE 
PORT  EN  LOURD  TOTAL 
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Au  chargement,  l'expression est claire  :  la marchan-
dise est livrée sur le quai  sous  le palan du  navire 
qui  prend  à  son  compte  les frais et les risques de 
mise  à  bord. 
Par contre,  au  déchargement,  l'expression est ambigüe. 
En  effet,  elle peut  s'entendre de  deux  façons  : 
-ou bien  •sous-palan à  bord",  et,  dans  ce cas,  le na-
vire supporte seulement  les frais de  désarrimage,  le 
destinataire prenant  à  son  compte  et à  ses risques le 
déchargement, 
- ou  bien  "sous~palan du  navire à  quai•,  et.  dans  ce 
cas,  le navire  supporte tous  les frais et les risques 
de  mise  à  terre. 
Droits  payés  par  le navire pour le pilotage dans  les 
bassins et,  éventuellement,  dans  le chenal d'accès 
au  port. 
Support  des flèches  de  chargement  ou  de  déchargement, 
en  général mobile  la  long  du  quai.  Le  portique est 
relié aux  silos par des  courroies transporteuses ou 
des redlers horizontaux. 
Dans  un  portique  à  benne,  le chargement  et le déchar• 
gement  sont assurés par une  benne  mobile  dans  un  plan 
perpendiculaire au  quai. 
Le  port en  lourd total correspond  à  une  indication de 
poids  concernant  les possibilités de  transport d'un 
navire et se différencie ainsi de  la  jauge qui est une 
mesure  de  vnlume. 
La  capacité en  poids et la capacité en  volume  du  navi-
re ne  sont pas  les mêmes,  étant  donn~qu•un grand  nom-
bre de  marchandises  ont  un  cubage différent à  l'unité 
de  volume  de  leur poids unitaire. 
Par conséquent,  on  appelle  "port en  lourd"  la diffé-
rence  exprimée  en  tonnes  (long  tons anglaises)  entre 
le déplacement  du  navire  lège et son  déplacement  en 
charge,  à  ses marques  de  charge. PORT  EN  LOURD  UTILE 
-AS-
Se  définit comme  suit  :  le nombre  de  tonnes  que  le 
navire  peut  porter,  cette capacité étant calculée 
sur les  lignes de  charge du  navire,  l'été et en  eaux 
salées.  Elle s'obtient en  déduisant du  port  en  lourd 
total qui  a  été défini ci-dessus,  le poids des appro-
visionnements,  de  l'eau douce  et salée embarquée,  des 
huiles de  graissage.  On  tient compte  des rèstrictions 
de  navigation qui  sont  susceptibles d'intervenir du 
fait de  la zone  de  navigation. 
s 
S.H.&.X  Clause excluant  les dimanches  et jours fériés dans  le 
SUNDAYS  AND  HOLIDAYS  EXCLUDED  calcul des  jours da  plancha. 
SHI FT 
(travail  en) 
Travail  posté,  c'est-à-dire travail en  continu effec-
tué par des équipes  successives de  dockers. 
S,H.I.H.C  Clause  incluant  les dimanches  et jours fériés dans  le 
SUNDAYS  AND  HOLIDAYS  INCLUDED  calcul des  jours de  planche. 
SURESTARIES 
(DEMURRAGE) 
Mot  employé  au  pluriel et composé  avec  "staries". 
En  matière d'effritement,  l'affréteur dispose d'un 
certain nombre  de  jours prévus à  la convention  pour 
charger ou  pour décharger  le navire.  Ca  sont  les 
staries ou  jours de  planche. 
Passé  ce délai,  il doit indemniser  l'armateur pour  le 
temps  perdu  par  le navire,  selon  un  taux  journalier 
qui est fixé  par  le contrat.  Le  temps  perdu,  comme 
l'indemnité,  s'appellent "surestaries"  (an anglais 
"damurrage").  Quand  le contrat prévoit la durée des 
surestarias at que  le navire perd  un  temps  supérieur 
à  ce délai,  l'affriteur doit des  "sur-surastarias" 
dont  la taux est rarement  prévu  au  contrat  (en  an-
glais "detention"). TAXE  SUR  LA  MARCHANDISE 
T.D.W. 
(TON  OF  DEADWEIGHT) 
TIRANT  D'EAU 
(DRAUGHT  ou  DRAFT) 







Taxe  du  port assise sur les tonnages  chargés  ou  dé-
chargés par les navires. 
Poids en  longues  tonnes  que  le navire peut  transpor-
ter quand  il est à  ses marquas,  c'est-à-dire le total 
comprenant  la cargaison et le poids de  l'existant à 
bord  (soutes,  pièces de  rechange,  eau,  vivras). 
Le  "tirant d'eau•  est la hauteur verticale entre la 
quille du  navire et la flottaison.  On  distingue 
- le  ti~ant d'eau en  charge  (LOAD  DRAUGHT) 
at 
- le tirant d'eau  en  lège  (LIGHT  DRAUGHT). 
Le  tonneau  de  jauge vaut 100  pieds-cubes anglais, 
soit environ 2,83 m3. 
On  appelle •transit" par abréviation da  "transit en 
douane"  l'opération consistant à  faire la déclara-
tion en douane  des marchandises  qui entrent ou  qui 
sortant,  en  vue  de  l'acquittement des  taxas douaniè-
res.  En  France,  ces opérations na  peuvent itre faites 
que  par des transitaires agréés. 
Le  transitaire assure  souvent  le transport terrestre 
jusqu'au destinataire. 
La  plupart des  Compagnies  de  navigation ont  un  "Ser-
vice transit"  qui agit en  transitaire. 
Voir  "Chaulage". 
v 
Travail  non  posté effectué salon  las horaires normaux 
de  travail des  dockers,  c'est-à-dire en  général  une 
vacation de  4  h  le matin et une  vacation de  4  h 
l'après-midi. ANNEXE  2. 
Découpages  géographiques AVERTISSEMENTS  AUX  LECTEURS 
1)  Ont  été groupés  sous le titre "Pays  de  la C.E.E."  les neuf pays 
actuellement  membres  de la C.E.E.  c'est-à-dire France,  Belgique, 
Luxembourg,  Pays-Bas,  Allemagne  (République  Fédérale),  Italie, 
Royaume-Uni,  Irlande,  Danemark. 
2)  Quand  pour  un  pays  et pour  une  année  donnés,  le trafic est  nul 
ou  négligeable,  il n'a pas  été édité  de  tableau  correspondant  à 
ce produit  et  pour  cette année. 
3)  Il existe  à  La  Rochelle  deux  ports nettement  spéalisés  : 
La  Rochelle-Ville  qui  est  le port  de  pêche  et  La  Rochelle-Pallice 
qui  concentre la quasi-totalité  du  trafic  commercial  où  est 
localisé  en  particulier le  quai  céréalier.  Dans les tableaux  qui 
suivent,  le'trafic  de  céréales transitant  par  La  Rochelle-Pallice 
est  indiqué  sous le titre  "La  Rochelle". - AlO-
ANNEXE  2 
DECOUPAGES  GEOGRAPHIQUES 
1.  DECOUPAGE  GEOGRAPHIQUE  DE  LA  FRANCE  ET  DE  L'ITALIE 
Le  découpage  géographique  de  la France et de  l'Italie utilisé dans 
cette étude est le découpage  en  régions  administratives. 
Sont  indiquées ci-dessous  les correspondances entre 
(i)  les régions  administratives françaises  et les départements. 
(ii)  les régions administratives italiennes et les provinces. - All-




Région  parisienne 
Centre 
Haute  Normandie 
Basse  Normandie 
Bretagne 
Pays  de  la Loire 










Nord,  Pas-de-Calais 
Aisne,  Oise,  Somme 
Paris,  Seine-Saint-Denis,  Hauts-de-Seine, 
Val-de-Marne,  Seine-et-Marne,  Val-d'Oise, 
Yvelines,  Essonne 
Cher,  Eure-et-Loir,  Indre,  Indre-et-Loire 
Loir-et-Cher,  Loiret 
Eure,  Seine-maritime 
Calvados,  Manche,  Orne 
Côtes-du-Nord,  Finistère,  Ille-et-Vilaine 
Morbihan 
Loire-Atlantique,  Maine-et-Loire, 
Mayenne,  Sarthb,  Vendée 
Charente,  Charente-maritime,  Deux-Sèvres 
Vienne 
Corrèze,  Creuse,  Haute-Vienne 
Dordogne,  Gironde,  Landes, 
Lot-et-Garonne,  Pyrénées Atlantiques 
Ariège,  Aveyron,  Haute-Garonne,  Gers, 
Lot,  Hautes  Pyrénées,  Tarn, 
Tarn-et-Garonne 
Ardennes,  Aube,  Marne,  Haute-Marne 
Meurthe-et~Moselle,  Meuse,  Moselle, 
Vosges 
Bas-Rhin,  Haut-Rhin 
Doubs,  Jura,  Haute-Saône,  Territoire 
de  Belfort 




Provence-Côte  d'Azur 
- Al2-
Départements 
Allier,  Cantal,  Haute-Loire,  Puy-de-Dôme 
Ain,  Ardèche,  Drôme,  Isère,  Loire,  Savoie 
Haute-Savoie,  Rhône 
Aude,  Gard,  Herault,  Lozère, 
Pyrénées-Orientales 
Alpes-de-Haute-Provence,  Hautes-Alpes, 
Alpes-Maritimes,  Bouches-du-Rhône,  Var, 
Vaucluse. - Al3-
























Torino,  Vercelli,  Novara,  Cuneo,  Asti, 
Alessandria 
Valle d'Aosta 
Varese,  Coma,  Sondrio,  Milano,  Bergame, 
Brescia,  Pavia,  Cremona,  Mantova 
Bolzano-Bozen,  Trente 
Verona,  Vicenza,  Belluno,  Trevise, 
Venezia,  Padova,  Rovigo 
Pordenone,  Udine,  Gorizia,  Trieste 
Imperia,  Savona,  Genova,  La  Spezia 
Piacenza,  Parma,  Reggio  nell'Emilia, 
Modena,  Balogna,  Ferrara,  Ravenna,  Forli 
Massa-Carrara,  Lucca,  Pistoia,  Firenze, 
Livorno,  Pisa,  Arezzo,  Siena,  Grosseto 
Perugia,  Terni 
Pesaro  e  Urbino,  Ancona,  Macerata, 
Ascoli Piceno 
Viterbe,  Rieti,  Roma,  Latina,  Frosinone 
L'Aquila,  Teramo,  Pescara,  Chieti 
Isernia,  Campobasso 
Caserta,  Benavente,  Napoli,  Avellino, 
Salerne 
Foggia,  Bari,  Taranto,  Brindisi,  Lecce 
Potenza,  Matera 
Cosenza,  Catanzaro,  Reggio  di Calabria 
Trapani,  Palerme,  Messina,  Agrigente, 
Caltanissetta,  Enna,  Catania,  Ragusa, 
Siracusa 
Sassari,  Nuoro,  Cagliari - Al4-
2.  DECOUPAGE  GEOGRAPHIQUE  OU  MONDE 
Pour  déterminer l'origine des  importations de  céréales ou  la destination 
des exportations,  le monde  a  été découpé  en  zones géographiques  regrou-
pant  un  ou  plusieurs  pays,  La  définition de  chaque  zone  est rappelée ci-
dessous. 
I.  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE 
France 
Belgique,  Luxembourg 
Pays  Bas 
République Fédérale Allemande 
Italie 
Royaume  Uni 
Irlande 
Dannemark 
II.  AUTRES  PAYS  D'EUROPE 
Scandinavie et Islande 
Suisse,  Autriche 






Autres pays  d'Europe 
III.  AFRIQUE 
l'egl'oupant  Fin'Lande~  Su~de,  Nol'Vège  et 
Islande 
l'egl'oupant  République  DémoCl'atique  Allemande, 
Roumanie,  Bulgal'ie,  Albanie,  Gl'~ce, 
TUl'quie 
Afrique  du  Nord  l'egroupant  Tunisie~  Algél'ie~  Maroc,  Sahara  Espagnol 
Afrique  du  Nord-Est  l'egl'oupant  Libye,  Egypte  et Soudan 
Afrique Occidentale  l'egroupant  MaUl'itanie,  Mali,  Haute-Volta,  Togo, 
Ghana,  Côte  d'Ivoil'e,  Libel'ia,  Siel'l'a 
Leone,  Guinée,  Guinée  PoPtugaise, 
Gambie,  Sénégal 
Afrique Centrale  Pegl'oupant  Nigel',  Tchad,  République Centre-Africaine, 
République  du  Za'Ïl'e1  Congo~  Gabon,  Guinée 
Equatol'iale,  Camel'oun,  Nigel'ia,  Dahomey - Al5-
Afrique Orientale  Pe~oupant  Ethiopie~ TePPitoiPe  des  Afars et des 
Issas,  R4publique  des  Somalies~  Kenya~ 
Tanaanie  ~  Bu.Pundi  ~  Ruanda,  Ouganda 
Afrique  du  Sud  Pe~oupant  Angola~  Zambie~ Malawi,  Moaambi.que~ 
Rho~sie, R4publique  d'AfPique  du  Sud~ 
Botswana,  Lesotho,  Ngwane 
Madagascar et Iles de  l'Océan  Indien  (Iles  Comores,  Iles Seychelles et 
Ils de  la Réunion) 
IV.  AMERIQUE 
Etats-Unis  y-c Porto-Rico 
Canada 
Amérique  Centrale  PegPoupant  Mexique,  Honduras~  Honduras  Britannique, 
SalvadoP,  Nicaragua,  Costa  Rica~  Panama, 
Cuba,  Jamatque,  Hatti,  R4publique  Domi-
nicaine,  Iles Bahamas,  Guatemala 




Resta  de  l'Amérique  du  Sud 
V.  ASIE 
Pe~oupant  Surinam~  Guyana~  Veneauela, 
Colombie~  Equateur,  PePou,  Chili, 
Bolivie,  Paraguay,  Uruguay 
Asie Occidentale  Pe~pupant  SyPie,  Liban,  IsPa§l,  JoPdanie 
Pays  du  Golfe Persique  Pe~oupant  IPan~  KO~it, Irak,  Arabie S4oudite, 
:temen,  Sud  :temen,  Etats APabes~  Oman, 
Qatar et BahPein 
Asie  du  Sud-Ouest  Pef!l'Oupant  Afghanistan,  Pakistan,  Inde,  Nepal~ 
Sikkim,  Bhoutan,  Ceylan 
Asie  du  Sud-Est  re~oupant  BiPmanie,  Thatlande,  Cambodge,  Vietnam-Sud, 
Vietnam-NoPd,  Laos 
Asie Centrale  re~oupant  Mongolie,  Chine,  CoP4e  du  Nord,  Cor4e  du  Sud, 
TaibJan,  Hong-Kong 
Japon 
Indonésie  PefJPoupant  Indon4sie~  Philippines,  Singapour,  Timor  PoPtu-
gais - Al6-
VI.  AUSTRALIE  - OCEANIE 
Australie 
Polynésie Française 
Reste  de  l'Océanie avec,  en  particulier,  la Nouvelle-Guinée Australienne 
et la Nouvelle-Zélande. ANNEXE  3. 
Exportations, importa ti ons, hinterland ,  , 
3.1.  Exportations  françaises  de  cereales 
(1966  à  1971) REPARTITION 
PAR 
1  PRODUIT:  BLE 
AllEE:  1966 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) L;;i  PORT  (FRANCE)  Tableau  N° _1__.  Pooe _i_de .....6--
Pov- ou zoneo  PORTS  "MANCHE"  PORTI"ATLANTIQUE"  I"'RTS"MEDITERRANEE•  TOTAL 
d'ori9lne ou de  destination- """ 
POR1S 
Ounkerq,.  .... ....,.,...  Rouen  TOTAL  I.JIRocllelll  ........._ ...._  TOTAL  ..,_  ..  Site 
--~·· 
TOTAL  ETUDIES 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  ------- ----- -------~  1------- ------- ------- ------- -------·  --
BelgiQue_ Luxembourg  -·  -- -------- ----- ----- ------·---~  - ...  .. 
Pays-Bas_  ---- ---- ·- ------- ------- --------
Allemagne (Rép. Fédérale J  _  __  2 i~U  l&U  _1~17 ----- ~-- __ tHl  _ -------- - .  5~0 
Italie_  3JOJ  1.101  --- --- -- ..  11~- ..tm.  U5001  .Jt469  3a. 4&~ 1~  .. ,55  15~  :n~ 
Royaume-Uni  Z'HoG  15  M«m jj_C)_ID  19.lt~~ _1!!_1{5_1j 
..  -- !} '-1l c- 11111  MO 
Irlande  G32  H1S  G30l  H~  "' 
"'5,5  1o an 
Danemark  1100  1100_  ~ 350  H30  U!Q 
TOTAL  C.E.E.  3olt?l9  -75  ~~m  1t" 800  11110  ~~  r,(,3  1~0  lt5  IOl  1t5 oot  .4 4'5  1011"3 ""'53  '51\ t5& 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scondinov1e  et Islande  't50  1150  ·- bM.  ----- - -'Sil  - - .  11.1t1 
Su1sse _Autriche  --------
• Espagne_ Portugal  ----···.  JOOQ  10 Z~5.  531Gt  "~ 
2(, &&l  "'  t51  illUB  1~~ 
U.R.S.S._  --~----- 3iS15  6~~  Z1.,~  Gt.m  -'110  51(15  11-lSS  IOœG 
Pologne  11b tS1  s  910  2'l  of!3  ltilll't _  _51t_"J&j)  . .1.HU -- -"-~1 --- -- ~_!di 
TchécoslovaQuie  _ .  121 2,0  HU  Z2o ?11  ~i~1  ~-6l'IJ3 _11ll!d  .llZ5_  M.JIG.  -- ----- ----- 1- - - -- le10!ftl 
Hongrie  _  ------ ------ -------- ----------1----- ---- --~---- ------- -------
Yougoslavie  1------- ------- ----·---- ----- ·---~-----1- --- - ------- -------
Autres  Pays  d'Europe  m'iH  1&1 SOl  .JOS"-1  _Rll!tt  - .  -- - _.I1ftiiJ  .5105  - ~11  '~dit  ~-~ 
TOTAL EUROPE (hors CEE}  414  ~"~  "30SSf  ~i  .. Ç~  1  !'»~ t2J m  so~  lUS  ~1  (108  saos  (,H  6 "8~ 1  SOI~S8 
3_AFRIQUE 
Atr. du  Nord  et Prov.  Esp  lt~D3~  Z1  3lto  ü~  15SO~  &1?.1  uou  _.un  ..ill.~ .Jo.-'dG --'~ 15 1~Z.  102. Slto  3,M,15 
AfriQue  du  Nord" Est  - ---- - --- r---- --- - r----
~- -----
AfriQue  Occidentale  iS i'ti  ?If! 'iS6  _1ll\lt0~  B'"3 _iiHfl_ --------~  1- - ---------- __  _1  i  1fi  3~ 
AfriQue  Centrale  --- 1  2 03Z  __ U_lS  1~  i~ .  %HS!  ~-~ --- --- -------- -- 1.  - --- i  - 2l~Jf.o 
AfriQue  Orientale .  ---·  r----- ---- ---~-- -----
AfriQue  du  Sud  _  ....  ---------j------------- - --------- ----- ---- --
Madagascar et lies Oc.lnd.  --------1------------- ---- -15  ~5  15 
TOTAL  AFRIQUE  47 0(,5  11& ""?>  -1~5 811  311 !00  4' 3, lH''l  38H  9t~s&  10~6  G~Z.  lS 15,  102.SSl  SOllt1~ 
4_AMERIQUE 
Etats-Unis ___________ 
- - ----- -----·-- ---r---------·  ---- - ------------·-
Canada  - ----- - -- .  -- .  -
1 
..... ---- ----- -------
AmériQue Centrale  _  ---- -------- -- 1---- -- -- ------· --- ...  -- ----
Départements françois  .85'  ss  ---~  ----- - -- ----------- - -- ...... 5_  __  _s_  _1Q_ 
Brésil __  -------- -- ·-- -------
1--~  1-·-·· .  ----- -------
Argentine  ___  - --------- ----- ----- --- -.  ------~--·-r---- ---- ----- ----------
Reste de l'  Amér1Que  du  Sud  I  - -1- '1  -- - -- - ----- -- -------- -----~--- ----- __ _1_ 
TOTAL  AMERIQUE  92.  '3'l.  5  s  ,-1 
5_ASIE 
Asie  Occidentale ________  r 
---- 4150  ..  '-1  iSO  -- -- Il ""1  em  _.,  ...  ~~  1iiii.IU 
B  '~' 
Pays du Golfe PersiQue  __  -- -- ·-- ----- e-------
As1e  du Sud -Ouest __ 
1 
~  ---
.,;  Asie  du Sud-Est ____  --- ----- .....  -- - ..  -- a: 
~  Asie  Centrale  ______  1..5..510  B&1G  H~~_2,  .l!~.ll_q~  11m  .. .. illm  ---- . Utolt  - ------ lm  102. 
~  Japon ____________  ------ - ------- --------- -- ------ - .  - ------·  --
0  Indonésie ________ 
" 
---- - - -- -- - - ---- ---- ----- -------- -----
E  TOTAL  ASIE  ~s seo  SEHG  2.1  ~,2  .115  bliS  1133?- Go  &1Z.  12.10~  &~1  8M~  -1 ",'t  19~&2.  1~'Uif  E 
~ 6_ AUSTRAUE.OCEANIE 
...;  Austrahe ______ 
~-- ------ - ------ ------ ---------
~  ~  Polynésie  Française ____ ~-- 1---- {  i. 
----- ----
z  Reste  de  l'Océanie  ____  0  --·  ..  ~--- -- --------
1---
~  TOTAL  OCEAN 1  E  i  i  i. 
~TOTAL  MONDE  S06~ 156 !(t?l  10~0i9  ~  lOl 501  3tO  ft~ 1~~ BU I«!!SU  Z00~3  to 5'S  5~ Stt  2~180 tlt~115! REPARTITION 
PAR 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) C.  PORT (FRANCE) 
Paya  ou zonee  PORTS  "MANCHE"  PORTS"ATLANTIQUE" 
d'origine ou de deolinotlon- Ounllerqw  LeHo\ln  Rouen  TOTAL  ID Roc:NI .. -CIIIII 
Bayonne  TOTAL 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce 
-~  --------- ---- ---- - - .  ----
Belgique. Luxembourg  ~ 
~ 
Poys~Bos 
Allemagne (  Rép. Fédérale)  - . . .5DQ  - 4111>.  .  'llto 
Italie~-~- ----- .... un  ~ 3.Sio.  t·1~ 1fl &11  3 ... tt  1 ~B't  51tH 
Royaume-Uni __  ---·--- 21.4o1  1. O!l.S.  U3cri ~Qj~  21 CfSt  1!1651- ~1 (,09 
Irlande --·  ·- t'3J2,  t~U 
Danemark  ___  ----- ~  S?S  Mo 
TOTAL  C.E.E.  .sGI$!  5 5&5  -10~ Dl'  1?,5 ~'"  ?.~tl  1 qst  Ao  E.~1  -11 oto 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  er Islande_  ------
~ ....  .185  115 
Suisse. Autriche  ~ 
~  ·-
Espagne_ Portugal  S?.18  HWI'I  455o  J1 çcn  csso  --1  '1.&5  18?,5 
U.R.S.S.  _  ·-r----
Pologne  .  ---- ~:'  -155  _ 1150 .l!.m. ~Oftct!D. ABoo  AG  ~oo 
Tchécoslovaquie ---- --- - -~  -------
Hongrie  ...  ---- -- ----··--- ------ --- ~---·· 
Yougoslavie  ·- ------- --.-~~-r-- ------
Autres  Pays  d'Europe  --· 
-~·~  ---- -
TOTAL EUROPE (hors CEE)  31  ~B  l~  5~9  -18 500  '13951"  .Z'3  ~So  ....,  2.85  1'1-1?,5 
3.AFRIQUE 
Afr. du  Nord  et Prov.  Esp .....  105.lli  ~1.2..~US  ~'1.& 611.1 jlG.6JS  AlJIS8. ..  4.Uo  .G.l.~tt  llUfl 
Afrique  du  Nord-Es!.  "'oeo 
nu.?~  iBf1  ~m  Al  .... Hi  . ,.41111 
Afrique  Occidentale  -·~  __  !3_.511_ ..  l~~~t ill.llo. _lllH  ~iC>O  ~~ ç.u 
Afrique  Centrale -~  ---- Soo  3li..aJL _11(_~~ 
-·~-·  -~bl.  ---------- loo 
Afrique  Orientale  -~-~  -·  ---- --- ·-···----~·· 
~~- ·-
Afrique  du  Sud ___  -·  .. 
-----~ ~-·  .ib - ~--t- ----- --- Hot 
Madagascar el lies Oc.lnd.  -- ------
~--·- --~-· ...  ---- --- 1-
---- -
TOTAL  AFRIQUE  -K.111o1  -ilt1 'iiH  1~  ijj6  S~l81~  618ilo  4~n  A0~3S  H4~o 
4_AMERIQUE 
Etats-Unis  - -- -- ~- .  - f--~~- ---·~---·- --------- 1··  --~  ------ - ---
Canada  ____  .. _  --· 
~- --- ------··  --.-- ---- - ----- --
~ 
Amérique  Centrale __  . ---- -- ----- -~  ------
~  .  -- ----- ------- ·-
Déportements fronçais  __  -- ---- ----- ---- - - --------
Brésil-~  ------- -- ------ ---------- -·~  ----- ----
Argentine~~--~····  -- --··---------·-- -------- ··-·  .  ------ ·--- ·-f--· 
Reste de l'Amérique du Sud  - -~·- ··- - ----- 1--1~ 0!!0.. r--· ----- .1~000 
TOTAL  AMERIOUE  -11  000  -11000 
5-ASIE 
Asie  Occidentale --~  ---- -· - --- lj 04! .A. Mi.  ·- -- --------1---· 
1  PRODUIT:  BlE. 
Tableau  N°  1  Pooe  t.  de  ~ 
PORTI"ME DITERRANEE•  TOTAL 
""" 
PORTS  .. _  ..  Site  McneiNe  TOTAL  ETUDIES 
9~Q 
ltt  ~'b  S~to  -13 -1io  &14118  ~sno 
11~  11~ 
HU. 
l\90 




59~'  H'f6  1  H~&  H'\8 
'S'l9  l. MS  1 
" 
1  !.2.'18  1E»1  5~5 
1.50~ .  .to \08.8  4.5  ~lS  ~~5  1.19. 
-1-\ Ul  -Mlli At~ tu 




-tG  c  ~.6.  ~  --~-16. 




4  .l.t  4_ 
·~--
-
·H  00~ 
4  .l.t  -1 i  OOlt 
------- 6 4LI~  1  b  ~50  1o~ 
Pays du Golfe Persique  .  -- 1.0. -- ~  -to  -
~  ..  ------ - ~  .12. 
~  Asie du Sud-Ouest ___  ··- -~  - 1-- - ·-- ---f-· 
-~  - ....  -- --" 
9b  ~-ib. 
"' 
Asie  du  Sud-Est~--- ------r--··-
~  - --
~~-.--f--··-· 
~- -~~- -· 
~  ........ ---- a: 
Cl  Asie  Centrale ___  Q.  --~-------·-
-~- r---~~--r--
·- ~----- --
~  Japon ---~~-- ------· ------- ··-- ~-·  ..  ·- . ....  -
0  Indonésie 
~ 
·--~-~ ·---- ·---1------~- ··------ ....  _ ..  _ 
-~-
E  TOTAL  ASIE  .4  051  .4 051  G449  'ft  '51!' 
10 S~l 
;  6- AUSTRAUE.OCEANIE 
..;  Australie  .  -------- ---
i  Polynésie  Françoise  .,  3  ~ 
0  z  Resle  de  l'Océanie  0 
~  TOTAL  OCEANIE  ~  ~  3 
~TOTAL  MONDE  ~1'31'8  ~7'1o1  41o 045  8*'50't  M?f'l -18l8't  tt~ -4~~  -1~ svo  Yl555  A~ ~i  1t&M{.  ~  01S oltS TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  IlE  (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS)~ 
REPARTITION 
PAR 
PORT (FRANCE)  Tableau  N° __ f  Page -~  de  ~--
....,. ... _  ~ORTS "MANCHE"  PORTS"ATLANTIQUE"  PORTS"MEDITERRANEE•  TOTAL 
d'oritlne ou c111  ciiiSftiiCIIIan--·  Alrt  PORTS  Dwl--
Le HGV,re  Rouen  TOTAL  t.!Roc:NIIt  Bclr'clllaux  Bayonne  TOTAL  la-~  Sko  Maneillo  TOTAL  ETUDIES 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  -- ----- ---------~- ----- -- ---.  -- -- -- - ---
Belgique. Lu18mbourg ____  ------ ·-·--- --- ------ -- - ---·  - -------·  - - -
Pays-Bos  .L'-41  - H~S IO  bt  - - -- ------ - ---- - - IOUf 
Allemagne 1  Rép. Féclirole J  _ --------
-~-- -fi~ 
_Jqsj  ---- -- --- ---------- 1qss 
Italie ______  t----1--- ISDt_  .HSo.  ---- --- l.bSo.  ~H~  '"~'  b&o3  &t GG.S  65  81.5 
Royou me-Uni  411&1 1--~UU Utl! lllJao  .m_)I,C  -~113  ~Hati llH'Ii  J&1ll& 
Irlande ____ --- __ -t_wt  - .IS toit  Z3SU  ft~  'to8  Oo~  3o  ~5 
Oonemork  _________ t-_ltJ1 --- -- UL  --·  lf:fl 
TOTAL  C.E.E.  41  lJio  H~3 .A!t ~! !SilO'  AH96  -4~ SS1  ·"'"' 
53Uo  ~6 SIG  q~,~G  '603  61665 11H-ll 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
sa, .tm  Scandinavie et Islande  _  _3_Ho  _16_({&3_  .lf!o  AUSk  _5_~Q  J.'l  ~-- -- /tl 5fl 
Suisse • Autriche __ 
~·le 
------
Espagne • Portugal  10_5  M1'1  Il 1'fJ  UZU. 
U.R.S.S.  - ·-
Pologne  -G!&U I--ll'  !19W  rlllHII.  ..  ----- .z us  - 2.!25  ---- -- /ft3'f1 
Tchécoslovaquie  --r---- --- ·------ ----- ---- -----·---·---- ---- ---
Hongrie  ·---- ---- ------ --'---- ----r-----------------
Yougoslavie  ~--·  1---- -----
--~------- --------:--··-:- - ---- ---·- ---:--
Autres  Pays d'Eurupe  h\\o  ~~  _sn~  WZt-.3G3 
.,~ _uu  Ht,o .Slt05  l'l~  3Ul' ..  - ~m.  u~~ 
TOTAL EUROPE (hein CEE)  --~ Al "i -4!!~ 
m "' 
'111.,  3J .,J  .At,5!5  <f!  861  q  lf~S  31f!11  41fiU  ~'3  CfSCI 
3-AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov. Esp.  SI SIS  lSMG l4tS.1  ~sn  :J~o ~  JL1-Ia. 
~t,l(q~ 
31  tlo  ltfÇ  311~ 
Afrique  du Nord•Est  _1U!1  AYI'JC  lrl ,11  315 ~15  ,.  l!t  _JiJftl  _.M6:Jo  lU l'li{  Jli :ppf  ~_lM  llfl  5fG  ~tm 
Afrique Occidentale  AU 00'1  AT~ 15o 15'f  _11-lla.  _Wt_ -~  ,. --------r-----·  ~_&M_ 
Afrique  Centrale  HSS  Çtftt  {If 11/:J  ·- -- ---- -------- -- ~~ I(Jf_ 
Afrique  Orientale ___ r----.Atm  ...41 D., 
---~  ---------- --------t---- ----
Afrique  du  Sud  3o'K5 
__~_,.,  lfot.S  -- _!5_!35 
--~  ------ f---- -·--- - .66.MO 
Madagascar If  lies Oc.lnd.  _  . __ 
~---~ --- -- r- ,;  15  li 
TOTAL AFRIQUE  su~  313  31t4  ~"ott "8 'l'f  119GS  10! 211  tnto  11156,  31i f1lf  101  Sto  ~"sn,  Ill  BJ.f  238S6' 
4-AMERIOUE 
EtaiS-Unis  -·- -~--- - -----·  -----
Conado  --- --- ------ -- ------- --- --~ 
Amérique Centrale  ---- ~------ -------- -- ---- - --------- - - -·----
Déportements tronçais 
~ 
-- -----·-, .. ·-- --~ ___ _{  _.{_ 
Brésil  -~  --- IIJ  1Dt  .  ..rust.  ----Joifil ,.  JSS~i 
Argentine 
---~ -- --~  - - --- --~--
Reste de l'Amérique du  Sud  -- -----~- Hoe  -- -~  _Uoo_ 
TOTAL  AMERIOUE  lf1  102.  %1  ''"  ""' 
lt6658  113  5Sf  A  of  1Go  ~80 
5-ASIE 
Asie  Occidentale  J/flt1'f  ~~~ut  ----- .lllilL  1-- Hao  .Z5i'"  U.Ui  62-lK -- ~~  rer  ~•s '"'-'il_ 
Pays du Golfe Persique _  _  ---~-- -- -- --- ---------~--- ------t----- ----·-
~  Asie du Sud ·Ouest  ---- --------- --
-~  -------- ------r----
i 
Asie  du Sud -Est  r-----------
Asie Centrale  BM'J 4171\f  «~  .  3'f'f ~~~  AM !Il  lt  Jqq  Un liU  .;,, ''~  a;  -------- - - -- -- --------
~  Japon  ~lao  1/00  Jtl'S- _UtHJ  lilK -----1- ----- lA  IR{ 
~  lndonkie  ...111.9  u 63!i  t5UCl  -- l!i tt'f 
1  TOTAL  ASIE  AS. tt~ 1lo 131  ~'S't "n ot3 A33  f:H  /fll018  li!oo  ISG 1611  .!(;  ~1(1  un'  108  81 :fi5  m1"~  i  6-AUSTRAUE.OCEANIE 
•  Australie 
Polynésie Françoise  ---- A  4.  .... 
Reste  dt l'Océanie  .  TOTAL  OCEANIE  ...,  -1.  i 
~ TOTAL MONDE  ?a.ltt,  sn~• -~  ~"''" 
J331L1- 2/wS~  &2.  ~ss  &114  lS'G  -1to 061  fo1 Si1  lU  lf!S  39t~GS  ~M~Sot REPARTITION 
PAR 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE (IMPORTATIONS)D 
ou LA DESTINATION  (EXPORTATIONS)~  PORT (FRANCE) 
"""ou-
PORTS  "MANCHE•  PORTS "ATLANTIQUE•  PORTS"MIEDITIERRANEE• 
d'origine ou de destination- ...., 
Dunllerq .. .... ~  Rouet!  TOTAL  ....  ... ........ ..__  TOTAL  ....  .......  TOTAL  ... _ 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
France  f---- --- -- ---- -- -----
Belgique. Luxembourg _  _  _  ------- "  ~~-- --- ---·--- -- -~--- -------- -------------
--~~-Ji  ----------- ---- - --------
Pays-Bas  1~  --~lk!o  -ilf 3'- um  IJ!Ij1_ f---- -------
Alle11109ne (  Rép. Fédérale)  !Mo _Jjjo ~H~l  _5I_ !tl _  _Mill ___ .tn1  ·-1t&  ------r----
Italie~--- _____ -----4m.  tm1a~ 
'------ -----~  _ll'dl ~Mt. JIJ51 
Royaume-Uni ___  311lo  .a.n~  AHID  ua; _3il!o r-11.  f-------
Irlande ____  --- -~- -- -·  3U16  SJ.~  .A~5  U1  {9!11 
Oonemortc __ -------- -- ------ ------- -- - --- ---~ 
TOTAL  C.E.E.  to  •1  Ait 1•2.  1?,1 ba  51H5,  ~~l ""' 
55 'f3t  q'o"  loM  Il  ,,~  sou  IIISt. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  ·-- 1110  JJh  -~'13l r-_I_OSi  ~--~~ A1Mi ---·--·-1--------- -- ----
Suisse. Autriche ___ --- - ·  rl Jst 
---- --- -- ---
Espagne • Portugal  t1 !151  .AI4"  M_OJ5  %UH- --- -
U.R.S.S.  - ----f---"  -
Pologne  --- - ---- ---------.  ---- ----
Tchécoslovaquie  - -- -----1----
Hongrie  ---
Youooslovie  -, 
Autres  Pays  d'Europe  f---- AiJa  ~1._'f1Q  .JII52a  ··-~_no_  f---l!dl ------- --- _un_ 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  A?t 'lot  u  so~  l4  ~31  3!10  .A900  S61f!3  Hfl  Jltf8 
3.AFRJQUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Es p. _  !~ lla!i  A~'i:lo 11-fl  SR!i  lo_I.IClO  11111  11tn  ~9. 119. 
Afrique  du Nord-Est  .l67Jo  "15A  !ID M.  ~Il v..,  M!; ltl  ~, !Hto  ff!  609  Il 5~1  ~~·~  51  Y~  !milo 
Afrique Occidentale  .. mm.  JI !58  A'itŒ  1. llO  Ht.f  Uf4  ,,  1~ 
Afrique  Centrale  5o  AsOo  ~~ J5o  ~·Mo  -r--~-" !--____{ 
Afrique  Orientale ____ 
Afrique  du  Sud  -- At 11111  1! llo  il"-'  1al41  ltltnl. 
Madagascar er lies Oc.lnd.  .  - -- Jt1  .. u 
TOTAL  AFRIQUE  !& Bto  mOiti  ~l)l ~10  Uo  3~1  z" au  "O(rg  15 581  su~~~~ li S3'1  ,,o,n  lHI'f 2UiU 
4.AMERIQUE 
EtaiS-Unis 
Canada  --- --~--
Amérique Centrale  --r--_ii_ r----
Départements françois  1.4  f----- -- s  ! 
Brésil  -- --
Argentine 
Reste de l'Amérique du Sud  ---- ----- ---
TOTAL  AMERIQUE  41f  ,,  ~  ! 
5-ASIE 
Asie  Occidentale  - H1'f  1\!:19  ..,  1  1111.. 
Pays du Golfe Persique  ----- --··25D_  !5o 
~  Asie du Sud-Ouest  ---· 
~ 
Asie  du Sud -Est  HIID  Hoo 
f  Asie  Centrale  [.M;t;  , ••  RlWI  llrl4ffl  .AIIJIJ  ldlt5B  .fSH'S 
~  Japon  tHil&  ... "'  JH14 
0  Indonésie  u.~  Hn At"' .4!§' Sll  {!8  .... 
l  18015 
...M "' 
fff615  Ul"*i  AMISS  :5tlftt  810  ' 
ID!.  J  TOTAL  ASIE 
i 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
,.j  Australie 
A  4.  ~  Polynésie  Françoise 
z  Reste  de  l'Océanie 
~  TOTAL  OCEANIE  -4  .... 
~ TOTAL MONDE  4& 161 ,. "'" 





























n ""'  1!10 s" 
~H'J 
4. 
..  u.-.., REPARTITION 
P.AR 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  IlE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION  (EXPORTATIONS)~  PORT (FRANCE) 
~  ... -
PORTS  "MANCHE•  POitTS"ATLANTIQUE• 
d'orillne ou de clealinatian-
~oun-- LeHclw.N  Rouen  TOTAL  IARacNIII  llonleaua  aavanne  TOTAL 
J_ COMM. ECO. EUROPE .  ....  ----- ------- ------ --- - -- -------- -- - -----
...  LI  1  81 1't  ---t-·------ -- - - ---- -------- - --- -- ---- ------- ----- ......  .. ...il.  _!Uo  .A&St!  a, ag,  H~  -- ···-- .All~ 
......  , ..  fWINII)_ ~--- .AJl'-_ _i*  --'~"- A.3!&  --lU  l  ~.f<! 
Italie ____  ~_ 
~--1---- U!io  1~  -·  - -
Royaume- Uni  Aa~~ _ltl"- '15.011  l-i~CJqGS A& _15_~  1Bfl  'l1'10. 
Irlande _____ ------ -- .  -- 515  SIK  HSf  .A111  0~ 
Danemar11  ___ -----r----- ----------- ----- ------ -
TOTAL  C.E.E.  lfo A14  sm. ..426051  .fl5 DJf  .A9 55f  Z'lllff  !O.fU  ~Hl! 
2- AUTRES PAVS EUROPE 
Scandinavie et Islande  ----- __ .Yo_  ___ Jto  -----·-- lj_!{o_  --- 4t5o 
Suisse .Autriche ___  f--- -------
• Espavne _  Portuval  111111  Mll!ill  UJS(  HSo  U16  H%' 
U.R.S.S. 
Polovne  - 1----- --
__ --'Do_ 1---- --- - --- ------
Tchécoslovaquie  ---- -1---- 1----- ----- ~-
Honvrie  ---- .  --
1  PRODUIT:  dLe: 
A  NN EE :  1 C3fo 
Tableau  N° ___ 1  Page _.Lde ~ 








%!14oo  51tlt  4q  n~  Sllflf~ 
1o1 'ss 
1o Sls 
~3 4oo  S'flfll  49 3~~  301  !OS 
Hqo 
41581  ..,  -i  --~ 
-
------------ ---- ----
1------ ------- ---- -- ----
-.  Youplavie  -
~~-- ----~- -------- - -~ ---
Autres  Pays d'Europe  ---~---1---------- -- ~--- --- ---- ··-- ----·- - -----
TOTAL EUROPE (lien CEE 1  IlOt  ~~Mit  ~HIG  .26So  s'"  -1Hl6  " 
~  S4fU 
3-AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov. Es p.  1ay  un  5~  HJ'o  ÇG llt1  --- t;l ,,,  f.J3U 
Afrique  du  Nord•Est  1115.  .ASSo  'fil lOG l.fOI 581  !1110  Hoo  H41  41ifllf  /H!'J  "646 ~~ 
Afrique Occidentale  iM'f Uf  tq~  l.flfq..,  24.41o  16UI  -_l.ti!l_  UJ&1  ------- _ ___l.o  tt. ili..sa 
Afrique  Centrale  4!1  Clc4t  ""0~  ~If .ffi. 
Afrique  Orientale  ----- ------
Afrique  du Sud  .Ao A"'  11115  AS.f4!i  ----- -·- ---- --- .fi  -4111 
Madapœr tt nes Oc.lnd.  lo  Zo  ---~  to  to 
TOTAL  AFRIQUE  1145 ..  J.?f "". 
&111lll  S3  1-fO  11513  384(1  ~·~13  U'lll  10s &n  14 4'l 1%3 335  S/6  282 
4-AMERIOUE 
Etats-Unis  --------
Canada  ------ ----
Amérique Centrale  --r---- --------1--------'  -------------
Départements français  --f------r------r---- __  3_  --~  __  __{_ 
Brisil 
-~- --
Arventine  - r----
Resle de l'Amérique du Sud  A  If  _a  r---- -- A 
TOTAL  AMERIOUE  Ail  A/4  ~  4  AS 
5-ASIE  "  lt  Asie Occidentale  ---- ,  ~ 
Pays du Golfe Persique  ---- -
!!  Asie du Sud-Ouest  -- _1{1111  1491'1  Mlll-f 
~ 
Asie  du Sud -Est 
Asie Centrale  1§14111  1~11~  1SI&ff  ,,.,  "JJ/  ASI3oo  - -- lld' lU 
~  Japon 
i 
lndonhie 
TOTAL ASIE  IUM  115111  %SI DfS  ""' 
'UJI  .ASt Soo  2'tlfl(  " 
!HIS  ~4,Jt0 
• 6-AUSTAAUE.OCEANIE 
'  Alllfralie 
Plllynésie Française  ~  ~  f 
Raft de I'Ocianie  .  TOTAL  OCEANIE  s  s  5 
TOTAL MONDE  ~7~JII ...  I,Sl'M. m• .AU..,.  IZII'fl'f  uo  3!, liS  lf6"ff  "'' ,. 
,,  111%  lot611  13181Go REPARTITION 
PAR 
TRARC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS)D 
ou LA DESTINATION  (EXPORTATIONS)~  PORT (FRANCE) 
l'llya ou zonee  PORTS  "MAIIICHI"  "ORTI  "ATLANTIQUE• 
d'origine ou de dealina1ion- Dwllce- LeHol(n  Rouen  TOTAL  ~-~~  ........ .._..  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  -- ~  r--~ --1--
Belgique. LuxembOurg __ 
----~~- --1---- - ------- - ------- ------- ---------- ·----~  1------
Poys·Bas ____  t-- - --- -- t l_i.S  am  &.1..~  - _j_»!_  ____jjtt 
Allemagne (  Rép. Fédérale l _ r----- ~ij1o_  __ llJ!e _JfUU  _ltfl  1--l.J!Itt_  ~_}_$tl! 
Italie--·--~-··_ r-----1-- 550  :n.  '~  :f!""  H.Uit  _ji_}_~ 
Royaume-Uni  100  ~  r.s1  51  531.  _.ftlCII. __l!lli -~  li  'ti 
Irlande ______ -------- -- ----- j_OlJ  ton  -!D'lit  UH't 
Donemorl<  __ ------ r----- -+------- ------ ------ r  - - ---- --
TOTAL  C.E.E.  SHS  t!o lt01  zts ~~  1& l"  50~ ta 1l3  ~01~ 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande _  f---- ----- ----- -------- ------- ---1----
Suisse .Autriche~~- f----
------ -- - - ---- r-----
• Espagne_ Portugal  tooo  lOlO  r 
- ·--
u  R. s.s_  tooo  ZOID  -- ----
Pologne  .qso  o1H5o  111t.Mllt  -~  t-_ll&Q  uoo  ~~to 
Tchécoslovaquie  - BCIO  lS_SYI  l~~YI  llA.S  - u•~ 
Hongrie 
Yougoslavie ____  -- 1------
Autres  Poys  d'Europe  --r---
TOTAL EUROPE (hors CEE)  Hso  25{,50  HIS Mit  ·"·  !311  &llO  111oS  lOSIS 
3-AFRIQUE 
Atr. du Nord et Prov.  Esp_  ~~~  21500  u~ 
Afrique  du Nord·Est  151  SIM  ss~ 
Afrique Occidental2  10l811t  11m.  B~~  HlO  %515  -11215 
Afrique  Centrale  H5!l  5Hto  SH2o 
Afrique  Orientale __ ------·-- _ft_OOO  HOOO 
Afrique  du  Sud  2:\5110  USOc 
Modogosœr llf lies Oc.lnd_  --
TOTAL  AFRIQUE  Hos  20l &11f  .V.f. lOS  ~,1 5211  Hfo  zs~s  11 loS 
4_AMERIQUE 
EtaiS- Unis 
Canodo _______  ---- ----- -----
Amérique Centrale  r-----
Déportements françois __  m  l-lS  1  -1 
Brésil  -- -----
Argentine 
Reste de l'Amérique du  Sud 
~- ---r---- -----
TOTAL  AMERIOUE  ~~5  3~5  1  1 
5-ASIE  ~ 
Asie  Occidentale  ----1-----1--
Poys du Golfe Persique  - --- ----
~  Asie du Sud-Ouest 
-~-- ---- -
~  Asie  du Sud -Est 
G:  :  Asie Centrale 
~  Japon  ?~  1\1 
ô  lndooésie 
~ 
-· 
§  TOTAL  ASIE  1~  11~ 
i 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
..;  Australie 
50  1 
Polynésie  Françoise  so 
Reste  de  l'Océanie 
~  TOTAL  OCEANIE  50  so 
~TOTAL  MONDE  11 Uo  t~l!l8  S06 Silo  lU611!  ltf111  Clti!Ol  11411  1MMI 
I'OitTS"MIDITEitltANI:I:"  TOTAL  ,.,  POR13  ·- ... _  .. 
TOTAL  ETUDIES 
-- r----- ----- ---
------1- --- ----- .. - ----~ 
-------- - - --------- -··----c-llli 
--------- c---~-- _\l~ 
j_1o-'!d  _!'lUI ---- 115tM  '-1fd!l0 
--------t------- - -- ---- -- ~n~ 
- - J6~t 





---- -- __  j~ 
·- - -~ 
- ------- ----- ------- Jl!i__M 
uw 
-- _j~_M  - -~- -~  --~ 
10 OCIO  10 010  1~~S1! 
i~  Hoo  .SitJQl 
SS'St 




u  11  Z1 
H•  ~  1110  5&1  !1~ 
~' 
3~(, 
i  i  i. 
15000  ~000  ~-
1M 





1  •  ., REPARTITION 
PAR 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' ORIIHIE (IMPORTATIOIS) D 
DU LA DESTIIATIOI (EIPORTATIOIS) ~  POliT ( F'RANCE)  Tableau  N° ___z__  Paoe ~de  _  _6__  ,... __ 
POIÎTS  0 MAIICHE•  PGaTS"ATLANTIOUE•  PORTS"MI!DITERRANEI!•  TOTAL 
d'orte!M ...  cleellnallan- f'IDft  PORTS 
...  HII!N -
TOTAL  "" ....... ...... eavar- TOTAL  ID......,...  Site  .....  ; ..  TOTAL  ETUDIES 
J_ COMM. ECO. EUROPE. 
françe  --r---- ------ r--------- ·------ -·  - ----
lltl9iQul-Luiii!IIIOiq  r------ -------·--- --~---r----------r----·--- -- -- -- --
Pors-8os  -------- -- --- --- -···  -r----- -----r---- -------- -- --- ------------
Allllnagnt(Rip. Fidtralt)  ~Wt 1Sfollll -- - ------- - -----·  - ------ -- -·- - ----- - - ----- 15 ,,...._ 
Italie  ------ __ _. ___ 
--··----- ---- r-·  ----- - -· 
Royaiiiiii·Uni  --- ---------- ----- --- ----r- -·  ...  ·-- --
Ir  lancie  ------- ---- --- 11f.o  u~  HGO 
DantiiiOrlc  +----- K.W _zum  596  - --- -- 58&  ll  010 
TOTAL  C.E.E.  ltt.o\5  lc11s&  '\ 9lt&  H~&  ljq  Ofllt 
2. AUTRES AllS EUROPE 
12.W  11_M  iHII_  Scandinavie et 1s lan dt  1too _  ---- ----r-i&oo_  -- ---·-- --
Suisse .Autriche __  -- ----- - ---
Espagne. Portugal  Jlt l'SI  Jlt1Sa  10 :J&E.  l'J1B  lltifllt  1o' Qll_l._ 
U.R.S.S.  ·--
Pologne  -- - ---- -----f--- --- ----- --- ----- ----- - -----
Tchécoslovaquie  - f------ ~- ----- ---- ----f------- ------- -- - ----
Hongrie  t.020  __ illD_ f------ ---- ·---r-----1------ ---- --- _6010 
Yougoslavie  ----1---- -------- -- --- --------1--- - --- ---- -
Autres Pays d'Europe  lt  ~15_  3'-1~  -- -- --- 1'-'U  1~3  6_1Q& 
TOTAL EUROPE (hors CEE l  ~181  tH81  3196&  3,18  35&&1c  "'q~  Hq~  1~'1 -158 
3-AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp.  2~5g  MS31  1JGD  46011  -- '(OD  _j_oo_ 1---- ~on  Mt in 
Afrique  du Nord·Est  •H Slf1  -i15H  1t  ~10  - -- 11  l.1o  -tn:J  _ill 
~--- _tl~_!!  _11__1d5 
Afrique Occidentale  lt!l.t  1011  30  '2A  _M_  ---·-r----M r- ---r----- ----- ___ 6n 
Afrique  Centrale  f-----r---- f------
~- --
Afrique  Orientale ____  1----·- ----- r-- --t----- --r----
Afrique  du  Sud  ---·---C---- --f---- -·-----·- -·  -- ·---
Maclagoscar "  lies Oc. Incl.  r----1- --- f-- --f--
TOTAL  AFRIQUE  .u~  101t  ~?105  41  ~O'f  1Hlo  4 411!  1J&19  U.2.l  55~  li&~  6\  :JiO 
4_AMERIOUE 
Etats-Unis  -- -- ---------1------
Canada 
~---- ------ ~-- --- -------r---r----
Amérique Centrale  r----- ----1---- -- 1---- -------- -- -- ---------- r------t-------
oipartements tronçais  2_ 
-~ 
r------ !Il  -- !IL  --- 5_  - ___  _5_  ___ 1.0_ f- - ~ 
Brisil  500  -- r------- - --- --·  SOil 
Argentine  "' 
1143  -- ~--- ---- ---- ----r---- --- lt~ 
Reste de l'Amérique du Sud  .o\S  lt~!  -4~1(~ -------r-- --r---- ----- ---- --- -- r-----·- -tS "'9 
TOTAL  AM,ERIOUE  le!  2.  .o\5~41  1ç,  02.0  H  ~l  5  5  '\0  '16  O{.l 
5-ASIE 
Asie Occidentale  - ~·D 
g/jQ  --1-- --------r----
~ljQ 
Pays du Golfe Persique  Hoo  -- 1 Soo  --- - ------ ------ ---- lldli  .m  r- 1~1  .. lt_!dl 
~  Asie du Sud-Ouest  ------- ----
f 
Asie  du Sud-Est 
Asie Centrale  - - ------ --
J!  Japon  -----r- --
~  lndonisie  --1--- 1  TOTAL  ASIE  1500  !.,  2.~'10  Hlt1  S5'f  t~&  S~38 
~ 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
!!!'  Australie 
~  Polynésie Française 
Reste  dt I'Odanie 
•  TOTAL  OCEANIE  " 
~ TOTAL MONDE  t.~~  106  1t3"U5  zos  ~&lt  il11111  81t01t  - S5"8  Gf61  111.5  5  -1885  169~ TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE (IMPORTATIOIS)D 
ou LA DESTIIATIOI (EIPORTATIOIS) ~ 
1. COMM. ECO. EUROPE. 
R•PARTITION 
PAR 
PORT  ( P'RANC•) 
F~~~---------+----~--·~----+----+----~--~~--4-----i----~---1----+·---t---~ 
Bt19iQIII.lUIIII1bollrg_-f----- ----·  f-"----f--------+----+--·-~--+--------- -·--- ·------ ___ _ 
Pays-Bos  ·------ ·---- -·--·-f---- ·-
Ailtlnogne(~.FHtralt)  111 U5  .fltiJS  __  -+--- ~.115. 
Italie  4D  .. ~  Ao ltSO  __ --·-+--+----+-4.\i- aa+---1---- _HU _!UU._ 
Royaume-Uni ------+---'"'-:At---~-----+-·---"+  i----+---1r-----+----+-------+-----t  r----j_ 
--f-i-ra  Irlande --------t------ll-----1------- -·.  --·  - .  ---
Dane11ark -----+-"  S,-1oll  W,+--·~-.K_.._._GDI-t-_M» _1?5\ 1-1-~  ___ _ 
TOTAL  C.E.E.  5 8  51  3111  Sl tflo  -4  J!lt  ~ "f  ~ •u  '~  Ao~ 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande --If---- 1C ~ ·"  11D4  .~Y!Lr-·-- r---1-~m._  _________ --···  --i---t-~-41,  SLU-iK 
Suisse.Autriche ____  l--- ____  _  _  ___  ....  ..  r---·-·-- __  ·-·--· 
Espa9fte.Porlu9al  -tf la.  u  D5  :!.UC!i:  .ft litS  .. .U..~r-- 5118  lUIS  -41~r-- ··-
U.R.S.S.  1--
11. GIS  3.  3K. -ill !ID ..  ~!tlJ§-t  4C W  Cllto  ---.. .  -1i04J  - Pal0911e 
Tchécoslovaquie ----+----+----+-- -l----4-----+----+-----+-----l-----+-----+-----l----4-----l 
Hon9rie ---------+----+----+----+---~~---+-----+----+-----+-----t----+-----+-----1-----l 
Yougoslavie  ------+--~-----+----~----1~--+----+----+---~--~c-----+-----+--~~---i 
Autres Pays d'Europe __  +----+-----1~--+-----4----+----+-----f--------l--.-.o1..L..31tiiiU 4  _______  ---+-~Ait.U%L1i-=.(L!Idlaal.!~ 
TOTALEUROPE(IICnCEEl  l)  555  3 S  1~  leS  1,.?.ftf  ~5"' 11tltll'  50D  ~  l~t.  ~  ~'U,  l &tt 151111 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov. Esp. -+---+--'<1LJ~~_.1  ...  !11~  511f--......_.1ot  '~""'+-'!ou,  U....'"""'+\_1.._,.  lllln~r---~-~_..  JD-+1-----f------<f---+---l-"!6"'--,_m3.Aif 
Afrique  du  Nord·Est --t---+--t-=--44130o.ott_,A4n  __  S~~AlL.11.1.-jJl41---+---r1  A....,~1_,.1:111-ff-'A~t  la.:uo4t.+---+---+_.~ul  ~~'r*"-~!.,  IMI..Wi~ 
Afrique Occidentale ---+--~f----'IGD-1-__  ...:woo  4~'+--.......  ~+----+------l----+----+---+--K.+-14.,__  __  -+---""~-~  .(...IU.II  M! 
Afrique  Cen~le  ----+----+----+----+-----lc------+---I.J-'----+--___J'4-----t---·+----+-----l----'~a~ 
Afrique  Orientale ----t-----+---'IM~f-----t--..-;~  '"+----+----..__---+-----+----+----+----lf----+--~  ~~~ 
Afrique  du Sud ----+----~---+----+----+----+--~~--+----+----+----+--~----+------1 
Mado9QSC11r et lits Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
l\Oio  ~ f1t  ,, 
Etats-Unis  --------t----+---~~21t~...e2DIB.I-J~lliolloa...O.lo....._.4  ____  +-----+-----t-----+-----+----+---~----I-1.1L.fd..J..JD1111..Lj 
Canada ---------+-----1----1-----+-----1----+-----+-----+-----+-----t----+----+----l·-----l 
Amérique Centrale --~!------+----+----+---·~--- t-----f-----+------+----+-----+------lf-----4-----f 
Oéportementsfronçois __  +----+----I-----+-----+----+---'"J'-'+-Ii---1--·--"l"'+'i----+------L.J.ot  __  ~'i  __  __,,......._ __  ~!'".LI-t 
Brésil ----------l----+----+----1---·+ ---+-----+------ll--·---t-----+----t---·-~---+-----1 
Arventine -------11----"'"'"'!  25 ____  +----+---"U"'+-----If-----t-----+----+----+-----l----+----+---"!SI&i 
Reste de l'Amérique du Sud +-----+----r-''~:  11.-,IDr--,&,._,i  l(j'mLfiO----+----+---+-----+--- 1  ~Ill 
lt>TAL  AMERIOUE  15  ~  811  SO fo6  S5  25  .oi  5  6  "  '" 
5.ASIE 
Asie  Occidentale  1111D  t ~ U.._,  ft:J"""J-j----+-----+......_,1\,  1"-"'J-Ut----~·----+----+----+---.  ?.1·~  4tiJ 
Pays du Golfe Persique_+----+-----!--Il Mft  1t  ftft  ·-· -----+----+-----t----+----+----~---t--"LILII  ""~ 
AsieduSud-Ouest __  ---1~---+----+---+----t----- ·+----+----+----+--~,__---+-----+--~~---i 
Asie  du Sud-Est ____  -t------lf----+----+----t----~----l----+----+----t------+-----+----+----1 
Asie Centrale ------t----+-----t----+-----+-----~---+----+----+-----+-----~--+----+-----1 
~  Ja~n--------1----+----+-----~---+-----+----+----+--~~--+----+----+-----+-----l 
é  lndon6sie -------t----+-----t----+-----+-----~---+-----+----+----+-----"1----+----+-----l 
~  TOTAL  ASIE  .oilt  410  A~ 410  n ISf  tU"  ~· OlJ 
;  6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
!!!  Australie --------+---~--~-----+----+----+----+---~----t-----+----~---+-----t-----1 
1. 
Polynésie Françoise 
Reste  de  l'Océanie  ----t----+----+----l~---+----+----+----+-----1~--+----+--+----+-----l 
TOTAL  OCEANIE 
~TOTAL  MONDE  to REPARTITION 
PAR  -1 
TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALE::;  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 1:.  PORT (FRANCE)  Tableau  N° __  z.  Po<;~e _J_de _-_  __ 
Payo ou zonee  PORTS  "MANCHE"  PORTS "ATLANTIQUE"  PORTS"MEDITERRANEE"  TOTAL. 
d'oriolne ou de destination- Port 
PORTS 
Ourucerque  L.eHovre  Rouen  TOTAL.  IDRocnellll  Bordeawc  Bayonne  TOTAL.  iaNawelw  Sète  Maneille  TOTAL.  ETUDIES 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
France  ------- --·--~ --------------- ~---- -- -- ---- ---- -
Belgique_ Luxembourg _  +-- -- ..  -- -------- -- ------ ------ --- --- ....  -
Pays-Bas ______  1--- ----- -----
IHSb_  Allemagne (  Rép. Fédérale)_  -----·-
jM 
_Aif_.~  i~S  - - -------- ---
Italie_____  - ___  ---- -- Ulli li.S%1  '~.as~  _-1HI~  ---- lblfi3  ~&C!Io  Uo1  41.  ~lt.  >lf~m. 
Royaume-Uni---~ --- ..f  --------- _!~  ~-~  zn'  2!3b_  ~ 28l-
Irlande ___  -- - 84·~  lU%G  ~  390  !31S  14'60  HIS  4i 155 
Danemark  ___  ---- ____11•s  -SI!>  ljUJ2,  53 511  A 585  Hoo  1415  56 002. 
TOTAL  C.E.E.  .M  7,0  l  Cf~1  ~~lll~o 163151  1o 815  .4!114  A 41o  8S061  ~8 olo  Ldot  423.11  2.1o H1 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande_  ----- ioo_  .Son~  SOifH  13D  98,5  1o585  GHSk 
Suisse_ Autriche _____  ----
• Espagne_ Portugal  BIA  13&3  HBl 
U.R.S.S.  -1  -~  ~  1  -- J. 
Pologne  ______  -----c-S Soit _AJ.i91  A'ilt'it Zll.69!  _~,hill, Alm  _61~%1  ID  .ill 
Tchécoslovaquie ____ 
~---- ---
·--- ---- -- ------- --- ...  - ----
Hongrie ____ 
~---- ------ -- ----- --"-- ---------- - ------- - --- ·-·--
Yougoslavie  ---- --- ------- --------f-- - f-------- ------ -- -- ·----- ------ ----
Autres  Pays d'Europe_ -- .2l9~  _31  8.61  _.Slli  ~DO)  811~  B_lfl  151'1  HD  tiiJO  .GHOl 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  Hoo  1&  ~·s  l~  ~~~  !01  ~~~  4l  lit  3om  .t  OOt  1/f lfGI  q  3'ff  IS  1,3  551  ts ..f11  41! lf8lt 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp.  - - ------- Z!lli  ~il65 
,,_,~  ___fol{ 
- --·--- ---·- üJll~ ----- ------ ---- --·-------------- .ltt88i 
Afrique  du  Nord-Est  ------- f-- --- --- -----·- -------- --------- ------- ---- - ------
-~--- --------
Afrique Occidentale __  ------- ---- ___  -1oo_  ___  .lOD.  . ------ ---·  ------ -------- - --- __ ltt  _lD  111  33'f 
Afrique  Centrale  ----- -·--- -----,------- _  __j__  ---- __8_  ·-· -------- - ---- - - __! 
Afrique  Orientale _____  -------- _m_ 
------ _  ___MJ_  ---- ------ -------- ------ .  ·-- ·-- ----- ------ - __ Jdl 
Afrique  du  Sud ~-- - ----·  ·- ---- ----f----------- -- --
~----- - -----.- f------ -- - -- -- -- --
Madagascar et lies Oc.lnd.  -1  A  _  __i_  - ----- --- ------- ------- - ------------- - --·---- - -·  -------
TOTAL  AFRIQUE  4'11  21  'ii~  ~o  OSJ,  Il 93o  51t  .A3 442.  21CJ  A1  Ho  43  ~34 
4.AMERIQUE 
Etats-Unis ___ -------- ll531!  11 'i311  -- ---- j_JQG 
----- __ UD_G 
f---~ -- -- ------- ----- '1..0  ft~o 
Canada ________ 
---- - ------ --- ------ -- --------- ----- -------
Amérique Centrale ___  --- ----------- -----·-- ----- --- --- ----- -- - --- -- -----
Départements français  _ 
~- - __ If_  -------- _Lt  ----- __  ___! -- - i  - 1  .A__  ·--.11. 
Brésil __________ 
--- -- - -- ------- ----- ---- --- -- 1------- -- ---- --
Argentine _______ ----- ----- ------ - ~-- f-- -- - - -----
Reste de l'Amérique du  Sud  ------ ----- -~~ l5o. _l3  ISo  . --··  -------- ---- ·-- -- ----- ----·- .n  1~o 
TOTAL  AMERIQUE  '1  3~  6&~  35 688  8 114  3 //If  "' 
.f  ~5 803 
5.ASIE 
Asie  Occidentale-~  _-'._lf!G  ------1---31  IJ08  31f  0011  - -----------~--- ----- ~----- --- 1----- ':4lf  flllll 
Pays du Golfe Persique ___  - -- --- --------~  --- -1----- - ----
~  Asie  du Sud-Ouest ___  ----- ----- --- -- ----- - r------ ------ 1----
.,;  Asie  du Sud-Est  ~  --r-- -Too 
-----------------~  ho 
ii: 
~  Asie  Centrale  -------- f------ --- -----
1!!  Japon  85  ~si An su. lm  3211  fon  lfH  /olfltJ  ..  uo  lf~l  -- IUIIU~ 
é  Indonésie 
~ 
--- -----~----
E  TOTAL  ASIE  -? AqG  85  4S!  A6118o  ~8152&  lOO  'fS~  IO  000  Molf53  ~3  ~81 
~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
.J  Australie 
i  Polynésie  Françarse 
0  z  Reste  de  l'Océanie  0 
~  TOTAL  OCEANIE 
~TOTAL  MONDE  tlt 48G  11tAb1  661 68~  t~  ~31  U1/f4o  ,,  lit  HU  2'JH31  ~1 -'!of  IIJ6qif  S'3  6~ 664  14611534 REPARTITION 
PAR  1 
PRODUIT:  ~::r 
ANNEE:  "'fq&'l 
TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SElON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou lA DESTINATION  (EXPORTATIONS)~  PORT (FRANCE) 
Pays  ou zones  PORTS  "MANCHE''  PORTS"ATLANTIQUE•  PORTS"MEDITERRANEE• 
d'origine ou de  destination- """' 
Dunkerq,.  leHoVft  Rouen  TOTAL  I.JlRocNIIOI  Bordeaux  llayonne  TOTAL 
~~~-~ 
Sète  Mene  iDe  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ___ 
----- - --- ··------- -- -----
~---- -------- -------
Belgique_ Luxembourg  - - ---- ---- - -
Pays-Bos __  ·----- -
Allemagne (  Rép. Fédérale) _  53~  '-fo  -~il OS.f  qs &t  Ho  4 Soo  - - 3 Uo  _  ------
Italie_  A4 013  ~Utlt HG litS  113  0/J)  H~JQ - jG_~  Jlto  -HUk 
Royaume-Uni  ----- A 042.  1o  ~  lt}l. _X_~o4  -1·H3  ~- ~~! 
Irlande  16  ~1~  /6  ~15 
Danemark 
TOTAL  C.EE.  .A  54~  A'1133  ~n "o  ~gq  ~~'  ~3 no  .L!ioo  ..f  A~3  H4!3  l&m  13~0  Alm 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  _  Soo  1'!1  b~&  H~& .  .f li5  A3'5 
Su osse. Autriche  --
• Espagne. Portugal  _____  1~'!.  B31f  M4'13  M 4!3 
U R.SS.  -~~---- 1- ---- -- -- --------
Pologne  Jq13 1  - 71  &,o  lli 86.3  _ iHD  ------ - -1~  ---
Tchécoslovaquie  1  1---- +- - -- ----- - --
Hongrie  ----- -- -- ----- --- ------- -- ------- --·- --
Yougoslavie  -- - - - --- - ---- ------1--- ---- -
Autres  Pays  d'Europe  1  ....j  515  A  515  81CJ3  ll8j  -tom.. 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  1'H3  Soo  .Ablf SOt  ·-Hf.lf15  /0  &25  'H  ftCI3  21 318  uq3  J111J  .Ao oU 
3-AFRIQUE 
Afr. du Nord  et Prov.  Esp  3  550  .BSO  ---- 1- - ---- --- --- -------
Afrique  du  Nord-Est  _  .5o.o.  430Cii  _Id sn  )j 0!4- ---- Jl  til~  1- -- - ------ ----~ ---
Afrique  Occidentale  _  t~  Ua  .3  3  -~ - __ ll  1.U 
Afrique  Centrale  - - _4  'l  1  -- -i  f  - --- -
Afrique  Orientale _  - --- -- ----- - -- ------- ---- z  ! 
Afroque  du  Sud  _  - t!J  2_lf.t  - - - ------- ---------1-
-- r-
Madagascar et lies Oc  lnd.  ,.{ 
~- - - 1_  ----r-- --- f  --- 1-
TOTAL  AFRIQUE  1fl1  46  lfo2.  41 Glf1  13  oqft  5  A~ OIJIJ  165  8lt  J.~IJ 
4.AMERIQUE 
Etats- Unis  _  25. ~u !5 2lt  - -------- ---- ---- ------ ----- -----
Canada  --- --- -- . --- 1--- --- ....  -----
Amérique  Centrale  ------ - - ------ ----- -----
Départements françois  H  H  ~  ....  bi  --- '~ 
.1_  _{ 
Brésol  - ---- -- ------ -- ·r-- -- ----- ----- -
Argent one  fu  -- ---- - -- -- ~0  .  -- - - ---- - - --------- - ------ ------- ---- --
Reste  de l' Améroque  du  Sud  .J2.0U...  11  OlS  -- -- ----- - --- -- ------ ---
TOTAL  AMERIOUE  5o  H  ~11So  ~1 445  G1  6-1  -1  1 
5_ASIE 
Asie  Occodentole  _ - ---- --- -- 8 ltl~  -------- _j_fd.~ ~JB5_  r-
--- --- !Jl5 
Pays du Golfe Persique  _  - - -- ----- - ----- ----
Asoe  du Sud-Ouest __  ---- -- ---- -- --- ---- -- -- -r--
--
Asie  du Sud-Est  -------- - ---- ---- ----- --- - ------- - - -- --------- --- - ------ ----r- ·-
Asie  Centrale  __  _5Do  - 5®  ... ·tlffg  ----------- ------ ."H'o  .  - ---
Japon  ___  - A~  485  CH15  -fllf~ Z1l162.  ~155'  4HiD. _  l/;3 "' ----·- ------ ---- ----
1  ndonésie  ------- - - ---- 41. f/jQ_  - ~-1.4~0  ---1--·--- 1-----·- -- ------
TOTAL  ASIE  .AS  -41!1  G3  Ol!i  ~<f'! 1{,2,  Z18 261  Atq +ID  4S s•o  114  1So  21~5  2.  185 
6- AUSTRALIE.OCEANIE 
Australie  --------- --- ---- -------- ----- ----r---1--
Polynésie  Françoise  --- r---.  --- ----- ---- ---- -~- t---- --·--
Reste  de  l'Océanie  - --- --- ----- 1------1-------1---·-- ---1-----
TOTAL  OCEANIE 









_  _31 Gff 
)'  415 













_  _____!_ 
- 2.!1 
"  Gl  O~t 













-1~  l~o 
~55 lff 
12ol =TST REPARTITION 
PAR  j!IDDUIT: :;: 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  IlE (IIPORTATIOIS) D 
ou LA DESTINATION  (EXPORTATIONS)~  PORT (FRANCE)  Tableau  N" __t_  Paoe _L  de __.____ 
""""-•-
f'ORTS  •MANCHE•  I'OIITS"ATLANTIQUE•  I"'RTS•MEDITERRANEE•  TOTAL 
d'ori91M ou ..  _.......,_  """' 
PORTS  ....... -
TOTAL  ~Roàlllll ........_ 
~  TOTAL  "'-
Site  Moneile  TOTAL  ETUDIES 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  --- r----
~-r-----r------1----- ~----- -------- ------- ----- ----- -----~ 
8ettiQUe-LUIImbourg --~ ---- ---- - _a  _____ _& -1'-P  _.JtjSQ_  llJJt  _}1_5_  --- liS  14 Ut. 
Pvys-8Gs  ------ - Hlto  t!~f  _un  t2U  - ---------- __  5111_ 
Allelnogne (  Rlp. Fidiralt l  à  r--~= 
11(1(8  _jJK _j_lt'l_ 
r-------
_M_lli - -- -- .  - --- - ---- S5ln. 
Italie  -- ~: 
1----- _&__Yt  - -!itf  ---- HJo  i3.8li 
Royournt-uni  .AIL  11111  ~l~  IOlU  _____z_""  ...4__3_%%!  _j'  Zltf 
Irlande ____  Altti- UIQ  lftJ  fUS  '15_5  _  Al,., 
Oonemaril ___  ---
--~  -- - -- -- lft3 
TOTAL  C.E.E.  Ao  1115  -liSta 
'''  lOS 
41  ~,5  AUt1  ,0-1-fl  HIIG  S'~1  -to%35  Zltf .f52. 
2. AUTRES PlYS EUROPE 
Scandinavie et Islande  H4o 
------
_jo_n.t_  _-fta_)l{_  -'2to. 
- --"" 
__  11o_  _l~t- -- -- --------- JO.S  3o:o_ 
Su iut  _Autriche -~---- 1 AI~ 
----
• Espovne - Portuvot  t~::oo  lit Cil3  f~  --'~ - ~Uo  12So  13 tl3_ 
U.R.S.S.  --- - - -----
Polotnt  MG~  ?Ml lw;t .... Hf""- ~~~w.  AoS'M  iUL2.. ------ ------ ----- l31i  1;~ 
Tchécoslovaquie  ------ ------- -- -- -- --
Honvrie  -------1--
Youvostavie  iML r--WL  _i__ili 
Autres Pays d'Europe  ___n_H'  ZH"  f»S  HU  --~_6__1(j_  .Ull  1!!0  _ _ID  .UK. _lt_usi_ 
TOTAL EUROPE (lien CEE l  lU  ID  M~  m~  4U 011.  ffSSD  .-#5f&5  Uo  ~  %95  SlU  n•o  145/t  2o Hf  S'6Z  Il~ 
3.AFRJOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp.  Il  lt!iDO  HS8  ~588__ 
Afrique  du  Nord·Esf  {lM  ~ u•  5nJ!i  Mft1  a_t;l,!  3 ()tl,  ,,_  ~·  nu.  A1  ~t,t,  sçns 
Afrique Occidentale  111  '0 
.Jo  - _ÂQ_  3D  A  'M  ...f.f4 
Afrique  Centrale  r---------r------
1---
Afrique  Orientale ___  5to_  .Sai.  ~oo 
Afrique  du Sud  tso  25o  -~  1--- llo_ 
MDclopœr 1t lies Oc.lnd.  _  _ 
TOTAL  AFRIQUE  ea  JSt  151f  .fo 6'l1  So1U,  -Hm  ÇHS1  SOIIt  lliZI  ZU3  .4? SlS  1o 11~ 
4.AMERIOUE 
EtaiS-Unis  -
Canada  ------- ---
Amérique Centrale  --
-~-- -------
oiporterntnts tronçais  AIR  ....  4o  --- 'ft> 
--~  4  "- bio 
Brait  -~  ----~~---- ---
Arventine 
Reste c1e r  Amérique du  Sud  13~  .n ,-,j_  _lutD_ 
~---_!J___~2__ --- A? lm 
TOTAL  AMERIOUE  -101  lllt!'f  .AJ  60&  4000  'fD  4 oto  4  " 
A?- m 
5.ASIE 
Asie Occidentale  J_~rl  'SH  A~  185  Hll  fD il.1  uou 
Pays du Golfe Persique  Â 4lf5  ,~0  1S35  -- UJ.i 
!!  Asie du Sud -Ouest  --
! 
Asie  du Sud -Est  11t1  ~ .A Ho  AUe 
Asie Centrale 
Japon  Ha'  ItoU AS  51J  .4& lM  AII~S'  3:Jltn  41031 
i 
lndoMsit  Hll  Hn  !'ft~ 
TOTAL  ASIE  HS~  t4 \11 
31 "" 
,  !S1  A'l lf3  'J ~n  HUS  i  6.  AUSTRAUEJ)CEAIIE 
Australit 
Polynésie Fronçailt 
ft!ltlt  dt I'Oc6anit 
'  TOTAL  OŒMIE 
~ TOTAL MON DE  lAW ... ~,  ·10- ~· 
USflo  ""' 
no  30G Sl8  ,,  Olt~  l?.lf  lt 118  ~·  4148  ~  OD5.J31f R•PARTITION 
PAR 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0 R  1  G  IlE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTIIATIOI (EIPORTATIOIS) ~  PORT  ( P'IIANC.) 
~-- I"'WTS  ····Cff~· 
roRT'S ..  TLAWTIOUr 
d'orf91M ""de deellnatlen- ........  "- TOTAL 
1""'  -·-...... .....  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce 
Belgique_ LuxembOurg 
~-- -~~- ~-~~ W-YA. 1-_l_Jdlt_  ... 
Pays-Bos 
--~- ~--- ~  - ___ _m 
r-- Sit  Allelnatnt (  Rép. Fidirale l  _1_5_ltlt  -4HS5  tH!~  '_o».  Hlti 
Italie  noea  ~10·  )ltJCC  ,  ... 
Royaume- Uni  45Wl  -4Bit0  1-ftl  1 ltD  --- _!L~ 
Irlande ____  4111  ltLWI -"'• 
-4}15  1_1d$  - -~- __ HS1 
Danemark-~~~- r-i-ill- r---1.~!1  •• 
!~la  ~HM Liff 
~------ 1H" 
TOTAL  C.E.E.  "S03  "~ 
-ilt?aW  15o2DI  l)tlf5  1o ...  ~~ 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
11 .fllt.  r--1~~  Scandinavie  et Islande  . - ..  ., ...  _l_l!'t  r---f--1i.l!ll 
Suisse. Autriche--~  1------ ---5 --
r- ~ota 
. ~  - -----------
• Espagne. Portugal  lill 01\  z  050 
-~  - ---···  ~ 




Polovne  -tt ru  ~USS  -145Wt  1Yt Wl  21410  -'Id! 
Tchécoslovaquie  Hoo  ,1~  g.!IQ3  Sb  5..WI  'ta ...  ~ 
Hongrie  Il  iD  615111  ~-
11101  llteG  1UOJ. 
YollgOSiovie  USII  JMD  a  .Ut  "-Hl  11lr.K 
Autres  Poys d'Europe  '~  lOA 
TOTAL EUROPE (hors CEE l  -4li01  ....  ,0  10Sldl  l~W>  11 fll1  6Uto  1~  lt'!ll 
3-AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov. Esp.  1~  1~  HM  Hoo 
Afrique  du Nord-Est  "'m 
·i1~ ,...  ,  ... 
Afrique Occidentale  se  so  -1§  4!i 
Afrique  Centrale 
Afrique  Orientale  .ot5at  HIO 
AfriQue  du  Sud 
Modopc:ar If  lies Oc.lnd.  i  i 





otporteiMnll tronçais  i  i 
Brkil  SeD  SOo  1000 
Argentine 
Reste c1t rAmérique du Sud  lftf  3~J 
~~~ 
•  TOTAL  AMERIOUE  500  .. ..,,  lt~f  i  t 
5-ASIE 
Asie Occidentlllt  'sso  'ogw  ,1~1 -.\t\1  -4  ltO  1B.at 
Puys du Golft Persique  ....  ~~~-
U"!  \2"~ 
!!  Atit du S\ld-Oulst 
! 





TOTAL ASIE  u~ 10!1110  11,350  "'·i 
JOB  11\sto 
i  6-AUSTRAUE.OCEAIIE  i -~  Polyllésie ~ 
Reste  dt I'Ocftnie 
•  TOTAL  OCEANIE 
j  TOTAL MONDE  -4H05  2o1Sl  ~  ...... 'hm 2111~  tf4U  --
1.--T:  ORGiE 
rottTS•MEDITE····~  'I'OTAL 
.. .::.. 
P'OII"'S  ...  ........  TOTAL  !TUOID 
--r---~  '-------~- ~- ------- _._. 
-- ---- __ ____m 
-- r---~ _llZIII 
UIIM  ..  l'lia~  14!0  11tc.&c.  _  _li__IBZ 
r----~- r---~  ~~~ 
10t!IG 
S\sg 
411ctJ  Hia~  HJO  ., .. "' 2\t4\1 
r-----1---~- ---- l.rt..a 
- --~  r 
r- - r--- -~  --- r---~  UCIY 




lH.  .Siilt.  cm.  __n_m  '.,.,,  s~s  U11  Ha  15.__Ut1._ 
nn  Uo3  -nu  15  ~ltl  lt51 ,.. 
1.t11J 




1015  'lt11t  HJI  Hn  1oH11 
t 
..,  000 
l ''l  .. ,, 
11 on  10 tot  !»1"~ I~Ol~ 
115~1 
130! 
14"'  1o!o2,  s1 "s 1t1MS 
lel1111  Ill RI  ......  11015 """"' TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS)D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS)  [;iii~ 
REPARTITION 
PAR 
1  PRODUIT:  S:•c;E 
PORT (FRANCE)  Tableau  N° ___3_  Page _L de __s___ 
PQyo ouzo,..  PORTS  "MANCHE"  PORTS"ATLANTIQUE•  PORTS"MEDITERRANEE•  TOTAL 
~--r---.,---.--~--~---.---.---+~~-.---r---r---1  ~RTS 
d'ori91ne ou de cleatinofion- Dunllerque  LeHINre  Rouen  TOTAL  IJIRocNIIt  ~oua Bayonne  TOTAL  la=...  Site  Marleille  TOTAL  ETUDIES 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ------f-----+-··  __  t----
Belgique_ Luxembourg ____ _ 
Pays-Bos _____  ._  ______  .. _ 
Allemaone {Rép. Fédérale l -+----+----- t---·- _  ....  _ 
Italie_______  __  .... t-
Royaume-Uni  _____________  _ 
Irlande ____________  _ 
.  ...  -·· 
Danemark __  ..  __ t-----
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande _____ _ 
Suisse -Autriche ___  r---
--- --- .  -··  ... 
• Espagne_ Portugal --+---+----t------11---
U. R.S.S. ------11----+---+---+---+ 
Pologne _______  f- __ r--- ·----. 
Tchécoslovoquie ---+----+-----1f--
Hongrie ------+----+---+---··  t-- ___  _ 
Yougoslavie  _______ ----1----r---- -- -r-----
Autres  Pays  d'Europe ____ r--- __ _ -r-- _ 
TOTALEUROPE{horsCEEl 
3-AFRIQUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp -1-----+----- __ -t- __  _ 
Afrique  du  Nord-Est  ___ -t----- __ _ 
Afrique Occidentale __  t------ ..  ····-t-------- __  _ 
Afrique  Centrale  . ______ r---. 
Afrique  Orientale __  ------ t---·--
·-
Afrique  du Sud---+------- __ --r----1----r-- . _ 
Madagascar et lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
- ----- ------ ·-··--t-· 
4_AMERIQUE 
Etats-Unis-----+---+---+----- ____  _ 
Canada ------+---- --········-
Amérique Centrale __ __  . _____  _ 
Déportements fronçais ---f----+-----1------ _ 
Brésil  ___ _ 
Argentine ______ ---r--____  _ 
Resre de l'Amérique du  Sud  ____  __ -c- ___  _ 
TOTAL  AMERIQUE 
5-ASIE 
Asie Occidentale____  _ _____  _ 
Pays du Golfe Persique _  . __  _ 
Asie du Sud-Ouest ___  _ 
Asie  du Sud-Est ---t-----t---- t-_ 
Asie Centrale ----t---t---
~  Japon ___________________  _ 
0  Indonésie -------t----r--..  l  TOTAL  ASIE 
l 6- AUSTRAUE-OCEANIE 
---
~·  Australie -----t----t----
1 
Polynésie  Françoise  .  --1-
Reste  de  l'Océanie  --+----+---+-------~ 
TOTAL  OCEANIE 















- r--·  r----- ---·--
····----- ---- ---·-· ------
·-·  . -1---------· 
. .  t-. 
. ---- t-- ..  ·- ····----1-----
·- -·  ·- --. -- t---.. 
·-·  ·-··-t--··. -·t-··--. 
··- ·---r--- ·- . --
--- ···---
·- ·- ..  - ··-t------
. ··--r------- ... ---




-- -··  ...  -· 
-----r--- ---+----t-----ir·-----
____ r---·-r-----r--·.  --
---·--c---·  ·+----t------11------i 
--+--~1----t--·---~----t---+---1 
t-·-·-
.A4l1 TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) 0 




l'ayo ou- POIITS  "MANCHE•  POIITS"ATLAIIITIQU(•  I"OitTS"M!DIT!IIIIAIII!I!•  TOTAL 
~--~-----r----T----;-----r----~--~r----+~~------.---~--~ ~ 
111..::..  Ske  Marwi ..  TOTAL  I!TUDID  d'origine ou de detllincrlian- Dwl...,_  Le HowN  - TOTAL  !L"Rac:NIII ..,._ ..,.._  TOTAL 
1. COMM. ECO. EUROPE. 
France  --r--~-t-----;-----t-~~-t--~---+---- r----r------ ----- ----- ---
Belgique.Luxembourg ___ t----- 1--- ____  ----1-- ___  _  ------r---- -------- -~--- --- ----- -----
Pa)1s-Bas  ___  _  _ _ _  _  __ _  - --r------- ------ ------- - ---·- - ---1---- -
1115o  ! ~  1-------- - _tDiiL  Alltmc19ne (Rép. Fédiralel  1-----___  . _ 
Italie~~---- -]1-----t----+-----t-~--- ______ 1-----+----+------r- _____  _ 
Royaume-Uni-----+----- +~-+-----11---~-+~-+---
lrlonde _________ r-- ____ _ 
Danemartc ______  t----r-------
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
----- - -~  - 1_~1  .A  ~,, 
no  .t "'  lS..fJ 
---- - --- ------
Scandinavie et Islande --If---- ---t----t------ ------r------- r----r----t-- -
Suisse .Autriche ___  r--- t- - ------r--
• Espagne. Portugal -~t-~---+~---+---~+--~- --+ 
U. R. S.S.  -----~---t~~-t-~~-t--~---+~---t-- --- ----r-------
Pologne  --~~----11--- -+--~---+---~  --~-t-~~-r-~~t---~-+~---+-----t-­









Yougoslavie  ~-----tr--~-t-~~-t-- -t-~~-t---~t---~-+~~-+-~--r--~--t~~--r- ----+~--+-~---1 
Autres Pays d'Europe --+-~~t-~-+------r------11----t---t--~--r---r----- __  _  -----
TOTAL EUROPE (hors CEE l 
3.AFRJOUE 
A  fr. elu Nord et Prov.  Esp. ---t--~-+----+-----+--~-+~~+-~--if--~-t-~~-t--~~t--~--t~~-+-~~t---~--i 
Afrique  du  Nord•Est --+~~+~~+-~-+~~+~~f-~---jf--~-+~~+~~t--~--+~~+~~t--~---J 
Afrique Occidentale ---+--+----f~~-+---~-t-~---ir--~-t-~~-t---~t---~--t~~-+--~t- --+----1 
Afrique  Centrale -~--+~~-+-~~t--~-+~~-t-~~-t--~--t~~-t-~~+-~~t-----r----- t-__  1--- __ 
Afrique  Orientale __  _  ----r-----+~--+-~~t--~-+~~+~~+-~--t-~+~~f-~---jf--~-r~~ 
Afrique  du  Sud -~~t------t-~+-~-t--~--f~~-+-~---t-~---il---~-+~~+-~~t-----t----1--~­
Madagosc:ar et lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etats-Unis --~~-t-~~f----+----+-~~t--~--t~~-+-~~+-~---t--~-+--~-t-~---ir--~-+~---1 
Canada -~~~~t--- ________  ~--- -+-~~-t--~-+~~+-~~t--~--+~---+-~~-t-~--i~~-+-~~-J 
Amérique Centrale ~~-t--- -+----+--___,1-------__ 
Déportements françois --t--~~t-----t~~-+--~+----t~~-+-~~+-- -+~~t--~-f~~+~~t--~--t 
Brésil ------1------ __  _ 
Argentine -~~~+~-+--~-1--+~-+~~f-~--+-~+~~+-~--t--~+--~+--~--t--~---i 
Resle de l'Amérique du Sud +----1---+---t--- ___  -~--- ---t--~-+~~-t-------+~~-+-~~-t-~--t~-----i 
TOTAL  AMERIQUE 
~.ASIE 
.....  -io4  AO'f  Asie  Occidentale ~~-t----t----+---- _____ --+~--+---~1-----+~~+--~t--.JLJN,+_:!_!!-'--If--2><-'--j 
Pays elu Golfe Persique  _  _  ________  .  --t--- --t---+----+~~-t--~~t------t--~-t--~--1 
~  AsieduSud-Ouest  _______  _ 
~  Asie  du Sud·Est_~-1--~+~~+------1--~--+~~+~~+-~-+~~+----+------t--~-+~--+-------J 
i  Asie Centrale --~~-+-~~+--~----1~~-+-~~+-~~1--~--+~---+-~~+---~--+~~-+-~~-t-~--t~~---i 
~  Ja~------~~+~~f-~-J~~--f-~~+-~~~-~-f--~+----t-~---J~~+--~f-~--t~---i 
é  Indonésie --~-----+~~+-~~l----~--+~~+-~~+-~--+-----+------t-------"l------+--~-t-----:----lt---:----1 
~  TOTAL  ASIE  ~  40f  AOf  i  6.  AUSTRAUE.OCEANJE 
!li  Australie  --~~~-+~--+--~t--~-+~~+~~f-~---jf-----+--~+--~t-----+---+--~t------1 
1. 
Polynésie Françoise 
Reste  de  l'Océanie  ----f-------+--~-+-~--+-~-t--~-+~--+---~~---+~---+---~+-----t-----+-----t 
TOTAL  OCEANIE 
~TOTAL  MONDE TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE (IMPORTATIONS)D 




PRODUIT:  ~EI<eiE 
PORTS  "MANCHE"  PORTS"ATLANTIOUE"  PORTS"MEDITERRANEE•  TOTAL 
~~mMo  ~--~~--~----~----~----~----.----.-----+~~-r----.-----.---~ ~R~ 
d'origiM~cle cleolinolion- Dunllerque  Le~  Rouen  TOTAL  I.Dfloc:MIII  Bordeaux  Boyonne  iOTAL  la~~  Site  Marleille  TOTAL  ETUDIES 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  _  c-----
Suisse _Autriche __  1--- _ 
• Espagne _  Portugal  t----~-t----t--
U. R. S.S.  -----1---~-1-----+-~---+----+ 
Pologne  -----~  f-- _  . __ 
Tchécoslovaquie  ---1---- _ 
Hongrie ---·----lf-----+--
Yougoslavie---~--~---+---+-
Autres  Pays d'Europe__  -~~-;--~---- __ _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp. _  - -t---- ... ---~ 1--- --
Afrique  du  Nord-Est-~---+---+~---+  -~--;------
1- .. 
Afrique Occidentale--+---- __  -~ --~-- _____  _ 
Afrique  Centrale -----+---+--+----- _  ---~  ~  1---- __ 
Afrique  Orientale ___  -----~ ~~-- ___  -;-----~- ;-----· 
'1'5  G  165 
---- -;----- ---·-
- --~-· t·  -- r--
- .... 
Afrique  du  Sud  ---t----t----t--~--- ___ _____  __  --1----- __ _ 
------ ... 
Madagascar et lies Oc  lnd.  -~-- ___  ____  ____  ___  _ _.  -~  _______  _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIOUE 
EtaiS-Unis _________  --~ 
Canada-------··  - ---- ---- --~---
Amérique  Centrale  _ ~~- c------ _______ _  ....  -
Départements français __  ;----~  ... ------~--~  ~- ______ _  - r-- -- j---- - t· 
Brésil _________  ---~  --~-~ _________  _  ·1---
Argentine  -~  ---~ --~-;----
Reste de l'Amérique du Sud  ---r---- ___  ___ __ _____  ___  -~ ..... 
TOTAL  AMERIQUE 
5_ASIE 
Asie  Occidentale_~~-- ____ _____  _  ______  _  c---------- ------







.  -·  -·  ---
- -~ 
As,e  du Sud-Ouest __  _  -- -~  - .  -~  . -- -- ----· ~- --- - -· -- --~- ---~--1------
Asie  du Sud-Est__  __  -+---t---r------r---------- -·--- -------~  -~--· c---
Asie  Centrale -~  ~--+---+---f----+---+-------t------+-~--+~~  _  ~  r----
I!?  Japon  __ _  ----;----- -+-----t--~-
é 
1----~-
.,  1  ndonésie  ___  _ 
j  6- AUSTRAUE.OCEANIE 
IIi  Australie ------t----+---t---+---t--
i  TOTAL  ASIE 
i 
Polynésie  Française  --t---lf----+---+--+---+----~1----f----+--+--+--+-----t----J 
Reste  de  l'Océanie ---+-----+---+---+--+--+--+---l---t---+--+---t------lt------1 
TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL  MONDE  'IGS  -IG5 REPARTITION 
PAR 
TRAAC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  IlE (  IMPORTATIOIS) D 
ou LA DESTIIATIOI (EXPORTATIOIS) ~  PORT (FRANCE)  Tableau  N" --.3- Poc;Je _A_  de --'--
P'OitTS"ATLANTIOUE•  P'OitTS"IIEDITEitltANI:E•  P'OitTS  0 MAli CHE •  TOTAL 
~---.r---~-----r----~----~--~r----.-----+~~~.-----.-----r----1 ~ 
LaliOI!N  ""'-"  TOTAL  ~Rodlllll ...... ~  TOTAL  la- ~ Mar'Mile  TOTAL  ETUDIES 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ---------+---t------+---+---+----+-----1----r---- t------t-----
Belgique.Luxtmb011'9---t---- r------ _  --~1--- ___  _  _____ f--- ______ f----- _______ t-- ----
Pays-Bos  --- t---- --t- -- - -f------- _Jj_~  A__&  -----
AIIItnogne(R6p.ftd6role)  t------1-------- _________ ~- M»r----- _ 
ltalie ______  _,_ __  -+----+----1------ ----- ----- ---- ---- -- ---
Royaume-Uni  _ t------
lrlencle ____ ____ __  ____  _ __  t- - -
Danemark ____________  _ 
----- - -
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande -1----- -------------- -----
Suisse _Autriche _____  _ 
• Espagne_ Portuval --+-----t-----t---t---
u_ R.S.S.  ------~-----1----+---+---+- - - f- -











Tchécoslovaquie -----t------+----+---- ------r---- ----1------ -- ------
Hongrie -----+----t------t----+----- ----- ------t------1------------ ~---- ---- 1------1-----_____.j 
Yougoslavie ------t---------1----+------ ----1--------- f-- 1--------- ------ --
Autres Pays d'Europe---+-----+---+---__  f------ ____ f- __  _  -----
TOTAL EUROPE (hors CEE ) 
3-AFRJQUE 
A  fr_ du  Nord  et Prov.  Esp. _  ----+---+----f-----------1---+---+--+----------- -- -- --- t---------1--------+------l 
Afrique  du  Nord-Est ---1---+---+---+---t------lf------------+-----1-- 1-------1-----t-------+---1f---
Afrique Occidentale ----11-----+----+----+----+----t--------t---+---- 1-- ---t----- __  _  ----1---------
Afrique  Centrale  --- t- - -
Afrique  Orientale __  _ ---+---+----+-----11----+---+-----f----------+----+---t------t------+------1 
Afrique  du  Sud ---+-----t---------1----+--+----+--------+---+--1-----t----
Mada~~CJSQ~r" lies Oc.lnd.  _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4-AMERIQUE 
Etats-Unis _____  -+---+---t-------+-----+-----+-----+-------1---+---+- -1----
Canada -----+---- ------- - ·--- ---+---+---~----1---t----1----+----f------
~=:~.~:~:~ço-i-s  =-=---+--:__:__~~--t---_-J  ___ r-------t-----f-11---_----+-------+--- _:=----=_ t--- ==-=- --- - ---- -1--~- _-ii_ 
Brésil ______  -t----+ ___ ----1---
Argentine ------+---+---+---+----+-----1---+----+----+------- ---r------- ---1--------
Reste de l'Amérique du Sud  -t----t----------1~- ---1--- __  _  ____ r---- -1-------t----+-----
TOTAL  AMERIOUE  ~  If 
~-ASIE 
Asie  Occidentale ---lf----------+----+----1----- -- ---f-----!------------ -- 1----- -
Pays du Golfe Persique_  +-----+---+----.. r----- ___ ~1--------- __ _ 
~  Asie du Sud-Ouest ___  t-----+-----+----1----- _  _  ---t------_  _  __ 
;.  Asie  du Sud-Est ---~----l---+---+---+----+-----1------+---t----+------r---
t  Asie Centrale -----+--+--+----t------If-----+---+--+---+---+--
~  J~-----+--+-----l---t---;---~---+---1------t----+-----t------+--;--__, 
c  lndenisie ------1---+--+---+----+----f-------t---+---+----+----t-----+----l------l  f  TOTAL  ASIE 
j 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
Allltralie  _ 
PoiVnésie  Française ---l-----f----------1---+--+--+--+------lf------t---+--+--+--------lt--------l 
~N~I'Oc~n----+---t----4---t--+--+--t-----r---4---t---r--+--t--~ 
TOllL OCEANIE 
TOTAL MONDE TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION  (EXPORTATIONS)~ 





PRODUIT:  SEIGLE 
ANNEE:  19=11. 
Tableau  N° _ 3  Page __ s:_ de  _i_  __ _ 
PORTS"MEOITERRANEE"  TOTAL  Pava ou zonee 
d·orioine ou de destination-
~----r----,,----.-----1-----.-----,-----,-----t~~-.----,-----,-----1 ~R~ 
la~l..  Sète  Moruille  TOTAL  ETUDIES  DunKerq..  L.e Hovre  Rouen  TOTAL  lD ROCitello  Bordeaux  Bayonne  TOTAL 
1. COMM. ECO.EUROPE. 
France -----------4-----+-
Belgique _Luxembourg 
Pays -Bas ~  _____  _ 
Allemagne (Rép. Fédérale J _  _ _  _ 
Italie ___  _ 
Royaume-Uni__  _ ___  ~----
Irlande __ 
Danemark  __ 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  __ 
Su1sse _Autriche  __ 
• Espagne_ Portugal __ ~- ___  1-- _ -t---+-
U R. S.S. ______  _ 
Pologne  __ 
Tchécoslovaquie __  __ 
Hongrie  ___ _ 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe  __ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRJQUE 
A  fr. du  Nord  et Prov.  Es p.  _ 
t------ ~- --~--
--f-- -- t- --
Afrique  du  Nord-Est ______ t-------- _ --t----- -~---
Afrique Occidentale  _  _  ____ -~-
Afrique  Centrale ___  _ 
Afrique  Orientale __ 
Afrique  du  Sud __ 
Madagascar et lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIQUE 
Etats-Unis ____  _ 
Canada _____  _ 
Amérique  Centrale  ____  _ 
Départements français  __ 
Brésil __ 
Argentine  _______  ---~-- _ 
Reste de l'Amérique du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5.ASIE 
---r----




Asie  Occ1dentale  _ 
Pays du Golfe Persique  -~-
- ------ -- - -- --r----------
--------- -~r---















_  ~3S  _ 388  __  !>_~ 
3S9  3SS  388 
~  Asie  du  Sud-Est~--- ___  t---- t--~ -+------ji- ___________  _  ------------ ---------- ----- -- 1  ----
- :  Asie  Centrale  ___  ___  _ __  t--~ _t----t--~ 
lé  Japon  ___  ---~t----- ______  _ 
0  Indonésie___  _  __________ r---~-- _  ~-
~  TOTAL  ASIE 





~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
..;  Australie -----------11----1----+-----+---+----+ -----+------+~ ---- t------
----+---- -f---~ -----
i  Polynésie  Française  ---~-t----1------i·--~ --
~ 
o  Reste  de  l'Océanie  ---~+~--+--~-+---+-----
~  TOTAL  OCEANIE 
-----
--~- - ------- t 
~ TOTAL MONDE  -1'511  388 
0~~~~~~~--~----_L--~~----~----L---~----~~~_L----~----~----L-~~-----L----~ .....  ARTITION 
.-aR  AllEE:  1966 _ 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  &  1  NE (IMPORTATIONS) 0 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIOIS) ~  ..ORT  ( P'IIANCE)  Tableau  N° __  __. .  Pooe _±___de  _.____ 
Aoyaou- f'QaTI "ATLANTIOUIE"  f'ORT'S"MEDITIERRANIEE"  TOTAL 
~---,-----r-----r----~----r----,.----.~---r~~.-----~----.----1 ro~ 
la~r.  stte  Marwille  TOTAL  ETUDIES  d'oritille ou de deetincrtlan- ~...,_ r..- - TOTAL  ju.-.. .-..... ~~ayonne  TOTAL 
1. COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce -----------+------+----- -- - -~-
BelgiQUe_ Luxembourg _  -- 1  - --~ 
Pays-Bos _________  r---- __ 
-------- ----
AllemoCJne (  Rép. Fédirole ) _ t--- ---------- -- ... 
Italie ________  r----- ____________  r-------- - 1- - -
Royoume-Uni  r-------- ____  --------+----+ 
Irlande ________ _ 
DontiiiGrk __ _ _____  _  __ _ 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et ls londe _  r- ____ _  --- -- •··· 
Suisse. Autriche~---
• EspoCJne. PortUCJOI  ----1------+--~-----t------+---~  --
U.R.S.S.  -------~t----+-----+------- ~- --- --




Yougoelovie ____  _ 
------1------
-- - ---- --------1--------- t·· 
---1------i--------------- ----1-------- r-------- ---- -- --- -
1-----·----- 1------- - ---~--~ 
Autres  Pays d'Europe--+---- _____ r------ _ 1-------1---- ~-




A  fr. du  Nord  et Prov.  Esp. ---+-------+-----t--___bo_l--..lJiD._  -----1--- --~--- 1-------1-------- -- - r---- S.  - '  M 
Afrique  du  Nord-Est -~-t-----r-----r------~--r-------- _____ _  --r- ----- r---- --- ,  _____ --~--- --
Afrique Occidell«tte ___ r------ _____  ~--- ----t---------1---~--~  -- ~-----~ 
Afrique  Centrale  ..  A1---~- ~•-"'-+------+--~  .10 
Afrique  Orientale____  _  ___________  -------r------ -- ~-- ---------- --~---- ---- ------
Afrique  du Sud-----+-----+------ --1------~- ------r--------- -- t-----
Modogoscor et lies Oc.lnd.  __  -+~---+-------1------l---- -1!;  _  _12  __  _  ~  ~ 
TOTAL  AFRIQUE  %.30  UO  15  15  ZSif 
4.AMERIOUE 
Etats- Unis ------+---~~------+------1-----t  __________ ~----- --- 1-----
Conockr  ~-- ---------~---t------1----- --- - -f-----
Amérique Centrale______  ..  _______  -- ___  --- - ---- ---
Déportements françois ---+----t--~__8_""-t-~- -~------=- =- _A~~ -+-2  ...........  65'-t-~-__ ru_ _  2  ___  2._  _  _lt  _ _l~ 
Brésil ___________  _ 
- -~  ------ ------
ArQ~ntine --------+------ _  ----t-------+----
Resll! dt l'Amérique du Sùd 





Asie  Occidentale----~  ---+------r- -- -1------ ----
Pays dU Golfe Persique_  ---t----- --~1------
!!.  Asie dU Sud-Ouest ____ t----_  r-----------
------ ----~ ---1--------~ 1---- --- ----- ---- -----
-------+----+----- -- ------- --- -- ---r------
-~- -- ~-- ------ 1--~---- -·  -------
285  Z&S  ~  2  IJ  2n 
·------ . 
r---- --- -- ---------
1-------- ------t-- -- ----- - -r---- ----1---
~  Asie  du Sud-Est ___  ---1------t-----+------ --1------+--- f------ ------r------ ---~-+-----+----..__----l 
f  Asie Centrale -----+-~--+--~- ~1--------+------ 1-------1----------- ------1-------1------- --
~  Japon -------t-----t----r----------+-- ~-- -- 1- -1-------f---------
ci  Indonésie -------t-----+----1-------+---________ _ 
~  TOTAL  ASIE 
----- -------- ----
----l---+---1-----t------r---------+---~-------
i  6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
!!:'  Australie ---------jf--------+---+--+--+---+------lf---t- --+---1----------+---+- ! 
Polynlsie Françoise  --+---+--------t-----1 
Reste dt l'Océanie ---.J.----f-------+--+----+---+---+-----lf------+---+---+--+-----lf-------1 
•  TOTAL  OCEANIE 
E  TOTAL MONDE  8  no  Z?l&  lOO  2.  11 TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 




PRODUIT:  AvoINE 
Pav. ou zonee 
d·origine ou de destination-
PORTS  "MANCHE"  PORTS "ATLANTIOUE•  PORTS"MEDITERRANEE•  TOTAL 
~--~-----r-----r----~----~--~-----.-----+~~------.-----r---~ ~ 
la~ Ske  _...iHe  TOTAL  ETUDIES  Dunllerq,.  ._.HcMw  Ro,.n  TOTAL  ~  Rocllelll  llordeclua  &a,onne  TOTAL 
J_ COMM. ECO.EUROPE. 
France  ___ -----+----+---- --t-- -------- t- - ---+--+-------- ---- ------- r-------
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bas _______  _ 
Allemagne (  Rép. Fédérale l _ 
Italie __ 
Royaume-Uni ____ _ 
Irlande ____ _ 
Danemark  ___ _ 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES FAYS EUROPE 
Scandinavie el Islande _ 
Su isse _Autriche _ 
.. 
-- --- - --t----
- -----
• Espagne_ Portugal  --t------f--------1---.......,~  U"'+--- Ut 
U.R.S.S.  -------~------t-------t----+-----+----
Pologne ______  _  ------ t-- ------- ----- - t------ -----+----+---
-- -








Hongrie ________ c--- ___  r--------t---- ---- t-----t-- -t------
Yougoslavie  ________  _  __  ____  ---t-----_  _  t----_  _ __  t------ ___ c---- ----
Autres  Pays  d'Europe ______ t-------- _____ -t-------t------+---- __________  _  ---
TOTALEUROPE!horsCEEl  ~~  3~\  m. 
3-AFRIOUE 
Afr. du Nord el Prav.  Esp. _  --- ------+----+----+----+-------t'---t---------r-----t---
Afrique  du  Nord·Esl 
Afrique Occidentale ___ r-----
Afrique  Centrale __ 
Afrique  Orientale ___ 
Afrique  du  Sud _____  -----
Madagascar el lies Oc.lnd. 




Canada _________  _ 






--t---r---+--~---+--+----r-- t  ---
+----+---~~-~---+---+----+-----r-----+--~ 
.. Ml 
-if  Ao  Ao 
---+----+---r--~---+---r--i---t-------r-----+---~ 
---------
Amérique  Centrale __  ~- __ -=-------- _________ r-------
Oéportements françois  _ _  •  ____  -----t------t---""'-'!>11\"-t------+--- -~"'-t----t---- _  _3__  __  l_ 
Brésil __ 
Argent1ne ______ _ 
Reste de l'Amérique du Sud 





As1e Occidentale__  __  _  ____  _____  __  -!-------'- --------1------t----~--+-------tr---+---+---1 
Pays du Golfe Persique__  __  ______  _ --t------- __ 
As1e  du Sud-Ouest __  _  --- ------- --
.,;  Asie  du Sud-Est __  _ 
ii: 
~  Asie Centrale ___  _ 
~  Jopon ______  -+--4---+---f------1---+-----+----+----+----r--~---+--;--__, 
0  Indonésie-----+--+----+----+---+-----+--+--+-----1------t---+----+----+----t 
~  TOTAL ASIE 
~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
...;  Australie ----------J-----+---+--+----+----------'f------l------+----+----+---t------1f------+----l 
~  Polynésie  Françoise ---l---l'--------+----+-----+-----+-----t-----1!----+-----+----+-----+-------if---------i 
• 
~  Resle  de  l'Océanie ----J-----I-------l----+---+---+----+-----l--------l------+---+----+----l--------1 
~  TOTAL  OCEANIE 
~TOTAL  MONDE  118  348  3  5 TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) 0 




1  PRODUIT:  _AVOINE  1 
_  ANNEE :  _19M._  ___ ~_  • --~ 
Tableau  N°  Ir  Page  3  de  _6_ 
PORTS  "MANCHE"  PORTS"ATLANTIQUE"  PORTS"MEDITERRANEE"  TOTAL 
Payo  ou zones  l-----,,---,----,---+---.----.-------r---t---;;::::=-..,---.,---,---·-1 PORTS 
d"originaoucle destination- Dunkerque  LeHcM'a  Rouan  TOTAL  U!Roc:hallo  BordeCIWI  Bayonne  TOTAL  la~~  Site  Marville  TOTAL  ETUDIES 
1. COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  -~-----+---+­
Belgique .Lu~embourg 
Pays-Bas ~--____ _ 
Allemagne (Rép. Fédérale l _ 
ltallie~-
Royaume-Uni __ _ 
Irlande __  _ 
Danemark  __ 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  ~ 
Suisse_ Autriche ... 
• Espagne_ Portugal -~  t--- _ 
U.R.S.S.  t-- ~- ------4----+ 
Pologne_  _  ___ --· 
Tchécoslovaquie~---- ~-
Hongrie ---~  ___ ~- f----_ 
Yougoslavie  __  _  . ~ 
Autres  Pays  d'Europe __ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
!.AFRIQUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp. 
Afrique  du  Nord-Est ~--+---f 
Afrique Occidentale ---+- -· _ 
Afrique  Centrale~-~  _____ !---
Afrique  Orientale __ _ 
Afrique  du  Sud __  --~ 
Madagascar er lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIQUE 
EMs-Unis-~--·-·-
Canada ____ _ 
Amérique Centrale __ .. ·--
Départements français  _  .. 
Brésil~ 
Argentine_________  -·~----
Reste de l'Amérique du  Sud 
TOTAL  AMERIQUE 
5.ASIE 
Asie  Occidentale ____  _  ---- --------
Pays du Golfe Persique __ 
~  Asie  du  Sud-Ouest-~-




!d  Asie  du Sud-Est ____  ---1------
f  Asie  Centrale  --1------- -r------f----· _ 








- ----- ·- -




- f---- . 
.....  -- -·-
f--- --1----
-- ----1--- ·----- ------- ----~----- ---------
---·--
----~----~ - ..  ------ ---- -- r----· -- .. ____ . -- --·-
0  Indonésie ---·---+------r---~--
~  TOTAL  ASIE 
····-- ----- --- --- ---1----~j--------- f--~---f---~-+--------1 
j  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
..;  Australie --------!-----+---+---- --+---t ---- ~-t---t------ t------t----r-----+-----t 
~  Polynésie Française --t-------11-----t- ---+---t----~f--~--
~  Reste  de  l'Océanie  ----t---+---+--+----.--+-----·--+----+--~--1----+---+--+-----11------1 
~  TOTAL  OCEANIE  , 
~ TOTAL MONDE  1  .AS  12o  3to  335 TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 




1  PRODUIT:  AVOINE 
ANNEE:  1969 
Tableau  N° _4_  Page  -~-- de _L  __ 
Pays ou zones 
d'orioine ou de  destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
PORTS  "MANCHE"  PORTS"ATLANTIOUE•  PORTS"MEDITEIII'IANEE"  TOTAL 
~---.-----.-----.----1-----r-----.----.-----+~~.-----~----r----1 ~RTS 
lDRocllelh  Bordeaux  Bayonne  TOTAL  la~..  Stlo  ManoiHI  TOTAL  ETUDIES  Dl.<lkerque  Le Hovrw  Rouen  TOTAL 
France----------+---!--
Belgique_ Luxembourg 
-- - .  -
Pays-Bos_ 
Allemagne (  Rép. Fédérale J 
Italie __ 
Royaume-Uni  __ 
Irlande  _ 
Danemark  _ 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES  PAYS EUROPE 
Scandinavie  et  Islande  _ 
su,sse _Autriche  __ 
--
li  ,~,  4 ,+, 
.  -
• Espagne _  Portugo 1  __ 1------_  r--- -- ---
U.R.S.S.  _________  _  ----- r------ .  ----- -- -~  - --
Pologne  --
TchécoslovaQuie ______________ _ 
---- -----r------
Hongrie _  - ---- -----r----- -t- - -- --- ----- -------·  -------- ---
Yougoslavie  - .  ~ --
Autres  Pays  d'Europe  ___ _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord  et Prov.  Esp 
~r-----




-1------ --- --- 1----~ - -------!-------r---- --- --1----
Afrique  du  Nord-Est ---1------ _________ ------1------ ______ ______  _______  1--------t-----r------r---- -----, 
Afrique Occidentale  ____  1----- __  ___  ____  _ __________ -1- ______  r  __  :}__ r- ---- ----- ______ :r_ 
Afrique  Centrale--~- _____  ~  _____  ___l  _  _  2_ 1--- _  ..  _  _  _ ___  --~-- ____  __  ___  ____  _  __ 1, 
Afrique  Orientale __ _ 
Afrique  du  Sud _____ _ 
Madagascar et lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIQUE 
Etats-Unis~---
Canada  ___________ _ 
Amérique  Centrale __ _ 
--------r----- ---- ------ ---
~r-----r---~- ----- ---r-----1--------- 3 c····.  3  !8 
-- ..  ------ - ---- __ li_  - - f---_li  -~--1-------+--...L.f--__L_f--___.__,L. 
.t  t  3t  u  3  3  H 
--- --- -. ----- --~---------r--f----+----------- ----- -+------1 
----- - - --- - ----+----+------------ ---------+------1 
-- -------
Déportements tronçais  ____  --~  r- J.i_ ______ ft_  -~nil-----=r:::--zu:~==:- ~--~=-t-- ~=  ~~~-:-~ ---:iii: 
Brésil _______  _  --- -- ------- ---·· -1-------- ~  ---r----- ---
Argentine ____  _ ---------t------- -----r--f----+----+-----+------- -~r----------jf-------l 
Reste de l'Amérique du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
Asie  Occidentale  __ 
Pays du Golfe Persique __  _  __ _ 
Asie du Sud-Ouest ___  _ 
-- ---- - --r--- --- --1------ ----~- ----- --------r---· r----
!t  l!.  2~3  t  3~  2SS 
--- --t-·----1-- --- ---- ------- -- ----!----------- -1----~ 
- -!----·- ---- --- r----- c  ---r----- r-------
1------- ----!----r------ ---
Asie  du Sud-Est __  -----11---------t----- __ _  -----1----+--- !--------+---+--~  1----- r-----~~---+----+------1 
Asie Centrale  ------+----+----+-----1------l------l---~--l----+--+---+ 
~  Japon -------+----+---1-------1---+--- _ --t--------t----+----t----
0  1  ndonésie -------+---+---+--------1------+-----+ -------+-----1-------+----+------+---------ji------+------l 
~  TOTAL  ASIE 
;  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
,.;  Australie ---------+----+------+-----+-------lf-----+----+----+----+-----t--------11-----i-------t------l 
i  Polynésie  Françoise ----l-------l-----+----+----+----+-----l-------l-----+-----+----+----+-------lt---------1 
~  Reste  de  l'Océanie  ---J----I------+-----+----+-----+-----~------I------+------+-----+-----+---------JI--------1 
~  TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL MONDE  tt  tif  Z65  3  HSt.  HH TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 




1  PRODUIT:  AVOINE_  1 
_ANNEE:~-----------
Tableau  N° _  1t  Page _s__ de  _6__ 
PORTS  "MANCHE"  PORTS"ATLANTIQUE•  PORTS"MEDITERRANEE"  TOTAL 
~~m~  r----,,----,-----,----;-----,-----,----.-----+~~.-----,-----,----; ~R~ 
d'origine~ de  destination- OI.<IICenl .. t.HcNre  Ro ..  n  TOTAL  U!Rocnetlt  BonleCIWI  Boyonne  TOTAL  la=...  Site  Mcneille  TOTAL  ETUDIES 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  -----+---~f--
Belgique.Luxembourg __  _ 
Pays-Bas--~-­
Allemagne (Rép. Fédérale l _ 
Italie ____  _  ---
Royaume-Uni_______  _ 
Irlande__  _  _____  _ 
Danemark __  --- f ·-·  .. 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  _  . 
Suisse_ Autriche____  t- _ 
)5 
AS 
..  f----- ----
..A5 
1o 
• Espagne. Portugal ----t------f------+----+-
U.R.S.S. -------t---+---+-----+------+ 
Pologne  _  ___ ____ _  _ 
TchécoslovaQuie ______  _ 
Hongrie  - -----
Yougoslavie ____________  _ 
Autres  Pays  d'Europe __ 
-~f---­
+------- --- - --f-
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRJQUE 
Afr. du Nord  et Prov.  Esp. _  ------ f--- -
AfriQue  du  Nord-Est~  t----t-------
Afrique Occidentale _  r---__ 
Afrique  Centrale __  t-------+----+ 




5.  --- 5 
- - -- --
Afrique  du  Sud -----1------t--- __________ t----
Madagascar et iles Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
----
5  S" 
Etats- Unis ------+----+-----+------
Canada _______________  _ 
------
Amérique Centrale___ ___  ___  _  _____ _ 
Départements français __  ___ _  Alli r---- .. A  q_lf_  - -







-~r- -- - "--
---
Argentine------+----- _______ ..  ___  ---~  ______ __ _  _  _________ _ 
Resle de l'Amérique du  Sud _ 
TOTAL  AMERIOUE 
-----~--r-- -----
.A1~  .A'f 'f 
Asie  Occidentale___  ___  _ __ 
Pays du Golfe Persique__  ___ __  --r--_ 
~  Asie du Sud-Ouest--+---- _  _  __ 
~  Asie  du Sud-Est __  ----ir----+----+--t------r--
f  Asie Centrale-----+--+---- ________  _ 
----- -- ----
B6  BG 












....  - - -'-
-----









---- --- - - t- --
- --- -- . ---- - -------
------
1---- ~  Japon --------t-----1  ------!----+--------- __ ---r----- _ _ _  i  lndonésie _____  --t----+-----t--- ____________  -~-- ------r----- _____  r----- ___ -----
§  TOTAL  ASIE 
~ 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
..;  Australie ------t---+---+----+-·----1----+  ---+----f-----t----+--~---+---- ______ _ 
i  Polynésie  Française  ___  _ 
~.  Reste  de  l'Océanie ----+-----f----+----+--+---+-----+----lr---+--+--+---+----ll----1 
TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL MONDE  .A5  Ao:f  ' REPARTITION 
PAR 
TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION  (EXPORTATIONS)~  PORT (FRANCE) 
Pavs ou zonee  PORTS  0 MANCHE 0  PORTS "ATLANTIQUE• 
d'origine ou de deolinotian- Dwlkerque  ~HcMw  R-n  TOTAL  IJIRoc:NIIt ......_ ..._  TOTAL 
J_ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ---- r---~~  ----~ -----~-- >-------~~-
Belgique_ Luxembourg _  - -- ·-·  -- --- --- -- ------ -- ------- -- --------- ------ -------
Pays-Bos  -- --- -- - - ------ --- ----- -----
Allemagne (Rép. Fédérale l  ------ ---- r--- ---- --- -- --- ------- -----
~- - -
Italie ________ 
----~-- ~- ----- ------ ------- --- ---- ------ --------- -----
Royaume-Uni _____ --- 1----- --- ---f---- ------ ----- ---- --- ----
Irlande-~- ---- -- -
Donemolic  __ 
-~  f------ r--- ------- -----
TOTAL  C.E.E. 
2_ Al/TRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  --~-~ --- -------- ------ ----- --- -------- - ----
Suisse_ Autriche-~_  t--- ---- -- -----
• Espagne _Portugal  --
U.R.S.S.  -- .. 
Pologne  ---t------- ··--- -r---
Tchécoslovaquie  -------
Hongrie 
Yougoslavie  -- r--· 
Autres  Pays d'Europe  --r---· 
~-- t-----
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRJQUE 
A  fr. du Nord et Prov. Esp.  s~  5911 
Afrique  du Nord·Est 
Afrique Occidentale 
Afrique  Centrale 
Afrique  Orientale __ 
Afrique  du  Sud 
Madagascar If  lies Oc.lnd.  2o  lo 
TOTAL  AFRIQUE  (11~  G1! 
4_AMERJQUE 
Etolli-Unis 




Déportements françois  ,, 




Reste de l'Amérique du Sud  -----
TOTAL  AMERIQUE  l{lf  ttlf  ~5  &5 
5_ASIE 
Asie  Occidentale ___  ---
Pays du Golfe Persique _ 
~- . - e-----
~  Asie du Sud -Ouest ___ -- -·-t---- ---
!!i  Asie  du Sud-Est 
Ill: 
~  Asie Centrale 
~  Japon 
0  Indonésie 
~ 
~  TOTAL  ASIE 
~ 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
...;  Australie 
i  Polynésie Françoise 
i  Reste  de l'Océanie  0 
~  TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL  MONDE  ltlf  b15  &6!1  ~5  65 
PRODUIT:  AVOIHE 
ANNEE:  -1911 
PORT'S"MEDITERRANEE"  TOTAL 
Plort  PORTS 
la~  Ske 
--~·· 
TOTAL  ETUDIES 
----~- r-------- ------- --- --- -------
-- ------ -- ----- ---
-------- - ·- ----- --- ----- --
- -------- --- -- ---- - ----
lt.œl.  ----- .lt~  ~-Q.U 
- .  - -
_lt on  If  OH_  4o&f 
-- -- -- -- --
-- - - ---
- 1- ~----
r----- - ---- ------·---
-- ---
r-·  ----
------ ------ - --- --
-~  ~~-
s~g 




-1o~  -- -· 
-
Aog 
4o61  ltot1  lt &15 . 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 




Poyt ou  zones  PORTS  'MANCHE"  PORTS 'ATLANTIQUE• 
d'origine ou de  destination- Dunkerque  LeHCM'I  Rouen  TOTAL  LaRocnelll  BordeCIWI  Bayonne  TOTAL 
J_ COMM. ECO. EUROPE. 
fronce  ____  --
Belgique .Luxembourg 
Pays-Bos ____ 
Allemagne (Rép. fédérale J  1100  :iO  9U  !2. 012.  2 194  11~ "31G  Zo1  8111  ~11! ~51 
Italie __  5~  s~ 
Royaume-Uni_  1  4'i Ole!  4'10'1!  2 6111  ~0  31to1 
Irlande  __ 
Danemark  _ 
TOTAL  C.E.E.  1  1100  lS  o1S  16 '\2.0  2154 1u. -1s1  Z.03  '101  ~1&  "$1 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scondinov.e  et  Islande  _ 
Suisse_ Autriche  __ 
• Espagne. Portugal ___  ----- tdio!\  4  31t5  518  nm  1~-~~  4"3  {,53 
U.R.S.S.  _________  ------- 1- ----- - --- - -----
Pologne  --------
Tchécoslovaquie  _  ---- --
Hongrie _  ----- - ----
Yougoslavie  -
Autres  Pays  d'Europe  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE J  4 345  4 5'15  5-78  H&~9  "~  19b  '1"3  b53 
3_AFRIQUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp  ------- -
Afrique  du  Nord·Est  __  ..  ---- ---------
Afrique  Occidentale  -- 1  i. 
Afrique  Centrale ____  ------- --- -- -- - ~  1. 
Afrique  Orientale_  ... 
Afrique  du  Sud  __  ---
Madagascar et lies Oc.lnd.  ---- - -·  -
TOTAL  AFRIQUE  1  1.  1  1 
4_AMERIQUE 
Etats-Unis _____ ---- 1 
Canada  --------- --
Amérique  Centrale  ___ 
l 
Déportements tronçais  - - 1112.  "1!12. 
Brésil  __  j 
Argentine  ___  -·------- ----- - --- ----- - -
Reste de l'Amérique du  Sud 
TOTAL  AMERIQUE  '\2~2  1 BZ. 
5_ASIE 
Asie  Owdentole ____  --
Pays du Golfe Persique  __  -- ------ --- --
Asie du Sud-Ouest ____  ---- ------
1 
Asie  du Sud-Est ___  -------- ---- -- -- ----- -- -----
Asie  Centrale ______  ------- ------ ---- --
Japon  ----~------ ----- - ----- 1- ------ -- - ------ ------
Indonésie~----~- t- ~-- .  - - - -------- - - ---- --- - ----- -
TOTAL  ASIE 
6- AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  ---------- --·--~------ 1----- ------ ----- ------ ------ ---
Polynésie  Fronço<se  _______  r----t----- r----. ------- ----- ------------
Reste  de  l'Océanie  ____ r---- f---~ --- ---- _ __  __t -----------r----· 
TOTAL  OCEAN 1  E 
TOTAL  MONDE  "1  1100  ~q 3,5  So ltç,- H~t  -tLt1  zr.s  Ztt  s,~ ?ln ns 
1  PRODUIT:  _MALS__ 
Tableau  N° _ S  Page  -1  de _' 
PORTS "ME DITERRANEE"  TOTAL 
PorT  PORTS 
laNowel  ..  Sète  Marseille  TOTAL  ETUDIES 
?>Sç,~ 
59 
1H  ~50 
llol!m 
1 




li 8511  51  il ~8  lt~S 
-'lit  '510 •  959  51  1S "!12.0  S3  31S 
1  2?15  12&0  H  1 S'52  1ill 
!  3  4 
9G  ~b  'H 
- --
2?>5  12.1:.0  1"36  HM  1  b~3 
--
\ 




?~  1~  Ho6 
-- ...  ----
- -- ---
-- - -----
----- -- - ·--r-----
- ---
----- -- -- ----- -- --
----- -- -- -------
-- -------- ------ ----- ---- ----
---------- -- ·------ ------- ---
---------------r--- --1------
-il!  SltS  l  'l1S  2.E.1  11  ot~  4~o11S REPARTITION 
PAR 
TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION  (EXPORTATIONS)~  PORT (FRANCE) 
Paya ou zoneo  PORTS  "MANCHE"  PORTS"ATLANTIQUE" 
d'origine ou de destination- Dunkerque  L.eHOI(N  Rouen  TOTAL  ~Rocllellll IIOrcle-.  aa,onne  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  -·  ---- - - ---·---- t-· ·--- ---
Belgique. Luxembourg  ··- ----
Pays-Bos ________ 
uiso. 
- 1~1  _Ylf 
Allemagne (  Rép. Fédérale)  _j_lj_  ~il  ~~,{~  _4o..ftlt_  ~.Bit~ 
Italie_ - - - --- ·-·  - ..  ---··· 
Royaume-Uni ____  ---- {  .11o  351!  ~.15_4  1.161  &i  u~  1'-'m -11tt ijo 
Irlande  __  __  J4o  1lto  loi  ""4.15  ,.16,  B~ 
Danemark  _____  1'1~  H3a  10fo  H"l  +160l 
TOTAL  C.E.E.  ' 
.mu, -'1~4%15  J,  ~55  .-\~~Cil~  At!f m. nocts, 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  _  39~  H3o  BtS.  !...flo  ...tS ltiS. 
Suisse. Autriche  __  - -------
• Espagne_ Portugal ___ r------- ~------ A~ 'ID  .H '10  508J  /-41(;f  i-i OSit 
U.R.S.S.  ---~ ------
Pologne  --- -- -- -- ------- ----- -------
Tchécoslovaquie __ ---- --- ------·--- ---- --------- r----- --.- ------
Hongrie  __ 
-----~--- --~-~~  ---~-~- ------- --~- -------- ----·-·- ·-r-----
Yougoslavie  --- ----~- --- --- -r- -. --·  -· ------- r- - -- -·-·-·-·-··- ------· 
Autres  Pays  d'Europe  ___  ---- ..  1--- - ----- --- -- -
TOTAL EUROPE (hors CEE)  .AHio  .AJ G1o  AS  ~,3  8H~1  .,, 52,1 
3.AFRIQUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp ..  - ------ _ua  r-tla r---- _JLI.oo_  ____ ,ru jQl!B_ 
Afrique  du  Nord-Est __ 
-~-- ·-·----- 1------·- --~----- ----·--1---
Afrique Occidentale ____ ----- - ----~ ---- - ---- ------ _dl!L __ 5....211_  _i.MZ,_ 
Afrique  Centrale ___  ------ -- -. ---·-· r---- ---4------ _ _A_ 
Afrique  Orientale ____  --- -- - -- -- - --- ------ 1---- -- ------ --- ~----· 
Afrique  du  Sud ______  -- -- -- -------r------ --------- --·-------- --·--
Madagascar et lies Oc.lnd.  ----- ---·--. -- ---·- ·--------·  ·-···------------- ~---
TOTAL  AFRIQUE  4 ~~  4618  ~  ~15  -14 UG  ..iÇ  1~1 
4.AMERIQUE 
Etats-Unis ____ 
--~---- --- ~--·-· 1------ ---- --
~- r--
Canada  ______________  --- --- -------- -·- ---··- ------- --~-
Amérique Centrale ___ ----- --------
1-=ll_ 
----- - - ------ --- --1--- -
Déportements fronçais  - -____,2_!~t.  .-Lit"--1.  _A~It  ----- _lili_ --- ---- _  _11tlfl_ 
Brésil __________  ------ -----·-------- ----- ----·-· 
Argentine ______ --- -- ---- -----
Reste de l'Amérique du  Sud  -----·- r------- 1--- ------ -- ------ ----------
~--
TOlAL  AMERIQUE  l!l~  AIIIIS  n  AS4~  s  ~~~1  1/tlc-l-
5.ASIE 
Asoe  Occidentale ___  -----1----- -- - - ----- -- -- ··----------
Pays du Golfe Persique __  ---·- --- ---- -
~  Asie du Sud-Ouest ___  ------ ---- --- ---- - -------------
.,;  Asie  du Sud-Est~---r--- -- ----- --- ii:  :  Asie Centrale ____ ----- -------------- --
~  Japon  ---- -- --
0  Indonésie ______ 
~ 
1-----1----------
E  TOTAL  ASIE 
~ 6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
...;  Australie 
i  Polynésie  Françoise 
0 
~ 
Reste  de  l'Océanie 
TOTAL  OCEANIE 
~TOTAL  MONDE  .t.Sit  ..... ,,  ~l6 S.lt  -\tl \\l'  li ~ss  ~11'7 l&otso  -~ 
1 
PRODUIT:  MAls  1 
_~A=N=N=E~E:~1~,~~~l~~~~~ • 
Tableau  N° ___s___  Page _z___de  ----'"---
PORTS"MEDITERRANEE•  TOTAL 
POrt  PORlS 
la_  ..  Site  Mene  ile  TOTAL  ETUDIES 








5 ?S'  .m  •  G  ~(,1  H181t 
..f!ltQS_ 
6  'M~  'm  1oi 061-
- ·-
--- .5.t5.  ru  _  __ru_ 
---·-- ---- r-- ---- ----- -- ----
-------- --------r--- ------- -----
----------- -----
1.01d  -- set\  lt'U  3.@  HŒ 
8~  s..,  14?1'  H15  -41~ 41~ 
_____JDo_  ,,li  15  A4.0i  {6_5l5_ 
-----1-------~---1-------
---------1--...b.l!l  __  ....A.S_  1oi _ntf_ 
---- --·----··· r-- ·---~ 
--------- ----- 1--------- ---------
-------1---- ---
1----- -------1--




--------- --·- - ------ 1--.i.W. 
1-------t--- -·----
--1----~  i----- 1-------r--




1----- ----- ----- -------




A51t'à5·  ... St!f.  .u~, ,,  !61  sstn~ TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREAlES  ET  FARINES 
• SElON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou lA DESTINATION  (EXPORTATIONS)~ 
REPARTITION 
PAR 
1  PRODUIT:  . MAIS  . .  . _, 
_  ANNEE :  1q  G~------- _ 
PORT (FRANCE)  Tableau  N° --5:..  Page --.3..._de ....a_ 
Pave  ou zones 
d·origine ou de  destination-
PORTS  "MANCHE•  PORTS"ATLANTIOUE"  PORTS"MEDITERRANEE"  TOTAL 
r----r----r----.----;---~----~----.----+~~.----.----~--~  ~RTS 
la=ll•  Sète  Marseille  TOTAL  ETUDIES  DunKerq .. Le~  Rouen  TOTAL  LJJRocn.ll  BordeCIIII  Ba~ne  TOTAL 
1  _COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ------------jf---··  _ 
Belgique .Luxembourg. 
Pays-Bos _____ --· 





TOTAL  C.E.E. 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  __ _ 
su.sse. Autnche _  _ _ 
• Espagne_ Portugal ___ -· -· .. t--··---
.lt tlk  3~ .60!  38 UJ 
1  Cf65  1165 
5 06i  5 ~1  "1 1W,  Ao  o6.~  !~ ill 36 S'oC 
Z~ lt.Qi ltltlo 
8 lU  & 168 
3  U'f  ~ uq 
4o  Bt.1  4o  &GS 
ro.lU  lo m 
llfo  it  5!5  U 001  So  38G 
55'  .t U4  8  015  IO  8~8 
-H!If  BoB  4  17.4  10lG 
5 !55  46 J:fo  106 056  15~ 681 
A!  Si<>  13.888  lG m 
H/8  61 ffG  61514 
U.R.SS.  _ r--·---+------t---+ 
Pologne  . 
Tchécoslovaquie___  __  _  ___  . -~  __ _  ....  f  -
Hongrie___  . ___  ___ _ __  _ 
Yougoslavie  ____ _  -- -- 1·  . -·  . 
Autres  Pays  d'Europe  ___ _ 
TOTALEUROPE{horsCEEl 
3-AFRIQUE 
Afr. du Nord  et Prov.  Esp.  _m_ _ _  qsa 
Afrique  du  Nord-Est _____ t---- ·----- --·---·· -·-·-
Afrique Occidentale  _____  __  _  ·-- ·- i  _A 
Afrique  Centrale---·  ____ . 
Afrique  Orientale __ _ 
Afrique  du  Sud -·-·-
Modoooscor et Iles Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
·-· ...  -
4_AMERIQUE 
Etats-Unis ____  _ 
Canada  _  --· -··- ·-······· --· 
Amérique  Centrale  __  .. 
Déportements françois. __ 
Brésil  ____  __  ___  _ 
Argentine--·----
Reste de l' Aménque du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
- .J'J._ 






301  3o1  ,, 3,8 
lB 068  ?6  151  lflj 25/f  IS  tld. 
1  oSa  1181 
- 1.  ... 
13ft  1o m  1& tsG 





Asie  Occidentale -·--··  t _  t-- __ -·-
Pays du Golfe PersiQue__  --=~~ --- _  _ _  --
Asie du Sud-Ouest---·- ---··  ____  -·-·  ..  ____  _ 
AsieduSud-Est ___ r----+----- ___________  _ 
50~ 1 






38  ~H 
,H65 
41  567 
u 588  32.  811 
141~ 
Aq 0/6 
A2  255 
22.588  WA31 
1~ 538  Ak  845 
4~5  ~G 681  Mo  q~G 








lè  Japon  __  _ ____  __  ___  __ 
0  Indonésie -------1------f--------
---·  ·--- -·  - f·  --·-- -- - - .  -- -·  ~·  --··--
·-·-·--
~  TOTAL  ASIE 
à  6- AUSTRAUE.OCEANIE 
..i  Australie  _________ -+-----+ ___  _  ------· -·-- -· -·------ ---- -··-f-----
- - .. - -- .  - ·--
4 "8  4 61&  s 015 
---------
s  DIIJ  Il 1/.:f 
i  Polynésie  Françoise ---1-------r-------..  ·-----___  _ 
~  Reste  de  l'Océanie -·- . --· 
ill  TOTAL  OCEANIE 
------·· --·-- ---- ------ -----r-----
·----·- ------- --- --------- c---·-
-------·---
~TOTAL MONDE REPARTITION 
PAR 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION  (EXPORTATIONS)~  PORT (FRANCE) 
Povs ou zones  PORTS  0 MANCHE"  PORTS "ATLANTIQUE" 
d'orioine ou de destination- Dunkerque  LeHovre  Rouen  TOTAL  l.aRocnell  BordeCIIIll  ~ne TOTAL 
J_ COMM. ECO.EUROPE. 
France  __  ---- ------- - ··- -·-
Belgique_ Luxembourg  H.'l'l  ~ 186  11185 
Pays-Bos_  ---- Soo  8oo  Ho  Ho 
Allemagne (  Rép. Fédérale) _  AHU 40-tt  lj  'l.:fl  855.3  Sl3~3  ~o HS 
Italie ___  -11.  1~8 .A1.1~8  1l1b  ~ 116 
Royaume-Uni_  ----- 8  ~  --1,  6~j  A6_~1  -H  011'!  ~qa~  G~ lff' 105 033 
Irlande  H~ 4 638  -4'1-f<f  5'1/fG  12ffl  A16~4 
Danemark  _  4to  4to  .%  Sfo  .-1 ~5  5"3~3  '1838 
TOTAL  C.E.E.  6  G  4' ~'1 46  4&-f  4Cf  .t51  48  ~11  ISG  66~ Ul.t  3~1 
2_ AUTRES  PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  _  A3 m  &o1o  Zl  563 
Suisse_ Autriche  . 
• Espagne_ Portugal ___ r-- AH3D  _)5  630  Sltlo  6&1'/'f  1-1.6~, 
U.R.S.S. ______ 
-~-- -- AB  ~!~w. _1ft_ Hm_  ...fS  fllf  15  !2.S  3o3H 
Pologne  _ 
Tchécoslovaquie . ___  - - -- -- ·- -----
Hongne  ---- ·- ---- - ----
Yougoslavie  -- - -.  -
Autres  Pays  d'Europe  .  - ----- Hoo  Hoa 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  ~4 Ho  3~  ~10  3~  1>61  '13  39f  121~51 
3_AFRIQUE 
Afr. du Nord  et Prov.  Esp. 
~- -- ·- r-
----- ·---·· - i..S!t_  ... H3i_ 
Afrique  du  Nord"Est  -·- ----·-·· - ---t--- r---·-·  ------ t-··  -· 
Afrique  Occidentale  __  ------- ---- -100  --~ ---- .iD. .!iL  _.2'1..611_  _15_1tl~ 
Afrique  Centrale ·--· ---- ----- __ _,ill..  Ast -- ---- _21L  r--13t 
Afrique  Orientale _  - ...  -- ------ - ----- - -· ----t---
Afrique  du  Sud  __  - ------ -- ---- ---- ·-·· -·-- -·  ---
Modogoscor et lies Oc.lnd.  ---- -- ---- ---- ..  -- - ··- ------
TOTAL  AFRIQUE  2~  w,  Il Olf!  30  1115  ~~m 
4_AMERIQUE 
Etats-Unis ____  ____ .1  - --- . _1 _  -- ·---
~· ----· --
Canada -----·----·--·  ------ .... --- ----- ----
Amérique  Centrale __  ---- -----·- -------- - ----
Déportements tronçais  . __  ----- -~  _  !SG  __ Hu - lt3~ 
Brésil ______  -- --- ---- ---- ----
Argentine ______  ------ ------ - - ---- ------ ----- - --- ---- --
- ---
1  PRODUIT:  .MAiS 
ANNEE :  "9..6.9. 
Tableau  N°  S  Poc;~e  A  de  b 
PORTS"MEOITERRANEE•  TOTAL 
Port  PORTS  ..,_  ..  Sète  Mane  ille  TOTAL  ETUDIES 
M  ~8~ 
ASJ<l 
81  3q1 




15  001  A5001  ns 8.13 
.li ru_ 
&  ZEilf  8%6,  q55t! 
35'1,  3516  5tlll 
.  ·-- -
·-·- ---------- ------ - - ---
f  .. - ------- -- ·-- ----
- .  .  - - -------
6lD1.  GM  1on1L 
/~Hl  35"  1~ q61  ,uq~qô 
_il18 _hl  ~1-w  ..  J.Q.~ f--11.3b_ 
t-----r---- ___ .1_ t----t --~ 
t--- ·--r-.5.~ ---'l1  -~- _16~ 
f------ Ui 
---- ____ /t_  .  If_ r--_lt_ 
- ·- t-·-·-- ---··-- .  - ..  - --
------- ·- ~--- -·---- ~-
1  'filS  u~  54  t&U  44345 
------ ·-- ----- ------- --- - __ _1 
f-·-- ---- -- ·---
----- --·- -·-· --·-- -· ····-- - ···--
.  -·---- ... ·- - __ 1_ - - 8  tid_ 
--r--- -- ·-···-··- --~--t--·-
r------1---·------
Reste de l' Amér,que du  Sud  - - -- ---- -- -- - -- - --- - ----- -- ---·---· 
TOTAL  AMERIOUE  ts'f.  15'(  li 344  fdl,l(  B  f  Il Hf 
5_ASIE 
Asie  Occidentale ____  -------- -- --- r--- -·- ··- lo  9oo  L'tU- ---- 11  ÂlMQ  W!ro_ 
Pays du Golfe Persique __  - ------ ··- ------------ ---·-- - r---- ·------r----r---
Asie du Sud-Ouest __  .  - ---- -·- -- ----- ·--- ·-- --- -- -~-- t--· 
Asie  du Sud-Est ___ -·  --- -- ------ --- ---- . ----- t-----
Asie Centrale ----·  ------1--------·- ---- - --- -- r--- ------ -----t-·---· 
Japon  ··-f-·  --"-~- - ·- - --- ------ ---"-·----·-
Indonésie _____  1------ -------- ------·  ---- -----
TOTAL  ASIE  /0  IJOO  2.1tf1  13  )3 410  A3Hc 
6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  _  ·--t--· 
Polynésie  Fronç01se  ---
Reste  de  l'Océanie  ---- ----
TOTAL  OCEANIE 
TOTAL MONDE  8  Ui~  &1  A&q  SI~U,  .Aq 25}  q1 ,,,  . !lotos  3'1H81  liU~  6161  ~5  +If !IL  S"!S oss . 
REPARTITION 
PAR 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS)D 
ou LA DESTINATION  (EXPORTATIONS)~  PORT (FRANCE) 
Povs ou zones  PORTS  "MANCHE"  PORTS"ATLANTIOUE• 
d'orit;~ine ou de destination- DunKerque  Le Ho..- Rouan  TOTAL  U> Rocnen  Bordeaux  Ba~  ne  TOTAL 
l_ COMM. ECO.EUROPE. 
Fronce  -
BelgiQue .Luxembourg  .&o  .Zo 
Pays -Bos ___  ~ _ 
Allemagne (Rép. Fédérale)  Ao  J&8  10  868  :o $52.  .t.o  3S~ 
Italie ____  34~,  B  lOo  ~2W1 
Royaume-Uni  __  i  9oo  95  ~4't  <J6m  H61  51  H4  196  510  151151 
Irlande  _  -H93  .A lS3  ?.556  318~  ~1 ~05 
Danemark  _  05,  G8~  Ho3  1428G  2~  &&4  ~im 
TOTAL  C.E  E.  1  ~00  ...j.f~  &Sf  Hs l64  Gl~o  73 OG5  2&~ ()115  363  45o 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  ~~- 10~  IO  C6~  3500  sso  L581o  1q  Uo 
su,sse _Autriche_ 
• Espagne_ Portugal  ____ 
~----- - -- - 56 16!  S6ltS1 
U.R.SS.  _  -------- ------- -- -- -~- 825o  8  tso 
Pologne  _ 
~- --
Tchécoslovaquie  ___  ---
Hongrie __  -- - --- --- --
Yougoslavie  --- - ----
Autres  Pays  d'Europe  _  ~ 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  ÂO 064  10  064  3 500  Uoo  nt1t  845l!, 
3-AFRIQUE 
Afr. du Nord  et Prov.  Esp  ---- n1~  3~U.  5  1080  ~ 085 
AfriQue  du  Nord-Est __  . _ --··--·  --- ----
Afrique Occidentale  --------- ~01  _/OJ  15'33  Jblfl  -f&  137. 
Afrique  Centrale  ~  --- -- !2o  1111  JH  ..451 
Afrique  Orientale_ 
Afrique  du  Sud  ~-- ---- .....  - -
Madagascar et lies Oc.lnd.  ---- ---




Canada  ~-- _ 
Amérique Centrale ___ 
~ 
Déportements fronçais  _  ~  t~q  1. G21  Gti5  G455 
Brésil  --~- ----- ----
Argentine ___  ---- --- - ~- - ---
~  - ~ 
Reste de l'Amérique du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  Htl_  t6Z.1  6 4S5  GHS 
5_ASIE 
Asie  Occidentale ____  - - - - --
Pays du Golfe PersiQue  __  - -- - - ----
Aste  du Sud-Ouest __  ----
1  Asie  du Sud-Est~- -~~  -r----- - ---
Asie  Centrale ~-~-- --- --- - 1------ --- -- -- - -
i 
Japon ---~- ___  -- ·---
~  .  -- - ~  - ------
Indonésie ______ --- ------- -- - - --- ---- ------- ---
TOTAL  ASIE 
6- AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie ______  1----- 1-------~  ----- -- ---- -- -- ---- - ---·  -- -- -
Polynésie  Françoise __  r----r---- --------- ---·  r--- -- -- ------- --------
Reste  de  l'Océanie  ____  1--------- --- ----- ------- 1--- ------ 1----~--- - -----
TOTAL  OCEANIE 
TOTAL MONDE  q  lS!=f- Atq a~~ 1S% 881  HCfo  9.f  001(  3l8 6"  lf1'f 41tS 
1  PRODUIT:  M_~~- 1 
_ANNEE:  19:fo  _  _-
Tableau  N°  S  Page  S  de  ~ 
PORTS"MEOITERRANEE"  TOTAL 
Port 
PORTS 
la Nouvelle  Sète  Marseille  TOTAL  ETUDIES 
Zo 
31210 
?>obit  31J6t  650  34  8/Cf  l!6qvs 
3~&  IJOS 
38188 
~8.A~ 
30 .ZOL  H61  65o  34  ~11 514  033 
zqq34 
14&1  A 48'  'H'H 
HSo 
H1J  H!l  z.~~-
4 ~lo  ~ 11/0  qq o4G 
5"0  64  A.t4  96'18 
-
/48  30  A1B  ,.-fq  orf_ 
~1 
IfS  q4  Z'lt  zq 68b 
?o  to  J.D_ 
3  3  ., 0&5 
--. 
f3  t3  ~ 105 
t  $  ~~-
----
·---









----- ---- -------- ------ - ------
- ---------- ----- - ---·- - ----- ----~-
34  6121  ~ 165  H'l  39 S+6  G51  SlS REPARTITION 
PAR 
PRODUIT:  MAl~ 
ANNEE:  1~H1. 
TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) 0 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) [;jjjjl  PORT (FRANCE)  Tableau  N° _1L__  Poge ____j[_de  __.__ 
f'aya ou zonee  PORTS  "MANCHE"  PORTS "ATLANTIQUE•  PORTS"MEDITERRANEE•  TOTAL 
d'origine ou de  destination- I'IDn  POR'TS 
Dunkerq,.  .... ~  Rouen  TOTAL  ILD-11 sant.- layonne  TOTAL  Ill_..  Ske  Mane  ille  TOTAL  ETUDIES 
1. COMM. ECO. EUROPE. 
France __  -- ---- ------·-- - - ----- ---- --- ------- r---- --- ---- --- - --
Belgique. Luxembourg  _  __&QQ  _ 2USi  _  _russ_ 
-- ~555_ 
Pays-Bas ___  15,  25,  '50  -- ~io_t _  Jt'-HL  -~_m  ------ ..  - so 1l5_ 
Allemagne (Rép. Fédérale l _  ---- -- - _b5_ 1'\l  6S 14&  _J U'!  __ lrt_ "'i  r-11d~1_ _14.\_1.~  Z1!16lli 
Italie ___  ----·  ·-- -- - - --- _HU  _Hw  ·- .1i.Ytt - ~1.2!'  ltoo6  '-50  {,S,~t  H~ 
Royaume-Uni_  --- 15  3tt5.  1361S!I -~_lt  ~1  --~su  1~tol  Mo.ozt  - ~6~ 
Irlande  -·  GIISl  cos~  65~  '~85  8  Sl~  1SM  Z18D1 
Danemark  _  H ~7.1  Hlfl1  9013  !&55  -11  &o1  30~~  '3fdlt0. 
TOTAL  C.E.E.  ~5_  GU.  m~  1~5  ~1,  sun  -150 Of9  3501&6  ~,~1  tëi2&G  •ooG  GSo  GSS~t  Slloo1o 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande _  ---- _  _l~  15.~55_  -~0!5 _ Hto  -1Q.~6_5  -~!!:Ill  ~'1 S15. 
Suisse. Autriche  __  - ---- --
• Espagne. Portugal  H15  ~B9t  ~D.B&9  ~95  ~95  ~1~ 
U.R.S.S.  __55~1  9650  3o5  li51t~~  ~sm 
Pologne  __  --- --------- - ---- -- -------f--~ ----- -~  ___  i__SOO 
-- - _9_500 
Tchécoslovaquie _____ ----r----
·---~-~- r-----f----- ----- ---- ---- - -- --- - --
Hongrie _____  --~-1--------- ...Z'lMO  _MlQ  1-- _1lt_ltlt1  _11ii5t_ 
- ~~~ G5ll  .n l~q  ----- --------- f--- --- ____Sfl__M! 
Yougoslavie  __________  ----- ------- -------- f-------f------- -------- -------- ---- f------ -- -----
Autres  Pays  d'Europe  _  ------- --------- - --- ----- 1---- -- --- -1---- ·- .  ~  11-0  Sito  5J2.0. 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  5002.5_  50015  Z''i69  ~0111  WUJf  ilf>,Eit  SG15  %15  7.~~ ~Ol 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp.  __  - ----- _l_r.œ__ _2  r.oo  -l2tl  Hoo  ~ 120  1'3~  2.~11  Slt1  ~_ru 
Afrique  du  Nord-Est  ------1---- Hll:  -- r-- _,  &~G 
~~~  Afrique Occidentale __  r----- -----_)802.  Ho2  _fi5il_ __ tLlS& -~  f-- ---r----- __  __}i  __ SG 
Afrique  Centrale __  1---- 8~  _il56_  1---_l_ltjl  1----- ----- ------r------
~------ -- - tld.G. 
Afrique  Orientale _____  ---- -- ------ _  _1_000  8 000_ r------ 1------ --- ------ ----- 1------r------ r---_j__QOO 
Afrique  du  Sud ____  f----- ---·-f---1------ r---~-1------>------1------1----- -- --- ----
Madagascar er lies Oc.lnd.  - -----------r------1----r--·---- 1--- 1-------1-----1----
l'OTAL AFRIQUE  8,0  -1595&  16 &i8  no  -13  5(,~  1&'S8  ~t 91fi  -18~  1S~  ~50  21tl~  G1U8 
4.AMERIOUE 
Etats-Unis _____  110  -f----ao_ --------- ---- --1···--5_  ___ .S  &5 
Canada  --- -- - --- ------- ------
.~ 
-~---- --1------- ---1-------
Amérique  Centrale ____ 
~- -------. ---- --- - --- -- ----- -- --- ---r---- - ·- r------------------r----- --- -------
Déportements françois  ___  ----- -~  f-- --- --- - ~&  1-- -'L* -- -- _Hlfl ---·-·- -- -- - --------r------- -- _5_511_ 
Brésil ___________ ---- --- ---f-------- -- ------- -----1------ r---
Argentine ________ 
---- - 1------ ----- -~----- ---1---_i_ ---- .oi  ~ 
Reste de l'Amérique du  Sud  -------- ------1--- --f--- ------ r-----~- ---- t----- ----r------r---
TOTAL  AMERIQUE  Aot8  -t 01'6  l! Slo  li Solo  G  b  SGolf 
5.ASIE 
Asie  Occidentale __ -- ---- --1------- 21.00  ------ 1162.  llltflt  --- -- -----f----- _  _l.t__ltU_ 
Pays du Golfe Persique _ 
---~ ---- ------- -- -----1---- ..  1-------- - -------~ -------
~  Asie du Sud-Ouest ___  ---- ----- --- -- -- ~---- --- --r------ ----r---- -r------
.,;  Asie  du Sud-Est ___ --- -----------1---- if 
If  Asie Centrale _____ -----
~  --1------ ----- ----
lè  Japon----~-------- -·-




E  TOTAL  ASIE  uoo  12.&1  ltlctt.t  ~ ~&t 
~ 6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
...;  Australie 
i  Polynésie  Françoise 
0  z  Reste  de  l'Océanie  0 
~  TOTAL  OCEANIE 
~ 
"' 
TOTAL  MONDE  15  z  509  ~l:l~  !o~Z.~~  IJO&  18t lj~'  ~"  4J9f  ·1?9~  6f>:J»  ~11)'  ho6  :JII  o~z. 11~~1 REPARTITION 
PAR 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREAlES  ET  FARINES 
SElON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou lA DESTINATION  (EXPORTATIONS)~  PORT  ( FRANCE) 
Pays ou zonee  PORTS  "MANCHE"  PORTS"ATLANTIQUE" 
d'origine ou de  destination- Dunkerque  L.eHovnt  Rouen  TOTAL  lD Roct>ello  BordeaUJ  Bayonne  TOTAL 
J_ COMM. ECO. EUROPE. 
France  ____ __  ____ f--·  ·-
BelgiQue_ Luxembourg 
Pays-Bas __ 





TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES  PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
Su1sse _Autriche 
• Espagne_ Portugal  .  i···  ..  ·---· 
U.R.S.S.  _  --------- - - ---
Pologne 




Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3_AFRIQUE 
1 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp 
AfriQue  du  Nord-Est  _  -
AfriQue  OCCidentale  9 
l 
9 
Afrique  Centrale  .  g  9 
Afrique  Orientale . 
Afrique  du  Sud  _  ..... 
Mada90scor et Iles Oc.lnd.  1  1. 
TOTAL  AFRIQUE  1  1.  18  "18 
4_AMERIQUE 




Départements trança1s  1  1  4  Lt 
Brésil  _ 
j  Argent1ne  ___ 
1 
Reste de l' Aménque du  Sud  1 
1 
TOTAL  AMERIQUE  1  1.  4  4 
5_ASIE 
Asie  Occidentale  ·-
Pays du Golfe Persique  _ 
~  As1e  du  Sud -Ouest ___ 
.,;  Asie  du Sud-Est _____ 
iE 
-- - r-·  . 
:  Asie  Centrale  ________  ·------
~ 
Japon  __________ 
------- ------ -· 
0  Indonésie~~---
~ 
1--- -·- ----- .  - -
§  TOTAL  ASIE 
j  6_ AUSTRAUE.OCEANIE 
..i  Australie  __  1--- ----
4 
-
i  Polynésie  Française __  1----- ·--·-1---~  -- .  - -- - ---- --
~ 
Reste  de  l'Océanie  r---- ··----- -- ..  -
- - ... 1--
TOTAL  OCEANIE  Lt  4 
~ TOTAL MONDE  G  b  tt  22. 
PRODUIT:  Rn 
ANNEE:  1~&S 
Tableau  N°  &  Page  -1  de  Ji 
PORTS"MEDITERRANEE"  TOTAL 
POit  PORTS 
laNouvell•  Sète  Marseille  TOTAL  ETUDIES 
1  1.  1 
1  1  1 
t  log  z.  '!0'3  z.  '1.0'3 
3  3  :i 
10  10  1o 
'1.2.11  1.  21'1  2.  '!2. z. 
SB  sn  613 
~~  303  303 
'IS'  -\S~  1&~ 
·HO  -17o  H3 
1.  1  l 
-'tljlfb  "  -41tb  1 465 
42.  4t.  41 
42.  41  41 
·--
-· 
1t  1  _  _1 
1 
-- 1-- -- ----
-
--
1  1.  1 
1..1.31  Ul1.  1.115 
--
2.2=11  2.'1-11  21t5 
s  138?>  5 '383  G  o11 REPARTITION 
PAR 
TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION  (EXPORTATIONS)~  PORT {FRANCE) 
Pllyw ou zonee  PORTS  "MANCHE"  PORTS "ATLANTIQUE• 
d'oriolno ou dl dlofinotion- Dunleei'Q .. 1..8~  Ro ..  n  TOTAL  I.D Roclllllol ~  ~  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  - ---f---- --------- -------- ----
Belgique_ Luxembourg _ _  __  -- ----~- -- -- -- - ------ -- ------ - -
Pays-Bos  - --- -- -- - - ----
Allemagne (  Rép. Fédérale)_ ------ ---- r---- ------ ---- - ------- -
Italie _____  ---- ---- ----~  -----·  - ----
Royaume-Uni _____ - ------ -----r------- - -----
Irlande ____  -- 101_  101 
Danemark_  ------ ---- r-- --- - -------
TOTAL  C.E.E.  -101  AO'I 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande _  ---- ___  _1_  _  _1_ --- 2._  - -- 1  --
Suisse. Autriche __ --- ---- -
• Espagne. Portugal 
U.R.S.S. 
Pologne _________ - -- --------- - ----- ---- - -
Tchécoslovaquie ___ ----1----- ------------ 1------ ---- -----
Hongrie _______  ---- --r  ------ ------- r-----
Yougoslavie  ------ ------ --- ----------- --- 1----- - ---- -
Autres  Pays d'Europe_ 
~-------- --- ---- ------ ----- ----- --
TOTAL EUROPE (hors CEE)  1.  1  s 
3_AFRJQUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp __  ---f------ --- - --
Afrique  du  Nord-Est  f-----
~-----
Afrique Occidentale  -- _ _____1_  ----- _  _A_  9  -- - lj 
Afrique  Centrale  ______j_  _i_ 
~- ___A_ r----- _I.J_ 
Afrique  Orientale __ 1----- ------- ----- --~----- - 1----
Afrique  du  Sud ____  1--~ ------- --f-------- ···-
Madagascar et lies Oc.lnd.  -- ---- --- --~-- --- ------1----- r----- r-------
TOTAL  AFRIQUE  Ao  .Ao  A3  .A3 
4_AMERIQUE 
Etats- Unis  --1--- -~--- ----~ 
Canada  --- --- ----- -------- ---- -------- r-----r---- ----
Amérique Centrale  --- ------- -- - --- -- 1--------1---
Déportements fronçais  --1-----------1----- - l----'-1--- ·- 6 
Brésil _____  ------ ----- ------- ---- ----~ ----- 1------
Argentine  ----- -- --f----- --
Reste de l'Amérique du Sud  --1--- --- ---- --f----f------ ----
TOTAL  AMERIOUE  ~  c 
5_ASIE 
Asie  Occidentale __  --f-----r-----f- ---- ---------r----
PRODUIT:  R 1  '! 
ANNEE :  '1561-
Tableau  N°  &.  Pooe  z  de  ~ 
PORTS•MEDITERRANEE•  TOTAL 
flirt 
PORTS  .. _  ..  Sko  Mano  ille  TOTAL  ETUDIES 




?,  5~,  3S.fb  ~ S.fG 
BiG  3 Si'  3 6i1 
55  55  H 
t  1  1__ 
Ao  0~2.  Ao  b~, .Aoon 
---
---- --- ---- ----
------- -- --- ----- -
----- ---- --- ---
-1o  Ao  A  a_ 
-10~4  .Ao.foll  .Ao AoG 
---- ---- -- .-1i3  -1~3  M3 
-- - ------ --
,_~,  5~1i  ~~6_ 
-- -- ------ B~1  ~ lf8i  31M-1 
46  ~6  S'i 
--··- -- - -------
----- ------ ----
------ -- .  --- ~- _{_  . _-1.  -- _f_ 
4  6%1- ~691  4Ho 
--------- -- --
---- -- --- ----
-- --- -- - - ---- ---
--- f  .  -11. f  A3  .Ai 
- -- - f------
f--- --- ------- --
--- -- - ---
-13  Â~  ..f'f_ 
- --- --- - f- 5 2o1  j~t _fM 
Pays du Golfe Persique _  ----- - --- ---- - 1!  _U_  _Ji 
~  Asie  du Sud-Ouest __ -- ------ --- -- --·-f---- - -----
!d  Asie  du Sud-Est  - ___ i_Q_  - .iQ_  S'o 
a:: 
~  Asie  Centrale  -- ----- - -
~  Japon  --- -!~  -j;:t 
.Jt__ill 
é  Indonésie  .A.fn 
"  E  TOTAL  ASIE  -·H  119  M nq  M ,., 
E 
~ 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
..;  Australie 
~  ~  H~ liU  11"  i  Polynésie  Françoise 
0 
H.M  H.\1  H~f  z  Reste  de  l'Océanie  0 
~  TOTAL  OCEANIE  4  4  G5o1  Ho1  g sos 
~ TOTAL  MONDE  AS  -102.  Af1  A9  A~  l'  Coo  ~6Gbo  ?~c n' TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREAlES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 




Poys  ou  zones  PORTS  "MANCHE"  PORTS "ATLANTIQUE• 
d'oriQine  ou de  destination- DunkerQue  L.eH0\11'11  Rouen  TOTAL  LDROCllelll  BordeaWI  Bayonne  TOTAL 









Danemark  _ 
TOTAL  C.EE. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
su,sse. Autriche 
Espagne. Portugal  ____ 1  _ 
-~---
UR.S.S. _____ 
--~- ---- - - --
Pologne  _ 
1 
Tchécoslovaquie  _ 
Hongne  _  - -- -
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE l 
3.AFRIQUE 
A  fr du  Nord  et Prov.  Esp 
AfriQUe  du  Nord-Est  --------
Afrique  Occidentale 
AfriQUe  Centrale  _  jq  t  5  BG  6  c 
Afrique  Orientale 
Afrique  du  Sud  _ 
Madagascor et lies Oc  lnd.  !  z 
TOTAL  AFRIQUE  l'f  2  5  16  8  3 
4_AMERIQUE 
i  i 
Etats- UniS  __ 
Canada 
Amérique  Centrale 
Départements français  1  ~  3  -::1  1. 
Brésil 
Argentine  _ 
Reste de l'AmériQUe  du  Sud  i 
TOTAL  AMERIQUE  1:  ~  3  -1  -! 
5.ASIE 
Asie  OCCidentale 
Pays du Golfe Persique 
Asie  du Sud-Ouest __ 
Asie  du Sud-Est. 
Asie  Centrale  ---
Japon  __  ---~ 
Indonésie-~-
TOTAL  ASIE 
6. AUSTRALIE.OCEANIE 
3j. 
1  Australie  - -- ---- ---
1  Polynésie  Française 
t 
3 
Reste  de  l'Océanie  ....  -- l  TOTAL  OCEANIE  3  1  3 
TOTAL  MONDE  1'1  c  ~  92- q  l  9 
PRODUIT:  RLl ___  ...  __  ...  -
AN N  EE :  _1_~---
Tableau  N°  _  .6  Page  3  de  6 
PORTS"MEDITERRANEE"  TOTAL 
Port 
PORTS 
la NouveiiP  Sète  Marseille  TOTAL  ETUDIES 
' 
6  ' 
1 
~5  15  15 
81  61  81 
Joo  loo  /00 
585  585  5'95 
1~ 16o  /8  l&o  /~ 160 
sm.  51m  6  084 
1  1  3 
21(  B38  24  838  <.4 q3?, 
1 
3q  1  3q  3~ 
1 
12  11.  11, 
86  86  90 
1~1_  Aaf  A41 
ns  q18  '11B 
A ~88  .H&.B  -1488 
-
3&  lf>~  38 18'1  38_li<J 
/41  ~55  ~1 .255  ~/  !55 
1 
- -
l.BIS_  ts1a  _  t Ui 
H-78  2&18  21181 
61f  ~~~  6qlfJ1  C1  2.1o REPARTITION 
PAR 
1  PRODUIT:  Rt ~ 
ANNEE:  ~<wi 
TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) [.;il  PORT (FRANCE)  Tableau  N° __  6.  Page --4-de -------
PORTS  'MANCHE"  PORTS"ATLANTIOUE•  PORTS"MEDITERRANEE"  TOTAL  PDvs  ou zonee 
d'origine ou de destination-
r----.-----.----.-----+-----.----.,----.----~~~.-----~----.---~ roRTS 
LIIRocllellt  Bordeaux  Bayonne  TOTAL  la=l..  Sète  Maneille  TOTAL  ETUDIES  OIMikerq..  Le HcM'I  Rouen  TOTAL 
J_ COMM. ECO.EUROPE. 
France ----------+---+--
Belgique_ Luxembourg _ 
Pays-Bas __________  _ 
... 
Allemagne(Rép.Fédérole) _____________ .. 
Italie~- . 
Royaume-Uni-·-·--·· ____  _ 
Irlande __  _ 
Danemark  __  ·-···· 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  __ 
Suisse_ Autriche_ 
• Espagne. Portugal __ 
U.R.S.S.-----·---+------
Pologne  ______  _ 
Tchécoslovaquie __ . __ 
Hongrie ________ r--------
Yougoslavie  ___  _ 
Autres  Pays  d'Europe  __ 
TOTALEUROPE(~CEE) 
3-AFRIQUE 
Atr. du Nord  et Prov.  Esp. 




-- ... -. 
---
- -- - r--- -
AfriQue  du  Nord-Est _____ r---- ---~- __  _ 
Afrique Occidentale  ____ 1-- __ .  ___ _1_  3.  __  !L 




Afrique  Centrale--~·  ___ Ml2 --!---·-1- -18!l  __ _  _  __ -'-- --- ___ ,  f 
Afrique  Orientale __  _ __  _ 
Afrique  du  Sud_______ __  ___  _  ____  _ . ---1--
Modogascor et lies Oc.lnd.  __  _ 
TOTAL  AFRIQUE  -180  1  3  .A81j 
4_AMERIQUE 
Etats- Unis ___  _ 
Canada _________  _ 
Amérique Centrale __ _ 
Déportements tronçais . ___ _ 
Brésil__  _ ______ _ 
Argentine  ---~-­
Reste de l'Amérique du  Sud 
TOTAL  AMERIQUE 
Asie  Occidentale _ 
1-
31 
A:<tii:·.  Pays du Golfe Persique  _  -.  -~·--····-.- ..  Asie  du Sud-Ouest ___ _ 
Asie  du Sud-Est ____  .. 
Asie  Centrale _____  _ 
-t  --
-+-----
_,  __  i··· 









1  -1  1 
1  .f  1 
Z5  25  .ti 
·-
--f 
15  tS  zs 
f  -
9,3  %3  f6l 
Hot  ~ ooz.  31188 
----
-
iH  ...  Gl1_- _  _Hl 
46U.  4  6~!  4&32, 
A-f  ,.,_,  Ai 
-·  - 4__  - 4  4__ 
At  A:J  H 
-
32. 
__ to&o  t 0.80  . 2  a.aa_ _ 
-- -
.  -·  ~  :n~:;ésie==-- -~~~~- __  -~  1_---= ___ _  ------ -----+----~----·--1----- 1--- -·- WlH  _!l'fi .l.ild_ 
~  TOTAL  ASIE  q  811  "  9Z.1  q  821 
~ 6_ AUSTRALIE.OCEANIE 
~  ~~~:t~~~·i: ~-ro-nç-oi-se-~= ~- --~  - __ -_=s=_  ~~-=  _-- -5  --=---·  ---= =-----t------+------+---·-1------- - _  _A-,.01, -+~AL.'  4.u<Jo4---t _  _._A._"'4---o'+-l9 
5 
~  Reste  de  l'Océanie  __________ 1--------
~  TOTAL  OCEANIE  S 










1  PRODUIT:  8..Ll. 
ANNEE:  1~ 
TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION  (EXPORTATIONS)~  PORT (FRANCE)  Tableau  N°  6  Pooe  ~ de  ~ 
Pava ou zon•  PORTS  0 111ANCHE"  PORTI"ATLANTIQUE•  PORTI"IIIEDITERRANEE•  TOTAL 
~--~----.-----r---~-----r----~---.-----r~~.----.r----r----1 ~~ 
~~~~~  Site  Marleille  TOTAL  ETUDIES  d'oriolne aude deolinalion- Dun.,_  ~...  Rouef1  TOTAL  lA Rocllefll  !Ionie- Bayonne  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  -----+-----1-~~-+---+------ ---- ----+-~~--t------ r-----~- c----~- ----~- ---- -------
Belgique_ Luxembourg ___ _ 
-----~- - - ---------- --r------ -~-------- ___ 
Pays-Bas _____  t- _________  ··-~  ________  -~----~--t--~- ______ _ 
Allemogne(Rép.Fédéralel_r---~----- ___ 1---------- __  _ _  _____  ------~  ---~- __ _  --
Italie_~------- r---~- ----~-~r-----r---- ~  _ _  ____  ______  _  ___________ _ 
Royaume-Uni ___  r--- _5  r-~--- _  5  -~-- ~-- -~  _  -~~-
Irlande ____  --~-- __ 
Danemark _______  r--~- _  _  __  ------1- _ 
TOTAL  C.E.E.  5  s  s 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande -1----- ------ --- - ---- --- - --~--t----r-------- ------~  ____  l_ 
Suisse. Autriche __  _ 
• Espagne. Portugal ----ii-----+---+---+--
U.R.S.S. -----+---+--+-----t---f 
11..  A.f  __ M. 
----
Pologne ------1--- -~~ r---- _  ----- ----
Tchécoslovaquie---+----\----+- ~----- r------- 1----~  ------ --- --- -~-- c---~- ~-----
Hongrie --------11---~--t---+--- t-- ____________  ------ r----------
Yougoslavie ______  F----r-- _  _ --~- _  ---~- -------- - ---1----t- ---~- --
Autres  Pays  d'Europe ____  _  - - -- - ------! 
TOTAL EUROPE (hors CEE l  -11  A.f  .A3  1 
3-AFRJQUE 
Afr.duNordetProv.Esp.~ ---+----+---- --t-----r--- ------t--~- _____  -~-- --~- _M_+-~~oLL.f-t--~!J-1-l 
Afrique  du  Nord·Est --+--+--- ---t---~  t------ ---- -·---· -- --- ---r---~  ~B.H 
Afrique  Occidentale-~- r---~ -~  ~-- _ _  ~- ___  l_  --~  _j.  ---·  .AJ.\1  AB.14-'"-"'Ll...j 
Afrique  Centrale  ---~  r--- .Al_  -~-- __ _  _j_l._ -----r----- t-J Ul .lld:f Ll-m 
Afrique  Orientale ______ ~--- ___  ____ _______  _ ----r----t---~-~---1 
M Afordiqougoesdcoursetudlles--Oc-.ln_d_. +---- ---t--- --r-----; ------ :=i  ~~-~- -_  --~--~ t-ziJi  -fiïi --is/3 
--- t--------- ~~- -~  ~~  1-------r-
TOTAL  AFRIQUE  -i  .if  .AS  ,AS'  /1 &55  /%  SSS  Af. 'fH 
4_AMERIQUE 
---- -~--- -~  Etats -Unis ----+~---+-------1----~  __ -----,-
Canada __________ ___  __  A  _  _  _  _ _A_  --r----- --
Amérique Centrale ____  _  -- ------ -----------
Départements fronçais ___  _  :1.  'l_-
~-- _  ----'A,._t,o'---1--~.ALL!Lo.._ _  _.-l:aff."-' 
Brésil  ----------~ ____ _  __  ____  __ __ -~-----+---1-----+---i  -- --- s~tq  ~~t~~ 
Argentine____  ________ifttL  ~~--+---+----"-"'+-!-~--+--+------ __  r----- ---+---1-----+---'f.:Q-i 
Restedei'Aménquedu sud  __________ 1-------- _  _  __  --~-- ---~  ---r--- ___ -----+---+------1 
TOTAL  AMERIQUE  S4'J  8  Hl_  .Ali  S!/1 
Asie  Occidentale __ -----~-t--- .. ·- -~-- ----~-
Pays du Golfe Persique _ ·----f--- ··---- -
---~~--- ---
Asie du  Sud-Ouest_~~--- --- --- - --- -~- ---
Asie  du Sud-Est  --




Indonésie  _2_Ui_  _1_219  l!/<1 
TOTAL  ASIE  2  JICJ  U/4f  t!llf 
~ 6.  AUST~AUE.OCEANIE 
..;  Austrolre  __ 
5  5  1.Blr.  _!BU  HU  i  Polynésie  Française 
0 
j  z  Reste  de  l'Océanie  0 
~  TOTAL  OCEANIE  5  5  2&21  1.6tt  t 8%1 
~ TOTAL MONDE  SS'~  .A4  t  S~o  AS  .AS  IHll A19!1  18 SoS REPARTITION 
PAR 
PRODUIT:  Rt~ 
ANNEE:  1~-H 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREAlES  ET  FARINES 
SElON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou lA DESTINATION (EXPORTATIONS) [;ii  PORT (FRANCE)  Tableau  N°  .6  Pooe  ~  de  ~ 
PORTS  0 MANCHE 0  PORTS"ATLANTIOUE•  PORTS"MEDITERRANEE•  TOTAL  Poyo ou zonn 
d'origine ou de  destinolion- r----,-----,-----o----1-----,----,,----,-----+~~.-----~----r---~ ~RTS 
I.JIRoc:NIIt  Bordeaux  Boyonne  TOTAL  ~~~~..  Ske  McneiQe  TOTAL  ETUDIES  Ol.ol~erq..  Le~  Ro ..  n  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce--------+----+---
Belgique_ Luxembourg _  1 
Pays-Bos ______  _ 
Allemagne (Rép. Fédérale J  1----
ltolie __ _ 
Royaume-Uni_ 
Irlande  __  _ 
Danemark  _ 
TOTAL  C.E.E. 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  __ . 
Suisse_ Autriche 
11 
11  11 
- 4 
• Espagne. Portugal  ____  _ ____ ----t---+-
U.R.S.S.  _______  _ 
Pologne 
Tchécoslovaquie  __ _ 
Hongne 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3_AFRIQUE 
A  fr.  du  Nord  et Prov.  Esp 
Afrique  du  Nord-Est  _________  _ 
Afrique  OCCidentale  _ 
Afrique  Centrale____  _  __  .9'1 
Afrique  Orientale_ 
Afrique  du  Sud  __ 
Madagascar et lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE  9g 
4.AMERIQUE 
Etats- Unis  __ _ 
Canada 
Amérique  Centrale  __ 
Déportements tronçais 
Brésil  _ 
Argentine  _ 
--
r------- -- -----








Reste de I'Aménque du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
--- -- -f--- --- ---
2.  2. 
5.ASIE 







-- --- - -- --- - ----
-- -----------
---- ---------r-------f----- ----------
---- - &  6  - __ _i_ 
6  f,  -10 
--------- - ------ :---- -~------"""'+-o_b_Q 1-- ---~ 
--t--
---- --
f- 1-- ----t---t----1 ----- ----
- -~~-1- - -_---_  -·-- __1_~8  .l  }'\&  - z.__~ 
AS  ~ Wa  _Hit&  ~~1 
- - -- --- t----lt- __  1  f----______1 




b  2.10 
2.  2 
G  110  GUS 
-1  ____  _j__ 
-- f-------
-1 
___  _1  -1  3 
t-
-- - --- __ lt_3  - ~~  - 41_ 
-+--- --- -- ----q-q 
------- ------r----
-f-------- ----- -----
~5  IfS  1~6 
----t---- -+-----j-------r--------- ----- -----
Pays du Golfe Persique 
As1e  du Sud-Ouest 
As1e  du Sud-Est  "  -t--~-=i - t---- -= ---- ---- =- -~t-----= ~===r---=-- f- --~ 
1---- - t--- ---f------t-----1------f----- --- -----------f-----
Asie  Centrale  ------- ---1-------f---- t---- -- --- - ·-- - - 1  1  ___ _1_ 
!('  Japon  _  ------ -------- ---
0  1  ndonésie 
~  TOTAL  ASIE 
t  ----- ---------- - --·-·----r------
b  1  1  t 
~ 6. AUSTRALIE.OCEANIE 
~  Australie 
"'  ~  Polynésie  França1se  z  t  1811~  A~G'I  AS6G 
6  Reste  de  I'Océan1e 
~  TOTAL  OCEAN 1  E  t 
i  Z.l  2.  1SG4  A'&b~  A~b 
,H6  4  4  A  lit  W5  H'5  S~t&  8  ~1~  8 ~f,S TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS)D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) [.;jj 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT:  AUTRES  CEREALES 
ANNEE:  1S&S 
PORT  (FRANCE)  Tableau  N°  -Z~-- Page 4-de ~-
Poyo ou"""" 
PORTS  "MANCHE•  PORTS"ATLANTIQUE"  PORTS"MEDITERRANEE"  TOTAL 
~--~r---~-----r----;-----.----,r---~-----+~~.-----.-----.---~ ~~ 
LDRoc:helh  BordeCIWI ~  TOTAL  ~~~~..  Sète  Maneille  TOTAL  ETUDIES  d'orielne ou de  destination- DunkerQue  a.._..  Rouen  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce-----------+----+---- __ ------ r--~----t----t----~- --- r---·--- :------- -----
Belgique. LuxembOurg __  _ 
--- Pays-Bos ---------If-
Allemagne (  Rép. Fédérale l _ 
-~------ --- - ·- ------------
- -- ~--~-- --- ---- ---·- --------
- tU5!r--~- _lS.lSI!r-- _  _  __ 
Italie _____________  -~-__  ----- ----- -~----- -------
Royoume-Uni ____  ~-1-- 4S  - _'tG  28  __!.2..  -- ----
Irlande --~- ----- ----- -·---- -~-
Danemark _______ t-- _ 
TOTAL  C.E.E.  46  -46  28  7.5~58 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande _..._  __  _ 
-~---- ------ ---- ---- --- --~--- -- ---~--
Suisse. Autriche~-- ___  _ 
• Espagne. Portugal ----+---t--------4------+-
U. R.S.S. ------t----+---+---t---+ 
Pologne ------------1--- _t------t-- ___  -----1--- ~-----t-----J -------r--------r 





1o  1o'Z. 




Hongrie---~-- ------f-----+---+~-----~ 1-----1------ _  - --- ---~-----r-----r----r--------t--~--- -----
Yougoslavie  --------+----+~---+----- t------1------ -- --
~ ------ --~-
Autres  Pays d'Europe_ -~---__ ------1----- __  1--- __ 
TOTALEUROPE(horsCEEl 
3-AFRIQUE 
A  fr. du  Nord  et Prov.  Esp. ---t----+----+-- _i_,___  _1 
Afrique  du  Nord·Est ----t----+----+----+-
Afrique Occidentale  -----Jt------t~~-+---·-- __  _ 
Afrique  Centrale ----+-----+----+---+---- _  _  __ 
-------- t------- -- - tl  _  __11  __li 
a  Z.&  zs 
---~----+---~t-~  r---+--~1o'1Y--~~~1+-~1~ot~ 
·-------1-----+----+-----+----t----t------- ------
----T--~g~--+---r-~~~+--~~--~~~  --- _i 
--r--------jr-----t----r-------
Afrique  Orientale __ _  ___  t----·-- ~- ---+---+  ·--- 1--------t------t---+-----t---t--------t-·---t--------1 
Atrique  du  Sud  _____  ___,'}'-+---+----~  t-----1~---+-~-----J--~+----+----+---t----- t--- _l_ 
Madagascar et lies Oc.lnd.  88  8&  88 
TOTAL  AFRIQUE  2  1.  3  8  S  111  Ut  2  H 
4_AMERIQUE 
Erots-Unis  21t2.  7."2. 
Canada --------+---_  _  __  -~1 __  ~  ~_____ll._ 
11  11 
8 
Amérique  Centrale  --;,----- t-----11----t-----+---+---+----t------t-----J 
Déportements françois ----+----+----'5"'+---+-- _'J..  _1_  -~..1--r-----t-~~---~----1-4--~'~-Y------'~~ 
Brésil  -------~t---+  ~----+---+------f 
Argentine ------+---+--+----+---t---+----+-----+---+----+-----11----t--+----; 
Reste de l'Amérique du  Sud  ;---t-------1-~----t---- -----~  ·-r------t----r------t------1----t----t-----; 
TOTAL  AMERIQUE  2.'S  1G9  1  1  Zo  2.0 
5-ASIE 
Asie  Occidentale -----lt------+----t-~-- ---1----+~ ---+-----1-----+----+---+---+---+-----t---1 
Pays du Golfe Persique----+---+----+-----+----t------ -------+---t-------+---+---+---+----~'-------1 
Asie du Sud-Ouest __  ---~-+--+---t----11--
Asie  du Sud-Est __  ~f-----+---+--+-----+---t----+-----t---+--+---+---t------t------i 
Asie Centrale -----+---+---+----t------lt--------4----+----+----t---t---~-- ~------1----+---1 
~  Jopon ______  -+--~--+---~----1f-----+-----+--~---+----~----1---+---+---~  i  Indonésie --------+---+----+---+----t-----1----+---+----+-----+-----f------+-----+-----; 
~  TOTAL  ASIE 
~ 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
I&Î  Australie -----------t-----+--+--+---t-----f------t----t----+----+---t-------lr--:---+-----1 
~  Polynésie Françoise ----J----,I-----+--+----+---+---+----1-----+--+--+--...JU.J  %5+-___,!~5"-Jr--~-'  2.t~s 
8  Reste  de  l'Océanie  --~---f------+-----+---~--+----~-----1----+----+--+-----+-------ll------l 
:::  TOTAL  OCEANIE  Z.S  7.'5  Z.S 
~ TOTAL MONDE  46  18l  2.~  !44  Z~ 1"1  15 ~  lOS  \os  'lb os& . 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREAlES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 




Paya ou zonee  PORTS  "MANCHE"  PORTS"ATLANTIQUE• 
d'origine ou de cleolinolion- Dunkerq,.  LtHolln  Rouen  TOTAL  lDRochelll ~  Bayonne  TOTAL 
t_ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ----
-~~~- ··--·--
Belgique. Luxembourg _  ---- ---- -·  ---------- Allo  --------- _JJ.~.o_ 
Pays-Bos ____  - ·- - ~--~ --- ----- _'lill 
Allemagne (Rép. Fédérale l _ ------- ---- -+--- -- -- --- -- lt51ts. f---lilli 
Italie ____  ----- ---- --·--- ------1------ ··- --- ---- - ----- --- ----------- ·-~- ~~-
Royaume- Uni _____ 1----10  __ 1o_  -~  1---_65_  ----- _150 ·-- . __ l5o_ 
Irlande _____  -- 3  ~·H  3ill 
Danemark  ___  - --- ------- -- ---------- --- ---- _.t\ 355  .A  355 
TOTAL  C.E.E.  Ao  1o  ?15  '5  5) 413  53la3 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  _  ------ ·----- --·-- --~-- - ---- - _lj_ 1(2). 
---~--- __ H3o 
Suisse. Autriche ____  -·- -- -.  --
• Espagne. Portugal  - -----
U.R.S.S.  -- - ---
Pologne  __________ c-- ·-- t----·  - ---- - ---------- ·~--
TchécoslovaQuie ___  f----- ----- -- . r------r-----
Hongrie ______  --
~~  --·-~---~-t-------r---
Yougoslavie ____  -- r--------t-----r----r---~-
~---
Autres  Pays  d'Europe~  1-------r-----~ ----- r----- ---
--~- r-----~- ·-·---~  r-----
TOTAL EUROPE (hors CEE)  ~  11~0  H~ 
3-AFRIQUE 
Air. du Nord et Prav.  Esp.  -~ --r----r----
Afrique  du  Nord·Est 
Afrique Occidentale  Ao  ·--t--_M 
Afrique  Centrale  t  9. 
Afrique  Orientale __ r--- -·-- ----
Afrique  du  Sud  _ ___i  3 
--
Madagascar et lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE  3  ~  A.t  At 
4_AMERIQUE 
Etats-Unis  lU  2U 
Conodo --~--- ~-- --------- -----
Amérique  Centrale __ -- ---- r----
~-~-~-
Déportements françois  5  -i 
--~-l 




Reste de l'Amérique du  Sud  -- --~-r----
. TOTAL  AMERIQUE  lH  ..{  us  4  "  5_ASIE 
Asie  Occidentale ___  --
Pays du Golfe Persique~-
Asie du Sud-Ouest ___ -- ----
Asie  du Sud -Est 
Asie  Centrale 
Japon 
Indonésie 
TOTAL  ASIE 
6- AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie 
Polynés'ie  Françoise 
Reste  de  l'Océanie 
TOTAL  OCEANIE 
TOTAL  MONDE  -10  too  1e  34~  S11f~G  SfCI~ 
1  PRODUIT:  Au mg  CEREAlES 
_  Ul N  EE :  19il 
PORTS"MEDITERRANEE•  TOTAL 
l'lllrt  PORTS 
la- stte  Maraile  TOTAL  ETUDIES 
,---~ r---------r-~- ------ -~---
----!- ------ ~--- - .A\~_ 
--·--·--·- -- -----·  ------ ----------- --~-
------ - -- - - - --------- -------- _IfS  ni_ 
- ---- - - r------ ·----





-- - ---- ----- -·- -------- -Jltk 
~- ~  _l_ 
---
·-- ---------- -~ 
·------ ---· --
---·--·- ----- r---
r--__sœ  ------ ·---- -- _m  -~-m 
soo  3  So3  4  1{~3 
Jill  JlO.  4o 
t--·  ~~  H  ~~~ 
r---- ------- r---____1 
_j  -1  Il 
A~  .A tl  Ao3 
M1  .AH  -14'-
_1_  ~  uq 




~  us 
_Âf_  M_  Al 
.Af  AS  AS 
.Ac:  A'  At! 
AG  A6  -ib 
Soo  113  1!3  s'q&s REPARTITION 
PAR 
PRODUIT:  AUTREs  CEREAl~s 
ANNEE :  1'168 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) [.;il  PORT (FRANCE)  Tableau  N°  'T  Pooe  3  de  6 
l'llyo ou zonee  PORTS  "MANCHE"  PORTS"ATLANTIOUE•  PORTS"MEOITERRANEE•  TOTAL 
d•origine ou de destination- Port  PORTS 
Ounlcerq .. LeHovre  Rouen  TOTAL  Ul-141 --
lloyonne  TOTAL  la_  ..  Sète  Mane ille  TOTAL  ETUDIES 
J_ COMM. ECO.EUROPE. 
France  --------~  ---~- ----- -- -- --- ..  - -------- ---- ---------- 1- --
BelgiQue.Luxembourg ______ 
------ (------ --- ~---- --------_tm  ------- kUG  ·-- ---- -.  ...  ------ 4 83, 
Pays-Bas  ------- -.  - ·- -- -·  4 lll8  -~)Di  ------ --------- _A~ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_  ---·-- -----f----- - ---- --- - 5..5&8  - ------- ssa  -·  --------- ------- s  S'6B. 
Italie __________ 
~-- ------ ---·--·  --·- ·- --- ----- -- - --- - - -- ----- ... 
Royaume-Uni  ... la  _  __li_  _.16_  I-__J5 -- .15151  ·- 1~_!Sj - - ..  ·- _15 lfltt 
Irlande ______  ---- ---- ---.- -·  Ht'J  65%'J  '521 
Danemark __ 
----~ '-·---·  --------1-----A.  _A_  nos  %405  24o6 
TOTAL  C.E.E.  Jo  S1  1.1  &'  Il' JOS  4q 305  ~1 3'1 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande _  r----· 
... __ --r---- --------- - ~  04'l  - ----- __ r~i  c-- --- -- ---- -- -- ---- .50'-!. 
Suisse. Autriche __  -- - -- - - -- ...  ------
• Espagne. Portugal __  !---· 
....  ·- -- -- - --·-
U.R.S.S.  . 
--·  - -----
Pologne _______ -------·  f- -- ---~---·- -- --- -------- ---~----- - ----·-- ·----~ 
TchécoslovaQuie ~-~  ---- ----1--- ----·-··---·------ ·---- ·-----~- ·-·----~ -- ___ ,  ___ 
--· 
~ 
Hongrie-·---·- f-- ··---·- ------- -------
Yougoslavie  _  --···--- ----- ---- -1------------- ------ ~----f-- ---- - ------- --~ 
Autres  Pays  d'Europe __ '------- ------- -- f---- -- ~-- ---------- ----- 11%/t  -- t  ..111'- - J lM_ 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  S'O'M  t; OfCf  112-lt  .3  .if .f%G  0%5 
3-AFRIOUE 
Air. du Nord  el Prov.  Esp  ------. -----1---- f--·  :n  1~  13 
AfriQue  du  Nord-Est  ... 
AfriQue  Occidentale  ..  - - __  AJL ·-- Ali  ---c----- 1  s  .u 
Afrique  Centrale ____  '·  '· 
------------ --------- i-__j_ 
AfriQue  Orientale ___  -· -- -- -- --- r----:1.  r---·-- ·---·-- .. -------- ----r----· 
AfriQue  du  Sud ___  ~  ---- __ A__ 
--·-------- ---- r--------!---·--· ·-__  ___A  __  __  -i  _  - 1._ 
Madagascar et Iles Oc.lnd.  ----- ------ ------ -- ·--- ---·  -- .._  .A!o  Mn  .A1o 
TOTAL  AFRIQUE  -i  .{  -16  AG  tot  tot  2.f'f 
4_AMERIQUE 
Etats-Unis  -- -~ft_  j------ __ ll'L  --- ---- ·- --+ 
r---__5_  Blf 
Canada  _____________  ·-·-- -"- ----"-- --- -·~·---·-- ---- 1  ,q 
AmériQue  Centrale __ ·--- - ----· -·-- ----- ----- -·---------- c---- -- ..  - --
Départements français  _  .. '---- _  _____j_ 
-····- ... ____ ..f  _  r------- _ _j_ -- - --- ,{  .A  .-t .  A}  Brésil _________ --- ·---- ·····- ------- ··- ---·- - ----- -- f---- ····- ..  .At  .At 
Argentine ______ -- -----·-···--··  ---
Reste de l'AmériQue  du Sud  -----· 
- - ----f---r---- -- --
TOTAL  AMERIOUE  ;os  305  -4  4.  !1  2-f  3!1 
5-ASIE 
Asie  Occidentale ___ ---·-- ---r-----1- ---- -- lfll  1,  ns  <115 
Pays du Golfe PersiQue _  --~-----~ -- - - j------- ----1-· 
~  Asie  du Sud-Ouest __ 
~-- ~-- ·-----r--- --
.,;  Asie  du Sud-Est  -----1---·  ii: 
~  Asie  Centrale  ·---
~  Japon 
0  Indonésie 
~ 
- -·--- ---
E  TOTAL  ASIE  U3  s  qes  '115 
~ 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
..;  Australie 
.Al  .A'-
..~,  i  Polynésie  Française 
0  • 
z  Reste  de  l'Océanie  _  0 
~  TOTAL  OCEANIE  ,A:f  Af  .J.'I 
~ TOTAL  MONDE  to  l~5  .t~  3q&  s~ ~l'f  ~~ ltt1  t  /Of  214'1  '  35-f  Sf  ''~ REPARTITION 
PAR 
TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION  (EXPORTATIONS)~  PORT (FRANCE) 
Pava  ou zonee  PORTS  "MANCHE•  PORTS"ATLANTIQUE• 
d•oriQine ou de destination- Ourucerq .. Lai'tcii(IW  Rouen  TOTAL  LaRocNIII  BordeCIIIII  Bcryonne  TOTAL 
1  _COMM. ECO. EUROPE. 
France  --- - ---~ ---
Belgique_ Luxembourg _  - -------- ----r-- ------ _I'HJi  ------- ~-~Ji. 
Pays-Bos _______ - --- -- ..  - -·- ___ Hot  W-6111 
Allemagne (  Rép. Fédérale J  _ -------·- r------ --- ----- ---- - _  _Aj_~  AAll 
Italie-~---- _____  ----------- ---- ------ .  ------- ---- -··  ------- --------
Royaume-Uni---~  ___ .33  -- to  _ __  .g_  1---.J.Q_  .  ------ _UJ.!~ -- %1JPJ 
Irlande ___  --- -- ....  3 ''3  l163 
Danemark  __  - _A_  A  ---·- -------- ------- r  - ---· 
TOTAL  C.E.E.  33  ~  A8  f-1  IH  618  H  618 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande ~  ·- ----- ·---- --- - ------ - ·- ----- - ---- - -------- -- ---------
Suisse_ Autriche ____ 
-··  ---- ---
• Espagne_ Portugal  --
U.R.S.S.  ---- - . 
Pologne _______  1----- -------f- - ----- r----
Tchécoslovaquie ___  -------r---
Hongrie _____  --· 1-----1----r---
Yougoslavie ____  f---1---r---
.  - f-------1---t---
Autres  Pays  d'Europe  -~1---- ---- -------1--·----t------
--~~ 
TOTAL EUROPE (hors CEE l 
3-AFRJQUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp.  4  u 
Afrique  du  Nord·Est 
Afrique Occidentale  3  .zo  fq 
Afrique  Centrale 
Afrique  Orientale ___ 
Afrique  du  Sud  -·-~-
Madagascar et lies Oc.lnd.  _ 
TOTAL  AFRIQUE  4  '1  g  ~  ltt 
4_AMERIQUE 
EtaiS- Unis  1o~  2o1 
Co no da  __ljj_ -- _Id_ 
Amérique Centrale  --r---- ·-
Oéportemenl5 tronçais  ~  ..(.  .:f  ./.. 
Brésil  -
Argentine 
Resle de l'Amérique du Sud  ···- ----f----· 
·--~~ 
TOTAL  AMERIOUE  Ho  !So  4  -t 
5-ASIE 
Asie  Occidentale 
Pays du Golfe Persique  --- ---
~  Asie du Sud-Ouest  --
gi  Asie  du Sud-Est 
Il: 
t.  Asie Centrale 
~  Japon 
ô  Indonésie 
~  TOTAL  ASIE  E 
~ 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
IIi  Australie 
i  Polynésie  Françoise 
0 
!  Reste  de  l'Océanie 
~  TOTAL  OCEANIE 
~TOTAL MONDE  13  11o  u  3%5  41 ,38  lo  H loB 
1  PRODUIT:  MIREs OEREAin 
AN N  EE :  196.9 
Tableau  N°  "  Pooe  ~ de  4i. 
PORTS•MEOITERRANEE•  TOTAL 
Pllrt  PORlS 
la-~  Sète  Mene  ille  TOTAL  ETUDIES 
r-- ---- --- --- ··-·--
---------- ----- ---- Al.lcli. 
------- --------- ------- - ----- __ _!_ 6__ifi_ 
r----r------ ------- -------- --~ 4~,1_ 
- ---- ---- ---
~3:-iU.  ---- ·---- . 
....  '?»  163 
-1 
4~ ntt 
- ·-- -------- - ------







r-.l.W  -------- ·- -1 
!128  _1118_ 
1!!3  ! 131  1%3-1 
1  q  A1 
A~  A-1  lm 
-t----- ·--- 1----
!  __  L_  t 
-1.3.-f  AH  ..~~ 
A  53  A5.3  A86 
' 
4  J4o 
Ji  Ji  n 
--- -4  .f  3 
----
Ali  Ali  1.65 
___j_  !  .t 
t  1  t 
_..f1  _n_  .J1 
Al_  A1  A1 




TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) [;;iii  PORT (FRANCE) 
Pays OU  ZOntll  PORTS  "MANCHE"  PORTS"ATLANTIOUE" 
d'origine ou dl dlotinallon- Ourllcerq ..  Le Hovr.  Rouen  TOTAL  IDRor:NIIo Borde- 8cr)'OIIM  TOTAL 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  -------- ~-~  1-- -
BelgiQue. Luxembourg _ _  __  ------- f  ~  --------r--!Lm  ~~~---- _tn'-
Pays-Bos  t-~--~  ---- __J,__lo_Q_  - Uoo 
Allemagne (  Rép. Fédérale l  -- - ------- -- --- ----- ---- ------- r-~-- ----------
Italie _______ --- ------ ~  ·-----1----- - --t- - - --~---------
Royaume-Uni  u  -~-~.W.~  -~  ~--c----U 1---- _j~~  ------- 1P6l 
Irlande __ 
-----~  ----
-~  ~  .AS  I9J  ~  As.nJ 
Danemark __ 
---~  1---- ------- _.t_  __  t_ 
~-
~--
TOTAL  C.E.E.  1>1- %o  ~  S'If  2q  8f~  zqB'f~ 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande _  --- - ------------- ---- -- ------ -----, ____ 
Suisse. Autriche ___ 
i 
- 1  - ---
• Espavne. Portuval 
--~  ----
u.R.s.s. 
~  - ----
Pologne 
~- ------ - ·-----
Tchécoslovaquie  -
Hongrie  ·--1--· 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe  ·---r---- -----r----~ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIOUE 
Afr. du Nord  et Prov.  Esp. _ 
AfriQue  du  Nord·Est 
Afrique Occidentale  u  _k 
Afrique  Centrale  ...,  Â 
Afrique  Orientale --~~ 
Afrique  du  Sud 
Madavascar et lies Oc.lnd.  _ 
TOTAL  AFRIQUE  5'  5 
4_AMERIQUE 
Etats- Unis  1R..t  lM 
Canada  _Gi_  _G_5_ 
AmériQue Centrale  ..At-
1----
Départements français  Jt 
Brésil 
Arventine 
Reste de l'AmériQue du  Sud  r-----
TOTAL  AMERIQUE  lS&  358 
5_ASIE 
Asie  Occidentale 
Pays du Golfe PersiQue 
Asie du Sud-Ouest 
Asie  du Sud-Est 
Asie  Centrale 
Japon 
Indonésie 
TOTAL  ASIE 
6- AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie 
Polynésie  Française 
Reste  de  l'Océanie  -1  A 
TOTAL  OCEANIE  -1  -1 
TOTAL MONDE  \1  3l1J  t  ~.f8  !q 3f'1  211  8'1/f 
1  PRODUIT: A~  œREAlës 
_ANNEE:  1'iJo 
Tableau  N° _L_  Po<;~e __5_de ...6..--
PORTS"MEDITERRANEE•  TOTAL 
""" 




---- -------- -- __ t_~  _ 
-------- ------ ---------- ----- f~  --
------ ---- - --- --------
- -------- -- -----
~-~  __ 1411l 
.45  8,~ 
t 
2.'f953 
~---~ -- - --------- -~  --------- ------






t-ill_S -- - ..  - __ 1a  ~115  _3_lli_ 
3585  Ao  35115"  3 5'15 
_î  ~  5· 
5  5  5 
A1_  .A1- 14 
-.---~- --1--_A_ 
_..4_ld  Ali&  .A48 
..H5  AH  .A8o 
.Âi  At  293 
_5_  ~  J.O 
.41. 
·--
-H  .A-1  ~15 
_M  .A~  ...f'-4 
.A3  .Al  ..A3 
.M  .At  ,A! 
!  t  3 
.A't  Al4  ..AS 
H&5  21~  U.f~  3ltA31 ~ 
.,; 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) ~ 





PRODUIT:  AUTRES  CEREA}.J;S  .. 
ANNEE:  _1<.\H 
Tableau  N° _ ?  Page _ 6  . de  ..6.---· 
PORTS"MEOITERRANEE"  TOTAL  Paya ou zones 
d'origine ou de  destination-
r----,-----.-----.----+-----r----.,----.----~~~,-----,-----,----i ~R~ 
la=ll•  Sète  Marseille  TOTAL  ETUDIES  Dunkerque  Le Hovre  Rouen  TOTAL 
l_ COMM. ECO.EUROPE. 
Fronce -----+----·  ,--
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos~----~  _ 
Allemagne (  Rép. Fédérale l _  -· ~ 1 
La Rocnellt  Bordeaux  Bayonne  TOTAL 
Italie~ ------1------t----t----t-----1---+---+--+---t---t---t---t---+------J 
Royaume-Uni __  ?>~  ·U.  ~- _51  51 
Irlande  _  .  ~ Oi4  3 084  3 0&4 
Danemark  -··· 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande --· 
Suisse_ Autriche _ 
• Espagne_ Portugal __  _ 
2  55 
U.R.S.S. ------1---·  1------ ----~-+----r 
Pologne. 
Tchécoslovaquie  ___________ _ 
Hongrie.  __ ..... 
Yougoslavie  ---·  . ___ _ 
Autres  Pays  d'Europe  __ _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIQUE 
Afr. du Nord  et Prov.  Esp .. 
Afrique  du  Nord-Est~-
Afrique Occidentale ---t---- _ 
Afrique  Centrale ___  ~----
Afrique  Orientale ___  _ 
Afrique  du  Sud --··--- _  _ 
Madagascar et lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4-AMERIQUE 
Etats- Unis ____  _ 
Canada ______ . 
Amérique Centrale ____ . 
Départements français  __ 
Brésil~--···----·- __ 
.. - .. - .  -·-·-·  ·--+- ·----
___ ---1----
··--- -- ·- -·-·---
-··--· - r--··--
- t--·-- ·t---··-
.  ·- ·--
3 
-- - ~ . 
-- --1-----+----- ---··- --- ---r--
-- _  _Jt_  _______ If  -. -t-









..  - ... 
..  - - --· 











noo  Z  ~QO 
'Zt'ilo  7.  l'iiO 
- 11  -_ji 
-- --
ns~  Im 
2. 
·----
z  z~ 
lQ_ 
1  1 
.  ···--
Argentine ______  _  ---- --··-- 1--- -·-·-[·--·-·  -t-----
Reste de l'Amérique du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
·-- ..  -··-·····  - .. ·-r--
2&0  Zl)o 
5-ASIE 
Asie Occidentale_____  _ ____  -~--- 1- ----
Pays du Golfe Persique -· -··- ___ r--- - ·-·· 
Asie du Sud-Ouest __  _ 
·~ ·--··· 
r---- --
Asie  du Sud -Est __  _  -+----+- ..  ------- ... --·-1--- ---
Asie Centrale ____________ ---1----- ------·-r---·--··t----t------
Japon ------~ ---·  -·--+---+ 
-
- ----
3  Zft?l 
r---- .. 
.  - ·-···- --- - --~ 
---- ----· .  r--
-···-··-- ·-·-·--- ------+-----1 
. ·---·-- f-----




~  ~~;:~s~s-;---- 1------~---r--·-
--·- ---- ---t----1----r-·--·-r----
:  6- AUSTRAUE.OCEANIE 
...;  Australie -------f---+---+----t----r----t-____ r------·-r-----r------r-----___  r---·--._-·--1 
~  Polynésie  Française  .-1 5  .., 5  -4 5 
~  Reste  de  l'Océanie  --f-----,t---'+5---+---'S'-t---+·--t---t-----t---+---t---,-+-·---f-----'5~ 
~  TOTAL  OCEAN lE  S  5  ~ 5  ~ ')  ZO TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION  (EXPORTATIONS)~ 
REPARTITION 
PAR 
PORT  (FRANCE) 
Pays  ou  zones  PORTS  'MANCHE"  PORTS'ATLANTIQUE• 
d'orioine ou de  destination- Dunkerque  L.eHovre  Rouen  TOTAL  ln ROCI1ell•  BordeaWI  Bayonne  TOTAL 
l_ COMM. ECO.EUROPE. 
France  _  .  -- --- --------
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bas  __ 
Allemagne (  Rép. Fédérale)  1100  lt~ 1r.g  so l.&q  5 511  WtG14  'l.OZ.6~1  ~s~ otG 
Italie  Hf,&  HGb  Hl~  "214 
Royaume-Uni_  2.~ 855  ~1  1151&8  1S'5114  -1~ ~'~  -11  2.55  SGO  ~1?11S 
Irlande  G3Z  s  b15  G"!IOt  H~  ~81~  f,8G  51!5 
Danemark  H  S~l  n s~2.  511%  -~~Ml  1~1S 
TOTAL  C.E  E.  30 461  11'31  111 4l0  2'1?11'19  2&  '.IZ2.  -1(>1  -178  toS  3E>1  "!1~'3 461 
2. AUTRES  PAYS EUROPE 
Scand1navie  et  Islande  450  11188  12."~  1ZOO  ~~1  1&91 
su,sse _Autriche 
• Espagne_ Portugal  3000  10  Z.~5  131%5  wstoo  582?11  44048  1'31~6  12.1415 
U.R.S.S.  --- ------ --- 59 515  G.~S  11~83  ..GB.m_  62-lO  ~  ~S'3  11l5'3 
Pologne  126  ZS1  '3 '310  2~l~  4~~  1111.  54  lbO  1?. 4tt  6S 1?1f 
Tchécoslovaquie  12.1l~O  3.513  ztom.  3~~  581  ~1 413  -\4  24S  HlS  8531\G 
Hongr1e  6 ozo  GOlO 
Yougoslavie  1 
Autres  Pays  d'Europe  m~'R 
305511 
18b1H  ~1o'i~~  1'L.441  ?7.1f'11 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  414 SS3  6lf, 054 1  ~'21 ~~ 2{,() 321  ngo;s  l2.  ~!'li  3b1~lt5 
3_AFRIQUE  45.~J  A  fr. du Nord  et Prov.  Esp  21  3'tO  1i8 404  _'lsl!.m  2I~  2G 4I?l  Hl~  5~1~1 
Afrique  du  Nord·Est  ---- - - j  .  ~- 11~1  11~41  1.1.~.  _  11 'to 
Afrique OCCidentale  -- 9f, 051  3» 511  1}11~  B1'-3  '11792.  4oq&s 
Atr,que  Centrale  ~~2  _1~'16  18  151  zt ID.~  1· 
..  10  ---- 10 
Afrique  Orientale  4~  ~~~ 
Afr,que  du  Sud  _  2  ~ 
Madagascar et lies Oc  lnd  ,  1  15  -.  _1.5_ 
TOTAL  AFRIQUE  41559  11~ OlO  1~3!.13  "3S'.I Slt~  Cl loo  44 zso  3 8~1  11o&11 
4_AMERIQUE  1 
Etats-Unis  mj  2.'it  ~- ----- ------
Canada  22 i 
1  u.  ......  ---------
'  Amérique  Centrale 
1011 
--
Départements françois  -'101  15_Sg  --1559 
Brésil 
1 j 
5oo  5oo  -- --
Argent,ne  _  4g  ---- 4.~  - - ---- ---- -- -----
Reste  de I'Amér,que du  Sud  15 46'.1  - ..-tSLt~~  .  -~  - --
TOTAL  AMERIOUE  49  3n  -15  <:16'.1  1b 3'30  HSS  ASS9 
5_ASIE 
As1e  OCCidentale  5 0~0 .  5  O~o 
PRODUIT:  TOUTES  C'EREMES 
ANNEE:  "1966 
Tableau  N°  8  Page  -'1  de  ~ 
PORTS"MEDITERRANEE"  TOTAL 
Port 
PORTS 
ki Nouvelle  Sète  Marseille  TOTAL  ETUDIES 
1.  1.  40~  1'\b 
115 001  4 'tG~  30 18?>  11t'HB  15~ -793 
10  10  1'314'12 
1'1.1"52 
2.'.1510 
115 001  446'3  !IO  1~4 1'1<!664  l9!.2.l3 
u..~  a os  1~na 





12.3.55  165  H12.o  3%1b1 
2.1  8oll  ~5~  l'H8  ~') l45  1108 484 
_Ii. Çz!11  l'l1!!2.  .1'-102.  1()'l6.S5  )~8 lO.i 
.111l  m·  30.3  .  till  . 51-7~~ 
f- 196  1~&  11')  ~4~ 
2{.1  .ZE>'f.  t1~~b 
....  - ... _ldlt 
.  -- -- ------- -~ 
-- ·- - 1011  104  -- 1~ 
B3S8  H1S  16  '3~Z  1~0~'3  '5-l'.l708 
-- 11  11  _m 
------ ----- A ·- li  --~ 
- ~- -- -------
1  '12~  -1%  1?'\.G_ 
- .  -- .  ..  j_9_Q 
- - ~  - 'd 
--- -~- ---- -154~ 
'l  148  ASS  1' 1olt 
_  _8_9,1  ~''tt.  14'H  1'l~t  l~Slt. 
Pays du Golfe Persique  1 5001 
j ~  1!0 1-· rnGt{l tli 
- -1  ~00  -- . _l. 44i  s~  -- - 1..'3i&.  -~ 
Asie  du Sud-Ouest_  -- 1  f-- 1  -~1 
Asie  du Sud -Est  - ---- - - --- --- ··------
Asie  Centrale  _A14q8  11332  Go&ll  ----- Jt.1Q~  - ---- 1'fi.M 
Japon  _  L  - -
•...  .. - -- -- -- ---- ---------- --~- 1--~- -- - --- - -
~  ----
1 ndonésie  -~--- ------ --- --- -- --- "-------- 1-- ---- .  "----- ---·---- -. ---=--::---
TOTAL  ASIE  11080'  s blb  22."332.  lt&  0~  11332.  Go&U.  lt  tolf  114?12.  'HS1  1 tj98  U~'M  1~'-113 
6- AUSTRALIE.OCEANIE  i 
Australie  --------- - 1---- _j  ____ f----- ------ -~----·  1------1------f-----
Polynésie  França,se  - 1--- -r--A 
··- --~'~ -·- -- ---·--·-r-· n.'U. ....1.~!1- -~  ~o1 
Reste  de  l'Océanie  ---
~- _,__  --1-----
TOTAL  OCEANIE  1  4  tt  1'l~t  H~t  .t  ~01 








TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 




Paya ou zones  PORTS  "MANCHE"  PORTS"ATLANTIQUE" 
d'origine ou de destination- Oun~erqw  Le Ho\lrW  Rouen  TOTAL  LDRocllell1  Bordeaux  Bayonne  TOTAL 
l_ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce 
BelgiQue. Luxembourg  AUo  A  15c! 
Pays-Bos ____  ~lao  A 6i!  Hl'\ 
Allemagne (Rép. Fédérale)  !ioo  41J  lf3Cf  5o  4~/f  44~ ijS  _lto_'l~lt  1SS  661 
Italie ___  'H1~  HJO.  U~SIJ  311  UH  ~ 4t't  A U4  5  ~11 
Royaume-Uni-·  --··  ------ t'l .U3  ta.~ Anm  ~2.-Uâ.t1  ,458  C51J2'  &S 645  -1SS ot' 
Irlande-··- H43  3&1~  1o1  ljn1,  H61  Hot 
Danemark  __  -- ·- _,!&  - SI! ltt1  ~om  17'~  -10~61  S' 2'1G  -1t~5t 
TOTAL  C.E.E.  n  1co1  SSo&  !lOD  1So  ~~G 1.il  BSo  .ACI& 0!5 A31  ?.of  llt6  112. 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande -··  -1.  11 'a-li  11 fJS  -Hl~  Aom  ~1to  24t~q 
Suisse .Autriche_ 
• Espagne. Portugal --· .A-7111  1~ 'zq  4o  ile~  aon~  tl4 llff  .tlm  n1s1.  A25 4lll 
U.R.S.S.  ·f-·--- ·- ..  ·- ·----
Pologne  .  ----- ·- ~  2~0  _{~ toG  ~u~  ZlcHJt  l3U3  '~10  la'fl!3 
Tchécoslovaquie ___ -·  - ~--- - ·-
Hongrie ____  . -·-----f----·  ---- ·- ----
Yougoslavie  ---·  -- ----- +  ..  f-
.  - - -· 
Autres  Pays d'Europe_  -----
TOTAL EUROPE (hors CEE)  S'i 028  S1S1G  16~"l  3~1 813  5"~ !56  ~~ %68  stqu  f864~G 
3-AFRIQUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Es p.  .  ~05-1'd _l3.U~ AiH.Cl!  .31Llli  J.5..-'!1  A.0_5-4Q  A.2..83G  _3!_02.1 
AfriQue  du  Nord-Est ___  ..5&Jl6o.  _1.5JBl  2'f.W._ _HQ$65  ~j'1ft.  ------ - ·-- ... ~sn 
Afrique Occidentale ____  1--·  ··- '~.Mt  ..3~0K  ID 'ln  U~i  .  -tltl  SA&?!  :il.Oid 
AfriQue  Centrale --·- --------- _  __5otf.  _u~  - .~~ ~ltl.  -- --- - .. -l1l  -------- .ll.l 
Afrique  Orientale_--· ...  - _W/.  - __ Df  ..  ·-
AfriQue  du  Sud __  ·-·  ·-·  _}  --- --- - -·-.3._  _.Sm  --- --·  ---·-- __ !SilO 
Modogoscor et lies Oc.lnd.  ---- -- -- -- ----- -------- - Ai  -- ~--- '-·- _12. 
TOTAL  AFRIQUE  Ab1 foi  444330  !to ~~o  586 M1  IHl~  AOSi'  21 0~~  ~~i% 
4_AMERIQUE 
Etats-Unis  --------- --.141  ~~  Zc!i  _Lit'$.  -------- ---- . ----- ----
Canada ___  ···  ---- ---- - - -- --- -- ··-- -- --·---
AmériQue Centrale ___  ----- . - - - - -- --- -
Déportements fronçais  - _m  .d.ILD  ..  13  .. 1  &2D  - _.HU  -- z  lJ.l 
Brésil ----··  --· . ·-- --·  - --- -·--- ··- ~--- -- ------
Argentine __  _  _  ___  !5_ 
-~--- ------ ----.15  ----- --------- ------ - ------
Reste de l'Amérique du  Sud  ----- ------- _S4.llo. +- .. c  ~10  MOtQ  ----- ;i·f_!)OO 
TOTAL  AMERIOUE  ~ A.f%5  $() 1j4  lt~'IS  -13 fff  .• H7'H 
5-ASIE 
Asie  Occidentale __ ---··-- AHlrl  ~Hit!.  ..!58!1  ·-·  --------- JlMf 
Pays du Golfe PersiQue __  ---f- 4.Mo. +-Jtj!HJ  ·- ------
Asie du Sud-Ouest ___ 
~---··  ------ --- -··  - ------ --~- - --
Asie  du Sud -Est  ··-f-----f-- ..  ---+--- --------- ------ ------ -~ -----
Asie Centrale ___  1----1---- - ----f------ ----- f-·-·--- ---------
Japon ______  t-----·---f---- ---------- ------- ---- ----+-----
Indonésie  -f----- ------ ·--- ------- ·----
----~- ----1----
TOTAL  ASIE  .As 431  18181  tsm 
l3  ··~ 
6- AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  ---
Polynésie  Française  14  li 
Reste  de  l'Océanie 
TOTAL  OCEANIE  lf  4 
TOTAL MONDE  !lA 5511  Al~  561  9of ?'61(  H~IJ'i  -1:16  !.6~  !6&  'f5B  14~ !53  QlS?& 
PRODUIT: TouTES CEREALES 
ANNEE:.1961 
Tableau  N° _ .8  Page -L.-de _&. ___ _ 
PORTS"MEDITERRANEE"  TOTAL 
Fort 
PORTS 
la Nouvel ..  Site  Maree ille  TOTAL  ETUDIES 
-· 
A  ~1D-
.!SI  If 
to&Ao6 
~!til'  5110  A~  ~11  ~1 btl%  A~'S .Jio 
JG15So 
A3~~5 
'!.SIG  !>SIG  CH!ft 
SA  1t'Ki  s  12o  .A'.f q~'  1~m JG&  01~ 
55  5S'  ~~452. 
8131  -io  ''~" 
11~ Glto. 
Ao  OU,  10  0'32,  lo Olt.. 
515  515  ll'lo  l~ 
-·· 
---- -- --· 
...  - ----
4  61~  Hql  ~~s  8  3'18  sn 
1~ 2-Jo  HH  Ao  Si~  ~145~  565  ~t-1 
.. lS.Hlo  _loUt -· _jJf,  Jrt O'Jo .  ~'lllfh 
...tb.Jl!i  ·- -- ..  lli l.tliH  .fi3lQ. 
1e  Hlll  lt..au.  A?o\5& 
------ ~G  ~'  3~M 
. -·  --- - ---··  .  .  - __ ML 
--- ---- ---------- . -- -i  -1.  _j !ali 
------- ------- ..  J1L _.m.  .m 
4Uo5  tl1oli  4Ut  G&6St  m  13'1 
--- -.  .  '1  l  J  ..  it_lfk 
----- __ t_  ---- 2.  .  __ __j,_ 
-
--4,-~  4  t5  ·"'~ 
- j.  ·- --.  ·-.  ····-··-
--- .  ·- - -··  - _1..5. 
- A.! Ho 
If  314  19  "'su 
1------- .  Clt~'l  _s 21o  l1!j{j'  li.l~ 
~····  ···--.a  -~~: 
_'Lm_ 
----- - -··· ---f-___9G  ~' 
'-- --- ..  -·---·--- __ _in_ 1---k  So 
----------
LHij_  .liii  .•. -----1-- -- 4.~ 
A 1ti  Jln  HU 
,;  4~q  Ml'llj  -18  ~~~  6o  41~ 
--
uii  ,_  111  !885 
'H\4  H?.cr  ~~m 
Hto  c  510  6  S14 
Ao&m  ~Sl§.  HC!S.3  1f5 tCfCI  ttltl~t REPARTITION 
PAR 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) 0 
ou LA DESTINATION  (EXPORTATIONS)~  PORT (FRANCE) 
Pavs  ou zones  PORTS  "MANCHE"  PORTS "ATLANTIQUE• 
d·origine ou de  destinoflon- OunMerq ..  L.eH(I>ft  Rouen  TOTAL  ID~It  BordeCIWI  ~ne TOTAL 
J_ COMM. ECO.EUROPE. 
France  ------- --- -- -f--- - - --- -- ,.--------
Belgique_ Luxembourg _  --- - 1  i9_&o  i4 Sol  _/i3S6l 
Pays-Bos ____________  J, b'U.  1  5~5  1o %31  4 109  1165  H13 
PRODUIT : TouTES  CE:REAI.Es 
ANNEE:  -19~8 
Tableau  N°  ___ jL_  Page _3__de  ..6--------
PORTS"MEDITERRANEE•  TOTAL 
f'IXt 
PORTS 
la-w  Stle  Mane  ille  TOTAL  ETUDIES 
------ -- - --- - ------
43 561 
--- - - J-'- ~10 
Allemagne (  Rép. Fédérale l __  --- ---·-- _lM 
--~-1~2.  um  _1 1141  l5Ml  ~-~- ~kA7Jt _  ---- -- -- - -- - 1/  ?<IG 
Italie___  ___  _  _____  ldit'Jl  5J_Q]3_  665ctl  Il  6Lif  lD.2U  &8~~ J04'134i  16~  b  _603  1%1  ~65 zu. Q8/t_ 
Royaume-Uni ________  __  4o .no - j~S_l,  ~4~ 'JH liD~ AHl'- JDiflf  3Ht~O lllUî  211111 
Irlande ___  ---- J2.  8G3  5' 258  6Cf/.2.1  1.11511  q 3'f  15  1o11  2&  0~~  9tl?5 
Danemark_  ---- - __ l~  _3lo  ~Hltl  51218  H11f  'm  5~1  15 38S  n  603 
TOTAL  C.E.E.  Bo  os1  .Mifl!3  3i~ 7,1  385 311  88 61,  126116G  13~  182,  ~~cr tl"  101!  ~~~6  IH!G  6603  11H65  S'2.A5o 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande_  1-----iJBO  !H5! _  ~  -'2._1_  EJm  3%5o  _  ltH51  _LUit&_  _CH~  -- -- --- --- l3_1j_6_1o_ 
Suisse_ Autriche _______ 
ktc!C 
--~----~--
Espagne_ Portugal  '18~  J16l~  IH15  61 'f16  1Hil  ~"- 83o  45L  HH  qlf 11fi_ 
U.R.S.S ..  _  ___1_  -1  1  -1  ___  z.__ 
Pologne  ____________________  _15-Ul  _lD_Ml_  _t'l&_ Ill  3'11Li61 ~_ill. . Jlt1!5  H2S  _G]iJJ1.  ---- -- ltSllliL 
Tchécoslovaquie ______ ·---- - ------ --- ----- 1-------- .  ---- ----·- ----- ---------- 1-- ------- ----- -- --- -----
Hongrie __  - -·--- ·------ ---- --- -------- 1------ --------- -- ----- ----- ~------1----------------- f----- --
Yougoslavie  ___  _  __  ---- ---- 1---------
-- --- --1----- ------- ------ ------1----- ----- - -------
~~  Autres  Pays  d'Europe_ c--n_no  _ _lill Attt to-l .IGtm_  ltliM  JLOl3  Hlti __GJild  __ 3H3t  ~Hl~  U1  SHH_ 
TOTAL EUROPE (hors CEE l  .M~Y!  3Gq51  ~~~ ~  GS5  OU  q4  r/1  86 8,  so 118  mqso  3S iOG  50 lf01  .A01~  81  18f  'W1  llf5 
3-AFRIQUE 
Atr. du Nord  et Prov.  Esp.  __  SlSBS 1---_!Uib_  t!>U3!i  IU!JIIIt:  .Atq~  1_-iSS_  .lL4bk- Jil8t  '.\1  '.Ill"  4U:  ,, ~"  ~5o'oli 
Afrique  du  Nord·Est  2St1t lA~'! tg ~~  a1B  t.~s m  GI.AU.  _fi__lto2._  Il  61o  m 1114  ~liM  1n~  ~ÇOfn.  1-M~M  ~MD_ 
Afrique  Occidentale _ 
1----- ~  .,m 00'1  lU~'  150 Al5  ----- liUl_ ~~ 200  '"rn 1--------1-------H!__  lUJ!l.  -iiJ 01!  11J~ 5lo_ 
AfriQue  Centrale __  11~J  {f D~  !ill  ~04  1&_ 1------- Ill  1------------- _5tfft  Hlft . 6oMl  1-----
Afrique  Orientale  ___________  -- ---- __  leU  ~q:l  1----------
1---~1\flç 
1-------- Jd! 
Afrique  du  Sud __  - -- --- Â~  _jj_QJQ_  -.\nm;  Blt.n  1'J Ml.i  .tf  4  UH1 
Madagascar et iles Oc  lnd.  1----- f--- - _.1  1---- --f--- :1  ---1----_121  --Aii  .lH 
TOTAL  AFRIQUE  86 &'15  m111-1  41f8 586  acrlf m  &5 su,  llo  160  33  2.1~  l+tlf UG  3b1tf<l  lol381  sqgltt 1"ou 13%1610 
4_AMERIQUE 
Etats- Unis  _____________  -- ---- _  _____13_k 1---ll~JIL  _uru_  ----f-1. 
--~  _lM  -- --~ 
____ ,ltft_  3o IJ/q 
Canada  __________  -"- -"-
------------ ---f- 3  &9 
AmériQue  Centrale  _____ . _  __j_ill_ 
-- ___ HI_3_  .  --- ------ ----1------ . - ------------ --- ----- _A9.  ..41  H1'i 
Déportements françois  ___  ~Ji  f---lli --- _.&_  3ll  1-- ,-oqi,  Ls Q'ft  -----·  ---- 5D__  _n  .A3q  H~ 
Brésil  ______  -- ---- --- ---- . 4l1ot  ---- _lüJDl  '6_iqtj_  _1t~s&  105 451  At  .M.  453  oj~ 
Argentine  ____  _  __  ------- \----------- ---
Reste de l'Amérique du  Sud  .  -------- ------- J3~  +-13fSa_  ------f--__lGoo_ 1------------- _litlo__  --- -- la 1So 
TOTAL  AMERIOUE  1t  s~  ~18  3S68C  'l!q36  G6  eqq  6o 85'  1!1158  50  ~,0  llo  ~to 'o~ 
5_ ASIE 
Asie  Occidentale ____  ,qq'  ~6~3!_  I---1H3il--- J.ill'l- _a__m lJq-"_t  1,. ,l'q  t.'lJJ.&.  ~B  qi} Qoll  __M_5tl_  --- --
Pays du Golfe Persique_  --1------ ---- ---- ·------- 1--------- '-- ~···  - q18  11?8  __m_ 
~  Asie du  Sud-Ouest~-- --- ------ ---- - --- - 1--------- --- 1---·  ---
1-----.f'" 
.,;  Asie  du Sud-Est  .!oo 
--- ~00 
------1-----·  A 48ll  ../4&8 
ii: 
.A!i4  a'l~ 
~~ 
{'If~ 11qq  5511  lof!  1.11.  ,  f'Jq  fil J.4-i  ls" m  ct  Asie  Centrale 
Al1  ~1  12tiïm  1?1:  ~Il 
--- -- -------
1353  lit!  l!i  Japon  Ja1Jj  11000 
0  Indonésie  1! 5'14  l1  635  21i ,_.,  3IJ  "18'1  'li  J&Cf  G~ 618 
" 
-----
E  TOTAL  ASIE  .AU  06'1  UG283  ~H3'1 ~Hi1  %31t  SZ.It  SIJOIJS  88118  .l0!52o  U13'  G%  Pt'  4t  678  131  IG3  11312ft  E 
~ 6- AUSTRAUE_OCEANIE 
~  Australie 
i  Polynésie  Françoise  ~  3  'Wlt;  2Sql:  1~91 
0  z  Reste  de  l'Océanie  0 
~  TOTAL  OCEANIE  ~  3  !~6  2 8'f6  t 911J 
~TOTAL  MONDE  ~i~  o&G  ASlq -15733'8  zmtrr  510 31t  ljlj3 ~1~  Ut  Olt  -12SOIS8  tO'f680  232.105  lit !58  ss~ou  ~  541 "" ' 
REPARTITION 
PAR 
TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREAlES  ET  FARINES 
SElON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou lA DESTINATION (EXPORTATIONS) [.;iii  PORT (FRANCE) 
Paya  ou zones  PORTS  "MANCHE''  PORTS"ATLANTIQUE• 
d'origine ou de  destination- Dunkerque  L.eHovre  Rouen  TOTAL  La Rochollo  BordeaWI  Bayonne  TOTAL 
f_ COMM. ECO.EUROPE. 
France  ~-
Belgique_ Luxembourg  16  010  ~  186  15 ts6 
Pays-Bas _____  :;~  3Cfoo  AS  MG  26  S13  4 141  l6otf  tISo  8100 
Allemagne (Rép. Fédérale)_  .Bli  t. olo  l151  ~~1  ,fG4 5/fl  16  680  IHof  6'!  11!  '16  515 
Italie ___  A~  0~}  ~q~  16o  3o81i<13  43  010  111G  50~% 
Royaume-Uni_ ·-· ___  - M 02.~  .liS&  2718.11  11.3010  2.~ m  16  816  101  b6'f  to2. 2t4 
Irlande ___  .  58  3o8  58 3o8  21311  ., oes  11  &lM  2.~n1 
Danemark  __  -·  ~!1  ~Z1  Hlo  Jqss  6 3~3  H3S 
TOTAL  C.E.E.  2.-f  1o1  fq ..(o1  Boo  &4S  851 61ft  q3  ~s~  1!4185  lqq 901  ~11 G4o 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande ·-- 1  -·  5"00  26  018  2G518  Hot  .tl 530  'f~o  35822. 
Suisse • Autriche _ 
• Espagne. Portugal ___  e---- - -- --- 'ion-f  5oqH  18 lfflt  28 038  G6  11q  112. i11 
U.R.S.S.  ·-·-- -- -- --.-·  _Jl_840  J8 8~n  15  uq  15  22S  3o  3~l 
Pologne_  - .  - _/CIH.  1H7o  1UG1  _Hb.o  .Hb.o 
Tchécoslovaquie -·  ·- ---
Hongrie __  --·- --------- --- ------ --- -
Yougoslavie  --·  ------ -· -- --- -- -
Autres  Pays  d'Europe  --- ---- 1~ 5/jS  )4 545  ---- 1'1530  HOO  18430 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  lq13  5oo  1&1  214  1qo  14~  32  %56  "fq  211  q5 %q1  2o6  Uo 
3_AFRIQUE 
Afr. du Nord  et Prov.  Esp  - 31t. DQ.5.  __  8911~. ~23m  ~5..3%.  5_5.32, 
Afrique  du·Nord·Est ___ ~  ~~~ 6511  llllttQ  4Jo 91.8. ba  'la~  u  011.~  t~Ho  3oS 503 
Afrique Occidentale  _  ... --.  ---- A1tll1  1&bff  ill.flD  -- ---- ll'f8o  z' 1~~  Y112.1t 
Afrique  Centrale __  -~lD .~  c-H..M  lf.t.o3j  ___ Z38  - ..  2Z8 
Afrique  Orientale _ _  ----- -- - - - ......  -------- ...  -·-
Afrique  du  Sud _____  ---------- -.m.  AiJg'}_ _run  2o.'f&3  2o 'lll  ~.~ 8/~ 
Madagascar et lies Oc.lnd.  - --·  ··- ----- ·- 16  .th. 
TOTAL  AFRIQUE  .lq 000  1!8  8~,  5oo  G~3  /6S 4St  2tq q61  lo1  fiJI  55  1~6  Jqz sqr 
4_AMERIOUE 
Etats-un,s __  - -------- __ _lAI[  .. lilP,  liJJ'  ------- ----- - --
Canada ___  - - ~$  .  _ii 
Amérique  Centrale __  . _  f--··- - ----- ---- t 
Départements français  -·- ------- 3tl- 8  ~01  - HYJ_  H3'f 
Brésil _____ -- --- - .5.0.  - -·- S.o  --· 
Argentine ______ ------ ---- ------- - --------- -- ------ 1- . - . 
Reste dé l'Amérique du  Sud  -- .  -- 42.m_  12018  -
TOTAL  AMERIOUE  5o  65i  31  358  38  059  46311  4  63«J 
5_ASIE 
Asie  Occidentale __  ----- ···- - t- --t--- - -- 8/dk  5ZJî  --------- Jj_Jo3 
Pays du Golfe Persique  ---- --· -- t- --- ------- 250  ------- %5o 
Asie du Sud-Ouest ___  ---- ---- -------- -- --- ---
Asie  du Sud-Est ___ 1------ ·---· --1- - - ,111'11! f--- -- ------ _  _j 1..110 
Asie  Centrale _____  A66.~lt  ~t:_ 
~~-/di ~Ml _ldHA  ill  tiS 
Japon __________  A5.~. _81.00.  llfU~ -ioH5G.  ltH'm  [ill_-ti(i 
Indonésie___  __  _HU  t- Hf.l  ..f'l_lt16  4!101'1.  S"UiG.  ~<flfJltQ. 
TOTAL  ASIE  .AS 4i5  151  03()  3o1  ~~0  513 IJH  31'  zs~  1~1 il'f3  52311t~ 
6- AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  1-·--- 1----- ---- -
Polynésie  Française  li  j 
Reste  de  l'Océanie 
TOTAL  OCEANIE  5  5 
TOTAL MONDE  14  101. Hol1' ·U%H5o ~Ut  SIS  7311f29  4Gt 818  3509/jlj  ~  s~s 6«Jo 
1  ::o:~~;: T{q:<; eeRF4h . 
Tableau  N° _ il  Page  1t  de  _b.  __ 
PORTS"MEDITERRANEE"  TOTAL 
PorT 
PORTS 
laNouvello  Sète  Marseille  TOTAL  ETUDIES 
.zn  56 
35 f%3 
261  101 
loG  811  ft 15~  G  Oft  ~!S ~" 484  tx15 
~qs  2.3~ 
83  01~  ,.,  1  IO  260 
lo6 Ut  111Sf  60q3  A2SGH  ~YI~  q6~ 
62  4DO 
81bq  28  sm  ..f11 IJZi 
3S~G  H~G  5:2 ?81 
~Cf 3!3. 
1-
~o 1/G  .t!Hli  21  ~10  54  8B.5 
2& 385  3  5'fG  A S2t  33  903  431  310 
_uq~~&  11  oaG  _13_2_1t1  5k 331  ~&3 .00! 
11539.  11Ujf  5/JGD  23'-i So2.  ~ID 123 
- ?J'L  /10'{  -·H43  1qlj  65~ 
3 003  3  003  5tm 
-·  6  G  .6 
.2  1  5~%13 
Mt .  uz,  ..  iU. 
23 531  /SI 'tf1  7'f 655  m6ot~ H55'188 
~0  Zo  s~ 
.  B.  8  % 
21J  2'  s  015 
50 
.  ..  -
At QI! 
Sf  5f  4Z  155 
_L3_0~5  H1f.  ! Ql!t  13'4'1  .1f.112._ 
---- ---- --· -- - _f.Sa_ 
-·-···· ...  t  .  j  . 
üoo  ---------- -------- - -
~ 
--·  ....  1 
-·  MM 
- - ---- ---- j  ...  IJbi-illL 
-- ------- c- _Ulfl  U_lfi_ ~~H_ 
13 085  3 2tff  q  8~8 JG  !to  H1Ho<7 
--f----
.  -1  ~"-·:liii_  i~ 
.!1~21  .!1422  A  ~1; 
11/  834  211  06f  <J8 88f  ~V1198  ~~5o 363 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE OMPORTATIONS)D 
ou  LA  DESTINATION  (EXPORTATIONS)~ 
REPARTITION 
PAR 
PORT  (FRANCE) 
Pays ou zones  PORTS  'MANCHE"  PORTS"ATLANTIQUE• 
d'origine ou de destination- Dunkerque  L.eHovre  Rouen  TOTAL  L.aRochelll  BordeCNll  Bo~ne  TOTAL 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  - -
Belgique_ Luxembourg  ~60  2Go  IHU  'IH~b  t&  068 
Pays-Bos __  -------- n  t !5o  .l1  52.1  B so~  1  ~~  ~~u  -1  ~5o  lM 
Allemagne (Rép. Fédérale)  t lf}G  8,535  jf  ~6-1  Hll  ~WJ 2.'1.115  35  ISG 
Italie ___  -'t6  ~~5  ~6  ~~s  31M  IHoo  At~~~ 
Royaume-Uni ______  Ao  U1  G  os~  133  ~10 ln6J5  1& 153  86  41~  i~S  'fO'f  3~o 53' 
Irlande  __  .A  Off  8  GG'f  ~ 75'  13  111  11 4!'f  33 81j«f  Gs 3'o 
Danemark  HG~  1764  l3o3  14  2S6'  2.~ ~94  Mm 
TOTAL  C.E.E.  4o  2.4Q  M lit  4~  61"  45q b?8  13~  /~2.?55  11i li~  533  3~8 
2- AUTRES  PAYS EUROPE 
Scandinavie  et  Islande  _  H4o  ~00  -1()0  1~1  llo  ?51  9/00  5'19'1  /6  5'10  32 08'1 
Suisse_ Autriche  _ 
• Espagne. Portugal  _____  ----- U~t  Sl2.5f  c2m  HIO  H16  56 '62.  64q38 
U.R.S.S.  _  --- --- --- --- - ----- 8l5o  8  25o 
Pologne  AH7o  18~8  263  4t(ll  183 !Gl  8311~  IO 588  um, 
Tchécoslovoqu,e __  -
Hongne  _  ---- ----- ... 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe  _  U liG  2! 116  q  21(,  /d'l8  13  6~4 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  .2.1  2-1o  .A2. 500  4q5  lB~  47q tq•  lOS'  6&0  33  ~Il  ~HU 21!633 
3-AFRIQUE 
Afr du  Nord  et Prov.  Esp  __8_8_  436~  JHlo.  5llio  5  G  010  1L~5 
Afrique  du  Nord-Est  ___  _Jill ___...i_55o.  -1o5  o'o  113865  6o  }2.~  Il 91.3  _uo~1 
Afrique Occidentale  M'l321t  30 D5t  I41!3H  1'i 110  L6888  Zo oli  CHil 
Afrique  Centrale  _  ---
-!"~ 
5036~  16.4  --- M~ 
Afrique  Onentole _  S'QO  SOo  .. 
Afrique  du  Sud  _  ..  llo.  -- _150  lo 16.0.  _?US:  - ----- Afl.-1~5 
Madagascar et lies Oc.lnd.  :0  to  11  - ----- r  _ti 
TOTAL  AFRIQUE  1333  A1-!  G2t  Aff .f~3  32S 0118  1014 534  36'l~6  26 1/'f  161631f 
4_AMERIQUE 
Etats- Unis  _  - - - l.S1  %81  ----- ------
Canada  '' 
.  G'  1  -··.{ 
Amérique  Centrale  ·r··· 
Déportements tronçais  - -- l'l'tif  !.'f~'f  G&Jl  . 6  63~ 
Brésil  -- -------- -
Argent,ne  __  54~  -- - --- -- -- 541  ----- ----- ---- -----
Reste de I'Amér,que du  Sud  A34'ft(  _A_3  4qq  4  01~  lj o_/1{ 
TOTAL  AMERIQUE  S'Lff  3!1G  Al 4'"  Jf?  344  lt  015  & 631  -1o  646 
5_ASIE 
Asie  Occidentale __  - ----- -------- ...  / 521  .1~  15 815  4-'LB  ------- _la Sol 
Pays du Golfe Persique  _  -- .Alli  C3'1a  ..  1535  ------ -
Asie  du Sud-Ouest ____  --- .  ----- ----- --
Asie  du Sud-Est __  ---- -- __  .Silo  lSo_  A13D  ------ ---- -
Asie  Centrale  ___  ---- ---'Ml_i/8_ -iQSfH_ ~O'li jJ q'q _66 311  -45Uoo 
Japon _____  -- _  _i_Soî  JI~ 155.11  lB,,~  f1L5{5  ---- 3Hft 
Indonésie ____ ------- - - - - - --- - j  ~1}_  --1----l-iiJ11 
TOTAL  ASIE  AS&  ~1L AHSI4  ZSCJ'fBG  136 Uo  85 S/lf  221~3~ 
6- AUSTRALIE.OCEANIE 
Australie _____ ··------1---1----1-----
Polynésie  Fronço,se  5  _5 
Reste  de  l'Océanie 
....,  A 
TOTAL  OCEANIE  G  6 
TOTAL MONDE  Cq  34~  3o8M3  1~bq5t 1m~o6 4lJU5  ~sm lt" 418  -~~6 630 
PRODUIT:  TouTEs  CEREAlEs 
AN N  EE :  -1 qfo. 
Tableau  N° _ _8_  Page  -S'"- de  __._ __ _ 
PORTS"MEDITERRANEE•  TOTAL 
Fort  PORTS 
laNouvell•  Sète  Marseille  TOTAL  ETUDIES 
?15  H5  zq ou 
Jo ''3 
·Ul·Hf 
8t Sl3  iD~~  650  qHs3 -m 2H 
C2o  22.1 
18~~6 
~q131 
81%88  Jo 4'o  6So  14  318 1  08145~ 
1~1 8'lb. 
}q6'f  î%So  1-1  U30  131~~ 
1  -1  S1SL 
~~6  'f~lt 
-- ...  --
.  -- --- .  -
-- -- - H''H  IJ6~~  Il ill 
1/  ~61  l 'lfO  n~  4H38  S01l8 
1am  5Ho  q Cl&t  2iS'<l  Uo  ~&t 
-- ~&  O'f_  ___ J6D_  _l6lli.  __ 81~ 
62'3  GJ  0!2·  lb_  6GD_  _8_3 '!1f  Z6'l  ~-! 
118  L8'flf  t_~+  21U6t 
HZ.I  H~1  S3Ut 
- .  .  5'.0_!!_ 
-- - --- -------- +- L»  3_95_ 
--- - -- ------ ruo  l68o  tU~ 
GZÇ3  111  ql(q  2.'1  82o  151( 032.  6~'1 'l6'1 
--- --- ---- 1·· _  _31_  .  J1  __ j_l!L_ 
----- _ _8_  __B_  - _  __15_ 
- -- --- --------
A5  _A5  H'fS  _ 
- - --- - ---- --- .. ·----
- - -- --f  -- - ----- _ _jlfj_ 
--- - ---- - - AJjL3__ 
S'G  S6  2S  Oltb 
- - --- 1- L'f  _J!  2.!65.1_ 
- -- _li~  l'l9SI.  _2<1 'fSL 
·----- ---- -1 Ho 
- --- lli3li 
1--- ---- _ld~3i 
1---- -- ------r-.t.M'L ____tljij__  4-1  61J~ 
2.'1 qsl  2 218  3% !l'f  543  Cf3'f 
ZS3'f  '11~9  2Sitlt 
z  !_  3 
!S~f  %541  f  841 
lot &&'f  163 63o  45 58t  311.  106  ~03H42. TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 




F'DY'I  ou zonee  PORTS  "MANCHE 1  PORTS "ATLANTIQUE" 
d'origine ou de destination- DunMei'Q .. .... _ 
Rouen  TOTAL  iU'Roc:NIII ~  Boyanne  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  - - ~  ------
-~~  f------ ---- ---~- ----
Belgique.Luxembourg _ 
~- -- -~  ------ - - lSl!l  _Hl~  lfllli_ __ lU~ 
Pays-Bos-~-- ______  - n3i  H3o  ,01  ~So  _!_~  --~.ilL  I-.5H1L 
Allemagne (Rép. Fédérale)  _iS~'i  {~11t_ 11U~ ~t5Wt  .1~ SSit  lt}_'aSII  ~-~~~ m  103* 
Italie_____  _  ___  - ---- ____  !Sd  Ho_~ HLSIIS  Itô~ - l8ll  _  _li~  Ulf2 
Royaume-Uni _______  '~ 
10H  zu~ ~  S!_I~lt - !7.1,1  .Ul~ llôott_ 
Irlande--~--- A~1i  51~  Sl"~  2 018  n~'  &Sl'f  )i~ 
Danemark_  ------- --0~8 __  -1M  il  SM  stmo  -ts  os~  ·HSU  1Ut1  ~59!. 
TOTAL  C.E.E.  ~ r,r,r,  -11,;5  s'" ass  G11  1JG  -1110  0110  zo~ ~t ~l9 8tO  m1u 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande_  --- -~--- _3b_SB  Y._S-13  ii~~  U.~  - _10_Sfl5 f--Jltl1lt 
Su1sse. Autr1che __ -- r--- ---
PRODUIT:  TouTES  CEREALES 
U  NU: 1'3:fi 
Tableau  N" _____L__  Pooe _._de -'--
I'ORT'S"MEDITERIIANEE"  TOTAL 
Port  PORTS 
la- Site  ~ile  TOTAL  ETUDIES 
-- ----- ---
-------- ---------- ---- -~M 
-·--------- ------ ------- 1------- c----'i.U.i 
r---- .Jt&m 




-18& 811  -1'31~5  HiO  2o'&1' ~s~n~t 
---------- -------- -- -~- r--~ 
• Espagne. Portugal  loos  ~~~ 013  51  01~  1050  iS:ii  3,  351!  _!tl~.  '-15- ~--- .. 'm. r--!S.!A 
U.R.S.S.  2.000  zooo  11000  15~  H~ _108  55_.  -);;-: 
Pologne_  -ilt illl_  _to~  ~-m~ 1"'  ~t  ~lt50  51 bit  11000 ~  ----- ----1-----~~ 
Tchécoslovaquie  U111  _&1131 -~m  52110  &6511  1}~  10&~ 
Hongrie  ltiO  8&5110  IL_~  ~--~~  1USZ  3~ CSII  'IClO  ~5(,  -'1511  -1512.  1SO !i& 
Yougoslavie  ---~- 115o  17So  8~~  1M1  1o~  ?15  SIS~  Hll  n~ 
Autres  Pays  d'Europe ~ 
~------ -·-~ 
1----6~  -----~~  c---Mll _1QJ~~ ______i  ~~ ()f8  31  f.JS 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  ~' sst  lHto  ..,,  1,"'  5511'~ 11' ose  115 "' 'Hl &fi  ~~  -1611?  ~'  1103  H11  3~ iltl  S~U1o 
3-AFRJOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp. _  _  _lt  t,o3  )?a ot3  ~QG  Hto  Hoo  ...  HOO  ~n  .Jn  ISot.  5Hd. 
AfriQue  du  Nord·Est  1S2.  1H.C5  1?. 54:1  Coli!&  4:11*  1~t  '"t  ..  1. ill  1i  ~tl  "'""'  Afrique Occidentale  Hlt'!  MHL __li_ OU  11t5~  H~ .cr. +t.f  !,1§1  510115  nas  H"  10U1  ~fl1.51i 
Afrique  Centrale  IIGo  su~ n-
.. ,  ~  3M  Hie&  ~151 
Afrique  Orientale~- ---~------- __ll_S«l  USoo  2.  t  USo2 
Afrique  du  Sud--~- -·- -·-- ----- l)'ioo  ~Uoo  ~ 
Madagascar el lies Oc.lnd.  ----r-- IS  u  -15o  -ISO  115 
TOTAL  AFRIQUE  i~ 20&"'  "'~lee  lto&31t'1  -16116  -KUlt  !US&  -120~  -to  ~11  Mt ou  1)~  )  ..  OIJo  -.1lst 
4_AMERIOUE 
Etats-Unis  YD  S2o  a  ' 
Ul 
Canada ~- _____ 
-~-~  ____ jj. ---- 22.  1  1  u 
Amérique  Centrale __ 
~  ~ls 
--- -~--~ ------~ 
Déportements françois  __  9~  H~i  _11_1.!11  IIW  ...  ltlt  ,051 
Brésil _________ 
--~-- ~  _Sixl_  ~00  -1000  10110 
Argentine ________  !S  '!  4.  i  ~ 
Reste de l' Aménque du  Sud 
~-~  1m  lm  l" 
TOTAL  AMERIQUE  3l5  -1&~  ~lj~  Hto  1t n'  HJ'  5I(  Slf  11  SOo 
5-ASIE 
Asie  Occidentale~~  '550  ~-'18  G~ ltf.8  ift_Ml  H1o  lW  20~ t1CIQ  4o i»1  s  11tlll  ~SH 
Pays du Golfe PersiQue _  .\hMt  lc8 811  __h&i!  1----- UW!  11551 
~  As1e  du Sud-Ouest __ -~  1-------- ---- ----------' 
-~- 41JOIID  ASOII  ~- ..;  Asie  du Sud-Est ___  - ··~ 
Ha~  ·~  a: 
-i  t  i  rf.  Asie  Centrale  ____  __  __ 




E  TOTAL  ASIE  ' 
H~~  ~800 ~·  .. 5 
..  ,  ~1.  lo"  Ull  ~-
2-1oA  !UDS.  ' 
~te~ lftC 
~ 6- AUSTRAUE.OCEANJE 
..;  Australie  _________ 
-~----
i  Polynésie  Françoise  '5~  S2  ....  ~  -1NS  H11 
0  z  Reste  de  l'Océanie  _  5  5  5  0  --
~  TOTAL  OCEANIE  'S'f  '51  4'"  4&Jt  HlC 




TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION  (EXPORTATIONS)~  PORT (FRANCE) 
Fava ou zones  PORTS  "MANCHE"  PORTS"ATLANTIQUE" 
d'origine ou de destination- Dunkerque  LeHovre  Rouen  TOTAL  UJRochell  Borde  aliX  Bayonne  TOTAL 
l_ COMM. ECO.EUROPE. 
France  --
BelgiQue_ Luxembourg 
Pays-Bas_  ----- -- -
Allemagne (Rép. Fédérale)  - - - ----
Italie ___ ·- -- -- ---- - '  -
Royaume-Uni ____  _" ____  1----- - - --- - -
Irlande __ 
Danemark  - -- -
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  ___ 
Suisse_ Autriche_ 
• Espagne_ Portugal __  ------
U R.S.S.  --- 1-----~  ----
Pologne  _  -- --
Tchécoslovaquie . _  --- -- -----
Hongrie  --- ---- -- -------- ------
Yougoslavie  - --- - --- -
Autres  Pays  d'Europe  -----
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIQUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Es p._  11tl.ll f- - ~50  Hl  .iD 
Afrique  du Nord-Est_  _A_!oo 
-------- _L\  _&00  1---
Afrique  Occidentale ____  t  ~l8  ..1~1  ~ 6t9  ~Q  '!>o 
Afrique  Centrale ____  _6._!!'31 ---- _t.&oo  !H~  Goo  6~0 
Afrique  Orientale __  - - -----
Afrique  du  Sud ~  -·  -- --- --- -- ------- --
Madagascar et lies Oc  !nd.  .'rlolf  ----- t-
----- --~lj_  -
TOTAL  AFRIQUE  A.t :m  4 051  1(,  -1&~  630  630 
4_AMERIQUE 
Etats-Unis ______ ----------[- ----- ---- ------ r  ---- -----
Canada  _______  - ---- -------
Amérique  Centrale ____  --- - ------- -- --
Départements français  __  _  ___~tf&  466  - --
Brésil  ___  ---- - -- ----- -- --
Argentine_ ·----- - - - __ ,_  --- ----- - ---- ------
Reste de l'Amérique du  Sud  _  --- --- -- - .. 
TOTAL  AMERIOUE  46&  4&6 
5_ASIE 
Asie  Occidentale ____  - .~.  __  _-1QO 
- ----- -- --- --- - -----
Pays du Golfe Persique  ___  --~  -------- c  -·  _llQO  - --- --------
Asie  du Sud -Ouest __  --- --- --- ----- --- - ------ ---- --
Asie  du Sud-Est-·--·-- .  -------t----- ---- --- -- .  ---- -- ----
Asie  Centrale --· ----------1---- - ----- ---- -- -- ----- --- --------
Japon-----·---- ---·- ----- --·  ---------- ---- --- ---- ----r----
Indonésie-------·-· 1------1-------- ----·  ---- ----- ---- t---·-·  ---------
TOTAL  ASIE  too  too 
6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  --
Polynésie  Française  1SO  r----,_180_  -· 
Reste  de  l'Océanie ___  --~--
TOTAL  OCEANIE  180  180 
TOTAL  MONDE  -111  A79  4 051  1?1  230  G3o  G~o 
PRODUIT:  _MALI_  ___ _ 
ANNEE:  ~j;J)  _______ ~ 
Tableau  N°  _ 9  Page __  1  __  de ·--"-
PORTS"MEDITERRANEE"  TOTAL 
Port  PORTS 






10  ..f.t:~s  .-1  VtS  t  ~5.8_ 
A  SOQ 
~ loi 
1oo  too  '3  991 
----
- ---- --- 5Qit 
1'10  Ans  ~11118  -1&  86~ 








--- -- - - _1.0o_  _ 
--- - --- - .  .WJL 
- - - ---- ---- --
----- --------
- - - ----
--- ---- -------- -- - -------
----- --- -· ·---·······  ----·---
too 





2.10  A'HS  -1  4148  to  !loS REPARTITION 
PAR 
1  PRODUIT:  MAt 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION  (EXPORTATIONS)~  PORT (FRANCE)  Tableau  N° -~  Page _L  de ~-
PORTS  "MANCHE''  PORTS "ATLANTIQUE"  PORTS"MEDITERRANEE"  TOTAL  Povs ou zonee 
d'oriç,ina ou de destination- r----.----~-----,----~----r----,r----.-----r~~.-----~----r----1 ~R~ 
la~..  Sète  Maneille  TOTAL  ETUDIES  Dunkerque  LJt Hollre  Rouen  TOTAL  ln Rocloetlt  BordeCIIIII  Bayonne  TOTAL 




Allemagne (Rép. Fédérale l _ r-_ 
Italie _____  . ____ r- ~Q 
Royaume-Uni----· 
Irlande ___ _ 
Danemark  __ 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et  Islande  -· 
Suisse_ Autriche-· 
• Espagne_ Portugal  ___  _ 







.  ·-·  ··-··· 
q~ 
6&o 
loo  LO_O_ 
·---- ---- -
-·-·-
Tchécoslovaquie  __ _  - t- ..  ....... 
Hongrie 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE l 
3-AFRIQUE 
Afr du  Nord  et Prov.  Esp 
Afrique  du  Nord-Est  . 
Afrique Occidentale 
Afrique  Centrale  __ 
Afrique  Orientale . 
Afrique  du  Sud  . 
Madagascar et lies Oc  tnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_ AMERIQUE 
Etats- Unis  _ 
Canada 
Amérique  Centrale 
Déportements tronçais 
Brésil  _ 
Argent,ne  . 
Reste  de l' Amér1que  du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5_ ASIE 
As1e  Owdentole 
Pays du Golfe Persique 
As1e  du Sud-Ouest --·  .. 
As1e  du Sud-Est·----
Asie  Centrale  ·-
Japon  _ ·-- _  -·- _ 
0  Indonésie __________ _ 













_  lto  2..550. 
5o 
1  ~.3o  --3 IdS_ 
.HBO  ·HAl~_ 
- -







---------..  W-lill  ___95) t--_.l t~  !ill 
- -- t-- -- - -----r---.------ __ __j_q_ 





--- . ·- ----- - --
·--- r------· 
100  ..A  2,0  ~55 
.. ---- .. ------ ·--- --- .. -·-----
-----
. --··. 
----r------- ·---·  --r----r---- ....  r· ·-
·----- -- ·- --
-- - ---- ------
-- ·-·  - --·-- r------t-----t-- - 1----
=- ~------r~--~~~ ~-_k 





---c--·--- ----·- Ato 
-. r----- ---·------ .. -- t· --·-- ---






AAoo  A6fo 
~ 6- AUSTRALIE.OCEANJE 
~  Australie ·-----r---r--·----t----t------t----+---+----t-----l--~---+----t---t-----1 
~  Polynésie  Fronçmse ___  _  __  Uo_t--·---+---t---......,!!o'+---+----t------1f---~----+-----t---+----1f----- Uny 
g  Reste  de  l'Océanie  . __  f----+---+--+----+---t-----t----+---+--+----+---f----+---:-:--1 
~  TOTAL  OCEANIE  Uo  8~  li> 
~TOTAL MONDE  .A86'1t  AT!io  2~~~~  A~OO  1oo  .A&oo  .A~o  IJ55  UA!i  ~n~ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0 R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) Wil 





PRODUIT:  MALT 
ANNEE:  _Aq68 __  ,,, __  ,  ____ _ 
Tableau  N° __  <J__  PoQe  ~- de  _€,__ 
PORTS"MEDITERRANEE"  TOTAL 
r---~----.-----r---~-----,----,----,----~~~.----.-----.----1 ~RTS 
la~IP  Sète  Maneille  TOTAL  ETUDIES 
~ou­
d"orîgine ou de destination- pur....._ Le- R- TOTAL  !'AIIocftelll -- Boyonne  TOTAL 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
France -----+-----1--,  - ----
Belgique.Luxembourg _____ r----- __  _  '' f- -
Poys-Bas  _ _ ___  ,, _ 
Allema9ne (Rép. Fédérale)_ f-------_ r---
Ita lie _________ r-----+---+-_  _, ___ --
Royaume-Uni  , _  ____  __  ---!-----
Irlande __  ,_ ----r-- ,  ,  __ 
Danemarlc __  ,_  ,_  f------- ,_,______  , _____  _ 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  334  ___________ 3lt 
Suisse .Autriche___  f-- _ 
• Espagne_ Portugal --t--'-"'  -400"-+----t----t---_Mo 
U.R.S.S. -----+----+--,  ---+---+---
Pol()9ne _____  f-- ,,,  __  .. , 
Tchécoslovaquie --·-!--------____ _  f-----
Hongrie___  _  _______ _ 
- r--
Yougoslavie ____ ----+---t-----f--- '-·--------- -
Autres  Poys  d'Europe --+----1----- --1---




Uo  tto  3to__ 
'  - -
,_  - -
___  , __  _  ----- +  -- - ---
_____  ,  - ---- --
110  !Jo 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. ""'""+"_....  \J...._,M~~t--+..iL  ~-/on-+---+--t--+---+---+  ......  1'-!.  ltlloll&l...t-.mu  "~+~u.O!II.6;4Lf-...1i~ulb.IIJ./y 
Afrique  du  Nord-Est --t----t---t---c------- -- -- -
Afrique Occidentale  l..tf.l  1 ~of  lt -1?1  _ 
Afrique  Centrale  ~  ~·~~  J t.U  Aa_M_G_ ___  _ 
·-·  ,_ ------ _,_, _____ -----
--- - ' ' - - - --- -- ---- _j.LfJL 
_  _ _ __ _  UgQ  _  80ll  A Soo  1..f  9lG 
Afrique  Orientale__  _  ____  ,_ -,··--r----- --- f--- _,  ·---- --- r---,--,-
Afrique  du  Sud -----t----+----+-----r----- ----r---,--- _________  ,  __  ,,  ________ _ 
Madagasœr et lies Oc.lnd.  ___llQ_  -----+----+--~Sio"'-1---+--- 1------ ___ __  ____  ------1---- _  JBn 
TOTAL  AFRIQUE  .A~ 01111  ~ 11a  A1161  3400  /  ~61  4 861  2! G%8 
4.AMERIOUE 
Etats-Unis ----+------i---+--------r-______  _  -·----- --- -1----
Canada------+-- --- --- -----·---- ---------·-------- --f----- ------ ------
Amérique Centrale______  _  ________ .  ____ _ 
Départements français  SU  __ _J/d_l---- __  iJb_ ___ -+-----+-
Brésil-----+-----+ ------- -- '-·- - f-------------11-- --f----- ,_  -----
'  --"  ------ Argentine-----+-----!--~---+---- --t---t---+--'  ___________  ,  __ ,., 
Reste de l'Amérique du  Sud  t SSO  t 5~- _t.__iSfl_ 
TOTAL  AMER lOUE  S  011  J&,q  3 !!'  nt' 
5.ASIE 
Asie  Occidentale  Âllo  -t---·----+------i--- -+-----1~' _, __  !- _____ ,  ___ , ---
Poys du Golfe Persique _  ,___,"-!..._+---+- +---+---- ---- ___ -- , ___ ---
Asie du Sud·Ouest --·  --·-·  ____  ___  _  __ .iDI.o  ___  _  ________  , ____  ,  ____________  ,  ___  _ 
Asie  du Sud -Est  .A O!o  _ --~- ________ _  Â O.fb 
J!o  A~~-
r-------- ---- --- f- -- - -------
A SilO  _1_- .AJOO  SilO  _  _Slo  _H~L 
------r--- ·----
.A ll1o  .A 400  35fo  Hoo  A 4oo  St0  soo  1{  91o 
Asie Centrale ---+--------1r----
~  Japon ------+---""--+---".L-"-'"'--t---t-=---"""-t 
0  lndonisie --,---+---+-----1-----+----
~  TOTAL  ASIE 
A"D  1l!a  Â.Jlo  --A.Ho_  • 
)0,0  loo  .At60  .A !to 
i  6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
!!!  Australie -----+--+---f----+--+---+----+---f---+-------1---+---+ 
!. 
Polynésie  Française 
Reste  de  l'Océanie  -~1-----+---+---+-----+---+---+-----1----+-­
TOTAL  OCEANIE 
i TOTAL MONDE  .A HM  .H/t!  HS3  .Z'I'Jf  HGO  AAOO  3/400  ~ '"' 
S"  581  32  &88 REPARTITION 
PAR 
TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) L;;iiil  PORT (FRANCE) 
Payt: ou zones  PORTS  "MANCHE"  PORTS"ATLANTIQUE• 
d·origine ou de de•tination- Dun lee,._  .... ._.  Ro....,  TOTAL  lD-11 -
llayonne  TOTAL 
1. COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ------ ~  --~--r----
~-----·· -~  ~-
Belgique_ LuxembOurg  _  - - -- --- ------- - -------- -·-···---- --~-- ---- ---------
Pays-Bos  -- -- -- ~- --------- -- ----- ----
Allemagne (Rép. Fédérale l _ r--- ----- ----- r-
----- --- -- -- ----- - ~  ~~--- ~-
Italie ________  ---- ---- ------
-~--- -~--r---- --
~-- ------- - ----- -------
Royaume-Uni ____  ------ IJSh  -------- q~'  -···--- ----- ~- ~~~~- - --- --
Irlande~-- - - --- -- - - ---
Danemark  --~  - __  _lSO 
~- --- lSo _ 
TOTAL  C.E.E.  A 30G  Â30' 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande __ ---*' 
--- ----- ------r--jbo_  ----- -- -- ~-- -- ----
Suisse_ Autric~e _____  ---- - -------
Espagne_ Portugal ___  101  Bot  "-~ 
U. RS.S.  ----r----t--- --
Pologne----~- ---~-- ---- ----- -
~  ~- -~  --~- ~  ~  ------- ---··  -------
Tchécoslovaquie _____  1--- ·-- - - -----r------r----
~----- -- - -.----
Hongrie _______ -~ 
~-- -------
----~- --- - ----~- ----- ----- ---~ 
Yougoslavie  --- ---- --- ··- - - ~- t-----~- ----r--~-- --------- r----
Autres  Pays  d'Europe __ -- -- ------- --- - ---- -- r-------r----
- ~  --
TOTAL EUROPE (hors CEE l  .. Hot  A3U 
3.AFRIQUE 
Atr. du  Nord  et Prov.  Esp~  _ _J!oo  --r----- j-3 zoo  ---- ------
Afrique  du  Nord-Est __  ----t---- ------
Afrique Occidentale  Bcro  1 11111  LI  Uo  ---- ---~- ---
Afrique  Centrale ___  l.&-.lt1.1. t---~  t-_.L__!It_Q_  At ~1  ---------
Afrique  Orientale _  ~- __  l,oo  _ _hg_ --------t--bm  --
Afrique  du  Sud _____  r----IL.(l  _liD_  L6U  ---- ,11 
~---r-~-- r----~-
Modogoscor et lies Oc.lnd.  ---m  H  --t-----t-----+-------
TOTAL  AFRIQUE  lA&  4ot  ,:411  3965  Z"  61& 
4.AMERIQUE 
Etats-Unis------~-- -~-~-- -~- --r--
~-~ 
Canada~----------- -- ----- --
Amérique  Centrale  ___A_ --~--~ t----- ----~- -----
Déportements fronçais  1~  ~1'1  A  oU  -- ,----~~ ---
Brésil  ---------~-- ___ill 
-~-~- S"H 
Argentine  --~---
Reste de l'Amérique du  Sud  ---- --~-------
TOTAL  AMERIQUE  A 215  313  A 588 
5.ASIE 
Asie  Occidentale---~- ~--fœ ----r------
__  jtq 
Pays du Golfe Persique _  .  _____m. 
-~-----r- 500  --
~~ 
Asie  du Sud-Ouest  ____  ___ ,_ 
--r- ---- -- -~-~ 
Asie  du Sud-Est  &lto  --1-- ll,o 
Asie  Centrale ~--r- 4So  4So 
Japon  Ht.o  USo  s Ho  Hao  A ltoo 
-~ 
Indonésie  ~so  _liQ_ 
TOTAL  ASIE  ss~o  hSo  8 3fo  .Aitoo  A ltoo 
6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie 
Polynésie  Françoise  ..A.f'lo  lo  A 21o 
Reste  de  l'Océanie 
TOTAL  OCEANIE  A.fflo  80  A 2lo 
TOTAL  MONDE  tq 115  UJ1  31'5  38 55t  AlfiO  .flfoo 
1  PRODUIT: :::: 
AN 1  EE : -1<16<1 
PORTI"ME DITEitltAN!E•  TOTAL 
"""' 
PORTS  la-
Ske  -..;  ..  TOTAL  ET\JDIES 
--- -r---- ·------ ---
----- - ·---- ----- --
r--~----- - ---- -- -- -------- ------
------- --·- --·--
--~----r--- -- ---
r-- ---- --- r----- - ~  -----




-- -- -- ~-- -------- -- 5oo_ 
~- -- _8.02.. 
-~~ 
r----- ----r----- ~--




_ltiL  _  __ho_ 1--l«l 
~  too  A 501 
_1_115  _lili_  015'  -----
--- --- -'- --'- H" 
---- -----
-----
_..Llol  ~1  ~!tf: 
HU  r------ ~r--
Gn 
r------~ 
~12S  l~f  4 451  tqAn 
---r---- ----~ ---
r----------- _  __{_ 




Co  Go  A6U 
~--~  -- _  ___5gJ}_ 




~ too  too  J.A{D 
550 
1oo  200  ~ ,,0 
.A Jkl 
-4  21o 
3 115  '161  lt Mt,  41t  ,,~ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0 R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) [:;;ji 
RE  ..  ARTITION 
..  AR  1  PRODUIT:  ::~T 
..  ORT  (FRANCE)  Tableau  N° -'\.- PoQe  __ Lde _&__ 
Pllye ou- POiiTI  "MANCHE•  PORTS"ATLANTIQUE•  PORTS"MEDITERRANEE•  TOTAL 
~--~----~--~----4---~~---r----r----+~~~---,----,----1  ~R~ 
d"Ofi9lno ou de deatîna11on- Ounllet'QUe  Le~  - TOTAL  ""llocllollll ........_  8ayorWW  TOTAL  ... =...  Site  -ile  TOTAL  ETUDIES 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  -- --f---·-- ----- 1------ ----- ----- --- -
Belgique.Luxembourg_~--~--f---- r--~--·---·- ______________________________________________  _ 
Pays-Bas  __  ___  ___  _  __  _  __  ___  _  !------ _______  '-- ____  __ ____  _ ________________ _ 
Allemagne(Rép.Fédérale) _____ 1--- c--- ________  !------ ______  _  ________  ..... 
Italie_______  --r---- _____________  ----- -- --.  - - -----
Royaume-Uni  __  f--- --1---- _  ___  ____  _ _______  _  __  __ 
Irlande ___  ----·-- _____  _ 
Danemark ______ ----.t.sD-r------
TOTAL  C.E.E.  2SO 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
- _Mo_-
15o 
Scandinavie et Islande _  ___ltao  -~-- ____  _j_f9_  -------- --·-- ------- - ·--·-- --- -- -r- ---
Suisse_Autriche__ __  _ Joo  _  _ _3oo 
• Espagne_ Portugal  ---Jf----+---t----+~  __ 
U.R.S.S. -----+---+-----+---+------11----
PohHJne --~--~-------- --~- -----+--·+---- - -~- --






___  -- ·-
___ -- -----
r- ----.  ---
Hongrie -----+--+-----l---+-------+----+--+-----+----1-----+-----+----+----f-----
Yougoslavie -----+---+------!-------- ----1-------+---t-~---- ----t-----1- ______  -· ____ .  --~ 
Autres Pays d'Europe_+----+--- ______ ----1---------f  ___ __  ___ ____  _  _  _  lloo  _'Lor!  __ f.J.mL 
TOTALEUROPE(harsCEE)  4oo  SOo  ~  4oo  4oo  A -100 
3_AFRIQUE 
M; du  Nard et Prov.  Esp. _  . .l.  .. .LLIL"o+---·  1------+-~.._,/fLLJ.Lo+------+------i---+-----+~-- _!_,110  L5o  3 OSo  _Ufu_ 
Afrique  du  Nord-Est ---+----t---+---t-~---Jf----+----+---+~--=---11----+----t----+--+----i 
Afrique  Occidentale--+~~._.:  o/1<1!'..11 +---....,__kt---"'---"  1.5......_11.ot--..:z...tO  lM......._J,t---+--.ll.ILSol----+-__k ___ --+---+--LU  _ Jo3  1115. 
Afrique  Centrale  Ao  ll5o  ! 415  /~ n1S  Wt llCI  .U!o  Al 5_16 
Afri'Qùe  Orientale ____  A laD  /100  1 100 
Afrique  du  Sud -----+--"S3  _  _._,1~S=.A=I  q-n~:---+---'-~-"~--t.!-··- ---t----+----;----t----+-I~.UO _Wo_  j  lM.. 
Madagascar et lies Oc.lnd.  ~  +----+----.  2o1+-'-'-;fl.  A,.,._,o, gLt--·--+-----+----1----+---+----- _  A 408 
TOTAL  AFRIQUE  16101t  .J or:J.  S 1/6  33 'f3f  Go  '0  t GG0  &  4o3  5 503  43  ÇOO 
4-AMERIQUE 
Et~ts-Unis ----t---+--+----+---4---1f----+---+----+--+-______ -----+----; 
Canada  _____  _  __ -+-----+----+--+----+---+-----~--------J---__  _ 
Amérique  Centrale ~--+---+--+---+----------!-- ___ __  --
Déportements fronçais  ..  ,  !'t~  A  ./3~  ---+----+---- __ _  __.5__ __  __5__ _1_4!ll__ 
Brésil  ?.14/lj  .. lf.JM__  ----+_,1._~!.,_,1~'--l  ---+--·~ ----+----+--+----- B  11' 
Argentine ----+----+-~--+---f-----t---+---+---t----11------1·---+-----
Reste de l'Amérique du  Sud  ~  1.r/Q__  ---~-~  ____  ---+--- ----------+---
TOTAL  AMERIQUE  4 ~ 5 OU  f 5$0 
Asie  Occidentale ----l--"""-3oo+----+----- -+~3tJ.IJI_no+-- ____  --+---+--__  -+--~-- --r------+___.3oo....,__1 
Pays du Golfe Persique _ 4 __  ---u;  5•\'+-----1'-- --+-~5"ofl.;LU_+-----_____ -+----+------+----+- ---t----------+---+---<L.X.  5ttJ-l 
~  Asie du Sud-Ouest ___ ~·+----+-----+--,  ....  !.~."'-- ..  •~ --+---+----!---- _  _____  '-DL  lot  JO  1o  ••  1.. 4 
gi  Asie  du Sud-Est ---+-"..A'-'OI='"'-+"---+------J___L_-"-u',ll....._jt-----+---+---+---+---1-----+---+----+--'--"'"'o'"'-':)-t 
f  Asie  Centrale  loo  8  Dn  +---f- __________ -----t-~80~20_'-+ 
~  Japon  2. 'ISo  fa too  /S  8So  .ASa  /5o  lit  000 
é  Indonésie  CliO  &oo  &oo 
1  TOTAL  ASIE  G  ~'  10  SOo  11 !IG  .Aso  ISo  ~,  111  19 otB  i  6- AUSTRAUE_OCEANIE 
~  Australie ------+---t---+--+----+---+---f-----+--+-----+--+---1---+---1 
!'
~~  A~  1~  1~ 
Reste  de  l'Océanie  ----11----+---+---+--+---~-i---+---+----+--+----+---+-------lf------t 
TOTAL  OCEANIE  ;1 01o  1 Dio  1  0/0 
S  TOTAL  MONDE  SI~ Allio  5 llô  '%  183  Uo  tlo  !  600  151o  -fo 5to  l3 503 REPARTITION 
PAR 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION  (EXPORTATIONS)~  PORT (FRANCE) 
l'ayO OUZOIIH  PORTS  "MANCHE"  PORTS"ATLANTIOUE" 
d'origine ou de  destinalion- Dwlkotni .. Le~  Rouen  TOTAL  ..., Rocllelll  ~- ..._  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  o- ----- ----r- -
Belgique_ Luxembourg ____  - --·---- ---- -.----- ----t-0  -------- --- ---- ----r----
Pays-Bos  r--o•o  --- ---- - --- ----- -- -----r------
Allemagne (Rép. Fédérale l _ r----
~--- r---- - - -- ------ -- -------- ---------
Italie_________  _ r-------·--- -------- 0  ------- .. - -- ---- ---------- ----- ----
Royaume-Uni  --- -- ---- -- --~-- -------- -----
Irlande ---..  ... ---- -- -- ----
Danemark_ -- -------- __ 15o t--- ------ ru  --- 0-
TOTAL  C.E.E.  150  ?So 
2_ AlTTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande_ f----- --··---- --- r------ -------- ---------- ----t------
Suisse_ Autriche __ 
1--1000 
1  ---
• Espagne_ Portugal  4oo  2n6  -t.Goo  ---
U.R.S.S.  -- ----...  --
Pologne  .  ----t---- 1- --- ---- -----1----
Tchécoslovaquie  -- t----oo.  -------·-
Hongrie  ---- 1- ----t----t--
Yougoslavie  .. 1----- t----t---
Autres  Pays  d'Europe 
--~·----- -- --t---
TOTAL EUROPE (hors CEE l  "'000  '- too  -1600 
3-AFRIQUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp.  ~  100  ltGo 
Afrique  du  Nord-Est 
Afrique Occidentale  ~age;  __1_110_  ~5  --t-
Afrique  Centrale  111&5  315  lj ~5 ·n oo5  .Jt5ll  _& 
Afrique  Orientale __ ~M 
-~~1o 
21(,o  --r-----
Afrique  du  Sud  3~  4 l55 
Modogoscor et lies Oc.lnd.  _  . __1481  -111%. 
TOTAL  AFRIQUE  11~  ZOitS  1315  ~0%1  ltSO  .1!50 
4-AMERIQUE 
Etats- Unis 
Canada  -------- -----
Amérique Centrale  H  ____1.5_ r----
Déportements françois  &ao  -ile  .J'.iG 
Brésil  i01S  BSO  HOO  l10Jti~.s  Ho  no 
Argentine 
,Reste de l'Amérique du Sud  1(!oo  "~ 
--~---
TOTAL  AMERIOUE  !llO  Gilb  Hoo  Hi~  730  no 
5_ASIE 
Asie  Occidentale 
.  -- -0 
Pays du Golfe Persique _  _]QO_  ..loo. 
~  Asie du Sud-Ouest  7'§0  ___ ,_  r---.1»_ --- -----
.,;  Asie  du Sud-Est  1~  2oO  2 Ol!o  "1000  1000 
ii: 
~00  l!oo  ~  Asie  Centrale 
lé  Japon  iSO  &sn  171.1  --
0  Indonésie  2210  HIO 
~  TOTAL  ASIE  5 zoo  sm  ·11 CJl-t  1000  ..,  000  E 
~ 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
..;  Australie 
i  Polynésie  Françoise 
0  1"11a  ao 
z  Reste  de  l'Océanie  0 
~  TOTAL  OCEANIE  1-110  1110 
~TOTAL  MONDE  330~  1?3118  11115  G16oo  1'\10  2. -18() 
PORTS"MEDITEIUtANEE"  TOTAL 
Part  PORTS 
la- Site  -..me  TOTAL  ETUDIES 
------r----- ---- ------- --~ 
----r-0---- ---- - ----- 00-----
r---- --- - ---- - -~-- ---- c----0 
------ ------------ -------- ----- - 000-
-- ------- ---- ---- .----0 --
00-~ 











r----- ---- -- -- . - ---~ ----
·HOO 
&1.00  loo  •BOO  -1:Jc:ll 
.. loD  _.l!oo_  -, 20S 




&00  H13  Gt1~  n~ 
--r------ ?5 
85, 
11  ~CJS 
Hoo 
HCJ~ 
le~  ljq  lt~ 
100 
uo 




Stlt  81~  1S 801 
141o 
1110 
(.CIO  (~3~  10'»  lO &tl TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  1  G  liE (IMPORTATIONS) D 





PORTS  "MANCHE•  PORTS"ATLANTIQUE• 
d'orf91ne ..  de de8ti-- Dunllen!Ue  L.e- -
TOTAL  ~RocNIII ......_  Bayonne  TOTAL 
1  • COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  -- -~---- --- f----- -- -
Belvique _  LuxemboiJrV _  --- ---- 1  - ··- ---- - - .. 
Pays-Bos  --- ..  --- ·-
Allemovne (  Rép. Fédirole l  ------ --- ------- ---- -- -
Italie ________ --- ----- ----- ------- .. 
Royaume-Uni  15  --- ----- --··--_  _lS  -- .. 
Irlande ___  --- ------ -· 
Oonemortc  ___  ------·  -- - _1Q  .4_0 
TOTAL  C.E.E.  ~5  "0  ss 
2. AUTRES PAVS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  --··------ _.5_  - ---5  ---- -
Suisse .Autriche ___  --
Espovne _  Portuvol 
U.R.S.S.  --
Polovne ______  - ---- ------- ------- --------- ----- -- -------- -------. 
Tchécoslovaquie  --1------- ------- 1---- ·- -- - -- ----- ----
Hongrie  --- ------- ------ ----- -- -- ------ ---
Yougoslavie  ------ -- - -- -·  1  ---------
Autres  Pays d'Europe_ --- f--- ----
TOTAL EUROPE (hors CEE l  s  5 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. _  !d5.  ----- m.  -12tn  -- ___ M_ ---------- --~ 
Afrique  du  Nord-Est  So  t' ltltk.  1.~.18..  -- _4._580 ..  _lj  160 
Afrique Occidentale _ _ __  __ ·tm  t_m_  5~ .Jlli  ----- _.tfi&  .t ,,, 
Afrique  Centrale ____  __ 1!J,} _  _21U ~  ~t_1QIL ------- -~!)~  --- ~010\1 
Afrique  Orientale~-- __  ------ ID  6o.  154  --~'l  ___ SM.  -~~5.  uu. 
Afrique  du  Sud _____  -- -- .. .li ..  __  ltl)  _B_  -~_}_  _-tm  ·H&o 
Modovoscor er lies Oc.lnd.  .1.1/to  -- - -c-··H!L  _  _3_fi8_  -- H  AU}  . 1&tQ 
TOTAL  AFRIQUE  6  041  8280  SUo3  :J1  51'1  ·H~"f  1H&\  2~ &lS 
4.AMERIOUE 
Etats-Unis ______ 
-·----~- ~--------- -- . -- --- - - ----
Canada  __________  ---- -- 1  - i  -- ----
Amérique Centrale _____ 
--~--- --~111  ----- ....  ~  ---
Déportements françois  -~- 11Jll  l:Ulft_  3'5  ~ltl  _.h~i  G  +iS 
Brésil  ___ 
~-------- ------- --- ~--
Arventine _____ ---- - --·--·- ---- -- -- --- - -- ------ -
Reste de l'Amérique du  Sud  ------- __ WQ  - _.4  4~~  ~"  ,,_  __ 1t1 
TOTAL  AMERIQUE  .ol'3  s:l3  U111  31  0811  S7.  6  ~9l  Gl?!~ 
5.ASIE 
Asie  Occidentale __ __ ill 
---------
1ii 
_5ll  --- ---
Pays du Golfe Persique __  _.1Llli  _jj_ ill  ------·-
~  Asie du Sud-Ouest ____  ----- - ------ ~5l~i -i_S.jlt.!  _  S~ltS  - ---- _ 541tS 
.,;  Asie  du Sud -Est ___  .l.m  ~5  --- ..  lftlt  ~d  -- --- -- ~9! 
ii: 
... .Y.. m.  J.G.l~ .  31't  511  ~  Asie  Centrale _____ ------ - ------ .8~1 
~  Japon _______ 
·-~--- --------- ----- ·-- ---- ·- - -~-·-·----
ô  Indonésie  ·Bitt  5_'dG_  _lS  l-"'1t  A  .  .038  .l1G3  __ l}Oi 
~ 
1-- ··--
E  TOTAL  ASIE  'llti!O  SS21  5-\U't  66  ~~5  -HGO  Ul.S  "fiS 
â  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
'8  --1---A  o.i  Australie  -- -------~----1------
i  Polynésie  Françoise  .fOS11  AoS1t  ----- .. 
i  Reste  de  l'Océanie  H!'  4  0611  l%0  0 
~  TOTAL  DCEANIE  U'"  -14 GSo 
1:J "'' 
~ TOTAL  MONDE  ~tlts  !i1~ -4~05,  -1~'!1~\~  t91!~  l& 100  410~ 
PRODUIT:  _FARINES 
ANNEE:  ~_S  ________  _ 
Tableau  N° _ 1 a  Pooe _  1.  de  _6_  _ 
PORTS"MEDITERRANEE"  TOTAL 
fart  PORTS 
~~~-.. 
Ske  -ill· 
TOTAL  ETUDIES 
8&  86  88 
lS 
-10 





------- ------ ---- --·-
-------- ---- -------- -- ---- ----
------ ------------ Aa  oit_  - --ii_ 
.ot1H  ~H!J  -1  Hl  -
H~S  A  ?~5  -1  too 
·- - ~-1-A.ill 1--.um._ 
-- .n..m.. 1-..tUJl  ~1U_ 
L~  Boo  -111&%1 
"''  lt~' 
..tG 'a1  A~  a5'l 
1-18  lf&  3 014. 
-- nG  N&  H~1 
--- -~~&6't .  ."il.lli _lct__m 
48 81G  4& &16  Wi 2..15 
...  -- -~ 
- ------ ---- __  .1_ 
~  Ul  -- lill 
~00  tlit  t61"  44 4U 
-----
----- -- ---
no  ~~  ~~~  1.561 
S-lo  ~'551  ~-U!l  lt6 4So 
- Wt  __ 111t.  A til-
--- 'i '311.~  . ~  _'34.5_  Jam. 
·H-~~  .A  OZ,IJ  1.-tm 
-- 'ISL  -i'i r-J..ill. 
'il~ 
---- -1  '3~~  -1 '111.  .~ 
'HoG  HoG  s~ ss~ 
1---- ~  --- - _8.9  ilf_  _ru 
--- - ----- ll51t  __}_~t_ 1_U_lQ. 
i'!!Go  --- ------ ---------.,- -----~ 
3 ~lt1  ~ -i't1  ~.,~ 
s~o  66103  66ll3  ~1111 REPARTITION 
PAR 
PRODUIT:  F'ARit-lES 
AlitEE:  "1~~1 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) [;iii  PORT (FRANCE)  Tableau  N" __1_Q__  Pooe ___L_de  __6__ 
Paya ou zonee  PORTS  "MANCHE:"  PORTS"ATLANTIOUE:•  I'ORTI"ME:DITIEIUIANIEE:•  TOTAL 
d'origine ou de deolinolion- l'llrt  PORTS 
Dunllei'QUe  LeHGIIN  Rouen  TOTAL  ~RocNIII ...........  llayonne  TOTAL  la- .,. _  .. 
TOTAL  !ETUDIES 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France 
~ - --~~-~~~- --~  r---
~  ~-~-- ~-- -~·---- --~------- --~-- ------- ----
Belgique_ Luxembourg  ~ 
~  - - ~- ------- -------- ~- --- -------- ~- ---- ------ -·-- ·--
Pays-Bas 
~- r--- - - ---- r--- ~-- - ---- -··  --------- - ~ 
~~~~  -
Allemagne (Rép. Fédérale l 
~- ~  ----- ------ ---- - - -- ----
~  ~- ----
~~- ---------
~- - ~  - ------ -- -- ----
~~ 
Italie--~--- -~ _____  ------ ------ - ~~-~  .  ~~- -------- ------- -~- ----- -~  - -- l--At'!  .A~  ~--Md 
Royaume-Uni~- __  ------ 'Q  ~  ___ ft 
r-~--- ---- - -------·  -·  -- ---- --~  t-~  k 
Irlande ____ 
Danemark  __  ------- r  ~  - l.lt~  tlf.S.  1  .. 5 
TOTAL  C.E  E.  Co  1~5  105  A.,  A01  4-1~ 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  __  - ~-
~  ~~ - ~  - --- ~  f~  ~  ~  - ----- t-~----- ---- ~- -- ---- --
su,sse _Autriche  -------
• Espagne_ Portugal ~- ----- ----
~  - l_  l.  _1,_ 
uR. s.s. 
~--
~  ~ 
~----
~-- -~ --·~-
Pologne  ~~-~--- _  ------ - ---- -------- ---- -------
~~  -~- --~~- .. ~  r  ~~-~~  ~~  ~--~ 
Tchécoslovaquie ~  __  -~  ---- -- ---~---
~  ~  ----r---- ---r--
---~~  r-- -- ---
Hongne --------~ ---- --·· --
~- --- ·- ------ ~-- ~---~ 
Yougoslavie 
----~- ~- ------ ---- ------- ---·--·  -------- -------- ---- ------r---- t-·- - ---------- --:--
Autres  Pays  d'Europe  _  - ~  - -~  - ~  -- c----~- ----- ----- -- --------- -- - ~  ~ ~  _hl  -~s __  .J!!i_ 
TOTAL EUROPE (hors CEE )  ~~  ltt1  4tt 
3-AFRIQUE 
Air. du Nord  et Prov.  Esp.  .m - --- _..US!.  ~~?_h't 
r-~- r---1.13_  r-~  n~  ---··. r-...1!5. 7i~ 
.. im. 
Afrique  du  Nord·Est _  --- 41. m~  'LUl  __ ill1:  ~ 11'-l  --1- .Al uc  t{,q~ 
Afrique Occidentale  ~U& 
~ 
_ _A~  r-lD.UL  i!-
-------- ll6i  --~~--1-- tiiWI  1.~~  _4~1n. 
Afrique  Centrale~- _l._lli.  AJ!Ii  Z.L~ti__ t-- _A_A  l'lit  ·~-~  _ttlo_  ~tn  -4\~~8  lt5ta! 
Afrique  Orientale _  .tQ  -.l'li  __ Mi  r--i(!{~ _]DA  ----
--~  ~·t~t ------1---z.o.. r---'m- _À11ll  --~~ 
Afrique  du  Sud ___ - !i  Hal  r-l.Mi  ~- - .5!L _4SD__ 
~--- ___ ill 
-~~-~---- r--~  "'t 
~  462.  t.l'l 
Madagascar el lies Oc.lnd.  llZb  __ Ii  iltlltll  11(_~1- ~--tru c--~- .Allo  55  Ac; Ill  ..  wn~ UOJL 
TOTAL  AFRIQUE  18-16  H~1  1~SSS ~DU~~  75"8  tt css  lfl  ~~  .A1S  51  ~  SI  m.  1to  5~?, 
4_AMERIQUE 
Etats-Unis~~~- ___ _5o_ ------ 5o  ------- -------- ·- ---
-~-- ---.----
-~- 1~··--- -- -- __ __Sa_ 
Canada  _  __  ~  ~-- --- ----- - -- - -- -- ~ 
~  --~- - -------- ----- !----~- r---
~-~ 
Amérique  Centrale  -~ __  - ill 
~  ~- l&J 
~--~iGli_ 
-- ~  ~- -------- -- -- tltlt 1--l.ltt. __  ___ill__ 
Départements français  __  -toYG  ~~:m  r- __ tob_  ~l ~l'! t-- -
~  -~- _C~  ~~  t~ ~~~  J. Cl9_&_  lti.m 
Brésil ___  _ ____ 
~---- - ------
~~  -
~  - ---- r--
---- ---- ~~--- 1-- 1----
~-~-- ~- ~-~ 
Argentine ~  _______  ----- ~-.MIL --- -----.  - ldiL  ------- -------
-~~- ~-- -~-~~~  --------r------ ___ J&_ 
Reste de l' Amér,que  du  Sud 
-~- - -~-~~--- ~-~  - ~-r-- lt51  _Ill  ------ -~11- ~  _  _3J1  --------- ~_315_ ___ JU. 
·TOTAL  AMERIOUE  ~0 ~!G  261f&l- 1o6  lfl 4AS  4SI  'G=IJ  1 11S  S'iS  Z.Cflt  ~ ~G~  ~~JI~ 
5_ASIE 
Asie  OCCidentale-~ -~  ~  ----- Ao  Ço  -- t--- k  ---- ---- ------ r---~ ----
~~ - ~  --- .A1tl- .  .HU.  .1-blL. 
Pays du Golfe Persique  ~ _llt1.t_  -HOO 
~~- Jo.ill  ---- ~- 1---~ 
----~  Jo_  ~  '~Il:  '~1,  ..{UlS_ 
As1e  du  Sud-Ouest~-- ----- ----- -~  ltlt3  HiJM  ~- H&i  _1 S6'l.  ---- --- __  _j!  - JI  __  liJlt. 
Asie  du Sud-Est __  _1_ 0'15  A~l- ~lm!  __6Cii_  _5"3fo  -'~ 
---~-------- .J.1&  tua  At AM 
Asie  Centrale  ____  -~-- 7HU n-a  f--~  c-·  _-llû~  ---~  t--_jlrl_ --- -
~  ~  1B 111 
Japon  __  -----------· --
~~- -~-~- ---- ---- ------- ~~~~-~  ~ - --------
Ait~~-
--~-
Indonésie---~- 1---- - ~  .on  ----- .A  ~lt __ __116_  R' 
~--- ~  Âlll~  'HOt 
TOTAL  ASIE  Ao'il4  4~  ql 02.1  1·H  lf~!J.  Ans  -41&ao  .-13  jqS  So  .At OH  .At AS~ mwr. 
6- AUSTRAUE_OCEANIE 
Australie  _ltct  ~q  41 
Polynésie  Française  lot  AoH~  Aoru  -~  _k  ~Jj,t  ~!!lit  ~~~ !Iii 
Reste  de  l'Océanie  10C  H~  H~3  B~ 
TOTAL  OCEANIE  91~  Al  ~1f  .A~ !lit{  J.o  ~  Hlfl  H~i A1  .J03 
TOTAL  MONDE  31  ~3  'il15o  lat nf ~Gs  ~vo  1&ol!  i!5151  ~· f~~  &lo  &«!'Il~  loJ311  ns  ~lo TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 




~  .... -
PORTS  "MAIIICHE"  PORTS "ATLANTIQUE• 
d'ori91ne ou de destinafion- ~oun-- Le~ -
TOTAL  IDRocNIIII ...,._  Bayonne  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
france  --- ---- ---·-- --- -~-- ----- -- ~---
Belgique_ Luxembourg _ __ r-·------- ·--- -- ------- - -- -- -- -- .  ------- --- ---
Pays-Bas  --- -- -- ---- i  1  ----- ---- -
Allemaone (  Rép. fédirole l _ e------f---- ------ --- ---- --- - ·- ------
Italie~-------1-------f--- --- ----- --- --- -
Royaume-Uni  ~So f------ ----1----_l_SO  ------- ----- --
Irlande~-- ____ f--
---- _JfL  to 
Danemark  -- f-------- _  _.fu__  _lU_ c 
TOTAL  C.E.E.  Uo  )U  1t7~ 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande  ------_  _j__  _____  t_  -- -- -- -- ------- -------- - --------
Suisse .Autriçhe ___  t---- ---- - - -------
• Espagne_ Portugal  ---- ----
U.R.S.S. 




Autres  Pays  d'Europe  --- ·-------
TOTAL EUROf>E (hors CEE l  ~  -l-
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et PnJY.  Esp.  A Un  A 54.  Hn  t.U  12'f 
Afrique  du Nord-Est  "'1,4  "'f/ff  ~w  Il l'f& 
Afrique Occidentale  ..  U~  Il  q "1  ID  \!4  u~s  UtS 
Afrique  Centrale  H~  A"~ Ao!Y  /S  IS3  4 l!S  ,  /18 
Afrique  Orientale~--- ,..,  .Mo_  .tqft  '~  J"  II'D 
Afrique  du  Sud  1~  Lx  &a_  Jk  _____!lm 
Madagascar tt  lies Oc lnd.  A,_,.,  .4oo  Il !So  lit  SSll  15  1  'Ro  .  .f16S 
TOTAL  AFRIQUE  am  l~4 "' m 
/31  S31  Uf  li 1t4  !t  06~ 
4- AMERIOUE 
Etats-Unis 
Canada  .(  -- A 
Amérique Centrale  Ul  _il!__ ---·- f-----
p331  Déportements fronçais  11tll  1\111:!.  ,J..,  llL~S  U!!l  --
Brésil  ---
Argentine 
Res tl! de l'Amérique du Sud  t!A  If)  --_lit_ _  _ru_ 
~" 
__11_5_ 
TOTAL  AMERIOUE  Hlo  131U  &21  32 ,,  Hf  6 Hl_  l/36 
5.ASIE 
Asie  Occidentale  ~· 
!11  - ---r----r----r----.1  tlOO  Pays du Golfe Persique  .AifM.  Hall  AJ16  1 .;,,,  -~  DOO 
~  Asie du Sud-Ouest __  _K  soo IA!,IS  ..f1 Mi  --
i 
Asie  du Sud -Est  Sic~  U~l  3  5'15  s'  311JJ  H.lli 
Asie Centrale  -·- _il_  &U  1~9 
~  Japon 
ô  lndanisit  .A a~  Ullt  us~  JCIO  lll'f  Holf 
1  TOTAL ASIE  HIJ  .AS4U  IJIW,  3/ lttl  "' 
Gll&  18olt 
·6-AUSTRAUE.OCEANIE 
o::'  Australie 
~  Polynésie  fnlnçaist  AA  U4  .... lt'lf 
Reste  dt I'Ocionie  ~3  ln 
•  TOTAL  OCEANIE  .At Ulf  At %31( 
'TOTAL MONDE  t.o 1!.5  SUIO  11SXB  loJ1SS  .A Ut  3S22'f  3l 003 
PRODUIT:  FARINES 
Tableau  N° _1_Q  PoQe _3_ de  _&._  __ _ 
PORTS"MEDITERRANEE•  TOTAL 
Part  PORTS 













--- - --- ---
--------- _u  _Ill  -~)ii_ 
---- -- - --.,1  _i_jj 
-ffl- H3  H3 
133 ~~ 
!dib 
t'~  Jo  "-'  J04m 
Ill?!  l_!U.  2llo  1&  141: 
_m  jJJ1  tif  't'  _29  ~Ï-
--1-------_M'- -'"  ,  no 
- ------~  - 31Q 
/li liU  IS  &'IS  3!  01~ 




Jif  r- G~  fH 
-~  JtJLiJl,_  fdjL_  IDJL 
lfO  - 'lo  21o  -43U 
ltlfo 
4 '"' 
s  o&f  4~ 461 
--f--3-"" 
Hb-1  3  ta1 
--1  !'~  !2,~  MAD5 
{'  r,,  .A~A6't 
18/tl  Lf  t~l  &'1411 
-- ---- _lU  Al~  6'1! 
lf/flf  ,,,  Ao 145 
&15/  &151  ~~ 0?,8 
t~m:  fi«  Ait !.!!1. 
n3 
.uss  us' AS  ~o 
1  qss  55 370  Sl 345  lO! 311 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 




l'oys ou zon"  PORTS  "MANCHE"  PORTS "ATLANTIQUE• 
d'origine ou de deolinatkln- Dunllen!Ue  Leltcii(N -
TOTAL  IJIRacNIII ....... ...,._  TOTAL 
1. COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ---
Belgique_ Luxembourg _____ f------ ------- 1-----1----- -------- ----e-----
Pays-Bos  ~  - --- ----- --- - -- ------ - ------ ---f----
Alle110gne (  Rép. Fédérale )  - r-----r------- ----- ----
Italie ________ ------- MS-
------ ----- --------
Royaume-Uni  MS --- r--- ---
-~---- ---
Irlande ___  ------- -- - -- -- ----- - - ----
Danemark_  ----------- --------- ---- --- -- --·  - ---- ·-------
TOTAL  C.E.E.  A.f5  Ms 
2_ AliTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  --- ----------- -------
Suisse_ Autriche ___ -- ------ - - - --- ------ ----
• Espagne_ Portugal  'qs  61ft  - --- -- -- ----





Autres  Pays d'Europe  ----r--
TOTALEUROPE(~CEEl  618  Aot  1'18 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Es p.  Aeo  J.'m  ~6Ul 
Afrique  du Nord·Est  16,  ne  5~  H" 
Afrique Occidentale  5Mt  ~  8Dr  A'! us  Hn  un 
Afrique  Centrale  ''51-
!tif  Al tM  nuo  &~  &lf3' 
Afrique  Orientale ___  1-4~  ICI  n.t  1111  !S  !M 
Afrique  du  Sud  ~  no  !63  .. H/1  .A  "'1 
Madagascar et lies Oc.lnd.  _  _.AA&3  so  Il~ to  IBJ  lU  ,,.;  &  Hl 
TOTAL  AFRIQUE 
..411 ""  us  5lt011o  '"~  "' 




Amérique Centrale  li  Cf  A/ft 
Départements fronçais  lf34C  l§UII  ~  u 'n  te~  ttJS' 
Brésil 
Argentine 
Resle de l'Amérique du  Sud  SlS  .A8rf  '~  l11o  li"  J51  lt "1 
TOTAL  AMERIOUE  59!1  280ft  -10ft  l'f lU  ,.,, 
'~  IOIJJ 
5.ASIE 
Asie  Occidentale  ,__, 
..4~!3  -ffU 
Pays dU Golfe Persique  Bllll  1  ol'f.  .At  u~  - 11U  na 
~  Asie du Sud-Ouest  \  »  1JJ  til UD 
~  Asie  du Sud-Est  .Ut'  rKC  HU  J•  5 Jl3  r  .Ml 
i  Asie Centrale  11111114  tl. el.f  '-•l  .A fU  1 tqt, 
~  Japon 
0  lndonisie  ......  .A~  ~ln  .45  ,_~  lJif  3.H 
!  lOs&  t~~s  Wllf  fil u~  Sf'  AoOft  ID,.  ~  TOTAL ASIE 
l 6.  AUSTRAUE-OCEANIE 
.AU  A~ll  IIi  Australie 
.A ft  AoJ9.!  .v fli  i  Polynésie Française 
~ 
Reste  de l'Océanie  illt  .HII.f  1.163 
TOTAL  OCEANIE  1'1'1  Al "15  13 2tf 
=  TOTAL MONDE  3H1o  &1115  .A,S IJD zw•s  ,. ,,,.,  ..... 
1  PRODUIT:  ;t'NES 
PORTS "MIE DITIEIUIAIIIEIE"  TUTAL 
I'IDI't  POR1S  ... _ 
Site  .......  TOTAL  ETUDIES 
r----- :----- ----- ------·-
------ -- ------- ----- - --------- -·---
------- - -- ------------c----
f----- - -- - --- ------------- ---------
·- ---- ----- - ------ - -----
- ----- ----- -- ---- ------- ,__Ms_ 
-- -----
MS 
1----- -- ----- --
----~ ---
---- _.__  1  __  1~ 
- _ÂIQ_ 
--- -- ------ -------
_Jif  Aq  3, 
- ------- - _1.0_  ID  _  _lL 
11  SI  .. , 
ll  f.t  ~,, """ 
71/C  H"  I!SU. 
1/d.  '51~  Hllf  Zlt 111 
_Id_  1_1!1_  U11  _tlf!_tr_ 
1 ,,, -_4  ISit  1UC 
"10  1 ,00  ~'"  .fo  111  JoU  "'5'-1_ 
1  01111  111.  501  U Sft  110n1 
.,, 
5ftD  H!D 
"'  929 
,11-1  -
S1JO  f2Jo  S"~ 525 
!16-J  na  Htt9 
u1o  1/l.lft IAIJSf 
IO  lo  12/f 33o 
1919  .  .A '199  IA3 9Jt 
ltGm 
'0  'D  AS IfS 
7156  1-SSS  .213+ 
J~ 
ltU§  Ulf LAs"' 
2/lJ 
"115  Il 61S  l17-Jit  ,,. 
~J" IIK3  ~Htl TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE (IMPORTATIONS)D 
ou LA DESTINATION  (EXPORTATIONS)~ 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT: ·  FARt NES 
lN N  EE :  A<~fo 
PORT (FRANCE)  Tableau  N° _ '10  Page -~  de  ~ 
Paya 011 - ~ORTS "MANCHE•  PORTS"ATLANTIQUE"  PORTS"MEDITERRANEE•  TOTAL 
r---~--~----.---~--~~--.----.----~~~--~----~--1  ~R~ 
d'ori9lneoude -nation- ~-- Le- Rouen  TOTAL  Ul-11-- Bayonne  TOTAL  la=.  ..  Sit•  Maruill•  TOTAL  ETUDIES 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  --------~----1------ ------ ------
BelgiQue.Luxembourg ____ --1------ _  - - - ....  ·-
Pays-Bos  _ _  ..  __  _  _ 
Allemo9ne(~Fédéralel_r------ ______  _ 
Italie~----- --1-------t----+ _____________  _ 
Royaume-Uni ___  r--.to ____  _ _  .ZO 
Irlande ___ _  ______  1--_ 
Donemork ___  -r-----
TOTAL  C.E.E.  fo 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande -!-----
Suisse_ Autriche ____ r-_ 
- - - - ..  -- -
_  _1 




Pologne _____  _  --- r---- - --------t----- ------ ------ ---·-
-- --
Tchécoslovaquie ---1------'-----f- ----+-----+-------+- ------+----+----· ___  .. -
Hongrie----------+----+----+----- r------+--------+·---+ ----+---+------ ---
Youvoslavie -·------4----+-----c----- -+-----t----t------ __ --~  ______ t- _.ui_ 
Autres  Pays d'Europe_-1---+---- ----c-------- ~---~-- .  __  _  __  _ _ __  IQ 
TOTALEUROPE(horsCEEl  So  -i  5-f  36 
3.AFRJQUE 
Atr. du  Nord  et Prov.  Esp. --+-.L.!...:ll>l..L..t---
AtriQue  du  Nord-Est --+--<..:!.""-"...j__.,_.ID..&oi'-P-""'--"''"'+'"""-'  ........  +----+-'-~---"~·--+--'-'U-.>oll!L..J---1---­
AtriQue Occidentale --t--"--"......._1--_.....+-'  ....  _..-'-'+-"-"--.-..~--+---"--'""'-f--+­
Afrique  Centrale  ---+--"----":J:Lt..........,<I+-t--<"LIII"+-""'.._.~----f-"1...oi..I~---J-2'l~4-----t-----"' 
Afrique  Orientale __  _ 
.A ~A,  4..1341  ---~  !.4&5  Sl4t IAt'm  14311 no  ~~~l  -1H11 
G  lt1i  lll5  Jo !t\  11 01.'  8 lat  ..8..& 1----·  ~  _i_lli 
SCI4-f  t  OI.'J  A_i_ 19  tlt 315  /Id  fil  4~  ~~~~  su  _llf~& 
!Ad  Mo  lo  !Ut  Il  -- 81  /SC 
AfriQue  du  Sud  -----+-~:.!JL.t----=-+---~-.......... +------f--'--"=-11----t--.!I-II-'L.L..+--+---+-- .A75"  10  s  190  1  0111  Anll1  lDD_ 
ModaQOSCIIr tt iles Oc.lnd. 





3lAA  5'Ho8 
.ftl  011  2U 883  'u  11131  ..f41144 




.f  ..f  ___ _A__ 







.t'  __  l_6_ 
_AO  _  A-D-
36  81 
___l..Oll  ~ 2/2, 
-W1t Jlo....Ol_f_ 
q_ru  ~s  ~~~ 
-9.190  ~Hli 
ISG  HJI? 
_ _oo_  -~  33_1_ 
133U  SHOII 
5~!58  3Sf-1SO 
~-- ---
__  __t_ 
Amérique Centrale ---J----+----+----t------r---- __________ r----- __ --·  ____  -----· ___  ... ---· 
Déportements françois  .A& 561  .u. m  lill  3' ~  5  ()]~  ~on  .  --r-- - ..l..Ul  .1....83!  u Ui. 
Brésil  ----------t----+---~-+---+-----t  --t---+---t------+-----+----+---- --- .  -----
Argentine  -----r---+---+--+----t------il-----t--------t----+-----c----·--~-- --~---
Reste de l'Amérique du  Sud  +----~  Bt'i+----'I'--'-""111G'-+-----r-" rn_  _m_  -----+---+---q-=~1r-- __  __  ___  . tih 
ToTAL  AMERiouE  .A1 m  t'~.,  31o  !t3  ~~  'Sel  S" on  HG3  H31  U31  S3  Jo1 
5.ASIE 
Asie  Occidentale ___  t-__  ...4K_.....,..-t------+----t----'1"""-1s&f- ·--~----t----1-----t----- ____  ;&sa.  S'5o  ___i___!3b_ 
PoysduGoltePersique  .Ao.!.4.f  Cl,~  Hoo  151311  _1..-'-"'-1951 __  --+_1_9._~LI- 1!  Sol  If ~1  3n5f~ 
Asie du Sud-Ouest  jQ_ '"'  3o l'rf  3 ~Il  S  11{8_  _  .  --t--~JI.'-'-t-9  _ _.4"--'-+f_..3,4L-'3.....,1fb..., 
Asie  du Sud-Est  05  &  Q  1  JS]:-t----9'"-th-+---'!'-'~---t-----t--'41-1&11.  __  11-----___  3"U  31,  1!  1!'1 
Asie Centrale  ------1f---'.A...-M'-t----+----'1L..IIM~_q-'-'·  5""'-l'U.+----·It....,r!S'-t--__._  .!....LI.ol1lt3'+---+--.....  1-'1Jf8wyl ___  +-_  .. _  _ _  _  _  IZ  ~15 
~  Japon ------+--+-----+-----1---'-t----+---t---+------t-·-+----+-----t---+--=----:-l 
0  lndonési•------t---t-'1...._.&__,r-_  _._1'~01G.-t-.~'-i  ....  rli"+-G----+--+---+----+--+------t-.....J.~"-+-a____..lor><.+~qL-'qu:I·~''Y 
~  TOTAL  ASIE  .M 131  Ao.A\S  So 131  f! l'rf  IJIS  11908  -43113  Il ,0,  Il G~  /OS  228 
l 6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
~~.·~  ~  ~  w  Polynésie  Française  ---t--"'1~U~SM::.LLJO''-""-i''~--r'~~.I<.IOI,J~q----t_---ll---+---t---+---+-.....ii.~.Jt..>q  031+---'"-'<J  l034+:J_!.j/?wH""'-l' 
Reste  de l'Océanie  ----t--"n~~3  .....  ~""-1...1t---+-~3.!<!JI'"'Y8---+--·-+--+----+----+---+----+----J-L.J.2.11.G~IIIy 
TOTAL  OCEANIE  !  ~3 AS OSS  /1/fr8  3  03f  3  03f  lO  1~5 
i TOTAL  MON DE  U 04f5  Go ~  21t'f 216  U/ «1.2.  S  S!O  l3 21f  ?5  ?If~  1 IS/  lS  GZ3  RU~  ':>16 'fU TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 




PORT  (FRANCE) 
d'origlneoude dellinallon- Dun...,_  LaHDI(n  "-"  TOTAL  ~ltacNIII ...... ...,._  TOTAL 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
I  ....  IT:  FARINES 
Tableau  N"  'iR  Pao•  ~ de  6 
fronce  ---+---t--f---+---+---+---t----+--;---+----- 1---1 
Belgique_Luxembourg ----1---~- r-------- ---~-- --- ----r--- ---r------ ----r--·---- ------- -------- ----
Puys-Bos  r------- __  __  __  _  ________ +-----r---r---r--- ____________ 1---
AIIemotne(Rép.Féclirolel-+---+----- _______ ____ _____  --r---r--- ___________  _ 
ltolie ___  ~--r-----+---+---+-----r----- _____  -----1----- _________________________  _ 
Royoume-Uni __  -+-----+---"U'-'"+-------l--'Z,_,1+---- 1---- _ __  __  r  ____  ______  r--1_1_ 
Irlande ______________________  _ 
- -- !---· -·--. 
Danemark _______ r----·-t--·---- --- -- --- --
TOTAL  C.E.E.  2i  2.1  11 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande -+-- __ __ __5l  __  _5t_  -------r-- ----------- ------r-----r------- ---- -lf--+--~u 








Autres Pays d'Europe --t---+---t---
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
--+--+----+----- !-----·- ----- ·-------- ------+----+----i 
51. 
J  6-AUSTRAUE_OCEANJE 
!!!'  Australie ----f----+--t--+---+--f----+---t---t---+--t----+---+---t  1 
Polynésie Française  lt13  1i 1SS  ,,  ff_M  _1_.15_  _l_ J!~  411 WJ 
Reste  de  l'Océanie  ----1-...!1,~n'-+--=-'-4..rl~~~+--+_:1Li  ~.ISJSI~-+---+--+---+---1--+---+--11-o\:.J..I  Wlii!I!Ej 
•  TOTAL  OCEAN lE  610  11 ~  "  ill to5  1 ?t_l  2 !S.J  4  5al ,  , 
3 . 2 .  1  m po r t a t i o n  s  f r a n  ç  ai ses  de  c e re  a les 
c19ss a  1971 ) TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
~ou- PORTS  "MANCHE• 
d'origine ou de dutinafion- OunlleniUe  ...  Hcii(N  RoUill  TOTAL 





~Rocllllll llclnle.a ...,_,.  TOTAL 
PRODUIT:  BLE 
ANNEE:  1166 
Tableau  N°  'li  Paoe  <t  de  6. 
PORTI"MEDITERRANEE•  TOTAL 
PORTS  FIDit  Site 
--~·· 
TOTAL  !ETUDIES  .. -
France  ---f-·  - ,_  __  ------ --- --- -------
Belgique_ Luxembourg ____ r---- ------ ------ ------- ------r-------- ---- -------t- ------ ---- ----·  ---
Pays-Bos  ···-------·-- ------ -·-· -- -r------r----r---r------ . ---- -- -------- - -------- -----
Allemagne 1  Rép. Fédêrale l  - r-----t------ ------- --r---- --------- --------- ------ -·  ··--
Italie  --r----r---- ---- -----r-- ---- --- --- ------ -------
Royaume-Uni  ----- r--·  -- ----- ----t- -------.  ---- ---- --- - r- --
Irlande ________  1-- --- ----- ----- -- - -- ---
Danemark  -r------ --- ···- --- - ---- ·-·  ___ _. __ 
TOTAL  C.E.E. 
2. AliTRES AlYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  -------t------ ----t---t-- --t-- ---- -- -------- --- ----
Suisse • Autriche __  1--- ----- -- -- - -- .. - -···-- ---- --- .. 
• Espagne. Portugal  -- -·  -- -- - ---- - ---- - ----
U.R.S.S.  -- ..  -- ----- ------·  --- ·- - --------
Pologne  --->------- --------·--·  - ----- r------ ----
Tchécoslovaquie  ---- ---t----
Hongrie 
Yougoslavie  ------
Autres  Poys d'Europe  ---- -- -- -- .C16!5  C:t ,.lj  ,,_ "--Ii  --1--- --t----
TOTAL EUROPE (hors CEE l  Gt.6fS  G1G15  62.615 
3-AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prav. Es p.  ,U~!.  ~fi 56!.  4oW  4oU~  çc;. cv.c 
Afrique  du  Nord-Est 
Afrique Occidentale 
Afrique  Centrale  -t-- ---- -------· 1---
Afrique  Orientale ___ 
Afrique  du  Sud  --- ---
Madagascar et lies Oc.lnd ...  -----
TOTAL  AFRIQUE  -4CSCS  .o1C  ISC?I  4o w.s  4ol81  '5(.946 
4_AMERIOUE 
Etats-Unis  ssen  1141  li6CêG  G 43t  CltU  .. 11!&15 .-t&t 115 121N  q~ 
Canada  _1~ -- 51  ~~~8  ..(tao  Ab  1\-m  ll~ ltJ. tq:J 
Amérique Centrale  -t--- - --
Déportements françois  ---- ----t--· r--------
Brésil  ---
Argentine  -~  .. '-Sl!L  _At -ill _il.IA5  ç,{ 01!t 
Reste de l'Amérique du Sud  ---- ------r-- --
TOTAL  AMERIOUE  6~t801t  Mo  ~Giel~  A6 45(,  .-1&~56  tSf 411  ~~-
!lltlt 13'1 
5.ASIE 
Asie Occidentale  --r---- --
__ _n  _n  !!s 
Poys du Golfe Persique  --··-·- --r----- - ---t-
~  Asie du Sud -Ouest  - -- ------
!d  Asie  du Sud -Est  ..  t--
i  Asie  Centrale  -- - -
~  Japon 
ci  Indonésie 
~  TOTAL ASIE  171  t.\  tfi  E 
;  6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
...;  Australie 
! 
Polynésie  Françoise 
Reste  de  l'Océanie 
TOTAL  DCEANIE 
§ TOTAL MONDE  6~  80'1  -4? .-,li  8H.ol  ~'"~ 
.o161':iC  ~4&o  l6o/fGo le  lB TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR 
1  PRODUIT:  S LE. 
PORT {FRANCE)  Tableau  N° _11_  Pooe _2_de ____.____ 
pgy.ou- PORTS  "MANCHE•  PORTS"ATLANTIQUE•  POIIT'S"MEDITERIIANEE•  TOTAL 
r----.----.-----~---;-----r----.----.~---+~~.---~r----r----1 ~ 
... .:::...  Site  McrMile  TOTAL  ETUDIES  d'ori9lne ou de deotinotion- OUnllerqw  L.e ~  Ro'*'  TOTAL  ~  Rodlelll  8ordeclua ~  TOTAL 
1. COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ----------t-----f---~-+------jf------+- ---1f-----+----+---~- ~----+-----r------ -- ~ -- ---
8elgiQUt.Luxembourg _  _  --~--~  _____  .  -----~r-- --~- ______ ,------ __ __ ___  _  ____ r--- _________ _ 
---~-
Pàys-Bos ________  r-- _______  ~  _ 
--~--- ------- ------- ----f-~--
AlltmcJ911e(Rép.Fédérale)_t----- ___  ~------r---- -----+------+------ r--- --~----- ------ ---~- --- --
Italie----~------ t-----t----+----+-~-~-+----+---~  __  _____ ____  _  -~  _ __  _  -~liS  1 YS  1.-la 
Royaume-Uni ___  --+--_  t------t-------+------+------~-- ---r---------·  --~------ --- - ------ f--~----
Irlande _____ --~~-- __ 
Oanemortc _______ r------ r--~---r----- ___  __  _ __ 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et ls lande ---ji------ ---- ----~r---.  -
Suisse .Autriche _____ r----
• Espagne_ Portugal ---t-----+-----+-------+-------- _ 
U.R.S.S. ------+-----+------+----+------1f----
Polotnt -------~- t---_ -~  --~--- - t- ___  ~ ---t-----
- ~-----r----r----- -r----~  ---- f---~-
----- ---
~-
~- ----- --- --- - -~ r--~--~  1----------l 
Tthicotlovoquie ______  ~----- --~- __  !---------- _ r---- --~-j-----r------t----~!-----r·---1----
Hongrie _______  r-- ----~ ~---- --- -~- - ~-~--t-----r-------r------------t---- -~---+-----l 
Yougoslavie  _______ --~  -------r-~- _ r------ r------- r-----~-
Autrès Pays  d'Europe ___  --~  _____  _'illl  ~.f!5l~  -~-~  r--- ___ _ 
TOfALEUROPE(horsCEEJ  ?1  &St  "\ SSr 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp.  _  --- t----------t-----~-----
Afrique  du  Nord-Est  +---------+-~---- r-------- ___ +------------+-----+-- ---t-----+---
11o.m 11n m  11111  '!.?.'! 
'l4o lD-1-t'o 3~  -1111  ncr 
MriQut Occidentale _  t--- _ _  _ t----- ___ _  _____ f----t-----r----t-----1-----+- ---+---------j 
AfriQue  Centrale ____  +----+---~-----t-- ----+--~--+-----r- --t-----r-----r-- ---~ t--- ~- _ t- ____  t----__ 
AfriQUt  Orientale___  .  ~~  _ _  _  _ t--- t---~-- t------- ---~-t----- _  _  __  ---~t---- +----+----+---------1 
AfriQUt  du  Sud -~~  t-- _ __  __ -1----t----t--- ___  __  __ _____  _  __  r---





Amérique  Centrale __  f--------
OéportemeniS français  __ _ 
15  l5 
tt414  -- 1'!4111  ~ U8l__  ____  -t-_y_Ei__._.lf'B..._I'~+--+-------1'11..1i&.  1Y_4-t~  1 '-'C.  ~'-"' 
-------- . -~~ -- 411  ~ti  411 
- 1----- -- -~--~----c- ~--~ --
- --~--r------- --- --- r-·  -- --------- - ------~---·+-·-----j 
Bris~ _________  ----~-- _  __  _ ___________ -+--------1~--~-- c----- __ 
Artentine ______  ~-- __  -1o~4q  1ç_ ~~  ~~--~-___s__m -----·  & 1'l6  ___  ~-~-.ld1.3i  4'1  731  f.fl ~ 
Retie dit l'Amérique du  Sud _ 
TOtAL  AMERIOUE 
5.ASI~ 
Asie Occidentale ___  _ 
---c-- ~-
1\5=13  ?~t ~n 
- ----- -
-- r------
-14  "\5'1 
----- ---------- --~----
Fu~  du Golfe Persique __  ---- -~-~--- --t----- - --~-~-'---- -- t-------~  - -r-- --------+----+--------------1 
Asie du Sud-Ouest __  _  ----- -- ---- -----+------r--------
Asie  du Sud-Est__ r------+----+--- -+-----t--------+-----+-------+------f-----+--~1----+----+------i 
__i  9  i  6.  AUSt~AUE.OCEANIE 
•  Australie  ~--------+-----+----l------+----+----+-----f----+----+-------"ii------+----+----Jr-------1 
Polynésie  Françoise  ---~----+----+---+---------+----+----+----11----+----+----t------t---+-------f 
Reste  de l'Océanie  ---~---+-----+-----+----+-----+-----+------1f-----+-----+------t------+-----+-------i 
TOTAL  OCEANIE 
g  fOTAL  MONDE R•PARTITION 
PAR 
1  ftRODUIT:  S.LE  TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  PORT (PitANCE) 
I'Uyoou- PORTS  "MANCHE•  PORTI"ATLANTIQUE•  I"'ffTI"MEDITEIUIANEE•  TOTAL 
d'orlolne ou de de•tinotlon- Awt 
I'OR1S 
~-- ......  ,._  TOTAL  ·- ....... ..,.,._  TOTAL  Site _  .. 
TOTAL  ETUDIES  ·- 1  • COMM. ECO. EUROPE. 
France  --
------~  ----- -------
BelgiQue_ Luxembourg  c----~- 1-----1-- -----------------1--"- ---f-- ----- ---~  ----
Poys-Bas 
---~ ------ - ----- ----- -r---- - ---------·  - ----·  - - ----------- --------
Allemc19ne (  Rép. Fédirole )  f--------t----- ---- ----- r------ ---------- ---- . -
fla lie  --r----- ---r----~ --- ---- -- ---- ----- --
Royaume-Uni  i  i  ----- -------- --- ----- --- r-- 1  --r------ ---------
Irlande ________ 
----- ------- ---- - --- --- ·-
Danemark _______  f-------- f-------f---- ---- -- ....  - ·-· -----
TOTAL  C.E.E.  1.  ~  1 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
---~  ---------- -------------1---------- -- ----- -------
Suisse. Autriche __  r---- -
---~  -- -- ---------- --- ----
• Espagne • Portugal  --- - -- - ---- r-- --r- - ---
U.R.S.S.  --- ----- ----- --- - ------
Pologne  -- --r--- ------- ------ f------- ---
Tchécoslovaquie  --- --
Hongrie  ---
Yougoslavie  --1----- -
Autres  Poys  d'Europe  --r----- ------ ---------- ~-lili 110  14/f  1o_ill_ 
TOTAL EUROPE (hon CEE)  Ao .J-1/t  -10  144  .40  ., .... 
3.AFRJOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp.  1.  "- 4 
Afrique  du Nord-Est 
Afrique Occidentale 
Afrique  Centrole  t---- 1-------
Afrique  Orientale 
Afrique  du  Sud 
Madagascar 1t lies Oc.lnd. 
TOTAL AFRIQUE  le  lt  .. 
4.AMERIOUE 
Etats-Unis  ~3(,2_  4&18  1' tc.o  {;CHJ,  s cu~  l-is414o l~!i· Ml! ""M~ 
Canada  _l_CMit  11ilt  ·H!.J  ...  131  ",§  .. 
AmériQue Centrole 
Déportements françois 
Brésil  - --
Argentine  U!!O  CIJIOo  ...11_5~4  t4  'l~1  11U1 
Reste dl r  Amérique  c1u  Sud 
TOTAL  AMERIQUE  l1~  1112,  li  114  ''\13  'q-4~  1.,. 40&  tU 'ffS 
5.ASIE 
Asie Occidentale  'J  t  ~ 
Poys du Golft PersiQue 
~  Asie du Sud-Ouest  -
1 
Asie  du Sud -Est 
Aaie Ctntrole 
~  Japon 
i 
lndonhit 
TOTAL  ASIE  1  1  '  i  6.  AUSTRAUE.OŒANIE 
Allllralit 
i -·-
Retie  dt l'Océanie  • 
•  TOTAL  OCEANIE 
= 
TOTAL MONDE  1  1'\ '\Ci1  u-u,  ~&cHs  6~4'l  GCH!»  --
4aa\'!  lS411" TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS)[;jji 




PRODUIT:  ~nE 
Tableau  N°  i1  Page  J.  de  6 
Paya ou zones 
d'origine au de destination-
l_ COMM. ECO. EUROPE. 
PORTS  "MANCHE"  PORTS "ATLANTIQUE•  PORTS"MEDITERRANEE"  TOTAL 
r----,-----,----.-----+-----r----.r----.-----t-~~.-----.-----r----1 ~R~ 






Allemagne (  Rép. Fédérale l 
Italie_ 
Royaume-Uni_ 
Irlande  _ 
Danemark  __ 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  ____ _ 
Suisse_ Autriche _ 
• Espagne_ Portugal __ 
U.R.S.S. ______  _ 
Pologne_ 
Tchéèoslovaquie ____  _ 
-- --
~-----+---+- -
_ _____  --- ~So  950  -~50. 
---
c--- -- ----- -- ----
Hongrie  -----r--- --~----- -------- -----c---- r------+---~---j 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe  __ _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIQUE 
Afr. du Nord  et Prov.  Esp. 
Afrique  du  Nord-Est __  _ 
----------- - -----r---
It 02.6  .lt...mb.  k  Ol.h. 
4 qiG  4  9~G  -4  q:" 
---c--------- ---------t-----t------r---
-------'------ --------- -------- -------- --~ 
AfriQue  Occidentale ____  ~--- __  _  ---- ---- ----- -------- --------- ---
AfriQue  Centrale __  _ 
Afrique  Orientale _ 
Afrique  du  Sud _ 
Madagascar et lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
Etats-Unis ___  _ 
Canada 
Amérique  Centrale ___  _ 
Déportements français  _ 
Brésil_ 
Argent1ne  __ 
Reste de l'Amérique du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5.ASIE 
-------- -------+---t----- ---if-----+-- -- -- -- c--- ---
--- -- --- ----- -------- -- ------- -~- 1-----c--------+------1 
-----'------ ------------ ----- ----~ ----1------+---
-------- --- ---------- ----- c------ ------if-----+----t----t--~-+------1 
------- ------- --- r---- ---~---- ---------11----+----+--~--l 
--------c------ --- ------ --r--- ---- --- -----------r---+-- --~ 
- --~- ---- - -C-------- --- --- ---- - -------1-------if-----1---+-----+----f 
__________ r---- r----------t----t-9"-'l~~r, _  _  9iG  __  A  r.oA  -i '-01!.  1  S14 
-------------- c-- ------ - ·--~- ---1------- -----
itCO  q-l~  it6 CilS  8 q6s  6 't6S 
-- f--------r--------+------j 
tltL 1SS 1/tt 158 2.q8 -iq6 
Asie Occidentale___  __  ----1- __ 1----~ 
Pays du Golfe Persique_  _ -c---------
-+---+- ---- --- ------- -----t---~1 
----- --- - --+-----+  ~--; 
Asie du Sud-Ouest __  _  ---- --- --c----- ----- -----+----- ----- ---+----- ----1-----f 
Asie  du Sud-Est __  _  --1----+---+-----+------ ----+-----11------f----t--~-+---t----t------1 
Asie  Centrale -------+---+-----+----t------11------ ~----t-----t----1----+--- ---------+------1 
~  Japon  __ ____  _  ----11-----t---t----t----t-----t------t---1 
~  Indonésie _____ ----+-----+----+---1----+--+--+----1------t----t----+------i 
~  TOTAL  ASIE 
~ 6-AUSTRAUE.OCEANIE 
..;  Australie --------l----+----+---+---l----l---+--+--+---t---1-----+--+---i 
~  Polynésie  França1se --t-----1---+--+----11----+---+---+----+---+----l-----t---+--i 
S  Reste  de  l'Océanie ---t----l-------t--+--+--+---+----lr----+---t---+---t----1r---; 
b  TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL MONDE  8CK.5 TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 




~ORTI  "ATLANTIQUE• 
PRODUIT:  6LE 
ANNEE:  1~Jo 
Tableau  N°  11  Poc;Je  S  de  !o 
~RTS"MEDITERIIANEE•  'I"O'I"AL  Paya ou zonee 
d'origine ou de deatinatian- Dunkerque  Le HoVr'e  Rouen  'I"OTAL 
r----,-----,----,-----+-----r----.r----.-----r~~.-----.----,r----1 ~R~ 
... ..::::...  Ske  Mcneille  'I"O'I"AL  E'I"UDIES 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ----------+-----+--
Belgique_ Luxembourg _  1  ---
Pays-Bos________  _ 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
...... 
Italie ___  _ 
Royaume-Uni__ __  _  _  1  __ 
Irlande _____  _ 
Danemark  __ _ 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande_ f----
Suisse. Autriche __ 
• Espagne. Portugal ---+-------ct----+-----+--
IU'Roc:Nftl...._ .,_ 'I"O'I"AL 
U. R. S.S. ---------t-----+----+-----t-----t 
Pologne _______  _  ..... 
Tchécoslovaquie-----+--- ____________  _ 
Hongrie --------1-----+·--- _____ r---
----
---------
Yougoslavie _____  -------1--__  ..  ---
Autres  Pays d'Europe_ ___  _  . _ -t---- _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp.  ---+--· 
Afrique  du  Nord-Est __  _ 
Afrique Occidentale _  ___  1 ..  __ 
Afrique  Centrale __  __ 
Afrique  Orientale __  _ 
Afrique  du  Sud _____  1-- __ 
l.ladagascor et iles Oc  lod. 
TOTAL  AFRIQUE 
4-AMERIOUE 
Etats-Unis __  _ 
Canada  ______  __ 
Amérique  Centrale __ 
Déportements fronçais  __ 
Brésil  __ _ 
Argentine ______  _ 
Reste de l'Amérique du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5-ASIE 
Asie  Occidentale __  _ 
Pays du Golfe Persique _ 






--- ---- - 1 .. 
- --
Asie  du Sud -Est ____  _  -f-------------
- - .- . 
1  ---- -----
- j-·· 
_4HS 
--------- --- Asie Centrale _____ ---r-----+----+------ _ ---r----
J?  Japon ___________ r----- ________  _  --- - -----t-----·1-----t------
-
A61t 
~?HM  '\15 &'Jl  1?r, Mit. 
2.0  165  .7o 165  14  OY, 
0  Indonésie _________ f---------t-----t---- 1  TOTAL  ASIE 
----- ---·  -----·------r---------
·------ ----- -~ 
l 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
!!!  Australie ---------t-----+-----+-----+-----t-------1 
~  ::~~~~~:a~:  ---+-----t------t-----+----t------,t------t-----+---t------t-----t----- - ----- f------
'!1  TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL MONDE TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
REPARTITION 
PAR  1  PROMIT:  ~E' 
PORT (FRANCE)  Tableau  N"  ____ij___  Pooe _._de _.____ 
l'Dyo ou zonu  PORTS  "MANCHE"  PORTS"ATLANTIQUE•  PORTS•MEDITERRANEE•  TaTAL 
r----.----~-----r----~----.-----.----.-----+~~-r----.-----r---~ ~~ 
d'orielne ou de  destination- Dunkerque  LeHcn(n  Rouen  TOTAL  ~Rocllelll ......._  11c1VonM  TOTAL  Ill.::.  Site  Mcneile  TaTAL  ETUDIES 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ------+----+- ---~-- .  ----- r--------t-----t------ -------r-----
Belgique. Luxembourg _____  _ 
Pays-Bos ______  _ 
Allemagne (Rép. Fédérale l --1--- _  __  _ __  _ 
Italie ____  _  ---------- ------~ 
Royaume-Uni  ____  r--- _  ----.------ --- ----~-------- r- ----
Irlande __  _ 
Danemark_ 
TOTAL  C.E.E. 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande _  r--------
Suisse _Autriche___  1--------
---------f--------
• Espagne_ Portugal ---t---t-----t------t---
U.R.S.S. -------1------t---+---+-----+---
Pologne _________  1----- --t---- ___ ~- _ __ _ __  _ 
---------
-- - -- ------





..-173~  -17~%  ...-\1~ 
-- r--- --
r-------
Hongrie -----+---+---f--~---+----+----t----- ---r-~-+---+--------- ----
Yougoslovie  __  -~  -------- ---- -- ----+---+  ---~-
Autres  Pays  d'Europe~--+--- f---I-------t--------f------ 1---- -- ----
TOTAL EUROPE (hon CEE)  A 7?J8  A 131  Â 138 
3-AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp. _  __  --+------f-- ____  r-__  _  ___ ----t-----t---__  -~-- ____ 1-----~  ____  -~ 
Afrique  du Nord•Est ~--t---+---f----+--~--- ~--------t--- _  _ _ __  _  __ _  __ _ 
Afrique Occidentale __  t---_  _____ _  ----t--- _ 
Afrique  Centrale __  1--------- ___ r--- __ 
Afrique  Orientale __  ----
Afrique  du  Sud -----jf--- ---1--- _  ----1--------
Modogoscor et lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
f----t--- ------- ------ ---- --
-- t 
Etats-Unis ____  -----+----.:..~:n-'14o'+----- --~JL  U\, 
Canada___  ___  _  ________  ______  __  AAocL 
- -r-- -- Amérique Centrale __  ~­
Déportements françois _  -----1-------- --- -- -1--------- r----
Brésil  --~----- ----- .  ----- -- - ----
Argentine ____  _  -- -- - A.M2._ --- B..B'tt_ 
--- -+-- --r- -
--r--
-- r-------- ------- ------
------ r---- ------ ----- -------
1------
-- --------- r-------
---- - --- --- r----- --- ------ ---- -
--- ---- ----- ---- - -
-- - --
----- ---- ------
~'!. 015.  A  !.OlS  .1i__flf21_ 
-- --- ------ ----- Res_te de l'Amérique du  Sud 
TOTAL  AMERIQUE  Ltqt,t  4q&t  -10.11151  -\?'1 ~1 -1H 1?1l 
5_ASIE 
Asie  Occidentale __  _ 
Pays du Golfe Persique _ 
Asie du Sud-Ouest __ 




- -- ---r--- ----- -- --
r------- ----
Asie  du Sud-Est___  _ ___ ---1---- -----1--------l --------+----+----+----If--- -------1-----+------l 
Asie  Centrale  ---~-+---+-----1------+----+~-----+----t----r---------- ---- --
lè  Japon-------+-- --- ---f~--t--------t----+------1-----t---+-----l 
~  lndonésie ______  t---+---1-------- ------t-
!  TOTAL  ASIE 
&  6- AUSTRAUE.OCEANIE 
•  Australie ------t---+---+---+---+---+ --+---t---t---+--+----+---t------i 
~  Polynésie  Françoise ---l----11----+---+--+---+----l----11----+---+---+---+----ll-----t 
~  Reste  de  l'Océanie ---1---l----+---+--+---+---t----lf----+---+---+---+----lt------t 
~  TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL MONDE REPARTITION 
PAR 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) !:.il 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D  PORT  ( F'RANCE)  Tableau  N° __12._  Pooe __,j__de -4--
PORTS  "MANCHE"  PORTS"ATLANTIOU!•  PORTS"MEDITIERRAN!!•  TOTAL 
~-~  ~---.,----.-----r----~----~---,,----.-----r-.~,-----~----r----1 ~~ 
d'orltlne•de-nafian- Oun...,_  Laltcll(re  "-'!  TOTAL  ~Aoclllltl ......_...,....,.  TOTAL  ~~~~  Site  Marleille  TOTAL  ETUDIES 
l_ COMM. ECO. EUROPE. 
France----------+----+-----__  --r---~-t--------l----~  _____ ~-----~ r---~ 
Belgique_Luxembourg~- -~--~ t------ ----~- ----~-~  ~---~----~--- ------- -------~  ~--
Pays-Bos  -~---- __  _ _  __ _  -r------ --~-r---- ----~-
Allemogne(Rép.Fédiralel~ ______ r-----___  _ 
Italie ______  -+------+-----
Royaume-Uni ----+--Mv.._.5'+---
Irlande ________________  _ 
Danemark-----~-- t------t-~-----
TOTAL  C.E.E.  895 
2- AUTRES AlYS EUROPE 
---+--~-+--~- -~ ----- ~-
r--- ---+--~  815~-~-- -t-- --
~__M. 
95 
Scandinavie et Islande -+---- ---- 1----------
Suisse _Autriche ___ r--
• Espagne- Portugal --+---+------+----+-
U.R.S.S. --------1----t---+-----t----+-
t----~ 
~ ---~--~  ----- ~~  ~  - - -
Polovne -----If-----+----+- _ ------t----- r-------r---t-~---- r--- --- -
Tchécoslovaquie ----f-----+---+---
Hongrie -----+---t----+----+-~---t----+---t------1---t----+---­
Yaugoslovie ----f--------11-----+------ 1------+---+------r----r----- ----+----t-
Autres Pays d'Europe  --~~-r--- __ r-- ____ t--- -~-- t- _____ _ 










- 1----- -~  - ---~ 
------
--
A  fr. du Nord et Prav. Esp.  _  -------+---+---+- ----+---+---t--------l----t----+--~-r-------t----r------
Afrique  du  Nord-Est  __  - -
Afrique Occidentale ----11------t----+-----+---+---+-----+---+---- r------t----~-t-- ---~--r----
Afrique  Centrale ---+---+---+---+------f----+---+---+------+---+-----r--- _ 
Afrique  Orientale ___  t------'1------+----+---+--~--t-----t-----+-----+------r-----t----t-------1--
Afrique  du  Sud ---+----t-----+----+---+---+----t-----11-----t----+-----+--- __  ________  ~  __ _ 
Madagascar et lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIOUE 
Etats-Unis -------+---+---t----t-~--+----+---t----i-----t----r------ ______ ---~--r----
Canada  __ r----
AmériqueCentrale  ------r--~~  ~---~---~c---------r----- t---------------1--------
0épartementsfrançais_-+---+---+---__ ----1------~--+---+---________  t---- __________  --~- __ _ 
Brésil -------1---+  ______ ---+-----f 
Argentine  -----+-----!------+---+---+----1----t----+---+-----+-----+----~  ~- 1------
Reste de l'Amérique du Sud  ---1----------1---- ___ -----r---+------+ __  r---- 1-----
TOTAL  AMERIOUE 
Asie Occidentale____  _  ___  -1---~- _____  c--~- __  ---+----+----+----------+----1----
Pays du Golfe Persique__  --~t-----+- ---+--- -----+----t-----~  t-----r-----+----+---t------1 
~  AsieduSud-Ouest _______________  _ 
r----~~~  ----+----;--~-+----1-----t---r--~ 
!li  Asie  du Sud-Est __  --1+------+----+- --+---+---+-----t---+---t----+-------+---+----+------l 
~  Asie Centrale ----t-----t----+---t------1----+--+---+  ------t--~----r- ____  _  _ ____ r---t------l 
~  Japon ------+----+----t--------l-----t---
0  Indonésie-------+---+--~-+----+----!---+  -~-+---+---1------+---+----+---+------l 
~  TOTAL  ASIE 
a  6.  AUSTRAUE-OCEANIE 
!
!!!.·  ~~~::ii: Française  -~~-="-~~~~~-~:~~~~~~-~--~------1---_~  __  -_-_-_ t----_-_---rr---------t-t------------1 
Reste  de  l'Océanie  ----t--------l---+---+---+---+--~-r------t--·--t-------- -~----- ---r--~--­
TOTAL  OCEANIE 
E  TOTAL MONDE  ss  ~0 REPARTITION 
PAR 
PRODUIT:  ORGE  TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  PORT (FRANCE)  Tableau  N°  1.2.  Pooe  t_  de  ~ 
PORTS  "MANCHE"  PORTS "ATLANTIQUE•  PORTS"MEDITERRANEE•  TOTAL  Poyo ou zonee 
d'origine ou de  destination-
~----r---~r----,----~-----,-----,-----.-----+~~-r-----r-----r----~ ~ 
la~ Site  Mcneile  TOTAL  ETUDIES  Ounkerq .. L.e~  Rouen  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France -----------+------+---·- r--~ __  _  ---+------t----t--- r------r-----r---- ----- 1----1 
Belgique_ LuxembOurg _ _  __ 1- _  --------
Pays -Bas  1- _  _ 
Alle1009ne (Rép. Fédérale l _ f------- ____ 1------- ___  _ 
Italie_____  ____ _  _  __ ---f----r---- _ 
Royaume-Uni ______ r-'!LO'i!  _____  l__Œ!_ 
Irlande __  _  --- --
Danemark  ___  _ __  f----
TOTAL  C.E.E.  3 098 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande-+---- --- ---r------
Suisse -Autriche ____ f----
• Espagne_ Portugal -----t-----t------t-----r--
U. R. S.S. ---------+-----+-----+-----f------1----
_zo_ 
-----~---- -----r- ----- -----
-------r------- ------ ---------1----
~--~--r----- ----- --------- -----
----
~C8_1__ 
----------r---- --- --- r----
--e--------------~- ---
---- -
__  __k ;-----r----- ln  --r--------l----"....__. 
----
---




Autres  Pays d'Europe --t----+---
r-----~t----+-----t----+----t----+---1-----r------~--~ 
-----r--------,t----t----+-----r---
TOTALEUROPE(~CEEl  Zo  ~0 
3-AFRIOUE 
Afr. du  Nord  et Prov.  Esp. _ t----+---+---+---+----+---+----+---+----+---l-----l-----1------1 
AfriQue  du  Nord-Est ------if----1------+----+----t---+---+---+---+---+--+--+--+-------1 
Afrique Occidentale ---!----
Afrique  Centrale ---+-----+----+-----t----+---1----t-----t----t---r-----t------ ___ 1-----
Afrique  Orientale __ 1-- ______ -----+--+---+------t-----+----+----+---+---+----t-----1 
Afrique  du  Sud ___  1----- _ -r-----t----t----t---r----r---t------r---r-----~r-----+---~ 
Madagascar et Iles Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
Et~ts-Unis ______  _  ___________ r--- ----+---+---+---+---t-------r-~~~-r__9_i_q__  1---~ 
Canada  ___  _ 
Amérique  Centrale ____ _ 
Départements français  _ 
Brésil 
Argentone 
Reste de I'Aménque  du  Sud  __  __ 
TOTAL  AMERIOUE 
5- ASIE 
Asie  Occodentale  __ 
Pays du Golfe Persique 
--- ----t--------+---+--+-----1---+--+----t-----t 
--- ----r------- r-----
----- -----;-----;--------+----+----+----t-----j------- ------+--~-----1 
-- ---r----
--;-----;--- --- ----~--t-----+ ---;-----
------ -- -f-----
___  -- ------ --- t------ r- ---+-----+----+---~ 
01  Asie du Sud-Ouest  ____ 
1 
.... 
~  Asie  du Sud-Est_____  _  ~-1--
~  Asie  Centrale  __ 
~  Japon___  __  --r---- __  _ 




e  TOTAL  ASIE 
~ 6. AUSTRALIE-OCEANIE 
...;  Australie ---------t-----
~  Polynésie  Françaose ---1------t-----+----+----+----+---+---+----+----+----t----t-----tt-------t 
i5  Reste  de  l'Océanie  ___ _ 
~  TOTAL  OCEANIE 
~TOTAL  MONDE  3098  2.0  2.o REPARTITION 
PAR 
PRODUIT:  C2.BCi..E  TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  PORT (FRANCE)  Tableau  N°  ft  Paoe  .s.  de  ~ 
Paya ou"""" 
~OitTS"ATLANTIOUE•  ~RTS•MIEDITIERRANIEIE•  TOTAL 
~---,~----r-----r----~----r----,.----.-----r~~,-----r-----r----1 ~~ 
••- ......_ ..,.._  TOTAL  111.:::!...  &ka  Maneih  TOTAL  ETUDIES  d'origine ou de cleatinatian- Dun._  La._,.  Rouen  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  r-- -- ----- -----
Belgique.Luxembourg ___  ------c------- ___________  ~------1-------1---- ----r-------- ____  __  _  __ 
Pays-Bos  1-- ____  ___  _  _____  -r------- _  ----- ---------------------
AIIe111CJ9ne(Rép.Fédérole)_l----- ____ ________  ______  _______  __  c------ ________________________ _ 
Italie _____________ r-------t---1-----t---·-- ___________ _  ---- -----
Royaume-Uni _______ Zlt  _____  !4 
Irlande ___  . 
Danemark  __ _ 
TOTAL  C.E.E. 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande _____  _  ------ ------ r---
Suisse_ Autriche______  1---- _ 
• Espagne_ Portugal ___ 1--------1---+----+--- ---
U. R. S.S. -----t------t---+----+-----t--- -- --
Pologne  ______________ _  ---t---- ---·--- ~------ -·------ .----- ---
_ __ 
Tchécoslovaquie ___  _  -1----t-------r------ ----r------+----t---i----- c------f--- --
Hongrie ------------t----t----+----r------t------t-----
Yougoslavie  ____________  _  1------t---+-------- ----+-----+---+---- ----1----
Autres  Pays d'Europe_ ---t---- --- ----·--- ----t------ --·--- -1------t------ ---- -- -- ----·  ------
TOTAL EUROPE (hors CEE l 
3-AFRIQUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. _  _  1---t-----------+----+---+----+---+---t-----t----
Afrique  du  Nord-Est ----1---+----+-----t------r------- --
Afrique Occidentale ----1---+---t--·-- _ ---+----
Afrique  Centrale  1------t----t----t----r---;----;------t----_  1---- --
Afrique  Orientale__ r- __  ___ __  . t------ -------11----+---t----1---t---+--+----! 
Afrique  du  Sud ___  1----- ____  _  ____ _  -1----t---+----+----t----T---- -- -
Madagascar et lies Oc.lnd.  __ t----+--+---11---+--+--+--t-----l 
TOTAL AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
Etats-Unis -----t----+----+------_____  _ 
Canada__________  _  _____________  _ 
Amérique Centrale __  r------+---+  _  _________  _ ____  _ __  r-----r--------r-----r---t·-----r----+------1 
Départements fronçais  ___  ______  __  _ -r-- -;-----r- -----r--;-----
Brésil  ___________  _ 
Argentine ------+------+----t---t-----t----+--+---1---i-----+----+--+----t---i 
Reste de l'Amérique du Sud  1--------+-----t------ -- -----r--t---i-----+--
TOTAL  AMERIOUE 
Asie Occidentale __  _  --t----=lt......__,o  ____  -1--lto__r-___ 
Pays du Golfe Persique_  ------+---+-- ----1------ ___  _ 
Asie du Sud-Ouest--;---- _ f----- ___________  _ 
Asie  du Sud-Est ___  --11-----t---+-----+------
Asie Centrale ----+----+----t-----t----+--
~  Japon ------+----+----t---t-------
-+----r-----r-----r---r---c-------1------+--_, 
----
0  Indonésie ---------t---+--+----- 1  TOTAL  ASIE  4o  4o 
a  6-AUSTRAUE.OCEANIE 
!!i  Austr~li~ -----ll---+---+--+----+---1---t----+----+--+----t-----lf----+-----i 
~  Polynes•e  Française 
5  Reste  de l'Océanie ---t-----1----t-----+----+------'•"!---t-----ll------+-----+-----t-----+----il----i 
~  TOTAL  OCEANIE 
~TOTAL  MONDE  21.t  4o REPARTITION 
PAR 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) [.;iii 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D  PORT  (FRAN~E) 
Pays  ou  zonee 
d'orioine ou de  destination-
PORTS  "MANCHE•  PORTS"ATLANTIQUE•  PORTS"MEDITEitltANEE•  TOTAL 
PORTS 
D..,kerq,.  La H0VN  Ro ..  n  TOTAL  jUI Rocllllll Sanie- .......  TOTAL  111.::_.  Sile  Mlneile  TOTAL  ETUDIES 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France --------+--+-
Belgique_ Luxembourg 
------- ------------t-----t------- ~-------r---- ----- ---
Pays -Bas _ _ _  _____ _ 
Allemagne (  Rép. Fédérale l _ 
Italie_  _ 
Royaume-Uni ___  _ 
Irlande  _ 
Danemark  _ 
~00 
TOTAL  C.E.E.  ZOO 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  __ 
Suisse_ Autriche _ 
• Espagne_ Portugal  _  _  r----------t-----f--
too 
U.R.S.S. -----l------ -r--------- ---------
Pologne  ______ _ 
Tchécoslovaquie __ 
Hongrie ___________  _ 
-- -
Yougoslavie  ______  __ 
Autres  Pays  d'Europe __ _ 
TOTALEUROPE(~CEE) 
3-AFRJQUE 
- - - -·- ---- ---- ------ ------ ---- ----
----r----r---- -----·- - -----1------






t----- ---- - -- -- - --- t---
-f----- t--------- ----- --f---
----- ------r-
A  fr. du Nord et Prov.  Esp.  __  ---t--------- -- --- -- t-- --- ----- ----- ---- --- ------j-------- r------1--- ---- ----
Afrique  du Nord·Est_--t---·t----- ---r----- _____________  --------r----- r---- ______  ----t-------- ------
Afrique Occidentale --1-----_ _  _  _  ___ ___  ___  _  _________  ___ __ _ __  _ ______  _  ___ --r---- ____ ___  !-------
Afrique  Centrale __  t---- __  _ _____  _  -----.---- ------
Afrique  Orientale __  _  ------ ---------t---- r---·-- ·--- --------- ---- r------t------ -- ---1---
Afrique  du Sud---+---- ----t-----t------r---- _  _  --r------ _____ r--------r----r---





Amérique Centrale __ ~--
Départements français--+----+------ _____________ _ 
Brésil ------•---- ___ . --1-------
---+----r-----r-----------1----
.. ·----- ··----t-----t----t----+---+----t----1 
------- ------ -- ------+---+---+----+----+-----1 
-- -- . ----- - ·--r---- -+---t------~----1-----+---4 
Argentine____  _  ___ ------+-----+-----r-------r---t---------l---+--+--+--+-----1----t 
Reste de l'Amérique du Sud +----f-------f------1--- _  _  _____________ r-----+---1-----l---+---l 
TOTAL  AMERIOUE 
5-ASIE 
Asie Occidentale ---tl---+--+-----+-----+ 
Pays du Golfe Persique_-t----t---+----t---· 
~  Asie du Sud-Ouest ---1---t---t----r--- __ 
ui  Asie  du Sud-Est ___  l------1---+----+----t----l------l---+---+---+---+---t-----t-----i 
~  Asie Centrale ----+--+--+---+----lt----+----+--+--+---+----1---+--+---; 
~  Japon _____  -+--+--+---+----11----+----+----+---+---+----l---+--+---;  i  lndonisie ____  --1---+--+---+----+-----:f----+---+--+--+---t----lf---+---l 
~  TOTAL ASIE 
j  6-AUSTRAUE.OCEANIE 
..;  Australie -------1---+--+--+---+----ll---+---+--+--+---t----ll-----+---l 
i  Polynésie Française ---+--+--+---t----lf---+--+--+--+---t----t----t--+--i 
O i 
Reste  de l'Océanie --+----l-----t---+--+--+---+---t-----t---+---+---+------1t---t 
~  TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL MONDE II.PARTITION 
PAR 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D  PORT  ( PIIANCE)  Tableau  N° ~  Paoe ~de  __s__ 
~--
POIITS  0 MANCHI!•  I"OIITS"ATLANTIOUI!•  I"OIITS•M E DITEIIIIANEI!•  TOTAL 
d'oritlne ou de -nation- l'llrt 
PORTS 
~-- .......  RoueR  TOTAL  !La ..... ...... ...,.._  TOTAL  ...........  ...  JlcrMih  TOTAL  ETUOIES 
J_ COMM. ECO. EUROPE. 
France  --- -- ----- ---
Belgique. LuxembOUrg  - --r---- ---r-------
----~  -·--- -- -----
Pays-Bos  ·------ . -------- ---- --- .  ------- -------- ------- - - -------f-----
All1!11109ne (  Rép. Fidêrale )  ------r---- -··--·----- ----- ·-·  ---
Italie  r----- ---- --·  ----- ------
Royaume-Uni  -r------- --- ------ ~--- --- - 1- --
Irlande _____  ·--- ---- ------ --- ----- ------·  -·-- - - -
Danemark  1--·  ~ --~  1-----r------·  ·---- --·-- .  --- So 
TOTAL  C.E.E.  ~  ~0  ~ 
2. AUTRES ~YS  EUROPE 
Scandinavie et Islande  -- -- ---t------t---~-t------t-- -- ·- --- ----- --- --- --·-- .. ----
Suisse _Autriche __  1------ ------ -- - -- - ------- ---- --
• Espagne. Portugal  -- - -- -- ---- - --
U.R.S.S.  --- ---- -··--·--·-
Polotne  -- --- ---- -- ---
Tchécoslovaquie  ·- t-- ------- 1----· --
Hongrie 
Yougoslavie  -----r------ ---
Autres  Pays d'Eu rape  --r-- --t----- ----- -- ----- -------
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIQUE 
A  fr. du Nord et Prav.  Esp. 
Afrique  du Nord·Est 
Afrique Occidentale 
Afrique  Centrale  .  t---·-- 1---
Afrique  Orientale ___ 
Afrique  du  Sud  --1------






Déportements fronçais  -----
Brésil 
Argentine 
Reste de rAmérique du Sud  -
TOTAL  AMERIOUE 
!5-ASIE 
Asie Occidentale 
Pays du Golfe Persique 
~  Asie du Sud ·Ouest 
~ 
Asie  du Sud-Est 
Asie Centrale 




•  6- AUSTRAUE.OCEANIE  1  ......  Polynésie Françoise 
Reste  de  I'Oc6onie 
•  TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL MONDE  ~  ~  Sel REPARTITION 
PAR 
PRODUIT:  .-.vOIN.E 
UNEE:  "19fH. 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) ~:;ii 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D  PORT (FRANCE)  Tableau  N°  "\3  Pooe  a  de  s 
Paya ou zon•  PORTS  "MANCHE"  PORTS "ATLANTIQUE•  I"ORTS"MEDITERIIIANEE•  TOTAL 
POR1S 
d'Olivine ou de dealinalion- Ounllei'QU8  ~Hollre  Rouen  TOTAL  UIRacllllll ......... ...,..,.  TOTAL 
flloft  Site  Maneile  TOTAL  ETUDIES  .,_ 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  -- ----- -
Belgique_ LuxembOurg ____ f--~-- f---- --- ---- ------- r----~-- r-~-~ ----r----~  ----r--- ___  :_  ----- ------- ----
Pays-Bos  ------ -- ---- --- --- -- -c----- -------- ------r---------
Allemogne (Rép. Fédérale)  t------t---- r----- ---r------- ------r---
~-----
Italie 
-~ -~  ----- --r--- ---- --------- - ----------
----~ 
Royaume-Uni  _15  M  --~~- -·--- ---r----~ -- -------- -------- -----·---
__  _.-ts__ 
Irlande ___ 
---~  ------- ------- ----- ---- - ------- t- --- --
Oonemorlc  ________ t------- r------t-----r---- --- --- - ----- -------- --
TOTAL  C.E.E.  -tS  -\5  -15 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  -- ----- ---- r----r----r----r------- -
Suisse. Autriche ___  1--- --- - - - --------r----
- ----
• Espagne_ Portugal  - -- - ----r-- ---- ------- f---
U.R.S.S.  ---------- ---- - -




Autres  Pays  d'Europe  --t-
--------r------
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Es p. 
Afrique  du  Nord-Est 
Afrique Occidentale 
Afrique  Centrale  t----
Afrique  Orientale ____ t----
Afrique  du  Sud 
Madagascar et lies Oc.lnd.  __ 








Reste de l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIQUE 
5-ASIE 
Asie  Occidentale 
Pays du Golfe Persique 
!!.  Asie du Sud -Ouest  -
!i  Asie  du Sud-Est  :  Asie Clllfrole 
~  Japon  . 
0  Indonésie 
~ 
~  TOTAL  ASIE 
a  6- AUSTRAUE.OCEANIE 
!!!'  Australie 
~  Polynésie Françoise 
~  Reste  de  l'Océanie 
•  TOTAL  OCEANIE 
~TOTAL  MONDE  "5  -15  -15 REPARTITION 
PAR 
1  PRODUIT:  AVoiNE  TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  PORT (FRANCE)  Tableau  N°  -13  Page  .?t  de  S 
l'ayo ou zonee 
d'origine ou de  deolinolion-
PORTS  "MANCHE"  PORTS "ATLANTIQUE•  PORTS"MEDITERRANEE"  TOTAL 
~----r----,.----,-----;-----,-----,-----,-----t~~-r-----.-----r----i ~RTS 
ID Roc:NIII  Bordeaux  Bayonne  TOTAL  la.::::....  Site  Meru  ille  TOTAL  ETU Dl ES  Dunkerque  Le HcM'e  Rouen  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France -------t----t--- --------r----e---------·-----·-----------· 
Belgique. Luxembourg _  r- ----- ------- -r- --
Pays-Bas-----~ 
Allemagne (Rép. Fédérale l _ r------ ___  _ __  _  _  __ 
Italie___ __  _ r---- __ ---~ -----t--- _  c-
Royaume-Uni  -1'  « 
Irlande __________  _ 
Danemark  ___  ___  __ f------
TOTAL  C.E.E.  '" 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande -r---






• Espagne. Portugal --+----t----t----t--
U. R. S.S. -----+---+----+-------+----+ 
Pologne ____  __ f--- ------- -----·---- ----- ------- --







Hongrie------+----- ________ -t-- _____ _  r------- ------- - --- --~  -c- --- --- ---
Yougoslavie --------1------ t----- _  _  __ ···r---- ··--
Autres  Pays d'Europe_ 1------- ___  _ __ -t--- __  r----___  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE ) 
3.AFRIQUE 
Atr. du Nord  et Prov.  Es p.__  __  --+---- r---. -t----- ____ -----+-----+-__________  r--- ___ r------r----- __ _ 
Afrique  du  Nord-Est  . t---·-r------;-----;r-----t-----r--~t--- ____ -------- ---r---- -- -·--
Afrique Occidentale --t----- ______  ---t---·  ----·· ____ t- ___ .  ____  _  _  __ _ 
Afrique  Centrale__  _  ___  --t------t------r---t-------r------ _ 
Afrique  Orientale____  _  ____  --·--t---- r---- r---- ___  -----r---·-------r----- ------ -----
Afrique  du  Sud ___  r---- ----t-----+------t-----r--------r----- _____  -----,-----
Madagascar et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
+---+---+---+----t-------t--------+-----t----t----- ------- --- -----
4.AMERIQUE 
Etats-Unis------+---+----"- 1-t----t------'1'-+-----r-------·· ··--· r---- --·- ___ _  - 1-- _1__ 
Canada ------+--- ---- - ---+----+----r--------------- - -----
Amérique  Centrale __  f------t----t----- .  - - - ------ -- - --- - ------
Oépartements français--+----+----+----- _____ --r----r----+-- ___  _  1  -- -··- ---- ---
Brésil --------+-----+------+----+-·----
Argentine -----ir-------1----t-----+----
-!-------- ------- ------ -- ---- --- - -----
~----- 1------t-----
Restedei'Amérique du Sud+----+----+----+-- ___________ -~-- ________  _  ------- ------1---
TOTAL  AMERIQUE  1  1  1 
5.ASIE 
Asie Occidentale___  _-r-----e- _  ----r--------r---·  --r- ------
Pays du Golfe Persique ---t----+--- r- _____  _  -+---+---- --------- ----- --
~  Asie du Sud-Ouest ___ t------ r------ ___  __  _____  __  _  _ ~  _________ _ 
~  Asie  du Sud-Est ___  +----+---t-----i-------11-----t-----+----+---t----t------ ------1---t------1 
:  Asie Centrale  ____ ___  _ _  ___  _ _____  _ 
lè  Japon --------;t-------1---+----+------ _____ . --t-----1-----+··--_  ---r-------t---· 1-----
é  Indonésie -----t----t------1f------t----____ ---+---t------r-----r----+---+---.------i  j  TOTAL  ASIE 
~ 6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
...;  Australie -----t----t------11----1-----;----t-----+-----+-----t------t----+----t-----+·--
i  Polynésie  Française --+---+----+----+----l---f-----lf-----1---;----+----+----+---t-----i 
O i 
Reste  de  l'Océanie --+---+----+----+------+---+--+--+--+----t----t----t----t-----
~  TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL MONDE  1  .J\8 REPARTITION 
PAR 
j!RODUIT:  A\lo!NE 
ANNEE:  '\~o 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0 R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) L;iil 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  PORT (FRANCE)  Tableau  N° ~- f'o9e ~de  _s__ 
I'IIY8 ou- PORTS  "MANCHE•  PORTS•ATLANTIQUE•  PORTS•MED!TI!RRANI!E•  TOTAL 
~--~r---~-----.----4-----~----.----.-----+~~-.----.-----r---~ ~~  1a.:::!n.  liate  Mcneile  TOTAL  ETUDIES  d'origlneoude deetination- jtut.,_ !AHclv_rW  "-tt  TOTAL  ju!RocNIII  .....,.._  ~!avanne  TOTAL 
1. COMM. ECO. EUROPE. 
France -------+---+--
Belgique.Luxembourg _  __  _ _  _  __ _ 
Pays-Bas  ___ _ 
AllelllO!Ine (  Rép. Fidêrale l _  t--_____ _ 
Italie______  _  t------- ----- -
Royaume-Uni ____  t-----""5. r---
lrlande ___  _ 
Danemark __ 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande __  _ 
Suisse. Autriche ___  _ 
--- ------- t-·---- ---
--~--
• Espagne. Portugal --+---t----t---t----
U.R.S.S. -----4---+--+----+---+ 
Pologne _______  _  -----------







Hongrie -----+---t---t---+----+  --1-------1----1-----t----+-----11--------- -------
Yougoslavie  . - -------- ---
Autres Pays d'Europe_ _  _  _  ______ ~---1----- ____  __  __  __  _  ________  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRJOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp.  __  ------- --- -----1--·----- --- ----- ---- --
Afrique  du  Nord-Est ________  ----f-------1-------1- ____  _  ---- - -- - 1------------ -------- ---
Afrique Occidentale ____  _  ___ _  ------1-----
Afrique  Centrale __ 
Afrique  Orientale __  _  -- --- -- t------- ---t------ ------
-- ------ r----- Afrique  du  Sud ---t-
Madagascar et Iles Oc.lnd_ 
TOTAL  AFRIQUE 
--- -----1------- -- ---- --- ---- ----- --- -- ------ -----
4.AMERIOUE 
Etats-Unis ___  _ 
Canada ______  _ 
Amérique Centrale __ 
Départements français _ 
Brésil __________  _ 
Argentine ___  _ 
Resle de l'Amérique du Sud_ 
TOTAL  AMERIOUE 
5.ASÏE 
----------r---- - -------
------- r--- --- -- - -- f--- -- -- ,___- ---
--- - - ----1-- -----
---t------
-r- - - - -
Asie  Occidentale _____ ---r-- _  _  ____ _ 
PaysduGolfePersique_  ___ ___ _  _ _____  _ 
- ------ --t----
----- --------------
--- --r--- -- -
-- --------1--- -· 
-----







~  Asie duSud-Est___  --t--------- ---- ------t----+-----11---t-- ---------1----
jf  Asie Centrale ---1----+----+---l------+--- ----1------ --1-----1------1-----. - --- --------11-------l 
~  Japon _______  1----- ----1---- -----
0  Indonésie -----1----+----+----
~  TOTAL  ASIE 
j  6. AUSTRAUE.OCEANJE 
ILi  Australie  -·---~---+--+---+---f---lf----t---t---+---+---t----l----1----~ 
~  Polynésie  Française ---J---f----+---+--+---+---t------jf---t---+--+--+---1t---1 
~  Reste  de  l'Océanie  --+----~--1---+--+--+---+----t----1---+--+--+--t-----l 
~  TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL MONDE  ..45  .AS TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 





PRODUIT:  /\Vol NE: 
ANNEE:  ~i_  __ 
Tableau  N° _:1~  Page  5  de  S 
PORTS"MEDITERftANEE"  TOTAL  Pays ou zoneo 
d'origine ou de destination-
r-----r----,r----o-----i-----,-----,----~-----t~~-.-----r----,-----; ~R~  ... =...  Sko  Mcneillo  TOTAL  ETUDIES  Dunkerque  Le Hol(re  Rouen  TOTAL  IDROCI!ollol -- Bayonne  TOTAL 
J_ COMM. ECO.EUROPE. 
Fronce ---·-----+---+-
Belgique. Luxembourg _ 
Pays-Bos ______ . 
Allemagne (Rép. Fédérale J  1 _ 
Italie _____  _ 
Royaume-Uni __ _ 
Irlande __  _ 
Danemark  __ 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande ___  _ 
Suisse. Autriche _  -·  _ 
• Espagne. Portugal ___ ~--1-----l----+ 
U.R.S.S.-----+----+----- ------l----1 
Pologne  _  ______  _ __ 
Tchécoslovaquie  ~---
Hongrie ________ t---- ____  _ 
Yougoslavie  ______ t--- _ 
Autres  Pays  d'Europe  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3_AFRIQUE 
Atr. du Nord el Prov.  Esp ... _ 
Afrique  du  Nord-Est _____  _ 
Afrique Occidentale _______  _ 
Afrique  Centrale ____ 1--- _ 
Afrique  Orientale ___  _ 
Afrique  du  Sud ----f  _..  ...  ...  _ 
Modogoscor el lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4-AMERIQUE 
Etats-Unis ____  _ 
Canada ____  -· 
Amérique Centrale __ 
Déportements françois __ 
Brésil __________  _ 
Argentine _______  _ 
Reste de l'Amérique du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5_ASIE 
Asie  Occidentale __  _ 
Pays du Golfe Persique _ 
Asie du Sud-Ouest __  _ 




---1-- -1----- - -
--- ----
Asie  du Sud-Est___  _  -:----
Asie Centrale _____ ----+--- _ ---+------- __  __ .. _ r------
1!?  Japon -------li--- 1-------______ _ 
0  Indonésie _____  1--------+------
~  TOTAL  ASIE 






i  6- AUSTRAUE.OCEANIE 
IIi  Australie ------1---1-----l-----l---1----- _ Jo. r-----1--- Jo.  __  _ 
.  ..  1-
-----
__ _,&,o_ 
~  Polynésie  Françoise  --·t----t---~1-----J----t---t-------r----r---- r--·--r--- ____ . r------r------
!  Reste  de  l'Océanie --+---+---+---+---·t----
~  TOTAL  OCEANIE 
--------- ·- -------1----- -
to  to 
-- ---
to 
~ TOTAL MONDE TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 




1  PRODUIT:  M6S 
Tableau  N° ....1..~- Pooe -Lde ....Â_ 
PORTS  "MANCHE"  PORTS"ATLANTIQUE•  PORTS"MEDITERRANEE"  TOTAL 
~wmnH  ~-~r--~---.--;---,---,---.---r~~~--.---.--~  ~~ 
d'origine w  de  deslinolion- OUnllerelue  .._.Hol(re  Rouen  TOTAL  IJIRoc:MIII Bordll- &avanne  TOTAL  ... .::...  Ske  Maneile  TOTAL  ETUDIES 
l_ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ----------if----+-
Belgique. Luxembourg _ 
Pays-Bos ______  _ 
. ----·-- ----t--- - . ---- --- -
.. ·--
Allemagne (Rép. Fédérale l __ _  1---------- - .  .  -- ~ .. 
Italie __________ . 
Royaume-Uni ____  _ 
Irlande ___  _ 
Danemark_ 
TOTAL  C.E.E. 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande _ 
su,sse_ Autriche __ 
1- -
- ·----
• Espagne_ Portugal --+---t---t---t--·-
U. R.S.S. -----1----+---+---+----+---
Pologne_  +---+------ t---
TchécoslovaQuie ________________ _  .  ··---t-----+---+  ---- --··---
Hongrie_  -- ----1----- --- ------t-·----1----- ---------+---+--
Yougoslavie  __  _  __  . _ _  _____  _  ___ -t----t------r----· 
Autres  Pays d'Europe_ 
TOTALEUROPE(~CEE) 
3_AFRIQUE 





-1- -- - -- t-- -
-----r--- 1--------
-r----r- --- ----- ----
_ __ 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp .. _  --f------t----·-t--·--t---+---t----f-----1-----t-----+---+-·-~--~ 
Afrique  du Nord·Est_-t---t----+----t---t-----it------t----t---;------t---t----t----t----i 
Afrique Occidentale ---t--- ---t---;----+---t----t----·---··  r--· --·-f-----t---·-r ----+-----1 
Afrique  Centrale ____ t-----+---1----+-----+---l---f--·--+----1----·---1-·--·  r----··  f--···· __ 
Afrique  Orientale ________ ·-·---t------r----!----
Afrique  du  Sud ---t----t---- --r- ---1----
Madagascar et lies Oc.lnd.  __  _ ___  ___  _  __ t--·-----11----t-----t--· 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
Etats-Unis_____  ...IDifll __  _lBl 
Canada _______  _  - -------
Amérique Centrale _______  .  ________ _  ------------ r------+---+---+------lf-------i 
Déportements français···- __  ----1------- ______  _  -+---+---· -- ··- ---- ----- - ------jl-----+----1 
Brésil  - -- --·-----·--- · -r----- ---- --+----- --------+----+-----""M-iï;S 14 !.115  11 ?.45 
Argentine _______ -----+--+----t----t---+--+----t----t----+--..PCU<-"-"-+"-'.....,""'-f-'-'L>l:I...Lj 
Resre de l'Amérique du  Sud 
TOTAL  AMERIQUE 
Asie  Occidentale __  _ 
Pays du Golfe Persique _ 
Asie du Sud-Ouest __  _ 
Asie  du Sud-Est·----· 
Asie Centrale ____  _ 
lè  Japon ________  _ 
------- ·----r--- -·-r---- -- ··---------- ----r---
5?1  ~~~  381  S:U!o  11  H 
--r------ --- --------·------ -+---+---------··--+---~---+ 
. --r---- -·  . -------r----· .. r--·-
-- - ----- --- +---+----+----r----r------+---t-------t---i 
----t----+---1----f----+---r--t-------i---+---+--+--~ 
----t----f------t----r-----+--·-;----;-----r---r---·- r----- f----1-----1 
0  Indonésie ____ ··--·-- _____ -----+-----t---1----+---+---+---+----+---+---+---t------l 
~  TOTAL  ASIE 
~ 6- AUSTRAUE_OCEANIE 
...;  Australie  ------·-+---+---+-·-+--+--+---l----l---+---+---+--+----tl-----1 
i  Polynésie  Française ---l-------t---+--+---+---+---------<1---+---+--+--+---+---t----f 
~ 
o  Reste  de  l'Océanie ___ -·---l----+---+--+--+---+---l----+---+--+---+---1..------i 
~  TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL MONDE TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE  (IMPORTATIONS) [.;ii 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
REPARTITION 
PAR 
PORT  ( F'RANCE) 
Pl>ya  ou zones  PORTS  "MANCHE•  P'ORTS "ATLANTIQUE•  I'OftTS"MEDITERRANEE•  TOTAL 
~---,-----r----or----+-----r----,----~----~~~,-----r---~r----i ~~ 
..  ..::..  Sile  llllcneile  TOTAL  ETUDIES  d'oriolne ou de  deolinotlon- Ounllerque  Le HGI(N  - TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ------t---+----r-----t---+----t---+---t---t----il---+---+ --- ------
Belgique.Luxembourg ________________  -----r-- ------+---t-------r------ _____  _  -------
Pays-Bos  -r-------- __  _  ____  _ _____ +----+---+-----li--- ____________________  _ 
Allemogne(Rép.Fédérole)  f-----r---------+----t-------t-----lr----------r------ ____________  _ 
ltalie ________  1r----t---t----+----+---t-----+----+---------- ----·---- - -- ·- ·- -------
Royaume-Uni----t----+-----1----+--+---+----- ---------- --- ----- --·  ------ '-·. ---
lrlonde ____  _____  ___  ____  ____  ____  _  __  _  __ 
Oanemorlc  __________ r--- ----r---- _____ ---r---
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande ---If------ ----t--------1f------- ----1----- ---r---------f---·-··- - ------ 1- . -----
Suisse. Autriche ____ r----
• Espagne . Portugal --+-----11----t------t---- _ 
U.R.S.S.-----+--+--+-----+---+-




Tchécoslovaquie ---+-------1---+---- -+----+----+---1-----+---+---+------+··-- 1- ------r---- --
Hongrie ------t-----l---+-....:."-"'-ot--___._-to,._-l----+-----+---+---t-----+-----+----r-----l---10. 
Yougoslavie ----1-----1---+-----1------+--+-----__  _  ----+----+---+- ---- -------r----
Autres Pays d'Europe  --r---- _  ___  . ___ .  __ __ __ _  ____  _  _  -------
TOTALEUROPE(horsCEE)  1o  -10  10 
3-AFRIQUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp. --1----+---+-----+-----+----t----t-----1----1--- ----r------1---1-------
Afrique  du  Nord· Est ---t---+----+---+---t-----t----+---+----+----+-----1-----t-----t---
Afrique Occidentale ----t----t-----+---+---+-----11----t-----+-----+----+-----+----
Afrique  Centrale -----t---+---+---+---1-----+---+----+----+---t-----·  r-- ___ _  --- --
Afrique  Orientale ___ t----1-----t-----t----+---+-----1---+---t---- ---+---+----t----t 
Afrique  du  Sud ----t------1----+----+----+---+----t-------t---+----+--+--- --- -- --
Madoooscor et lies Oc.lnd.  __  --+---+----t----t---+----+---+---t---i----+---t----i 
TOTAL  AFRIQUE 
4-AMERIQUE 
Etats- Unis ------+--'-'--'- 11q--...  ~M+-__..Wt....,.__f--------if--1qL.__........  '15'+----+----'-1..,1-4'---1------t--"-'  -11'-"-+  llj  ___  +----+-----+-------11-'-'-1'-'-q--"<-<oL  ç,'l,q'--1 
canada -----+----t---------·--+---+-----l----t-----+---+---+---1------t----+-----1 
Amérique Centrale  --~..tl:Lioc;n~-t_ --+---+"A._,_I5..._...,!.11.11~.4 4  ___ ~---+--+-----+----+---t------t-----PA....._.S2...,lltcy-t 
Départements tronçais -+---+---1----t------+--·-+--+--·-_  ··-+-------t-------f------11----+-----
Brésil -------t----t---t----+---t 
Argentine -------+---+--+---t-----ll----t---+---+---+---+------t---+--+-----1 
Reste de l'Amérique du  Sud +---+----+---+----+----l----+---+----+------l----+---+---+-------1 
TOTAL  AMERIQUE  34 S11  18lt 
Asie  Occidentale ---Jr-----t---t-----+----;-- --+----+----+----+----!-----+ --t----+----1 
Pays du Golfe Persique_ ----+---f----+----t---------+----+----11-----t----+----+----lf-------l 
Asie du Sud-Ouest ---t-----t----t----+---t---
Asie  du Sud-Est ----+1----t---+----+---+---t-----+----t----+----+---+--~l---+------t 
Asie Centrale ----+---+--+---+-----li---+----+---+--+---+---------+--t----t 
~  Jopon ______  -+---+---+---t----41---+--+---l-----t---+---+---+----tl-----t 
0  Indonésie ------t------t---+---+---t------t----+---+--+---+-----ll-----t---+---i 
~  TOTAL  ASIE 
8~~~~~-----+----+----+----~---+----~--~----~--~----~--~----~--~--~ 
~ 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
;
!!!'  Australie 
Polynésie Française --t---t---+---+----+----+------11----+---t-----t---+----+--+--·----t 
8.  Reste  de  l'Océanie  --t------!l---+---t---+------t•---+---+---+---1----+-----+--+--~ 
'!'  TOTAL  OCEANIE 
i TOTAL  MONDE  A4  l4 890 REPARTITION 
PAR 
PRODUIT:  MAIS  TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS) !;;ii 
ou  LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D  PORT (FRANCE)  Tableau  N° ~  Pooe -3-de --'-
Pays ou zones  f-ORTS  "MANCHE•  PORTS"ATLANTIQUE•  PORTS"MEDITERRANEE•  TOTAL 
PORTS 
d'origine ou de desTination- 0Unker11 .. LeHol(n  Rouen  TOTAL  IJI Rocllellt a-..ua ~  TOTAL 
Alrt 
Site  Menai  He  TOTAL  ETUDIES  ... _  .. 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  r---- ---r---- ·--- ---·----;-----·-- ---- - ----- ---
Belgique.Luxembourg ____ 
-----~-- ···- - - ------ -1-----------1----- -------· r--- --- ---- -- --- ------
Pays-Bos  ·- -·- -- .  -·  - ;------- --·-·--r-----·-r----- ------ ------- - ---- -· f------
Allemagne (  Rép. Fédérale l  r------ ------ r----- ---------- - ----- r------·- ------- r---- - -------- -------- ----- ..  ·--
Italie _______  ·-·- -------- ------ ------- -------- ---- ----- ---r----- -------;------- ------ -------- ----- - ------
Royaume-Uni  - r----- ··--·------
--~---- -----.  . ---- - --------- ----- --------- -- ---- j----·--
Irlande  __ _  _  ------ - - ------ -
Danemark_ 
--~- ----- -- ------- ------ ---- ~-····  --
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  ·------ ---~  ---- - ------ ------ ----r------· --------- . --- -- ------ ---···--
Suisse_ Autriche ____  t---- .  ·- ... r--------
... 
• Espagne_ Portugal  ·- --· 
---- - 1---- -
U.R.S.S.  -- - - ----
Pologne  --- 1--- --- ---- ---·------- --· --· -·-- ---- --- ---- -- --- - ---
Tchécoslovaquie  -- ---- - --1--------
Hongrie  -·- t------r------ r--
Yougoslavie  -- ---- --- t----- 1--------1------f--- j------j---·  --
Autres  Pays  d'Europe  ·- t--- --1--------f----1------ -j-----
---~- -- - -- ------ --· 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIOUE 
Afr. du Nord  et Prov.  Esp.  -· 
Afrique  du  Nord-Est  t---
Afrique Occidentale  --- ------ --·--r----- t--
AfriQue  Centrale  ---t---- -·  !------ ------ ----
Afrique  Orientale __  r---
Afrique  du  Sud  -------
Madagascar et lies Oc.lnd.  _ ----
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIOUE 
Etats- Unis  4118D..  -1(,3  ----- 4S  0~5  ·n  -11  ...2.51._  10:.'- .4<,  3o.4 
Conodo  --- ------ --·  .  - ------- --
Amérique Centrale  ----
Déportements tronçais  --· --·----
Brésil  ----- ·---
Argentine  qg  ._li&_  1 &55  ~  C5!i  1 -153 
Resle de l'Amérique du  Sud  ··-----------1----1-------. 
TOTAL  AMERIQUE  .44 110  .-1(,~  45-133  A'/- "'-l  1 '30:J  -1  ljol  S~ OSl 
5_ASIE  " 
Asie  Occidentale  -- 30  ">n  !Kl  --·-- - r---
Pays du Golfe Persique 
~  Asie du Sud-Ouest  - r-----
~  Asie  du Sud-Est 
ac 
~  Asie  Centrale  --
~  Japon 
ô  Indonésie 
~  ~0  ~0  30  ~  TOTAL  ASIE 
~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
...i  Australie 
i  Polynésie  Française 
0  z  Reste  de  l'Océanie  0 
~  TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL  MONDE  411  q1o  -tE>~  liS -1'3  -1'1  Af  .Jq~  .Jq'\i- ~'?1081 REPARTITION 
PAR 
PRODUIT:  J'1 A  1  s 
ANNEE : '19Jiq 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) ~:;ii 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D  PORT (FRANCE)  Tableau  N° _1 «.  Page  -~  de  _.& __ 
PORTS  "MANCHE"  PORTS "ATLANTIQUE•  PORTS"MEDITERRANEE"  TOTAL  Pays ou  zones 
d•origine ou de  destination- r-----.----.,----.-----t-----.-----.-----.-----+~~-.-----.----.-----; roR~ 
la~~  Site  Marseille  TOTAL  ETUDIES  Dunkerque  ~~ Rouen  TOTAL 
1_ COMM. ECO.EUROPE. 
France ---------+-----+-----
Belgique. Luxembourg _  1 
Pays-Bas ____  ---~- __ _ 
Allemagne (Rép. Fédérale) __  _ 
Italie _____ _  - f-~--
Royaume-Uni _______  _ 
Irlande ___  _ 
Danemark  __  _ 
TOTAL  C.E.E. 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande _ 





• Espagne. Portugal  ---+-----+---~--f----~~c--
U. R. S.S. _______ t---+----+---+----t-
Pologne  ___  --~----- _ -r--- --- --
Tchécoslovoquie ____ ___  _ . ____ _ 
Hongrie ___________ r---- _______  r-
Yougoslavie  ______________ r- __ -r-_  r-----
Autres  Pays  d'Europe ---1---- __ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
4-AMERIQUE 
Etats-Unis----+--
Canada  _________  _ 
Amérique  Centrale _____ _ 
Départements tronçais--+---+-- ---- ---
Brésil _________ ---~  _ 
Argentine ________  _ 
----- Resle de l'Amérique du  Sud 
TOTAL  AMERIQUE  284  :&~ 
5_ASIE 
Asie Occidentale___  ----~-- _______ _  - ·----
PoysduGoltePersique _____________  _  ---
Asie  du Sud-Ouest __ 
Asie  du Sud-Est _________ ----~  __________  _ 
Asie  Centrale ----+------
Japon ________  r-----
0  Indonésie -------jf-~---11-----+--
~  TOTAL  ASIE 
~ 6_ AUSTRAUE.OCEANIE 
..;  Australie ----------1----1-----1------- . __  --~-






t--- __  1-tq_ .1·Hl 
1\ H+  J\  "\11_ 
- _.'\o  --~  -r---...AO.  -----








·-- - .  --- -· 
1  -- - ··-··· 
---












··-- 1---------~ -~ 
--~1-------r------ -----1--~ --
--t----t------ ~  Polynésie  Françoise  __  ~~---
o  Reste  de  l'Océanie -r--- 1-- __  ----~ _ ---t-----+---+----+------ -----··--·-- r------
~  TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL  MONDE  'lS't REPARTITION 
PAR 
PRODUIT:  ...M.M.S.  TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) [;jjjJ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D  PORT (FRANCE)  Tableau  N°  1 t..  Pooe  Ji' de  a 
Paya ou zonee  PORTS  "MANCHE"  PORTS"ATLANTIQUE•  PORTS"MEDITERitANEE"  TOTAL 
~--~,---~-----r----;-----~----.---~-----+~~.-----.-----.---~ ~ 
d'origine ou de  destination- Ounkei'QIMI  L..e~  Rouen  TOTAL  LaRocllelll -aua llayonne  TOTAL  ... .::.  ..  Stto  -ile  TOTAL  ETUDIES 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ---------+------1-
Belgique _  Lu1embourg _ 
Pays-Bos-~---··- __  _ 
Allemagne (  Rép. Fédérale l  ---- -- -
Italie __ _ 
Royaume-Uni-~-
Irlande ___ _ 
Danemark  __ _ 
TOTAL  C.E.E. 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande_ r----
Suisse _Autriche ____  _ 
- --
• Espagne. Portugal --+----t------t---t--
U. R. S.S. --------11------+---t----+---+ 
Pologne  __  ~- _______ ---f-
Tchécoslovoquie ~-- ________ r--·--- _  --·- t-- - -----~---
Hongrie ____________  ----~ ____ r--~--- ___________  ···- -------- ---r---·--+------+ 
Yougoslavie -----:-· ___  . _______ r------t---- _  ----- ----t--~--
Autres  Pays  d'Europe____  ____  _______  ___  ...  ~--
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3_AFRIQUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp 
Afrique  du  Nord-Est __  _ 
Afrique Occidentale _ 
Afrique  Centrale ~~- !----






Afrique  du  Sud  --~---­
Modoooscor et lies Oc.lnd. 
'- __  1.c>_L  ____  ,1ol  SUt_  S.lli  - r----
----- --
TOTAL  AFRIQUE  '  -10'\  .A01 
4_AMERIQUE 
Etats· Unis ___  _ 
Canada  __________ _ 
Amérique  Centrale ___  _ 
Déportements françois __ 
Brésil  _  _  _  ____  _ 
Argentine  --~--­
Reste de l'Amérique du  Sud 
----




815  )O  001 
Asie Occidentale___  _  -~--r- -t---- ____ r-
PoysduGolfePersique __  --~- -~- _  _  _______  1 ...  --
5~1  5111 
- 3  - .3  -----
-
~  3 
r----·-·---
1-- .  -t---
Asie du Sud-Ouest___  ___  __  ____  _  _  r---· ___  _ __________  _ 
















- -- - -- -- -
--1174  GGst 
Ub  ?ID-?~ 
~1 
3 'tl~  -~-418. 
Ho4  ~?>  1o~ 
IJt  ~ 
-----
-----·- A  sie Centrale ----+---+-----+-----t------t-------+-----t-----t--------r----- ----
lè  Japon ------+--+---t-----
0  Indonésie --------1------+-----+---r---- __  _ 
~  TOTAL  ASIE 
---+---+------tr---------t---- r------11-----+-----1 
q2., 
~ 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
..;  Australie -------t---+---+----t---t---l-------t-----+----t------t---r----+---t----1 
i  Polynésie  Française  --f-------ll-----+---+----t-----t-----f-------1~---+---+----t----+------JI--------J 
O i 
Reste  de  l'Océanie --f-------ll-------+---+---+----t-----f-------1-----+---+-----t----+------ll--------l 
~  TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL MONDE TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS) [;ii 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
F'l>yw  ou zo ....  PORTS  "MANCHE~ 
REPARTITION 
PAR 
P'ORT  (FRANCE) 
PORTS"ATL.ANTIQUE• 
Tableau  N°  "1 4  PoQe  G  de  6 
PORT'S"MEDITERRANEE•  TOTAL. 
r---~r---~-----r----~----~----r---~--~-+~~.-----.-----r---~  roR~ 
..  .::::....  Ske  Maneille  TOTAL.  ETUDIES  d'origine ou de deetinalion- OIMIICerQ .. LeHcM'e  Rouen  TOTAL.  ~Roc:llelll 80n11Wa .,_ TOTAL. 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France-----+--+--
Belgique_ Luxembourg _ 
Pays-Bas _____  _ 
Allemaone (  Rép. Fédérale l _  __ 
Italie~--- ____  _ 
Royaume-Uni _______ _ 
Irlande __  _ 
Danemark_ 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  el Islande __  _ 
Suisse. Autriche __  _ 
1---
1  --
• Espagne. Portugal --+---t----+---+--
U_R.S.S. -----.----+---+----+---+ 
Pologne ______  ._  _ 
Tchécoslovaquie ---+----+----+--- r----
Hongrie  ___  t----1-- ____ _  _  __ 
Yougoslavie ______  r----r----
Aulres  Pays d'Europe_ ___ _  _  ___ -t-- __ t---- _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE l 
3.AFRIQUE 
A  fr. du Nord el Prov.  Esp  .  ~  -·--+--- --+- -- ---
Afrique  du  Nord·Esl --·- -~-- ---j----
Afrique Occidentale ______  _ 
Afrique  Centrale __  t--- _ ____  _  ____ t- _ 
Afrique  Orientale ___  _ 
Afrique  du Sud___ _  _  _  _  _  ---+------
Madagascar tilles Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIQUE 
EtaiS-Unis_____  --~1-- __  -'12-
Canada _____  _.Ul  tlj1  _ .  3.i!  __ 
Amérique Centrale -·-
Départements français _ 
Brésii ___  ~---
Argenline ______  _ 
Resle de l'Amérique du  Sud  . 
TOTAL  AMERIOUE 
5.ASIE 
Asie  Occidentale ___  _ 
Pays du Golfe Persique _ 
!:!!  Asie du Sud-Ouest ___  _ 
- - - ,-
----t-------r--- -- r--
------ ---- ----- -------
~ns. ----+--- 14~ '!Ils_ 
- r-- -- ---r--
91'1  414-t?, 
---- --1-- -1-----





1 ..  - - 1  -







---- ..  -
----
~  Asie  du Sud-Est ___ -----r----t-------t---1----·- --------- --· · ·-- -----
~  Asie  Centrale----+--+---+---+---·-~  t-------+-----_  _  ________  _ 
!!!  Japon------+---+----1------ _________  -------r---- __  _ 
0  lndonési•-----1-----+---+----- ·---- ______  .----r--·--t-----r----· 




.lto  40  4o 
~ 6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
..;  Australie ------+---+---+---+---.---+----+---+---1-----t---_  _____  __  _  ____ _ 
~  Polynésie  Française --t----t---+---+--+---t---r----t---+---+---t--
~  ;~~~L  d~~~!~~~ --t---1-----t---t----+---+---t-----t,---t---t----t----- t------t------
~TOTAL  MONDE TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS)  !:;iii~ 




1  PRODUIT:  Rll 
AN N  EE :  '1"\ &6 
Tableau  N° _  _15_  Page __1_. de -'---
Poys pu,  zones 
d'origine pu de  destinotion-
1  _ COMM. ECO. EUROPE. 
PORTS  'MANCHE"  PORTS "ATLANTIQUE•  PORTS"MEDITERRANEE"  TOTAL 
r----,-----,----,-----~----,----,,----.-----+~~.-----.-----.----i ~RTS  la=...  Sète  Mcneille  TOTAL  ETUDIES  Dunkerque  L.e Hovnl  Rouen  TOTAL  La Roehell  BordeCIWI  Bayonne  TOTAL 
France  --· _ --------+---
Belgique_ Luxembourg  - .. 
---·. -- -- --···- -- --- ---- -----









TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES  PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  _ 
su,sse _Autriche 
• Espagne_ Portugal  ___  _ 
U.  R. 55  ---·-
Pologne 
TchécoslovaQuie  . 
Hongr1e 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe 
__!9TAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIQUE 
-f----- .  ---
...  ... 
....  -
·-··  - - -·--- -· 
-- - ..  -
--f-
--·- -- - .. 
-
Ai.  _  -'fi 




-···- r------ --- --r--------+----t--·--
- -- - -------- . --·-- ---- ------- --·~t-------- t-------- ---~ 
-·· -- -- ·- r--- -----...  ---·-------+---+- ·---- ---
t----- ··- - 1(d'  _-titi_  __ Md_ 
,1qf  1\~1  "'~~ 
Afr du  Nord  et Prov.  Esp  _  _.2.. 
Afrique  du  Nord-Est  _ __  -~  f--
Afr1que  Owdentale _ 
Afrique  Centrale  _____  _ 
Afrique  Or,entale  _ 
Afr,que  du  Sud  ___ _ 
Madagascar et lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_ AMERIQUE 
Etats- Unis  _ 
Canada  _ 
Amérique  Centrale __ 
Déportements tronçais 
Brésil  _ 
Argentine  ___  ___  __  _ 
Reste de I'Amér,que du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
As,e  Occ,dentole 
Pays du Golfe Persique  . 
As1e  du Sud-Ouest ___  _ 
----·····  ---- -·--···- ·----· ·- -----~  ·--- - ---
___  -r------ ---r-·-.-----··- -~- ------r---·-·  ---
·---- -·-f------ -·---+-----+-----1- ---.f------1 
- - -·- .  ·-····  -- --r--------+------t----+--- --- - -
~- 11.8_4_  15iti  5 .toi 
3 S~1  -1 ?84  'l 591  1 '306 
___ r--lli r-- _  __11.5._  rn3  s sn 1o qs'l 
A85  A&S  S  15"4  5 .fSlt  A!>  8-45 
------- - f-----
-----
r- - ---r----------·-- ----
f-------- -- --· -- -·---t-------- -· -----f------
..l.ti  - ~1q  - - ------ ---r------ 3-lq 
1.ct!l~ __  1.mt-- ___  .. Hll  ___  --1 Ho  __  1\  -1:Jn  5 5'4  5 S6lf  1o Si; 
-- ~,,  1\1-t'l  - --- ·- 445_  +- ---- ------ ----r--2~ 51t~lf  s qfl 
t  6"13  --1'5 <J!l5  1? "'S8  -1  -1~o  -1  -11o  .-,1  -75G  -11  ~5G  \o '\1lt 
----- ·--- -f--------r- -- ---- ---t------~---+---1 
-- __2._  ---'---·__L --- . ------- -- -·-- --r-------- r------+------+----+ -~ 
As1e  du Sud-Est ______ .  _  __S_Q'I!I  S_ =Mit 
----------f----·--r---~~---+-----r----+-----4 
___  1o ~  ---r-~.3oB+--+-_.'3o'>ULf-i---+---+-'8"-"'  H"-=-+4__..B---"-1;=r•~t+__._.._.  -1q,  u~  ... 
Asie  Centrale 
Japon 
0  Indonésie 
~  TOTAL  ASIE 
-----·--1--- r------~~- c---------1-----~----+----+--- -- -r------+------i 
--- ----~----+-----~---~-----+-----+----~-----+-----r----+-----1 
--- - - r------r------t-----\------+-----+-----t------1---+----+-----+-----l-----l 
s 0'1?1  5 -716 
~ 6- AUSTRAULOCEANIE 
~  Australie  __  _  _ 1-- . ---+-----+----t----t-------1-----+----+-----+-----+-----t-------l----l--------l 
~  Polynésie  França,se  __ .  ---~-----+-----r-------!-----+-----r----~----+-----r------l-----r----4 
g  Reste  de  l'Océanie  . __ r---t----i-----t-----t---+----+------+----+----t-----+-----+----+----l 
~  TOTAL  OCEANIE 
~TOTAL MONDE REPARTITION 
PAR 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  Gl NE (IMPORTATIONS) [;jjjl 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D  PORT (FRANCE) 
l'av- ou zonn  PORTS  1 MANCHE 0  PORTI"ATLANTIQUE" 
d'oritlne ou de -li  nation- Dun...,...  ...  HGI(n  Rouen  TOTAL  Ul Roc:llelll ~  lloyanne  TOTAL 
1.  COMM. ECO. EUROPE. 
France  ·-- r---~ ·----- - ----1----- r--·-- ----
Belgique. Luxembourg _ _  __ --- --- ..  -... -------- - --·  -- -- ------ ---- -
Pays-Bas  ·- -·- -- .  ·-.  - ---- -- - . 
Allemc19ne (Rép. Fédérale l _ ------- --------- --·  -- -- -------
Italie _______ ------ ---- -------- -- r-
Royaume-Uni  .  -- ------ -------r------ ------ ---
Irlande----------- ---- ---- -
Danemark _______ ---··  --------- ------ ------
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande  ·-------- ----·  - ···--- ..  ----- ·-- - --------- ·- - --. 
Suisse. Autriche __  . --- -- ---- - -----
Espagne • PortuQal  ..,.  Ml 
U.R.S.S.  --
PoiOQne  ---- ----- r- ---- ------ --- ----
Tchécoslovaquie  -- ----r---- ·--r---- -----r------
Hongrie 
Yougoslavie  1----- ··----- -r------·--
Autres Pays  d'Europe  -------- ------- 1-----1------- ------
TOTALEUROPE(~CEE)  fll  -1'f8 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. 
Afrique  du  Nord·Est 
Afrique Occidentale  --r-----
Afrique  Centrale 
Afrique  Orientale ___  --r--
Afrique  du  Sud 
Mada9QSC11r tt lies Oc.lnd.  _  ___JQo_  ·U~ •Hn  '!.  ~"\I  ...,5~  AS'i 
TOTAL  AFRIQUE  SOo  A480  A 61:f- l  ?1'11  -1G3  AS~ 
4.AMERIOUE 
Etats-Unis  1~7.  AltiOlt  -1'5  '55(,  88  S'A 
Canada  -- -·-
Amérique Centrale  ----- ---1---·-
Départements tronçais 
Brésil  .  -
ArQentine  ·HZI  H.s.t  'HU,  -1q11  -11'1.'1 
Reste de l'Amérique du Sud  55  '1011  108 
TOTAL  AMERIOUE  2~ ...,6865  11  lt~  t. 01-f  'l. 01'f 
5.ASIE 
Asie Occidentale  ----
Pays du Golfe Persique  1.  ----- 2.  ·-
~  Asie du Sud-Ouest  -- -- ·-
1 
Asie  du Sud-Est  w.  l1:J1  2 l&l  J.o  1.o 
Asie Centrale  81G  &1, 
~  Japon 
i 
lndonisie 
TOTAL  ASIE  SIJ{.  10/flt  Hlts  1o  to 
~ 6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
•  Australie  2o\  11\'\ 
Polynésie Française 
Reste  de l'Océanie  .  TOTAL  OCEANIE  2.0'3  ~l 
~ TOTAL MONDE  UG8  2-'1 31/f  .I\G1l  26 'll:rt  t"''qo  2.1 ..  0 
Tableau  N° _M_  Page -Lde ~  __ 
PORTS"MEDITERRANEE"  TOTAL 
Alrt 
PORTS  ..,_  ..  Site  ~ill·  TOTAL  ETUDIES 
----
Go  Go  Go 
Go  80  Go 
~•s  q15  -1  ·Hl_ 
-
------- ----
----- ---~- ---- -- ---
--1------ ------- ---- ---
- ·--- -·  ------
------- -- ,uq  ll'i  .  119__ 
.H44  ...,-iltlf  -1  34t 
~1+  _ _'ill_.  __ _ill_ 
--
-- --·  ·-- r-----
. r--- -- ~-- ----
r----r----r---·-r---
·--~-- -· --- -- ----
Gt,tq  '?.'!..  ..  qMq 
&61t6  G61t(,  1o-1'\b 




.o\DO  _1QO  -ihO 
-- A lttl '\lfH  ~  ~4 
-- -- ljq;  l(q;  J.OS. 
-4  5115  4  '545  S')  S~8 
_  _____: r--
!  ---
"01o  -1rdn  'H~ol. 
---- _lft6CI  HG't  ta  Yl5 
44~  41t&,  8Wt 
1ol 
2o1 
-tG864  16&84  45~~ REPARTITION 
PAR 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D  PORT (FRANCE) 
Payo ou zonee  PORTS  "MANCHE•  PORTS"ATLANTIOUE• 
d'origine ou do destination- DunNerq .. LeHovre  Rouen  TOTAL  ""RocNIII ~-
lcl)<onne  TOTAL 
J_ COMM. ECO. EUROPE. 
France  ------ ---- --f-------
Belgique. Luxembourg  -- - - - - -------- c------ ------- --------
Pays-Bas  -- -- - f-------- -- ----·.  1---------
Allemagne (  Rép. Fédérale J  -- - ----··  -- ---- - ----- -- --- -------- ----- 1------ -------
Italie _______  . ------ 1--___z.o__  ---_  _%Q_ 
-------- ------- ----f--------
Royaume-Uni _____  --- ---- --------- --~--1----- -·- -- .  --------
Irlande ___  - --- -- -
Danemark  ____  ---- ---- -- ---- -- - - ---·  f- -
TOTAL  C.E.E.  Zo  1o 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  - ---- ------ ------ -------- ---- ·-·- --------
Suisse .Autriche ____  -- --- - --
• Espagne. Portugal ___  -------
U.R.S.S.  --
Pologne  - ---'---- ----- -----
TchécoslovaQuie  ---- ---- -- -------
Hongrie __________ 1------------- f------c-----------
Yougoslavie  -- t------ f------ ------
Autres  Pays  d'Europe  -------1-------- ------ ------- --- -------'-----
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIQUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp. _  --- ~44  _Id -~  --- '!lo  lo 
Afrique  du  Nord-Est 
Afrique Occidentale 
Afrique  Centrale 
Afrique  Orientale __ 
Afrique  du  Sud 
Madagascar et lies Oc.lnd.  _  80S  -'\q'51  --114~-1  klU  -185  .-{gl_j 
TOTAL  AFRIQUE  .... 4lt'l  "q'l  ...\  4'6o  ~SSG  Z-15  1-'IS 
4-AMERIQUE 
Etats-Unis  8  8~4  SM4 
Cano do  -------- --~ 
Amérique Centrale  ---1----
Départements fronçais ~ 
Brésil  .. ___lS  _  ____A!iL 1-----tU 
Argentine  _1JH1  '-1-t~  .\l!R  h  ... ~"  ASto  A5to 
Reste de l'Amérique du  Sud  100  2~~  _1,?1 
TOTAL  AMERIQUE  ....  ~11  -11~~  511  f~ 1'}9  -1510  -1 Slo 
5.ASIE 
Asie  Occidentale ___  _ 
Pays du Golfe Persique ~  ---------··- --
~  Asie  du  Sud-Ouest~--_1  "-
~ 
Asie  du Sud-Est  -'\S'\  .teter  '"Il 
?n  -15  ~  .. 
~  Asie  Centrale  _1__·111  A ·Ui8 
lè  Japon 
0  Indonésie 
~  A&C  -1 Sctl  "78~  2o  --\5  l5  i  TOTAL  ASIE 
~ 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
200.  'lon  ...;  Australie 
i  Polynésie  Françoise 
0  z  Reste  de  l'Océanie  0 
~  TOTAL  OCEANIE  too  2oo 
~TOTAL  MONDE  H4f.  -14 "\Olt  t.o1'f  2.0'61- 1o  ·H5o  -1 Ho 
1  IIRODUIT:  Rtl 
Tableau  N°  1 5"  Pooe  3  de  ~ 
PORTS"MEDITERRANEE•  TOTAL 
Port  PORlS 
~~~- ... 
-~·· 
TOTAL  ETUDIES 
f------- f-------- --- -- -~  --~ 
------ - --··-- -· ---- ------
------ ---- - &o_  --~  1--_---'0._ 
c-- ------ _,. __  ----------- ---- f- ---
---- -- -iiL~O 1/.t!Go  -\lt_l.iQ 
- ------ --- ---- -- f-- - --
-141oo  -i.ll qoo ~  q1o 
1--- --- -- - ------ --- ------- c------





1---- ---- ------- --------
~  1  ~ 
"41.b  --1  -4'lG  .u~q 
l __Sas_  "}5.&5_  -l __58__5_ 
1----
-Hit1  Hltl  1-HSU 
-16151  16158  t-1  tsq 
Rq:J~  lQll 1-t:J  st5-t 
-tn  --11~  34, 
.., t'.6ct  ; -'\  IUA  11-of.. 
)~~ 
-10 q&'l  -\01~ tG 16t_ 
1----- 1--- t  1  1 
.'1 
2148  ll41l  gq~ 
~'f  1,1_  J\Uq__ 
.u  .1\t  ... , 
A01~  "  01  !1  t  &~i 
!Do 
zoo 
't"5oq  ~1 05l cs /fqlf REPARTITION 
PAR 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D  PORT (FRANCE) 
Pavs  ou  zones  PORTS  "MANCHE"  PORTS "ATLANTIQUE" 
d'origine ou de  destination- Dunkerque  1..8Hovre  Rouan  TOTAL  l<IROCIIelle  Bordeaux  Bayonne  TOTAL 
J_ COMM. ECO. EUROPE. 
France  _  --------
Belgique _Luxembourg 
Pays-Bos. 
Allemagne (  Rép. Fédérale J 
Italie_ 
Royaume- Uni 
1  Irlande 
1  Danemark 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandonavie  et Islande 
Su osse_ Autriche 
1 
• Espagne_ Portugal  ··-- - ----





Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3_AFRIQUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp  sqs  G'i5  '0  Go 
Afrique  du  Nord-Est 
Afrique  Occodentale 
Afrique  Centrale  -
Afrique  Orientale 
Afrique  du  Sud __  -·  - -
Modovoscar er lies Oc.lnd.  166  ·H't'J  131}  1352.  us  us 
TOTAL  AFRIQUE  .o14Gi  ...,  841- 13'\  4 Olt'f  185  1SS 
4_AMERIQUE 
Etats- Unis  _____  -- - S  IPS1 1  Sli~ 
Canada  __ 
6o11  Amérique  Centrale  _  6o1 
Déportements fronçais  -
Brésil  __  .mo  5o  j  A~  Argentine  ____  "t6t  1'\QZ.  . _u&.  4 5Cf.o  ·Hito  j -1-t4o 
Reste de I'Améroque du  Sud  GiS  451  _  -1  OlS 
TOTAL  AMERIOUE  tqso  8 861  Z.t(;  -1t O-B  A..f4o  A·Uto 
5-ASIE 
Asie  Occidentale _  - --- .  - .. 
1 
Pays du Golfe Persique  _  ------- ----- -
~  Asie du Sud-Ouest _______  --·  i  - ....  1  -·----
.,;  Asie  du Sud-Est_ ____  __  6-'t.  ----.iœ.  _.6.6..6  15  - l.S'  iE  --- --- --·  -
f  Asie Centrale _______  -------f--~t.  ----__ A.ot  -----
~  Japon  --------- ---------- - ---- --· ----- ---
0  Indonésie 
~ 
------- ---·· -- ------- --- ------- ----- -
E  TOTAL  ASIE  G5  1olt  -169  2.5  ts 
â  6.  AUSTRAUE-OCEANIE 




Reste  de l'Océanie  t 
TOTAL  OCEANIE  51  S1 
§ TOTAL MONDE  4 So6  'li 46"1  965  -t6ctlto  .., .450  -4.4So 
PRODUIT:  R \1: 
AN NEE : tlfl<i__  _____  _ 
Tableau  N°  15"  Paoe  le  de  6 
PORTS"MEDITERRANEE•  TOTAL 
Port 
PORTS 
la Nouvel ..  Site  Marseille  TOTAL  ETUDIES 




.o1?tlt  A  ?Ill  Â~-'t_ 
-\3G  -'136  AlG 
ltSS  I(SS  1..tio 
-10W'I  ;(o~SCl  ~o\59 
- -
G  '~'- ~ 6.U,  1o4M. 
·fi"'" ;(1.42.6  21  -758 
54olt  S4o.tt  11ofd. 
-
6o1 
s.s  q<t  lltCJ 
1\ l4L -Oitt  101-t 
2.45  2.45  -1'YQ.. 




-.  ~1!.  -~  _1_~ 
Gti  61.1..  __ 1ft 
- ----- -- ------
- ··- - -- --
A1'!13  AU~  JO!}-
Si  --1------- -------
51 
!S &&S  1SSS5  44 !15 TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SElON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) [.;il 




Povs ou zonee  PORTS  "MANCHE"  PORTS"ATLANTIQUE" 
d'origine ou de destination- OU'tMerq,.  .... ~  Rou.n  TOTAL  LDRocllelll -0111 
BayonM  TOTAL 




Allemagne (Rép. Fédérale)_  - -
Italie _____ 
.. 
Royaume-Uni ___  -- ------ -- -
Irlande ___  .. 
Danemark  __  -- -- - -
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande _  - -
Suisse_ Autriche_ 
• Espagne_ Portugal __ -----
U.R.S.S.  ------
Pologne -------------- - ---- .  ------ ---- --- -
Tchécoslovaquie ___ --- -- ------ - -- -- ----- ~-----
Hongrie ___  -------1-------------- ------ f- ---r- ----- ----- --- -- ---- ------
Yougoslavie  ------- ----- ---- -- -------·- --- -f------r------- r----- ---- - -
Autres  Pays  d'Europe __ --- . - f-- -- r---- ------- --
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRJQUE 
Atr. du Nord  et Prov.  Esp  -- -- ------- .-1~!.- -- -~~ 
Afrique  du  Nord-Est  ---- --- --------- --------- f----- - --- -+-
Afrique Occidentale  -- - - ----- -- --- .. 
Afrique  Centrale ___ ------ ----- f----- ----- ------
Afrique  Orientale _  -
Afrique  du  Sud ______  -- ---- r- ---- --- - .. 
Modogoscor et lies Oc.lnd.  /Sb  _jf11  -~fi_  ~.Ml.L - -- -- - -il«t  -- -- -'13Cf_ 
TOTAL  AFRIQUE  ~GO  2.U~  9~5  !  &ot  ôOt  1101 
4_AMERJQUE 
Etats-Unis _____  _.61.11_ 
---- - .tll·H_  -- --
PRODUIT:  _BU_____  __ 
AN N  EE :  1_~o 
Tableau  N°  -15"  Page  s- de  6 
PORTS"MEDITERRANEE"  TOTAL 
""" 
PORTS 




.-iQS  .AbS  A~S 
AV$  AGS  AbS 
9l  .u  1-t-4  8~3  .A ooi_ 
.H-1'1  ...12.-1'}  .A  2.Act 
---
---- - <:  sqct  Gm Ao  ratto. 
~'l  tt  s•m,  8 651  At16o 
-- --- s..tq;  5-iCf3  -1-1  Sok. 
Canada _______  - --- ---- ,_  ----- -- -·  ----- --~-- ·- -
Amérique  Centrale _____ --- ------ --
T 
-- --
Départements fronçais_  ------ ---------- --·  ---- - -.  -
Brésil __________ 
------ -- ·- ---- -- - - 411  4%  lJa 
Argentine  _"HK  ..  6..1QO_  ---~  J5So  -- A SUt  --iU'f  - t'do  14..(o  H_&H 
Reste de l'Amérique du  Sud  -- 1\ClS r-- Ul - - _  sst.  S?,t. 
TOTAL  AMERIQUE  HiS  Al-\~  t'llf  ...,, caB  -11U4  .As llt  HS1  ~ 651  .1'  ~ltP, 
5_ASIE 
Asie  Occidentale __ --- ----r- ------ -- - ---- -- ·------- -
Pays du Golfe Persique _  ----- ~----- --- ----- ----- -- -- --- 1._ 
1  A  1 
~  Asie du Sud-Ouest ___ --- i  ------ -- __1_ 
-- - ---- - - ·- ----- ----- -- .1  .. 
.;  Asie  du Sud -Est ___  _-t!IO_  '\~1  ...  14_,_.1  ---~0  __  52 
~--- _-1oo_ ---- ---- -- - _  _iq'i  ---'CM  .-1iGo 
ii: 
Cl  Asie  Centrale  Il.  f----1---- ---------- - ----- ------- --- 1------- -- - -- -------
~  Japon  1----· ----f----- -~--- -·-- -- ------- --- -------· --- ---
0  Indonésie  ~  ~1  -~ 
~ 
~  -- ------
E  TOTAL  ASIE  Aoot  -\~1  1 o&~  5o  so  .Aoo  1oo  :loo  %  SG3 
~ 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
,.;  Australie 
i  Polynésie  Françoise 
0  z  Reste  de  l'Océanie  0 
~  TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL MONDE  S~4l  "''~ 
A1~ u.nca  so  1491  tt31  '1  " 
·11~ "" .. ,1  4i.-4~b  I&J 
"' PRODUIT:  __ R Il  TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) ~:ji~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR  ANNEE:  19=11 
PORT (FRANCE)  Tableau  N° _ "''S  Poge  __  .&-de  __._ __ 
~ou-
PORTS  "MANCHE~  PORTS"ATLANTIQUE"  PORTS"MEDITERRANEE•  TOTAL 
r----.----.---------~---.-----.----.----+~~-----.----.---~ ~~  ... =...  Ske  Marville  TOTAL  ETUDIES  d'oritlne 011 de delfination- Dun...,_  Le~  Rouen  TOTAL  ~  RacNIII 1or11Mua  8avDnne  TOTAL 
J_ COMM. ECO. EUROPE. 
France -----1-----+-
Belgique .Luxembourg_  _ 
Pays-Bas  __ 
Allemagne (Rép. Fédirale)_ ~-_ 
Italie _______ _ 
Royaume-Uni _________  _ 
Irlande _____________  _ 
Danemark__  _  ________ _ 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande _  r----
Suisse .Autriche _____  ~--
Espagne- Portugal ----lf----+---+---+-- _ 
U.R.S.S.  2(.l  f(,~ 
Pologne ------t-- __ ____  _  ________________  _ 
Tchécoslovaquie ---+----___  ___ _  __  ________  _  __________ _  ------- -- ----
Hongrie-----+--+--- ------r----- -----
Yougoslavie  --f----+---+--------- -- -- .  - --- --------
Autres  Pays d'Europe_ r---_  ___  ____  _ _  _  ____  _ 
TOTALEUROPE(horsCEEl  2,~  !67 
3-AFRIQUE 
Afr.duNordetProv.Esp. _________  -----r- ________________________________  _ 
Afrique  du  Nord-Est_~ __  ---r-.KC[_4______  _  _  _  _  _  A 55i  -4551  1.~45__ 
Afrique Occidentale __  ~---- ---f---- __  __________  __ 
Afrique  Centrale ______ --r---- r---- _____ _ 
Afrique  Orientale___  _  ___________________ _ 
Afrique  du  Sud -----+--- __  ___  _ __  _  __  r---- __ _ 
Madavoscar 1t lies Oc.lnd. 
TOTAL AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
-tlD _ 28~  AUo  _  _S_!U  __ 
-H~  Z&\0  ·H2o  61t~1 
Etats-Unis _________  H11_  ______ -lBli 
Canada _____  _  - -- ------
Amérique Centrale __ _ __  -------
Départements français _  ____  ___ _  _  __  _ 
Brésil____  _ ___  Jd ________  A'i 
Argentine  .  ___l__W_  -~r-- lt4  S1'* 
Reste de l'Amérique du  Sud  __  _  _ _  _ 1-- -+-_ 
TOTAL  AMERIQUE  \  lei  Ait~  41  1& fJL6 
Asie  Occidentale __  1_  ---r-- -r-----r-





_  AGo1 
A~1  .A Go1 
PaysduGolfePersique ___  ---f- __ ______  ___  __  -r- ----
AsieduSud-Ouest ____  _.t  ___  ___  _  _  ___A_  ~--- _-t------t--- __ 
Asie  du Sud-Est__  ~s_  _1_il.t  -----1~\.,._:•  U~c;-1----- _ ----l-----1-___  _ 
Asie  Centrale ----+-----lf----+----+---+-----'----- -----1-------- --------
sq.S't  s_cm_  ,fUSl 
151o  1 54o  At!  '}ti~ 
CJt  _  qz  ..titi 
_  Hoo  !4oo -11761 
---
10 !54 Ao 1!ilf  28 4S1 
-- __ _1_ 
_]J)j  _--Jl!f  __ J4_b~ 
A.o  -An. -- _Ao_ 
1!?  Japon---------11---- ___ ---r---- ---r- _______  _  i ~:;:~5 ~SIE  ti.o?.  A 57!  -- ·~ l------r-- ..  ---~i4 - 131f  - AV~t 
l 6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
-----lr--+----
Polynésie  Française -~---+---t----+---+---t----t---t----+---+---+---+----t----f  !ei~.·  Australie 
Reste  de  l'Océanie ----ll----+---+---+--+-----l'----+---+---+---+----+---------+---t 
TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL MONDE  -1& 18't AS 184 AS 045 REPARTITION 
PAR 
PRODUIT:  ,\UTRES CE.RE.ALES 
ANNEE:  1'H4 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS) [;;ii 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D  PORT (FRANCE)  Tableau  N"  1 fi  Pooe  1  de  ~ 
Paya ou zonee  PORTS  "MANCHE"  PORTS"ATLANTIQUE•  PORTS"MEDITEIUtANEI!:"  TOTAL 
d'origine ou de destination- flirt  PORTS 
Ounkerq .. LaHoi(N  Rouen  TOTAL  IJIRocNIII ~  lcl)tonne  TOTAL  la- Site  McneiMe  TOTAL  ETUDIES 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  -- ·---- -r--
--~-~- ----- ---
Belgique_ Luxembourg _  - f----- ----- -·  .. ----- -- --- ----~ -- -~--- ---~-r----- ----r-- ------ ----- --------
Pays-Bas  ------- -- --- ---- ---- ---- -r------ -·  ----- - --- .  ------------
Allemagne (  Rép. Fédérale l _ t-----~ ----- ------- ~----·- ---- -- ----- r------- ---·---- ~-- ---- ----
Italie ___ ------ r--~- ----~-
--~  -------- - ---r----- --~  r----r----- ----------- --- -- ----
Royaume-Uni ____  t--- --- -------- --- --r---- -------- ~- 1- --- - -------- -- - ----- --
-----
Irlande ___  -- - --- ..  -- --- ---- - - ---- -
Danemark  ___  --- c--~- r-------- ------ --- -- ---- -- ----
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  ----- --~-- ~---~  ------ r------- ---1----r---- ------- ----- - -- ---
Suisse_ Autriche _____  1---- - ---- -- - - --- -- ----
• Espagne_ Portugal  -- - -- 1-- --- --
U.R.S.S.  -·- ------ - ·------
Pologne ____  ~- r--
~  1------
--~--- -------- ---------- ---
Tchécoslovaquie---~  1----- t----~ 
Hongrie 
Yougoslavie  __________ 
Autres  Pays  d'Europe __ -----r----~- ------1---·  ------c--~  f-----~ --------- _ _Ml  &l!.  &lt. 
TOTALEUROPE(~CEE)  w.  8~!.  6\, 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord  et Prov.  Esp.  goc;  qWJ  ~  "008  " oor.  "'n  -12'-i  "411  BU 
Afrique  du  Nord·Est  ~  2.5  A11t  _1U  -"H  1q:J 
Afrique Occidentale  --
~-
Afrique  Centrale  ---- 1---
Afrique  Orientale ___  ---- 1-
Afrique  du  Sud  ----
Modogosœr et lies Oc.lnd.  ---
TOTAL  AFRIQUE  -1 oos  'l.S  qr,f  ~0-\1  "008  -100&  A6o  "ltlAI  .., 51'4  4 61'l 
4_AMERIOUE 
EtaiS- Unis  51lt  -14S2.  61o  1 Stf.  111.  114  6ql!  6Q4  ~Lfql.l 
Canada ___  ------
Amérique  Centrale  -
Oéportemen!S françois _ 
-----~ 
Brésil 
Argentine  ?5  (,llo  1-f5  J(P,  An  R.U.  r.u.  ..tGGo 
Reste de l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIQUE  514  ..., sn  Al5o  'H91  l'tl  li!i  .H1(,  _,S1&  51S't 
5.ASIE 
Asie  Occidentale  .tt.  !_!.  1~ 
Pays du Golfe Persique  --- --~ 
~  Asie du Sud-Ouest  --
ui  Asie  du Sud-Est 
ii: 
'loo  Aoo  Aoo  ~  Asie  Centrale 
lè  Japon 
0  Indonésie 
~  TOTAL  ASIE  100  Aoo  1~  '1~  A1~  e 
~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
..;  Australie  "~  'l.1'l.  411  as  15  4.qQ 
i  Polynésie  Françoise 
0  z  Reste  de  l'Océanie  0 
~  TOTAL  OCEANIE  -199  'H'l.  411  &S  &S  41, 
~TOTAL  MONDE  ...,  ?18  -1Wt  U'!I'J  5&1'\  ·nn  .-i\55  -1Go  \Mo  ~OSo  -1112.'-' TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREAlES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE (IMPORTATIONS) !:;ii 
ou lA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT:  .AMIRES..g~ __ 
ANNEE:~-------
PORT (FRANCE)  Tobleou  N°  1.&  Pooe  z.  de  6 
PUvs ou zonee 
d'oriolne ou de deotinalion-
PORTS  "MANCHE"  PORTS"ATLANTIQUE"  PORTS"MEDITERRANEE•  TOTAL 
~--~----,-----,----+-----.----.----.-----r-=~.----.-----r----i ~R~ 
I.JIRocllellll  llonleaux  Bayonne  TOTAL  ~~~=.~  Sète  Maneille  TOTAL  ETUDIES  Dunllei'Que  '--~  Rouen  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
france  ---------+------1~ 
Belgique. LuxembOurg _  _  _ 
Pays-Bas ____  _ 
Allemagne (Rép. Fédérale J ____  _ 
Italie _______ -1----- __ 
Royaume-Uni ______  _ 
Irlande _____________  _ 
Danemark_  _  __  r-----
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande _  r-----
Suisse .Autriche _____  _ 
• Espagne. Portugal ----1f---+--+----+-
U. R. S.S. ------+---+----+----+----+ 
Pologne ------1---- ________________  _ 
Tchécoslovaquie __  t------t---+-
Hongrie -------tl----+---+---11----- - ------
Yougoslavie ___  ----+----+-----1---_ 
Autres  Pays d'Europe ______  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRJQUE 
-r------------ --





A  fr. du Nord et Prov.  Esp. __  15,._,i•6'4---ti _____  c--11'i!.-r- ~j~lt ______  _8!1_ ______ ....Ml. _____  2!o  -'1  7<15  ~.0.15.  S SH 
AfriqueduNord•Est  .4q  Aq  ___________________________  ----1------ ----~ 
Afrique  Occidentale---+---+----+----+-----+-~ _______  ________  ___  _  _  __ _  r--------
Afrique  Centrale  ----1--- ____  _____  _  _________  _  ----- r--
Afrique  Orientale___  1------ ________  _____ _____  _  __ r----- ____________ _ 
Afrique  du  Sud -----t---+----- ----+----f----- ______ ____  _ _  _  _____ ------------r-----
MadogoscoretllesOc.lnd.  +-----+---+---+--------- ____ ------------+----+-- __ 
TOTAL  AFRIQUE  -1  'i(tl  4,  -1.Cit'.J  1'1b~  8'tZ,  8·U  2!0  A ?qs  2 045  5 f.2.o 
4.AMERIQUE 
Etats-Unis ---+----"'  s;,o"-f-'A:Lc;ol1J>.ut-_._-lG..._--+_-1lo4.  2lt 
Canada -------11----+--- ___  __  _ ___ ----+---~--- 1----r---- - -- ----
Amérique Centrale --+------+---+· __  _____  ___  r---------- _____________ _  ------ ------ ----- 1---- --
Déportements françois--+----+----+-----+--------1-------+---+--- _____  _  - ---
Brésil _______  +----+-- __________ r--- - - ----- ---- --- ------
Argentine  ~q~  M'\  114  ____  _l!t_I------- - __16'l 
Reste de l'Amérique du Sud +----1-----+----r---- __  ___  ___ __ _  _____  _  __ 
TOTAL  AMERIOUE  SO  -1 S?8  1f1  l.  'tACf  18  9'& 
5.ASIE 
Asie Occidentale ---l--A<Lü204--_..._f~'  S"-+--- ··!----- ---- 6_M_  ~.u  'lM 
Pays du Golfe Persique --f-----1---+ ----+--- --- ----- ------ - - r----- -- ----- --
!!  Asie du Sud-Ouest ---t---_  '---- _ ____ _  ________ r----- __  __ ----+---+-----11----i 
~  Asie  du Sud-Est __  ----1----+---+------t----+----+--- r--------1----t---+-----+----1 
~  Asie Centrale  -1-to  '\10  __ _____  _ ______  __  11o 
~  Japon-----+---+------+---+---- ___  _  ___  --1-----+-----f----; 
0  Indonésie -----+---+-----1f----~---+---l ----+---+----+-----+----+-----+----t-----1  1  TOTAL  ASIE  AZo  A?IS  lSS 
a  6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
Polynésie  Françoise ----1f---+---+---f---+---+--+------t---+--+-----1---+--+--~  !!!~.·  Australie 
Reste  de  l'Océanie --t------+---+----+-----t--+---+-----1f---+---+---f----+----t-----l 
TOTAL  OCEANIE  9!  'lo  A6't  llo  Cfo  t.Sct TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREAL~ ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR 
ftRODUIT:  AUI!tES CEQEJ\LES 
ANNEE:  -1"169 
PORT (FRANCE) 
f'Oyo  ou zones  PORTS  "MANCHE•  PORTS"ATLANTIQUE•  PORTS•MEDITE:RitANEE•  TOTAL 
r----.-----.-----r----1-----.----,.----.-----+~~.-----.-----r----i ~~ 
d'origlneoudedestinotion- Dunkerque  La~  Rouen  TOTAL  ~Rochelll &--. 1c1vGnne  TOTAL  ... ~  ..  Ske  Mcneille  TOTAL  ETUDIE:S 
1  _COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce----------+-----+---- --r-----~r---------r---- ---- ------ r----·---- --------
Belgique.Luxembourg _  -----r-- --
Pays-Bos_  _ ____  f- - --f- ------ -·--- --- - ------
AIIemogne (  Rép. Fédérale J  _ r-- _ _  __  r----- -- r------------ --
Italie_____ ____ _  _  __  ------- r------ -- c- -- ---
Royaume-Uni _________  _  .  - r------- - ~ -- ---- r--- - --
Irlande __  _ 
Danemark  __ _ 
TOTAL  C.E.E. 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande_  -- - . -f- ---- -t- ------
Suisse_ Autriche  _ 
• Espagne. Portugal __ ------t--------+--------t-- -- -----
U. R. S.S. -----------11-------+--------t------+-----+- ----
Pologne  ______ _  --- ----·---r------ r----- ---t·---t------1r-------t--- ---
Tchécoslovaquie ___  f------------->--- ------ 1---------t---+  -------+------+------t------+------+-----1--- -
Hongrie-~  _ -------t--------1------+------ ~  ----- 1t-----t---t-----+--r-----l----+-----t----t-------i 
Yougoslavie  ____________ -----f---~- --r-·-·  ____  1-------t----- _____  ---r-------t-----t-----
AutresPoysd'Europe ____________ +-- +------t----------t----- ___  ___  _A15  __ _A15_  _A15_ 
TOTALEUROPE(horsCEEl  A'J~  ~15  AtS 
3_AFRIQUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Es p. _  "' 106  - .A  5~-1  ~1Sf_ 
AfriQue  du  Nord·Est ---t-__,-1__,4--L-f-1 _  ___._,  ·n..._oi------+-~2~2  H..._.__t------
AfriQue  Occidentale _  -----t-- __  -t-_,1_5_-t-~.A._.L..!i..<-t--------t-----t-- --~r-----~  r-------r----+---
Afrique  Centrale __  1------+----+------+------r---- ---t----1t--------Jr-------r----r----~--- t--- 1---- __  _ 
AfriQue  Orientale____  ____  _  _____  _  __ r----- ____ t---r------+-----1-------t-----+------t------t----------i 
AfriQue  du  Sud ___  1-----t---t--- -----t-------r------t-------t------t--- ---- --·--
Madagascar et lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
-- ~- ---t-----t------t---- -r----~--+---+---+--+----f---~--+----t 
.-1  0~2. 
4_AMERIQUE 
Etol5- Unis ----+----+-'-'-'1'-""'  88o"-+-----+--'--'--"-18"'tlo"-+-----t----.-1__._'\_._,.lo'--t------l--~1'\o"'-+ __  -t--------t----"'S~o"',q4---'-'"oq""-l-t--"-"'-t""'-=--~  ::rq 
Canada-----+-- - --- ·-+-----if---- --·---+-~----t-----+-----t---+-------t-----4---4 
AmériQue  Centrale __  r-----t----+--------t------r----- __ _ ----r---- ----r----------t------+-----1 
Déportemenl5 fronçais  __  r--- .. ---t-----t-------r-- _______ r---~ ___ ---1----+-----
Brésil  ~-- -~  JI oU  __ ----+-------!-----+---+-----+---+- .1\ nA' 
Argentine  _  -+-----t-----+--------t-----+------t---~S.o_"'---t--------t--~_.so_~t--------1--- 5o 
Resle de l'AmériQue du  Sud  -----+-----+-----t-- _ _  -----r----+------+-----~  _  ------+----t--------1----
TOTAL  AMER lOUE  2. q22.  2. q11.  140  llto  SO'\  ;  6:11 
5_ASIE 
Asie Occidentale___  -'ISo  __  ----l--~~"-1"- __  r--------t-----t--------Jr--------t·----r--.li-~l_li_~  _  _.!i_~li -~ 
Po ys  du Golfe PersiQue  __  _  _________  -r------- __  _ 
Asie  du Sud -Ouest __  _  ~--t------t-- -t---t----
----- -----t------1r-------t-----t----------1------+-··-
·i-----+---------t----T-----+-------t-----+------Jr----
Asie  du Sud-Est ----11---------+-------t----+---t----1------+------t-------t-----t----t-----l-----t-----l 
Asie  Centrale -------+---+--_.._.._M.-t-----t---- !.\L..L...J·-1,__ __  -+-----t------t----t-------___ _  ------t------1-----'l  \~LL-.1-i 
~  Jopon __________  -+-----+------l-----+------l-----+----~----+-----~------1~---+----~-----4-----1 
0 
0  Indonésie ----------+---t---------,f----+---t----+----+-----~-----11----+----+---+---t---------i 
~  TOTAL  ASIE  -i'So  "!>1.  us 
~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
...;  Australie  -----+-~'-'l~IJI1+-----'""~'1~oY....OJ---+---"'""  ~.41.44----+-----lf------+--t-----+--+---L-~"'-"'+--~A.l"""-r.o-t---'~"-'•'"'''"'LJ 
~  Polynésie  Françoise  ---l----l-----+---+----+---+----~---l----+----+-----+----~-----1---~ 
o  Reste  de  l'Océanie  --~--~--+----t-----t----+----~------1~--+-----+-----t-----t------11----l 
~  TOTAL  OCEANIE  AOo  AoO  44/4 
~ TOTAL  MONDE  A 302. REPARTITION 
PAR 
TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  PORT (FRANCE) 
Paya ou zoneo  PORTS  "MANCHE"  PORTS "ATLANTIQUE" 
d'origine ou de  destination- Ounl<erq  ...  Le~  Rouen  TOTAL  U!Rocllelll 8-CIIIII  ~ne TOTAL 
l_ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ...  .  - - -
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos ________ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_  .. 
Italie ____  - - - --
Royaume-Uni __  --- ·- ~----
Irlande ______ 
Danemark  ___  -- -- -·-·-
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  ef Islande _ 
Suisse_ Autriche _  --
• Espagne_ Porruvol __ r----- -----·· 
U.R.S.S.  .. ---~  ----
Pologne  ______________  -- - ---
Tchécoslovaquie ~-- -~- ··---···  -- ·-
Hongrie ________ r---- ----- . --·  --
Yougoslavie  --~- _____ ---- ----- -- -- - .. 
Autres  Pays  d'Europe _  ---·  ----- ---- --
TOTAL EUROPE (  11ors CEE) 
3-AFRIOUE 
A  fr. du Nord ef Prov.  Esp ...  1..ML  -------- A.SS  _l Cilla  <iS'i  -·  ·- qs_g 
Afrique  du  Nord-Esf __  f-------·-·  --·  ····-------
Afrique Occidentale __  '----·-.  ·-·- ·-- ----- ·-
Afrique  Centrale --~- -----·  ... 
-~-- ----- - -··  -
Afrique  Orientale _  •···- -- - -----
Afrique  du  Sud~-- -- -- -- ------ ------- --
ModoQOScar et lies Oc.lnd.  --- -- ·--~  - --- -·  ----
TOTAL  AFRIQUE  ..,  4-11  .A 581  2.qq'b  qsct  qsq 
4_AMERIOUE 
Efoi5-Unis _____  -- .5o_  ..2..66&.  Zo  l'liB.  -·  -·  ----- -----
Canada ___________ 
·-·  34  3q  -- -- --··-··· 
Amérique  Centrale ___ ----
Déportements françois  -- -----
Brésil  __ -- ---- ·-·  -- 5o1  - So~  -
Argentine _______  ---- __ _81  88  - -- - ----- - . 
Reste de l'Amérique du  Sud  - ·-
2o +3 Go3 
Z.o.  1.o 
TOTAL  AMERIOUE  50  s4q3  10  to 
5.ASIE 
Asie  Occidentale -~- -·-·- ··- - -- ~- -·· 
Pays du Golfe Persique __  --- ~ - -- -- ---~  ~~  - --
~  Asie du Sud-Ouest ____  ---·-·- ..  - -- --- ·- - --- ·-·  -·· 
.,;  Asie  du Sud-Esf _____ 
·-· ..  - r--·-
-·---~  - ..  - ------ ---· ---- iE 
~  Asie  Centrale~----·  ·-·-·- 1--1.541.'  ····-- ~-15.<t  r-- ·- -·-· ----
1!!  Japon  -----~  _  -··---- --··-·--- ---- -·-·  -·- -- ---·- --·-·- ---------
é  Indonésie ______ 
~ 
-------- -~------ ----- ------ ·-·-- ---·.  -·--- -------- -----
E  TOTAL  ASIE  l5q  15~ 
;  6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
-4~1  55  21tG  ..;  Australie 
i 
Polynésie  Françoise 
Reste  de  l'Océanie  • 
TOTAL  OCEANIE  -it1  55  2'tG 
~ TOTAL  MONDE  -i  6~2.  HOi  -'\  6oJ  1  -'\or.  <n<t  '313 
PRODUIT:  AUTRES.~_EREAI.E.S-­
ANNEE : ~.fd.___ 
Tableau  N°  1'  Page  ~ de  ...&. 
PORTS"MEOITERRANEE"  TOTAL 
Part  PORTS 
la Nouvel~  Site  Mene ille  TOTAL  ETUDIES 
-
8o  Bo  &o. 
80  80  &o 
--- ·- ~OD  ·H_&S  10!15  . S.O.If.L_ 
j 
....  1 
·- -
-·  - - -· -
~00  .A :f&S  io&S  G  ou 
·-·  l.'b'f  ne~  3. l1!f 
ilL 
- ~-- SOl 
1-tq  Wl  ~Oj 
~ 
45&  if  58  408-i 
-··  lto  Ao  4_o_ 
-·- -·  - 6.o  _'-t;L  -~ 
- - --·- ·---
---·- ---- - -- --r--------
--~--~- 45  -~5  304 
------··- --- -------- -----~- -----
-·- f--·- -~ 
.-\45  Â..ftS  4olt 
_8_5_ 
~- Q5  :nt 
--r---
85  85  "!I:U 
loo  2.553  us~  1o~'MS REPARTITION 
PAR 
TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) [;;iii 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D  PORT (FRANCE) 
Faya ou zonee  PORTS  "MANCHE"  PORTS "ATLANTIQUE• 
d'origine ou de deolinotion- Dun lien! .. Lettowre  Ro.-n  TOTAL  !UJ-11 ~-
llayonne  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  f- -·· ·- - ---- - - ~ --- -- - -- ---- --··-· 
Belgique. LuxembOurg .  --
Pays-Bos _____ 
Allemagne (  Rép. Fédérale)_  - - ...  ---- ---- -
Italie __  -- ---- ---- ..  - ---
Royaume-Uni ___ ·- - --- .  - - ...  - .. 
Irlande _____ 
Danemark_  ·- -- -- .... 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  ___ 
Suisse. Autriche _  .  -
• Espagne. Portugal  _  --- r---· 
U.R.S.S.  1-------- ·----
Pologne  ______  --- ·- 1  - -
Tchécoslovaquie ___ .. -.  -·  ·-
Hongrie ...  - -· ------ --- ---- - .... ----- .  ., ... 
Yougoslavie  . --- ------- 1- .  - -·  ---- -
Autres  Pays  d'Europe . __  _·H.3  ·m 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  -4-13  A13 
3.AFRJQUE 
PRODUIT:  AUTRES  œREAL~ 
ANNEE:  1~-lo 
Tableau  N°  ~  Pooe  s  de  6. 




Site  -..;u.  TOTAL  ETUDIES 





---------- ---- --- 1  -- ----
----f--- ------ ----
--- ---
·- - -143  A~  3!'-. 
A4t  A43  ?>-fb 
Air. du Nord  et Prov.  Esp  A-1'B.  ..,.,~  -Ha"t  t  6tG  ~41  t  .h!t'! --- _Ul _--t11l'f  Aqls  5.  ~ft 
Afrique  du  Nord-Est  __  1·····  - -- - ----- - --- ----- ·-
Afrique Occidentale .  --45  AS  - .  - - - -- - ·- -·  ----- - -ts... 
Afrique  Centrale  ____  ----- --. 
Afrique  Orientale_  ----- -- - - ----··  ---- ---
Afrique  du  Sud  ____  -- ·- ~0~  Sos  ....  -- . - ------ 5o& 
Madagascar er lies Oc.lnd.  --· -- -------- ·- ------ -- -- -·-
IOTAL AFRIQUE  •Hq3  &11  -'1  'Wl  ~  4~9  G41  '"1  us  .. nol A 'l3S  'i 111 
4.AME~IQUE 
Etats- Unis  _____  ~io  •HU  ct,' -\ -'tat.  ·----- _i.llt  t'tt!  ·OSb. 
Canada  _____  - .  ·- ----- ---- --- -
Amérique  Centrale  _  ·- --- -
Déportements tronçais  ---
Brésil  __  --- ..  - -----
Argent1ne  __  .  ---- - Ut  'U31  . 4. !ot  litt  ?142.  . ..  118  121.  5..2.lJ. 
Resre de I'Aménque du  Sud  ..  - -
TOTAL  AMERIOUE  -1  181  44olt  9~  5 684  31t2.  ~ltt  -1 002.  A002,  1 018 
5.ASIE 
Asie  Owdentole _ ..  ---- -- -
..  ljo  4o  -\Q__ 
Pays du Golfe Persique  _  - ..  ·- - ·- ----
~  As1e  du Sud·Ouesl ___  - - -·  -~  .  ---- - -- - ·--·-
!!!  Asie  du Sud-Est ____  --·  - ·--- ···-t-- - ---------- ----- ---- -- ------- ---- ---- -----
~ 
~'t  --~Id_.  -\o  Ao 
_...,~  :  Asie Centrale  ~-- ___  ·------- ----- -·- - .  -···-- -- .....  -·  ----
~  Japon  --- ----- --···- ------- -------- ---- -------- ------- -·----;----- ---- ·- ----- -
0  Indonésie----·-·  f--·--- -·-·----
" 
-- .  - r---·  ----- -- ------ ---- -------- ------
E  TOTAL  ASIE  A~'t  Mt.,  50  So  ACf'f  E 
:  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
1M. ~  .A!û!.  __ ill_  __ .AJS  A  C:,~o  ,.;  Australie  f------ -·- -·· 
i  Polynésie  Françoise ___  - --f-·  0 
AS  z  Reste  de  l'Océanie ___  _ _!5  .AS  0  ----· 
~  TOTAL  OCEANIE  ?q:(  SSo  A  YI?- --478  -t?fJ  A  ~9.5 
!!!  TOTAL MONDE  3'Wt  sno  -Ht49  --1t>.lfqt  qr,,  CJS1  tU  H80  ,  ?,OY,  ~"~  "'  Cil TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS)  ~:;;ii 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT:  &IIŒS  ŒiEAJ.ES 
ANNEE:  1U1 
PORT (FRANCE)  Tableau  N°  1 &  Paoe  6  de  6 
Payo ouzonn  PORTS  "MANCHE"  PORTS "ATLANTIQUE"  PORTS"MEDITERRANEE"  TOTAL 
t---~----,-----r----+-----r----.----,----~~~.----.-----r--~ ~R~ 
UIRoc:MIII  Bordeaux ~  TOTAL  .. ~..  Sko  --ille  TOTAL  ETUDIES  d'olivine ou dl dlotination- Dunkerq,_ Le- Rouet~  TOTAL 
1  _COMM. ECO. EUROPE. 
France ---------+-------If---
BelgiQue_ Luxembourg _  ~  -- .. 
Pays-Bas  __ 
Allemagne (Rép. Fédérale J  _  _  ____ _ 
Italie ______  _ 
Royaume-Uni____  ___  __  --~--
Irlande_____  _  __ 
Danemark_ 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande _  ~---- . 




• Espagne_ Portugal --t----t------t---t-
U.R.S.S. -----+----+-----+-----+--+ 
Pologne ______  ~-
TchécoslovaQuie ----+--------~  __ 
Hongrie _____  __  _______  _  ___ _  ----- --~---- ·------ - --~- --
Yougoslavie ________________________________ r-----~ ____  _ 
Autres  Pays d'Europe ____  .. _  __  __  _  _  _ _ ____  __  ______  _  __  __ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIQUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp 
AfriQue  du  Nord·Est _____  _ 
AfriQue Occidentale ________  _ 
AfriQue  Centrale ______  _  - ----~--- ----
AfriQue  Orienta le ___  _  __ 
AfriQue  du  Sud ____  ~- __  - .2.So.  --- ~__15o 
Madagascar et lies Oc.lnd.  __ _ 
TOTAL  AFRIQUE  -i  016 
4-AMERIQUE 
Etats-Unis ___  _  ---~ 
Canada ________ _  ----- -
AmériQue Centrale __ 
Départements français __  _ 
Brésil------·  ----- --- ----~ --
Argentine ____  _ 
Resle de l'AmériQUe du  Sud 
TOTAL  AMERIQUE 
5-ASIE 
_-1oi__  ~~  ~.l&t. 
-+-- --
~ 
Asie Occidentale___  _  ___ ------t- _______ ~- __ _ 
Pays du Golfe PersiQue_  ___ ____ _  _  _____  . 





---~  ~--· 
- -
--t---







Asie  du Sud-Est __ -----+---------!- -+-----~+-------·--- ----- - ----- - - ----
Asie  Centrale  ---~+---+---'-""'-1oo4----t---'--.A""'-oo-t---~  _ __  _  _  _  _____ .  -~ 
~  Japon-----+----- ----t-----t--·-- ___ _ __________________  _ 
0  Indonésie -----t----+--------1-~--+---___________  ---t-----




ltR  .41'1  A%.'H 





i  6- AUSTRAUE.OCEANIE 
..;  Australie-----+-_....  So-t----1------+-__...._<!o+----t-_ ___.l'-L....j1r------t- -~U-t--~- r---- -~  q,i,  _...lJi__ 
~  Polynésie  Fronçaise 
~  Reste  de  l'Océanie --l-------+--+---+---t-----+--+-----1f-----+----+---- ------~  ------t---------1 
~  TOTAL  OCEANIE  CJo  qo  31  31  qi{  '14  U~ TRAFIC  POIITUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARIIIES 
sELOI  l' a11111E n•PDRTano•s)~ 
ou LA IESTIIAMI (EIPIITATIOIS) 0 
.EPARTITION 
PAR 
PORT (FRANCE)  ,.... __ 
I"'RTS  "MANCHE•  I"Oit1'I"ATLANTIOUII"  ..................... _  .........  .......  TOTAL  ..... ...,.._  TOTAL 
J_ COMM. ECO. EUROPE. 
France 
Btl9i4Ue-lultiiiiiOurg  -----1------·  ·---1------
Pays-8al  ·- ·-·-- ----
--~ -~-- ---
---~  1------
Alltllalnt UNp. Fidiralt l  ----- ~---r----- ----·-
Italie  r------
Rorau1111-Ulli  At~  li  RQCt 
---~---1----
lrlandt  ---- -··  --- --·  - ·- -----
Da nt  111GB  ....  §  __ _ti  -- - -- - -- -------
TOTAL  C.E.E.  815  -115  -1010 
2. AUTRES PA1S ~lln:IE 
Scandinavie tt  1s lande  -- ----1------ 1----r----
Suisse_ Autriellt  -------- - 1- -- - ------- --- --- 1-----
• Espavne • Portuval  -- -- - --





Autres Pays d'Europe 
TOTAL EUROPE (lien CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord If  Prov.  Esp.  ~· 
~JUo  1-11411  J\0011  -i  ODI 
Afrique  elu  Nord-Est  1  ~~1  "' 
H41 
Afrique Oec:identalt 
Afrique  centrait 
Afrique  Orientait 
Afrique  du  SIICI 
Modag111a11 et lits Oc.lnd.  15,  17111  1SC.1  '\!Di  -185  -i85 
TOTAL AFRIQUE  45~  .. ~  10~ ~-
"'\'S'!I  A~q~ 
4.AMERIOUE 
Etats-Unis  UICI  Jo~  •  .U1Ct 1-1"~  S.. .CU  ~ 'll 
Canada  Al "Ill  51  -4~1tB  .o1  too  1\toa 
AIIIÏrique Centrule 
otpartellltnts françois 
Blisil  ~  !r1'll 
Arventint  -t.C.  -ta.t.  C:ilo  l.llfllll  CU~i;  qli~ 
Rwte c11 rAIIiriqut du Sud  ~  ~  ~~5 
TOTAL  AMERIOUE  su.so  &1'013  1.0110  ~5-15~  -4? &tif  -4J611 
5.ASIE 
Asie Oc:eidtnlalt 
Pays du Golfe PII'Sique  2.  2. 
!!  Asit du Sud -Ouest 
! 
Asie  du Sud-Est  SO'B  S:t14  '\oMl  Jo8  !Di 




TOTAL  ASIE  5 octl  s""  "01011  So8  ~ 
~  .  J 6.  AUSTRALIE.OCEANIE 
Allltrllit  1~  141  .6-t1 
l"ooynésit Ftançaist 
Rnll de I'Oeianie  •  .  TOTAL OŒANIE  """' 
l-1,  1141 
~ TOTAL MONDE  61lt3 11ttso  tl  'l"' 111th1  -11-415  -11-t415 
, .....  Il: ;:;?  C~REALES 
_AllEE:~ 
Tableau  N" ~  Page ...1_de 1i.__ 
I"'IITI"MEDITEIUtANEE•  TOTAL 
PIDft  l'Olmi 




----- ------- -- ----·-- --- ----------
--- r---~-- -------- ·--
~i  lti  --~1._ 
- ------- --- ---- -- --- - --------- r---.&"1.5. 
·-
A85 
Id  lti  _,  ~u. 
------1----- -- ------- r------
---- . 
l'- ~ - - !&.... 
- ---
----- ----- ---- ---- --
--r--~ 
---- ------- llfiOS  C\&oB  G?. Gol 
6?1611'1  6\6/t't  c~  c~t't 
"'0 
4~&15  4-t41S  &1411 
"~" 
~.,  teno 
1-----· r------
55-t~  ssn,  1oq5'1 
.o1foO  4J 5=11  41-JU.  :u~ tt1o 
~Mo  "WI ~.,~  l\4' S\4 
!1!11.M:  -~Mq  U:t<l~ 
l-tcl 
co !2'- CotlC  ~ltS'â 
Sltllt  5~11  5'\1_1. 
Dt-t'~ tlli'-~ 4ll5 61o 
lt'  .. ,  le' 
l. 
&114  &  nit  -1111  u,q 
__ .flin_ 
8\&o  Uto  fJ 43!1 
ac;  1§  ~tqC: 
IS  85  41, 
..,~  lt01.Jtlt  lto1181t  ~5~18 II.PAIITITION 
PAil 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' ORIGIIE  (IIPORTATIOIS)~ 
ou LA DESTIIATIOI (EXPGRTATIOIS) D  POliT  ( PIIANC•) 
l'llyoou- P'Oifn ••.a•C:HI'•  POIITI•TU.-n•uc• 
d'origine ....  -nation- ...........  ........  TOTAL  ... -....... ..,....  TVTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  -
Belgique.Luxembourg ___ 
Poys-Bos  -------- ---------- ------ --~-
Allemagne (Rép. Ficlirolt l 
Italie 
Royoullt-Uni  '! -4.4\  ~  .. u~ 
Irlande _____ -------------- ----- - -----
---~- - --- - -------
Donemorlc  _________ ----·- ----------------- ------- -~-- -------
TOTAL  C.E.E.  1 4-tS  1+t3 
2. AUTRES  PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande  ··---t---to._ t---r-...Jo. 
Suisse_ Autriche __  -- - ------ --- r- -- ----- . f---




Hongrie  -40  10 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe  us~  ll~l 
TOTAL EUROPE (hors CEE l  -1Ctl  116l  406~  1o  l.o 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Es p.  A5(.;  ·HU  1141t  loU.  Ut.. 
Afrique  du Nord-Est  4q  i!1 
Afrique Occidentale 
Afrique  Centrale 
Afrique  Orientale 
Afrique  du  Sud 
Modogoscar et lies Oc.lnd.  _  ____lœ_  A~lo  •HU  ~'!Al  .A5.1  -Hl 
TOTAL  AFRIQUE  -11'-l  AS'l"'  tl&lt  G  -1Co  '"5  115 
4.AMERIOUE 
Etats- Unis  lD-4~  3"1011o  u.  ÇqM'IJ  ,10-t  c:. qll"t 
Canada  ----
Amérique Centrale  .AHirl  ..fi\ tJ..( 
Déportements tronçais 
Brésil 
Argentine  -H2D  At4o1  sct5 1  -411  51'  -404""  'ADu" 
Reste dili'  Amérique du  Sud  ~  -1olll  laA 
TOTAL  AMERIOUE  l!J "''!~  ~·qoo  :m  &q !.611  --41011  ..... ~otl 
5.ASIE 
Asie  Occidentale  Ato  15  -tAIS 
Pays du Golfe Persique  2.  ,. 
~  Asie du Sud-Ouest 
i 
Asie  du Sud-Est  !>14:  11~  1 ~(,1  J6  1ft 
f  Asie Centrale  1K  ctK 
~  Japon 
é  lndonisie 
!  TOTAL ASIE  -7-1G  H&+  ~ctoo  Jo  lo  i  6. AUSTRAUE.OCEANJE 
lot.  1o  lU.  !!i  Australie 
~  Polynésie  Françoise 
Reste  dl I'Ocionie 
•  TOTAL  OCEAftiE  lOS  fo  _)llo 
~TOTAL  MONDE  4~~ ~oll  HGQ,  106Nit  -41411  .41.41' 
1..-T:;::~D 
_AllEE:  11irJ 
.........  I'DITI'ItJtAIIUa  TOI'AL 
.. .::.. 
..,..,.  ...  ......  TOI'AL  ENOID 
.. 
-----1--·--·--- -··-
-- ___5o  ~ft  C.n 
r-----
- -- ·1'!.15  "~~s  "'!1.~5 
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TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  GIN E  (IMPORTATIONS) Wl 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D  PORT (FRANCE) 
~ouzonoo  PORTS  "MANCHE"  PORTS "ATLANTIQUE• 
d"origlne ou de  deofinalion- Ol.llllerq .. ... Hcn(re  Rouen  TOTAL  lDROCIIellt  Bordeaua  Bayonne  TOTAL 
J_ COMM. ECO.EUROPE. 
France  ·-------- ---- - -- ---- -- - . - -- ---
Belgique.Luxembourg _  -- - -- -- ---- ----
Pays-Bas _____ 
- --
Allemagne (  Rép. Fédérale l _  ---- --- ---- - - -
Italie~--- ..  ------ ---- --- -- _1Q_  _2o 
Royaume-Uni ______  --- 41  ----- -- -- ____ !ti 
Irlande ____ 
Danemark  ____  --- --- - Slj  Cl_ij 
TOTAL  C.E.E.  41  2o  ~4  ,., 55 
2_ AUTRES  PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande-· 
Suisse_ Autriche  __ 
• Espagne. Portugal ~- r---- --------
U.R.S.S.  -- f-- - --- ----- -- -~ 
Pologne  __ 
Tchécoslovaquie __ ----- f  -
Hongrie_  --- - ---- ------- ------ -··-
Yougoslavie  ---- ------- --- --
Autres  Pays  d"Europe  ____  1  -
TOTAL EUROPE (hors CEE l 
3-AFRIQUE 
Air. du Nord  et Prov.  Esp  __  !_ Lt5o__ f------ _1_6lo ~  .o8.o  --- l'l__~t  -1  O'i.t. 
Afrique  du  Nord-Est __ ___1__'t]  -~}.Q__  --- - -·- _l.H 
L 
-
Afrique Occidentale ___ r-- -- ··- 15  -- J\.5.  --
Afrique  Centrale  -~- --- --- ---- -- ----- -----
Afrique  Orientale ___  -- --------- -
Afrique  du  Sud  __  ---- - ---- ------- f 
Madagascar et lies Oc.lnd.  .BOS  1Ci5l- -'llli_  .ltiD  A&S  1\85 
TOTAL  AFRIQUE  '4ot  2 O~'f  ~ Ol6  8%5  A1H  AtH 
4_AMERIQUE 
Etats- Unis ______  ------- 44&U  ~U-10.  i<J!'IS  &'1.  O'ilo  lUo  Hlo 
Canada  _  -- -- 2'H4  tcHlt 
Amérique  Centrale  _____ 
Départements français  __  -- ----- --
Brésil  _  -·----- 1-11t  -1"-5.  -1tGS 
Argentine  ____  ---- 1~03 A1.~tB.  3&'1  -lA uç,  t-15.lo  1\ sto 
Reste de l' Aménque  du  Sud  . '\oo  2.&3  !>,3 
1 
TOTAL  AMERIOUE  -4~ U1  45 5?81  8 "349  100 ?ID~  8 6'10  f> <o'lo 
5_ASIE 
1  : 
Asie  Occidentale  __  .  .. 15.ot  4oj  190 
Pays du Golfe Persique _  t 
-
As1e  du Sud -Ouest ____  -- 1  j  1 
Asie  du Sud-Est ____  _-1&5.  - 4~'\..  6.1lt_  2o  -15  35 
Asie  Centrale .  ____  ·-- ------ _1i'l9  --- -- l  .1_-1'1'\ 
Japon  _____________  -
Indonésie ______  ----- ---- f-- .  -- --
TOTAL  ASIE  ·ns  _.,  f>f.S  1 OOlf  .to  -15  3S 
6- AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  ______  Lill!  _  _12.o_ j----- -- 5_ltlj__ j---- -------- r----- --------
Polynésie  França1se ____ -·-----r---·  ·---- ------ - ------- ---------
Reste  de  l'Océanie  ·-~  f----- 1- -·--- ---
TOTAL  OCEANIE  t\2.4  11o  544 
TOTAL MONDE  5'1  084 4'14B  -'11519  11tOlG  2o  '1 '18-L  10 0()2. 
llRODUIT:  Tout&: s. CEREALES 
ANNEE:  '1qE.8 
Tableau  N°  1~  Po9e  3  de  6 
PORTS"MEOITERRANEE"  TOTAL 
l'biT  PORTS 
1a-w  Site  Morooillo  TOTAL  ETUDIES 
-- -- -- - ---- -
Go  bO  6o 
-14  &4o  -i4 840  -'\48~ 
41 
3it 
1\J-tqoo  -'15  05S 
":/  '1 
.,._ 
'\o 6)9  -1o  s~q -\0  ~:!><\ 
10 846  "oc>  S4G  -10 S4b 
2.f.o  3 Wt  A0'-114  q_  2._-if, 
1585  1585  l8fl2. 
15 
-·· 
1-i41  11~1  1.1 sts 
Uo  -~~ 516  -1tlT/b  2S G-18 
l" "'"'51' 
l5HltS 
-1  H_l  A 13r  4. fi '51 
j 
1 
1131  A!~  -H~ 
YI  oSS 1 3~ 052  46 M-1 
3~ 
-1~14~3 -\'314'13  X>G  ~~1 
81  81  L1t 
2._  t.  "  i 
2~  1.U  -8.91 
1f.'1  iÇ,1  -1  ~GQ  1 
-- 1- Al  -1_2,  1t< 
~1o4  -1-iol-t  31~3 
- -- - -- -1QQ  10o  644_ 
----- - --
----- •..  -- -- - --- -
'\oo  1\oo  644 
'l(,o  1.'-t~'IS"'  1~~ '!-\.,  36St'lr TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) [;ii 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR 
1  ,..Il: ~  C!œEftlEs 
AllEE:  1~'! 
PORT (FRANCE)  Tableau  N"  'll  Poo•  •  de  6 
~  ... -
I"ORTS  0 11ANCHt:•  I"ORTI"ATLANTIOUE"  I"ORTS"IIEDITERRANEt:•  TOTAL 
d'orftiM ou ela--- Dun...,_  LeHcii(N  - TOTAL  ~Rocllelll .....,.._  lloyanne  TOTAL 
~--~-----r----~--~-----r----.----,.----+~~,-----r---~----; ~~  la=- Site  McneiAe  TOTAL  ETUDIES 
1. COMM. EOO.EUROPE. 
Fronce  --------+----1f------t---t----t-~  --t----1-----+---- -----f------ ----- -
BelgiQue.Luxembollrg ______________ _ ------e------ --·----- t--~- -----~~ ------ ------- -- ----
Pays-Bos  __ ___  ___  __  _  _ ____  ----t---------
AIIetnogne(Rép.Fédiralel-t----t---- 1---------- _  _  __ ---~---- +-----t------------- r---- --·  ------~- -- --
ltolie ______  _,_ __  +-----i--~-t--- --r---~- - ------
Royaume-Uni  _JoQ  r----~+----t--_.....loo"+---- !----
Irlande________ __  __  __  __  _  __ _ 
Danemark _____ --r--- -~  ______  _ 
TOTAL  C.E.E.  2oO 
2. AUTRES  PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande ___  _ 
---~ -·- ------- ---
Suisse_ Autriche____  __ 




------ -.  --
Pologne------+--·- --1------ ______  ----1---- __  -+--~+------- _________ _ 
Tchécoslovaquie ---+------t----1---- _  - ------ r------jf----+------- ---- ----- t----
Hongrie--------+----+  ~--+-----+----+----+------1------ ___  .. t------ ---~ 
--- ---
·--





Yougoslavie ---~  1-----f---__  ----t-----f--·- ---- ----t----~r----~--- -------~ 
Autres  Pays  d'Europe  _  _ ____  _  __ _  _ __  --- -- ----- ·Hi_;  _1_ ifi t- _ _  -4  %..4o  4 2ito  S ~51_ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRJOUE 
Atr. du Nord et Prov.  Esp.  -+-''-•~Ane..,..,....4-------t_.-i.._5.uq_  S~  Hq'l; 
AfriQue  du Nord-Est--+---+---+-----+--
-1-1~1  -1  '141  5  --~~2,  5 -1'\2,  b ?,0~ 
J\ O_i'L ___  !Ina  f.14Q ~5_4Q  1 ~ 
t----t-~--- ~~i  .1o~'t  ---- c-----~-1----+--~--
Afrique Occidentale __  r---- ____  ----~ ____  ----~t----t------c-----t---------
Afrique  Centrale  _  __ __  --t----- __ _ 
Afrique  Orientale~- _________ ----t--- _____  ~---- ~----t---.  ----c-~--- _____ _  -------
Afrique  du  Sud -----1--- _____  ---t----1-----t---~  -----'-----t----t------ ----- ---- ----
Modogosœret ttesOc.lnd.  _JSiâ  AM.i  __  73'1  list  . U.S  115  '-_6._-lt  b M'- 1o-tM 
TOTAL  AFRIQUE  'l. &U  -1  Slt=/  1 U6  1 015  A 141t  _..,  !4Lf  300  -'\9 2.11  1\'3  511  2?  800 
4.AMERIOUE 
Etats-Unis ----+--"'S"'+o1  .....  ~'5._.,âG...,._4t-______Zo._  2S :m 
Canada  ------~  ~- _lo ~5t  ___  _ 1o -1'it 
Amérique Centrale ---+-----t---601""--'-+---- ~~tc----- ---~--- __  _ ----r--- _  _  __  _  ____  --~pj 
Déportementsfrançais  --t---t-·-----r------------- ----r-----t- _  ---~ _______ _ 
Brésil ______ ______1oo_  ___55l  --1---i.Sl_  __ -'---- ___  ____93_  __  ~-~ t---152._ 
Argentine 
Reste de l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5.ASIE 
Asie  Occidentale ____  _ 
Pays du Golfe Persique _ 
2.  '-''-- t-tqo  1H:  1t  '~8  l.  os~  .1 oc;'  r----- ~!rt5._  ~  015_ r-1H.Id 
__  61a_  ~~--- --t--1 piS_  -- -~---1Q__ ----- _  _lQ_ --- --- 1~5 _  __11t5_  -- 1_1/I_Q 
~oJo '5"1611  ~ltG  {,2.q~!l  -io-1~5  Ao-1~S  2S'l&o2.15'580~  !>t~&1o 
---+-------"1- - -r---- -~-- -----+-----+-- - r----- --- ..  ~.  ___ _lm  t- _Jjo_ 
-------t----+--- -1---- - - _  _io_ t--_G_Q_  ..  __ M._ 
Asie du  Sud-Ouest~-- _  _1  -~- - --- 1  ~-- -------- ------ ----~~  1--- t----1._ 
Asie  du Sud-Est  6lt  6ot  ---+----"--"-"  &~1{,'-t----t----_15  1~  {,-1!_  I:U  -1  '!la~ 
Asie  Centrale  '!.'-1  1(,1  ---+~---+  __  .  _  --"6. __  &sc  1 on 
lè  Japon -----------+------+-----t-----l------+----+-----+-----+-----+------1---___  --~--- ____  ~--~  i  Indonésie ------il------+----+-----+~----+-----+~-----t-----+----+----+--+-----+----c----+------J 
~  TOTAL  ASIE  G5  ,,~  1 OU  tS  J.5  A ?118  --111&  ~ 431 
i 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
!
!!!.·  ~~::~i: Française  ---~---" 9"-+--- -tl_.n~:+-----1--- 1 ~  __  q:s+-----+-----+-----+-----1f------+----+-----&St-- ___ 'M  __  +---- !~&t-l 
Reste  de  l'Océanie  -----il------+----+----t----1------+----+------if------+----+-~---t-----t----+-----l 
TOTAL  OCEANIE  1\91  --106  111  85  &S  333. TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREAlES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 




Pllyo ou zonee  PORTS  "MANCHE"  PORTS"ATLANTIQUE• 
d'origine ou de clesfinatlon- Dunllenl .. ... ~  Ro ..  n  TOTAL 
~-· 
Bordellllll  Bayonne  TOTAL 
J_ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  -
Belgique_ Luxembourg _  --
Pays-Bos ______ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_  --
Italie ____  ---
Royaume-Uni ______  - -16  ....,, 
Irlande ____ 
Danemark_  -
TOTAL  C.E.E.  -16  ..fG 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  __ 
Su isse _Autriche _  -
• Espagne. Portugal ___ -------- -----
U.R.S.S.  f----- ---- ---- --
Pologne  _  _  ___  -- -- -
Tchécoslovaquie ___  --- --
Hongrie __________  --- --~- ----- - --
Yougoslavie  _______  -- ----- --- ·- --
Autres  Pays  d'Europe __  ___  -1Y3  Al! 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  -1?3  A=1~ 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp.  -1-i'i!  11~  'l~lt  1 G1G  815  .MS 
Afrique  du  Nord-Est _____  ----- --
Afrique Occidentale _  -15  AS 
Afrique  Centrale ____ 
Afrique  Orientale  _____ 
Afrique  du  Sud ______  - ' 
'.o!i  G~s  S1:J1  s  '11~ 
Madagascar et lies Oc.lnd.  .1~  _  1-~U- ~-iS  '!>  &o~  Al'!  ..tM _ 
TOTAL  AFRIQUE  A'JS~  1. 855  tt~4  1 o4y,  '115  G  '!IlS 
4.AMERIOUE 
Etcts- Unis __  ------- 1'\.l!là  -914_/t  - ~~  ~&S,,  A &St  A &5t 
Canada  ______  - ----- l4Yt  ?,  A~!t 
Amérique Centrale ____  --- -~-
Déportements tronçais ___ 
-·~· ·--
Brésil  ____ 
- --·~--- - ·- -·-·· 
Argentine ________  _lt__45l  •tm_  .  1ilf.  Al~!.  6!81  G&M. 
Reste de l'Amérique du  Sud  - -1'3'3  38L  5&2._ 
TOTAL  AMERIOUE  ~\W, t'l!G!  ~'1!1  ':iG  ~'l'f  s:J!!I  s 75'!1 
5.ASIE 
Asie  Occidentale __ -···----
Pays du Golfe Persique __  -·- ·--··  ---- --- -
~  Asie du Sud·Ouesl _____  -- -1.  --- _1 




___  oi4i  :.  Asie  Centrale ____ 
---~-- -- -- Ali'! 
~  Japon _______ -- ~- ·- -~ -- --- c  Indonésie----~---_  f---- ~.1_  S.01 
~ 
- ·- -- - --- - 1  J  TOTAL  ASIE  -toot  A t-to  t 1-1t  so  so  Aoo 
~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
_  _ru._ -~  .<1_m  ..;  Australie  r-- ---- ·--·-- -- ----- --- -·---
~  Polynésie  Française  -- -- ------- - ----- -- ··--- .. 
z  Reste  de  l'Océanie  -15  _.li  0  ------- ------ ---- ------
~  TOTAL  OCEANIE  -?"l:J  '  55o  A  ~lf1-
~TOTAL  MONDE  11689  1i8=11  U1'f  61-1'1~  50  AS b<l&  .A SOS~ 
PRODUIT:  TOUTES CUEA.hE.L_ 
ANNEE:  -19-Jo 
Tableau  N" _ ·fi  Page _s_ de ._  __ 
PORTS"MEDITERRANEE•  TOTAL 
l'Urt 
POR'IS 







!10'6  ~" 
46{ 
~0%  30~  4M 
tSo 1  en.  US'I  4 to'  76ô'f 
.A 't1'f  ,HA'f  A i-ict 
AS 
5 8T,G 
65'1'1  6  ':l«J'!_  -io 54o 
91  15o  ..o!-1611  Nl. 0).~  25  'l.Cft 
-1&1  5'10  ..f8~ S'lo  U!Oid 
- ~  165  2D~S 11( --411 
4&  4S  41 
zç, 111  l(! U.1  "~  '!1'10 
581. 
!1'H30 2~.no  l'lit  Uo 
A  '!Il  AU.  ..t3t. 
1  -i  1 
i 
69~  '-ll'J  .  -1 '16.o 
-iO  .Ao  _.A set 
.. -- - --
-- -·-- ---- .  '0.1 
8~,  84L  '!1..,54 
··- --- -- .. - --- _-tu_  --~ .-1.5ft 
---- ----~-r-----·---~~---
ÂS 
-----··  ---~ --·-··- ------
-178  ..A1~  .A sts 
91  t5o  14t·f&5 lltt4'bt Ult-7!.'!1 R•PARTITION 
PAR 
TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  PORT (P'RANCE) 
IJII...-r: TouTES CEREALES 
_AllEE:  "1~=)1 
Tableau  NO -.-iL  Pooe _.__de ------
I'Vv.ou- PO RTl  "MANCHE•  POIITI "ATLAIITIOUE•  POitt'S•MEDITEIUtANEE•  TOTAL 
d'orivlne ou de de8tlnotlon- Dun...._  ...,  PORTS 
L8Hcii(N -
TOTAL  ~RocNIIII ........ ...._  TOTAL  ·--
$ka  ........  TOTAL  ETUDIES 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  ·- ----- ·-~- - -----f----- -----1---- . --~---- -~- - ---~--.  - -
Belgique.Luxembourg ..  __  ---- ·-- ......  -- ·----- - -·  - ---- - -------- ----- ---- - -·  -
Pays-Bas  -- -·- -- ----- .. ---- -·-··  - -·- --·- ---- - . 
Allemagne {Rép. Fédérale)_ -------- ----. ------ ----- -- -------- ------- ---- - - ----
Italie~----·__  _ _  _ ------ ~-~  ----·-1-- --- ·---- .  - ----
RQYaume-Uni ____  r-- -- f--- _1_  ·--·---~_i_  -- - - --- - .....  -i 
Irlande ______  ·- --- -- --- --
Danemark_ 
~--- r----- r--···  ---- ------ ------ -
TOTAL  C.E.E.  i  -t.  1 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  ----- --- ------ ------ - - - ------- - ·--- ·-
Suisse_ Autriche ____ r---· 
.  ·- ---- -
• Espagne_ Portugal 
U.R.S.S.  _21.1_  Ul  - - --- .A  1~&  ~~3&  !.005__ 
Pologne  1--- -·-~--- r- ----- -·---- r--~·- ----- -- ---- ------ - -- - -
Tchécoslovaquie  - f---·  ---·-~-- -- ---·  -r---~  -·-· ·-- -- ---- -




Autres  Pays d'Europe_ '--------- --·---1--- ----- -·---- -------- ·- !AD  ~0 -- .Mo. 
TOTAL EUROPE {hors CEE)  1'1  1,~  1-11~  1U8  2.  ~'\5 
3-AFRIOUE 
A!r. du Nord et Prov.  Esp.  _  ..{~ 
~---- r-~q~  J_Qil  _1{,5_  ------ _ __1,5 -- _  ___MA _·Hitt  __l-\l5  LL%t. 
Afrique  du  Nord·Est  !;9/t  set•  -- ..  - --- -~- -·  -- -···-- -------- M_SJ A  .S'51  1~./ts_ 
Afrique Occidentale __ 
--~- ~------·--·-···----·- --- ..  ---- --- --· ------- ---- ----- ------- - -· 
Afrique  Centrale __  ----·  ~· -····------·  -----·- --- ·-- - ·- ---- --- ·------ --- ...  -
Afrique  Orientale __ -- ---- -- -- ------- ---- ·-·  . - ----- .  ··- ..  -- -------- --- -------- ----
Afrique  du  Sud  --~---,_-:- ~A.ito_ 
!Sn  -------- - ·- - ·- --------- ---------- --- ·-- 1So 
Madagascar tt  lies Oc.lnd.  -toU  .un.  --·-- - ·- u~  -·- --- ~H  ------- ~- --- S CLS'l  5'\.5'l ,iLA5j 
TOTAL  AFRIQUE  Z.1"3  HIO  tl"  SG71  A-4~,  .1\  4?1~  ~44  ~  1S1  q "'"5 
--tq  s~o 
4-AMERIOUE 
Etats-Unis 
----~ _tl2B_ -- p,  ~1R 
-~--- 'Bib  ----- .~3A~  --------- fll_Clld stqu  ~s  .o&6 
Canada  _Â}l  - 11ti  ----- - -~  ------- -u~-- -- --·  .-1-iOO. ------·-- --·  AUfû A?Ll'b3  -1q 1Si. 
Amérique Centrale ~~  1---- --- --· -------- - - - ------ ------- -- - ·-- ---- -- -
Oépartemtnts français ~  --- ·- -~ - ---- .  - 1--- .  --
Brésil 
ACA-184 - .. ~ 
---~  1-- _!fi  ---- ------ -- ---- 'lt  - q,_  AU 
Argentine  .~cq  f.n 145. ·--·- _-!i51  A6H  ------- --------- J1=lH  41  119- l!QJU 
Reste de r  Amérique du  Sud  --·-
~--1--------r-- - ------1-- - - - - --
rmO'tlt 
···-
TOTAL  AMERIOUE  48911  11030  .lt'1  6, ""0  ' 
06'f  '061  MqOV4  1q5 ).51 
~-ASIE 
Asie  OCCidentale __ 
-·~--r-- - 1-------1--
~  ------ ----------- --- f---- - ,,  Ço'i  u.ct-
Pays du Golfe Persique _ 
-~  ---- -- -~-- ----- ---- -~~ ---- -- --·  .. M.  - Ai  .t\'L 
~  Asie du Sud-Ouest __  ~-A --- -- ~  __  __1_ 
-- -----
-~  --·- ------ -·----- --- __ -1_ 
J 
Asie  du Sud-Est  t lto,.  .oi~!  ?1'\15  -- ~--- --- -~----- ------ _jjlf  _m  _.l_t~ 
Asie  Centrale  -too  .1\oo  ------r------ - --"--- _,..0  _ÂQ  _  __MO_ 
~  Japon  ---- -- ----- -------
<i  Indonésie  !  __3__ 
---~- ___3__  r 
Ë  TOTAL ASIE  14o3  -f61G  .4 01,  811  su  .  il  qo-1  i  6-AUSTRAUE.OCEANIE 
•  Australie  !\o  1o  51  51  y  ~  .t-44 
Polynésie  Française 
Reste  dt I'OUanie 
'  TOTAL  OCEANIE  5o  1o  SJ  s~  S't  C!'t  .2lti 
i TOTAL  MONDE  Slt  ~41  ~oSit  tl\05  '~J,G  1%'<>  12.Go  ~44 ~l118Cf  -i~&3~ W.~crl REPARTITION 
PAil  AllEE: "'no 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  liE (IMPORTATIOIS) !;;ii 
ou LA DESTIIATIOI (  EIPORTATIDIS) D  PORT (P'RANCE)  Tableau  N"  U  Paoe  1  de  .t. 
l'aw.au- PORTS  0 MANCHE•  PORTS •ATLANTIQUE•  PORTS•MEDITEitltANEE•  TOTAL 
~---.----.---~----1----;r----r----.----t-a=o.----.----,----1 ~  ra.::::.U.  S6te  Mcneile  TOTAL  ETUDIES  d'orf91Maude clutinatlan- ~oun-- .......  "- TOTAL  jullb:NIII ......._ ...,..._  TOTAL 
l_ COMM. ECO. EUROPE. 
France ------+---+---- ~~~-r-----
Belgique .Luxembourg ___ _ 
Pays-Bas  ~  ~  ___  __ 
Allemagne (  Rép. Fédirale ) _ r--- __ _ 
Italie---~--~--- - r--- -~ ---
Royaume-Uni  Jt()lt  - -~-
Irlande --~-
Danemark  _  ~  ___  -~- _ 
TOTAL  C.E.E.  ~ 
2- AUTRES ~VS  EUROPE 
Scandinavie et Islande ___  _ 
Suisse. Autriche__  --~ 
• Espagne. Portugal --+---t--------t-~-+-­
U.R.S.S. -----+---+---+----+---+ 
Pologne ______ -~  ____  -----~  --~---- _______  -~---~-~ 




Hongrie ---------11------+--- ----1----- ---- ----~--- ----1--------t-------+ 
Yougoslavie -----t---11-----+---- __  1----- ---f-----~- ---~~~-~---
Autres Pays d'Europe_ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
-- ----- -1----~----- ~ ---- ~-- ~. 
3-AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov. Esp. _  .  -1-------~-r--- ___  1-- __ 
AfriQue  du Nord-Est  ---1--- __ 
Afrique Occidentale ___ 1------ --- ---~~~ 
Afrique  Centrale __  1----- ___ ----r-----·  --~  ~- ~--
Afrique  Orientale __  -- ---
Afrique  du Sud ---1--- __ _ 
Madagascar et lies Oc.lnd. 
TOTAL AFRIQUE 
4_AMERIOUE 
Et'JIS·Unis ___  _ 
Canada _______  _ 
Amérique Centrale __ 
Départements françois __  _  ----- --~- ~  ----- -- 1--- -
Brésil _______  _ 
-~-- -----
Argentine ____  _  ------ -------1---+-- --- ---~ 
Reste de l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5-ASIE 
- -r--- --
Asie  Occidentale _____ ---1-- _  _ _____  _ 
----- ~-~ ~------ --~- -~-
- 1--
~  -r- ---
-- --- -- t------
----r---
-- --------- ~--~ 




-~·- - -- ~-- --
- -
-- -
PaysctuGolfePersique_  --·  ___  _  __  _  ---- - -- ~---~- ~  ~ ·-
!l!  Asie du Sud-Ouest__  1- _  _ 
~  Asie  du Sud-Est ___ ----r----r--- ----- ~--~-~---------r------ ---~  -----~-
~---­
----~-
----~----- f  Asie Centrale  -+--t-------1~- ----1---- _________  -~--~- ____ _ 
~  Japon  --r----- __ __  _  ________  ----j~---+-- --+------+ _____  --~-
é  lndonisie  __ -------+---+----+------1--·- ----+-----1  1  TOTAL ASIE 
~ 6-AUSTRAUE.OCEANIE 
~r.·  Australie 
Polynésie  Française  --+---l-------+---+---+--·1----t---ll------+---+---r----t--~--+-----l 
Reste  cie  l'Océanie --.J----t--------+---+---+---+---t---11-----+---+---+---
TOTAL  OCEANIE 
------4---+--+---t------t~--- ~-~-----ji----~ 
~ TOTAL MONDE R•PARTITION 
PAR  1..-T:  1"\A\.  T  TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  PORT  ( P'RANCE)  Tableau  N"  ü  PoQe  .l  de  S. 
J_ COMM. ECO. EUROPE. 
France ------+---+- ~ ---- ---~  ~--~- -~-- ---- t--------------- ---
Belgique_Luxembourg __________ _  --- ~--- f- ---
Poys-Bas  _____  _ 
Allet1109ne (Rép. Fédérale l  1------ ___  r---------~ ____  _ 
Italie ____  ~-------- ________  ---~------- __ 
Royaume- Uni -~---r---S!ll t-- ___  ___5ot_ 
Irlande--~-- __  __  __ 
Danemark_  ---- --- r-- ------- --- ----
TOTAL  C.E.E.  508 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie er Islande _  t-~---
Suisse _Autriche ___  _ 
• Espagne_ Portugal --t---1--------t---+--
U.R.S.S. -----1----4---t---+---+ 








Tchécoslovaquie  -----+---~-+-----+  ----- 1---------1-------- --- -- -----1------
Hongrie --------11-------+--+----J~---~  1------f------ 1--------+---+---1-------t------r------ ----
Yougoslavie ----t--- r----- ---- ~+-----+--~----- ---
Autres  Poys d'Europe_-+----- r---- __  ~- ----~--1- __ _  ----~ --- --- --
TOTAL EUROPE (hors CEE l 
3-AFRIOUE 
Afr.duNordefProv.Esp.__  -1-------- __ ---t- _________  __ 
Afrique  du  Nord·Esf ___ -~  _  r------ ___  r---- ------+-~ 
Afrique Occidentale __  r----- _____  ~  _  _  ___  _ 
Afrique  Centrale  __  r-- __ 1----- _ 
Afrique  Orientale ___  _ 
Afrique  du  Sud ----1-- ___ -r----t----~ 
Madagasœr If  lies Oc.lnd.  --- 1  -----
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIOUE 
Efaf5- Unis -----+  _____  ~--+---
Canada ---~-~ 
Amérique  Cenfrole __  ~- _  ____ _____  1-- ___ _ 
Départements tronçais_ --+----r------ ~- _  .  _  r-- __ 
Brésil _____  _ 
~----~- -~- --
Argentine -----t  ___  ----t---t--




Asie Occidentale___  ---1--- __  _ 
Pays du Golfe Persique_  _  ___  ~--1-- _  _ -+---~ 
-~--~ 1------------- . r--------~  --- ---
- ----1-- -- - t------~ ------ ~----~ ----~  --- --~ 
-- - - -
-----
- -t---------t--- --- ---- --
\-- ------------ t------~  --1--- ~-
------- t------------- ---
-------- ~---~t----~-
-- ---- ~  r---~-- ~~---- --
---- - 1--- --
---------








AsieduSwd-Ouesf __  r----- ______________  f------- _ --+--- -----------t--- -----
Asie  du Sud-Es'---t-~-~----+--+---t------------1 ----+-----+---t-----If----- -~----- ~-
---- ------11--~-------l  Asie  Centrale ----+----+---+--t--~t------+---+----1----------t-~-----+--
~  Japon  ------+---+--+---t--~--lt------+  ----+~--+---------ll--------t----+----+---
c'  lndonisie -----t---+--+---+----1- J  TOTAL ASIE 
a  6- AUSTRAUE_OCEANJE 
'!.,  Australie ----~---+--+--+---+---l------1---+--+--+--t----f-----+---l 
f 
Polynésie  Française 
Resfe  de I'Ocianie --+---l-----+---+--+--+--+--------"1----t---+--+---+--------lf---------l 
•  TOTAL  OCEANIE 
E  TOTAL MONDE  Sot REPARTITION 
PAR 
PRODUIT:  FARINES 
ANNEE:  1"H?6 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  PORT (FRANCE)  Tableau  N°  __ 1'l  Poge_Lde--&--
l"aya ou zon11 
d'origine ou de destination-
PORTS  "MANCHE"  PORTS"ATLANTIQUE•  PORTS"MEDITERRANEE"  TOTAL 
~---,-----.----~----+-----r----.-----.-----r~~.-----.----.r----i roR~ 
la~..  Sète  Marooillo  TOTAL  ETUDIES  Dunllerq .. LI~  Ro ..  n  TOTAL  IJJ-11 Bordeaux  Bayonne  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce----------+-----+------!---- ------------r------- r-------- -- ~----
Belgique.LuxembOurg  ___  '\O  ------1-- __ Cio  ____ _______  _  __ 
Pays-Bos---------t--- ___________ _  LB 
Allemagne(Rép.Fédéralel-+-----t----- r------ ------ -- ----
Italie ------------t-------t-----+----1--------- ----- -- --- -- --- ~- -- ---- -- -- -
Royaume-Uni-------t---- -----r-------+----+------- - r---- ---- -- -
lrlonde ____ ____  _  __ 
Danemark__________  ____  ----r---- ____  _ 
TOTAL  C.E.E.  ~0  qo 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande --1f---- -----+---+------ . --------- ----- --- ------ ----- --
Suisse. Autriche ___  1----
• Espagne . Portugal ----+------1-----+-----r---- .. 
U. R. S.S. -----------if------+-----+---+-----+---
Pologne __  -----!------+------+----+-------+----+--------+----1-----+----+  -----
Tchécoslovaquie ----+-------+-------+----- -+------+-----+-----+-----+---1------+--+----1---- ---
Hongrie ----------f------1------+-----+------f-------il-----+----+----+---l-----+---- ------r-----
Yougoslavie  ----~----1----+------!----------+---+----+---+----------t---t----- ---- -----
_ __  Autres Pays d'Europe  --1---- ___ ,---- __ 
TOTAL EUROf>E (hors CEE l 
3-AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov. Esp. -t----"-1o"+------l--1_,_'\--"liq-'--'-+-'-'A'--'4'--"-'-!R-'I----+----II----+----i-----+---".2..__.  --t.__.'f"-"-+-1__..?,'--'-"'-lt61'--+-'S.__G,......6~-+-I.__  ...  b,:2.""'--iL:t 
Afrique  du  Nord-Est --t----+--+---+---t---!---+----+--+---+---1'----l-----f-------l 
Afrique Occidentale  .of  -1.  1 
Afrique  Centrole ----+------+-----+---+---t---+---t----r--+----+----------- ---------
Afrique  Orientale ___ r------+--------il----+----t----+----+---1f-----t--+----t---+----+1----+ 
Afrique  du  Sud ---+----f-------+---+---+---+---t---!---+---+--+---+------- -




Etats-Unis  ------t-------lr--------t--"-'-A-"--t-S----'A__,_,I8"--t---+----l----+--+---t-----+----+---+----~~L8."--l 
Canada _____  +----t---~- --t--------il----t----t-----t---+---t----+---+-----+--__, 
Amérique Cenfrole ----+---+---t---+------t--- 1--------11-----+-----+-----+---+----t-----+------t 
Déportements tronçais ---+---+---t---+----+---+--+---+----1f-----+----t---t----+-------t 
Brésil ---------+-----+------+---+------l ---+---------11-----+-----+-----+---+----t----+------t 
A~tiM---------+---+----+--+---1f------t---+---+---+---+---+---+---+---~ 
Resle de rAmérique du  Sud +---+--------11-----+-----+-----+---+----t---+~----+---r--+---t--------l 
TOTAL  AMERIOUE  -18 
5_ASIE 
Asie  Occidentale ---------11-----+----+----+---+-----1-----+-----+-----+---+----t---+-----+----1 
Pays du Golfe Persique --+----+----t----+-------f------t---------1c-----+-----+---+-----t--------11------+--~ 
Asie du Sud-Ouest __  -+----+---l-----+----1-- __ -+----+---+----t-----1,----+-----+--+------i 
Asie  du Sud-Est -----1~---+-------+-------+---+-----t----+---+----r----t-----+---~---+---------i 
Asie Centrale ----+----+---+---t-----1----+-----+--+----+---t---+---+--+----l 
~  Japon __________  ~----+-----l-----+----+----41-----+----+-----~---+----~----+----+----~ 
ci  lndon6sie -------t-----+----+----+---t---+-----+---+----+---+-----f-----+-----t----1 
~  TOTAL  ASIE 
!1  6.  AUSTRAUE.OCEAIIE 
~  Austrolie  -------1----+-----+---+----+-----f-----+----+----+----+--t-----ll-----+--~ 
~~~~----j~---+----+-----t----+----~----+----~-----+----+------ll-----+----+-----1 
~~-~·~n•----+-----~---+-----r----~----+-----t---------11-----+-----r------t-----+----11-----4 
•  TOTAL  OCEANIE 
TOTAL MONDE  10 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  RI G  1  NE (IMPORTATIONS) [;;ii 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 





PRODUIT:  FAR.INES 
ANNEE:  1'361 
Tableau  N° __1Ci_  Page ----2.-de  _._____ 
PORTS"M!DIT!RRAN!!•  TOTAL  Pays ou zone• 
d'origine ou de deolinollon- Dun...,....  Le Hol(re  - TOTAL  iLD Roc:NIII  ...,..._  11ayonne  TOTAL 
1---.---r--T----1---.--.---.---+~~.---r---.--~  ~~ 
~~~~..  Ske  Marielle  TOTAL  ETUDIES 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce -----+-----lf-----+----t----t----t----t---r--- r--------1r----r-----r----- ---
Belgique.Luxembourg ___  +----+----- _ f----- ______  -----t------------- _________ ___ __  ______  _  _____ _ 
Pays-Bos  ----1----1®  _ _  _-wo_  ____  -r---h  _"-a_  __  __  __  _ _______  1---1/t_o_ 
Allemoone(Rép.Fédérole)  r------- ____  __ __ _____  ---~r--~ ____ 4_2._ 
Italie _______  -f---+----+------- ------ -r-----r-----
Royoume-Uni -----+----- -----+-----lf----- 1----- ----
Irlande _________  _ 
Danemark ______  f------- +-- _ 
TOTAL  C.E.E.  'loo  4o 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande ---lf---- ---+-----1f-------
Suisse. Autriche ___  1---
4o 
• Espagne. Portugal --+----+---+---+----_ 
U.R.S.S. ------1----+---+------+----+-- -
-- - - - - ---- -
Pologne----~-- -+-----+--- ----+---+-------1f-----+----+---t--------- _ 
Tchécoslovaquie ---+----t----t---
------




Autres  Pays d'Europe--+---+----+----- _  ----J~--t---+---1--------+---- _____ ---+----t-----1 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIQUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. --+--+-------+--'-1'-'-IJIMIOI  6544--"'Aul  '"--Z151t+----+-------if---+---+--+--_asa......,"-+-~-'-"""I:L.jl1_-"'~L:Loi-J-...__.  ~- ~......, 
Afrique  du  Nord• Est ---t---+---+---+---+---+-----lf----+--+---t---t---+---t----1 
Afrique Occidentale --1--+---+-------j---+--+--l----+--+--+---t--+--t-----j 
Afrique  Centrale ---+---+----t------+---+---+---~----+---+---t-----+---+-----1------l 
Afrique  Orientale ---l---------1---+--+----l----+--+--+---+--+--+---t--+------l 
Afrique  du  Sud ---l----+---+---+----t---+--+---l-----+--+---t----+--+------1 
Madagascar et lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
5-ASIE 
3  .IfS  4&  48 
Asie  Occidentale ---t---+--+---t---t-----+---+---+--+---------1f---t---+----lf---i 
Pays œ  Golfe Persique --+---+-----+----+---+-----i'----t---+----1---+---+---+----+-----i 
!!.  Asie du Sud-Ouest --+---1--------+--+---t------+---t--+--+---f------+--+-----jf----1 
~  Asie  du Sud-Est __  --1---t---+----+--+--+---t--+--+---f---+--+-----jf--------1 
~  Asie Centrale ----+---+-----1-j  -t __  -+  _  _:1.y_--+--+------l!---+--+---l-----+--+----'-t4-i 
~  J~~------+---+-----+---+---+-----l!---+--4---l---+---+---+----+-----i 
~  lnd~isie -----+--4---l-----+---+---+---+---+--+-----11----+--+---------it----i  1  TOTAL  ASIE  1 
a  6- AUSTRAUE.OCEANIE 
!!!  Australie ------+---t---1---+---+---+------j!---+--+---t-----+---+---t-----l  ! 
Polynésie  Françoise 
Reste  de  l'Océanie --l----t---+---+----l---+--+---l----+---+---t-----1--+-----l 
•  TOTAL  OCEANIE 
=  TOTAL MONDE  4o REPARTITION 
PAR 
PRODUIT:  FARINES 
ANNEE:  '1"\68 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  PORT (FRANCE)  Tableau  N°  19  Page  3  de  6 
Paya ouzon" 
d'origine ou da destination-
PORTS  "MANCHE"  PORTS "ATLANTIQUE"  PORTS"MEDITERRANEE"  TOTAL 
r----.-----.----.-----+-----r----.-----.----~~~.-----.----.r----1 ~R~ 
la~~  Sète  Marssillo  TOTAL  ETUDIES  Dunkerq..  Le HcMw  Rouan  TOTAL  LDROCI!OIIo  BordaCIUII  Bayonne  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France ----------+------+--
Belgique.Luxembourg _  ___  __  __  __  S5 
Pays-Bas  __ 






Royaume-Uni _____ :----- r--- --- -·  ---- -·-· 
Irlande _____________ _ 
Danemark  __ _ 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande _  r-----
Suisse _Autriche____  r-----
Gs 
• Espagne_ Portugal ----+-----f----t------t--
u. R. S.S. ---------1-----t---+---·--t-----t---
Pologne  _____________  __  ----r----
Tchécoslovaquie  -----+------t-~--
··- ,  ... 
- --
---- -- ------ ---- ---
t--- --- -·-- -·  -· ··- r------
Hongrie ----------+---+----- _____  ·------ 1------ ------- ------------ -~--
Yougoslavie -------f-----+-------1---- - -- r------- - ------- --- -·-- ---r---
Autres  Pays d'Europe--+---- _____ _  ------ --·  --- ----t-- -- - - t  --
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIQUE 
Ao  "lo 
Es  - ---+---'--"- -1.+----~1 __  -+----t----+---- ----~----- ~- .. ~-t--11  - - ..., 2.  A  fr. du Nord  et Prov.  p. ____ ~t- ,  ,  __:j_J_ 
Afrique  du  Nord-Est ---t---+---t---+---t--------- __  -r---r----t-----r----t------t---t  ---- .... ·-
Afrique Occidentale ---tt-----+____ --···-t---t  --·---+----~1."---+_  _A  --r-------r---_1~- _  ____1_  1---- L 
Afrique  Centrale __  f------+---+----+-----+----t---t--------1--··------l-----t-------t--- _ 
Afrique  Orientale __ r------ -··----- ---- -- r---- t----+----+---t-------r--- r--~- -------f----
Afrique  du Sud---+----+----+----·t----t--·--- -·-·----t---+-----t-----t----t-----
Madagascor el lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIQUE 
Etats-Unis ____  -+---+-~.4~14"+-_~-1-"--+G  ___ _AQ_ _____  -t----+--·-t---+----r----------+---"'"'o-l 
Canada -------+---- ___  ____  ____ __  -~~--- ___ ---
Amérique Centrale ----+-----+---1----t------_ ____  --·--r--------+---t---+---- r---
Oépartements fronçais  ----t---t----r- __ r------- _ ____  ---1------
Brésil ------+---+  ---1-----t-·--4  --1----t---+-----t----+----r----+----~---t 
Argentine ------+--+--+---+----1-----t---+- --r---
Reste de l'Amérique du Sud +---+----f----t--- ------t---r---------- ----
TOTAL  AMERIQUE  itlt  ""'  '0  Go 
s  ·-- 5  5 
--- - -~~---
&  Il  1 
"" 
~ 
l  _1.  _1  ' 
g 
-t5  .AS  ' 
8  l.~  i  6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
Polynésie  Française --f-----11----t--+---+----.d-----~---l-----+---+---+---+-----t------i 
!!.(.·  Australie 
Reste  dt l'Océanie  ---f---------11-----t-----t------t-----•+----~--l----+----t----+---+----t-----+ 
TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL MONDE TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) [;;il 




Paya ou zonee  PORTS  "MANCHE"  PORTS"ATLANTIQUE• 
d'origine ou de  destination- Dunkerq .. I.JI Hcii(IW  Ro ..  n  TOTAL  LDRocllelll  BordeCIIIIl  lla)'OMe  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France 
~-- -- -- r--~---- r----
~-----
Belgique. Luxembourg _  eo  8o  .  - ----- --- -- --
Pays-Bas ______ 
- -- ----
Allemagne (Rép. Fédérale l  ---- . ~ ~  - -~  ---------- -
Italie----~----- ~~ 
--~-- ------- -- -- - - ----
Royaume-Uni ____ 
-~- ------ ---- - ~- ----~- -
Irlande ___ 
------~- -- -~ 
Danemark __  ~ 
~~-- ---- 1-- -- --~- ----- ------ -
TOTAL  C.E.E.  8o  8o 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande 
~----- ---- ----- ----------- ---- --- - --------- -------
Suisse. Autriche ___ --- ---- ----
• Espagne • Portugal  - -------
U.R.S.S. 
Pologne  -- - --~------- ----- .... 
Tchécoslovaquie  -----
Hongrie 
Yougoslavie  ---- ----
Autres  Pays  d'Europe  ----- 1---- ------1---
TOTALEUROPE(~CEEl 
3-AFRJQUE 
A  fr. du Nord et Prav.  Es p. _  f--- "\o  1  .11. 
Afrique  du  Nord•Est 
Afrique Occidentale 
Afrique  Centrale 
Afrique  Orientale ---~  1-
Afrique  du  Sud 
Madagascar et lies Oc.lnd.  ~-
TOTAL AFRIQUE·  10  t  ~u. 
4  .. AMERIQUE 
Etats-Unis  2.11  u  J,ç. 
Canada  --
Amérique Centrale 
Départements français  ·-
Brésil 
Argentine 
Reste de l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIOUE  !If  ""  4' 
5_ASIE 
Asie  Occidentale_ 
Pays du Golfe Persique 
~  Asie du Sud-Ouest 
~  Asie  du Sud-Est  '  '  i  Asie Centrale 
~  Japon 
Q  lndonisie 
1  ' 
G  ~  TOTAL  ASIE 
•  6-AUSTRAUE.OCEANIE 
!!!  Australie 
~  Polynésie Française 
Reste  de l'Océanie 
•  TOTAL  OCEANIE 
i TOTAL MONDE  10  410  Slt  -1.11/t 
Tableau  N° _·1~L  Pooe ..A_  de __6__ 
PORTS•MEDITERitANEE•  TOTAL 
"""' 
PORlS  ... _  ..  Site  Mareeille  TOTAL  ETUDIES 
--- ---- 1------ -------- - - - ~  --~---
~- -- --- !o._ 
·----- -- ~  ~~ - - !l,_  - - ___ -\_ 
----- -- - -- ----- - ~  --
- - ----- --------
·--- - - ~  -
--~  -- ~--
"' 
2,  8t 
-~~ ---- ---- - ------- -------
--- ·--. ---
- ---·-
-·  - ~- ------ --
--1----
- --- r------
f------ ----- -- - -------
A1  A2.  SI! 
-~-·--·- -------· r---
- f--
A.t  AS.  ~  .. 
l.' 
A of  "'" 
A4 
-11  -11  51-
" 
1.  1 
" 
.t  8 
1~  ll  "i1 REPARTITION 
PAR 
PRODUIT:  FAO.l~ES 
AN N  EE : 1\ '\-}o 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) 1::. 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D  PORT (FRANCE)  Tableau  N° _1'{ ..  Page _s  .. de  _6_ __ 
PORTS  "MANCHE•  PORTS"ATLANTIQUE"  PORTS"MEDITERRANEE"  TOTAL 
Pavs  ou zones  t-----,r-----r--..----t---.----,r-----.---t---::::-7"-.----.---r---1 PORTS 
d'origine ou de  delfination- Ounllerq,.  Le._-.  Rown  TOTAL  ~--~~ ...,._ Bayonne  TOTAL  ... ...:::...  Sète  Maroeille  TOTAL  ETUDIES 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France ------t---+--- ~-- ---- - ---r----- -- --·--- ----
Belgique. Luxembourg _  __  ..  1  ..  _ 1o  .  .7o. 
Pays-Bas ________ _ 
Allemagne (  Rép. Fédérale)_ 
Italie ____  _ 
Royaume-Uni ______  _ 
Irlande ___ _ 
Danemark  __ _ 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande -t----




• Espagne. Portugal --+---t-----t---t-
U. R. S.S. -----·1-----1---+---+-----1 
Pologne  ---·---~-- -1--
Tchécoslovaquie _____ ----1------- _ 
Hongrie -----~e---------1---- ---~ - t-- ----
Yougoslavie  __  ---~ __  -~--+--- t----
Autres  Pays  d'Europe__  ~---·  ___ --t--- ________  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIQUE 




---- ,  ...  - t· . 
------
.- ----
A  fr. du Nord et Prav.  Esp ... _  .. -t--- - 1--- -- t-- __________________________ _A_3  ___ A~  _..A_3._ 
Afrique  du Nord-Est_ 
Afrique Occidentale __  t--~  _  _  ___ _ 
Afrique  Centrale --1------ __  _  --
Afrique  Orientale __ 
Afrique  du  Sud ---1------ ___ ·---t----
Madagoscor et iles Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIQUE 
- --+----
Etats-Unis _____ -----t---"'4"Y4  _______ _/t_lt_ 
Canada ____  _ 
Amérique Centrale __  r------· 






Reste de l'Amérique du  Sud -+----+-- .. ____  _ 










Asie Occidentale ___  ll----+---+----- ------- -~- ------ ---~---
Pays du Golfe Persique _ 




.  - ---··-- ------ --- -·-----
.A'!I  .A3 
----r----· 
·-·  - !----- --·- .  --- ·-·-
--------
- -- ..  ..  ·-- ....  -- -- -·-
44 
r--·- ----
:::  ~u  ~:~--~7-'=~~~-t------+~-=--===jt---·_  -+·--=~---+-·--_-·_----t·r--_·----;------~~-+t~-------~~-~~~~---t---_  -_  -_---,.- r-- ?~  --~t 
Asie Centrale ----+---+---*-+2.---+----"'-1  "1------+----t ----+--- --1----t-____  __  ____  _  __  _,_  _  __,t'--1 
J~-----~-~-+---~--~--+--~----4---~--+--~---+---4---~-~ 
lnd~H~----~---+---~--+---1---t---+---4---+---t----+---+--~-~ 
TOTAL  ASIE  '  ~ 6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
'  AwhV~-----+--~--~--+--4---+---4--~--+--~r---+--~-~r--_,  i 
PolynÎiit ~­
~--~·~--~~--~----+----+----~--~----~----~---+----+----1----,_--~r---~ 
•  TOTAL  OŒANIE 
~ TOTAL MONDE  .AS  ..AS REPARTITION 
PAR 
PRODUIT:  FARiNES 
ANNEE:  1'331 
TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D  PORT (FRANCE)  Tableau  N° _-t_'l_  Page~---- de _.___ 
l"aya ou zonee  PORTS  "MANCHE~  PORTS"IrTUINTIQUE"  PORTS"IIEDITERRANEE•  TOTAL 
~--~-----r----~--~-----r----~--~r----+~~,-----,----.----;  ~R~ 
d'origine ou de destination- Ounkerq .. Le~  Rouen  TOTAL  U!Rocllelll !IOnie- Boyanne  TOTAL  ... .::::...  Site  MaroeiQe  TOTAL  ETUDIES 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  -------+-----1~-
Belgique _Luxembourg _  45 
Pays-Bas ______  _ 
Allemogne (Rép. Fédérale l  __ 
Italie ____ _ 
Royaume-Uni ___  _ 
Irlande __  _ 
Danemark  __ 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie er Islande _  _ 
Suisse_ Autriche____  __ 
~---··  -





• Espagne_ Portugal --t---+---t-----r--
U. R.S.S. --------t----+----t----t-----+ 
Pologne  --------~--·  -+--~-__  _ ----+---------·-·- 1---- ---~·· 




Hongrie ------1f---+--+---f---t---+---t---+--+--+----1~----+--·--- -·--··-~~ 
Yougoslavie  -----
AutresPoysd'Europe_ -----+---+--------lf----1-~------ -r------·-- ~-··-.  _  -·-·-- ---~--
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIQUE 
A  fr. du Nord et Prav.  Es p. _  -+---+--·-·~-·-+----+---+---+---11----- ___Ait r--M  ____ -1'L 
Afrique  du Nord·Est_--+---+---r---+---+--+-·--- ---~----·-- -~- ____ -----1---·  -~-· _ 
Afrique Occidentale  -1  -1  __  ~- ________ __  _  ~- -~-___,&-
Afrique  Centrale ----+---+---t---+--·-~--__  +---t·  ----- -----+---t---
Afrique Orientale--· 1--- __  ----+--·- ___  _ ··-- r- ··-·-- -------· ----·--+-----+-----r-- .  ·~-~ __ 
Afrique  du  Sud -----,t-----+-·--r---t---+---- -----~~~- r--- ~·- -··~- --1--·f--· 
ModogosœretllesOc.lnd.  --1--- --·- ____ -------+--·-+-----+  . ---- -~---- . -
TOTAL AFRIQUE  1  Alt  Al.!  AS 
4-AMERIQUE 
EtCIIS-Unis ----~t---t-----t  •---+--~ ·-- --~·- --·- ·-----+---t----- _i  ____ JI.IL 
Canada _____  ,____  __ ·--- ---~- ---··- -·-- -~---t----r-----· _  --~-- ____  _ 
~-- -
Amérique Centrale ---+---t---1-~~- _____ --~- ____  ---·  --f--·-·  __  ·-----·  ___  .. _  -~-- 1-·-.  ~ 
Oéporttmentsfrançois_~t---t----+---t---+-----r--·--·  ·--
Brésil ______  l---+  ---f----t--- ---f--~ -- - - ..  ---.  ·--- ·- ~---
Argentine ------1---+--+----+r----1---+-----+--·-·- _  _______  ···--__  _ 
ReslldefAmériqueduSucl  ----- ~- ----r--- -- -- ·-·- --·--- -- . ----- --~-~-r------ -·--
TOTAL  AMERIOUE  8  8  '  1.  ;\o 
5-ASIE 
Asie OCciclenfoll ___  t---+--+-·---+-----+- -·-r----·--t----+--- -----r-·  ___  -·--~ _____  _ 
PaysduGolfiPersiQue_  ·~  ··1---~-·-+---+--- ···- --· ·-·--r- _  ·- __ 
!.  Asie du Sud -Ouest  ..  ,_  ~  __  •  .. 
;  Asie  du Sud-Est  •  _.If..  .'l  - "~  -.:1. 
~  Asie Centrale ----+----1f---".I.Lt---t---'t."'-t--+----t---+- A  A  " 
~  J~-----+---+--+----lf---~--t---+--+----lf----f----t---t--+----1 
~  ~~~hie _____  ~--+----tr----+---r--t---t--+--+-----t----r----~t---_,r-----; 
~  TOTAL ASIE  ' 
t  •  j 6-AUSTRAUEJ)CEANIE 
Aw~ie--------~----~----r----+----+-----+---~-----f-----4-----f-----+----4-----lf----~ 
~i·~~----1r----t----;-----~--~----+----+---~f-----+----4-----r----4----~--~ 
Reste "  l'()cjonit ----tr----t----4-----t----t-----t-----4------<f----+----+-----t----t----+-----l 
TOTAL OC!ANIE 
=TOTAL MONDE  C1  Al  Al 3. 3.  Importations  italiennes  de  céréales 
'  C1966  a  1971) TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 




,.ORTS COTE  OUEST 
1  PRODUIT: 
ANNEE: 
Tableau  N° --2.o-- Page _i_de __JL__ 
PORTS  COTE  EST  TOTAL 
PORTS  ""vw ou-
d'oriolne ou de destination- Sowone  G&.,..  LD Spuio  Livourne  Napl"  TOTAL  Ancone  Ravenne  \lenioe  Trieste  TOTAL  ETUDIES 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ------+------il----------- ------1------ ----r--- -- --~r---------
Belgique.Luxembourg _  1---- __ _ 
Pays-Bos------t-
AIIemogne (Rép. Fédérale)_ r------1--- ________  _ 
Italie _______ r---- ______ _ 
Royaume-Uni  __________ _ 
Irlande __________  f----- _______  _ 
Danemark ------1-------r---
TOTAL  C.Ë.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scondinov~ et Islande _  r----- _ 
Suisse .Autriche ____ f---
- --





Pologne _______  r----- _____ __  ____  ----+---- ___  1--------- _____  _ 








Tchécoslovaquie ------ir-----+--- _  ----~----r---- ____  _  ---+----+------!--·  ---1------1----
Hongrie ------+----+-----l------___  1-------_ ------1------------t---+----- ----1----1 
Yougoslavie  r----+----t------t----+------1 
Autres  Pays d'Europe_-+---+--_______  _  ______  -----r----- __ -r-------1-----------+-----t--------__ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIQUE 
Afr. du  Nord et Prov.  Esp. --t---+-----t---+----+-----+----t---t----+----------t----+------1 
Afrique  du  Nord·Est ----l---+----+-----+---+----1---1---+---+----t---- r------
Afrique Occidentale ----11-----l----t---________ ---+-----+------r------f---- __ --~ 
Afrique  Centrale  ---+----+------r---------1----t----- _  _  __ 
Afrique  Orientale _____ r-----_  ___  _  __________ -1------
Afrique  du Sud_  ---r---~- -~  _______________ ----r---------r-------1-----+----- _________ _ 
Madagascar et lies Oc.lnd.  __ ------r----~  ------+-----+----l----t----+---+ 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIQUE 
Etats- Unis -----+--"  l..~-=>t---~  ~•--•t----+ ""ll:tA 
Canada___  -~1.  _.23_1ldl  -.tUrt-
Amérique Centrale ---t-----+-----1------- _  _____ _  _____  -------+---- ------ -----------1------- 1-----
Déportements françois  1---~  ------t----+----- ------ 1----- ------ ---- -1----------
Brésil ________  r------- _____ 1------ ___________  _  _______  _ 
Argentine ___  _  ~-"1~  Slt"Z'l'  2.'""  ~71..  4S.:r.K  1fl.1ltll  l.oD1 
---1------"1----+----- - !-----
'-"''~  42" 40:~ 
Reste de l'Amérique du  Sud 
TOTAL  AMERIQUE 
I--------+----+---- ----------- ----1------ ---- -----------1-----+-----1 
11.7U  1S.2.U  Z,.olk>  loS.U.S'  11o.so1  Z.ool  6.lto1  "nz.  ;r,.21to 
Asie  Occidentale ____  f---- -----1-------t-------1--- ----+-----1----1---+--_,_,..~  :.:a..'-t-~-"  ...  .LtJ""''""+----'as.;"ua-"''~1 
Pays du Golfe Persique ___  r------+-----+-----r-----+---+----+----+-----+------il-------+---+----+ 
Asie  du Sud-Ouest ____ r-------+---11-------11----+--------t----+----
Asie  du Sud-Est  ___ ·--- ______________ ---1---- --~-------+------+----+ 
Asie  Centrale ------t------;f----+-----11------+-------- -----r-----+---+--- -------
Japon --------f---t----+-----+-_____ -------11-----+----+-----t---+----+---+-----1 
0  Indonésie ------1--------jl----+  ---·  _  ~--- ----11-----\----t----t-----+---11-----1 
~  TOTAL  ASIE 
-- ~--r------
~-
~ 6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
u.i  Australie  ----+---+---
----· 
~  Polynésie  Françoise  --+---~-+----+---+------i-­
~  Reste  de  l'Océanie --+----+----+----t--
~ ,.P  ..  y, non prCci.sc's  l.S'4o  S:4Z1  iof.U'6 
.J.7?o  3.11o  3.77o 
--1---
41.1f7  -f-S6~  1.5'63  Sf.lt8o 
tf.ZS3  85:263  1S.ZZI  31.5o1  11.181  2/oo.ltt6  t.oo1  1.Si'!o  G./oo1  11.Go2.  81.57.3  321. "'"'"'  ~TOTAL  MOND~E~~----~---J----~--~----~--~----~--~----L---~----L---~ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS)C81 




1  PRODUIT: 
ANNEE: 
Tableau  N" _z.___  Pooe _z_de _.__ 
PORTS  COTIE  OUEST  A>va ouzon  .. 
d'olivine ou de destination- Ga- Lo Spala  Livoumo  Noplee  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  -------+-----1~----- _____ _ 
Belgique.Luxembourg ___  c- ______________  . _______ _ 
Pays-Bas ____  _ 
Allemagne !Rép. Fédérale l _ r- ----r-------- ____  _ 
Italie ___________ r---__  ---- -- t--
Royaume-Uni ____  r-------- ___  _  _____________  _ 
Irlande_______  _  r------ __  _ _  __ 
Danemark ___________ '-·-----------
TOTAL  C.Ë.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
ScandinaYie et Islande _  c---- __  _  _______ r------ ________  1------ ____  _ 
Suisse . Autriche __ _  _  _ 
Espagne. Portugal ______ --1----+---+-- -- . 
U.R.S.S. ------Ir-----t---t---+----+------
Pol09ne ------+----__________ ----+---·-'--·----
PORTS COTIE  lEST  TOTAL 
PORTS 




-- ------ ------·  ----- -
--------- ------
------ -- -----
------ -. c------ -----
-- --
r---------1------i 
Tchécoslovaquie ----1---·-+--- ------------- ------1----t---+----t-----+-----; 
Hongrie ------+-----+----t------1r----- -·--· -----+---+-----+---+---+----+---+ 
Yougoslavie ------+----+-----+------+----+---+---t------+-------+----+---t----+------l 
Autres Pays d'Europe-+----+----_____  _ 
TOTALEUROPE(horsCEEl 
3-AFRIQUE 
Afr. du Nord  et Prov.  Esp. --+----1----t----+---+-----+----t---t----+----+----+-----t----t 
AfriQue  du  Nord·Est_--l---+---+-----+---+-·----t-----1+---+--·-+-----+----t-----1~---i 
Afrique Occidentale ----11------l-----------+---+-----+-----+---t----+---+-----+----t-----t 
Afrique  Centrale ----t---1----+----+----+----+----+-----+----t----1-----______  _  ----
Afrique  Orientale_  r---- __________________  r-------+-----+----t-----t---1-----+----i 
Afrique  du  Sud ____ r---___________________ t----- --------
Madagascor et llesOc.lnd. _  _ --·--·-·1----+----+-----t-----t-----1 
TOTAL  AFRIQ~f 
4-AMERIQUE 
Etats-Unis  ;,n.'l  "'""  ~.. .....  r.o:c.t.  , ..  ,  ,,._.  .. ,.  li••"•  .u.o:c.:: 
Canada  --------11--~  ...D.l~U·  _j._~t.U_  ~-----t--1.._...2o.,_  .. 'lu~"+:---+----+----t-""'._.:  ....  c..::"'-"''"'at,.__...  ""'·.,._..  '"''41.11L  ~•"~..:":u.o'-7"'-l 
AmériQue Centrale -----+---+-----1------ _____ --------lf-----+---+-------+----t-----+----i 
Départements français ---+---t---f------t------t----___  _  ----+----+---- ---- ------+------+---1 
Brésil ______  ___  __ -------+-----+--------t----+------+----t----t-·----+----1 
Argentine  ll .ne- _<c,  <c11  1.1......  'l'ln.&  1 ..  c:  1.::•  ,.,..,_c::rn  _  111..1o~  '"'"'""  ~-""•  Asq_,za 
Resle de l'AmériQUe du Sud  ___ ______  _  _____ c---- ____  __ 
TOTAL  AMERIQUE  1lfo.4H  11o.1ZS  11.316  1iJJ.Zol  105.1"  ltS6.1o't  2o.o13  26.'16'1  8'1-33. 1U.'too  S'IZ.SOft. 
5_ASIE 
Asie  Occidentale ---1----+-----+-----+-----
Pays du Golfe Persique-+-----+----+---+--- -t---t---+---+-----+-----+---t----+------1 
Asie du Sud-Ouest __  --+----+---~---+---+----+----+---+-----1---+---+----+----t 
Asie  du Sud-Est ___  t----+-----+----+----t----t-----+-----+-----+---------+-----t-----1 
Asie Centrale ----t---t---+---+----+-----+---t---t----+-------------r----------+----1 
~  Japon -------tr----t---+------+-------------+-----+----t~---t----+----+-----+---1 
0  Indonésie------+~--+---+----+---+-----+----+-----11-----t---+-----+----+----i 
~  TOTAL  ASIE 
;  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
..;  Australie  ------~--+---+----+----+---+---+------+---+----1---t----+-----; 
~  Polynésie Française --+----+----+----+-----1~--+---+---+----+---t----+---+-----l 
i5  Reste  de  l'Océanie  --+----+----+---t-----1~--+---+---+----+---t----+---+-----l 
~ '1- Pays  non p_r&ci•c$  111  111 
~TOTAL  MONDE  z .....  ~  u .•  a~  "'-~~•  1:s6.s11  , ... 1.on TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE 0MPORTATIONS)1:8:1 




1  PRODUIT: 
ANNEE: 
Tableau  N°  Zo  Page  3- _  de  1 
PORTS  COTE  OUEST  Pays  ou zones 
d'origine ou de  destination- Savone  Ginft  Ul Spezia  Livourne  Naplea  TOTAL 
J_ COMM. ECO. EUROPE. 
France ------+-----1f---
BelgiQue _LuxembOurg_ 
Pays-Bas ______ _ 
Allemagne (Rép. Fédérale l __ 
Italie_ 
Royaume-Uni ____  .  f  --
Irlande  _ 
Danemark  __ 
TOTAL  C.Ë.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  __ _ 
Suisse .Autriche ___  _ 
------
--
Espagne. Portugal --t------ _  -----t----
U. R. S.S. ------+----+------+-----+---
Pologne ______  _ 
TchécoslovaQuie ___  _  -------
Hongrie------~  f- .. _ 
Yougoslavie_  ------1---- _______  _ 
Autres  Pays d'Europe_ '---- ____  _  --
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIQUE 
Atr. du Nord  et Prov.  Esp. __  ------- ---
AfriQue  du  Nord·Est ----t----t--- ··----- -- -- ---
AfriQUe  Occidentale __  ~--- _____ r----- ___________________  _ 
Afrique  Centrale -----1---+------ ______  _ 
Afrique  Orientale___  _  _________________  _ 
AfriQue  du Sud___________  _ ------r---
Madagoscor et iles Oc.lnd. _  _ __ _ __  __  __  ___  _ __  -- --- - -------
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIQUE 
PORTS COTE  EST  TOTAL 
PORTS 
Ancone  Ravenne  Venise  Trieste  TOTAL  ETUDIES 
------- ----- - -----
-- --- ------ --~ 
---- -----
-------- - ------ -
---- -- - ·- ----- ------- -------
-----------
Etats-Unis  ~I_J;.Jo  t"'47  ~  t.r..:J.r.2.  1~f'>U  _________  "'"'"  t4:--0!.lo-~1t..ltH  1C1l'"'" 
Canada __________ ta5...ZS1  _______  1.l..3.o1...f-11.._U7  -1Jid<'l.'l  ~"  -.  ... -.  ""~  .3.6.."c5o  ~- _.&.cld.j6  -t'l'>to;ç-
Amérique Centrale ___ -----f--- _____  _  -------- ---- ----
Déportements tronçais--+----+------__________________  _  ---- ----- --r-----e--------- - --
Brésil  __________ --t-----t  --r-----f--- ---- --- -------+----+------f--- -----
Argentine  ___  _  15.o 6 8  1:J.ooo  &6.1'1 ~  111.2~  1  ZU.l'12.  11!. '1 a '1  _z..,.._,,_2....,11"'-t  a_.'l...,ll~  l§"a"-t----+_...._,  ";  __ o...,._._lt1~Z1~1  .. ,li..,I•4LLf1_ 
Reste de l'Amérique du  Sud -t-----t----+----- -----c-------- ----------r---- ------f----t 
TOTAL  AMERIQUE  .!I.S,o  1U.2.'6  1S.ooo  11c1.111  15S.16o  4l1.1U  llc.6S6  Zlt-81~  1a.6lt4  .1e.1oo  1S'!.a1.3  ,,._,,., 
Asie  Occidentale ---t---+----1----+---- ---------------t----t----+---f----t---1 
Pays du Golfe PersiQue --+-----+---f---t------+----t---+------t----+----+---f----+-----t 
Asie du Sud-Ouest __  -+----+----+-----1----+  -----+--
ui  Asie  du Sud-Est ____  t----t------t----+---
~  Asie  Centrale ----f------1f----+---+--- ---f----____ ___ 1---------tf------l 
~  Japon ------If----+----+----+-----f------+---f---+-----t---+----t----+---f 
0  lndonisie -------1f-----+---+----+·---+-----t----+---+----1f----+-----+--~-+---t 
~  TOTAL  ASIE 
;  6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
!!:'  Australie -----t---+----+----+----+---t---+----+----+---f---t----+----1 
1 
Polynésie  Française 
Reste  de  l'Océanie  --+---+----+---+----1r-~  •-+---+----+---+----1f----+---+-----l 
,  '7- ~)'JI non prècisis  t."'L,,  ~fo4 .S...ItS1  IJ.S~ 
~TOTAL  MONDE TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) IZI 




Pavs  ou zonee  PORTS  COTE  OUEST 
d'origine ou de destination- Savone  Gênn  La Spezia  Livourne  Na pin  TOTAL  Ancone 
J_ COMM. ECO. EUROPE. 
France  - -- ----- -----·  -U.!ù'l  ..U.Itl'l  -----
Belgique_ Luxembourg _  - c  - ----------- --- ---- ----
Pays-Bas ________ 
--
Allemagne (Rép. Fédérale)_ ~  -- ------ ------- ---- --- --
Italie ____  ------------- ----- --------- - ----- --- --
Royaume-Uni ____  -------- -- ------ ~-- ---- ------ -- ---
Irlande ______  --------- ----
Danemark  ___ 
--~------ ---- ··-- ------
TOTAL  C.Ë.E.  t3.1tl"'  u.•.-~'1 
2- AUTRES  PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande_ ----- ----- ----- ------- - --- - f- -- --
Suisse. Autriche __  ---------- -- -- ·---
Espagne. Portugal  --
U.R.S.S.  .ud'l  ..11"la  ---- _ ... ,  J.zn. 
Pologne _________ ---r------ --------- ---- ------- ------- ---------
TchécoslovaQuie  -----------'------- ---
Hongrie _________ ------- ------- ---------------1-----
Yougoslavie  ------- --f---- ------- ----- --- ------f---
Autres  Pays  d'Europe __ ----- --------- -- ---- ------ --------r----
TOTALEUROPE(~CEE)  s ....  ,  J.S'IO  ,_..,,  5.U~ 
3-AFRIQUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp. _ 
AfriQue  du  Nord-Est __ 
Afrique Occidentale __  r--------------
Afrique  Centrale 
Afrique  Orientale __  ··------------------·-
Afrique  du  Sud ~  __  -----f---------
Madagascar et Iles Oc.lnd.  f------------ ----
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
E1ots- Unis  H_tlfS  3tllo2'11  2olo  ,  ....  Z&lolo7  1ftl ..  .,  .. 
Canada -----~  31..Z!L~  .U..SU -· 
~ ... ,  ~ 111.1  1a'l ~•c 
Amérique Centrale ___  -·---- f·-
Départements françois 
Brésil _____  r--- ---
Argentine  1!i.2Y<>  '-""'"' 
A" 8tt.  '1Qlo2.<>  f.o2."al  1.121 
Reste de l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIQUE  11. Sl.'l  U1.1oS  11.117  111.ol8  .loJa.Z1·Y  1.11.1 
5_ASIE 
Asie  Occidentale 
Pays du Golfe Persique 
~  Asie  du Sud-Ouest 
"' 
Asie  du Sud-Est 
ii: 
~  Asie  Centrale 
~  Japon 
è  Indonésie 
D 
E  TOTAL  ASIE  E 
~ 6_ AUSTRAUE.OCEANIE 
.J  Australie 
i  Polynésie  Françoise 
0  z  Reste  de  l'Océanie  0 
~ '1- P.y, non  prèci.si.s 
~ 
"' 
TOTAL  MONDE  11-lt'l  1".S'tt.  - IZ.Zo'f  t..r,t.So'P- "'"·'~~'  ........ 
1  PRODUIT: 
ANNEE: 
Tableau  N° ~- Page _A_  de  --4---
PORTS  COTE  EST  TOTAL 
PORTS 
Ravenne  Venise  Trieste  TOTAL  ETUDIES 
------- ------- --- - - - .U!t'H. 
- . ···-
---- --- ----













- --f------- -·-- -··---




~ ..........  "'"'" 
\., "11'1  42.'\!1::8  14olo12 
M.'l'l.4  S'l 111.:  ""  _,  ... ,._  ~·!E '""' 
,.,,  i~_!.alo  u_s,z.  'ni. '17ft 
"· '131'  "'·"" 
llc.'f:iS"  11co.'tU.  na.7J'I 
1t.oU  1•-"1  M.JSS"  1Jt.116  ns.s11 TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) 181 




PORTS  COTE  OUEST 
1  PRODUIT: 
ANNEE: 
Tableau  N° --La..- Page _.s:_de __g__ 
PORTS  COTE  EST  TOTAL 
PORTS 
Pays  ou zones 
d·orioine ou de  destination- Savone  Gênes  La Spezia  Livourne  Naples  TOTAL  Ancone  Ravenne  1/enise  ll"ieste  TOTAL  ETUDIES 




Allemagne (Rép. Fédérale l __ 
Italie_____  _ ___ _ 
Royaume-Uni _______  _ 
Irlande ____ _  - -----
Danemark  _ __  _______  _  __ 
TOTAL  C.Ë.E. 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et  Islande~- _ 
Suisse_ Autriche _ 
---~- -
- --
1 .•  1Z.  1.'11Z 
Espagne. Portugal --t-----+  --~~+----+--- 16. H  8  1'-"' 
UR. S.S. -------1-----.6...,·  -t'ln__  ""'"  1.1o1  tll.,lto 
Pologne  ~------- -
Tchécoslovaquie ______  _ 
Hongrie  --------~  ~-- _ 
Yougoslavie  __  --~-~ ______ _  -- --
----+------ -------
- -
1 ....  2 
, ...  - ---
16-U.L 




Autres  Pays d'Europe ___  ..6..'t.411  ,_  t.2.t4 
TOTALEUROPE(harsCEEl  1Z.s;rz.  6.521 
II.S'8  1  •. Z81  .1l.SZ1  _ 1LU.l  - 1L1.0.Z_ 
11c.'l11a  18.7So  sz.SZ'I  1.8:H  7.182. 
3.U1  ~-t.uo__ 
'l.o1'1  '1-ll<tll 
3-AFRJQUE 
Atr. du  Nord  et Prov.  Esp. _  ------ ·-----r---~~ ------~  -------------~----- ----r---~-
Afrique  du  Nord-Est ---!------
-----~ -- ~-- ------ - -----------------
AfriQue  Occidentale __  _  ----- f  -------- 1------ -- -
Afrique  Centrale ----t----t---+---------- -~------r------
------ --------
. -·-
Afrique  Orientale__  __  _ _  _  ___  ~-- __ _  ___ --1-- ----- - ------------ ~-----~  1--~ 
AfriQue  du  Sud-~  __ f--- _  --~ ~ ________  _  -- ---~- --f----
Madagascar et llesOc.lnd.  1----- ------~  __  _  ---1----- ------- ~-- -----+----------1 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
Etats-Unis  s ......  ~  ~lP1~~  """"  ...Z!..l25:5:. _fl3.ll!t.  __  ?f q:JR  ......  L  _,., -1 ....  .:7.r.7..,  "'·' ""4 
Canada ______ .. l'LBS!!.  _.11.D6Z  ...1.o...oa.1.  .2.t.6.illt. _  __L_l2."'+'!.--<L.>111u..;'  .• ~.~2ot---+---"--- s;.-.1...,o'"'+'oJ.L8U  -~---f--B'L1'1.L LS:6..111.. 
AmériQue Centrale---+------ -----1-------- __  ----------+------+----1------ ______________  _ 
Départements français --+-----+--~--1---~ ________________ _____ ___ _  __ _  -------t---------1-----
Brésil  ---~-- __ r-- ___  _  _________ ~-___  +----1-----------1-------------1------t 
Argentine  ;u  ':lt~  4'1 12'  ~  .. ~  ..  ..,  "~ n.a  -1 ..  e  <:44  2"  2·u  '"  ,,..,  t'l.S.o""  "'-•.::27  'lt.szt  !lsJ  1111 
Reste de l'Amérique du Sud  +----+-------+-~-- ______ _______  -----1---- ------~  ---~---+--------1----------1 
TOTAL  AMERIQUE  1,Z.1U 11!.3At  4o.S'o1  1So.1SS 11t5.S72  ,1f.U1  1o.31o  ltf.31L  1/ot.11o  41.1oo  2<tJ .lBZ  IS5'.113 
Asie  Occidentale --~l-----+----+------+---+----""''"''-"'-''"'  ..  '·!04--~"'"""'~""'ç."-+-----l---+----+---- --------1------'"'._,.r....._.~ç.._l 
Pays du Golfe Persique --+---+-----t---t-------t---+-------t-----t--~r------+-----t---t-----1 
~  Asie du Sud-Ouest __  _ 
~  Asie  du Sud-Est ___  +----+-----+---+----------1---+------+-----+---- ~--------+---+----1 
f  Asie Centrale  ~·~-r------+-----1 
~  Japon --------tl----+---+-----+ 
~  Indonésie  ----+---------!1--==============---+-----+---1------1-------~  j  TOTAL  ASIE 
i 6-AUSTRAUE_OCEANJE 
!!!  Australie -----t----+-----+----+-----t---+-----+-----+----+-----t---+-----+----i 
~  Polynésie Française --+--~-+-----+---+----------1---+----+-------+----+----l~--+----+-----! 
8,  Reste  de  l'Océanie --+----+---+-----t---1----+----+----+------t---l----+---+--------t 
'!'  'fi- l"eys  n•" prèci•és 
~TOTAL  MONDE TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS) iX! 




1  PRODUIT: 
ANNEE: 
~LE 
Tableau  N° _l.o__  Page _..__de  _.________ 
Povs ou zones  PORTS  COTE  OUEST  PORTS  COTE  EST  TOTAL 
d'oriQine ou de destination- PORTS 
Savone  Gênn  La Spezia  Livourne  Nopln  TOTAL  Ancone  Ravenne  Venise  Trieste  TOTAL  ETUDIES 
l_ COMM. ECO.EUROPE. 
France  1.-Uo- -- -- - --- asJ5'  __ _zs._ou  --------------- - -------- -- -- .U.9U: 
Belgique.Luxembourg _  ---- ··-- ---
Pays-Bas ____________ 
- ------ - ----- --
Allemagne (Rép. Fédérale)_ ~- ------ ---- -1  "  --- - ---- ---- --
Italie____  _  ____  ----- -- - --- --- - - - -
Royaume-Uni ______  ----- ---- r  ---- ----- --- -- --
Irlande ___  ------ --
Danemark  ________  - --- -- ----
TOlt.L  C.Ë.E.  1.1tSo  23.585'  lS.o3S  IS.o1S' 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande_  ----- ------- r  -- -- -1-- ---- --- -- --- - --- - ---- - --------
Suisse. Autriche ____ -t---- r 
Espagne. Portugal  7So  s.·u~  i-"""' 
- _L&.JA. 
U.R.S.S.  :l.a.?ll ..  1Z.Iolo  ..  -"~"  "'--&oo  .U..Sta.  1.S.1,6  3.511  S'.o3,_  t5:1Sa  311t.SS1  i.crt3U 
Pologne_  r--- - -- ------- - - -------- ----- - - - -------- -- --------- ---
Tchécoslovaquie ______  -- ----- ------- ---- r-- - t---- ---r------ --- ----r------- ----·----
Hongrie ________  t------ ---- ------ -- ------ ---------t-·· ------------ ------·---
Yougoslavie  ---- r----- -- r----- r---~  r-- r---
Autres  Pays  d'Europe  ..  lt.U<i  2.8.60  ----- -18.  %.~11  ..ts!IU  ---r-------- ----- ----·  "'~"~~"' 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  lo.184  1?. 3?>~  6.1fo  s.sso  5'1.610  -'lof.  oS~  ".5'?>1  S.o34  ZS.,IIo 
~  .J'o.S'S1  1'ot.,ol 
3.AFRIQUE 
Atr. du Nord  et Prov.  Es p._  ------ -~----~ t----r---- ---
Afrique  du  Nord·Est  ----f- --·-
Afrique Occidentale  -- -- --- --t--
Afrique  Centrale  -- --- --- ------- - --~-
Afrique  Orientale  ___  - ----- 1-- ---t---- ----
Afrique  du  Sud _____ f--------- ----+----- ---- --r- ---1----
Madagascar et lies Oc.lnd. _  -------------- -------- --------- 1---
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
Etats- Unis  l.o"!.  oll.~  1J 1'1 ..  ~;.,..,  ...2S,._Io:2.?_  :"  ..  71.Z_  -ti  ... ~~""  ~.1'.Jft  s~_c;~rq  ..1L5U.  ·~1."115'  ~--···  Cano do  Lta..t·H  _1L..C.U  4..1111  ____3_S,_&lt_  <t.  ...1.6...o.ll  __Zll_Ztl.  .L6.d ~  ..5Z.SZ.o.  14•1  .01~  ~ft-~?S' 
Amérique Centrale ~-- r--------·------ -------~--- -·  ---
Déportements françois 
Brésil ______  r-----
Argentine  ..  1.04~  1<1 ,.,.  '-"'""" 
loo Sf.o  S6 loC.'!  -'llo.~C.~  ., ""0  u.c.c; ..  .11.1d17  "f  'l'lo'l'  ~61.Uo 
Reste de l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIQUE  Z~l.4l<i  .S4.So1  1?>.35',.  101.5'11  •n.3o!o  Sfit-1'11  17.3H  1fS.3oS  ...  __ ,. 
n.s"  ZSa.Z1S'  ?6,.,,]> 
5_ASIE 
Asie  Occidentale  Sf..l''l  S.2211 
Pays du Golfe Persique 
~  Asie du Sud-Ouest 
.,;  Asie  du Sud -Est 
~ 
~  Asie Centrale 
~  Japon 
ô  Indonésie 
~  TOTAL  ASIE  s.zu  s:•n  $'.11)  E 
~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
..;  Australie 
i  Polynésie  Françoise 
0  z  Reste  de  l'Océanie  0 
~ '1- 1\ys non rrèc isis 
~ TOTAL  MONDE  t73.1t'36  "-""~ 
1a.o61t- 1o1.1  ..  1  171.S6. l$1.4,.  z  .. _,,,._  ft..n,  off  ...  , ...  n.su  Ul'.lU ...  ...," TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 




1  PRODUIT: 
ANNEE: 
Tableau  N° _  __z_.,_  Paoe -1- de __&__ 
l'aYI  ou zoneo 
d'origine ou de  deolinalion-
PORTS  COTE  OUEST  PORTS COTE  EST  TOTAL 
PORTS 
Savone  G&neo  La Spuia  LivOurne  Napln  TOTAL  Ancone  Ravenne  V.nioe  ll"ieste  TOTAL  ETUDIES 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  ~~~~~-+~~--1>------ ___________ _ 
Belgique_ Luxembourg _ _  __ r- _  _  _  _ 
Pays-Bas~~------ ___  _  ---
Allemagne{Rép.Fédérale)_r- __________________  _  --.--
Italie~--------_  1-------- ________ _ 
Royaume-Uni ____  1--- ___  _  ____  _ 
Irlande _________  c-- _ 
Danemark  __  --~~- ___  _ 
TOTAL  C.Ë.E.  ~.04~  1,  ....  3 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande ~  !-----
Suisse .Autriche_____  _ 
Espagne_ Portugal  ~~+-~~-t-~~-+~~--t--- _ _  __ _ 
U.R.S.S.~~~~~+-~~--+-~~-+~~--+~~-+~  Z.a. ...  'l8  SSo 
Pologne  ----~~--~+------- _______ _ 
Tchécoslovaquie  ______  _ 
Hongrie~~--~~+----~-+~~--+---­
Yougoslavie  ~~~--+-~~--+-~~-+--
Autres Pays d'Europe ~-t------ __________  _ 
TOTAL EUROPE {hors CEE) 
3-AFRJQUE 
Afr. du  Nord et Prov.  Esp. --+~~~+------­
----- ---- -
- ----- ~-------c-------
----- - ------f------- ------ --------- -- ----------
- ------~  ------ --~---- --- ------- ----
- ___ _ _ __  __ __  _ f-- ________ -1-- L2Z"'  _ .3.·t'Lt- _ S.U.L  _  _S~L 
r.o.lt,l  Zo  .  .lo~  SSo  ~.o1,.  .J.112  ~.JS"'  .Jo.2S"lt 
------- -~--t-~~t------- --------r-------+-----t------
Afrique  du  Nord-Est ~--t----t~---1----11------ - ---- --------r-------- --1------ -~ 
Afrique Occidentale  ~--ti-~-------~~+------- ____________  -----r------______  ----f------1-------l 
Afrique  Centrale -~-t~~~t--~~+--~--1------ ----+----f------------1------- ___ _  _ ___ _  ----
Afrique  Orientale ___  ------r-------+~----+--- ____________ 1-------- ---+-~-+----- ----------~ 
Afrique  du  Sud  ------1~----r----- ---r-------- ______  _____ _  -----~--+~~--t-~--- --
Madagascar et lies Oc.lnd. _  _  ____  ~--- ____  _  ___ _  ------- ----- -------1-~~-+~~--t~---- ------t~~--t 
TOTAL  AFRIQUE 
4-AMERIQUE 
Etats-Unis  Ql_olt  11 ,.,,  !o1.2u:  1f ""s 1.111 2""'  •u;oa 
Canada  ~----+-"':u.J4''U."'"'''-+  __ 5Jt11  ------1-~'"- 1. '"""  124_......  "'-•c•  31!. ..  ~2..  1.r..~o2..  . --- --'3..ZS3  _1~ 
Amérique Centrale -~--t-~~--t------ ____________________ ----;---- ---------- -----------~----
Départements français ---t-~~--t-~~--lr--~~t--~~+--~---t---~- ~---t-~----t- _______ _ _ __  -t--~~+-~~-t 
Brésil ____  -+---+  ----t----1--~--t----~+-----it----t-----~t--~~+--~~-t-~- --+---~-t 
Argentine  s,,  •  .,  n_ H'  117-~lt  1"~11_ç  .Jst"'•l.  "·s'"'  1S.!.Il!.  .Jto.&&1.  Sli---'lo3.  -~ 
Reste de l'Amérique du Sud+-~~-+~~--+~~-+_______ __________  ---1-----~t--~~--+-~~-+---
TOTAL  AMERIQUE  ZU".ool  51.1,4  1'S. S"11  11o.?1t.  ,fl.SIS  16.4141  ,~.:ns  4~-513  11,.31,  11o1.111 
Asie  Occidentale -~~t-~~+-~~-t-~~-+~~--t------t-----t----~t--~~-lf-~~-t-~~-t-~~--t~~- 1 
Pays du Golfe Persique ~-tr-~~-+-~--t~~~t---- --t~~~t--~~+---~-t-~~-+~~--t~~~t--~~+-~~-f 
Asie du Sud-Ouest ~~--t-~~-+~~-t~~~t--~--t  --~--t~--~1--~~+-~~--+-~~-+~----t~~-1--------l 
Asie  du Sud-Est~~~t--~~+-~~-t-~~-+~~--t--~~t----~+-~~-t-~~-+~~--t--~~t--~~+-~~-j 
Asie Centrale -~~--t~~~t--~~-lf-~~--+-~~-11-----~-t-~---+~~-t~~~l---- ----- _  -------1----1 
~  Japon~~~~~--t~~~t--~~+--~~-t------t---~--t~------t~~~t----~+--~----+-~~-t-~~~~~-4  i  lndonisie ~~~~--ti-~~+--~~+-~~-+~- --+------+-~~--+-~~-+~~--t~~~t--~--+-~~-tr-~~--1 
~  TOTAL  ASIE 
!t 6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
Polynésie Française -~t--~~+-~~-+~~--t~~--tr----~~t--~~-+-~~-+~~--t~~-~1-~~+--~~-t-~~--f  !!!~~.·  Australie 
Reste  de  l'Océanie  ~~+-~~-t-~~--+~~--+~~---t~-~-lf-~~+----~--+~~--+~~---tt--~~t--~~+--~~--1 
,_  Pey.ll  ...," prêci.si.s 
~ TOTAL MONDE  ns:ool  S1.1,4  -TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) 1:8.1 




PORTS C01'I! OUEST 
1  PRODUIT: 
ANNEE: 
Tableau  N° ___1a__  Pooe _._de _a_ 
PORTS  COTE  EST  TOTAL 
PORTS 
Pays ou zonee 
d'origine ou de  deofinalion- Savone  Glnee  La Spaia  Livoume  NapiH  TOTAL  Anc- Ravenne  \Mni•e  Tri- TOTAL  ETUDIES 
1  • COMM. ECO. EUROPE. 
France  ------+---'~..,:.  ,.  ......  ,llt--
Belgique _Luxembourg _  _  _ 
Pays-Bas _______  _ 
Allemogne (Rép. Fédérale l  _  _  _  ___________  _ 
Italie _________________ ----- -----r------
Royaume-Uni ___ __ __  _  __ 
Irlande _____ _  ----- ---




TOTAL  C.Ë.E.  5.1tU  11.110  .3.118  S..h1  Jt.'l11 
2. Al/TRES PAYS EUROPE 
-----
---1-- ------1------
-------- ---------------- ------- r-----
----- - -------
-- ------ ----- ---
Scandinavie  et Islande _____  _  --------1-----1--------- --------- ------ ------- ---------- ---- -----
Suisse.Autriche__ ___  _  __________ _ 
Espagne_ Portugal--+----+---+---+-- -- -
U.R.S.S.  .1._.,,,.  •-- 1..&7.~  'I~U. _  _u_m_ 
Pologne  __ f-----r--- ---+---+----------------- ------ 1------ - f-------lf-------1 
Tchécoslovaquie __  _ 
Hongrie-----+------+---+---+----+---f-------1f-----t----t----t----+----+---
Yougoslavie ----l----+----+-----+---+---+---+-----+-----+----+----+---+1-----+ 
Autres  Pays d'Europe --+------1------_  _  ___ ..  _v•  .- 4&_""" 
TOTALEUROPE(horsCEEl  J.o1'1  it.ftt  1 ...  1  U.~tt 
3.AFRIOUE 
'"-~  _.,_  ..  ~1  ..,._"•"  "'-n'" 
l.t7.&  11-i'"t  J1.'1'i'l  SS.Uit  7J.ell 
Afr. du Nord et Prov.  Esp. --+---+------11----l-----l-----l----+----+---+---+---+-----ll-----i 
Afrique  du Nord•Est_--t----l------1f----f-----f-----+---+---+---+---+----+---+----i 
Afrique Occidentale --+----11-----t-----f------f-----t----t----+---+---+----+---+----i 
Afrique  Centrale ---t---t-----1r----r----t---t----t----+-----+----+----+---+----i 
Afrique  Orientale__  _  1------ -------+----+----t-----t----t-----+----+--+---+----+---1 
Afrique  du  Sud ----1-----+----+----+---+---+----li----t---t---t---t-----+------l 
Madaoascar 1t lies Oc.lnd. -1------____ _  _______  _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etai!I-Unis  lt2.1H.  a"""  "-""""  n_cat  "'-Ca"  ttll1~  Ul~.r~  '"-"~.,  l.t.su.  ft'k.en._ 
Canada -----+-::'llli..Jl!l!1. ___ 2.'1.3lJ  •'lloo'U  3-1.4'11  n_ .....  IU.~C~  1_....,  .Jt.S'fS  :JioJtOI~  1S  ....  ~  1M.111"  S"t_llla 
Amérique Centrale ---+----------r---- ------ ------f------t---+---+---+--------11-----t----f 
Oéportemenl!l français --ll------t-----+------t-----t----+---+---+----+-----+----+----+-----1 
Brésil ______  -r------ _----t-----t-----+-----+----+----+----+----+---t-----1f------l 
Argentine  M.%.'12.  l.lo_Rs  3t.tz.r  ild.l'lt  ua  ru  "-.'lai  tc,,..  ,., """  ~tloo'l'l  ..  c-
Resle de l'Amérique du  Sud  r- ___ ---+----+---+---+----+---t---t 
TOTAL  AMERIQUE  11'-lt"  SI.1St.  Z'l~fl.  U.",  1'U.S6S  SJSAeil  16.1tl1  A!o1t.  4ot.6n  M.S'fl  lea.•Sf  ~"'IM'1 
5.ASIE 
Asie Occidentale ___ -----+-----+----+---+-----l------1f----t---t---+---t----+------l 
Pays du Golfe Persique --ll-----t-----+----+----+---+-----+---+----+----+----+----+---1 
Asie du Sud-Ouest ----ll------t----+----+----+----+---+---+----+----+----+----+----f 
Asie  du Sud-Est __  ----1f-----t----t---t----t----+---+---+--+----+----+---+----f 
Asie  Centrale ------l-----1---f-----t---t---+----+-----+----+---+---+----+----l 
lè  Japon  ___________ c------t----l------1f-----if------+---t----+----+----+----+---+-----l 
0  Indonésie ___________ _ 
~  TOTAL  ASIE 
~ 6.  AUS~AUE.OCEANIE 
..;  Austrahe  ----------+---+-- -+---+----+----.:c~~t~  ...  11Litf--....~~~;  D'.IIU  ....  4----+---+----+----+----t--- .........  ,.la..!  .. 
~  Polynésie  FranÇOISe --r-----+---+---+----+----+----+----+---t-----1f-----1t---t-----l 
~  Reste  de  l'Océanie ---t----+------t---+---+----+----+---+---+---+----+-----f---1 
~ 1- R.ys """ rrèci.sé.s 
~ TOTAL MONDE  113.171  .SC.'IS1  lt1.'1n.  w.st.s  1u.u-. ,.._.1, .  ""-"''  JUta  11UoS  ......  IPf ....  &  ..  .,_,  .. TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) ~ 




~OUZIIINIS  PORTS  COTE  OUEST 
d'oriolne ou de  destination- Savone  Glnea  La Spuia  Livoumo  Napl•  TOTAL  Ancone 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
france  --- ---~--- 1------- -- ------ --- -- ----- ---· 
Belgique. Luxembourg ____  --- -- ---·  - --- ----- - -- --· 
Pays-Bas  - ··------- -
Allemagne (  Rép. Fédérale l _  1--- -------- ---- ---- ---.---- --
Italie ___________ r------ ---- ---- ----- -- - --
Royaume-Uni  ------- -----·--·- --- ---------
Irlande ___________  t-----
Danemarlc _______  1------- -t--- ------ -- -- - . 
TOTAL  C.i:.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande _  1------ ------ ----- ...  ------- ---- -- ------ -
Suisse .Autriche ___ - t------- ---- ---
EspaQne. Portu9al 
U.R.S.S.  ~-"'""  _  _L_û3_  _,_,.s  1t.loS8 
Pologne  ----t-------- --- --- r---- -- -- ---·--·  --- ------------
Tchécoslovaquie __  t---- ----- ----r----- ----- - ---
Hongrie  ----- -------------- ~----------
Yougoslavie  --- ----
~---r------- ----
Autres  Pays d'Europe_ t------ 1--------- -- ----- -------- ----- ------ -r-------
TOTAL EUROPE (han CEE l  S.ooo  t.~o?o  '·'•3 
1VoSI 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Pnw. Esp.  Ç'  .,,_  ... ,~  ..  __6.._h_ll  ~  ~ 
Afrique  du Nord·Est 
Afrique Occidentale  t-----
Afrique  Centrale  --
Afrique  Orientale ____  ----- t----
1  PRODUIT: 
ANNEE: 
Tableau  N° __tt__  Pooe __1_de  __JL_ 
PORTS COTE  EST  TOTAL 
PORTS 
Ravenne  Venise  Trieste  TOTAL  ETUDIES 
---- - - - --
--- - --
---
ZS.184  3l'U  4-S'.U.S: 
- ------- -- - ---- -----




------- r---- ----- -------- --------r----
25.184  3?.,~z.  loS. Z..to S' 
-~  ---Z.AS-'- r--- ~  ~ 
--
t----
-- ------- -- ---- - --
Afrique  du  Sud  --r-- ------- ---
Madagascar If  iles Oc.lnd.  --t------- -----
TOTAL  AFRIQUE  S:oZL  11.tSS  f.lol  u.us  11-~"' 





Amérique Centrale  -- --
Départements français  -
Brésil 
Argentine  •aN•  4111_,,1  .... '""'  ....... t.f:<>  ....  _  ....  1  y., lc'f'l  "-..  '-'- ...  ,1 lutajl-"' %n.zr.s-
Resie de l'Amérique du Sud  --
TOTAL  AMERIOUE  loUtl  10."1  41.1co1  1o,,'J5o  4J.oo1  Jo."t'f1  f.4lL  z.n1  uz.•u· u ... z.u-
5_ASIE 
Asie Occidentale  ..  s ..  ..  ~  ..  1"""• 
ldl_f.U  ~  !>~D  ~~-~"  ,S.Iil"-
Pays du Golfe Persique 
!!  Asie du Sud ·Ouest 
l 
Asie  du Sud-Est 
Asie Centrale 
f?  Japon 
~  lndon6sie 
1  TOTAL  ASIE  "'.So  ""o  1o.n•  lol.tU  3.Sio  'u" ••.n•  i  6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
!!  Australie 
~  Polynésie Française 
Reste  dl l'Océanie 
, 1  • ..,_. won priciaéa  .H.~  11.m  ,,,.,1  loP.I.IIt  4-t.SSI  ,.,.,,,,  S6.1SZ.  1?$'.311 lll.toS' 
~ TOTAL MONDE  - 4f.t ..  16.JZI  41-,SS  6o.4S!t  1fS.JII.  1so.o41 ",·""'  "·1"0  ,,,.,1  '"•··U1 ,,,,11.1 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 




PuYI ou zones  PORTS  COTE  OUI!ST 
d'origine ou de destination- Savone  G•nee  La Spuia  Livourne  Napl ..  TOTAL  A ne-
J_ COMM. ECO. EUROPE. 
France  ------- --- -----r----
Belgique.LuxembOurg _  - - -- -------- - ---- --·-- ------------
Pays-Bas __________  -- ---- -- ---- ---~ 
Allemagne (  Rép. Fédérale)_ -- ---- --------------- - - ---- -------- ----------
Italie __  - --- - ------ -- --- ~-------- ------ ---- ----- ---- - -- ---- - ------
Royaume-Uni _____  --- ------- --- ~-- - ---- ---- - --- -----
Irlande _____  --------- --
Danemark  __  ------ ------ ---- ------ -- ------- ------- - -- -
TOTAL  C.t. E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande_ ---- - ---- ----t- ----- --- ------ ------- ----
Suisse_ Autriche_  ----- -- -- -------
Espagne_ Portugal  ---- ---
----
U.R.S.S.  .: """ 
4C:W.  •U:'I:'I:  .  .%1-01- .M..o1o 
Pologne  ___________  t---- ---- -------- -------
Tchécoslovaquie ___ -- ----
Hongrie ________  r---- --1-----
Yougoslavie  _ 
----~  r---·  ----r------
Autres  Pays  d'Europe ___ ----------- -------- --- -
TOTAL EUROPE (hors CEE)  '·"'" 
1s.s- 1.•ss  u.,J1  31.o1o 
3.AFRJOUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Es p. __  ---------- ----
Afrique  du  Nord-Est  --
Afrique Occidentale  -------r---
Afrique  Centrale ---------
Afrique  Orientale ___  ------r- --- ----
Afrique  du  Sud  ____  -- ~- ---- ----- ------ --
Madaooscor et lies Oc.lnd.  _  ..  --··----- --- --------- ---·-- -----
TOTAL  AFRIQUE 
4-AMERIOUE 
"'  *  *  *  ... 
Etats- Unis  42 ......  ld..1U  11...._&,  11.n1  'lit Lit'!  -'1_U1_ 
Canada  _____  ------ ---- - ----- ----r------------
Amérique Centrale  ____  ------- ~-------- ------- ------
Départements français  ____  -----------t-
Brésil __  - 1----- ----- ------
Argentine  _  _  ___  .. _ .... ,  ... ,  ..  .. ,,..ç  ...  ,~ .... ,  ... ,  -tlt.47  .. 
Reste de l'Amérique du  Sud 
TOTAL  AMERIQUE  13.5o'  ....  111  47.1Z1  Jo.'LI"o  n.""''  IJt.oSS'  lo.ISS' 
5.ASIE 
Asie  Occidentale  , ... ,  ...  ~~. ..  ~  ,  .. ,.  .. '""' 
•t971  ...  .... ,  ..  tt. 
Pays du Golfe PersiQue 
~  Asie du Sud-Ouest 
ui  Asie  du Sud-Est 
ii: 
~  Asie Centrale 
~  Japon 
é  Indonésie 
~  TOTAL  ASIE  Z.l43  1.3•7  S.'t1t  1.~S'  1f.:r13  -1o.6ft6  e 
~ 6. AUSTRAUE.OCEANJE 
..;  Australie  _  ~  "·~ 
ILUII. 
i  Polynésie  Françoise 
0  z  Reste  de  l'Océanie  0 
~  7. Peys  non prèci•é.s  1 .... 
~ TOTAL  MONDE  1i.Sit1  ,.Ho  .B.S1J·  ~-foZ.  .1.&.W  n..o31t 111.1S6 
1  PRODUIT: 
ANNEE: 
Tableau  N° --2.L  Poge _L_de _a__ 
POI'ITS  COTE  EST  TOTAL 
PORTI 
Rawnne  V.nloe  Tri- TOTAL  ETUDIES 
-- tt.  n ...  ---- __  LnQ_  --'-llo-. 
-- ------ ----------- ----- -----
-------- - - -·---- ------------
- ------ ----- --- ------- ----- -------
----- -- ---- ------ --- -------- ----------
--------- 1SU -- - .i.SU.  11_!1: ... 
-- ---- ----
-to.oll  -1o.Oll  -te.oJI 
------r--- -------- --~- ----
-
-- - --- ------ - -----
ns••  f.fSl- "\U.I.U .  ..us..!ft 
----- ~----- - ---
----
'  ... ,  ..  'I.'ISl  1ol.lf.) -t&S.'tolt 
---r----- t-----
.tl.~  *  ltl!'l:·7~  *  "  4/t.~  ~, ....  ...  ,n  .. 
•tt. ...  ,  ofC:  1!<11.  ~--11:11.  ~ ....  _ ...... 
1So.ltl  31.15.  U.1ol  ,.,_,,, sur.., 
~.144  .......  111&14(' ...... _.u 
fo.111  t.s- tJ.fltS'  ...... ,. 
... •-11  ........ ,  ..  _ ......  ........ 
I.IJ&  la.UÇ  la.UÇ 
IU.Sio~  B.oS't  ......  "'-'n knt TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' ORIGI.NE  (IMPORTATIONS)~ 




l'llyo ou- ..  OitTS  COTE  OUEST 
d'origine ou de delfinatkln- ._  .....  IASpala  L.lwwnle  ......  TOTAL  A ne-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  -----
Belgique .Luxembourg ___  --··--- -~- ~-- r------
Pays-Bas  ---- ----- -- - ----- .  -- --- ----------
Allemagne (Rép. Fédérale l _ ------- -------------- ---------- --- ----- --------
Italie ______  --1-------- ------ ------·- -------·  -------
Royaume-Uni  4 .• ~  1---0U:- ....... ,  .rua_ __ u.&J,_  ----------
Irlande ______  -------- - --- -- - ---
Danemark  ---~-- -------- r-------- ------- ----------- ---- --
TOTAL  C.t:.E.  1.os.r.  1.1'JS'  s.~tn  ~.131  u ..  n 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et ls londe _  ------ ----------r------ r---- ----- ------- -- ---
Suisse. Autriche ____  --- ------ --- - ----------
Espagne • Portugal  - ·- --- ---------
U.R.S.S.  -------- ------ - --
Pologne  -----f-------- ----- ---r----f------ --~ 
Tchécoslovaquie  - -·- ------- -·  -·  -
Hongrie  --------- ----··--
Yougoslavie  ---r----- ---- !-----
Autres  Pays d'Europe  ---- ----r----- --r----
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIOUE 
Afr. du Nord  et Prav.  Esp. 
Afrique  du Nord•Est 
Afrique Occidentale 
Afrique  Centrale _ 
Afrique  Orientale ___  ·---- ·-
Afrique  du  Sud  --
ModogcJSCIIr et Iles Oc.Jnd.  ------- -·--
TOTAL  AFRIQUE 
4-AMERIOUE  ...  ...  ...  ,. 
Etats-Unis  ntn*,  ~  ..,,.,  ''"""c: 
,Id~  .....  ...... 
··~ "'"' . 
Canada  -- r---
Amérique Centrale  -------
Déportements français 
Brésil 
Argentine  .~ ......  "" -=~"  ..... ,  .r._uc  u:ra.c  n'Pc,.  _-c  .... 1l 
Resh! de l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIQUE  SS.11~  u:s1t1  ~.JS1  3S  .•  1~  1r.n.s- 181,.01S  12o.1~, 
5_ASIE 
Asie  Occidentale  "  :l'f'  ... '11'  1  '11C 
Pays du Golfe Persique 
~  Asie du Sud-Ouest 
~  Asie  du Sud-Est 
i  Asie Centrale 
J?  Japon 
i 
Jndonis~ 
Ë  TOTAL ASIE  4.ru;  .r,.l"  '-11S' 
~ 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
~  Australie  u_c.,,  .. "  .... "  ...  _'11.'1  ,.., c•a 
~  Polynésie  Françoise 
Reste  de  l'Océanie  t 
,  ,_  flo1s """ prècisé•  1.S"  "·516 
~ TOTAL  MONDE  :u.1n  sr.1n  tUS  Jo  o44.SS,  .IS.1Sf  U4  ... 1S'  14os.Uf> 
1  PRODUIT: 
lUlU: 
Tableau  N° ____2.1__  Page _J_de __a____ 
"'itTS COTE  EST  TOTAL 
PORTS  ..._.  \IIIIIIM  'll'iHM  TOTAL  ETUDIES 
------·--· -----
------~ --~ -~- . - ------ --------
f--------------- ---- -~-r-----
-----------------1------- ----~ ------
----- -------- ------ --------- -----
...D.oK  __ ! ..  1.~ ------- -- __  .J4-IU. J1Jal_ 
--- ---- -----
3J.o3S  i.tt't  "  .......  SI.Jet 
1-------- ----- ------ ---- -----
r--
f- -- ---- - ..  ---- --
-- --~ 




*  *  ... 
! ..... ""',.,  ""' ........  4 .......  :  .t.tf 'P7n  ~llt'-tf  ... 
1~<>-t'l  J: ....  .,._ ..  t:r  .... 2'1'1 
ltS.l13  n.7u  1f."Z.  4JI.I'U  Ç1f.3"12. 
.............  f.C'CO  ....  ~.  ,. ...  " 
14.oo3  1.SSO  21  ...  , •  tt.1tlo 
.....  '1.  ZC'  "1:1'  D!.C" 
1  ...  - i.tl3  3.ns  1S.IJ"I 
nr.~tS"  14~&0  1f.UI. St1.,S4- , •. n, TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 




1  PRODUIT: 
ANNEE: 
~ou- I"ORTS COTE  OUEST  !tORTS COTE  EST  TOTAL 
d'orivlne ou de destinatian- PORTS  ._  ...  Glnee  lA~  LivOUrne  Noplee  TOTAL  A ne- Ravenne  'ftniH  'll'ieste  TOTAL  ETUDIES 
J_ COMM. ECO. EUROPE. 
France  f------- &.'lA.  ---__ u.__.._  ___..~ 
Belgique.Luxembourg __  r----------- ~--~-- -- --- ·--------- ------- ----f----- -·------ ---- ------- --·· ----- ---
Pays--Bos  ----- ----· -- -- - --------- ---r----------- ------- -----1------
Allemagne (Rép. Ficlirole l _  1--------1--------------- ------- -------- ------t------- --------- --------r------- ------ -----
Italie  1------- ---- ---- -------r------- ---- -------- ------ ------- ---
Royaume-Uni  Il:• ••  ...... ,, ---
4C "1. ..  1  --~ 
-~· 
--------t--U"- --.i.oo>1.  -----·· -- - __ LUL  Je.,  ..... 
Irlande ____ --- t--------- - --- -- ----- -- - --- - f---- ----
Danemark ______  1------r----------1----- ------- - - ----
TOTAL  C.~.E.  .S.Ijit~  111-~t"f  1S.311  1'.511  Sli  .  .J41  ,_,,,  ~-'151- "'·'~~'  '"·""  2- AUTRES PAYS EUROPE 
ScandinoYie et Islande  --------- r-------- ------ --- r-------- -- ---------- .. 
Suisse_ Autriche ___ r------ ------ -- --------1-- -
Espagne _Portugal  -- ~- ---- 1--- - ------- -- ---
U.R.S.S.  4a_'l..,_  "··~- un  t.I!SS  -- -- -- f..3U__ 1--U.UL-
Pologne  -------- -
Tchécoslovaquie  - ---------
Hongrie 
Yougoslavie 
Autres  Pays d'Europe  1------- .........  ~ ........  ......  f ..  ~  ........  ... ......  .u_'IU 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  ,_,,,  1•-'136  n.sn  11.110  ....  ,. ....  .,.,_, ...  "····  3-AFRIOUE 
A  fr_ du Nord et Prov. Es p. 
Afrique  du Nord-Est 
Afrique Occidentale 
Afrique  Centrale  --
Afrique  Orientale ____ 
Afrique  du  Sud 
ModOQOScar et lies Oc.lnd. _ 
-~ 
TOTAL  AFRIQUE 
4-AMERIOUE 
Etats-Unis  "-!lloalt  ·--·~ 
b.~  ...  X'l!;;4  ~  ......  ~t.Ua  al!_c:r.•  tt4~"1o  1U_Sl~  ,..Je..~ 
Canada  ~6-"'U  .11.!56.  ~-lloÇ  1!1L:l:U.  1•-"'-"' 4tll_l!6Je.  SS tloZ  "-.to.!l."'o'l  4t.au.  -'"""  ........ , lttt.aA 
Amérique centrale 
OépartemeniS tronçais _ 
Brésil 
Argentine  .........  4.06  ,_ .. _ 
~Ut  S.a'la  ......  :r  fa_fca  u_,~.  Gf.t'I'Jo 
Reste de l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIQUE  ""'·~· 
2o.o3'1  "·"'"s  olt6 .  .S1 ..  1•.:no  111.1•1  IS.1t&  11.S.1f'l  h.la'P  ···" ....  ,..  SU~t1 
5-ASIE 
Asie Occidentale 
Pays du Golfe Persique 
N  Asie du Sud -Ouest 
~  Asie  du Sud -Est 
Ill: 
f  Asie Centrale 
~  Japon 
0  lndonisie 
1  TOTAL ASIE  E  i  6- AUSTRAUE.OCEANIE 
B.~  ... _. --
4W __  ..... - llfl._ll- '"-~"" 
of.AW_Ult  ~·  Australie 
~  Polynésie Française 
!  Reste  de l'Océanie 
~  ~- Aa7J  ne11  pràci•és  1.'1d  ......  .. ,,.  , ...  s  I.Ur  ..... 
~ TOTAL MONDE  ......  :r. ••••  ,..  11.-s  ,..,~  S't.el1  Mf.ISit 1ti.Ctl  rc..uc 1ti.Cf1  J.MI  ua._... ,._ ..• TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 




Pays ou- PORTS  COTE  OUEST 
d'onolne ou de deotinotlon- Savone  G&,..  lA Spuia  Livourne  NapiH  TOTAL  Ancone 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  ~  .......  <!:  ......  __  1l.u~ _  __ut..  __  lt.U6_ 
~·~ 
K~ 
BelgiQue .Luxembourg _ _  __  - -- -- -----
Pays-Bas ______ ------
Allemagne (  Rép. Fédérale J  _ -- ----- - ------ -- ---- -- -
Italie __________  ---·-- ---------- ----- -
Royaume-Uni--~- _ _1354  __ iun  --- -tf_,~  ..  _'l.Ul  ,,U3_  63'-2. 
Irlande _____________ - -- ---
Danemark _____ ----- --- ---- ---------- --
TOTAL  C.Ë.E.  .U.1?1t  11.tsf  11.1n  16.ZZS'  1f. 86~  1f.Z't'  31.18S' 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinav~ et Islande _  ----- ------- ------r--- -
Suisse .Autriche ____  --- ----
Espagne_ Portugal 
U.R.S.S.  -
Pologne ______ ---t------ ------ ----~-- --- - -- --t-- - - --
Tchécoslovaquie  ------ ------- ---- ---·------
Hongrie  ---- --~--- ----- ----- - ------ - ----
Yougoslavie  ----r---------- --------- -~-
Autres  Pays  d'Europe  2Jn."  _lf.UZ  ------ -- ---- _  _LU._ - M.."--"2. 
TOTAL EUROPE (hon CEE l  t.IS6  .tc.uz  'I.,SI  tl  .~osa 
3-AFRIOUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp.  __  -- -- -------- --~--- ---
AfriQue  du  Nord-Est  - - --1-------1-------- ---
Afrique Occidentale  -- ------ -----
AfriQue  Centrale  -------- t-----
--~----- -------
Afrique  Orientale_ -----1--------
---- ----- ------- ------
Afrique  du  Sud  --c------ -----r---- - ----- ----1--- --------
Madagascar et lies Oc.lnd. _ -------------- ------ --------t------ t- --
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
Etab-Unis  -t_ ..  , ..  ,_ .......  --1--- ~  ~ 
Canada  1l~d  ..  _3..1Jl1  _3_~'t.U_ -----t-___l.5_ZI(,  ""-~_!;·  2.6.StL 
Amérique Centrale 
-----~---- ------------
Déportements français  -------f------ -----~ --
Brésil  ---- ~----
Argentine  ... _  ..... .,  t.•-•u•  _ ..  ~""  ,, t ....  '"'"·"  ...... "  .. 
Reste de l'AmériQUe du Sud  ----t--------
----~-t------
TOTAL  AMERIQUE  18.6'tl  .s ......  s  n ......  ... s.ss  tl-'18  1211.~51  SZ.ofZ. 
5-ASIE 
Asie  Occidentale  66!.  -----1--- '""- """"" 
Pays du Golfe Persique 
~  Asie  du Sud -Ouest  ---
~  Asie  du Sud-Est 
i  Asie  Centrale  ---·-1------
~  Japon  --r---
i 
lndonisit  --1--------
TOTAL  ASIE  "" 
uz  .J •  .tcoo 
~ 6- AUSTRÀUE.OCEANIE 
~·  Australie 
~  Polynésie  Française 
Reste  de  l'Océanie 
,  F-.Pay• nen pr&c.isa"'s 
i TOTAL  MONDE  s  •. u, SA.1S6  S"t-SU  26-Ltt.o  4o.S.tc1  U4.'11J  11S.61t'l 
1  PRODUIT: 
ANNEE:  1968 
Page __s_  de  -'-----
PORTS  COTE  EST  TOTAL 
PORTS 
Ravenne  Venise  Trieste  TOTAL  ETUDIES 
~J_a  12.1,5"  _SJ-"6  '1U.6U 
---
t(c.1'U  .l.t1't  ~" u.nt 
lto.z't  1S.1l'l  ft. ou  116.%1( 
--
to  .  .tc%1  11.3U.  31.1.0  .11.153. 
-- - --
---- -- - ----·-- ---- -------- --- -. --
--------- ----- --------- ------ --·--- -
--- - ----- -------- -----f------
~-\._~  __  .JU_  -131U  l.iM'l 
'"·SZS  11.:nz.  an  1oS"  .  .If1CO  113.fS'f 
----- -- ---~ 
-----
-~ 
--~-~-- ------- - ------- ---
-------- ------- --- ---
--------- ---- t------
1------ ~-------- --- ------- f- - ---
----- ---- 1---
~2-'>  _Lü1  ·---I--_6_Uti  .:• IPC:ot. 
48.11o'l  .3&2JR  ----- 11s.s6"\ u~ 
---- ------ -------- -------1------
----- --- -----t-------- -----
--t------ ----
____la_.<Uo_  .U..01"'L  .n ...... l<tf'I'ISft 
--- ------------t----
11S.S1l  nno  zu.n, 36S.l.JO 
~·-··"- 11. '""'" 




$1.112.  3.n,  s•.1n  S1.6So 
--
'ISO  1o.1YS'  1f.YZ5"  11.lZS' 
ttr  ... u;  1fl.U'Z.  .  .,  SoUif't  7.J6.S31 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 




Pllyo ou- I'ORTS  COTE  OUI!ST 
d'origine ou de dulinatlon- ·-
Glnee  La Speala  Llwoume  Naplee  TOTAL  A ne-
1  _COMM. ECO. EUROPE. 
France  :nt>•~  ·~  r--•"''""' 
••4C  ~C..4  ......... 6.I<L  ....... 
Belgique_ Luxembourg __  t--- -----·- ------- ------ --------- -------- --- ---~- ----------
Pays-Bos ______  t-- ------ --- ·---- - - - ------
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 1------------- ------- ------- - . --- ---·--- ---------
Italie ________  r------ ------ ------ --- ---- - --- ----- f-- -------
Royaume-Uni  --- ----- --- ---- ------ ----- -------
Irlande ___________  t--- ·--·- - -- --
Danemark _______ 1----- ------- ------·- -------
TOTAL  C.t:.E.  U.t1S  &4S1  1S.)1G  l.tts  s.so1  1U.IfU  SJ.I"'  .. 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande _  t----·-- ------- -------t------ -- --- ------- ------ -----
Suisse_ Autriche ___ 1----- -·  --- -··  -- ···- ----~--
Espagne • Portugal  -tcc<l.  ....  1•  ..  c ...  ...1A.51'J  14.b1. U-3U  U.Ul-
U.R.S.S.  c  __ c  ....  16.:U.1  __lt,'fü  .  -




Autres  Pays d'Europe_ 1-------
~--- ~--- -----1-----
TOTAL EUROPE (hors CEE)  1S.S'Io  ,., ...  2o.SS1t  1S.S'11  ~  .....  6Z.  li.1ZS  1~  ...  1-t 
3-AFRIOUE 
Atr. du Nord  et Prov.  fsp_  .fo_tlol  .fo.6ta  s•~•  ...... _1! .....  IE.aJ• 
Afrique  du  Nord•Est 
Afrique Occidentale  -
Afrique  Centrale 
Afrique  Orientale ____ ---t---
Afrique  du  Sud 
Madagascar et lies Oc.lnd. _ -- -------







Argentine  1'1..tl.S:  7C''t.  .... -~  ~~·· 
-t .......  c~-r  -"'"-1 
Resll! de l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIQUE  1'1.US'  J.SZJ  1o.aoo  s.u,  11  .....  SS:SIS'  U.Sio1 
5-ASIE 
Asie  Occidentale  -to 1.•1  ,_:t.  ..  _ .....  I!.I!S  ..  '"'-'-11'1  S.lt'!ot 
Pays du Golfe Persique 
~  Asie du Sud -Ouest 
!i  Asie  du Sud-Est  :  Asie  Centrale 
ri  Japon 
0  Indonésie 
~  TOTAL ASIE  1o.lloll  ,,,  ..  "·-
z.zs,  h.61,  S.411  E 
;  6- AUSTRAUE.OCEANIE 
..;  Australie  .........  4t .....  ..... ""·  6.4a.-. 
···~·  ~  Polynésie  Françoise 
z  Reste  de  l'Océanie  0 
~ 1-R.y.t: "•" prèciséa  2.044> 
~TOTAL  MONDE  lo.so•  ,.  ......  0  ....... ss.  lti.'lloO  S4.SitO Ut.1JI  1tt-41't 
Tableau  N" _tL_  Pooe ---de _._____ 
I'ORTS COTI!  I!IT  TOTAL 
PORTS 
RawMe  llllftiH  n~eate  TOTAL  !TUDII!S 
44t "'"'  Jtl  ...  lo:t.J  -----Ztt..Ul --'"'.SU 
--------- ---------- ------- --- ---- ----
----- - ------- -------- -·---1------
-------- ------- ------- ------- -·-----
-------- ---------- -------- --· ---- - ----
------ ---- -- -------- -- - ---- -- 1---------
--- -- ------
1t1.SJ6  S...'tU'  lft.IU:  ~U.JZI 
r--------- ---- ----~  -----~ t-------
f--
~un  uu. 
---~--- ..8..1'U.  Ua.UJ 
u.at~  l.'cl%..  ~-I!·.S'  n.GU 
'!o1'!o1  .1.1:a•  2..1'!111l  ----- -
------r--
SJ.no  11.1%..,  l't.oZo  1?6.145 
14.'151  111.02'1  ti.n'-
r----- ~----
14."151  11.0&,  Jt.t" 
a.u:r  H:1'1.1  i11.c 'llA  11e1._ 
$5  .••  ~  ZS.1J1  11~.15,  1fo.'l41t 
11.4!11  '!oa.6•.t.  1111..5~  1M.!.'ll 
11-45'1  .Je.61Z.  1fi.S61t  '\M.  le.) 
1.,  ....  .... :1.11 
··~~· 
··'"'  ._,,,  6-161 
SU.S11.  111't.)el  - Sl4.111t 1Uitl. TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) t8:l 






Tableau  N° ---2.1._  Po ge 1-de  ---'---
Paya ou- PORTS  COTE  OUEST  PORTS  COTE  EST  TOT  At: 
d'oriolne ou de dealination- PORTS  ,_,.  G& ...  La Spaia  Livourne  NopiH  TOTAL  A ne- RaveMe  Venise  Trieste  TOTAL  ETUDIES 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  -~~  -- ~------ _:us --_zn.  .L:JU ·------ -UA.U .  ------·-- __ U.U3  .U.ta... 
Belgique. Luxembourg ____  C-------··  - -- -· ------ ..  ----------- -- --- - - -- -- .  - - .  -- - ..  .  - ·----
Pays-Bos  ------ --------- ··- ·- - -- --- -- --·---
Allemagne (Rép. Fédérale)_ ~--------------- ·--- - --- ------ - - r  --- -- -------- ---
Italie ___________ 
~-- ------ --------- --- - ---- ...  ·- -- .  .  - ------- ..  -
Royaume-Uni  ------ ----·- -·- ---·  - --- t- -·  - ---- --
Irlande __________ --------- - -- - ... 
Danemark _______ 1------1------- -------·  ----------- ·-
TOTAL  C.Ë.E.  r.rts  17S  n~  J.1&S  ~t  .  .t,S~  l2.1oS3  ,,.1?, 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande _  r----- ---------1-----t-----1-- -------- ------- -----~ -- r---- ·-- -- ---- ---t  ---- ------
Suisse_ Autriche ____  1--------- ----- - --------
Espagne. Portugal  - - - --..-- ----- --·  --- -----
U.R.S.S.  ....  ~  '-""'  re•  .1..L"U.1  1.1J1  rt.hs  1.~\.  .Jt..,U  lol  .....  ,. 
Pologne  ·--1---------- ----1------1---·---- ----- -------- -- .  - ----- --
Tchécoslovaquie  --- ------
Hongrie  1--- --
Yougoslavie 
Autres  Pays d'Europe  --------- ·-----1------·  --r---- ~-----r--
TOTAL EUROPE (hors CEE)  ......  ~  '·'')  lSI  -to.~ts  I.U1  lt.6oS  ,.,  ..  s  .Jt.~l1  lcZ.1oZ 
3-AFRIOUE 
A  fr. du Nord et PIOV.  Esp.  JJ.t&  ~-·"~  .!!le"  _ ........  1!.5:2.1  ,,._ ...  1Uoo~  ..ft..S.M  ~.0.  .!6 ""  n."l.ur 
Afrique  du Nord•Est 
Afrique Occidentale  --1--·  --t---
Afrique  Centrale  -- ------r---- - ---
Afrique  Orientale __  . --r-----
Afrique  du  Sud  -------
Madagascar et lies Oc.lnd.  t----- --· 
TOTAL  AFRIQUE  ~.1111  s  ....  2~410  1····  1t.SZ1  ~,  ....  1t  .  .t,o1  11.511  .a .  .to~o  26.4Jo  n.JII 
4_AMERIOUE 
Etat.!·Unis  ..H...U2..  ....H..H1  ~iC'IS"  ~"-"".§" 
Canada  ,.._ ..... ~  ••'-""'"  S...Z.H"  .l'.a..alo1  ....  .§"  •.c~  n.tff ~  ~  ~- l_n~o  ~•' 
Amérique Centrale  -- -------
Départements françois 
Brésil 
Argentine  •u.t  ....  ,,  ,._.,zt  C"2111ll  ~~  .....  u  ........  16."f1.o  1:lJlU.  41.C&,  ~C.C"ZI 
Reste de l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIQUE  1oA:J"Io  "·""" 
111.rss  1UH  u:azc.  ,,~  ..  ..,  6S.l11  1U.Zl1  "f."JSt.  2'1o.161t  Slo.o13 
5-ASIE 
Asie  Occidentale  :~ .. Ç" ....  iC  Ç",. ..  "''"'· 
ll7U.  ,_11 .  .!  I'.J.loo4  ~.s"3:!1  ~· -......- , ..  f.O~-
Pays du Golfe Persique 
~  Asie du Sud ·Ouest  -
i 
Asie  du Sud-Est 
Asie Centrale 
~  Japon 
0  lndonisit 
~ 
~  TOTAL ASIE  z..s  .. ,  6.So•  6.U~  SI.1JZ.  ,.nt  ZI.FOit  S.S5S  M."J61  11S.1e1 
~ 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
1f_ .. ,,_  ••.u.4  "· .......  "· .......  ..;  Australie 
~  Polynésie Française 
Reste  de  l'Océanie  •  ,  f-Pcays  nen prèai•c"s  S. hf  ......  'I.U1  l.S'"  1 •.  6 ...  1.UZ  lt.~ll  1J.US  11.~0  a/o.lt11 
~ TOTAL MONDE  "···"' 
'4!'t11  1f.1SS"  .,.._.,,  .,. •.  ,,.S"  .....  16.1 1olo.Yo1'  Ilot.  US '\St.o"P4  - ... 11.1ltlt  loo.1o"f TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 




Pays ou zonee  PORTS  COTE  OUIEST 
d'origine ou de  destination- Savone  Gênn  La Spaia  Livourne  Nopln  TOTAL  A ne-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  ·- ----- - ~- -~-~-f--_.s..ua  1~  ....  c;  "~•n  J!'.ttt 
-----
1  PRODUIT: 
ANNEE: 
PORTS COTIE  lEST 
Ravenne  \letli ..  Trinte 
~!'-mol  ia..&U 
Belgique_ Luxembourg ____  --- -~  -----~ -----------
~- ---- --------- -----··- ------ --~-- -----
Pays-Bas--~~----- --- --- ------ ----- - ----- - -~---
Allemagne (Rép. Fédérale) __ 
---~  ------ --------- ---- --- ----
---~-- -----
-----~-------------
Italie~-------~-~~  ~- ----~~--- ------ -~  ---- - ~--- -~---- -- --·---
------~  ~~ ~  ~~~- ---~ 
Royaume-Uni  ------- -- --~- -
~~- --··  ------ -------- -- ------ -- -----. 
Irlande _____  _  __ 1---
~  ~  ~ ----
~-- ~-
Danemark  __ -~~--
~- -~  ~----~- ------ 1------- ---- - --
TOTAL  C.Ë.E.  s.na  1-o"'S  ,  .  .,,  z.au  3s.o~'l  -1o.tlta 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinav~ et Islande ~  f-----·-- ----- 1----- --·- ------ -- ~--- ---- -- -- ---------
su,sse _  Autnche 
~-- r------ .  - -- --·-·  - --------- ~--
Espagne_ Portugal  - -- -~- ------ -
-- ---- ----
U.R.S.S.  .!...H"l  l'tU  ...6-144  1J.tl1.  U:t'11  "un  -
Pologne ----~  ------·  ------ ----r--- ----
Tchécoslovaquie 
-~  - ---- ~-- r--~--- r-
Hongrie~-- ·-
Yougoslavie  ~  -·----- ~-~ 
Autres  Pays  d'Europe  ------ - ---- ----
~~  ~1·  ........  ~  ....... 
--~---
TOTAL EUROPE (hors CEE)  3.16"?  uss  ~·~0  1l.11t  K.?11  s-..n1  l.tio 
3-AFRIQUE 
A  fr. du  Nord  et Prov.  Esp. 
-~~ 
Afrique  du  Nord·Est 
Afrique Occidentale 
-~ --
Afrique  Centrale 
Afrique  Orientale ___  - .----
Afrique  du  Sud  -- -~---r------- ---- 1----
Madagascar et lies Oc.lnd.  -------
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
Etats-Unis  31l.  ..  1  ..  ff~  -111..-a  lll:llio  ,.. ......  ',-....:  1.11:  ll:"1  ~•  t..c.o 
Canada  '"'"''~  -Kd.o  44.11: "2aft  <U&1 





Argentine  11.1U.  .&.1"1  "'~~"  "~~~.  ~S.Ul'  L.l""  .s.t  .... 
Reste de l'Amérique du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  1)1.-'IS6  "-ns  1S4.1oo  1t.Jit?  -'oS.11tO  JIS.tJI  11.~1.  111.SI~  IU.S1 
5_ASIE 
Asie  Occidentale 
Pays du Golfe Persique 
~  Asie du Sud-Ouest 
!d  Asie  du Sud-Est 
a: 
~  Asie  Centrale 
lè  Japon 
ô  lndon6sie 
~ 
E  TOTAL  ASIE 
~ 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
~  Australie  H.'UI 
~  Polynésie  Françoise 
z  Reste  de  l'Océanie  0 
~ ":/- Pay1  nan  prèc:i•és  s."6 
~TOTAL  MONDE  1SS."tn  """-
1S..foo  11.1tiS"  ss..,s ....... , 1ea.SJS  Z"-1ol.  11Y .... 1S.-JI 
TOTAL 
PORTS 








4l'.SJJ  ,.  ...  ~  ... 
··-- --~---
--- ~-
~  ..  ,..__ .  1I.Ht. 
"~""c,  ....  &"t 
...  tJt.  ....  .,.. ... 
·-
-·-- f------~ 
......  "!!.  1,c_  ...  , 
I.e~•••  cu_elll 
.  ... "  , ... ,t  ... 
..........  ,.,., . 
ll1l'HI  t'IL  'tU 
S. J"  ···"  s.J.V&" .......... TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  IlE (IMPORTATIONS) jgi 





HRTS COTE  OUeST 
d'aritlne ou de cleetinatlan- ._ ....  La Spala  Lhlaume  Napl ..  TOTAL  A ne-
1  • COMM. ECO. EUROPE. 
France  ----~--- --·---r------ --
Belgique .Luxembourg ___  r---- ---
~- ---- ---- --------·  ----------- -------
Pays-Bas  -----
-~  - ---- .  ~ .  -----
Allemagne (  Rép. Fédirole l _ r--·--- r--~---~- ------ --- r- .  --~-~  ---------
Italie  ------ -----------
~~  -- -- - - - ----~---
Royaume-Uni  -- ------ ~--·-- ~~  ~-~~~  - -----
Irlande _______ 1--·· ------- - ----- ·-
Danemark ______  r-------
~~ -------·- ------- ----------- ----
TOTAL C.tE. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande _  !--·----~ ----~- ~---- ----~---. r----··  ------ ------- --------
Suisse .Autriche ___  ------- -~- ..  -------
1  PRODUIT:  M :Ï s 
PORTS COTE  EST 
RowMe  ""lM  'll'iute  TOTAL 
-- -- -~ --- -
-·  ---- ---·- ----- - .  -
------ - ~--
~---~~~----- ----- ------------
~  . 
-~--- ·-- .  -- -
---------- ---------
~--···- - --- - ~~  ------
Espagne • Portugal  - --- --.-- ---- -- ·r- ..  ·-·--
U.R.S.S.  ---- ... 
Pologne  -- ----~-- --- ·-r--·---··~ ------ ------ -- ..  - ---
Tchécoslovaquie  - ---- ---- ..  r----· 
Hongrie  ----·  r----·  --
Yougoslavie 
Autres  Pays d'Europe 




A  fr. du Nord et Prov. Es p.  --
Afrique  du Nord·Est 
Afrique Occidentale 
Afrique  Centrale  -----
Afrique  Orientale ___  . 1----
~---·--- --
Afrique  du  Sud  --
Madagascar et lies Oc.lnd.  ------ -
TOTAL  AFRIQUE  1.2U  i.4J4  14.f•Z.  1.ooo  11.4o1  ~1.4o1 
4.AMERIOUE 
Etats-Unis  fa44~  JIWU.._  o~a:tc  """" ...  '!:&,&••  .... ". 
~U.11ol!.  ,!!:  .. J.fJr.  .O&I!.Io  '"'~"" 
Canada  r----~---·----
Amérique Centrale  ------ -··-··----
Départements tronçais  ---- --
Brésil 
Argentine  ..........  1  .. ,  ...  ""  uc•'J  UM11  ,l&.f:ti.:t  f:t1 .....  ;rc.,.:a.:.  Hatt.:t:t  tnl!"~  ""-"'" 
,..,~_Ha 
Reste de l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIOUE  11.:U?  1.1~.1t10  lfo.ltn.  o.zu  ZQ.I41. ~.CJJ.l'7  lfJ.II,.  SU."lt Sf.ltiS  14.713 f.SfS".~ 
5.ASIE 
Asie Occidentale 
Pays du Golfe Persique 
~  Asie du Sud-Ouest 
~  Asie  du Sud-Est 
i  Asie Cenfrale  --
r!  Japon 
é  lndonisie 
f  TOTAL  ASIE  i  6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
~  Australie 
~  Polynésie Française 
Reste  de  l'Océanie 
,  ,_  floys  non prèci.~ou  1.1 ..  Ir.  na  ......  ,~  lt.z.~  ZU'II  1•t.4n  IU'I4  .u.. .... z  "·'Z4  ...,_,_ 






~- ---- .. 
-








.....  111 




a.m.sq TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 




Paya ou zones  P'ORTS  COTE  OUEST 
d'origine ou de  deotinalion- Savone  oan"  La Spe>ia  Livourne  Noplft  TOTAL  A ne-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce 
--~--- ---------- --------- ------ r----- -
Belgique. Luxembourg ___  -- ---- ------ ------------ - ----- '----- --- -- - ··-
Pays-Bos ______ -- ----- -- ----------
Allemagne (Rép. Fédérale l _ ----------- ---------- -- --- --- ------ -- -
Italie ___________ ---- ---- --------- -- -- - ---------
Royaume-Uni ____ 
-~----- ------------ r 
---- ----- --- -- ----- L  ----
Irlande _________ --- - ---
Danemark _______ 
~--- ---- ----- ---------- -------
TOTAL  C.Ë.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinoyie et Islande _  ------ ---------- -------r- --- ------ ---------- ------
Suisse. Autriche ____ ---- - ------ 1  --- ----
Espagne • Portugal  ---
U.R.S.S.  -------
Pologne-·  ---1---------- --- ------------ ------ --~--~-




Autres Pays d'Europe_ r------- -----·- - ----- ----- ·-·  -------·  -------- -~-
TOTAL EUROPE (hors CEE l 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp. 
Afrique  du Nord·Est  r-----r--
Afrique Occidentale 
Afrique  Centrale 
Afrique  Orientale -·  ----- --- ------
Afrique  du  Sud ____  r----
~----- ------- ~--- ------
Madagascar et lies Oc.lnd. _ 1------- ------ -----
TOTAL  AFRIQUE  2.lS3  ..... ,.  .... ,  ... , 
4.AMERJQUE 
Etats-Unis  ""'"""  """•.:: 
lol>Cft&.:ll  '"' ""'" 
C4.17 .. 
~·~····  ,  .......... 
Canada  -------- -·-----
Amérique Centrale  r---- ------ -
Déportements tronçais_ 
Brésil _______  --··----
Argentine  1C'I7"'lt  .:  .....  li.  l&f  ...,  ...ll..1lt1  'U1.1~-.  Lt'UioJi  oi1.1 .... 
Reste de l'Amérique du  Sud 
~- -----
TOJ:AL  AMERIOUE  ZSJ.'I'II  f.~USI 4U.1ol  "-n'l 312.2.11 t.SJt  ... lf  !IIN.o" 
5.ASIE 
Asie  Occidentale 
Pays du Golfe Persique 
~  Asie du Sud-Ouest 
!li  Asie  du Sud -Est 
~  Asie Centrale 
lè  Japon 
ô  Indonésie_ 
~  TOTAL  ASIE  E 
:  6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
...;  Australie 
i  Polynésie  Françoise 
0  z  Reste  de  l'Océanie  0 
~ ?-Pays non rrèci··~  3'-Jio!.  "-'lU  ,.,_zn  n.tn  ..  _ ... , IU.Sf.J  IS..D'I 
1  II'RODUIT: 
ANNEE: 
Tableau  N° _LL  Pooe ---2..-de -A.-
P'ORTS  COTI!:  !ST  TOTAL 
P'ORTS 
Ravenne  venise  Trieste  TOTAL  EtUDIO 
--------------- r------ -----
--- ---- --------- -------- - ----
--------- - - --------- -- ---- ------ ---~-
----- -- -- ----- ---~-- ------ -------
----- -- ----- ----- -- --· --- --- -----
------- - ----- -- - ------- -- -------
-- ---- ----
------ ------ --- - --- ---- ----- -----
--
- - - - --- .. ----
-- ··--




·---- ~---- r---·~ 
.. 
f.lfe'l  ~-lU  cr.n•  lt.tte 
........  ..... 2ft  .....  ·~·· .,, 
' ....  tt.  •• 
----
'""!a  loa'!J> ..  :r.l  ..... .  ...•  ,..  lto A'IC' • .,4 
,,n_,,"  i.osu.,,  11.,,.  ..  .t1~.us  iUfl-J'" 
"'-SoS  1oW.1f•  1U14  .......  .....  ,.,1 
~ TOTAL MONDE  Z11.'\4to  i.o\l'f.'U1  i!1e.'IJS  t•u.,. "'"·", 
1.?6'UU  4t'l,eS ......  'llO  ~-ts1.11.  31-•'• ,_.,, ...... ~-:4a(  .... TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 




1  PRODUIT: 
ANNEE:. 
Tableau  N°  ~_L.Z..  Page  . .l.  de  .. 4-
I'I:Jv-ouzonea 
d'ori9ine au de delfinolion-
PORTS  COTE  OUEST  PORTS  COTE  EST  TOTAL 
PORTS 
Savone  Ginea  la  Spezia  Livourne  Napln  TOTAL  Ancone  Ravenne  Vonioe  Trieste  TOTAL  ETUOIES 
1- COMM. ECO. EUROPE. 
France  ------t-----If-·~-~- ~  -- ~ ·-·· 
Belgique. Luxembourg  ~ .  . ~-- . 
Pays-Bas--·--·~-- .  .  ... 
Allemagne (Rép. Fédérale J  ... 
Italie ________ .. 
Royaume-Uni-~---c-- _  .. 
Irlande-·--~--
Danemarl<  __  ~ ···--- -·-·-····  -~-~-­
TOTAL  C.Ë.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 






.,  ....  ········  ...  •' 
Pologne ___  ----.J--~- _ --····  __ _  ··-·---- -··-· .... 
Tchécoslovaquie  ··- ___  .  -----f--~- c-- ··-----
Hongrie-----+----+---+--- ---··  r--···--f-~~--~ -!----
Yougoslavie  -------+-----.J----1~- ---- --~--- -·····-· c---- ····~~ --f--··· · 
Autres  Pays  d'Europe  -~  ---~-·.  ~  ~~  ..  ___ c--- __ ~~-. ~1-~-~--·· -f- _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE l 
3-AFRIQUE 




A  fr. du Nord et Prov.  Esp. ---.J---1----·- -~--- -~----f---·-+---+--~----ji-----·  _  _ __  -····  ....  ~-~--­
Afrique  du Nord·Est --+----t--·  _  -·----+---~-- ~--·--c-----····+------.J-~--1---·~-- --~-- .... r-----·-__ 
Afrique Occidentale_ r----- -···----~-r~------1----t---e--~~-~---· c-~  .. ·-··-f-.--- __________ c---~--- ___  _ 
Afrique  Centrale  ·-·- ---~--------··· r------ ___  ·--~-
Afrique  Orientale ~- c-~- ___  _ ___ ~  __  ....  ·--~--- --~  .......  __ r----- _____ ____  ---~-- r--~- __  ,_. _ 
Afrique  du  Sud ___  r--________  -~--- _ -~  .. ___  c-----+-----+·----~ 
Madavoscar er lies Oc.lnd. ..  _  --~---··· ··---·- .  -~-- ...  ~- .  ..  ··--~-r-...  1-----~----1 
TOTAL  AFRIQUE  "1  ~..  '" 
4-AMERIQUE 
Etals -Unis 
Canada--~----~  ~--- --1--·----~- ---~------~ ---~----1-----~----~~ 
---~----~· --
Amérique Centrale _  --tl----t-____ c--- _  .. ~---- -~· ____  ~---~---·  ___  ~  __  --~- ~ ....  --r--~-r----
Oépartements français_  -+-----.J---~-c---~- ___ ---·~ ··---- --···· .  ·····~--- ~-~---~-- f--·-
Brésil ____  -~t---t  ·-------·  --~-r---- -- !---···-
Argentine  100~"'2 "n""•  u• 1.1.1  4t.~  ..  7  ~~~  71.2.  -''-"7 a~.  1.1o•  •~,. ~"  ~tl& ~C7  ~,_nll'l' k.aaa  •4  , •  ...,,. ~•• 
Reste de l'Amérique du Sud +----+----+---+·-··-~  -~--~-- ·-----~ ~-····--· 
TOTAL  AMERIQUE  t3t.S11+ 1.1ol.ooZ.  lt<t4-11f1  "·1"  lto.tn Ul1.11t.  Z1f.,l1  nr.1o6  774Sn  U.3JS 1.'1SJ.ZJo it,U  ..  .4ft. 
5_ASIE 
Asie  Occidentale ---t----+----+----+---1  --·+-----.J--·-·---1---+  ----1----j---~- ~----
Pays du Golfe Persique --+-----+----1----t-------+-----+----+---+-----jf.---+---+---+---·-t 
Asie du Sud-Ouest-·--+----+---~+-----+---+ ··--_______  ----~ 
Asie  du Sud-Est  ~- ______ '--·--+-~--+·-____ -----+-·--t----t 
Asie Centrale ------.J---1---~-+----+----+-----~  ----~···- ·---~-- __  _ 
lè  Japon  __ ----1----l-------+---+----t 
é  Indonésie  _____ r--··--1----+----+----+~-----.J--~-t  1  TOTAL  ASIE 
i 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
~  Australie  ---~---tl----+-----+----+----+----f-----·-+----jl----+-----+----+~----+----t 
!  Polynésie  Française --+----+----+---+----ji----~-11----+---+----+---+----l---+----t 
i5  Reste  de  l'Océanie ---+----+----+---t----1r--t..__--+---l---+---+----+-----+----l----l 
~ ~P.,. n•" precises  ~.oltJ  .5l.ol,  IJ.l:ll  1,.oiS'  11.121  1h.Zt"'  7Z.lS'l  'Mt.11S'  12 ... ,ol  1f.113  .Stz.Z12  sn.ltt6 
~ TOTAL MONDE  3St.s~1 1.1'-.a"1  Slr.4?1  ..  z.u1  n•u·~~ v.u.ott. 3n.1U  ""·"'1  1'1'1.14o  1t5.4tl  uas.~t.u. -t.nuu TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 




P'ORTS  COTIE  OUIEST 
1  PRODUIT: 
ANNEE: 
Tableau  N°  ___2_%.___  Pooe __Lde -L-
PORTS COTIE  lEST  TOTAL 
PORTS 
Pays ou zones 
d·orioine ou de destination- Savone  Gênu  La Spezia  Livourne  Napl"  TOTAL  Ancone  Ravenne  V.ni..  Tl"iute  TOTAL  ETUDIES 
J_ COMM. ECO.EUROPE. 
France  ------+-----1~  1.513 
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bas _  _  __  _  __ 
Allemagne (  Rép. Fédérale) _ l-
Italie __ 
Royaume-Uni_ 
Irlande  ___ _ 
Danemark  __ 
TOTAL  C.t.E. 
2- AllTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande __ 
Suisse_ Autriche ___ _ 
1-51~ 
--------- - -- --





Pologne  __  _  _____ _  - t  ----- ------ -----
__ ___1_J;j_L 
-----
- r--- --- -
- -- -- -
--------
1  -- --
-- f-
-t.ltJ 
---- - --- ----
----
1-------
Tchécoslovaquie _____  _  --- ----- - ----- - ------- - -- -----------+----+-----1------------f----l 
Hongrie_  __  ___ _____ ____  -----r------ r----- --- --- ---------t----+----+--~-------1 
Yougoslavie  -----------r--.Z..U. _  _ _______  ..2..%.!6  -~  """""  "'t-'"'""  ~·c "1•  -en_ ...  , 
Autres  Pays  d'Europe  ____  .3-12.3.  ofo.ba.  ___ Ud  _'\S..U"+"-~""'''".._'"~"''"'>-f-':t~"-"'-·..LI.1'l1.l.-J--"-....._,c·.~o,..•·•li-Df""- ----+--"11LU..tc~""''~~--·'-"'-"-lh">-J 
TOTALEUROPE(horsCEE)  3-123  2.116  1o.11oo  1-2o'l  1f.loU  'IS.liG  211.631  36.1lto  4Jf.2Sl  lolol-lU 
3-AFRJQUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Es p. _  ------ - - ----1---l------t-----+----+-----+----+---l----+-----l 
AfriQue  du  Nord"Est __  _ __________  -1---_______ 1-----1------+-------+----+----+----J---t-----------t 
Afrique Occidentale___  ____  _ ____ _____  ______  ------+-----+----+----1-----+-----1 
Afrique  Centrale______ ____  _  _____  _ 
Afrique  Orientale __ 
Afrique  du  Sud  ___  _ 
Madaoascor et lies Oc.lnd.  _ 





-----+------1--- ---- ----------+---+---+---+------- -----
----- r----------+----+----+---- +--~------1 
1f-4o'  Si.1U. 
Etats-Unis____  1".'lJI~  to'  'l'll , Ul<:lt:"- _  u_l'l~  "-'""  ,:n_'!I2.S"  '111.'122  2R.t1'1S  1aa _ol!.'J  -1<>  4'1'1.11..  fU. ...... 
Canada  ___________ _ 
Amérique  Centrale _ 
Départements français 
--- -- t----------'-----l----+---+----+---+-------1------l 
------- --------1--- ----------f-----+----+-----1 
---------------- ----------i---t-----t-----i 
Brésil _____  --r---1."t..5.'t-Cl  ~  loY"'t"'  "·~  ..  .::  '"""'""  "'"-"''~1  7~-"'"  ~cfA  -1•~_.2.11  '-•11'&:1 
Argentine __  __  __  ___  1 1o "-?.?.~o '"  ltl  ~ 1 "'" _au.  ~.S.  li  a  7  2~  _  'l7ll  1.ru.  'l"llll1  '+.l!l"  13.L  'ILe'  •• 1:u  11L4:  '1...2.LI  3 ffc.._  .HuiLI'.r..oet~"'l  'M..,__,,'-"''"1----~o&.llo.AJ'  ~.._.,  •y~  .,.,_.._:o..:Dc  1"14"'-'0UJ  ..  u.,.  "'IU.JK 
Reste de l'Amérique du  Sud  __  _  ____  ____  ____  ___  _ ___ -1-----
TOTAL  AMERIOUE  115.'1f"' 1?7.412.  43"-a'l1  51.Zo2 24Jo.1'1o  1.'13o.S.So  !12o.~t1o  '64-1U S1'1.1oS 
Asie  Occidentale ______ ------i---+-----+-----i--------+----+---+---!----+---+-----1 
Pays du Golfe Persique_  _  _______ ---+----_ 
As1e  du Sud-Ouest ______  _ 
Asie  du Sud-Est ----~1----1------!---+----- -------+----+----+-~,....._  ••1'+----+------+-_._._,""""2at"+----"'•u--•.aLj•1 
Asie  Centrale __________  -t-----+-----+-----+--~----t-----t----+----+--~-----1 
~  Japon_______  ----t----+----+----------+----+-----+------1---+-----+----+---t 
0  Indonésie ______ t----+--·- ----+---t-----+----+----+----t---t----+----+---t 
~  TOTAL  ASIE  3.ll1 
~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
~  Australie  __  t----- ~-+----t-----,1----+-----+----+----+---t----+------+------l 
~  Polynésie  Française  ---t---~-+--------+----+----+-----ll----t-----+----+----+-----11-----f----f 
~  Reste  de  l'Océanie ---+-----+----+---+---!-----+---+----+---+---t----+----+-----1 
~ ':1- F\.y•  non prèc;•é.s 
u~--~--~~~~--+-----~-----+----_,------~----+-----,.-----+----_,------r-----+-----,.-----1 
~ TOTAL MONDE TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) 181 




Payoou- PORTS  COTE  OUEST 
d'olivine ou de delfinotian- Savone  oa ....  lA Spala  Liwllrne  Na pl"  TOTAL  Ancone 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  17- ----- ------ 1-----·-- __  un_ ~lo.L -----
BelgiQue.Luxembourg ___  1-- - -·  ----- . ----- -- -- ---- - - --
Pays-Bas  1-- ------ -------
Allemoone (  Rép. Fédérale)_ 1----1---- -- - ----- ---·  --------
Italie _________  ------ -------·- ----- --- .  --- -
Royaume-Uni  --- -- ------- ---- ------ - ---
Irlande __________  1-- - --
Danemarlt  _________ ----- ------- ------- ----
TOTAL  C.E.E.  '·'""' 
z.na  ...,,~ 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinav~ et Islande _  ----- ----~--- ------1------- ---- -- ··------ - ------
Suisse_ Autriche ____ ------ ----
1 
Espagne _  Portugal  -- - ---
U.R.S.S.  -- -
Pologne  --- ----·- - -------- ---- 1-----·-- t--- -- --------
TchécoslovaQuie  ---1-----r---- -----
-~---
Hongrie  ---- r----------------
Yougoslavie  ·-- r---- -~ 
Autres  Pays  d'Eunope  ----- -----r-----1--- --'--~S 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  ,.111 
3.AFRIQUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp  .. 
AfriQue  du Nord-Est 
Afrique Occidentale  ----- -1------- -·---·--
Afrique  Centrale  --r---
Afrique  Orientale ~  - 1---- ---- -~- --
Afrique  du  Sud  16.tl1.tl  7!t,ll!i>_  ...  15.71.  lllr12  1HOI:Ir".l  -----
Madagascar et lies Oc.lnd.  1------------ ------- ---------- -· 1---
~----
TOTAL  AFRIQUE  i6.1Jt  11o.fllt  /o.US  33.412  1~1.64., 
4.AMERIQUE 
Etats- Unis  Mt ..  i5.7  z  .......  ,  ..... 'ltlo  27 :rtl"'  "" 11.7  ,,  .... ,  ... ll'd'lt>:t 
Canada  ---- -------- ~----------- ------ ----- 1----
AmériQue Centrale  ----- -----
Départements français  -- r----· 
Brésil  ... 1.411  '12..6U 11o8  .. t.'U  .  ... _ç,g  "'·'" 
31:1.41i'.S::r  ,,._7f'J 
Argentine  11 ...  _,,  ..  ..........  'IA  .. 1eo  ~""'"~ 
'1!1:7  7 ....  .,  ....  "'  .. ltla u.t 
Resle de l'Amérique du  Sud  --·  -------
TOTAL  AMERIQUE  stt.o'J4  6SS.1t1  U%.12.6  6io.l16  UJ.616 Z.1SJ.Io13  lcS1.16o 
5.ASIE 
Asie  Occidentale 
Pays du Golfe Persique 
~  Asie du Sud-Ouest 
~ 
Asie  du Sud-Est 
Asie Centrale 
~  Japon 
0  lndonnie 
~  !  TOTAL  ASIE 
•  6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
~  Australie 
~  Polynésie  Française 
Reste  de  l'Océanie 
~- f"•T•  ,..,.  prèci•é~  '···· 
(.ooo 
~ TOTAL  MONDE  su."' 7t'f.t4S "1.1U  ...  $6c1  U1.Z" r.s.s.-t "'"·"" 
1  PRODUIT: 
ANNEE:  :v-ïs 
1968 
Tableau  N° __L2._  Page ~de  __s__ 
PORTS COTE  EST  TOTAL 
PORTS 
Rownne  venise  Trieste  TOTAL  ETUDIES 
~1L --- -- --~----- _Lou..  _ 1J.oilo  .. 
- -- - ----- --
-·- -- - -- - --- ---- ---
- --- ...  ----------- ---·  -
-- - - .. 
-- --






1--- - ·----- ..  -------
------- ------- --------- ---------- ----
__ _ltL~it:  "c  ...  -- ~1t.nc  C/li:I''IC 
~1....1..Ut ------- ------ 1.1S.g.Q~  1U'..A.Il1 
155.510  ,.5'16  1'11 .244  '171.%~ 
----- ----1---·--
--~--
1--- -- ___ .. __ 
---
---- _, ____ 
------ - -
--
l--"·  ÇJC! 
'ln".l 1-11  ____z__uz.  1&11fo'L  Z87.ZU 
lti.S'1,  1ol.111  2. 412.  1$41•2.  2.81.1'r1 
4St.l4101  :t""71X  '12.'1 •• 1  ...  ,.,.~  .. 
----------- -- ---- ----
------- - ----- -----
--~  r----
-- ------ --
12S Al.l  l...lùolt'l_  ..n.uu ~ 
..tn.UI. 7'11711  ?a".l'lft7  C'JII,.'i41 
--- - ---
14o.33% S7U4S'  f.t~.o3~ 4.os:&.'tS'o 
--- ----
'·-
~.ol1.513  ,1t.SS'Z.  l.lt1t.  2.~'JS.4S5' 4SJ8.4Sl TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) 1:&1 




Pays ou zonee  POitTS  COTE  OUEST 
d'orioine ou de deslinolion- Savone  G'nes  La Spuia  Livoume  NapiH  TOTAL  A ne-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  7.t>72.  -t•U1_ -------- ---!!..& ~  .... ,,  .. 
1  PRODUIT: 
lill  NEE: 
Tableau  N" _z_z._  Pooe -'-de __a__ 
POitTS COTE  EST  TOTAL 
PORTS 
-Me  ..,., ...  Trieste  TOTAL  ttUOIP 
------ ----- ------·· -~ 
Belgique.Luxembourg _  - - -- --- ------ - ----- - ------ - --~--- ------------- ----- ----- -------- ----- -----
Pays-Bas _______ -- -- - --- - ------- ----- -- ------- ---------- ------1------
Allemagne (  Rép. Fédérale)_ - - ------ -------- -------- ·- - ---- ------1-- ------ -- ----- ·-
--~-- ----- -------
Italie ___________  --------- ---------- ---- ---- -- - -- -- ----- -- 1------- ---- -- ------ --------- ---- --------
Royaume-Uni _______  --------- -- - ---- --- ------ ----- --------- --- ------ ----------- -- .  ----- -- -----
Irlande _______ 
- -- --- ---- -- -·- ----
Danemark  ___________ 
---------- -------- -------- -- ----- - --
TOTAL  C.Ë.E.  1-o1Z  1o.lt&l  .....  2-zt~  le.'JSJ  Ze.us 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande _  ------- ----- -- --------- --------------- ---- --- --- --------- -·----- ----- 1-- --- --- ----- ------ -------
Suisse. Autriche _____  ---- ·-··-- 1  .  - -------· ---
Espagne. Portugal  - -- -~- ------ - --- - -- --r  ---- -
U.R.S.S.  -- ---- -- - --- --- -- ----
Pologne _________ ------ ---- - ------ - ------- -------------------- -~--- --~----- ------ --··.  - ----
Tchécoslovaquie  ~--- ·--- -- ----r--------- ----- -- ---
Hongrie  __  ----------r-- ----
Yougoslavie  ________ ----f----- 1&.-..  .S.JSS  ••1n  ..  _,,_u·  M.~n  .r.. ..  i ..  U--1  •"~-'-"' 
Autres  Pays  d'Europe~  r---- -- ------ ... _"ff_UJ.  -- 1t.1J'.f  ~·-
!1'1.2 ..  ~  n  .. 7s  ..  un.  D.YS"'.  ....... ...u  .. 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  Z1.1SI  .I.JSS  1f.f1l  ""'"·"S" 
$8.111  JJ.SI1  1f.Jlt  ........ ""'"'  .....  SoS' 
3_AfRIQUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp. _  --- ·-
Afrique  du  Nord· Est ___ ------
Afrique Occidentale ____ 1--------
Afrique  Centrale  - -- ·- --- ----
Afrique  Orientale _  -·  - ------1----- ------ .. ,  ...  ~  ...  _.:rr  ......  r 
Afrique  du  Sud ______ r--
~- ------ ---------- ------
Madaoascor et lies Oc.lnd. _  ----------1------- ----
TOTAL  AFRIQUE  U.t'JS  11-US  1r.tts 
4_AMERIQUE 
Etats- Unis  4C" """  ,.. .....  ,.  ... ft, .. ,  ,  .... ,  i.Lto,o<.  ~'"'""'  411C ...  'J  ~"'~ 1 ..  ~ ..... ,,  ...  lt:Jio,  IC.Jl..  ,..,  ..  _  ..  1 
Canada ---~-- -~-- ·-------- -----------
Amérique Centrale ___ -----1--- ---- ------- --·-·-
Départements français 
Brésil ______  41.0'12  lot~U  ""--" 
n:~  ... :z  ....  _ ....  1"_ ••  2.  M.14o  1t>lt.1t:f  ~--
.lill  ...  ] 
Argentine  1C.7 ,..,, 
1  "~  """ 
11~  .......  .....  ,~  ~·· ,  ....  ........... l""'"-"" l4n 2.1•  lot.alo6&  ...  7~~ LU'I.JU 
Reste de l'Amérique du  Sud  -------
TOTAL  AMERIOUE  3S1.HS"  7fo.ooo  ....  ~:Jitl  6o.tto .3-.ol1 1 .......  ,., 351.)1, 7S1.SSS ns.1Stt  1.1.JJ.•U  .1.11e.Sf~ 
5-ASIE 
Asie  Occidentale 
Pays du Golfe Persique  r---
~  Asie  du Sud-Ouest 
-~ 
ui  Asie  du Sud-Est 
ii:  :  Asie  Centrale 
lè  Japon 
0  Indonésie 
"  E  TOTAL  ASIE  E 
:  6- AUSTRAUE.OCEANIE 
~  Australie 
:i  Polynésie  Française 
0  z  Reste  de  l'Océanie  0 
~ ?. P•y• "•" prèci•és  1.?flt  ........  1.- l.t11  ......  .....  u· 
~ TOTAL MONDE  3".,5} fi•.4Sf  41Sn6  (J:SU  311.-~  ....  .._.~~  ~.tee  llt-1M  7~.aol  1.&'11  1Mt  ...... ·-·····  <Il 
,_ ___ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 




1  PRODUIT: 
ANNEE: 
Tableau  N° ___1_2._  Pooe __f___de J_ 
FVt-ou-
d'origlne ou de  destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Savone 
PORTS  COTE  OUEST 
Gênft  la Spezia  Liwume  Napl"  TOTAL 
PORTS COTE  EST  TOTAL 
PORTS 
Ancone  Ravenne  V.nise  TrieSM  TOTAL  ETUDIES 
France  --~----+----lf---_.1.UL  ~-!t.iü 
Belgique_ Luxembourg _ 
- ---- -1-'U  ~ ------------------ t-- - ,_,~ 
Pays-Bas---~--· 
Allemagne (  Rép. Fédérale) _  _  . 
Italie ___________  _ 
Royaume-Uni----~ 
Irlande----~ ~-- ___ _ 
Danemark  __ ~ ~-- ___  _  ~ -- ~~-- '~··· 
TOTAL  C.Ë.E.  .s.ut  ~t .  .r,n 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande _  t----· ~  ------ -~----~--~~~~-
Suisse_ Autriche ____  _ 
Espagne_ Portugal ---t-----t----+----1-
U. R. S.S. -----1f----+------l-----l----+ 
Pologne _____________  _ 
Tchécoslovaquie ____  r------___  _ 
~--- - ~- - ~  ~- .  -
·-~  --~~-~----
Hongrie-~-----+----- --f----- -·--- ___  -~  --~----~ _ 
Yougoslavie  __  1~  u~  ___  tJt6.L  _.f~  _'11.1fi 
Autres  Pays  d'Europe  ""'~tu  'tt...a.!.S_  -~'f.s-_  ia;H ~k.15.1. 1U-"2. 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  lt4.lU  .Zo. t.r,4  3'1.Soo  1t.11tl  St.oU  1Sif.l1~ 
3-AFRIQUE 
Afr. du Nord el Prov.  Esp. _  --~  ______  ---~  ____  -·~- -~- _  ---·-~ 
AfriQue  du  Nord• Est ---t----- --- ~-----
Afrique Occidentale ----1---- ----f-----_____  ~----~-~~ 
Afrique  Centrale -----fr-----1----+~-___________  ~ 
1-




~  ~  ---~­
----
~-~-- --~----~  --·-~-~------
jk,US_ ~.-'8.16.'1..  -S..tlt3-___  .1l..Ul--!UU 
.5.L'a'\.  _l1..l11-c--'L11t1  _ ~~  'Ü!.~U  ULUA-
61.~14 151.,17  1l.J1o  S.Uct Z3loiS"  311.1o1 
-~-·--~ ----f-------·-f--·---------
--~--- .  !--------- --~-
~-- -·--- ---~ ------ -~  ~--------
~--~-~- -·~~--~- ~ --
Afrique  Orientale  -~~ 
Afrique  du  Sud  -~-
~-- --·-~r- -· -- f---.~-- ·---~~- -~---~-~- -~-~~·  ~  ...  ~  ·- -~- ---- f----- -----
Madaoascar el lies Oc.lnd.  _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4-AMERIQUE 
Etats- Unis _______  _ 
Canada 
Amérique  Centrale  _ 
Déportements tronçais 
Brésil 
Argenttne  ~ 
Reste de l'  Amér1que  du  Sud 
TOTAL  AMERIQUE 
Asie  Owdentole  ~ 
Pays du Golfe PersiQue 
As1e  du  Sud-Ouest~ 
As1e  du  Sud-Est~ 
Asie  Centrale  _ 
Japon  __ 
0  Indonésie  ____ _ 
~  TOTAL  ASIE 
~  -
1~U2.  _  ------· _  l.t.1o&  "''""'~"  •...tn --~~--t---~-~- ~-S.U.L  4~ 
- -- ~~  --- --~ 







~- ~---- ---·---~·-- -~-­
-~  ----·-~-~ - ---
26.&'12.  1o.?t•l!- 'I~?.CIQ  i~DZ  --LS.al'l  -111.111  ~  .SO.?t-"3.  -'o.UL ...5Z...ldS' 1------- 1n  1l24:  "'',.su_ 
115  .  .&o6  5'u..&A4  1U..oll0_ .~  ffi.1o..& ~M'lcl  "ll&.SI>'!. UU.o.'l.! 411.'151  14 ...  ·u::o  '"'u 9U 
~  -~ ---------------
3.r,8.~&~ 01.?73  Slt5.S1~  SV•''i  11J.~U  •f.li2.SI  3,S.8o'f  l11.&o1  5'11.1lt?.  1.f74.1'$7 3.SSJ"."I 
r------
~  -~·-- ------+---~----1----t-------t---1 
----1-- ··-·-~-·-·----+-----+-----+----~~---t------i 
~·~~---f----- ----4---1--~--f------t----+----+----l 
~  ~------ ~----- --~-~---------~  --~-
~  - -----t--~------------+-----+-----+-----+----! 
- ~  - ~~- t---f---------t-----t-----+-----ir----r----t----+----1 
~ 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
~  Australie  ____  ~~  _  __  --~ 
~  Polynésie  Française __  -----~-- ~----+----+------+-~---+----+----4---f----+-----+---4 
i!5  Reste  de  l'Océanie--~- ----·+---+----+---+-r--11----+---+----+---+----11----f--------1 
~ 7- P.,y,. n•n  P"rèciu".,  11.521  f.,f'S  "'S'.13lf  :S.I:SZ  2o.811  1!4.oS1  31.115' 
u~--~----~------+-----~-----+-----4------~~~+---~~-----+-----4------~~~+-~~~~~~ 
~TOTAL  MONDE TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 




PORTS  COTE  OUEST 
1  PRODUIT: 
ANNEE: 
Tableau  N° _2.%.__  Page _jLde _a_ 
PORTS COTE  EST  TOTAL 
PORTS 
Pays ou zoneo 
d'origine ou de  destination- Savone  Ganeo  lA Spezia  LivOurne  Napln  TOTAL  Ancone  Ravenne  1/enioe  Trieste  TOTAL  ETUDIES 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France ------t---r--1-U"l.  ____  _ 
Belgique_ Luxembourg _ 
Pays-Bas______  _  _  _ 
Allemagne (Rép. Fédérale J  _  _ 
Italie ___  _ 
Royaume- Uni __ 
Irlande_ 
Danemark  _ 
TOTAL  C.Ë.E. 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  __ 
Suisse _Autriche _ 
-----+---t-- ------
-- .... ------- -·- - ------- -
.J.ooo  11c.'~" 




Tchécoslovaquie  ___  _  -- -·-----f- --- -
Hongrie  --------- '------ ------- - ------ ------ --
Yougoslavie  _______________ _ 
Autres  Pays  d'Europe  _  __  __  _  _  _  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRJQUE 
Atr. du Nord  et Prov.  Esp. _  _  __________________  _ 
Afrique  du  Nord-Est __________________ r-------
Afrique Occidentale  ____  _  _ ___  _ -----r------- ________ _ 
Afrique  Centrale  ____ ____ _____  ____  _  ___  _ 
Afrique  Orientale _ 
Afrique  du  Sud ______  _ 
Madagascar et Iles Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
Etats-Unis______  1~  •n.Ja.o  3UJit1 
Canada _______ r---- ____ _ 
Amérique Centrale --1-----______  _ 
Déportements français --+----+-----11--------.  .... ,.,  Brésil  -------+---"''-""~  .M.ft!IOC  71. AtR 
Argentine -------lf-1'....,...a3.-pr.a..;nD+-.,......,"-+  ...........  c:~r•-"1  .......... 
Reste de l'Amérique du  Sud 
TEJTAL  AMERIOUE 
5-ASIE 
:Ut  ....  t. 
---
~rs.sso  m .  ..-., 
Asie  Occidentale ---1------+----+---+-







~  Asie du Sud-Ouest __  -+---+---1f--------
!!!  Asie  du Sud-Est ___  f-----+----+--
ct: 
if.  Asie  Centrale ------1---t----+---+ 
lè  Japon -------+f-----+---+----
-- - - ...  -- _i_._u..__ 
--
-
a.uz.  LUI  _.LU2.. 
1,.:11,_  1!.1.1,_ 
8.'L3'L  U. SSt  tJ.SS1 
-- ---
f  ---
1-'l-%3  23..21~  &LUS'  _  _5U.tt_  __ un_ 1'-LUJ  -~ 
~.2.11..  "" tu-ln lr\U'l'i flnUL -~  lf,flL.U_It 1•••~ -t.•o 
- -----
Z.ot1.o11  3i1.Uo  747. 'l ?o  51't.'lll  137.5  .. ,  1.13'·"" 3.1h.loS" 
---- ------- -- ---- ---!---- ------
----
--- ---- -- ·---- - --- ---- -- --------+----+ 
------ -- - --·- --- - -- --- 1  - ----+-----1 
---- --·  ----- ---1------t-----1 
ô  lndon6sie --------11----+----+-----
~  TOTAL  ASIE 
------- -·- -----·--+---+----+---------··+-----+----! 
:  6- AUSTRAUE.OCEANIE 
"-'  Australie -----t---+-----+-----t-----+--·------+----t---t----+----t-----t-----t------1 
~  Polynésie  Françoise --1------+---t----+----+-----+----t---+-----+----t----+----t-------1 
~  Reste  de  l'Océanie --,--+----+----+------t---t----+----+----+-----1---t----+----+------l 
~  '1- P•ys  n•n prècis:s  •.  sso  1 ....  ,  1L'B'I 
~ TOTAL MONDE  3401.'11~  717.SD  s~• ,,..ac~-,  3sa.sn a  .•  su._, a<M.IC't  1sc.zoz.  s  ..... ,, u..ns 1.n...ct a.tt..,.. TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 




Pllywou- P'ORTS  COTE  OUEST 
d'ori91ne ou de ---- ......  !JI S.,_  Uvoume  Naplee  TOTAL  Ancone 
1  -COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce 
~-~-- --- ~----r---- ----
Belgique_ Luxembourg _  ~- _  r---~- -~-- - ------ - ------ ---·---- - ----
Pays-Bos  1--- -~ 
~  ~ - -------
Allemo9ne (  Rép. Fédérale l _ f----~--1---- --~- ------- -- --- ~~ 
Italie-~--------~-1------ ----- ·------- ---- ~--- -- - - -~- ~-
Royaume-Uni ____  t---- -----·  ---- --~-~ -- ----- -
Irlande ----~--- r------ -r---
Danemark  ___ ~--r------1--- ---- ----- -----
TOTAL  C.Ë.E. 
2. AUTRES  PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande _  t--~-~ 
~~--- 1---~---_  --------- - - ---- ·----- -------
Suisse _Autriche __  t-----~ ~  -------- -----
Espagne _  Portugal  - -
~~-
U.R.S.S.  - --





Autres  Pays d'Europe  ---- ---
TOTAL EUROPE (hors CEE l 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord ef Prov.  Esp. 
Afrique  du Nord•Est 
Afrique Occidentale 
Afrique  Centrale 
Afrique  Orientale ____ 
Afrique  du  Sud 
Madagascar et lies Oc.lnd.  ~-
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 





Argentine  ft41o:t  .. """""  ... ,..,,_  "·····" 14-••"'  "'"" 
Resle de l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIQUE  ,  .....  ~.  1."6  r.s.sn.  ,.,,  ...  ffl.11~  6.1otl. 
!LASIE 
Asie Occidentale 
Pays dU Golfe Persique 
~  Asie du Sud-Ouest 
! 





TOTAL  ASIE  i  6.  AUSTRAUEJ)CEANIE 
~  Australie 
~  Polynésie  Françoise 
Reste  de  I'Ocionie  t. 
•  ,_ ...  ,., non pricisés  Sl1  ••  1 
~ TOTAL  MONDE  - zr  ... 'tL  4.566  II.JJ'I..  '1.11~  1flt.OC'1  '-41~ 
11.  v.s.".  v  c-•4• 
1  PRODUIT: 
ANNEE: 
Tableau  N° ---Z.3..- Pooe _Lde _jL_ 
PORTS  COTE  EST  TOTAL 
PORTS 
Ravenne  venise  Trieste  TOTAL  ETUDIES 
r--- -~  - ------- -- - - - - 1  - ~-
-- - ~  - --~-- --
- - ------- - ---
--
--




----------r---- ---·  -----
r----r--------- ------- -------
-~ --- r--~---
---- -- r---~--~ ------1------
------- 1---~  -~-
---1----~-
,.  •  ... 
/C_f:§.8ft  __DL  ~_.._  1•  a11o& 
-M_rn  4~1.0  ..... ~  4f.1""1  ,flot' "'CC"' 
Zo.ofo  t.f.SI.O  ,  .. , 4a.so?  -t~1.,,3 
111 
Z..o1o  tf  .  .st.o  leU  lti.Soi"  1U.S?"t TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS)t81 





d'origine ou de deolination-
P'ORTS  COTE  OUEST  P'ORTS  COTE  UT  TOTAL 
POifl'l 
Savone  61,..  1..11 Spaia  Uvoume  Naplee  TOTAL  AIIC- RowMe  ....  lM  1l1eatw  TOTAL  ITUDID 
1  _COMM. ECO. EUROPE. 
France  ------+-----+--~-- _______  ___  _---t------t----+------+-----+---- ----~-~ --~ 
Belgique_ Luxembourg __ __  _  ___ _ 
~---
Poys-Bas -----~--- t- ____ _  ------- ~--- ---~- r--- -- ----- ----~-- -·--t--~ --
Allemagne(Rép.Fédéralel_r--· _______  --------~- _____  _  _ __ 
Royaume-Uni------~ r------· 
Irlande _____ _  _  --~  1--~ 
Danemark  ______________  _ 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande -1----- ________ --·~-1-----~--- 1-------~-- ------ ------1---------- -- ------ -----




U.R.S.S.  ---------JI-----t----t-----t-----+------r----~- - ---





Autres  Pays d'Europe--+-----+---- r------- ____  ~----+------+------+----+--+---+-----+------1 
TOTALEUROPE(~CEEl 
3.AFRJQUE 
Afr. du Nord  et Prov.  Esp. --f------1---f----------t----t----+------+------+---+---+--+----+------t 
Afrique  du  Nord• Est ----+-----+----t----ll--------ll-----t----t----+-----+----+----+----+--------1 
Afrique Occidentale ----l----l---1-----l-------l-------+-----+------+-----+-----+----+---+------l 
Afrique  Centrale ----+-----+----t-------JI-------JI-----1--------t----+---+-----+-----+---------c-----
Afrique  Orientale __  ~  .J-----+--~~-+--~-+---+----+----+----t----t----t----+----+------l 
Afrique  du  Sud ------11-----------1-----+----+-----+------+-----+----t----t----ll-----1-------t------l 
Madaoascar et lies Oc.lnd. -+-----+---+--
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIQUE 
EtaiS· Unis  -----+----+-~:>..1.,....,  ,..,..•Y--------t--""'•--~1!-llllry.-~•'--"-""niLtt+--'H"'I__.  wr...._.c.,*+-s.  , .  ..,  "'''"'''''lL·*+-'~•ra..._.,•+-~:JL.J'  'll.J'la••+---+.._,.,.._u.,...•._.,_ __  ~•.::oa••••"-i 




Argentine  ,  7'16  ~•-••.._ 
Resre de l'Amérique du Sud +---+-----+-----+-----+-----+------+---+---+----1----l------lf-----------l 
TOTAL  AMERIOUE  I!.ZU  ltl  ..  oJ 
5.ASIE 
Asie  Occidentale -----t------ll-----1-------l-------t-----+----+------+-----+----+-----+----+----; 
Poys du Golfe Persique -+----+---+----+----+---+---+-----+----t------1'----------ll---------,t------l 
Asie du Sud-Ouest __  -+----t----+-----+----+----+---+-----+------1----t~-----ll-----------<t------l 
Asie  du Sud-Est __  ----lf----------1------+------+------+------+---+---+---+-----t----+---+----l 
Asie Centrale -----+---+-----t----l------1---f----------l------+------+------+----+---+---------l 
~  Jopon _____  --+---+-----t----1------l---f----------l------+------+------+----+---+---------l 
ô  Indonésie --------+-----+----t------ll-----1-------t-----+---+----+-----+----+---+------l 
~  TOTAL  ASIE 
~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
..;  Australie --------+-----+----t------ll--------11-------t----+---+---+-----+-----+----+------l 
i  Polynésie  Française--t------t------If--------t----t----+------+---+---+---+---+---+--~ 
~  Reste  de l'Océanie --+---+---+-----+-----+-----+----+----+----+---+-----+----+----t 
~ '·  Poys  noro  prèc.;ae's  Soit 
~ TOTAL MONDE  t.a~  lt&lt•,.  - ....  ~t  ....... TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTIIATIOI (EXPORTATIOIS) 0 
REPARTITION 
PAR 
..ORT  (ITALIE)  ...,. __ 
ro•n COTa OUUT 
..........  cleetlnallen- ._  .._ 
Ul ......  L.ilolllnM  .......  TOTAL  A ne-
J_ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ----
Belgique_ LuxtrnbOIKg ___ r------ ------ ----r---- ------r---- ----
Pays-8os 
---~  - - -------- -- - r----- ---
Alletnagne 1  Aip. Féclirolt ) _ r----f----- ------- _____  ._ ____ 
--- ----- ----r------
Italie  ----- -------- -------- --- 1-----
Royaume-uni  f---- ---r------ ------- -------
Irlande 
1  PRODUIT: 
UJIIIEE: 
Tableau  N° ---23.- Page --3-de  --4--
POIITS C:OTIE  lEST  TOTAL 
PORTS 
RawMe  \l'eni"  Trieste  TOTAL  ETUDIES 
~---- -------- ---
----------- -------- ------ --------
r----- r-- -- ---- --------- ------1------
--------- ------------ ------- -------- --
------ --------- -----·------ --- - ----- ---
--
------- --------- - ---- -- --- --
--r--- --- - - ----
Danemark  ---1----- ------- --- ------ - -- -------
TOTAL  C.tE. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
ScandinaYit tl Islande  ----r---r---- r-------- ------ -----r---- ---- -- -- --- -- ---- -----
Suisse • Autriche  ---------- ·- ·-----·  - ---------r--- --
Espagne • Portu901  - -- ----r- - --- -- -- ---- ----·-
U.R.S.S.  ---- -
-~ 




Autres Pays d'Europe  -- -
TOTAL EUROPE (lien CEE) 
3-AFRIOUE 
Afr. du Nord tt  Pnlv. Esp. 
Afrique  dU  Nord-Est 
Afrique Oec:identale 
Afrique  Centrule  r-- f-----
Afrique  Orilntolt __ 
Afrique  du Slld 
Moclclpc:ar., lies Oc.lnd. 
TOTAL AFRIQUE 
4_AMERIOUE 
U..J.d.  1J_us*  ..  • 
ft  ft 
Etats-Unis  ~· 
Dit.  U_'IU•  ~  .24.0&_  ~  ·~·-.::1\11 




Argentine  Wft.7  ~  ~  _  _U._Ua_  .!~.Ma_ ~  1t..1~a  n•~.., 
Rtsll de l' Alllirique du Sud 
TOTAL  AMERIOUE  1l.Sit-1  ,_.,.11  SS.IA- , ..  _a ••  tt.to&S  '11.1?4  20.,31  11tf.Z"IS  11,.sn 
~-ASIE 
Asie Oec:identalt 
Pays du Golfe Persiq• 
!\.  Asie du Sud-Ouest 
!· 





TOTAL  ASIE 
i  6- AUSTRAL.IE.OCEAME 
AUtfralit 
j-- Rtslt dt l'Océanie 
,  f.  ""'• non prèciaés  Sos  a  ... n  .....,a  1.ou  ~--
s.ou  1o-U1 
~  TOTAL  MONDE  - 1)_...,,  - ,  .... ,,.  SI.2Sifo  ,.  .....  rr  .  .r,n  ,..zn  un•  - ftol.3lt  Uf.oltlt TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 




1  PRODUIT: 
ANNEE: 
Page -A  .. de  _1J__ 
Pays  ou zones 
d'origine ou de  destination-
PORTS  COTE  OUEST  PORTS  COTE  EST  TOTAL 
PORTS 
Savone  Gines  la Spezia  Livourne  Naples  TOTAL  Ancone  Ravenne  Venise  Trieste  TOTAL  ETUDIES 








Danemark  _ 
TOTAL  C.Ë.E. 
2. AUTRES  PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
Suisse_ Autriche 
Espagne_ Portugal  ____  1--- ___  . 
UR.SS. --------r------
Pologne 




Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3_AFR1QUE 
Afr. du Nord  et Prov.  Esp. 
Afrique  du  Nord·Est  ___  _ 
Afrique Occidentale  __ _ 
Afrique  Centrale 
Afrique  Orientale _ 
Afrique  du  Sud  __ _ 
Modogoscor et lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
Etats- Unis ---·  ___ _ ..  __ _ 
Canada  __  _ _ 
Amérique Centrale  ___ _ 
Déportements fronçais 
Brésil __  _ 




Reste de l'Amérique du  Sud 




....  --- ------- - ------ -- ..  --- ------
.. --- ---- .  ...  - .  -·-- ------
t--- ..  ---- t 
.  - ·- ----·  -- --~ 
. --- --- t------
ft  *  *"  ...  ..  ..1...&.61  _  2L1SL  --«..till  Z.3...6&2. 
.. -----. 
---- --- ---····----- ---- --- --- -- -
_-1lt.S.U. ~i.cu:>.  - --~ - --- -~.S:o.a_ _______  ..!t...ih.  -~o 
----- ,.  -- ··-------- --·--
'1-'1'10  1lc .526  S!.Sif<t  63o  8.661  ·11.6Sf  2o.'lltl  i'lf.4'12 
Asie  Occidentale -----i---- ----- -----r------ --------- ·-----------------




Asie du Sud-Ouest _____ r---- ---r------ ______  ..  ______ _  . -·---------·· --
Asie  du Sud-Est_______  _  ___ f------- ------f-----------------1----f-----1 
;t  Asie Centrale  --1--- _ 
:è  Japon __  1-------+----
ô  ~  Indonésie _______ r------e-------__ 
E  TOTAL  ASIE 
------ -------f-----
t- ---- -~-t---- --·-----r--------r-----+----1 
------- -· r---- ·-· 
:  6- AUSTRAUE.OCEANlE 
~  Australie ---------ll----+-----+-----1---+-----+---+---t----+----+---t----t------1 
~  Polynésie Françoise--+-----+--------+---+-----t-----1---+----+---1----+---+------t 
i5  Reste  de  l'Océanie ----t-----+---t-----r------r------t-·---r-----r------J-----r---+-----t-------1 
~ '7- Pays non  pricis.és  168  "1.'1,2  35.1o8  .r,s.rJI  1-071  8.2S1  11.'1S't  28.2?'  i'.to.11lt-
u•~~~~~~~~4-----4-~~+-----+-~~~~~r=~~r-~~--~~--~~-----t~~~~~~ 
~TOTAL  MONDE  z.su  21.21~  11.'1S2.  ~t1.63lt- '1'1.31t  1.1o1  16.'111  lo.,oS' TRAFIC PO~  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' IIIIIIE U•POIITAT-1)181 
ou LA~  (EIPII11TIIIS) D 
R•PARTITION  ..... 
PORT (ITALIE)  ..,. __ 
I'OIITS CO'R OUEST  ,  ........................ _ ._ ....  ...........  LiwellnM  ......  TOTAL  AIIC-
J_ COMM. ECO. EUROPE. 
FRIIICI 
....  -L.ulllllllolq - t------r------------------r------- ------
Fart-Bal  ---- ----- -- ---- -- ------- ----- -------- ---
Alllllallll , ..  Ficltrale )_ r--- -- ----- ---u.&- ...... 
Ital il  -- -------- ----r------
ltofGUN·UIIi  .....  -LD't.  --------
, .....  IT· 
AllEE; 
Tableau  NO --'1- Pao• __s_de -L-
PORTS COTI!  E•T  TOTAL 
PORTS  ...........  \IIIIIH  1l1eSte  TOTAL  ttUOI!S 
---1--------- -----
-------- --------- ----~  --- ------
---- - ------- -- ------- ----- ------
----------------- ----- ------- - -l...bt.. 
-------- --------- --------- - -------- ------ --
r---1AH- --------- --- .AA'I~ --lt.-fC.L 
lrlolldl  ---f------r----- ---- ----- --- - --- ---- -- -- - -
Ocllll-*  --1--------- -·  - ---- --
TOTAL  C.t.E.  •·h6  s.s~  1.1ou  1.1tSS  6 •• ,, 
2- AUTRES PA'tS  -
Scalldillll\lie et Islande  ------ ---r------- -- -- ----- ------ ----
SUiSII. Aufridll  ------- r--·- -··  -·- --- -···-------r---- -
EfiiOIIII. Portutol  -
~  ----r--- -- -- ------- -·- - -- -
U.R.S.S.  -- --- -- - -- - -----




Allfrll Fays ci'EuiiPI 
TOTAL EUROPE (lian  CEE) 
3-AFRIOUE 
A  fr. dll Nanllt l'lw &p. 
AfriQIII  dll Nanl•flt 
AfriQue Occidlnfale 
AfriqiM  Clnlrall  --
AfriCIIII  orillltale 









....  ille  .. .r  .....  ... _  .  ""·11:4  ...  ,,  .,._ ..  r..,  4111.1o11.  ......  ~  ......  -K·  "'"'-~ 
111stt dl rAIIIiriCIIII du Sud 




"""  du Golfl Plnique 
!!  Alil dll Sud-a-t 
! 








Alltrllil  ,..,.....,.... 
"""  dl I'Ocliollil 
'  ,_ "'• -.......  ; .... 
~ TOTAL  MONDE  1.1"~·  tt~  -
1~1 ... 4,.  n.nt  11.1111  ll.ltll  -~1.0  - A.C't1  llt~•.sn TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) 1:81 




1  PRODUIT: 
ANNEE: 
Tableau  N° -U  Page ---'- _  de  ___a__ 
Ploya ou-
d'origine ou de destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Savone 
PORTS  COTE  OUEST 
Gênn  ui Spezia  Livourne  Napleo  TOTAL 
PORTS  COTE  EST  TOTAL 
PORTS 
Ancone  Ravenne  Venise  Trieste  TOTAL  ETUDIES 
France ------t-----if---1.-H'I  ____  .656  2.2SS  -- - _.1.534 
Belgique_ Luxembourg _ 
Pays-Bas _________ _ 
Allemagne (  Rép. Fédérale)  ~---
Italie ____  _ 
Royaume-Uni ___  _ 
Irlande __  _ 
Danemark  __ _ 
TOTAL  C.Ë.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinayie  et Islande  __ 
Suisse. Autriche 
Espagne. Portugal  ___  _ 
U.R.S.S.  ______  _ 
Pologne  _ 
Tchécoslovaquie  __ _ 
Hongrie 
Yougoslavie 
;  Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIQUE 
Air du Nord  et Prov.  Esp. 
Afrique  du  Nord-Est  __ 
Afrique Occidentale 
Afrique  Centrale 
Afrique  Orientale _ 
Afrique  du  Sud 
Madagascar et lies Oc.lnd. 




Amérique  Centrale  _ 
Déportements fronçais 
Brésil 
Argentine  _ 
Reste  de I'Aménque du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5. ASIE 
Asie  OCCidentale _______ r--
Pays du Golfe Persique  _ 
As1e  du Sud-Ouest _____ _ 
Asie  du Sud-Est __ 
Asie  Centrale __ 
!!!  Japon  _ 
2.58& 
1.5'f't  2.58&  656  16.8S'!  ~1-1oo 
1.H8 
---- 1.65?.  1.5&8  1.541  1.tw>2..L 
---~- -----
-----
--- ---------- f--- --
3.431  4.8o"  11.'L'H  .3o.ZS8  3o.258  38.1t'IS 
------- ------- ----- ------- ------
- - -------- ----- -- _  __  ---- r-------- ---~ 
---
------~ 
1  ---------- ---
--- --- 1-- ------- r---------- f----+----
r------- ---f------ --------------- ----
------- ------ -----
- - - -------- ------
--- ------- ----
- --- --- - ---- ---------- --------
-.3'L.6l6.  JA.IIitl.t  __ _L  '!17  U31a _2f.3.U..r---__  ~- _1%L&n. 
- -- - -- - ---
31.6'f6  'l'o.Oitlt  6.,1J  U.3Z3  21.36?  So. 6o'l'  1'Lo. 651 
-- ---------- ------- ---------- ------+------+------+-------
r--- ----- ---- ----- ---r--------------1------+---+------i 
-- -- -- ----- --------- -~f--------
------- ---------- f------- ---- r------J----+------1 
--------------- ------ - ----------f-------1 
------~--+----4-----+-----t----------4-----1 
0  Indonésie __ 
~  TOTAL  ASIE 
----- -- -------- ----- - --- - -----t---1----+-----+-----+----+-----11--------1 
~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
~  Australie  ------------t--'""w--""""'""-+----------- "'-~'1'1  ""'Ba!;  :ar.t•<o  1'1'.'118  '"~a 
~  Polynésie  Française __  '------~+----+-------t-------t------+-----1---~----t------+----+-----l------l 
8  Reste  de  l'Océanie  ---t--------~---t------t--------+----+-----t---~---+------+----t-----t-----t 
b  1- Pays """ pricisé.s  f.ffo  8.11o 
~ TOTAL MONDE  6.lf~  4-376  111.710  ,_,,,0,, TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  1  G  IlE (IMPORTATIONS)~ 





"ORTS COTE  OUEST 
d'orf91M ..... dMtinatlon- ._  ..._  IASPGia  Uvoume  Noplee  TOTAL  Ancone 
J_ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce 
--~--f---- --~-- t----~ 
~ ~-
Belgique .Luxembourg-~-- r---~-- ------ ---~  --------·- --------- -·------ -- ---- --- --
Pays-Bos  -----
~  ~  ----- -- ----- ---- -- --------
Allemognt (  Rép. Fidiralt )  _ r---- r---~--- --------- --------
~ ~- - --- ~- -~- --- ------
Italie  -- ------ f--- ~~-- - ------ -- ------
Royaume-IJni  -- --~-- ~----r------
~~~~  - ---
Irlande 
~  ~-~-- -------
Oonemarll  ----- -------- ---
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES  AlYS~  1DnDE 
Seandina~ et Islande  a-----
--~-- r-- --------- ------ --------
Suisse. Autriche  ----- - -- -------
Espagne • Portugal  tC... 
~- s. us  _,_.65'  -3-1t6 
U.R.S.S.  ----·-
Polotne  r-----r-----
Tchécoslovaquie  - ~  - ---- ~--- ---
Hongrie  ~  r-----~ 
Yougoslavie 
Autres  Pays d'Europe  t-----
-~ 
TOTAL EUROPE (hors CEE l  .s.s- s.sn  ....  ,S"  J,J1~ 
3-AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp. 
Afrique  du Nord•Est 
Afrique Occidentale 
Afrique  Centrule 
Afrique  Orienta le __  -~ 
Afrique  du  Sud 
Madagascar er lies Oc.lnd.  r----- t--~ 
TOTAL AFRIQUE 
4-AMERIOUE 
~  .. 
Etats-Unis  -"..Jl!l1  S.oSG  .. ,.,• 
Canada 
Amérique Centrale  --r--
Départements français 
Brésil 
Argentine  ~ ....  1.a_'l_4%.  ~.ns  _U.'l&s  1-2AS' 
Reste de l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIOUE  .3.1ol  ~o.-ct  ~oS'o  .......  1.  !11.US  u.~•'  1.1o5' 
5-ASIE 
Asie  Occidentale 
Pays du Golfe Persique 
!!  Asie du Sud-Ouest 
i 
Asie  du Sud-Est 
Asie Centrale 
~  Japon 
i 
Indonésie 
TOTAL  ASIE 
i  6- AUSTRAUE.OCEANIE 
!!i  Australie 
~  Polynésie Rançaise 
Reste  de l'Océanie 
,  7- ftoys  no,. prècis;s 
~ TOTAL  MONDE  s.1os  "'·"1  I.SSO  .......  1.  Jl  ...  o  64.l61  ~.111 
1  PRODUIT: 
AllEE: 
Tcblecu  N° ___13o_  Page -Lde _s_ 
PORTS COTE  EST  TOTAL 
PORTS 
Ravenne  \/eni••  Trieste  TOTAL  ETUDIES 
--~ ---- ~------- - - --- ~~~ --- -
-- - ~ - ~  ~~  ~  -~  ---- -- -··~ --
-- ------- -·  -
~  ~  ------- -- -~- ~-
- ------- --------- ------- ~  ~  -
- - - -----
~  ~-
-- --- ---- -
-~  ~  -
~ 
------- - --- --- --- ----- f----
~  -
f---tuol  L.o.f- - 1f.'lh~  u.us... 
- ------
------ r--- ~  - ---- --
--r----
- --r----
1t.loJ  2.-1  1f.'lto  u ....  s 
r----- t-~~  ----
--r-----
... 
411.~•1ofl.  ~  ~ 
~  ~  .,  ....  1 
"'·-~·"' 
11t.U!I  1!1.310  "·''' 
....  u .. 
4.. ...  S  ~  ... _  ...  S" 
J1.1t1  16.)11  - S1.1f.!l  1fl.lt14t TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 





l'aysou- P'ORTS  COTE  OUI!ST  P'ORTS  COTI!  I!ST 
d'origine ou de deelinatlon- ._  oa ....  LaSpala  Uvoume  Naplee  TOTAL  AIIC- ..._.  IIMIIH  ~ 
1  _COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  r------1----- ·-·  ·--
---
Belgique.Luxembourg _  t--- ---- - ------ --·- ----- ·-----~- ~---~--- ---- ----- ------ ----- -----
Pays-Bos  t------- ---- -- -- --- ----------- ----1---- 1-------- ----
Allemagne (Rép. Fédirole)_ ~------r-------- -------- -- ------ -- -----t------ ------ ~-------t----
Italie  1------- ------ 1----------- -- -- ------- ----- ------ ---------·--
Royaume-Uni  ------- ---------r------ --------- ----------
Irlande  -----r---- -- ~ ----- --- -- ---
Danemark _____ -----~----r---- --------- ------ - --- -
TOTAL  C.tE.  U11  ........ 
2- AUTRES FAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande  -- ------~---1---- ------ ----- ---------1-----------
Suisse_ Autriche __ --------- -- ------ -·---·-· 
Espagne • Portugal  --- - ~- -------- ------ --------
U.R.S.S.  ----- --- ·-- -·- ---
Pologne  ----f----- -
Tchécoslovaquie  - --
Hongrie 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE l 
3-AFRJOUE 
A  fr. du Nord et Prov. Es p. 
Afrique  du Nord·Est 
Afrique Occidentale 
Afrique  Centrale 
Afrique  Orientale ____ 
Afrique  du  Sud 
Modogosœr ft lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4-AMERIOUE 
Etats-Unis 






Argentine  11L.M1  ._'lU.  .c- •U4&&  M.1r.tl'l  ft.4a.r.  lo.R!C"  1ii  .  .C.'l~ 
Reste de l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIQUE  iS-111  "1.111.  ... s ..  1UH  ,  ...  ~, "·'"  ,  .....  .u.,. ••  ,.,,..,. 
5-ASIE 
Asie Occidentale 
Pays ~  Golfe Persique 
!!!  Asie du Sud -Ouest 
!d  Asie  du Sud ·Est 
f  Asie Centrale 
~  Japon 
0  lndonllsie 
~  TOTAL  ASIE  E 
â  6- AUSTRAUE.OCEANIE 
...;  Australie  ..  .....  ......  "' . ....__.  ......  ....... 
1 
Polynésie Françoise 
0  Reste  de  l'Océanie 
~ of'-P•y•  n•" pràciais 
~ TOTAL MONDE  1S.t"'1  ...  1t&  1LSoo  11.1W  ..... ......  r.~ ~  ....  .....  -
'hn'AL 
POitTa 













........  .. ..... 
._,._  ,.,-., 
lit.  he  11,.111 
......  U&C& 
....  111  ........ "  E 
E 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 




Pays ou zones  PORTS  COTE  OUEST 
d'origine ou de destination- Savone  Gênes  LD Spezia  Livourne  No  pl~•  TOTAL  Ancone 
l_ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ___  -- -----1-----
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos 





TOTAL  C.Ë  E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
Su1sse _Autriche 
Espagne_ Portugal  t------





Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  S.o<><>  2.6o3  '1.60~  1VtS8 
3-AFRIQUE 
Afr. du Nord  et Prov.  Esp.  5"-<>2.2._  11.2SS:  4J..S  Z2-"UlS  _1Uo6 
Afrique  du  Nord-Est  -- - - ----
Afrique  OCCidentale  --- ----
Afrique  Centrale  --- --·  ---
Afrique  Orientale _  -- --
Afrique  du  Sud  _  -- -+- --
Madagascar et iles Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE  1-ZZt  S:oZ2  11-'LSS"  1t,.11r?.  3,_,8.,.  1'1.3o' 
4_AMERIQUE  •  ... 
Etats-Unis_  ---- U.3'1S'  31tUo?..  17LIK _5'f.2o"f_- Ql.3't't.  13&3lll. 
Canada  S.6'tl  U.ilt8  1t.ua 
Amérique  Centrale  _ 
Déportements tronçais  ...  - ---- ----
Brésil  _  - ----- -- --
Argent1ne  __  - --- 15:'lU  'ltf.o13.  _.S't'Ill - 611.160  416.114-. lti-~H.'t.lt  1%6..'\U 
Reste de l'Amérique  du  Sud .  - --- --- ----
TOTAL  AMERIQUE  lto.oSo 1.U6.'1U  221.266  123.16'1  416 114 z.oi3.1Z2  US-316 
5- ASIE 
Asie  Occidentale _  -- ----- - ---- -- --·- - 'U'Q_  -- 'iSo_  1 ...  1::!.11 
Pays du Golfe Persique  - - ----- -- - --------- 1 ..  -- - - -------- -- -----
Asie  du Sud -Ouest __  --- - ----- 1------ --- -~  ·-------
Asie  du Sud-Est  -------- -- -- ------ -----··---- -- ----- -------
Asie  Centrale  ____  ----- -- - - - ----- ------ --- ---- --------
Japon  ~  -- ------- -- ....  - - ----- --- -- -- -- --·------ r--
Indonésie ___  -------- ------- ------ ----- -- ----r-
TOTAL  ASIE  <tso  'ISo  1o.na 
~ 6. AUSTRALIE.OCEANIE 
Australie ---- ----1-----1-
Polynésie  Françoise  _  1------t---- --r--
Reste  de  l'Océanie ___ r--- c------- r-----· 
1  ... P•ys no.,  prè:G~.sé's  4.7Zo  3U1t  ,,_,6"f  lt5.462  U;J16  ZJo.ot,S  1?.7. 'U~ 
TOTAL  MONDE  Sf."111  1-31it.U1  3o?.o51'  1t1.o36  SoS'.SJS"  Z.Jio.1o'l  ltlS.ot,o 
PRODUIT:  Tor~~AEA.L.ES­
ANNEE:  1~----
Tableau  N°  24- Page  1  de _g  __ 
PORTS  co·rE  EST  TOTAL 
PORTS 
Ravenne  Venise  Trieste  TOTAL  ETUDIES 
-
25.11'c  31.6'f2  u.z.u: 
- - . 
--
- - -- --
--- - ----
----
2S.1t'c  u.n2  ltS.t"&" 






41.63S  '13.lt6S  1S~_.,o5  -112-•'13 
it  ..  ...  ,  ......... ·  3.'tZ..88o ..Z6&..6U  1tS.65'6  BU.Slt1 
------- -.  -----
- - -----
--- -- ----
- - - - -----
3.'-1.36.5. J.'IUoS  2Q.'tl3  U1..,.lt  ~d 
--- -- ----- --~--
"6.?.ltS "'·az•  1it6.DIJ'I  ·un.us ......  .,_,_ 
itli.ZIZ  J.!>'lôo  3.no_  ,,_  ... .:.:.  ..  ~  .... .., 
--
--t- ----
--- --~- -------- -----t------
----
48.213  3.S6o  3.Ho  ".JS'  UJ06 
3l1.11t6  117. 'f16  s".fltlt  ..... ,., 
j1,132.4'18  88Q.6t<t  11t1.8S,  2.$'fl.oU  ~!15t.1J3 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE (IMPORTATIONS)J:8J 




Pavs  ou zones 
PORTS  COTE  OUEST 
d'oriQine ou de destination- Savone  Gênes  LD Spezia  Livourne  Naples  TOTAL  Ancone 









TOTAL  C.Ë. E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scondmov•e  et Islande 
Su .sse _Autriche 
Espagne_ Portugal 





Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  6.1t16  15.5<10  1.6SS  2.3.631  31.o1o 
3_ AFRIQUE 
A  fr du  Nord  et Prov.  Esp 
Afrique  du  Nord-Est 
Afr,que  OCCidentale 
Afrtque  Centrale 
Afrique  or.entole 
AfriQUe  du  Sud 
Madagascar et lies Oc  lnd 
TOTAL  AFRIQUE  2-753  1.<i'f'  1  'd'lc'f 
4_AMERIQUE  lt  ...  ...  *  ~~  R  *  Etats- Unis  111.1tn  131.5  o1  ls&l."S  1o2.153  85.'JZo  1.51oSotS U&.Sl4 
Canada 




1U..13~ l11t~ltS1  Argentine  1~-'11  U'Lt1S  .5Z6.S8Z ~.Sit6.Sl3 15U15 
Reste de I'Amér.que du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  281t.1S1'  1.6o'I.38Jt.  6t~S.,1S  Z4S.It1<~  61t.So2. luno  &a  421  .  .to41 
5_ ASIE 
Asie  OCCidentale  Z.Bit3  'Uo'f  .3..'1t8  .,_,.,ç  1J.lU.  1o.6lt.6 
Pays du Golfe Persique  - -----
Aste  du Sud-Ouest  - --- ---
Asie  du Sud-Est  - -- ---
Asie  Centrale  ·- - - -- -----
Japon  _  -- + 
- --- ------
1  ndonésie  ---- -- ----- -- ---- --
TOTAL  ASIE  2.81t3  'f.3o1  S.'t18  ... , .. s  1'f.'f13  "\o.61t6 
6- AUSTRALIE.OCEANIE 
Australie  __  ....e._{_  ....  C'  11'.1..,, 
------- f------- -------- -----·---
Polynésie  Fronço,se  ___ f----- ·--f--- -----f--
Reste  de  l'Océanie  _ --f----j-----1-----1------f---
1- Pays non  prè~isé,  31.'116  ,._.,,1  24.267  1J.8n.  112.'11!.  ZII.SifS  "·"u 
TOTAL MONDE  .124.'116  1.6'17.111  'U.35'8  ZfS.IoS'S  ?So.i''l1  1.61S-11f1 SU.l81 
if  11-.S.A.  ~1- Con..,• 
PRODUIT:  ToT  AL - CEH  EALES 
ANNEE:  1<t6S 
Tableau  N°  2'+  Page  2  de  ! 
PORTS  COTE  EST  TOTAL 
PORTS 
Ravenne  Venise  Trieste  TOTAL  ETUDIES 
6.S3o  6.S3o  6.53o 
3.5/t.  3.S48  3.5/cl 
1o.o?8  io.o?l  1o.o~8 
"·s"' 
'1.151  1oZ.Z13  12S.10't 





7'.1ro'l  SWI-7'&2  11.171  7t.1Zo 
*  ...  ...  *  .. 





.3tf.252  4.-tS.B:JZ  _ua  1tt.'t52.  ft.Ut11'H 
-- -- ----
,6  ?.118  ~-124.1t3>3  1U.8'JS  2.6'tf.'t1S S'.11"-0it3 
f  i'a.1 '11  .  2.3.o<>. f-- .. !3.-lll. '1-.H.a. 
- -- --- ···-- ----~--
- -- -- -----
---- ---
---- -----
-- -- - ---- - -· 
-~--
-~----f---------
i'o.1"1'1  Z.3oo  8.S.flt5'  -1•o.fst 
... ft11  1.  ~41  ntt.:~o  .3UJft 
m.n3 1"1-61'1  1'1.414  -'2•.4 ..  t.C.o3~ 
ft_m.VG  .,_,.,._  ....  Cl  141-~'1  a.-.U!'I'flf. lf41-U5' TRAFIC  POI1'UAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' OIIIIIE (I.POIITATIOIS)~ 
ou LA DUTIIATIII (EXPOITATI81S) D 
IIEPAIITITION 
PAil 
POliT  (ITALIE)  ..... _  POitTI COTE  OURIT  ....................... _ --
.._ 
~  .......  LMurM  .........  TOTAL  AIIC-
1  - COMM. EOO.EUROPE. 
.=rantt  ----
15tttiQUt.lultlllbOiq-~--- f------- ~- ~--- ------------- ----~ ----------
fillys-8os  ---- ----- -- --- --- ---------- ------ -------
--~~ 
Alltnlgnt (!Np. Fid6nllt)  ------- ------ --- ---- ---~-- --------
Italie  --~- --------- ------- -------
ROfCIUmt·IJni  .......  ._11K  ...  ,._  L ....  - lLH'L  ------
Irlande  --~  ~---
-~---- ---- --
OontiiiCifk  ---- ------
TOTAL  C.tE.  .......  UJS  ··-" 
.. ,..  2J.U, 
2- AUTRES PAYS n JDnaE 
Scondinavie tf lsklllclt  ----- ------ ---
Suisse • Autricllt  -- ------- ---- -------
Espagnt • Portugal  - ~- ---





Autm Pays  d'Eun~~~~ 
TOTAL EUROPE (lian  CEE) 
3-AFRIOUE 
A  fr. du Nord et l'lw &p. 
AfriQUt  du  Nord·Esf 
Afrique Occidtntalt 
Afrique  Centrait 
Afrique  Orientale ____ 
Afrique  du Sld 
llladag~~~œ~ ltllesOc.llld. 
TOTAL AFRIQUE  ,  ..  ,  .. 
4-AMERIOUE 
"'  •  u_U:  • ,  •cca:  Etats-Unis 





Arventint  .... _, .......... ...  c ••  ,  .J&all  •'IAM'I 1-,-· 
,Ua'll.11.t 
111s11 dl rAnliriqut du Sud 
TOTAL  AMERIOUE  ..-tU  ~  .  .,.,...  .A1.1ft nf  AU'  AfAR  ......  AJt. 4SI.'tf't 
5-ASIE 
Asit Occicltnlale  ... ~  .. " ..  •••c 
Pays du Golfe Plrsiqut 
!!! 
Asit du Sucl·o-t 
! 





TOTAL  ASIE  '"'  .. ,  ..  ,  ... ,s 
~ &. AUSTRAUE.OCEAIIE 
'  Allltnllil 
~  4IILU&  JILD"- 4.Cft 
~~- lleltl dt I'Oc:hnit 
•  F-"-- prè&i.t•  11.1116  U.•S•  ,..,.  ....  &  ...  tf&  ....  "&  ...... , 
~ TOTAL  MONDE  ""'" 
1.11Uot ,.,,,., _,_,..,.  .,.,  .. ......  ~  SfU,, 
1::'::  TO?%~CRFAL[SI 
Tableau  N" ---Zh.- Page -3.--de _.__ 
I'OitTS COTE  EST  TOTAL 
PORTS  ..._ .  ........  ~  TOTAL  ETUDIES 
-- -~-~  r--------
-~-~ 
~------- -~--- ------ ----- ----
---- .  ---------- - ------ ---------
---··------r-------- ------ ------ -----
------- -- ----- -------- --- -------- ------
_a.u- Ut.~- -- --~ ..  ~  ... 
--- --- - ---
J&.oJS  1.11 ..  .M  ....  ,  n.,., 
~------ ------- ------ ----- ----
---- - -
--- ---- -- -------- -- ----
-- -- - ----
-~  1--------- -
-----
,  .. 
• 
tt  .-., .  ..:  - ......  ~..-....  .._ ..  _. lt••••'· 
.....  s  .. 
•••  !:II.C 
1 ..........  ......  ~  ..  ••  c  -·-
1.flf.lol6 1JS.SSS  1A-"f l.dS.SSS S.f~f 
............  1.C~  ft Ad  M_11M 
... _.  1.1~•  u.•••  U111t 
.... - K..&t•  -llO 
1h.trl  .._.as  &Il-
.....t.1  ,.,,  ..... 
UO.JU ft.A.M& na. tt•  11-""'-•Jo  1.~1U TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) l8J 




1  PRODUIT: ror;q· CEREALEs 
. AN N  E  E  :  .19 6  ::J. 
Tableau  N° _  _Z't  Page _  _A_ de ~ 
Pays  ou zones 
d'origine ou de destination-
PORTS  COTE  OUEST  PORTS  COTE  EST  TOTAL 
PORTS 
Savone  Gênes  La Spezia  Livourne  Napleo  TOTAL  Ancone  Ravenne  Venise  Trieste  TOTAL  ETUDIES 
1_ COMM. ECO.EUROPE. 
France -------If---+- i.Sn. 
Belgique_ Luxembourg _ 
Pays -Bas ~  ----~  .. 
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie ____  _ 
Royaume-Uni~-_.~_ 
Irlande  ~· 
Danemark  _ _  _  ____ _ _  _ _ 
TOTAL  C.Ë.E.  5.ltlt3 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande __ 
Su isse • Au tri  che _ 
..... 
16/tltO 
·---·-···  --··· -~- ----·- - I.'IS'o  3.l..  'lit& 
.  .. 
6.1J'I  1.oo~ 
...  'ISJ 
1. 
Espagne. Portugal __  ,.------+~-··- --+--~·  r-
--~ 
U.R.S.S.  __ .5.!tJ!r- "--~'lo  1o.'l36  11.11S  8.1U  ~t.s  ... s  2J.1oz.  31.1oo  . .s•u.K 
Pologne  ____  -~ _  _  __  . 
Tchécoslovaquie  --~---
Hongrie  .  .  -~---------
Yougoslavie  ________ -~----- _  . UU 
Autres  Pays  d'Europe ______  .3..1%3 
TOTAL EUROPE (hors CEE )  3:\23.  . 1.;  1 S  r 
3-AFRIOUE 
A  fr. du  Nord  et Prov.  Es p. _ 
Afrique  du  Nord·Est ~  _____ _ 
Afrique  Occidentale-~ _  _ ___  -~--r--
1-
..  __  .  Lt'l.6  3~HA  .6!-"t6D  ...113.f.D 
13.4U  Uo'l  1l.a1S"  .U.3.ts.  -"3..155. - ZSAio 1  -
1,.8?3.  1Z.1 ..  s  31.U~  11o.258  33?.16o  6S!'142. 
---
.  -·~--· 
_  ·1.1U1R.  .1tl."ld_ 
- 3S.S:."lS.O  ..Ju.KS'. 
s11.16  o  SS't :t116 
---- -~~·---f---- ..  --.-- ----·--------- -------- ----~···---
·------- - -- ~- -~--- ------ -· --- -~--
..  - ------ r------- -------1----- ~---~ --- -- ·--·~ --
Afrique  Centrale -----1----- ------------·--c--~--r----·~---·-- ---------- ---
Afrique  Orientale __  _ 
Afrique  du  Sud __  _ 
·--·-
----
--··---- - -~-- ------- ~----+----1 
---r- --~------- ---- --
-- ·c------ .  ----· -~-t------t-·--t------·  . --·---t--~  Modogoscor et Iles Oc.lnd. _ 
TOTAL  AFRIQUE  1o.n1  13.o33.  1Z.o21!  Zl.lto6  S'-1l2! 
4-AMERIQUE 
~  ..  *  ..  ~  -tt 
Etats-Unis  --~---·  11"""' ln.,_nr  ?&.a.'l.r.?  I~-21.'1  3C>.5"S".l.  _..,,.,.au  :11~.11ot  z.~lo.,fS  ?o'l'iloo  .ln'l2'1  ~,,.,. 1""""i" 
Canada  _________  _  __  li..'\35:  3'13.lt5_ .2Z..lf6_  12 JR1  ..l.ll.t.t  . .n.~--- _  _  ~-~ 
Amérique  Centrale __  . -·  ---~-- ·-- __________  _  -----
Déportements fronçais _______ ·------- 1----- ______ ~-----·  _  . _ __  _  _  __ ·--- ____  _  -··--
Brésil  ~~-- ·--···- _  ...  .....1U~.o.  "  """'  47~ll  ~--·- ___lllll6  -'!5.3!!'\.  S'l.~?f  :rs•~  _s-.. s-111  1«c .,.  ~-. n~ 
Argentine  -16HlJ;  7S  ...  lo1<r  ; 1Sf.a.Z.2. ~  !14..814 1 .t.o7.dl"f1  'flf1.1l61rl3.t.ol.3.Z1  >.u ... n,  6.0,. -'&.t6.1  ...........  ., 
Reste de l'Amérique du  Sud  ___  ~~------ _  ____  _  __ --~ __  _ 
TOTAL  AMERIQUE  444.SS3 1.o85".ooo  So65lt2.  1~·5U 18Y.It54 Z.6oJ.O?f.  .lfo&.Z8~  8sr.a.&" 6ttS:4U  14.181.  t.oo.r.tff 4.,12.88J 
5_ASIE 
Asie  Occidentale______________  ~--- ----c------ __  --·--·-~~--~f------+---t----t-----t·---- ---~ 
PoysduGolfePersique~---·- ___  ---c--·-- ______ -····-·~-J-·--+---+ -----+----lf---+-·----1 
~  Asie  du Sud·Ouest _____  _  ______ f---~- -----;--~~ 
Asie  du Sud·Est ___  l-----~c------ ~---~ ;--- ..  -·--·-- ---~f----~---f-..._.";l,  __  2.~t:•P-+1  ____ _ 
Asie  Centrale  ----t-----t----·------~-- --~- -~  __ 
lè  Japon---·----------~--·~-·---.. 
0  ~  Indonésie---··-~- ~-~--+------!·~--1--- ~  ~  --t----+--~--
E  TOTAL  ASIE 
----- --~  ------~-
___ r-----+-----t---
3.281  a.Z81  S.ZI1 
~ 6- AUSTRALIE.OCEANIE 
~  Australie  _____________  ---~·~ ~+~--+-'"c.LLJ"''·7D.G'IIl'+--''"'ut~  "•~•~.:u.  ...  ~"~'""'+-""  ..  "'-='  """Y"~-"'2.  r:c~...,  ""'"''"'"4'"'---+-':r..._,,.,  oc-o..  ...  l'.f-'1l<l.t.o7  .  ..,.  'tulS~t 
~  Polynésie  Françoise  --+--~--+----11----+------ ----~-t-·----t---+----+----1---+-~--+----1 
~  Reste  de  I'Océonie __  -t-----l---+----+----ll---+---+---1---+---+---+---+----t 
~ '1- Pays n•n pri.ci.$és  Z.o'l'  <t.'l't  3S.1o8  1.011  10.lf21  2S.olf1 
~ TOTAL MONDE TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) t8:l 




1  ::·:~~;  ~  TOjq ~;REALES  1 
Tableau  N° ---ZJL_  Pooe __s"__de  --&---
Pays ou- PORTS  COTE  OUEST  PORTS  COTE  EST  TOTAL 
d'olivine ou de cleotination- PORTS 
Savone  aa ....  La Spuio  Livourne  Napln  TOTAL  Ancone  Ravenne  Venise  Trieste  TOTAL  ETUDIES 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  !111 .,  ..  •UL  1J.tn_ _ __AS}  ..  _uu -h..'!t7  -~  ____111lt.2..  u.us.  ..4o.Uo  1~~  ..  1 
Belgique_ Luxembourg _  . _  --
Pays-Bos  f-
Alle11109ne (  Rép. Fédérale)_ f- - ------- --- -- l.loZ.  z.&o2..  Z-SJIZ.. 
Italie ______________  f-- -- -- -
Royaume-Uni _____  .. ua _JUU  ---- .-11.6SS.  ~.'!o1  'ct-117  L3.U  ~%S  5.81'-t  35.101  -H.lU 
Irlande ______  _  ____  --
Danemark  _________ 
--------- - --- ··- -
TOTAL  c.I:.E.  llo. Ill  11.8Sf  1'f.13~  1'.zzs  un.1  1fS.'f1'  .lUCS"  lti-M'J  fS.171  '16.SS1  Z12-!.lt'l 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande __  ·-····  ------- -- - -- ---
Suisse_ Autriche _____  ----
Espagne _  Portugal _  r-------- 1,.UI.  U.UI  - .u..u&.. 
U.R.S.S.  "u  ..  S.~:!.  ""''"" 
.1..1.o.t  1t.11to  ts.lo1  11-~1~  3'f-oU  ..u..~ 
Pologne _________ 
~-- -- ------ ---- ---- - - - - .  -- ----------- --- ------ -----
Tchécoslovaquie ___ ----- ---- ----- --- - --- --- --------·· ------ -----·---- f----- .. - -------
Hongrie ____  --- f------·-
------~  ---- ---- -- f-----~ -----------
--~--- -- --
Yougoslavie _______ ----j----- ---·---------···- --------- ---·····  "\.D'l'li.  "" "115  .. ~." 
_ç.:.~~  ...u.ns'. 
Autres  Pays  d'Europe  ._,.,. f---.i.U.It- --4-UZ..  156&.  -~  ..LS..iJ1. ~  .. i11i~'lZo  - ..  .,  11124.1 l&n ""o 
TOTALEUROPE(~CEE)  1S."ol  6.SU  /o.IU.  1 .....  k  11.,So  , ..... u  31-ltol  Ul.sn  1J.'IU  ft-l  US.1.S,  ....  ,.-z .. , 
3.AFRIOUE 
Air. du Nord et Prov.  Esp.  -- ~-- -~  ---t-----
Afrique  du Nord•Est  --
---~- --r---- ---
Afrique Occidentale  ----- ---- ------- --·  ---~ ---
Afrique  Centrale  --f--·-- -·  ·-
-~--- -·  - .  ··-
Afrique  Orientale __ ------- ------ -- -- r----~---
Afrique  du  Sud  illo.UI  :J6724  .c..n~  !li..  loU  .  .1.tt.'U.  --- lti.SJ"  .....  7111  •.•  u  11J:I1"2.  f.lll4o.~ 
ModoiJOSCIIr et lies Oc.lnd.  ---- 1---- ------- -- ----- t----- ~---- f---
TOTAL  AFRIQUE  1,.•n  7•UZit- "·'n.  .J).It1Z  1t1.,1o1  .,. ..  s,.,  1o7.1f1  Z.41Z.  1Sf.1o~ en:'"" 
4-AMERIOUE 
Etats- Unis  "•t'Id '""'"··:r  ÜJ.'!.U  ....  ~.,.  loC,_, 1 ...  _ .....  fiZ.Iool  .SI7.1.S" 12-fD~I  ~.1oo  nC'I.~  ..........  u 
Canada  ""'1!i'a ~  "'-"u 
f.LGI~  14:.t.lo•  2.1.411<1:.~1  f6.S"IZ  5'4.741 111l.1o1  1'1lt]"o  lo3J.o~il 
Amérique  Centrale  ------ -------~  f--·-----·-·-·  ---··  --- - ·1  ·-- ------- -- -----
Départements français  ---- ---- --·  --- ~--·-·- ----
Brésil  loi CoU  "'• ,.,  1 ..  _.,..!_  - ""-~" 
~-'IS _3U_6.5~  ü~n t'C nll!'l  .....  ~lo'l  ;2.'fa11o1'  !'llJ  .  ..., 
Argentine  lZK..U.1  loCC'tlaa  4 ... ,,  .. • 1ll.'\Y'  1  "'""'~'" 
'l'If nt• 4,,. .. ,  ..  .3.!o.SA1':1  lo4C':l'"  · .. ~  ........  •.tlol 'Ja'l. 
Reste de l'Amérique du Sud  -----f-------- ----·--·- ----- -------·  ---- --- ------
TOTAL  AMERIOUE  7o1.4l'J  111.'11~ J,o.US'  fllo.lt?.  .,...l.S'to Z.1J1.4S1  S.Js.c;os 1-0itUO, •tl.ltlcS'  ltJ:too 2.41fl.loS' s  .  .-,,  ... o1 
5.ASIE 
Asie  Occidentale  ----f--- .66l...  ___  61oiC.C  ..un.  .  1Liu:>o.  51.'\'LZ..  -~  .< ....  -".-f.f.S:_ 
Pays du Golfe Persique_  r-·  -----r------f--
~  Asie du Sud-Ouest ___  r--·  1-
--f----
ui  Asie  du Sud-Est  -----f---·-- -----1-·- ii: 
f  Asie  Centrale  -r------ r-------------- t-----
~  Japon  -- "' -------r-- ----
0  Indonésie 
~  TOTAL  ASIE  662.  "'·"'S' 
S.1Z;J  3-lt- St~U  1.5'16  &8.1n  , •. us  E 
~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
..;  Australie  --
i  Polynésie  Françoise 
0  z  Reste  de  l'Océanie  0 
~ ':/. P•y• ,.." ~rèci1is  ~--
,.oeo  ISo  -1o.17S  1UZS'  11.ns-
~TOTAL  MONDE  1H.SS1  1to.oll  , ..  .5'10  z'un SIS.81e' ~-"'-""' 
'fo.11P  ~-1111.U1 1Q.d't ..... ,...,  ~-.Sf.U1 ~  ...... TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 




Pavoou- ..  OitTS  COTE  OUEST 
d'origine ou de dulination- ,_  oa ...  lJI Spula  LivOurne  Nop ...  TOTAL  Alle-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ._~"'  Zl.US- «-MC.  ..i&U!  _3Utl1_ ~"" 
S:l_MII 
Belgique_ LuxembOurg ____  -- ---- -0  . ------------ -·  0  -- -- ---- - ------·- --------·· 
Poys-Bos ______  - ---- ------ ------
Alle11109ne (Rép. Fédérale l  --------- -------- _ _!.su_  --- r  ----- .. .LSM.. r----------
Italie~------- ___  ------ ----- ------- -- - - --------- -- -----
Royaume-Uni ____  ------- ---------- t- --- --------- ---------- ------ -----------
Irlande ____  0- -- - -- -
Danemark  _________ -------- ------- -------- - - --
TOTAL  C.E.E.  .M~  zt  ..... s  CIJ.1U  1 .......  St.Jtt.  '!W.oYS'  $)  ..... 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande _  ---- --- ---- ··----- __<f.JU ---
----~--- ___  1._1J'S_  -----
Su isse _Autriche _______ 
~--- --- -- --------
Espagne_ Portugal .  «.!;;  .. ,  ,_....,  14.1J:.Io.  H.'l&a  14.111- ..U,<HS  15-ut 
U.R.S.S.  r  • ., ... 
1f  __  .. 
...  ~Se  ........  lo'l.u  ..  UUJ_  _ .l.5P 
Pologne ________  1------- ---------- ----- ---- ---------- --~ 
Tchécoslovaquie ___  t---- ----- ---- --
Hongrie ____  ----
Yougoslavie  _..u.-._ .J-'-".  .lt.J.S~  f...u' 
Autres  Pays d'Europe __ -----
~  ......  ,_  _'U,.'!IJ_  -·~  .Al.  ..  .,  .&'1.24" 
TOTAL EUROPE (hors CEE l  ~.,  ..  24.5!.3  .56.2•&  l6.ZS~  1o  .... J&o  l'11'1.•1Z  'IJ.U1 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. __  ---
__  AU&_ 
------ "-"'•  s  ...  .,..  ~~  .. ,  Z.a71 
Afrique  du Nord·Est 
Afrique Occidentale _  1--
Afrique  Centrale  --1--
Afrique  Orientale ~  r-------- -------- --- - --· 
Afrique  du  Sud ___  - -~  --- ------- -----
Madagascar et lies Oc.lnd.  000  - -------- --
TOTAL  AFRIQUE  4.1 ••  4.12o  .S::Itl1  1  ........  ,  Z.oll 
4.AMERIOUE 
EtGts-Unis  -7\IIS'  ':t.1oll:1oll:1  rua  ..  t  AU1!t  ........ ,  fiM7oll:fl  1flfl ""'2 
Canada  1'd.21'l 
~· 
.....  11  3S'64t"l  -u_..a'J  lti1.2U.  ~~ 
Amérique  Centrale __  ·-·- ----
Déportements tronçais 
Brésil  4f.a12  .ilo1.1UUI  41o.M'J  ------- S:i_'Uo~  1111.11'1  16.1ef. 
Argentine  '"Cf'!.  ..  -ft  ..  lt!aUI&l>  ...,_" l:a:aJnt!  1 t!ft  •t:l! ..._"~· 
Reste de l'Amérique du  Sud  -----
TOTAL  AMERIQUE  6Z1.l.63  J?it.So1  ,. .... ~,, 161.11!•  ltS..1SI I.S1l~1  lt1o.1SAt 
5.ASIE 
Asie  Occidentale  1C Lot  !..4'1:J  .........  ''" 
~~11.1.~  ~·'ll1 
Poys du Golfe Persique 
~  Asie du Sud-Ouest  --
c.d  Asie  du Sud -Est 
i  Asie Centrale 
~  Japon 
ô  Indonésie 
~  TOTAL  ASIE  1.S,,1t  .~ ..... z.  "·-0  1.2S  ..  K ..  &  ~  ...  1  E 
~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
..;  Australie  1t.ll6a  1s.at•  -~- 1'J~H  ""ac  .... ~ 
~  Polynésie  Françoise 
~  Reste  de  l'Océanie 
hi  1  P.  ... 
1  - •y• n•n prcctSC.J.  1.,...  .. ,...  ....... 
I  ....  T: TOT:;- CEBU&ESI 
AllEE:  "q", 
f'OitTS COTE  EST  TOTAL 
I'OifB 
RGwnne  V...IM  Tr- TOTAL  !'tUDID 
........ ,  ..  ~llulo2.'a  --- .uuu  loil'NLIU:' 
-------- -------- -------- ------ ----
~------- - - ------ -------- -----r--·--
_U)~ .1d\G ------ .1L.IU'  _.1f..!.tL 
------- -- ------ ---~----- --- ------ ------
-·- --- ---- ----- ---- ----- -- ---- -- r--------
00  1----- 0--
111.ooS'  ~.~~  ZN.111 
···"~ 
~'-""'" 
--------- -- --------- --""-""'"  ..... .:. 
J"'..SZS'  I..U.S  --------- '~ 
1 ........  R. 
Z~f  .!olt.o\S:~  '  ••or:. 
-toile ..... 
---- r--..1U'!.  -- .1.1M  _  ___]_,j_ft_ 
--t----
••  ~,'2  or:..:••  cc  flfl1  fiZ .:ac 
':t.2 7.Cio.  4-l.Q  . -------- n7C'4  '"-"'"'"'"' 
1Q  .  .C,43  C1.11~  "'  .......  S'USS"f 
1 .....  S't  u  •  .z. ..  .Jt..UL 
--~- -----
1,_27C'  1#.fi7.C'  1••7r 
.,...,1ff  12.US'"  21..Jolf  lt&.SSf 
a ... aor:.  ........  ,.  c:u.  .,,c  ..  ca  IU...ll:tt 
u_~ ..O.S.ra  ..........  -'ll'H" 
A4.14ft  -1M.1t2  ...  c: ... c ...  Hf..lb. 
~i&&U ,..._..,Cl\  _.,._  ,_....71 
~St.lfo """" 
n.n' 2.2uM "'"".sso 
M.I.C1  ~- "fl:t  :11au'" 11. ...  u 
a.u1  ~."~  11 ••  S ... 14UU 
1Y'It•  '"&''l'a  ""' t:t" -MLtn 
lt.ff~  l.i'to  ..  ....  b.1t&  M. ...  , 
~ TOTAL MONDE  nutr lU  .liU  "S.fO ,,.,s:ao  6te_.H ~a ...... m.  _,. ·--.Hs  1.o,'UZJ  k11f t'ttl.- .. .,,, TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARIIES 
SELON  l' IRIIIIE (IMPGRTATIOIS)~ 
ou LA DEmiATml (EIPII111TIIIS) D 
li.  PARTITION 
PAil 
POliT  (ITALIE)  ...,. __ 
I"CUITI  COTE  OUIIIT 
...........  dMII  ......  - ._  .._  lA,..  LMurM  .......  TOTAL  A  ne-
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
'France  ....  ~  .._.,.  nr  4"_1:r.o:  n•s-t 
8lltiQUe-LUiembOII"g __ -----r--~-- ---
~--~-~ ----------- ~~--- -----------
Pays-8os  ---- - ------ ---- -----·- ------
Alltlnagnt (!Mp. Fidiralt)  ---------:----- 1------- ------- --- --- ---- ----- ---- --
Italie  1------ 1------ -- ---- .. -- --- -- --- ----- ----
ROWCJUIIIt-Uni  1---- ------ - ----
Irlande  ------r--- --
Donemar11  ~--- t--------- --------
TOTAL  C.tE.  s.u,  4~S  ,,s  1'·""'  Zl"SI 
2. AUTRES AlYS EUROPE 
ScandinaYif  et Islande  -- --------r-------- f---- ---- ------·- - ---- --
Suisse ._Autriche __ ---·--· -------- - -
Espovne • Portuval  li.C..  - s. us..  _<!.oiS"  J. 'l.t.O: 
U.R.S.S.  LM:t.  ~-""  2a.i'5"  ..J.f.ltl.1  I-U1 
Polotne  -- ---1-------------
Tchécoslovaquie  ---- ·-- --r-----
Honvrie 
Youplavie  1.., ...  -(_""""" 
'-··~ 
-tt.U'.r.  46_.'U" 
Autres  Pays d'Europe  McZD  1'l.ri.Ç'.  .M.s- .... __ . 
.S..1St. 1-tu•~t.  ,b_  ••• 
TOTAL EUROPE (hars CEE 1  ..... hl  u .... ,  ,.,. __ 
111-111  , ......  11  -i•s.~•'  1'1.411 
3.AFRIOUE 
A  fr. elu Nord et Prov. Esp. __  .. ,....  c•c."  ,._ .. _ ......  12.521  011. •••  ...  _,..~ 
AfriQue  du Nord•Est 
Afrique Occidentale 
Afrique  Centrait 
Afrique  Orientale ___ 
Afrique  du  Sud  .... ..,.  H.taA  ~-..  .  .... 
Modapcar tt  lies Oc.lncl.  ------
TOTAL AFRIQUE  n.eo.  $.161  a  .••  o  1.11o  s  ... ,a,  ,,_,.,,  ..... ,.., 
4.AMERIOUE  .. 
Etats-Unis  lt  ...  -.:.  n•Y~ """'"-
.... t:l!4  4 ...  ~.1>'  ..  14l!oii:4CC  .... -,.-
Canada  tM..J.t~  t---- fl_J( ...  2&.U1.  o_.-,., 
Amérique Centrale  -----
Départements tronçais 
Brésil  !.41.."4'- -ta.Ufo  ""-2ao  1<LIJ.t.  rs  ...  J  ..  -ti'f fiJ  s.-1•1. 
Arventint  1,  .... ,_.,.  ~  ....  il  11W at..&..  -tc• !.-as  "'" 1,  ..  ...:._?n  17ft~ M'!. 
Resle dt l'Amérique elu  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  '"'-1114\  n,._.u  U't  ...  l  nu'" lttS.UI '-6'•·'aS ""&"1 
5.ASIE 
Asie  Occidentale  ... ~  ....  II.C"AA  .::r  ...  :l1l"f'Sl!  'n.t 
Pays elu Golfe Persique 
~  Asie du Sud-Ouest 
1 
Asie  du Sud-Est 
Asie Centrale 
~  Japon 
~  lndon6sie 
~  TOTAL ASIE  ,._..,  '"'-
'-fl.J  SI.  'Ut  ,.tu. 
~ 6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
~  Australie  """'-
~  Polynésie Françoise 
Reste  de  l'Océanie  •  ,  ,_Pers ,._ pricôaés  tr.tu  ••••• 
a.zs1  S.IO't  I"Uft.  1.S"~& 
~TOTAL  MONDE  ,-.. .... .,. .....  ~ ~·,1 ,  ..  _.,.  .SSI.111 !J .  ..r1.1s- s". ur 
•  U.a.A  • .t -...4e  • 
1  PIIIIIT: Tar,:q - CEREAc rsl 
AllEE:  1CUQ 
Tableau N" ___t!j,_  Pa~;~e ___J__de  _1__ 




TI'IUte  TOTAL  ETUDII!S 
-- u ... s-J. 
----~--~  -2-Uo5-~ --~ 
-- ---- ---------- ------- _  _  __:___ 
-------- --- -··. -- --------
-- ----- ---------- --------- ------- ---
-- -- ------ - ----- ---------
--- - --- --
--- --
rz ... s:.  u.u·s  ,...  ...  olo 
---- - -- -- --- - ----------.  -------
... "-~  2.od  1t~ ~ 
tt.1SS  4."\1.1..  ·~  .u.n.s:J 
-~~- -- - ----- ---
"'-""" 
1.t.4L'!l  ...  c ...  41.M1 
..Sftll  44 ...  "  ..  ," l•ac•-M 
1 __  ...  1 
.......... s- U.otoC  t.U' n•.-r~o ""z.•u 
-tf_t:aot  ""'""  .........  .&".111'11 • 
--r-~- r---- ----
•. ,. ...  A*.2d-
1f.SI1  :1-""o  .......  ... su 
*  lftft'll':  1.161. M4 "' ..... ,"  .....  :;, 
1"\U--"Ii 
M.IU  ~.ll'f!>  lusu"  3Sit..SU.. 
1  """-"""!. ISA4.:~  kl!tt1'11 lun.sto 
~  .•  a.  ..  16 MS., li  l.UiPIS ,._..._,. 
l:rleC..  ~-~·"  314.'&11.4  .......  1 
--1----
Z!Jo4  .s.ns  -"·'"' 
f.l.1o1 
S"-~  .:.&"4'11  ICC.471 
.... ,'JI  1USS  '•-•1•  4.1 .•  1  ...  ,~.st• 
t:tt~  ....  s  lts.•~"  t"1.6U" UIU4o S":~4.S:'I~ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 




.....,. 011  - I"CUtTS  C_o'R ou•8T  I'ORTS CCIT.  UT  nn'AL 
~----~----.-----.-----,------.----~-----r-----r-----r-----r-----i ~ 
d'orioine 011 de ciMtinallon- s- .a- Ltl ...... ~  _...  TOTAL  a- ..._.  ._..  ~  TOTAL  rtU0tD 
1  _COMM. ECO. EUROPE. 
frlllCe  ~-~  -t.•n  4t-.  ~~ M_MA  - •-
Belgique .Luxembolrg _  ___ _  _  ____ -+-----+-----+----+----+----+----J-----1-----
Poy:s-Bos  --- - ------ - --+----+---+----+-----r-----+----t----t 
Allemogne (Rép. Féd6ralt) _ ---f----t----· _____ 1------- -----t----1-------+----t-----11------t 
!folie  _________ ----+-----+--------t----t--------f----t 
Royaume-Uni ----+-----+----+------+----+-----+---·---r----r----__  t---------------t-----t 
Irlande _  -----+-----1----______  _ 
Danemark ------t-----+------r---- ____ '------ _ _  -·--· _ 
TOTAL C.tE.  S.~tt  1  ....  "  1t...  1l.SU  "'·lill feMQ  l.ltt  6 ......  s .. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
--------- --- 1----------- ScandinaYit et Islande _  1------+----t----+----
Suisse-Autriche---+----------r - ------ ---- -----;----- -
---1-----
A_.  111''-161 
Esptgne. Portugal --+-----11----+----t---
U.R.S.S.  .....  '2  ••  , ... 
- ~-- -f-----+------ ----------1----t----; 




Yougoslavie ----t----+---+----+---+----+---+------t-,••..a.a  ._..,,"'+---+----+-_......  •1._...,.  ... ._+-....,  ., _  _.~  ...  .__ 
Autres Pays ci'Europe_-tl----+----+---- •UJt  .._..,4  ••-.- .....  ~,.. ~  -Hnc  "-1h  tt'l.:r:r  ~--­
TOTALEUROPE(hcnCEE)  s.tn  1._Uio  -ft.lll  1S.Je1  o~J~t.6h  ".Jf1  U......  1-.1n  A.flo 1M-•.,1  t.a.fn 
3.AFRJQUE 
A  fr. du  Nord et Prov.  Esp. -;---11---l---t---t---+---+---+---+---+-----+----+----; 
Afrique  du  Nord· Est ---t----+---+---t----t-----ll-----ll---1----t----+----+----+----l 
Afrique Occidentale ---t-----1~--t-----+----+----+---+----+---+----t----t-----t-----t 
Afrique  Centrale ---+----t---l---ll---l---+----+----+---+---+---+----+-----1 
Afrique  Orientale--· _  -t---+----+-----11----+----t----t-----+-----+-----+----+---+----t 
Afrique  du  Sud ---+----+----+---+---+----+----+------+-----+----+---+---t----1 
Madavascar et Iles Oc.lnd. -+----+------+---- _ _  __  _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIQUE 
Etats-Unis  ~•'114MI:.11a  :M'~'  f'l..uot  .za.;r""  ""'-"&'  411:11:.,.~  7~t_S>b  4C'1._~~4  l!..a,  ..  ~--•11.1  , .... -.. 
Canada -----1-'1  ul.LL•--...,""~'•::r"+-~  -t.w-1~,  !o' u~  ~" r2"  at"''"  ~1..!.'-" 1  ,.,  ~•~  4M_7~7  f'l.  ..,~  .,  ..  _-.u  ...  .: ....,. 
Amérique Centrale--+----+----+----+ _____ -----+------+----+----+----+---+---+---i 
DépartemeniS français --t-----t------+----+---+----+----+-----l-----11---t-----t----t-----t 
Brésil ------+---"-"'  "--"'u'''"'U-J~---"0.111o!-....,.or;:o;yor;:_.._.:r~  ..  .,.._4•+'1n.~~~"-td...._+--v......,·  1'-D.  JC"+-~4o.•u~'""""  ·  .....  ~-"':t-t---'•......,t·u~:~~.f---.  .,,~  t'l~'-t-_...e&  ...  __ .......,,.J~'+-_.  ,  ..  ...._._any.--'l--.•  H...,.~+-- au..,,  c~c-. 
Argentine ____  41"""tn_.  __  a._~~o.+-'.,11t>U~:s__  '-&0111.jlf-',:1Ll~l  •• 1a41.D..f  ol-4-ua.~--,...;  ~''  ·  'l~U~1--'-24>Ut7'-P-''  co..u,-nr,._..  ..-•• c+l1:ul:  ltt.J~:c..::uLSco1Lf"'r.w.-..  __ :n:u..to-'+,.""''  ...  IILl'  ·~··~  c.n...:  Jt-....,.a•-fL'•  f11~ta.  •  c-.,.,..~tu'  """IN-l  ....  D.Rf  .. 
Resh! de l'Amérique du Sud+----+-----+----+___  __ 
TGTAL  AMERIQUE  ,U,,Z$  tl,.IYI  1 ...  n1  1U.11w"  SlJ.OOio J.eto.UI  43't.'tn tolCLUS 1M.Jll  16t.  t1~ ..,..._116  I.JAStlt 
5.ASIE 
Asie  Occidentale -----lt-----t---+----+---+----+----11-----t----t----t----+----t----; 
Poys du Golfe Persique ---tl----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+----+---+----+----1 
Asie dll Sud-Ouest __  -t----+-----+-----+----+  ----11----+----t----t----+-----+----+---1 
!!i  Asie  du Sud-Est __  -11---f----+---+---+---+---+-----+----+----+----+---+---i 
i  Asie Centrale ----+---+----+----t-----11---·+----+----+---+----lt-----+---+----t 
~  Japon __________  -+-----+-----;------t-------ll-----+------+------+-----+------11------+-----+------t 
0  lndonisie -----t----+------1---t-----t-----+----+-----lt----+----t----t-----t-----t  1  TOTAL  ASIE 
~ 6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
..;  Australie ------f---l---f-"-::Ll--'4-----t--'""'"''..ou--IIKII4..1•  ....  .._~...._·u·+---+..-.Y.L...,Pt1-f-..aL..h..aa.utll.'+----+--- u~.a:c  ·  -4--ta..,..u..JIIULI'ULI 
~  Polynésie Française --+----+----11----+----t----+----+----.f-----+----+---t---f-----t 
~  Reste  de  l'Océanie --t----+---+---+---+---+----+----+---+---+----t---f----f 
~  ~- Pays non ,.rè  ... ;,aq  I.Sio  1-lt'h  -te.eae  1-el't  S."•  1M•  1._...  1I.Ste 
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3.1  Exportations françaises 




















c6te et  p~s de  destination  1 
Exportations françaises d'orge  (1966  à  1971)  par port, 
c6te et  p~s de  destination  2 
Exportations françaises de  seigle  (1966  à  1971)  par port, 
c6te et  p~s de  destination  3 VI 
Tableau:lt 11'0  -----
Exportations françaises  d 1 avoine  (1966  à  1971)  par port, 
c8te et  p~s de  destination  4 
Exportations françaises  de ma!s  (1966  à  1971)  par port, 
c8te et  p~s de  destination  5 
Exportations françaises  de riz  (1966  à  1971)  par port, 
c8te et  p~s de  destination  6 
Exportations françaises  de  "Autres céréales"  (1966  à  1971) 
par port,  c8te et  p~s de  destination  7 
Exportations françaises  de  "Toutes  céréales11  (1966  à  1971) 
par port,  c8te et  pays  de destination  8 
Exportations françaises  de  malt  (1966  à  1971)  par port, 
c8te et pays  de destination  9 
Exportations françaises  de  farines  (1966  à  1971)  par port, 
c8te et pays  de  destination  10 
3.2  Importations françaises 
Importations françaises  de blé  (1966  à  1971)  par port, 
c8te et  pays d'origine  11 
Importations françaises  d'orge  (1966  à  1971)  par port, 
c8te et  peys d'origine  12 
Importations français1es  d'avoine  (1966  à  1971)  par port, 
c8te et pays d'origine  13 
Importations françaises  de  mais  (1966  à  1971)  par port, 
c8te et  p~s d 1 origine  14 
Importations françaises de riz  (1966  à  1971)  par port, 
c8te et pays d'origine  15 
Importations françaises  de  "Autres  céréales  (1966  à  1971) 
par port,  c8te et peys  d'origine  16 
Importations françaises  de  "Toutes  céréales"  (1966  à  1971) 
par port,  c6te et  pays  d 1 origine  17 
Importations françaises  de  malt  (1966  à  1971)  par port, 
c8te et  pays d'origine  18 
Importations françaises  de  farines  (1966  à  1971)  par port, 
c8te et  pays d'origine  19 
3.3  Importations italiennes 
Importations italiennes de blé  (1964  à  1971)  par port, 
c8te  et  peys  d'origine  20 
Importations italiennes d'orge  (1964  à  1971)  par port, 
c8te et pays  d'origine  21 
Importations italiennes de ma!s  (1964  à  1971)  par port, 
c8te et  pays  d 1origine  22 4. 
VII  Tableaux N° 
Importations italiennes d'avoine  (1964  à  1971)  par port, 
cate et  p~s d'origine  23 
Importations italiennes de  nToutes  céréales"  (1964  à  1971) 
par port, cete et  p~s d'origine  24 
3.4  Hinterland des  ports français 
Répartition par région d'origine et mode  de transport  des 
exportations françaises  de blé  (moyenne  1969  - 1970  - 1971)  25 
Répartition par région d'origine et mode  de  transport  des 
exportations françaises d'orge  (moyenne  1969  - 1970- 1971)  26 
Répartition par région d'origine et mode  de transport  des 
exportations françaises  de  mais  (moyenne  1969  - 1970  - 1971)  27 
Répartition par région d'origine et mode  de transport  des 
exportations françaises  de  "Toutes  céréales"  (moyenne  1969  -
1970  - 1971)  28 
3.5  Répartition par région de  destination et mode  de  transpo~~ 
des importations italiennes de  "Toutes  céréales"  (moyenne 
1969  - 1970- 1971)  29 
Planches N° 
PLANCHES 
Trafic maritime de blé  en 1971  par cate 
Trafic maritime d'orge en 1971  par ce  te 
Trafic maritime de  mais  en 1971  par cate 
Trafic maritime de  11Toutes céréales"  en 1971  par cete 
Trafic maritime de blé  en 1971  par port 
Trafic maritime d'orge  en 1971  par port 
Trafic maritime de  mats  en 1971  par port 
Trafic maritime de  "Toutes  céréales"  en 1971  par port 
Répartition des  exportations françaises  de  blé par port, 









1971)  9 
Répartition des  exportations françaises d'orge par port, 
région d'origine et mode  de  transport  (moyenne  1969  - 1970  -
1971)  10 
Répartition des  exportations françaises  de  mais  par port, 
région d'origine et mode  de  transport  (moyenne  1969  - 1970  -
1971)  11 
Répartition des  exportations françaises  de  "Toutes  céréales" 
par port,  région d'origine et mode  de  transport  (moyenne 
1969  - 1970- 1971)  12 
Répartition des  importations italiennes de  cér,ales par 
port  et  région de  destination  (moyenne  1969  - 1970  - 1971)  13 Informations  internes  sur  l'AGRICULTURE 
N°  1  Le  boisement des terres marginales 
N°  2  Répercussions à  court  terme  d'un  alignement du  prix des céréales dans la 
CEE  en  ce  qui  concerne  1' évolution  de  la  production  de viande  de  porc, 
d'œufs et de viande de  volai lie 
N°  3  Le  marché  de  poissons  frais  en  république  fédérale  d'Allemagne  et aux 
Pays-Bas  et  les  facteurs  qui  interviennent  dans  la  formation  du  prix  du 
hareng frais 
N°  4  Organisation de  la production et de  la  commercialisation du  poulet de  chair 
dans les pays de  la CEE 
N°  5  Problèmes  de  la  stabilisation  du  marché du  beurre à l'aide de mesures de 
l'Etat dans  les pays de  la  CEE 
N°  6  Méthode  d'échantillonnage  appliquée  en  vue  de  l'établiss~ment de  la  sta-
tistique belge de  la  main-d'œuvre agricole 
N°  7  Comparai son  entre  les  «trends •>  actuels de  production et de  consommation 
et ceux prévus dans l'étude des perspectives  <~1970  •> 
1.  Produits laitiers  2.  Viande bovine  3.  Céréales 
N°  8  Mesures  et  problèmes  relatifs  à  la  suppression  du  morcellement  de  la 
propriété rurale dans les Etats membres  de  la  CEE 
N°  9  La  limitation de  l'offre des produits agricoles au  moyen  des mesures admi-
nistratives 
N° 10  Le  marché des produits d'œufs dans la  CEE 
N° 11  Incidence du  développement de  l'intégration verticale et horizontale sur les 
structures de production agricole- Contributions monographiques 
N° 12  Problèmes  méthodologiques  posés  par  1 'établissement de  comparai sons en 
matière  de  productivité et de  revenu entre exploitations agricoles dans les 
pays membres  de  la  CEE 
N° 13  Les  conditions  de  productivité  et la  situation des revenus d'exploitations 
agricoles familiales dans les Etats membres  de  la  CEE 
N° 14  Situation  et tendances des marchés mondiaux des principaux produits agri-
coles - <1  bovins - viande bovine)) 
N° 15  Situation  et tendances des marchés mondiaux des principaux produits agri-
coles - <~sucre>> 
N° 16  Détermination  des  erreurs  lors  des  recensements  du  bétail  au  moyen  de 
sondages 
Date  Langues 
juin  1964 
j u i Il et 1964 
mars  1965 
mai  1965 
j  u i Il et 1965 
août 1965 
juin  1966 
novembre  1965 
janvier 1966 
avril  1966 
avri 1 1966 
août  1966 
août 1966 
août  1966 
février  1967 









(1)  Epuisé. 
(2)  La  version  allemande  est  parue  sous  le  n°4/1963  de  la  série  «<nformations  statistiques»  de  l'Office  statistique  des  Communautés 
européennes. 
(3)  La  version  allemande  est  parue  sous  le  n° 2/1966  de  la  série  «Informations  statistiques»  de  l'Office  statistique  des  Communautés 
européenne s. N° 17  Les abattoirs dans  la CEE 
1.  Analyse de  la  situation 
N° 18  Les abattoirs dans la CEE 
Il.  Contribution  à l'analyse  des  principales  conditions  de fonctionnement 
N° 19  Situation  et tendances des marchés mondiaux des principaux produits agri-
coles-« produits  laitiers~> 
N° 20  Les tendances d'évolution des structures des exploitations agricoles 
-Causes et motifs d'abandon et de restructuration 
N° 21  Accès à l'exploitation agricole 
N° 22  L'agrumiculture dans les pays du  bassin méditerranéen 
- Production,  commerce,  débouchés 
N° 23  La  production  de  produits animaux dans des entreprises à grande capacité 
de  la  CEE  - Partie  1 
N° 24  Situation  et  tendances  des  marchés .mondiaux  des  principaux  produits 
agricoles - «céréales  1> 
N° 25  Possibilités d'un  service  de  nouvelles de  marchés pour  les produits horti-
coles non-comestibles dans la  CEE 
N° 26  Données  objectives  concernant  la  composition  des carcasses de  porcs en 
vue de  l'élaboration de  coëfficients de  valeur 
N° 27  Régime  fiscal  des  exploitations  agricoles  et  imposition  de  l'exploitant 
agricole dans  les pays de  la  CEE 
N° 28  Les établissements de  stockage de  céréales dans  la  CEE 
-Partie 1 
N° 29  Les établissements de  stockage de  céréales dans  la  CEE 
- Partie Il 
N° 30  Incidence  du  rapport des prix de  l'huile de  graines et de  l'huile d'olive sur 
la consommation  de  ces hui les 
N° 31  Points de  départ pour une  politique agricole internationale 
N° 32  Volume et degré de  l'emploi dans la pêche maritime 
N° 33  Concepts  et  méthodes  de  comparai son  du  revenu  de  la population  agricole 
avec celui d'autres groupes de professions comparables 
N° 34  Structure  et  évolution  de  l'industrie de  transformation du  lait dans la  CEE 
N° 35  Possibilités  d'introduire  un  système de  gradation pour  le  blé et l'orge pro-
duits dans la CEE 
N° 36  L'utilisation du  sucre dans l'alimentation des animaux 
- Aspects  physiol~giques, technologiques et économiques 
(1)  Epuisé. 
Date  Langues 
juin 1967  F 
D 
octobre 1967  F 
D 
octobre 1967  F 
D(l) 
décembre 1967  F 
D 
décembre 1967  F 
D 
décembre 1967  F 
D 
février 1968  F 
D 
mars  1968  F 
D 
avril  1968  F 
D 
mai  1968  F 
0 
juin  1968  F 
D 
septembre 1968  F 
D 
septembre 1968  F 
D 
septembre 1968  F 
D 
octobre 1968  F 
D 
octobre 1968  F 
D 
octobre 1968  F 
D 
novembre  1968  F 
D 
décembre  1968  F 
[) 
décembre 1968  F 
[) N° 37  La  production  de  produits animaux dans des entreprises à grande capacité 
de  la  CEE  - Partie Il 
/N° 38  Examen  des  possibilités  de  simplification  et d'accélération  de  certaines 
opérations administratives de  remembrement 
N° 39  Evolution régionale de  la  popu lotion  active agricole 
- 1 : Synthèse 
N° 40  Evolution régionale de  la  population active agricole 
-Il : R.F. d'Allemagne 
N° 41  Evolution  régionale de  la population  active agricole 
- Ill  :  Bénélux 
N° 42  Evolution régionale de  la  population active agricole 
- IV: France 
N° 43  Evolution régionale de  la  population  active agricole 
- V : Italie 
N° 44  Evolution de  la productivité de  l'agriculture dans la CEE 
N° 45  Situation  socio-économique  et prospectives de  développement d'une région 
agricole  déshéritée  et  à déficiences structurelles- Etude méthodologique 
de  trois localités siciliennes de montagne 
N° 46  La  consommation du  vin  et  les facteurs qui  la déterminent 
1.  R.F. d'Allemagne 
N° 47  La  formation  de  prix du  hareng frais 
dans  la  Communauté économique européenne 
N° 48  Prévisions agricoles 
- 1 : Méthodes,  techniques et modèles 
N° 49  L'industrie  de  conservation  et de transformation de  fruits et légumes dans 
la  CEE 
N° 50  Le  lin  textile dans  la  CEE 
N° 51  Conditions  de  commercialisation  et  de  formation  des  prix  des  vins  de 
consommation  courante au  niveau de  la  première vente 
- Synthèse,  R.F. d'Allemagne, G.D.  de  Luxembourg 
N° 52  Conditions  de  commercialisation  et  de  formation  des  prix  des  vins  de 
consommation  courante  au  niveau  de  la  première  vente  - France,  Italie 
N° 53  Incidences économiques de  certains types d'investissements structurels en 
agriculture - Remembrement,  irrigation 
N° 54  Les  équipements  pour  la  commercialisation  des  fruits  et  légumes  frais 
dans  la  CEE 
- Synthèse,  Belgique et G.D.  de  Luxembourg,  Pays-Bas,  France 
('
1
)  Cette étude n'est pas disponible en  langue allemande. 
Date  Langues 
février 1969  F 
D 
mars  1969  F 
D 
mars  1969  F 
D 
mars  1969  F 
D 
avri 1 1969  F 
D 
mai  1969  F 
mai  1969  F 
D 
juin  1969  F 
D 
juin  1969  F 
1  ( 1) 
juin  1969  F 
D 
août 1969  F 
D 
septembre 1969  F 
D 
octobre 1969  F 
D 
novembre  1969  F 
D 
décembre 1969  F 
D 
décembre 1969  F 
D 
décembre 1969  F 
janvier 1970  F N° 55  Les  équipements  pour  la  commercialisation  des  fruits  et  légumes  frais 
dons  la CEE 
-R.F. d'Allemagne,  l.talie 
N° 56  Agriculture  et politique agricole de  quelques pays de  l'Europe occidentale 
1.  Autriche 
N° 57  Agriculture  et  politique agricole de  quelques pays de  l'Europe occidentale 
Il.  Danemark 
N° 58  Agriculture  et  politique agricole de  quelques pays de  l'Europe occidentale 
Il 1.  Norvège 
N° 59  Constatation des cours des vins de  table à la  production 
1.  France et R.F. d'Allemagne 
N° 60  Orientation de  la  production  communautaire de  viande bovine 
N° 61  Evolution et prévisions de  la  population active agricole 
N° 62  Enseignements  à  tirer  en  agriculture  d'expérience  des« Revolving funds » 
N° 63  Prévisions agricoles 
Il.  Possibilités d'utilisations de  certains modèles, méthodes et techniques 
dans la Communauté 
N°64  Agriculture  et politique agricole de  quelques pays de  l'Europe occidentale 
IV.  Suède 
N° 65  Les besoins en  cadres dons  les activités agricoles 
et connexes à l'agriculture 
N°.66  Agriculture  et  politique agricole de  quelques pays de  l'Europe occidentale 
V.  Royaume-Uni 
N° 67  Agriculture  et  politique agricole de  quelques pays de  l'Europe occidentale 
VI.  Suisse 
N° 68  Formes de  coopération dans le  secteur de la  pêche 
1.  Synthèse,  R.F. d'Allemagne,  Italie 
N° 69  Formes de coopération dans  le  secteur de  la  pêche 
Il.  France,  Belgique,  Pays-Bas 
N° 70  Comparaison  entre  le  soutien  accordé  à  l'agriculture  aux  Etats-Unis  et 
dans  la  Communauté 
N° 71  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
VIl.  Portugal 
N° 72  Possibilités et conditions  de  développement  des  systèmes  de  production 
agricole extensifs dans la  CEE 
N° 73  Agriculture ·et  politique agricole de  quelques pays de  l'Europe occidentale 
VIII.  Irlande 
Dote  longues 
janvier 1970 
mars  1970 
avril  1970 
avril 1970 
mai  1970 








décembre  1970 
décembre 1970 
janvier 1971 
février  1971 
avril  1971 




































D N° 74  Recherche  sur  les additifs pouvant être utilisés comme révélateurs pour  la 
matière grasse butyrique  - Partie 1 
N° 75  Constatation de  cours des vins de table 
Il.  Italie, G.D.  de  Luxembourg 
N° 76  Enquête  auprès  des  consommateurs  sur  les  qualités  de  riz  consommées 
dans la  Communauté 
N° 77  Surfaces  agricoles  pouvant  être  mo bi li sées  pour  une  réforme de  structure 
N° 78  Problèmes des huileries d'olive 
Contribution à l'étude de  leur rationalisation 
N° 79  Gestion  économique  des  bateaux  pour  la  pêche  à la  sardine - Recherche 
des conditions optimales 
- Italie, Côte Méditerranéenne fronçai se 
1.  Synthèse 
N° 80  Gestion  économique  des  bateaux  pour  la  pêche  à la sardine - Recherche 
des conditions optimales 
- Italie, Côte Méditerranéenne fronçai se 
Il.  Résultats des enquêtes dans les zones de  pêche 
N° 81  Le  marché foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de réforme des structures agricoles 
1.  Italie 
N° 82  Le  marché foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de  réforme des structures agricoles 
Il.  R.F. d'Allemagne,  France 
N°83  Dispositionsfiscalesen matière de  coopération et de  fusion d'exploitations 
agricoles 
1.  Belgique,  France, G.D.  de  Luxembourg 
N°84  Dispositionsfiscalesen matière de  coopération et de fusion  d'exploitations 
agricoles 
Il.  R.F. d'Allemagne 
N° 85  Dispositions fiscales en  matière de  coopération et de fus ion  d'exploitations 
agricoles 
Ill.  Pays-Bas 
N° 86  Agriculture et politique  agr.icole de quelques  pays de l'Europe occidentale 
IX.  Finlande 
N° 87  Recherche  sur  les  incidences  du  poids  du  tubercule  sur  la  floraison  du 
dahlia 
N° 88  Le  marché foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de  réforme des structures agricoles 
Ill.  Pays-Bas 
N° 89  Agriculture et politique  agricole de  quelques pays de  l'Europe occidentale 
X.  Aperçu  synoptique 
(
1
)  Etude adressée uniquement sur demande. 
Date  Langues 
mai  1971 
mai  1971 
juin  1971 
août  1971 
octobre 1971 
décembre  1971 
décembre  1971 
janvier 1972 
janvier 1972 
février  1972 
février  1972 
février  1972 
avril  1972 
mai  1972 
juin  1972 
septembre 1972 
F( 1) 



























F en  prép. 
D N''  90  La  spéculation ovine 
N°  91  Méthodes pour la détermination du  taux d'humidité du  tabac 
N°  92  Recherches sur les révélateurs pouvant être additionnés au  lait écrémé en 
poudre 
N'>  93  Nouvelles formes de collaboration dans le domaine  de  la  production agri-
cole 
- 1 : Italie 
Ne)  94  Nouvelles formes  de collaboration dans le domaine  de  la  production agri-
cole 
- Il  : Benelux 
Ne>  95  Nouvelles formes  de  collaboration dans le domaine  de  la  production agri-
c.ole 
-Ill: R.F. d'Allemagne 
Ne)  96  Recherche sur les additifs pouvant être uti 1  i sés comme révélateurs pour la 
matière grasse butyrique- Partie Il 
Ne)  97  Modèles d'analyse d'entreprises de polyculture-élevage bovin 
- 1: Caractéristiques et possibilités d'utilisation 
Ne)  98  Dispositions fiscales  en  matière  de  coopération  et  de  fusion  d'exploita-
tions agricoles 
- IV  : Italie 
N'3  99  La  spéculation ovine 
Il.  France,  Belgique 
N° 100  Agriculture de  montagne dans  la  région alpine de  la  Communauté 
1.  Bases et suggestions d'une politique de  développement 
N° 101  Coûts de  construction de  bâtiments d'exploitation agricole 
-Etables pour vaches laitières, veaux et jeunes bovins à l'engrais 
N° 102  Crédits à l'agricùlture 
1.  Belgique,  France, G.D.  de  Luxembourg 
N° 103  La  spécu lotion  ovine 
Ill. R.F. d'Allemagne,  Pays-Bas 
N° 104  Crédits à l'agriculture 
Il.  R.F. d'Allemagne 
N° 105  Agriculture de  montagne dans  la  région  alpine de  la  Communauté 
Il.  France 
N° 106  Intégration verticale et contrats en  agriculture 
1.  R.F. d'ft,llemagne 
N° 107  Agriculture de montagne dans la  région  alpine de  la Communauté 
Ill. R.F. d'Allemagne 
(1)  Etude adressée uniquement sur demande. 
Dote  Longues 
Septembre 1972  F 
Den prép. 
Octobre 1972  F 
Den prép. 
Octobre 1972  F (1) 
D (1) 
Novembre  1972  F 
Den prép. 
1 
Décembre  1972  F 
Den prép. 
N 
Décembre  1972  F 
D 
Janvier 1973  F ( 1) 
D en  prép. ( 1) 
Janvier 1973  F 
D 
Janvier 1973  F 
1 
Février 1973  F 
Den prép. 
Février 1973  F 
D 
1 
Mars  1973  F en  prép. 
D 
Mars  1973  F 
D 
Avri 1 1973  F 
D en  prép. 
Avri 1 1973  F en  prép. 
D 
Mai  1973  F 
D 
Juin 1973  Fen prép. 
D 
Juin 1973  F en  prép. 
D N° 108  Projections de  la  production et de  la  consommation de  produits  agricoles 
- (l1977>) 
1.  Royaume-Uni 
N° 109  Projections  de  la  production et de  la  consommation de  produits  agricoles 
- (( 1977 » 
Il.  Danemark,  Irlande 
N° 110  Nouvelles formes de collaboration dans le domaine de  la  production agricole 
IV.  Synthèse 
N° 111  Modèles d'analyse d'entreprises de  polyculture-élevage bovin 
Il.  Données technico-économiques de base 
Circonscription  Nord-Picardie  et  région  limoneuse  du  Limbourg  belge 
N° 112  La  consommation  du  vin  et les facteurs qui  la  déterminent 
Il.  Belgique 
N° 113  Crédits à l'agriculture 
Ill.  1  tai ie 
N° 114  Dispositions législatives et administratives  concernant  les  résidus  dans 
le lait,  les produits  laitiers et les aliments pour  le cheptel  laitier 
N° 115  Analyse  du  marché  du  porcelet dans  l'optique d'une stabilisation du  mar-
ché du  porc 
N° 116  Besoins  de  détente  en  tant  que  facteurs  pour  le  développement régional 
et agricole 
N° 117  Projections  de  la  production  et de  la  consommation  de produits agricoles 
- « 1977  ~> 
Ill.  1  tai ie 
N° 118  Nouvelles  formes  de  collaboration  dans  le  domaine  de  la  production 
agricole 
V.  France 
N° 119  Intégration  verticale et contrats en  agriculture 
Il.  1  ta lie 
N° 120  Projections  de  la  production et de  la  consommation  de  produits  agricoles 
- (( 1977 » 
IV.  R.F.  d'Allemagne 
N° 121  Production  laitière dans  les exploitations ne disposant pas de ressources 
fourragères  propres  suffisantes 
N°  122  Le rôle des ports de la  Communauté  pour le  trafic de céréales et de  farines 
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